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BBB,l],EHIK FJINLErrUNG.
Ilpesae qtn COOOIIl,ßTL pe3YJlbTaTH BaOJlIO,lI,eBiit, 00-
MtIIl,aen 3,l1,tCL BeOOXO,ll,IIMHH CBt,ll,1>Bi.II 00'1> lIHcTpyMeHTaX'I>,
KOTOpHlI1I OHJlR CBaOJKena craania,
,II;JI.II MeTeOpOJIOrHqecKßX'I> BaoJlIO,lI,eHiit B'I> paenopaaeaia
9Kcoe,ll,UllilI BaXO,ll,lIJIlICL cJlt,ll,YIOIII,ie npaöopa:
Ilpeareaamiä '1'OM'I> CO,ll,0llJKßT1:>, OOJl3RTOJlhHHH ,lI,JlJI BC'BX'I>
MOJK,lI,ynapO,ll,BLIX'I> IIOJlJlpBHX'I> CTaBlliü, MOTeopOJlOrHQOCldJl
naOJlIO,lI,OBiH pyccKoii IIOJlJlPBOit craauia B'b YCTL'B P'BKH JIenLI
C'I> l-ro CenTJlOpJl 1882 rO,ll,a 00 Bl-oe ABrycT3 1883 r.
HC'I> l-ro COnTJlOpJl 1883 00 ß-oe Inra 1884 rO,ll,a.
Ilpa OpOU3BO,ll,CTBt 9TlIX'b naoJlIOJJ;oBiit JIeHCKaJI CTaB-
lliJl erporo )J.epJKaJIaCb opOrpt\llMH, yCTaBoBJlenHoiI Ba 3-eit
lIeJK,lI,ynapO,ll,Hoit OOJlJlpHOit KOHll>epeDl~ilI (B'I> C.-lleTepoyprt
B'I> 1881 r.); HO na3HaqeBBLIH ,lI,JlH BaqaJIa HaOJlIO,lI,eHiiI CPOK'I>
- I-oe ABrycTa - HO MOr'l> OHTb COOJllO,lI,eH'I> 00 Be 3aBlI-
ctBmßM'I> OT'I> CTaBl~ilI 0PßQUHRM'I>, H3J10JKeBBHU B'I> oom,eu
ope,ll,lIcJlonilI K'I> 9TOMy 1I3,l1,RHiIO.
1
Geisler .'N! 212 getheilt in %
Geisler » 439 » %
Geisler ) 439* » Ifs
Geisler J) 18 » %
Geisler» 18* » %
Fuess » 294 » %
Fue88 »253 » Ys
FU~8 »287 » %
Fue88 » 259 » %
Vorliegender Band enthält die für alle internationalen
Polarstationen obligatorischen meteorologischen Beobach-
tungen der russischen Polarstation an der Lenamündung
für den Zeitraum vom 1. September 1882 bis 31. August
1883 und vom 1. September 1883 bis zum 6. Juli
1884.
Bei AusfÜhrung dieser Beobachtungen hat sich die
Lenastation strenge an das aufder 3. internationalen Po-
larconferenz (St,Petcrsburg 1881) festgesetzte Programm
gehalten; nur konnte sie den in Aussicht gestellten An~
fangstermin vom 1. August nicht einhalten, aus Gründen,
die nicht von der Station abhingen und über welche in
der allgemeinen Einleitung zu diesem Werke die Rede ist.
Bevor die Resultate der Beobachtungen mitgetheilt
werden, soll das Über die Instrumente nothwendig zu sa-
gende vorausgeschickt werden.
Zu meteorologischen Beobachtungen verfügte die Ex-
pedition über folgende Instrumente:
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212 pa3,l1,tJl. Qepe3'1> 1/5 Quecksilberthermometer
439 » % ))
439*» % »
18» % »
18*)) % »
294 » 1/5 ))
253 » % »
284 » % »
259 » 1/5 J)
I'eäcrepa ~
I'eäcrepa »
I'eäeaepa »
I'eäerepa »
reäcJIepa )
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cIlyca )
c.
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»
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PTyTHHÜ repaoaerps
QlIecksilberthcrmometer Fuess JJV, 286 getheilt in
) Fuess » 389 )
)) Fuess ) 390 »
I) Fuess » 388 ))
)) Fuess ) 381 »
) Fuess » 381* »
) Baudin ) 7142 )
Weingcistthcrmomcter Fuess » 179 ))
) Fuess ) 186 »
) Fuess » 193 »
» Fuess ) 182 ))
)) Fuess )) 199 »
) Fuess ) 187 »
)) Fuess » 194 »
» Baudin ) 7141 »
Thermometer am Barometer Turretini 1t 29 ))
) » Turretini ) 57 )
) ) Fuess ) 70 ))
) ) Fuess ) 64 »
» ) Parrot » »
PTyTBUit TOpIOIOTp'1 c.llyCl& oN! 286 paS,II,tA. QOPOS'1Y5
» c.llyCl&) 389 ) %
») c.llyC&» 390 ) 1/5
) c.llyca» 388 ) %
» c.llyca» 381 )J %
» c.llyC&» 381*) 1/5
» BO,ll;OB& )J 7142 )J I/I
CnRpTOBWITOpMOIOrp'1c.llyca )J 179 %.
)J c.llyca)J 186 ) 1/2
» c.llyca» 193 )J !js
» c.llyca» 182 ) 1/2
)J c.llyCla) 199) 1/2
» c.llYCla)J 187 ) %
» c.llyea» 194 1/2
)J BO,ll;OHa » 7141 ) 1/1
TOpMOIOTp'L npa 6apoloTp'h TYPPOTHHH Ji! 29)\ 1/1
» » TyppeTHHR » 57» 1/1
\) » c.llyea » 70» 1/1
» » c.llyca » 64) I/I
» » IIapPoTa» ) 1/1
lIoTaJJJHtJeClKiit TOpIOIOTp'L.
,IJ;B& Topluorpa ,1J,JLII B3M'hpeHiJI TeMnepaTypu BO,ll.U,
paa,ll.'hJoHHHo tJOpOS'1 %.
,IJ;B& BOJlOCHUX'D rBrpOMorpa ~ 290 B~ 291.
rBrpoMOrp'D PCHLO; TOpMOMOTpU npa Beu paa)l.iuOHU
tJope3'1 %.
,IJ;B& oapolorp& TYPpeTBHH ."N! 29 HN? 57.
,IJ;B& oapoleTpa c.llyCl& 112 46 R~ 70.
BapoM6Tp'D IIappOT&.
,IJ;Ba &HOpOB,lI;a Ho,lJ,o ]f 94 H]f 152.
,IJ;B& aBoIOMOTP& lta30U& .1't 309 8 ."N! 310.
AHOIOllerp'D rareMaH&.
I'JlaBHuit 4JJllOrop'1.
q,Jllorop'L e'D ClB.lOlltPHOI ßJlaCTBBKoil.
3B&ßopueTp'L KOHCTpyKI(iB BBJIL)l.a.
,IJ;Ba ,lI;Olt,lJ,eB'hpa,
Bilcu Mopa.
BC'h nopetJBCJlOBHUe npuoopu 6u.1u npiooptTtlHU npa
nOCpe,ll;CTB'I> rJlaBHoit c.llB3BtJecKoit 06eopB3TopiB B'1 C.-ne-
TOPOYPr'h, aa BCRJIB>tJomOI'D 6apoMeTpa Ilappora, npOAOCTaB-
JJeBUarO 9Kene,ll;1IJÜB c.llB3B1JOeKBK'L RaoBHeToll'1 ToxHoJIorH-
seesaro ßHeTBTyT8. r.l&BHaJI c.llH3BlJeeK3JI OocepBaTOpiJI
JlI>6e3HO npBUJI.la Ha ceoJl T&Klte nOB'hpKY BHCTpYMeHTOB'1 B
COo6J1\B.la 9KeneJI.H~iB CJI'h,lJ,YB>1I\iJI Ta6J1B'~ nonpaBOK'1:
Metallthcrmometer
Zwei Thermometer für Wassertemperaturen getheilt
, 11
m /s'
Zwei Haarhygrometer J\'? 290 und 291.
Regnaults Condensationshygrometer, Thermometer
getheilt in 1/5,
Zwei Barometer Turretini oN? 29 und 57.
Zwei Barometer Fuess J\'? 46 und 70.
Barometer Parrot.
Zwei Aneroidbarometer Naudet J\'? 94 und ~ 152.
Zwei Anemometer Casella Ji! 309 und 310.
Anemometer Hagemann.
Haupt-Windfahne,
Windfahne mit Stärkeplatte.
Evaporimeter nach Wilds Construction.
Zwei Regenmesser.
Bine Waage nach Mohr.
Sämmtliehs hier angeführten Instrumente waren durch
Vermittlung des physicalischen Central- Observatoriums
in St. Petersburg beschafft, mit Ausnahme des Parrot'-
sehen Barometers, welches vom physieallschen Cabinet des
Technologischen Instituts geliehen worden war. Das Cen-
tral-Observatorium übernahm auch gefälligst die Prüfung
der Instrumente und übergab derExpedition folgende Cor-
reetionstabellen für dieselben:
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,1l;JlH OTC1JeTa 760 n. H )l;JlJI resneparypa t nepaaa no-
npanaa aHepOIJ,lI;l\ HO,ll;e ~ 152: A = -0,22 -0,101 t,
)J;.JUI OTC1JeTa 740 n. IJ TenepaTypu t nonpansa aae-
pOR,lI;a HO,ll;e N! 94: ..4=-4,0-0,130 t.
Ilonpasaa B, 3aBIJCJl~aH OT'I> nepeM1njy ,lI;aBJIeBiH ,lI;JlJI
Hoze M! 152:
.n;aBJenie. - Luftdruck.
780
770
760
750
Ta3to nonpaaaa ,1I,J[JI HO)l;c .M! 94:
/(aBJleHic. - Luftdruck.
770
760
750
740
730
Bei einer Ablesung von 760- und der Temperatur t
ist die 1. Cerreetion für Aneroid Naudet 1i 152: .A. =
-0,22 -0,101 t.
Bei 740- und der Temperatur t ist für Aneroid
Naudet ]f 94: .A. = -4,0 -0,130 t,
Die Cerreetion B wegen Aenderung des Luftdrucks
ist für Naudet ~ 152:
IIoopaBKa. - Correction.
-0.55
-0.18
0.00
-0.05
Dieselbe Ocrreetion für Naudet 1i 94:
IIODpaBKa. - Correetlon.
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
-t- 0.3
,IJ;.m BYlJRCJl6RiJl CItOpOCTJI IltTpa no IfRCJlJ 060poTOR'I.
speera C'I> lJ3IDR3MH CJlYZHT'I> ypanneaie:
Anemometer CaseIls 309.
Anemometer CaseIla 3IO.
AHeMOMeTp'I> I{.'l.3e.1fJIa 309
AnoMOMeTp'I> lta,3eJ1.1ll. 310
Zur Berechnung der Windgeschwindigkeit aus der
Zahl derUmdrehungen des Sehalenkreuzes dient die Glei-
chung:
l' = 2.6 -t- 0.07444. c
l' = 3.5 -+- 0.07917, c - 0.0000112. c'l
3)1.tCL c o603RalfneT'I> lJUCJlO 9J1eKTllulJeCKRX'I. ROHTll.KTOB'I>I Hier bedeutet c die Anzahl der eleetrischen Contatte
(O,1l,RH'I> IWHTaRT'I> = 25 060POT,lM'IJ specre) R'I> 1 lJar,'I" l' in I Stunde (1 Contact = 25 Umläufen des Schalen-
KRJlOlleTp" i k ) di G hwi di k it d W' d Kilometercuopoers n'!iTpll. --;'ar';-. 1 trenses), v te ese Will Ig'eI es 10 es Stunde.
1·
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B", BlUJ TpY,I,BarO H np0Jl.OJlJtHTeJILHarO nyrii H IIBO-
rHX'b CBJILBHX'b TOJIqKOB'b, KOTopue npe]I.CTOJfJIO BU,lI;epjKaTl>
ßBcrpYlleHTlLlI'b BO Bpe)(JI nepeaoaxa lIepe3'b Cn6Hp1 3HMOIO,
Tpe6oBaJIOCL OC06eBBBJI 3a60TJIBBOCTI> npa ynaxoBKiI U1'b.
r JIaBRlLJI «tß3HQeCKlLlI 06cepRaTopiJl, 6JIarOAapJI 60nmoit
onUTHOCTH B'b 9TOM'b ,l,ilJIiI, paaphmara aTy TpYII,HyIO 3a,l1;aQy
Ha CTOJIbKO y,I,OBJIeTBOpHTeJI1HO, lITO 3a HeMHorHMH UCKJIIO-
lIeBiJlMH BciI BHCTpyMeBTH "PU6UJUI Ha cTnlII~iIO B'I> 1I0JIHOÖ
HCllpaßHocTH.
Itaa,l,uH TepIlOleTp'b, 3aBepHyTuit B'b BaTy, 6uu IlJIOTHO
BCTaBJIeH'b B'L oc06uit 4>yTJIJlp'b. BciI 4>yTJIJIpU BM'hc'ril Ha-
XO,l,lJAHCL B'b ,l,epeBJIBHOII'b JlII~BKiJ, HanOJIHeHHOM'b 06pil3-
Kau 6yurII ß BaTO«; Ha 060HX'1 KOHI(aX'l> Jf~BKlL CHltpy3tU
6H.IIJ yspilnJIeHH KOJIL~eo6paaHHJI nOJl.ymKlI, cMJIrqaBIniJI He-
R36i1zHue TonSR.
Tpy6XR 6apoMeTpOB'b «tyca 6uJIII HanOJIneHU pTyTLIO eme
B'1 C.-lleTep6ypril, B'b rJll\BHott cI>H3ulIecxotf Oöcepaaropia,
Ha BpellJJ nepeaoaxa Ha OTKpHTHe KOHI(H ßX'16UAH HlL,JI,ilTU,
nepeBJIaaHBHJI B'h H'hcKOJILKUn'lIi1cTau 11 TaKze HanOJIHeH-
HHR pTyT11O, KayQyxoBHJI Tpy6KU; cBo60AHue ROHI(U nocAiI,JI,-
HBX'b npRKpilnlJlJlBCL K'b 6apOJleTpHlJeCXHM'b Tpy6xan HUT-
Kol. Raz,I,as 6apOlleTpUlJeCKan Tpy6Ka 6IlJIlL y.JIOJKeHa B'1
OT,I,ULBull ,l,epeBJlHHblll JJIIJ,UK'1, 3amuTuit B'1 BOitJlOK'1 11 no-
lIiJm,eBBbll ß'b cnuplULHblX'1 npYJKHHltn H3'}, TOJICTOit npOBO-
JIOKH BByrpB ,l,pyraro JJIII)IKa. Ha KOH~aX'1 BH'hruHJlrO JJIII)IKa
BlliJUCL BoiiJIOQHHJJ nO,l,ymKB, a TOT']) IWneI('b, KOTOpuit "PlI
YRJIa,l,KB IIm,HKOB'b B'b caHH B3Jf.JleJKlUO OCTaBJlJlTb asnre Jl.Py-
raro, 6HJI'b nOIl'heB'b oco6oit MlLpKoil. IIycTHJf 6apoMeTpH-
lJecKia Tpy6KH DOrim,aJIHCL B'b Sm,HKiI, BanOJIHeHROM'b ,JI,epe-
BJlHHHJIH OIlBJlKaMH.
BecHOIo 1882 rO,ll;a B'1 ßpKyTCRiI BciI ßHcTpyMeHTbl
6HJH pacnaKoBaHH ,l,JIJJ eeacrpa HaCKOJlLKO OHII norepnlua
OT'b nepesoasa. OKaSaJIOCL, 1ITO HB'16apOMeTplllIeCItBX'1 Tpy-
6oK'b «t1ea, Be CIIOTPJI Ha BCIO Tm,aTeJlLHOCTI> ynaKoBKH, BU-
CryßBJIO BelBoro pTyTH BTYAa npOHIIK'1 B03~YX'1. IIonblTRII
npOK8nJITBTL PTJTL B'1 9TßX'1 Tpy6KaX'1 He YJtaJlIICb, TaK'I.
KaK'b Tpy6RH, B'b cJliI,I,cTBie 8X'1 CJIOJKHOlt (POplllbl, "PB aTOM'])
JIOßaJIBCl>. H3'b HeH8ßÖJIHeBHUU Tpy60K'1 pa36ßJlBC1 ,JI,BiI:
0,1,88, npHHa,l,JIeZaBmaJJ K'b 6apoleTpy TyppeTßHH, ApyraR-
K'1 6apOMerpy IIapPoTa. Bci1 OCTaJlbHUC npu60pbl He 110-
CTP8A8JIH OT'b nepeBoSKH.
In Anbetracht der beschwerlichen und langwierigen
Landreise und wegen der starken Stösse, denen bei einer
Winterreise durch Sibirien die Instrumente ausgesetzt
waren, musste auf die Verpackung der Instrumente ganz
besondere Sorgfalt verwendet werden. Diese schwierige
Aufgabe löste das Centralobservatorium, dank seinen rei-
chen Erfahrungen auf diesem Gebiete, so genügend, dass
die Instrumente, mit wenigen Ausnahmen, vollkommen
wohlerhalten am Ziele der Reise ankamen.
Jedes Thermometer lag mit Baumwolle umwickelt,
ohne Schlotterung, in einem Futterale; alle Futterale zu-
sammen in einer mit Papiersehuitseln und Baumwolle ge-
füllten Holzkiste ; dieselbe war an beiden Enden mitring-
förmigen Kissen versehen, welche bezweckten die, während
der Reise zu Lande unvermeidlichen, Stösse zu dämpfen.
Die Röhren zu den Fuess'schen Barometern waren
noch in St. Petersburg im Centralobservatorium gefüllt
worden. Zum Transport wurden die offnen Enden durch
Kautschukröhren geschlossen. Eine jede der Röhren lag
in einem Holzkasten, der mit Filz umwickelt war; diese
Kasten waren in-andere, äussere, eingeschlossen, inwelchen
sie auf starken Drahtspiralen lagen. Die äusseren Holz-
kasten trugen an den Enden Kissen aus Fils und eine
Marke, die anzeigte, welches Ende des Kastens erhöht zu
stellen war. Die ungefüllten Barometerröhren lagen inei-
nem mit Sägeabfall gefüllten Kasten.
In Irkutsk wurden im Frühjahre 1882 alle Instru-
mente ausgepackt um zu sehen, ob und in wie weit sie
durch den Transport gelitten hätten. Es erwies sich, dass,
trotz der sorgfältigen Verpackung, Quecksilber aus den
Röhren zu den Barometern Fuess getreten und in diesel-
ben Luft gedrungen war. Wiederholte Versuche die Röh-
ren auszukochen misslangen durch Springen derselbeno ,
was durch ihre verschlungene Form zu erklären ist. Von
den ungefüllten Röhren waren zwei zerbrochen, die eine
vom Barometer Turretini, die andere von dem Parrot'sehen
Barometer. Alle Übrigen Instrumente waren beim Trans-
port unbeschädigt geblieben.
ItpoMt roro nOCTaBJIeHU: CTOJIO'J> Jl,JISI Jl,Ojli,,lI;eMtpa, MalJTa
C'J> MaJIIlM'J> tpJIIOrepoM'J>, soropsä opiearaponans OTHOCHTeJIL-
HO CTpaH'J> cBtTa HOKOHIJeHa mana Jl,JIJI nOIJBeHHUX'J> rep-
MOMeTpOB'J>. B'J> HeH nml'Im~eHu CJlt.n;yrom;ie TepHoMeTpu: Ha
rJIy6.IfHt 0,4 xerpa <pyca J\~ 389, Ha rJIy6HHt 0,8 M. tl>yca
N.~ 259, a na rJIyoHHt 1,6 M. <pyca.M 253. OKOJIO maXTU
Ha nOBepXHOCTL 3eM.JI1I rrOJIOjli,eH'J> TepMOMeTp'J> <pyca ]f 294.
TaKHM'J> OOpa30M'J> It'J> yTpy 31-ro ABrycTa yCTaHOBJIeHU
OIlJIII 6apoMeTpu TyppeTlIBII J\~ 29 II Ilappora, rrOCTaBJleHU
CTOJIOU TepMoMeTpßIJeCKOH OY,ll,Kll Heodpaaa caMaJI oY,ll,Ra; B'J>
nee nOMtIl\eHR l\IIHKOBaJI utTKa, a B'J> aTy rroMt,ll,HIOIO CJIt-
lI.YIOm;ie npaöopu : ncaxpoaerps, ,lI;JIJI soroparo yrroTpe6JIeuu
pryrase TepMoMeTpu <pyca ~ 381 II N! 381* (cMOqeHHIlü),
BOJIOCHOÜ rarpoaerps .N? 291 II enaproaoä MHHHMyn-Tep-
MOMeTp'h <pyca.J\l? 199.
31-1'0 Anrycra, ß'b 9 1JaCOB'J> yrpa, HaqaJIHCL oOH3RTeJIL-
HUH llIeTeOpOJIOrßIJecltiJI HaOJIIO.n;eHiH, T. e. C'J> aroro BpeMeHII
eaeuacno ß3M'BPJIJlHCb: BbICOTa 6apOMeTpa, reaneparypa B03-
J1.yxa, aOCOJIIOTHaJI HOTllOCIfTeJILHaJI BJIaJltHOCTL ero, aanpan-
zeaie II CHJIa B'BTpa, tpOpMa 06.JIaKOB'b II OOJIalJHOCTb, resne-
paTypa Ha nOBepxnOCTII aeMJIH H Ha rJIyolIHt 0,4 M. TeM-
neparjpa 1l01Jnu Ha rJIyoHHaX'J> 0,8 M. II 1,6 M. ß KOJIHlJeCTBO
OCR,ll,KOB'J> naOJIIO.n;UJIIICh TpH paaa B'J> )J.eHL: B'J> 7 yTpa, I
rrOrrOJIy)J.HH H9 BelJepa.
l ,
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B'J> rrO.JIHOlJb C'J> 22-ro Ha 23-oe ABrycTa IHWrre,ll;HI(iJl Um Mitternacht vom 22. aufden 23. August erreichte
rrpHoIl.JIa K'J> H36paHHoMy ,lI)IH ycrpoäcma cTRH~iH MtCTY, Ha die Expedition die von ihr zurGründung derStation aus-
IOJltHml'J> öepery OCTpOBR Caracraps. ersehene Stelle am südlichen Ufer der Insel Ssagastyr. ..
23-ro ABrycTa OLWI ooo:mR1JeBIl MtCTR ,lI;JISI pa3UlJ- Am 23. August wurden die Plätze für die einzelnen
BIlX'J> 1l0CTpOeK'h cTaHl\iH H npacrymeao K'J> yCTRHOBRt, Baulichkeiten der Station gewählt und es begannen die
ITepMO}leTplIlIeCROH KJI'JiTKU, nocrpoeaaoä eme B'J> JIRYTCRt~ . Arbeiten für die Aufstellung des noch in Jakutsk fertig
CTO.JIOa A0Jtil,ell'hpa, MRIJTIl (p.JIIOrepa C'J> CHJIoMtpnoH Il.JIaCTHH- gestellten Thermometergehäuses, für den Regenmesser-
ROH, IWTOPblH AaJIte Oy.n;CM'J> Ba3Ußan MaJIIlM'J> 1fl.1JlOrepoM'J>, pfahl und für den Mast der Windfahne mit Stärkeplatte,
Ir nraxra A.JIH rpexi, 1l01JneHHbIX'J> repaoaerpoas: rroc.JIt,ll;Hie die in Zukunft als kleine Windfahne bezeichnet werden
Ba.n;JIeJlta.JIO YC1'aBOBßTh Ha r.JIyoIfHax'J>: 0,4 M., 0,8 M. H 1,6 mag. Auch die Anlage eines Schachtes für die drei Erd-
xerpa. Ilpa aTOM'J> YJlte Ha r.JIyOßHt omaro MeTpa BCTptTH- thermometer in den Tiefen 0,4-0,8 und 1,6 Meter
.JIaCL Mep3.JI1UI 3eMJIH, He 1l0}l,ll,anaßIlIaJlCH HHRaKHM'J> yCHJIiSIM'J>. wurde in Angriff genommen. Schon in einer Tiefe von
TOJIhRO nOllepeMtßHbIM'J> TaJlHieM'J> Hy.n;aJIeHieM'J> pS3MHr1JOH- einem Meter stiess man auf gefrorenen Boden, der jeg-
HOit 3eMJIII YARJIOCb naaouens BbIPUTL JIMbI B'J> ,lI;Ba MeTpa lichem Angriffe widerstand. Nur indem man denselben
rJIyoHHbI ,lI)IJI yCTauoBKß CTOJIOOB'J>. 29-1'0 ABrycTa aTH pa- allmälig aufthauen liess und den erweichten entfernte ge-
OOTU OUJIH OKOU1JeHU. lang es endlich zwei Meter tiefe Gruben für die Aufnahme
der Pfähle herzurichten. Diese Arbeiten waren am 29.
August beendet.
Vom 30. bis zum Morgen des 31. August wurden
Barometer Turretini ~ 29 und Parrot aufgestellt, die
Pfähle des Thermometerhauses errichtet, das Gehäuse zu-
sammengestellt, die Zinkhütte in dasselbe gebracht und
in diese letztere folgende lestrumente geste11t: Als trocke-
nesThermometer dasQuecksilberthermometerFuess~ 381,
als feuchtes Fuess ~ 381*, das Haarhygrometer ]f 291
und als Minimumthermometer das Weingeistthermometer
Fuess N! 199.
Ferner wurden die Pfähle für die kleine Windfahne
und den Regenmesser aufgestellt, die Windfahne orientirt
und die Arbeiten am Schachte für die Erdthermometer
beendet; in diesen Schacht wurden folgende Thermometer
gestellt: in 0,4 Meter Tiefe Fuess .M 389, in 0,8 Meter
Fuess]f 259 und in die Tiefe von 1,6 Meter endlich
Fuess ,"N; 253; an demselben Orte wurde an der Erdober-
fläche das Thermometer Fuess .'N! 294 aufgestellt.
Am 31. August um 94 Morgens begannen die obliga-
torischen meteorologischen Beobachtungen, d. h. es wur-
den von nun a.n stündlich gemessen: Barometerhöhe. Tem-
peratur der Luft, absolute und relative Feuchtigkeit der
Luft,Windstärke und Windrichtung, Gestalt derWolken
und Grad der Bewölkung, Temperatur an der Erdober-
fläche und in der Tiefe 0,4 Meter. Dreimal täglich, zu
den Stunden 7 a. m., 1 p. m. und 9 p. m. wurden die
Temperaturen in 0,8 und 1,6 Meter Tiefe und die Nie-
derschlagsmengen beobachtet.
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IIoe.ri TON RaK'L He06xo~mlmie Jl,IJI 06J1Sl\TeJLBHX'I>
ua6.mAeuiä llpK60pH HaXOJl,IJBCL Ha CBOOX'l> .tcTaI1J, OPO-
cTyn.lleUO 6w:o K1J p&3lt~euin OCTaJlbUHX1J aereopoaoraaee-
KBX'I> KHCTpYleBTOB1>. 18-ro CeHT.a6p.a 6Ll.l'l> notTaBJIen Ha
I');CTO auelo.eTp1> rarelaH3, B C1J 10 tJaCOB1J YTpa sroro
Jl,BJI u36J11OJ(lLJCJI eaetJacno. 23-ro CeHT.B6p.a C06PSH1J 60JL-
mol <j)JJ)rep1>, uatJaTLl pa60TIi 00 ero yCTaHOBKt H neerss-
.lIeH'I> Ha ItCTO lIBanOpneTp1>. 24-ro CeHTJl6pJl YCTanOBJIeB1J
aHeloleTp1> Raseus ]t 309 BBa cJlt)l,yn~il Jl,eßL pa60TLl
y nero OKontJeHH. IIOCTaBOBlt& 6o!bWarO 4J!IOrepa OKOnqeHa
1- ro OKTJl6ps B B1J ilTon ae ;r.eHL OB1J opienrapoaam.
TaKK." 06paao." K'I> 1 OKTJl6pJl OKOHlJeH3 yCTanoB·
Ra BC1\X1J ,l,onOJlHITeJlbHLlX'h npH6opOB1J, ntBWOI1J HaSH3-
seaie CJyaHTL A1I KOHTPOJl.a rJlaBHLlX1J BHcTpylIeHTOB'1, a B1J
uyqat Ua,l,06HOCTB H Jl,JUI aalt~eHiJl BX'1.
Nachdem die für die obligatorischen Beebaehtungen
unumgänglich erforderlichen Instrumente aufgestellt wa-
ren, wurde an die Aufstellung der übrigen meteorologi-
schen Instrumente geschritten. Am 18. September war die
Aufstellung des Anemometers Hagemann beendet und von
10 a. m. desselben Tages wurde es stündlich beobachtet.
Am 23. September wurde die grosse Windfahne zusam-
mengestellt, es begannen die Arbeiten zu ihrer Aufstel-
lung und es wurde das Evaporimeter aufgestellt. Am 24.
September wurde das Schalenkreuz des Anemometer Ca-
sella Jl! 309 rnontirt und am darauf folgenden Tage die
Arbeiten an diesem Instrument beendet, Am 1. Oetober
wurde die Aufstellung und Orientirung der grossen Wind-
fahne beendet.
Somit war zum 1. Oetober die Aufstellung aller Zu-
satzinstrumente beendet, die zur Oontrolle der Haupt-
instrumente dienten und eventuell dieselben zu ersetzen
bestimmt waren.
ÜTHOCBTe.lLUO yCTpoiicTBa " nOBtpKI paaJIB1JULlX'I> BB-
cTpyleuTOB'I> C1JBTael'l> ue06XOJI,BIHI'I> C006~HTL cJlt,J:YJ)~ee:
,IJ;u npaBBJlLRLlX'l> eZelJacHLlX1> Ha6J1O,J:eniä B1> npojna-
aeuiB seero Bpe.eHI ,J,'hJITenHOCTB CT3HJÜB C.lyZBU 6apo-
1leTp1J Typpem. ]i! 29, OßHCaHHLlI DMP06ao r. ß. BBU-
AOI'l>; 3,lJ,'heL npaaaraerea KpaTKOe onaeaaie ero.
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Ueber die verschiedenen meteorelogisehen Instru-
mente ist noch das Folgende zu bemerken:
Zu den regelmassigen stündliehen Beobachtungen
während der ganzen Beebaehtungsperiode der Station
diente das Barometer Turretini ~ 29, das von H. Wild
eingehend beschrieben ist, dessen kurze Beschreibung
hier jedoch nochmals Platz finden mag.
On npBBa,J.JeZBT'J> K'I> lIJIt.IIJ CBl}lOBBHX'I> 63po.eTpoB'I> Der Apparat gehört zur Classe des Heberbarometer
C'I> noeTOJlUHOlO mKaJOlO B B.ten e.ltJl,Y1Omee yCTp01lCTBO: mit fester Seale und hat folgende Construction: Ein ei-
ae.t'hauWi ~ILIBBJI,pßqecltij{ eoeyJl,'I>, aaulO1JalOIlI,Ht B'I> ee6t sernes Cylindergefäss enthält einen Lederbeutel und wird
KOzaBHal .tmOK1> es P'fYTJ,lO, SaBBHqeB'I> cBepxy KpamKoll durch einen eisernen Deckel mit zwei Löchern geschlos-
C'L J(BYJlJI OTBeptTiJlU, B1> KOTopae BCTaBJeBLl ,lJ,Bt Tpy6KB, sen, durch welche zwei Röhren gehen, ein langes, oben
,lI..IBBHaJI, B'I> Bepxy 3aIl3HRBaJJ, - 6apoleTpBlJeCKaH B KO- zugeblasenes Barometerrohr und ein zweites kürzeres oben
POTIUlJl - OTKpHT3JI, ntnmaJl B'I> BepXHeA lJaCTH CTaJlLBOIT offenes und mit einem stählernen Zweiwegehahn geschlos-
RpaR'L B1> Jl,Ba XOAa. 06t rpy6KH O,lJ,HOrO Hroro ae BHyTpeH- senes. Die beiden Rohre haben beide den gleichen inneren
narc J(iaBerp& B'I> 8 IBJJlfleTpoB'I>. qepen Jl,BO aeJl'hsRaro Durchmesser von 8 Millimeter. Durch den Boden des eii'er-
eotYJl,3 npOXOJI,BT'I> BiRT'J>, n8J1,aB.IHB81Omiil Ha KOZ3HBLllt It- nen Gelasses führt eine Schraube, mitteist welcher der Le-
mOK'I>. 06t CTeKJlJl8BLlJl Tpy61\B SaK..llOtJeBH B'I> ItJl,HLlJl dersaek gehoben oder gesenkt werden kann. Die Glasröhren
Tpy6KlI OJl,BßaItOBOit TOJln~BHLl B,lf.JIHHH, BBHHtJeBHYJI B1J ae- werden von ~ ~Iessingröhren gleicher Dicke und Länge um-
JltaßLlII CotY,l,1J I coeJl,BHeHDLlJl BBepxy 0611\011> KOJlnaQ&OI1> schlossen, die unten an das Cylindergefass geschraubt oben
C'I> npBcnoto6.,eHie." ,l(,..1JI nO,lJ,stmuBaHis 6apolerpa. Mt~- durch eine Kappe mit einander verbunden sind, die eine
naa rpyGK8, 06XBaTHBalOmaJI 6apoleTpH1JecKyn, C'I> JIHlI,eBolt Aufhängevorrichtnng trägt. Das Messingrohr, welches die
CTOpOULl paa,l,t.teßa 00 Bceil. ,lf.JIout Ha XHJlJlOleTpH, a B'I> Barometerröhre umgiebt, ist an der vorderen Seite in der
nepxaeä lJaCTH RIten ,lI,ßa )I,l811erpaJlI,ßO npoTRByoOJlOaHLle, i ganzen Länge in Mm gethCI'lt und 1'11 c • 1
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np<JJl.O.lbHY6 llpop'lma ,1,.11 BU3upOBaBiJl Ba pTyTL. B'b npopt-
aan Jl.BBltCTCJI, nocpe)f,CTßOM'b IUpoMCTpHlJCCKarO BBUTa,
1I0uiyc'b, u3ptaauuYH uaItHlIIU)l.pUltt, BHltuiH upaä soroparo
YCTauaßUBaeTeJI HI BepwaBy pTyTuaro leUHCKa H WOTBtTCT-
ßycn HalJUY BOHiyea. ÜTClJeTIl npa ere I10MO~ upeaaso-
,lI,ITCI C'h TOlJBOCTbl> )f,O 0,1 JlaUBleTpa.
BTOpaJI It)f,RaJI Tpy6K3 noapuaaers BBltUeH CBooii 111-
CTbkJ KOPOTltylO CTeKAJlURYIO Tpy6sy, B'h ßepxueä Jte naxo-
,lI,HTCJI TepMOICTp'b. .n;JJI BB3BpoBauiJl Ra pTyn B'h Kopouoll
CTCKAJlRROI Tpy<JKt H )f,JJI Ra6JIl)f,euin nosaaaaiä repsose-
rpa, B'h It)f,uoll Tpy6Kt c)f,tJaull BBepxy H BUHay no)f,B&
npo)f,oAbUIlX'b npoptaa.
06t It)f,OIlJl Tpy6KH O<JXBaTUBaIlTCJI BUHay ,l.BOIHIlI'b
KOJbI(On, xoropoe 10lten 61lTb nepe,l.ßHraelo B)f,OIb Tpy-
60&'b I 3aKptnJleTeJI nocpe,l.CTBon aa&Illoaro BIHT3. Ilpa
na6J1Il,l.euil 6apoieTpa unmiit Kpal KOIbI(I YCTllRIBJlHBaeTCJI
ua UalJUO ,l.tJeuill It)f,Hol Tpy6KB, a nOBepxHOCTb PTYTB
B'h KopoTltoll Tpy6ltt npRBO,ll.HTCJI K'b STOIY Kpal} ...tileTJrien
BRUTI, npoxo,l,llI\aro lIepea'b )J.UO peaepByapa 6apolerpa.
CTaJbROIJ KpaH'b Ha OTltpllTOn KOHI(t Kopouolf erea-
.iJlHBOH Tpy6KR nOBopalJBBaeTCJI nOlon~bll UK>lIa, nplllen
8'L O,ll,HOI'b noroaeaia on yCTaHaBJBBaCT'b e006l1J,eBie C'b
8H1;waHM'L BOa)f,yxou" B'L )l,pyrOI'b npepUBacn ero. IIOCJt
KaJtft.aro OTClJeTa ItpaBy .l.aeTCJI BTOpOO neroaeaie, I ae as-
,l.0.'lr0 .1.0 HIq8J3 ua6.uo,ll,euiJl - nepsoe.
HapoleTp'b TyppeTRHU u'!>en TO Bl\1tROO ßpeBIYlI\eCTBO
nepel'l,'h J1.pyrBIlI nOft,06HUIH Il}lR60pRU, 1110 BIlCOTa cToluia
PT)'TH B'L 06tu'b Tpy6K8X'L OTClJHTUBaeTCJI ccaepmeaao 0),1-
nRIWBlJln 06p3aOIl'b, BCAt)I,CTl:ie sero B'L aUalJHTc.uuoll opt
yMeHI,maeTCJI JHlJll31 omR6K& ua6.11O,J,8TeAJI. Ilo 9TOII npH-
!IHHt 6apoleTp'b TyppeTBRH CAYXIU'L UaBHUI1l 6apoieTpon
CT&BltlH.
PTyTb B'L 6apolcTpnecitoll Tpy6Kll ero 6uJ& B'b HKJT-
Cltll TII~l\Te.ILHO npOKHnJIQCUR nl\,N,'b O.l3leRen cnBp1OBoll
.laHnU HRC cO)l.epltlUl\ 3UllTHUX'b CA'J;)l.on'L B03J1.YX&, K&1t'b
aTO ßII,l\,HO Ra'L OC06LlX'h R3c.it,l.oBl\Hill, 0 KOTOpUX'L 6y)l.cn
pttIL RH1~6.
Bo apeMII ßJl\B8HiJl 113'L IlKYTCKl\ K'b YCTbIO JIOHU 6a-
POM6T}l'b 61J1J'L 1I0,ll,nllmCII'L 8'b Kl\IOTt 04\III(CPOß'L, HO BC.lll)l.-
CTBio 3Ul\IJRTOnllOD !\l\I)KB eY)l.Hl\ He Bl\6JK>)f,lUCJI.
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Theile mit zwei diametral einander gegenüber stehenden
Längsausschnitten versehen, durch welche das Queck-
silber anvisirt wird. In diesen Schlitzen ist ein auf
einem Cylinderringe geschnittener Nonius durch eine
Micrometerschraube verschiebbar, dessen Nullpunkt mit
der unteren Kante des Ringes zusammenfällt und auf die
Quecksilberkuppe eingestellt wird. Die Theilung des No-
nius beträgt 0,1 Mm.
Das zweite Messingrobr umfasst in seinem unteren
Theile das kurze Glasrohr, im oberen Theile ein Thermo-
meter. Zur Beobachtung des Quecksilbers und des Ther-
mometers hat das Rohr im unteren und oberen Theile je
zwei Längsschnitte.
Heide Messingröhren werden in ihrem unteren Theile
von einem Doppelringe umgeben, der sieh lings den Röh-
ren versehieben und durch eine Schraube klemmen lässt.
Bei der Barometerbeobachtung wird der untere Rand
des Ringes auf den Nullpunkt der Theilung gestellt und
nun das Niveau des Quecksilbers durch die Schraube im
Boden des Gefässes zum Einspielen mit demselben unte-
ren Rande des Ringes gebracht,
Der kleine Stahlhahn an der offenen Glasröhre ist
durch einen Schlüssel drehbar; in dereinen IJ&ge stellt er
die Oemmunieation mit der Aussenluft her, inder anderen
sperrt er das Instrument von der Luft ab. Nach been-
deter A.blesung wurde dem Hahne stets diese zweitAl
Stellung gegeben, kurz vor Beginn der Beebsehtung er-
hielt er die erste Lage.
Das Barometer Tnrretini hit vor andern den gros-
sen Vorzug, dass beide Qneeksilberkuppen ganz auf die
nämliche Weise abgelesen werden, wodurch der persön-
liche Fehler des Beobachters in hohem Grade vermindert
wird. Aus diesem Grunde wurde dieses Instrument für
besonders geeignet gehalten als Hauptbarometer der Sta-
tion zn dienen.
Das Rohr dieses Barometers wurde in Jakutsk sorg-
fältig ober der 'Veingeistftamme ausgekocht und Hessen
sich in demselben keine merklichen Spuren Ton Luft nach-
weisen, wie dies aus den weiter unten angeföhrten Ver-
suchen zu sehen ist.
WAhrend .der Reise von Jakutsk bis zurLen&IDÜndung
hing das Instrument in der Kajote der Expeditionsmit-
glieder, konnte aber wegen des starken Schssnkens des
I Bootes nicht beobaGhtet werden.
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Ha cTsoqiu C'b Bl-ro ABrycTa ß AO 4·ro OKTJlOPJl
1882 rOAa OH'b nOMim~aJlcJi B'b KJlaAOBOif, 060S0aQeHHoit Ha
ßpBlIoaeOOOIl'b n.!aot IIBCJlOII'h 6: B'b TO BpOMJI aTO OIlJIO
OABHCTOODHOO MteTO, r,ll,t pa60TIl 110 yCTpOltCTBy )l.OM8 HO Mt-
maJIB HadJlIOAOHiJlIl'L dapoMOTpa.
4-ro OKTJldpJI ero nepeaecra B'h KOIHaTY )l.OatypHaro
Had.llOAaTOJlJl B nO)l.BtcBJlB Ha npeJl,Oa30alJeOHOII'h OIlY IltCTt,
Ba od.luqoBaHBOD AOCK811B nOnOpOlJHoit CTtHt, B'b T8KOB XO
BIlCOTt BaA'b ypOBHOM'b MOpH, n'h KaKoit OB'b HaXO)l.BJICJI npu
ualJaJlt osd.llO,lY,ouiä.
HBzoiD KOHOq'b ero (poaopnyap'h), nOMt npHBe,ll,eHiHda-
poxerpa B'b BOpTHKaJILHOO noroaenie, OIlJl'b saltptnJlOH'b
TpelJl BBHTaBB B'b KOJlbqeoOpasHoä OdOitMt, BBBHlJOHHOit B'b
crlHy. .n;JUldoJILmeä JlCHOCTB npa aaaapcaaaia Qopes'b npo-
ptSLI B'b It,lY,Hol TpyOKt Ha pTyTHrJ1it MeHBeR'b Ha cT1mt
dUAl H8RJOeHa ßOJloea dtJloä dyBaru.
,n;JUI BBCJItAonaHiH cOBOpmeHCTß3 rropulJeJIJJienoit nYCTO-
TU, dTon 1883 rO,lY,3 a no oaoasaaia HaOJIIO)J,cHHt 7IIOJlH
1884 rOJl,a, OIlJlB npoB3Bo)J,OHLI CJItJl,YIOIqiJl BcnHTaHiH: ,ll,tit-
CTBioll'L nOJl,'hOIlHarO BBHTa BHBBy öspcserpa nOJl,HllaJIU pTyTL
B'b OdtBX'b CTeUJlHHUX'b TpyOKau; npa 9Ton B'b KOpOT-
KoD TpydKt noaepxnoers ea YCTaH8BJIBBaJlaCb 1I0C!t,ll,OBa-
TC!bBO Ha OTeqeTIl 0, 10, 20, 30 B35 11M., B'b ,lI,JlBHHOit
ae neroseaie OJI OTClJUTIlBaJIOCL, KaK'b OOHKHoBeHHo es no-
1I0IqLBJ HOHiycs. C'b yMcHbmeBioll'h nycraro npoerpaacma
H8,lI,'b pryTLIO, npBcyTcTBio B'b Hell'h BOS,lI,1xa, BCJIt,ll,cTBie
yBOJBlJBBmolCII 1npyrocTB ero, Jl,OJIZHO 6HJIO 61l BHpaSBTbCJI
ylloHLmcHiell'L BUCOTLI pTyTHaro cToJl6a, BUBeJl,enHoit BS'b
paaBOCTH OTelJCTOB'b BIlCOT'b CTOJIHiä pTyTB B']) ootUX'b Tpy6-
K8X'L 6apolcTpa.
Me&)J,y rlll'b, TaKOO BJIiJIHio ynpyrocTB BOB)J,yxa Be 06-
oapy&BJOeL HB npa nepasxs, BB npa BTOpHX'b ucnLITaHiJlX'b.
ITouraOIl'L AOCTaTOlJHHII'h IIpUBOCTB BJI,'hcL TOJlLKO posyJbTaTLI
OUHTOB'b, UpoUSB6,II',0RHUX'b 7-ro IIOJlJI 1884 rOJl,a, CJIt,ll,o-
BaTOJBO nocJlt Jl,BYI.JtTHJlro ynoTpe6J1eHiJl 6apoloTpa.
Auf der Station befand sich das Barometer vom 31.
August bis zum 4. Ostober 1882 in der auf beigefügten
Plane mit 6 bezeichneten Vorrathskammer, weil dies zur
Zeit der einzige Ort war, in welchem die Arbeiten an der
Einrichtung des Wohnhauses die Barometerbeobachtun-
gen nicht störten.
Zum 4. Oetober wurde das Instrument in das Zimmer
übergeführt, welches für den dejourirenden Beobachter
bestimmt war und auf dem Plano mit 3 bezeichnet ist;
dort wurde es an einer der Innenwände befestigt an einer
Holztafel in derselben Höhe, inwelcher esfrüher gehangen.
Die Cuvette des Instrumentos wurde, nachdem das-
selbe senkrecht gestellt worden, in einem Ringe geklemmt,
welcher an derWand befestigt war und in demselben durch
drei Schrauben gehalten. Auf diese Weise konnte das
Barometer leicht verstellt werden, falls durch Senken der
Wand eine Aenderung in der Lage des Instrumentes er-
folgen sollte. Zum besseren Auvisiren des Quecksilbers
diente ein Papierstreifen, auf welches sich die Quecksilber-
kuppen projecirten.
Im Sommer 1883 und nach Schluss aller Beobach-
tungen am 7. Juli 1884 wurde das Barometer auf die
Torieelli'sche Lehre geprüft. Es wurde das Quecksilber
durch die Hebeschraube am unteren Ende des Instrumentes
in beiden Röhren gehoben und das Quecksilberniveau im
kurzen Rohre sueeessive auf die Theilstriche 0 10, ,
20,30 und 35 Millimeter gebracht. Das obere Niveau
wurde dann bei jeder Einstellung, wie gewöhnlich mit
Hülfe des Nonins abgelesen. Das Volumen des Vacuums
wurde also sueeessive vermindert, wobei ein merklicher
Gehalt an Luft in der Torieelli'sehen Leere durch Ver-
grösserung der Spannkraft derselben die Barometerhöhe
hätte vermindern müssen.
Ein Einfluss der Luftspannung ist indessen nicht be-
merkt worden, wie beide Yersuehareichen gezeigt haben,
von denen es indessen genügen wird nur die letztere vom
7• Juli 1884 hier anzuführon, nachdem also das Instru-
ment 2 Jahre gedient hatte.
BLlCOTa CTORHiR pTyTH BLlCOTa CTOJlHiJl pTyTH TeJrluepaTypa. BLICOTa 6apoMeTpa.Irb KOpOTK. Tpy6. B'L ,ll.J1HU. Tpy6.
Kurzes Rohr. Langes Rohr. Temperatur. Barometerhöhe.
0 759.3 20.0 757.0
10 769.25 20.0 756.95
20 779.2 20.4 756.9
30 789.3 20.5 756.9
~ ._- >·_"~",",""~=,·=c"",,,.,.."·.
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BbiCOTa CTORHill pTyTH BbiCOTa CTORHiR pTyTH
'I'eaneparypa, BbiCOTa oapollerpa.B'b KOpOTK. TPYO. B'b ,lI,JIHH. TPYO.
Kurzes Rohr. Langes Rohr. Temperatur. Barometerhöhe.
35 794.3 20.6 756.9
35 794.4 20.7 757.0
30 789.35 20.7 756.95
20 779.2 20.8 756.95
10 769.2 20.8 756.9
0 759.25 20.8 756.85
0 759.5 20.7 757.1
10 769.3 20.7 756.9
20 779.2 20.8 756.8
30 789.5 20.8 757.1
35 794.35 20.9 756.95
35 794.2fl 21.0 756.75
30 789.2 21.0 756.7
20 779.15 21.1 756.65
10 769.3 21.1 756.8
0 759.0 21.1 756.5
ECJlH BaJlTL epezaia H3'J> BHCOT'.b OapO:M.eTpoB'J> UpH O)l.UHa-l Nimmt man die Mittelwerthe für gleiche Einstellnn-
KOBHU yCTaHOBKaU pTyTU B'J> KOpOTKOihpyoKt, TOnOJIylJHM'J>: gen der Quecksilberkuppe im kurzen Rohr so erhält man:
o 756.86
10 756.86
20 756.79
30 756.91
35 756.90
i
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TaK'J> KaK'J> Haif;r,eHHHJI npa paa.mlJHLIU YCTaHOBK3X'L Die Barometerhöhen bei verschiedenen Einstellungen
pTyTH B'J> KOpOTKoit TpYOltt Cpe)l.HiJr BHCOTH oapoMeTpOB'L erweisen sich, bis auf Differenzen, die die Ablesungsfehler
pa3HJlTCJI Me:at)l.y coooit Ha BeJIlIlJBHH, He npeBOCxO,lT,HIIJ;iJl oma- nicht übersteigen, als gleich und zeigen durchaus keine
OOK'L HaOJIn)l.eBiit H He oOHapy:atHBanT'J> aaBBCHMOCTH OT'L Abhängigkeit von der Einstellung, woraus denn folgt,
9THX'J> yCTaHOBOK'L, TO ut)l.yeT'L aaKJlnlJUTL, lJTO npaeyrersie dass ein Luftgehalt in dem Vacuum nicht bemerkbar ist.
BOa)l.yxa B'L TopHlJeJIJIieBoit nycToTt coaepmeano HeaaMtTHo. Das zweite Barometer der Station, das Parrot'sehe, ist
,IJ;pyroit, oLIBmilt B'L ynoTpe6JIeBiu Ha CTaHI~iH, oapOMeTp'L vom Erfinder des Instruments ausführlich beschrieben im
llappoTa- nO)l.pOoHO onaeaas R30optTaTeJIeM'L B'L Il roas ero zweiten Bande seiner Reise an den Ararat pag, 1-8.
nIIyTemecTBiJl Bl\ApapaT'J>", CTp. 1-8. ÜqeRL YJf.OORHit)l.JIJI Das Instrument ist ein vorzüglicher Reiseapparat, leicht
nyTemecTBilt, OH'L, TtM'L Re MeRte, oOJIa)l.aeT'L ey~ecTBeHHHMH und widerstandsfähig, als Standbarometer ist esaber dem
Re)l.OeTßTKaHII, cpaBRBTeJILBO C'J> oapOMeTpOM'J> TyppeTDHIf, Turretini bedeutend nachzustellen und wurde aufderSta-
II nOToMy CJIy:atIfJl'L Ra cTaHI\iu TOJILRO KaR'L KORTpOJII>Huit tion daher auch nur als Controlle- und Reservebarometer
B aanacnuä, ücooeUROCTI> ero COCTOlIT'L B'L nOnJIaBRt benutzt. Die ehsraeteriatisehe Eigenthümlichkeit bildet
Ba'L CJIOROBOit KOCTH, nJlaBan~eM'L Ha nOBepXHocTH pryTB ein Schwimmer aus Elfenbein, der auf dem Quecksilber
B'L peaepByapt; Ra nOUJIaBRt c}/,tJIaHa TOHItaJl xepta, npa- der Cuvette schwimmend, eine Marke trägt, auf welche
BO,lT,uaJl B'L eoenaaeaie C'J> nO)l.OoHoit ae qepToit Ha nO,lT,BH:at- die verschiebbare Seale eingestellt wird, die mit einem
HOlt mltaJIt OapOHerpa. IIpH IlTOM'L RalJaJIO ,lT,tJIeHiit mes- i Elfenbeinstück ,endigt, das gleichfalls eine Marke trägt.
C. 2
TyppeTHHH = Ilappory. Turretini = Parrot.
7b a. m. I h p. m. !Jh p. m. Cpeaaee,
Mittel.
OOIlTJl6pl. ......0.13 ......0.17 -1-0.11
-1-0.14 September.
OKTJ16pb -+-0.01 +0.03 -0.04 0 Oetober.
HOJl6pb -0.02 -0.04 -0.05
-0.04 November.
,l(oI~a6pb -0.04 -0.15 -0.15
-0.11 December.
Hnnaps -1-0.01 0
-0.03
-0.01 Januar.
. fllonpa.I[L +0.04 +0.03
-0.01 +0.02 Februar.
MapT'1 -0.01 ..... 0.04
..... 0.06 ..... 0.03 März.
An}ltJlb +0.05
-1-0.11
-1-0.11
-1-0.09 April.
Malt ...... 0.07 +0.14
-1-0.16
-+-0.12 Mai.
11>0" +0.10 -1-0.23 +0.22 +0.18 Juni.
IIOJlb .....0.17 ..... 0.27 +0.25 ...... 0.23 Juli.
AnrycT'I. +0.15 ..... 0.28
-1-0.20
..... 0.21 August.l
I
.lY cooTnllTcTIIyon ypOBHIO JlTYTH n'b peaepnyapt. BYCOTa
6apOlleTpa OTCIIHTynaOTM npa nOIlOIJUI noniyea, yeTallaB.1JH·
nael8ro on pyKH, C'b T01JHOCThlO /1.0 1/10 aara. nOJlyJluniu.
TOMnopaTypa 3ut1JaOTeJl no ToplloleTpy Peosnpa, pas)l.t-
JlOUUOMy ua ~tJlYO rpa,l,Ycy. IIopo)l.'b KllJIt)l.YM'b OTCQOTOM.'b
prYTh npJlBO,l,H.laCL B'!> eorpaeeaie JIOrKUMO y.n;apaMu no oopant
6apoloTpa.
Tpy6Ka 6apoMoTpa Ilappora 6YJla npOItBOJllfOIla ß'b
JIRyTCK'h Ha enaproaoä JlaIUl'h. Ha cTaIl~iH OIl'b HOII'IlllI,UJlCJJ
PJI,1,OI'b C'b 6apoloTpOI'!> TyppOTHUH H OTCIJH'fhlßaJJC.lI aeno-
epOJl;CTBOHHO nOCJIt aero -/1.0 26-ro HOJl6pn OJltOtJaCRO, a
aa T'hn Tpl pasa B'b cyTKu: n'b 7' )1;. H., I' n.n. B 9" 11. n.
lß-ro MaJI 1884 rOAa OU'!> 6YJI'b YllaltOOall'b }l.JlJI OTnpaBKU
B'b 0.- IToTop6ypr'b.
Ha6JIO}l.OHiJl no 6apoleTpy Ilappora 6YI'YT'b IIallelfaTaHY
B1» TOJt, CO,l,opzaIll,OI'L He06JI3aTOJll,I1IlJl ua6J1IO}l.eHiJI. 3J1:hch
&0 npUBO}l.HI1» TOJlhKO pasHOCTH MOllt/l.Y Cpell,lIBMH M1\CJlQRhlMH
BOJJHIIHRRMH JY,auJlouiJl BOa)l,yxa no 1I0KaaalliJIM'b 6apOMO'l'pOB'b
Ilappora BTYPPOTBHH )l,JlJI 7' /1.. 11., I' n. n, U9' 11. n. ß'b
TOtIonie nepnaro rO,lf.a }I.'hliTOJIbHOCTJI eranuia.
RaaOTCJf, 1JTO nODpaBlta 6apoieTpa Ilappora nOCTelIeBRO
BOBpacTaen.
AHepo....'b HOAe Nt 94 ua6J1IOAaJlcJI B'h rl ae 'lacH,
KaK'L B 6apoloTP'f> ITappora, T. e. .1.0 26 H0JI6pJI 1882 r,
e&eqaCBO, a Ba ril1» TpH pasa n'L CyUH. B'b Halfl\.1[1\ MaJI
1883 roAa on 6YJI'I» OTnpaBJIen'b B'b BepxOJIBCK'b Ba
yeTpunaamymea TIft lCTeopoJOrneCKYlO CT30I\i!O.
)(pyrol alltpOllA'b HoAe Nt 152 uYUJI'L A!JI Ra6J1ID-
Beim Einspielen der Marken fällt der Nullpunkt der Seale
mit dem Quecksilberniveau in der Cuvette zusammen. Die
Quecksilberkuppe wird an einem Nonius abgelesen, der
mit der Hand verschoben werden kann, und eine Ahlesung
bis 11 halbe enalisehe Linie gestattet. Das Thermometer/10 '-'
ist in ganze Grade Reaumur getheilt. Vor jeder Ablesung
wurden dem Instrumente leichte Stösse artheilt.
Das Rohr dieses Barometers wurde in Jakutsk Über
der Flamme einer Weingeistlampe ausgekocht. Auf der
Station hing es neben Barometer Tnrretini und wurde
unmittelbar nach demselben abgelesen, bis zum 26. No-
vember stündlich, dann nur dreimal täglich um 7" a. m.,
um 14 p. m. und um 9" p. m. Am 13. Mai 1884 wurde
das Instrument abgenommen und verpackt.
Die Beobachtungen an diesem Instrumente sollen an
einem andern Orte, bei Besprechung der facultativen Be-
obachtungen, mitgetheilt werden. Hier wollen wir nur die
Monatsmittel der Vergleichungen anführen, die aus den
3·maligen Beobachtungen am Tage hergeleitet sind und
zwar nur aus der Serie des ersten Jahres.
.Es scheint, dass die Correction fürParrot langsam und
stetig wächst.
Das Anero'(d Naudet Hg 94 wurde zu denselben Zeiten
beobachtet wie das Barometer Parrot, d. h. bis zum 26.
November 1882 stündlich, von dann an dreimal täglich.
Anfang Mai wurde das Instrument nach Werchojansk
versandt, wo es zu regelmässigen Beobachtungen dienen
sollte.
Das zweite Aneroid Naudet Nt 152 diente zu Beobseh-
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,lI,eHilf BO Bpen 9ItcKypciit, npempaaaaaamsxea eo cTaHl.\iu. tungen auf Excursionen, wurde aber, wenn es sich auf der
Ror)l,a ze HIUO)l,BJlCJl Ha eraania OTClJHTllBaJlCJI, noaoöao. Station befand, gleichzeitig mit Naudet N!! 94 und Baro-
ßepBolly, O)l,HOBpeMeHUO C1l 6apoMeTpon Ilappora. meter Parrot beobachtet.
,IJ,tJIeuiJl Ha lUlepOll)l,an mJlH OT1l 600 }f.O 800 MM. Die Scalen der Aneroide reichten von 600-800
lJepea1l I/lU.; npa OTClJeTan Ol.\tHHnaJlaCh 1/10 MI. Ha rJIR31l. Millimeter und trugen halbe Millimeter; es wurden beim
TeMßepaTypa aaMt'l8JIaCL ,lI,0 1/10° no TepMOMeTpan (attacM) Ablesen 1/10 Mm. geschätzt. Die Thermometerscalen
D;eJILaiJl, pR3)1,tJIeuBllM1l lJepea1l I.\tJIlle I'pa,llYCll OT1l _H,o reichten von -150 bis +500 und waren in ganze
)1,0 -1-50°. Grade getheilt, wobei 1/10° geschätzt wurde.
06a aHepOH)I,a nOlltIIJ;aJIHCL Ha CTOJIt )l;eJltypHaro na6J11O- Heide Aneroide befanden sich in liegender Stellung
)l,aTeJIJI B1l CBOHX1l I~YTJlJlpan. Ruf dem Tisch des dejourirenden Beobachters.
B1l cAt)l,YIOIIJ;eil Ta6J1Hl.\t ßpBBell,eHll pa3110CTH MejJ\.,lI,Y In der folgenden Tabelle sind die Cerreetionen beider
Cpe,ll,BHMH lI'kC.lIlJUllIIH noaaaaniaaa 6apOMe'l'pa Typperana H Aneroide für Monatsmittel angeführt. wobei wiederum
KaJlt)l,IlM'L Ha']) aHepOH)I,OB1l. ,Turretini als Norm genommen ist.
TyppCTUHII = Hoxe M 94. TyppCTUHH = Ho)l,C .M 152.
Turrctini = Naudet ;,~ 94. Turrctini = Naudet J\'! 152.
7h a, m. 1h p. m. 9b p. m. CpC)I,HCC 711 a. m. 111 p. m, 911 p. m, CpC)I,Hce.Mittcl. Mittcl.
CeHTJl6pb -1-1. 23 +1.22 -.-1.17 -1-1.21 September.
OKTn6ph -1-1.05 -1-1.08 -I-l.Oß +1.0G --1.02 -0.90 -0.96 -0.96 Oetober.
HOJl6pb -1-1.04 -I-l.0G -.-1.05 -.-1.05 -1.04 -0.99 -1.05 -1.03 November.
,TI;eKa6ph -1-0.93 -.-0.98 +·0.n5 -.-0.n5 -1.09 -1.09 -l.10 -1.09 Deeember.
JIHBapb -1-0.81 -1-0.87 -.-0.84 +0.84 -I.IG -1.15 -1.15 -1.15 Januar.
«llenpaJlb -.-0.G9 -.-0.72 -1-0.71 -t-0.71 -1.15 -1.07 -1.13 -1.12 Februar.
MapT'L -I-0.6G -t-0.70 -t-0.G8 -t-0.G8 -1.34 -1.2G -1.25 -1.28 März.
AßptJlb -1-0.62 -I-0.5G -I-0.G4 -t-O.G 1 -1.41 -1.38 -1.3G -1.38 April.
Mait -1.42 -1.34 -1.37 -1.38 Mai.
IIOHb -1.31 -1.25 -1.30 -1.29 Juni.
AHeMoMeTp'b Kaaenna OIU']) YCTuHOnJlCH'J> na ItpllW·J> j1tB·
JlafO ,lI,OMa TaKB!1l o6paaoM'J>, IITO upecrt, c']) lJamKaMH 1Ia-
XO,ll,BJlCJI lIa ßllCO'l"k 5.63 M. HaJl,'J> nosepxuoenn aeMJIH H
OltOJIO 2.511. HR)I,1l KpllweiL ,IJ,iaMeTp'b ltaJltJl,OÜ lJaWltH paB-
HJl,IJCJI 9.0 caar., a paseroaaie MCßt)l,y l~cHTpaMu Jl,ByX']) lJa·
melt']), HaXO,ll,JlIIJ;HXCJI Ha KOH~aX1, TOI'O JKe CTepJKIIJI,-
34 eaar. 1tpecT1l C1l lJamKaMH Bpam,aJICn TIa OCH, )l,JlBHOit OROJIO
30 eaar., BHJKHiit KOHel.\1l KOTOpOit ßPOXO,ll,HJI,]) B']) Mt)l,UYIO KO-
pOOKy, 3lWJlIOlIaBIIIYIO B'J> ce6'ß C1leTIIHK'J>; Rop06Ka 9Ta OIlJIa
HaBHHlJClla Ha l'aaonYlo Tpy6y, ylwklIJleHHylO 111l KPllW'ß JI,OAla,
HCOe)l,Hun.1aCb npOßOAHHKallH C'J> 6aTTapeeit ß9JIeKTpßQeCKHU
C1leTIIHKOM1, ß'J> KO!lIIaT1; ,JI,CJI.YPßll ro ßa6J110)l,aTeJIJI. IIoc.II'1;
ItaJK)I,lJIx'J> 25 OOOpOTOB'J> xpecra U:ßllb aaAlllKaJIaCIJ H ay6-
saroe aoreco ClJeTlJHRa IIOBOpa1IHBa.'lOCb Ha O)l,HH1l ay6el.\1l. .
]~JJn KOHTpOJlJl 9JeKTpHlJeCI\Uro C1leTlJHKa BBO)l,ßJlCJI B'L
I.\tßb napaJIJICJILBO 9JIeKTpHlJecrtiü aBOHOK'J> H lJHCJlO aaausa-
Hiit COC'IHTf>lBaJlOCb O)l,HIIM1, B3']) nU('J.1IOft,aTeJIeit. IIpH HalJaJI'h
Das Anemometer Casella war aufdem Daehe des Wolm..
hauses aufgestellt, das Schalenkreuz 5.63 Meter über dem
Erdboden und etwa 2.5 M. Über dem First. Die Schalen
hatten einen Durchmesser von 9.0 Cm. und die Mittelpunktc
derselben standen von der Drehungsaxe 17 Cm. entfernt.
Die Drehungsaxe war etwa 30 Cm. lang, ihr unteres
Ende reichte in ein Gehäuse, welches das Zä.hlwerk ent-
hielt. Das Gehäuse war an ein starkes Gasrohr geschraubt,
welches am Dache des Hauses befestigtwar; Leitungs-
drähte führten vom Gehäuse zu einer galvanischen Batte-
rie und zu einem eleetrisehen Zähler, die im Zimmer des
wachhabenden Beobachters sieh befanden. Der eleetrisehe
Oontact erfolgte nach 25 Umdrehungen des Sehalenkreu-
zes, so dass der Verschiebung des Zählers um einen Zahn
25 Umläufen entsprachen.
Zur Centrolle des eleetrisehen Zählers war indieKetto
noch ein eleetrisches Läutewerk eingeschaltet, welches
gleichfalls beobachtet wurde. Anfangs functionirte der.
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oa6.(1)Aeolll ClIeTIßIS'L ,l.t'CTBOBlLI'L aenpasao, 00 C'L rese-
oieß> BpelleoH nosaaaaia ero CTUI B'L TaKoll dpt aeaa-
,l,81tUH, IITO OO'L OSOOlJaTeJILOO 6LIJI'L SadHflH'L SBOHSOM'L.
ßS'L ,I,Byn eosepneaao O,ll,HHaKOBLIX1> pa3MtpOB'L aae-
IOMeTpOB'L Rasena ~Je 309 1I 310 nOCTOBHHO ynoTpe6-
.I.UCJl ~JI ua6.1I),lI,eoi' nepsaä. TOJlLSO B'L npOAOJl1teHiu Ht-
CKO.ILItBX'L Aueit - C'L 2' n, 11. 5 l1leBp3J1J1 1883 r. 110
13 l1leBpaAJI 4· n, n. 001> saduBJlcJI!1! 310, Ta&1> KaK1>
SUallBTe.lLUO pasomeJlCJ[ B'L CBOHX1> noaaaaaiaxs C'L KOHTpOJb-
uu.1> aueMoMeTpoM'L rarell\ua I ,lI,oCKoii y MaJIarO (pJ'IIorepa
r. BUL,l.a. BHIIB~euuLIit, OU'L 6LIJ'L CUOBa yCTaHOBJIeH1> Ha
Mtcro B,l,tIfCTBOB3Jl'L BnOJlHt lICUpaBHO ]1,0 aaspuria CTaH-
}{iB. 3001) BHoaTeUHO ut,l.HJfll aa Ttu, lITo6LI B1> saur-
XU'L aHeMOMeTpa He OaKOnJJlJlOCL cHtra. OeH npaöopa .lIt-
TOß> CIasLIBaABCb OJeOHa~TO.'L, C1> uacTyß.lleHiell1> ze 60Jb-
mm MOp030B'L 06TBP&JH~L Ba cyxo.
Kan y&e 6LIJO ynollJlH)'To, )f.JlJI KOBTpoU nosaaaaiä
aueIOlleTpa KaaUJIa, XaJt,l,LIH lIae1> SanHCLIBaABCL Taue no-
uaaBiJl aueIlOM8Tp& rarellaBa 1I noaeaeaie ,lI,OCKB ,l.Jln B3)(t-
peaia cm BtTpa y IlaJlaro eflJIOrepa. II09TollY B'L pt,ll,KIIX1>
eAyJI&JIX'L, sor,l,a, But,l,cTBie nopsa IIpOBOAHlIKOB1>, H.lIB oCJIao-
.l8oiJl 6aTTapeH BO Bpe.IJI oa6J1Kl)l,eHiif, 9J1eKTpBlIecsiJt eser-
lIHn BD 3BOOOS'L nepeeraaaaa ,l.tiicTBOBaTb, CH"Ja BtTpa
3&OOCBJlaCL B'L aypB&J1> no nosasamJlIl'L KOHTPOJlLHLIX1> npa-
6opoB'L.
AHeIIHeYPlt rareliaHa 6LIJI'L pacnOJlOZeH1> Ha ocoooif noz-
xt OSOolO CTon Ba6JD,I,aT8!JI TaKJIIl'L oopaaoll'L, lITO noutJT.-
Bit IOI"I>, Be BtTa8&JI C'J. eaeero dCTa, CAtJl,BTL aa ,l.BBZe-
Bieß> CTp'ILuB npl60pa npH 1I0pLIBaX1> BtTpa.
CotTaBJeBBaJI HS'L 4-n lJacTeif, raaosaa Tpyoa, OKaH-
lJBBaBm&JICJI BBepXY ItABUß> npOCBepJleBHuß> HaIiOHeqBH-
KOß>, 6HJa npmptIIJeBa cHapyu K1> ctBepHoit CTtHt ZB-
.llro AHa. OTBepsTie It)l,BarO OaKOBellBIKa)aXOABJlOCL Ba
BHCO'l't 5,8 M. U3)1,'L nOBepXBOCTl>1O seUH. RBzuiü KOHe~1>
TJly6u C06ABBUCJI peSBBOBOI TpJ6KOii, npoBe)l,eHuoit lIepeS1>
OTBep3Tie B'L out, C'L npl60poll'L B'L KOlluaTt. 9Ton no-
u1lABit ob1> CJt)l,YJ)~iepasItpLI BycrpoitCTBo: ZeeTJlUOÜ
~APllJecKil cocy)l,'L, BLImBBOJ) B'L 25 eaar. BB1> none-
pe'IIIBKt 12 caUT. BaJRB3JICJI HeIBoro Ieute 1I0JlOBBHLI CBoeH
BUCOTH BO,I,OJ), JpoBeOL ROTOpol Ha6AIO)I,aJICJI B'LBO)l;odpHOll
CTeUJlHHOI Tpy6Kt. lJepe3'L enosy sroro coey)l,a, OOllTB y
caIaro ,I.H& ero, npoXO,I.HT'L ropHSOOTaJl>HO ZeCTJlHaJI Tpy6Ka,
COl'HYTIJI OKOoIO cepe,I,BBU ,l,Ba pass nO)l,1> npJlIYJt1> yrJIOI1>
BBeprL no OCR qBJBH)I,pa. KoBe~1> ea npUXO)l;HTCJI BLIme ypoBHJI
elsetrisehe Zähler regelrecht, mit der Zeit wurden indes-
sen seine Angaben so unsurerlässig, dass er ganz besei-
tigt und durch das Glockensignal ersetzt wurde.
Von den zwei ganz gleichen Anemometern Casella
oN! 309 und 310 diente zu regelmassigem Gebrauche der
erste M 309. Nur vom 5. Februar 18Wl 2" p. m. bis
zum 13. Februar 4h p. m. wurde er durch das Anemo-
meter Je 310 ersetzt, weil er anfing von Controllesnemo-
meter Hagemann und von der Windtafel Wilds stark ab-
zuweichen. Er wurde deshalb abgenommen, sorgfältig
gereinigt und dann wiederum aufgestellt, worauf er 1111-
unterbrochen bis zum Schluss der Station funetionirte,
Während der Wintermonate wurde besonders darauf
geachtet, dass sich in den Sehaalen kein Schnee ansammle.
Im Sommer wurden die Axen des Anemometers mit Mi-
neralöl geschmiert, zur Zeit grosser Fröste wurden sie
trocken gewischt.
Es ist schon erwähnt worden, dass ausser dem Ane-
mometer Casella, zur Centrolle desselben stündlich noch
das Anemometer Ragemann abgelesen wurde, sowie auch
die Windtafel an der kleinen Windfahne, In den seltenen
Fällen, wo wegen Beschädigung der Leitungsdrähte oder
weil die eleetrisehe Batterie den Dienst versagte, bei den
Beobachtungen des Anemometers Casella Zähler und Glocke
ausser Fundion traten, wurde die Windstärke nach den
Angaben der Controlleapparate eingetragen.
Das Anemometer Hagemann war neben dem Tische des
Beobachters so aufgestellt, dass man ohne Aufzustehen
den Index des Instrumentes ablesen konnte, auch wenn
er bei Windstössen stark spielte.
Ein aus 4 Stücken zusammengesetztes Gasrohr das
oben miteinem durchbohrten Stücke endigt, war andernach
Nord gerichteten Wand des Wohnhauses befestigt. Die
Oeffnung des messingnen }~ndshlckes war 5.8 Meter über
dem Erdboden. Das untere Ende der Rühre war mittelst
eines, durch das Fenster geführten, Kautschuksthlauches
mit dem im ~immer })efindlichen Theile des Apparates ver-
bunden. DIeser letztere Theil hat folgende Uonstruetion:
Ein Cylindergefäss aus Eisenblech von 25 Cm. Hohe
und 12 Cm. Durchmesser enthält bis fast zur Hälfte der
Höhe Wasser, dessen Niveau in einem Wasserstandsrohre
beobachtet wird. Durch die Wand des Gefässes nahe am
Boden desselben ist ein Rohr aus Eisenblech horizontal
geführt, und ist Ober die Mitte des Bodens nach Ohen
gebogen, so dass es mit der Axe des Cylinders znsam-
Im
BOJl,U. ,ILpyrolf HapyJtoul KOHC({'I> COCAHHJlCTM nOCpe,1J.CTBOn Imenfällt. Das obere Ende des Rohres steht aber dem
pcaHHoBoil Tpy6KH C'I> raaosoä Tpy60if. HaKpumK'k peaepByapa, I Wasserniveau. Das andere Ende des Rohres, dasäussere,
npanaanennoä K'L HCIY rpesa BHHTan, yKp1mJleua ({UHH-
)I,pHlfeCltRlI Kopo6Ka, OCL KOTOpOit paenoroaesa ropH30B-
TaJILHO. Ha9TY OCL BaCallteH'I> 6apa6aH'L C'I> BHHTOBOIf aapsa-
KoR, a Ha KOH({t es, cHapy.lEH Kop06KU, HaxO,ll.BTCJI erpsxaa,
YKa3L1B31OIIJ,all Ha )l,fueßill ({Hljllflep6J1aTa, aaltHJlIOIIJ,arO
cTtHKy Kop06lt11. Qepe3'I> oraepsrie BBepxy Kop06KH npoxo-
"lIn CnHpa..IbBaH npyaaaa, O)l,HH'I> KOHe({'I> soropoä YKptn-
JleH'I> B1. pallKil, npanaaaaoä K'I> Kopo6Kt; K'I> Jl,pyrolY - npa-
BJl3311a crpyaa, 06epTHBaK>IIJ,3H OJl,HH'I> paa'I> 6ll.pa6ao'I> Bcny-
c"aK>lI~aHCH ß'I> COCYA'I> C'I> BOJl,oif. Haueif BBCBT'L 41WCTHHOif IW-
JOKOA'I>, BltK>lI~iit 14 eaa. BUCOTH B11 eaa. B'I> nonepesaasb,
CBOHn orsepariess norpyliteHHuif B'I> BO,!.Y. Bsreps, npOHOClICL
Ha)J.'I> H3KOHelfUBKOI'I> raaoaoä Tpy6H, paapua.en noJl,'I> KO-
JOKOJlOn BOaJl,yu, BCAtJl,cTBie sero OU'I> nerpjaaerea rJy611te
B, BaTJlflBaJI CTpyBY, nOBOpalJBBaen 6apa6au'I>, a C'I> uln
B CTlltJIKY. CKOPOCTL ,!.BBJteuis B0311,yxa OTCIJRTIlBaeTGH ua
({R41I~ep6JaTt uenoepejmaeaao B'I> leTpaX'I> B B'I> CCKyUAY.
,n;BHJteuicn CTptJKH paa,l,BlralOTCH )l,Ba yK3aaTCJH, Bpa-
~alOIldscJI na OCR B'I> I\CUTpt ereasa, nOKpHBaI>~afO I\Hcfl-
cflep6Jan, RoutqaDT'L Taun o6paaon uaH60nmyR) R
UAHIeBLmYI> cuy BtTpa. CalHA CBJlLUfiif nepsss BtTpa,
ua6J1I>JI,aBwiöCJI npa nOIOIIJ,B 8UCIOIeTpa I'aresaaa, C.lYlfHJ.CJI
Ie&)J.Y 3 B4 lJacalH 1I0nO.lYJI,uII 23 AeKa6pH 1883 rOJl,a
HI)ABHSACH 25.4 I. B'L I CCKyU)I.y.
lloKaa8Hii aHelolcTpa rarelaHa RC BcerAa 611.1ll 0,ll.0-
HaKOBO Ha)l.e&HH. UoeAt ~aro cBuaro BtTpa, ynpy-
fOCTI> npy&RHll, BCJt,ll,CTßi e 3HalfUTe.1LBarO paeraaeaia ea,
ocn6tnaJa H npH60p'I> ft.llnlU'I> cuy BtTpa Ra 4 ß.1I1 na
5 leTpoB1.66J1bmYI> ,l.titcT8HTeUHol. Ilocrä np0JJ.OJlEHTe.lI.-
HHX'L mTucil r,JfYIJIUOCh o6paTBoe. C:lIlO coSoit paaYlteTI'.Jf,
'ITO KaK'L TO.1I.I>O 9TII lle,ll.OCT3TItIl ,lI.t.mncI, 3altTIIHMII, OHR
TOTIJIlC', ""c IlCnpIlIUJUnr,l.. C.~YIJIUOCb T3KlIte, 'ITO 80 npeMJt
CHJI.HI.1X'I> IIlTe.tell 3llfOPUOff, m1\1'OI'(, orseparie ß1t rsso-
noR Tpy6t.
rJta8HWi1 tllMOl'ep1t 6H.1J1> YCTanOlUeU1t Ba,ll.', xVhlmeit Jiß-
aaro ,lI.ola 11:\ 8HfOTt D.M M. nll)l.1, ncnepxnocn.n :1(.'l.In H
2.'\ M. IIllJl." lipHfUeit. On" npan\:l.lr,JI ml'l;c,.,J; f1, rnoen 01'1>10,
ist durch das Kautschukrohr mit dem ausserhalb des
Hauses befindlichen schon oben beschriebenen Theile des
Apparates verbunden. An dem Deekel des Cylindergefäs-
ses ist mit 3 Schrauben ein eylindrisches Gehäuse befe-
stigt, dessen Axe horizontal liegt. An dieser An sitzt
eine Trommel mit Schraubengang und Im Ende der An
ein Zeiger aussethalb des Gehäuses. Dieser Zeiger spielt
an einer Theilung, die an einer Wand des Gehäuses be-
festigt ist. Durch eine Oeffnung im oberen Theile des
letzteren gehteine Spiralfeder, deren eines Ende an dasGe-
häuse befestigt ist, während das andere eine Dannseite
führt, die einmal um dieTrommel geschlungene ist und dann
in das Wasser taucht; dort hängt an ihr eine Glocke aus
Eisenbleieh, 14- Cm. hoch 11 Cm. im Durchmesser, die
mit dem offenen Ende ins Wasser taucht. Ein über das
Endstüek des Gasrohrs streichender Wind verdünnt die
Luft in der Glocke und lässt sie tiefer in das Wasser
tauchen; die Darmseite wird dadurch gespannt, und dreht
Trommel und Zeiger. Die Windgesthwindigkeit wird
direet in Meter und Seeunde am Zifferblatt abgelesen.
Der Zeiger greift anssetdem in zwei andere ein, die
beide am Glasdeckel des Zifferblattes befestigt sind und
verschiebt, je nach Richtung der Drehung den einen
oder den anderen, wodurch Maximum und Minimum der
I
Geschwindigkeit notirt werden. Der stärkste Windstoss
am 23. Deeember 1883 zwischen 3' und 4' Nachmittags
wurde auf diesem Wege eonststirt und betrog25.4- Meter
in der Secunde.
Die Angaben des Anemometers Hagemann waren in-
dessen nicht immer zuverlässig. Naeh frischen Winden
wurde die Spannkraft der Feder durch übermassiges An-
ziehen geschwächt und der Apparat gab dann um 4, bis5
Met(lr zu grosse Windgesehwindigkeiten an. Nach lang
andauernden Windstillen wurde ein Fehler in entgegen-
gesetztem Sinne constatirt. Selbstverständlich wurde der
Apparat augenblicklich eorrigirt, sobald solche Unregel-
mässigkeiten in seinem Funetioniren bemerkt wurden.
Ausserdem kam es zuweilen vor, dass bei anhalten-
dem Schneesturme das Gasrohr durch Schnee: verst.opft
wurde.
Die Hauptwindfahne stand aufdem Dache des Wohnhau-
ses 5.!l! M. über dem Boden, 2.4- M.tlberdem Dache. Sie
drehte sieh mit ihrer Axe zusammen. die durch ein Gas-
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KOTOpU npOXO,I,JIJla Qepe3'b r&SoByn Tpy6y, yKptoJleHDyIO B'D
lJyryuuol .Y4>T'h, Bpta&UHOI B'D OOTOJIOK'D KOMHaTJ~ Jl,ezyp-
uaro ua6J1R),lI,&TeJIJI. Ih uBEHeMy KOHI.\y rasoBoit Tpy6H 6I,ua
npuKp1uueua BHUTa.. "yryBHa.a Tape.ma C'D ornepariest, 00-
cpe,l,Jlu'h ,lI,U npooycu ocu $JIIOrepa, lL K'D TapeJUl:h zeJIts-
HM tR06a. llepes'D Cepe,ll,HUY CK06H opOXOAnJI'D eHBsy BBHT'D;
ItOU6J\'D ero utJl'D yrJIy6JIeHie, B'D seropee CT8J1bHHM'D ROHB-
qeeKHU U&KOUelJUHlOn ynHpaJIaCb oeb 4JlJIlOrepa. TaKBM'D
06paaoJl'D, DOCJI'h,ll,HIOR) 10&BO 6YJIO oOCpe,ll,CTBOM'D aroro BBHTa
0pUOO,ll,Hlau BooycsaTb. BUyTpB CR06H BpaII\aJlCH, naca-
&eHHHiI Da OCb 4JJIDrepa, JI'hAHHB 6apa6aB'D, Ha 60Roßoii
noaepmoers seroparc 6YJIB B8BeceHH 16 rJlaBHLlX'D pyM-
(JOItD KOloaca. MtABLlit ueooABBzHLlH yKaaaTeJlb AJlJI Ba-
6J1R)ft.eBia uanpaueHi.a B'hTpa, 6YJI'D 0pUBBHlJeB'D K'D cR06'h
Ha. BHCOT'h ,l,t.leHilt 6apa6aH8. K'D lIyryBHoil TapeJlR'ß 00-
cpe)J,CTBOM'D )!;.lBHDHX'D BBHTOB'D ßJIOTBO OpBZBMaJlCH Aepe-
BßBHLIit 1lII,HK'D C'D CTeKJIJIHUYMH OKBalUJ, lIepes'D KOTOpLlJI
1I0ZHO 6wo OTClIHTHBaTL noaoaeaie 4Jl.llIorepa. llT06u ne-
COK'D Ucntr'D He .0r1B I10n8,lI,8Tb B'D r8S0BYIO Tpy6y, nepxaiä
ea KOHeI.\'D 6HJI'D 1I0KpyT'I> 1I'h,lI,HLlIl'D KOJIßaKOI'D, npBBBHQeH-
UHIl'D K'I. OCH ljlJIDrepa.
,1J;.IJI BHcyIDJlBauis BOS,lI,yxa B'D raaoaoä Tpy6t, BHyTpB
,lI,epeB.aHUarO I~HIt8, pas06maBID8ro ee OT'D esparo KOIBaT-
Baro BOS)!;yxa, 6wa noeTauena tJ8IDKa C'D 4JlOC4JlOPHHM'D aa-
rHAPUTOJl'D.
rJlaBBHit ljlJlR)rep'D 6w'D BOOJlH'h BcOpaBeo'D BO aee
Bpe.S ,lI,'h.aT6J1bHOeTH CT8BI.\iB. IIpH CBJIbHYX'D 6ypaBa~'D
HnorJJ.80 CJIYQl1JlOeb, llTO laJlY cT'hoKallU IIt,lI,naro ROJIH8Ka U
raaoBoil TpJ601 Ba6HBaJlCJI cntr'D, saTpYJlHJlBilliit cB060Auoe
apameaie I}lIR)repa, BO OH'D JlerKO yCTpaBJIJCJI upanoaaaa-
BieM'D BonyeuuieM'I. OCH IilJllOrepa, HAB ae BHQHII\l1JICJf, 00
OTBHHlfBB3BiB KOloaK8. OJI.BaEAY Taae IIpB CUAbHOld'D
nopsnü OCL c}lJlR)repa COCKOQHJl3 C'D eaoeä nOACTaBKB.
rohr ging, welches an der Decke des Zimmers für den
dejourirenden Beobachter mittelst einer HÜlse befestigt
war. Am unteren Ende des Gasrohrs war ein Teller aus
Gusseisen geschraubt, der inder Mitte eine Oeffnung zum
Durchgang der Axe hatte. Der Teller trug einen eisernen
BÜgel, durch welchen eiue starke Schraube ging, deren
ausgehöhltes Ende als Lager für die in eine stählerne
Spitze auslaufende Axe diente. Auf diese Weise konnte
die Axe der Windfahne beliebig gehoben und gesenkt
werden. Innerhalb des BÜgels trug die Drehungsaxe eine
Trommel aus Messing, auf deren Mantelfläche 1ß Wind-
richtungen verzeichnet standen. Die Trommel ging an
einem festen Zeiger vorbei, der zur Beobachtung der
Windrichtung diente. An den Teller wurde mittelst lan-
ger Schrauben ein Holzkasten befestigt, in welchem mit
Glas geschlossene Fenster angebracht waren zurAblesung
der Trommel. Um das Gasrohr vor Sand, Schnee und an-
deren Unreinigkeiten zn schützen, trug es an seinem obe-
ren Ende eine Messinghaube, die an die Windfahne ge-
schraubt war und sich mit ihr zusammen drehte.
Um die Luft im Gasrohre trocken zu halten und ein
etwaiges Gefrieren von Wasserdämpfen in demselben zu
verhüten, wurde im Holzkasten. der das Gasrohr von der
feuchten Zimmerluft absonderte, Phosphoranhydrit ge-
halten.
Die Hauptwindfahne hat während der ganzen Beob-
achtungsperiode regelrecht funetionirt. Bei starken Schnee-
stürmen kam es wohl vor, dass sich zwischen der Messing-
haube und dem Gasrohre Schnee ansammelte, wodurch die
Beweglichkeit der Windfahne stark beeinträchtigt wurde.
Dieser Schnee konnte jedoch leicht beseitigt werden, wozu
es genügte entweder die Axe des Apparates etwas zu heben
oder aber die Haube abzuschrauben. Bei einem starken
Windstoss kam es einmal auch vor, dass die Axe aus der
Pfanne sprang.
Ma.IWii .....eplt, oGo3u3lIClJlmii Ha nJlau'k 6yKBOii M, Die kleine Windfahne, auf dem beigefügten Plane mit
UalO,lI,DJCJf Ha Maut Ha BYCOT11 6.35 M., a JI.OCKa }I,AH dem Buchstaben M bezeichnet, war an einem Maste in
onpeJI.'uoHiH CHJlLI B'hTpa Ha ßucoTh 6.81 M. uaJI.'D IIOBepX- der Höhe von ß.35 Meter aufgestellt; die zu ihr gehörige
1I0CTLR) seUB. IIoJl.'D qlJIOrep0)l'D ß1J jltC.'I'haHblit nrecrt, CJJY- Windstärkeplatte auf der Höhe ß.81 Meter ÜbCl' dem Erd-
aUBilliit ellY oCHoBaBieJI'D, BßHHlICHH 8 CTeplitHeit, paenoao- boden. An der eisernen Stange, auf welcher sich die Wind-
aeHHLIX'D B'I. ropuSOHTaJlbBOit JIJIOCKOC'l'H no,~'D yrJ'Iol'D 45° fahne drehte, waren in einer horizontalen Ebene 8 Spei-
JI.pyr'D K'D )l.pyry, ROTOpYX'D uuaHalJeHic YK3sLlBaTh nanpanreaie ehen befestigt, die, unter sich Winkel von 450 bildend,
8 rUBBYX'D py.60B1> KOluaea. Ha KOHI.\'h cTepJtHJI, oöpauten- die 8 Hauptrichtungen der Windrose hezeichneten. Die
aaro K'I. ctnepy, npHKp'hnJleHa, C,lI,'h.IaHllaH B3'D JlteJltaa, oyKBa nach Nord gekehrte Speiche trug den aus Eisenblech ge-
N. CTepJtIlH, BallpallJIeUHLle K'h N, 0, S 11 W H'!;CKO;1r.IW. schuittenen Buchstaben 1\', Die vier Canlinalrichtnngell
,lI.JIBHHte OC'l'aJlLHhIX'L lJCTHpeX'L. Bume lfIJ1lOrepa, Ha ropa-
aOHTaJILOoit OCH, nepneH}I,HKyJlJIpnoit It'L aanpasrenin Ij!JIIO-
repa, BHCHT'L AOCRa, HanOpOM'L BtTpa OTKJIOOJIeMaa ßS'L nep-
THKaJlJ)Haro nOJIoJKeHiH. IIpR BTOM'L OBa paenoraraerca HO
O,1J,BOILY H3'h paJI,iycoß'L ateJItaHoii }I,yrH, npanaaanoä K'L OCH
(~JIDrepa y HH&HJlrO KpRH JI,OCKH, Kor,lf,R OHa nHCHT'L nepra-
ItaJlbHO. ,IJ;yra HM'heT'L 8 mTHlfIToß'L, HanpaBJIenBHX'L It'L CH
uearpy, 3aM'hlfaJl, KOTOpOlly Ha'L mTHIjJTOn'L coorehrerayers
noroaenie ,lI,OCKH, SRKJIIDlJalOT'L 0 cut ntTpa, nOJILayJICL
Ta6J1ulJKOif, nOMtm,eHBolt 1\'1 "ßHC1'pyKniR ,lI,J1J1 MCTeOpOJlOrH-
lJeCKHX'L cTaBl.\iit B'L POC(jiR".
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N, E, Sund W waren durch längere, die zwisehenliegen-
den durch kürzere Speichen bezeichnet. Ueber derWind-
fahne hängt an einer horizontalen Drehaxe, senkrecht zur
Richtung derWindfahne die Tafe), welche durch denDruck
des Windes aus ihrer senkrechten Lage abgelenkt wird
und hierdurch ein Maass für die Windgeschwindigkeit
bietet. Das untere Ende der Tafel bewegt sich hierbei
längs eines Bogenquadranten, in welchen 8 Stifte radial
befestigt sind Der Beobachter hat bei jedem Versuche zu
bestimmen, bis zu welchem StiftedieTafel abgelenkt wird,
woraus dann mit Hülfe einer kleinen Tabelle, die in der
«Instruction für meteorologische Stationen in Russland
von H. Wild» die Windgeschwindigkeit bestimmt wird.
ltMHIloB8a MtTRa, ß'b noropoä 1I0Mtrn.aJlHCh neaxpoaerp», Die ZinkhUUe, in welcher das Psychrometer, Haarhy-
rurpoMeTp'L Coccropa H MUOßllyM'b-TepIlOMeTp'L (cnapronaä) grometer und das Minimum-Thermometer aufgestellt wa-
1I0,ll.poOHO onacana I', H. BRJI1,l1.01l'L 1): ,lI,ßa I\HOKOßUX'L I\H- ren, ist von WiId ausführlich beschrieben1). Zwei Cylinder
JlH0Jl.pa Bpam,aroTcH O,ll,HH'L B'L ,lI.pyroll'L Ha Toß ae BepTRKaJILHoit ausZinkblech drehen sicheiner indemandernanfeiner ge-
OCR. R'L ocooBaHiHM'L I\lIJIUH,lI,POB'L opII}l,rJJJIaHH nHHKOBHe &e meinsamenAxe. Aufdie Cylinder sindK~gelanfgesetzt, die
npasse ItOHyCH, OCH ItOTOpUX'L COBna,ll,alOn C'L oom,eH OCLro I\B- mitden Cylinder eine gemeinsame An haben. Sowohl in den
JIHO,ll,pOB'L H HanpRBJleHU ßBepX'L. I\aIt'J) ß'L I\UJIHH}I,paX'L, TaK'L Cylindern, als auch in den Kegeln sindzuje 2 Ausschnitte
H B'L KooycaX'L C'L npoTHBynOJIOJKHHX'L CTOpOH'L C,ll,'hUHU npo- von 60° Oeffnung gemacht, die einander diamentral ent-
p'hau, Ha'L KOTOpUX'L KaJKJI,Ult aaaasaers OKOJlO 60°, ClfHTaJI gegen stehen. Der innere Cylinder ist an die Axe ge-
no OItpy&HOCTH oenonaniä, Bnyrpeaaiä I\HJlHB,lI,P'L aRKp'hn- schraubt, fest nnd unbeweglieh, und zwar so, dass sein
JlJleTCa Ba OCR HenO,ll,BH&BO, npHTOIll'L TaK'L, lfTO npop'hsH ere Ausschnitt in der Richtung des Meridi&nes liegen. Der
n&XOJI,J1TCJI B'L JIepHJI,iRHt; Butmoiit &e CJyatJrl"L JI,U roro, 1JT0- äussere Cylinder ist drehbar und dient dazu die Aus-
OU sRKpuBaTL ßX'L nocrs K3ZJI,arO cresera Tep.OJIeTpOn'L H schnitte des inneren zu bedecken sobald die Ablesung an
rarpoaerpn. B'L onaeanaoä ItJtTKt HBcTpyMeuTu pRslltm,eBu den Instrumenten beendet ist. In dieser Hütte waren die
CJtJl.YIOIUU'L 06paaOM'L: no CpeJl.lIHt rHrpOMeTp'h C'L BOA:OC- erwähnten Instrumente folgendermaassen aufgestellt: In
ItOIl'L Coecapa, no 06'h ero CTOpOHU CyXOM HCMOlJeHooit rep- der Mitte stand das Hasrbygrometer von Saussure, zu
MuMerpu, noJI,'L BUM'L ropHaOHTaJILHO-CUHpToBoit TepMOlleTp'L beiden Seiten desselben das trockene und angefeuehtete
,lf,JUI HaHMeBLmBX'h TeMn~paTYp'1. Peaepnyapa BCtX'L Tpex'h Thermometer und unter ihnen in horisontaler Lage das
repaoaerpom, HaXOJI,BJlHCL ß'L O,ll,HOit HTOit ae ropaeosran- Minimum-Thermometer. Die Reservoire aller drei Ther-
HOit nJIOCKOCTH. mometer lagen in einer horizontaler Ebene.
rt;BHKOBaJl mTKa OUJl8 YCTaHoBJleBR B'b ocoooil JI,epe- Die Zinkhl1tte standineiner zweiten &US Holz,die auf4
BHBHOit 6Y,ll,Kt (HIL nJlaB'h 6yKBa B), nOKoBBmeitCH Ha lfeTU- Pfählen ruhte; diese Hütte ist auf dem beigefügten Plane
pex'h cToJl6an, OTItpUTOit cOBay HC'L ctBepBoit CTOpOHU, a C'h . mit B bezeichnet. Von unten und von der Nordseito war
TpeX'L CTOpOH'L aaKpluoit ataJlysH, Salll,HlIJ;anmHII:U ItJtTity OT'L diese Hütte offen, von den drei übrigen Seiten mit J alou-
HenOCpeJI,CTBeHHaro narpüsaaia COJIHelfHUMH JlYlJaMH. Rpuma sien gedeckt, welche die Zinkhütte vor direeter Bestrah-
6YJI,ltH 6uJIa. CßJlOmBaH Hnaaroaeaa It'L IOry. JItTon, ItOr,lf,R lung durch die Sonne schützten. Das Dach der Hütte
COJIHne HaX0Jl.HJlOCL K'L e1mepy OT'h 6y,1J,Itu, 06pam,eHHaJI Ty}l,IL war nicht durchbrechen und hatte einen Abfall nach Sü-
CTOPOB& aaspssaraes JI,ßepnaMH C'L JKaJIyaH, He ,lI,OxO,ll.HBmuMH den. Während des Sommers wurde die Hl1tte auch von
,lI,0 Kpumll HB 1/9 M. Illspaua TepMOMeTpOB'L HaXOJI,HJIIICL Ha. derNordseite gegen die Sonne geschützt durch eine vierte
BhlCOTt 2.41 M. HRA'L uoaepxaoersn SeMJIH. bewegliche Wand mit Jalousien, die indessen nicht bis
•
1) MeTeopoJlorn'IccKiii C60PBIIK'b, T. VI, ,~ 9. 18i9. 1) Repertorium für Meteorologie,B. VI, .M 9. 1879.
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zum Dache der Hütte reichte und einen Zwischenraum
von %Meter frei liess. Die Reservoire der Thermometer
standen 2.41 Meter über dem Erdboden.
In derselben Holzhütte, neben dem Zinkgehäuse be-
fand sich ein Schrank mit dem Gewichts-Evaporimeter
und einem Metallthermometer zur Bestimmung der Maxi-
mum- und Minimumtemperaturen. Während des ersten
Winters wurden die zwei Quecksilberthermometer aus der
Hüttefortgenommen, sobald die Temperatur bis auf-35°
. sank und es wurde dann die Temperatur der Luft am
Minimumthermometer beobachtet. Während des zweiten
Winters blieben sie beständig in der Hütte.
Bei Temperaturen unter 0° wurde das feuchte Ther-
mometer stets 25Minuten vor der Ablesung angefeuchtet;
sonst, bei Temperaturen über 0°, tauchte der das Ther-
mometer umhüllende Leinwandüberzug in ein mit einem
Deckel geschlossenes Glas mit Wasser. In Ermangelung
von destillirtem Wasser wurde filtrirtes Regen-oder
Schneewasser zum Befeuchten angewandt.
Die Angaben des Alcoholthermometers wurden stünd-
lich beobachtet. Bis zum 1.Deeember 1882 8"a.m.wur-
den stündlich auch die Minimumtemperaturen beobachtet,
wobei jedesmal der Index von Neuem eingestellt wurde.
Vom erwähnten Tage an wurden die Minimaltemperaturen
nur zweimal täglich beobachtet, um 7"a,m. und 9" p. m.
wobei der Index nur um 7" a.m. eingestellt wurde.
Bei beginnendem Schneesturme, wurde die Thermo-
meterhütte von allen Seiten mit einem dichten Gewebe
umgeben, um die Instrumente vor Schnee zu schützen.
Trotz dieser Vorsichtsmaassregel konnte doch ein Ein-
dringen von Schneestaub nicht vermieden werden und es
kam vor, dass die Zinkhütte dermaassen von Schnee ver-
weht war, dass die Thermometer nur mit äusserster MÜhe
abgelesen werden konnten und die Ablesung des Hygro-
meters und des Evaporimeters ganz aufgegeben werden
musste. Selbstverständlich wurden Hütte und Instru-
mente sofort gereinigt, sobald die Umstände eine Reini-
gung zuliessen.
Zuweilen mussten die Instrumente zeitweilig aus der
Hütte genommen und durch andere ersetzt werden, sei es,
weil sie einer Reparatur oder einer Nullpunktbestimmung
u.nter~orfen werden mussten. Solche Auswechselungen
sind im Folgenden mitgetheilt.
B1> TOt ze ()YAst, PJl)f.OI1> C'b I~HHIi.OBOit K.lI'I'TKOit, no-
ItmuCJI mK&nBK1> C1> BtCOBLlM1> 9BanOpHlleTpoM'b HlIeTaJI-
JlnecKiä TeplOleTp'b )f.JlJI B3H()OnmHX'b B HllBMeUhmHX'b
TelnepaTyp1>. O()3 pTyTBLle TeplOlleTpa, npB TelnepaTypaX'b
BBze -350 :0;., B'b reseaie nepaoä SBMLl Y()HpaJlHCh HS'b
utTRB B'L ROU3TLl a Telnep3Typa BOS,lI,yxa B36J1I))I,UaCh no
11IlI"}'I'b-TeplloleTpy. Bs reseaie BTOpOit SßMLl OHa OCTa-
BUBCL Ba CBOIX1> ItcTaX1>.
IIpB TeloeparypaX'b BRae 0° ÖaTHcn, ouepTLlB3IOm,iil
mapn1> OABoro Bn TepiOleTpoB'b neaxposerpa, CnllBBaJlCJI
S& 25 IBJIYn )f.0 uaÖm)f.eBiJl KHCT01lKOil. Bs OCTa.JLuoe
BpelJl KOBel\'L ()aTICT& nOCTOJIBUO ()LlJl'b norpy&eH'b B'b CT&-
KaH'b C1> Bo...ol, nOKpLlTLliI ~BBKOBOit KpLImKOit. 3a uent-
uien )f.BCTB.LIBpOBaHUOit BO)f.Ll, Y0OTpe()JlJlJlaCL 4lBALTPOB3U-
U3JI )f.O&)f.eBall BJIB cutrOB3JI.
IIoKa3aBiJl cnllpToBaro repsoaerpa B3ÖJllO,lI,3J1BCL eae-
1IacBO. HaBlouhmiJl TellnopaTypLl salt1l3JIBCL ,.,0 8~ ,.,. n.
1 ,IJ;eKa()pJl 1882 r. Taute eae1laeUO, npa lien BH,lI,eKC'b
YCTaUaBlllBa.lCa K3&ft.Ll1 pas!» CBOBa. C'b srero ae ,lI,HJI
TOJlLKO ABa paaa B1> CYRI: B'L 7~ .... n, B9' n, n., a yCTa-
HOBRa mTB4lTn3 )f.tJluacL TOJLKO B'L 7' ]1,. n.
IIpB HallaJl'h Ka&,l,aro ()YP3Ha TepiOleTpB1IeCKaa ,a;epe-
BaUBaR ()y,a;Ra 06TJlrBBaJaCb co BCtX'b CTOPOU'b 1IaCToit CtT-
&01 In IapJIB, 1ITo()Ll aamBTBTL on cHtra, YCTaHOBJIeUHLle
B'b Bel, nCTpYleBTLl. Ttn BO MeHte, CUUHaa nLlJlh npo-
Hlua 1Iepen CtTKY HHHOrJl.3 ~IHKOB3JI KJltTKa oK3SLlBa-
lacb B'L Ta&oit Itpt 33HeeOHUOJO, 1ITO TOJlLKO C'b rpy,a;OIl'b
](O&HO ÖIL'O OTCUTLlBaTL TepIiOlleTpLl, a ors Ha6J1:B>]I,euia
rBrpolerpa I 9BanopneTpa npaXO,I;HJlOCL eoaepneaao OTKa-
3L1BaTbca. KoBellHo, RaK'b TOJlLKO 06CTOJlTeJlbCTBa ,lI,OnycKa-
JIH, 6YAKa BHHcrpYleHTLl ßellell:1eHHO BLl1lBlll,UBCL.
Bpesa on BpelleHII, cJlyxBBmie ,!!,JlJI ßa6.l1lO,lI,eHiit BH-
CTpYIeßTLl salltHJIJlBCb ,!!,pyrBIB, KJlB BCJlt,1J.cTBie 1l0Bpe.llt,ll,e-
Hil, UB ae ,1J.JlJI onpe,!!,tJleHia T01leK1> HyAJI. 3TH oepelltBLl
ÖLlJlB cAt,1J.Y:B>lll,ia:
Cyxol TepMoMeTp~:
,Il;o 8',lr,. II. I) AnptJlJl ]883 r. yl1oTpe6JI. cIlyc'L -'! 381
I) 10' n. II. t 3 » » 1I cIlyc'L I) 381*
» 3' n. n, 18 » 1I 1I cIlyc'L 1I 381
I) 5' n, n, 18 I) » » tI»yC'L I) 452
» OKOHQaHiJl Ba6JIIO,lr,eHiH)J » «1'YC'L I) 381
CMOqeHHtilt repxoserp»:
B'L IIp0Jl.oJI3teuiB seero BpueHH cJlYJtJIJI'L «1'YC'L Jt! 381*
Minimum TepJ:OJ:eTp'L:
,Il;o 8',lJ,. n. 7 cIleBpaxJl1883 r. ylIoTpe6JI. cIlYC'L Jt! 199
» 8',lJ,. II. 5 AnptJlJl 11 1I «1'yc~ I) 182
I) 2' n. II. 30 HOJl6pJl» » cIlyc'L I) 199
1I 4' n. n, 30 »» I) «1'YC'L 11 194
,Il;o 4' n. n, 18 AnptJlß 1884 r. ynorpe6.1. «1'YC'L Jt! 199
» 5' n. 11.18 1I 1I » «1'yc~ I) 712
I) OROHqaBiJl Ha6JIKl,lJ,euiH» » «1'YC'L I) 199
Im
Das trockene Thermometer:
Bis 8" a. m. 5. April 1883 diente Fuess ~ 381
» 10" p. m. 13.» » »Fuess » 381*
» 3" p. m. 18. 1I » »Fuess » 381
» 5" p. m. 18." " »Fuess » 452
» zum Schluss derBeobachtung» Fuess » 381
Feuchtes Thermometer:
Für die ganze Dauer derBeobachtung» Fuess » 381*
Minimum-Thermometer:
Bis 84 a. m. 7. Februar 1883 » FueS8 I) 199
» 8" a. m. 5. April » » Fuess » 182
» 2' p. m. 30. November • » Fuess » 199
"
4' p. m, 30. » » » Fuess » 194
» 4' p. m. 18. April 1884 » Fuess » 199
» 5' p. m. 18. » » » Fuess » 172
I) zum Schluss der Beobachtung » Fuess » 199
rRrpoJ:eTp'L C'L BOJIOCKOn ynorpe6JJl.lcJI 063 rO,lJ,a O.l.HH~
HTon ae. Oc06eBHOO BRBUHie 6wo 06palIl,eHO HB nO,lr"lr,ep-
Duie qBCTM!i BOJIOCKa, yKasaTe.IJI, ero OCR BrpysBKa, CJIY-
D~aro ,lr,JlJI BaTsJteuis BOJIOCK&.
A6COJIKlTHlUI R OTUOCne.lLBlUI B.IllEUOCTH BLIqBCJIJI.IRCL
npa TeMnepaTypaX'L BbIme - 10° n;. HS'L neaaaaaiä neaxpo-
MeTpa; npa 60JIte BH3KHX'L TeMneparypan a6COJIIOTBaJl BJlaz-
BOCTL BtiBO,ll.U&CL IIpH DOI0lIl,R rRrpoMeTpa Rcyxaro Tepao-
aeTpa.
f
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Das Haarhygrometer hat die vollen zwei Beebseh-
tungsjahre unverändert gedient. Es wurde für Reinheit
des Haares, des Zeigers, der Drehnngsaxe und des das
Haar spannenden Gewichtes Sorge getragen.
Bei Temperaturen über - 10° wurden die absolute
und relative Feuchtigkeit aus den Angaben des Psychro-
meters bestimmt; bei niedrigeren Temperaturen wurde die
Spannkraft des Wasserdampfes aus den Beobachtungen
des trockenen Thermometers und des Haarhygrometers
berechnet.
BteoBo1t 3B8ßOpllleTPlt, npBcnoeo6.16HJmif ,lr,JIJI Ha6JIIO,lr,e- Das Gewichtsevaperimeter diente sowohl imSommer für
uilt KaIt'L JItTOX'L, Tan B3UOI), COCTOBJI'L H3'L TaK'L Ua3LIBae- Wasserverdunstung als auch im Winter für Eisverdun-
aIU'L COpTBpOBaJILHLIX'L BtcOB'LBa ZeJI'haBo1t IIO,lJ,CTBBKt. Ha stung. Es bestand im Wesentlichen aus einer Waage,
KOH~t O,lJ,HOrO HS'L UJIell'L KOpOTKaro Kopol:riCJIa, C'L UPBUl\TH- welche direet die Verdunstung des Wassers oder EiReS
qeCKoit CT&JILHOit OCLKl, Ha mapHllpt BHCIIT'L zeJItsHLII erep- angab. An dem einen Arme eines kurzen Hebels mit stäh-
JteHL, nO,lr"lr,epzBBILIOIIÜI at,lr,UYI) qamKy, B'L KOTOPOlt Baxo,lr,IITCJI lerner Drebaxe, ist mit Scbarnierbewegung ein eiserner
HCnapJlCa8JI BO,lJ,a HJlII Je,lJ,'L. HBJtuiit KOHe~'L COe,lr,HOell'L ma- Stab aufgehängt, der eine Messingschale trägt, welche
TyuUKOX'L C'L nO,lJ,CT8BKOIl BtCOB"; TaKIIX'L o6pasoX'L, naeso zur Aufnahme des Wassers oder des Eises dient. Das un-
ItOpoaLICJIa, cTepzem. RmaTya'L npe",cTaBJIJllOn naplU.leJIo- tere Ende der Schale ist mitte1st Scharnierbewegung mit
rpaan. ,1J;pyroe nrese KopoJ:tieJIa eOe,lr,HueHO C'L TJlZeJIOIt dem Stativ der Waage verbunden, so dass diese ganze
CTptJIKOit, CJIYJta~eit npOTHByBtcon qamK'h C'L ao...oI. Eo- Vorrichtung, Hebelarm, Stab und Verbindungsstück ein
Be~'L CTptUB ,lJ,BBZeTCJI no ,lJ,yrt, npBltptlueHuoll K'L no...- Parallelogramm bilden. An dem andern Hebelarme ist
CTIBKt BtCOB'L, KOTOplUl pas,lJ,ueua TaKBJ:'L 06pason, 1JTO ein schwerer Index befestigt, welcher das Gegengewicht
Ka&)J,oe ,lJ,tJeBie CooTBtTcTByeT'L HClIapeBiIo B3'L qamKR eJIOJl fürdie Schale mit Wasser bildet. Dieser Index läuft längs
BO,lJ,ti B'L 0.2 u. TO.l~IHti. TIPI ,lJ,iUeTpt lI&mKR B'L, einem Theilbogen, der sm StativderWaage befestigt und
178.4 aJ:., nOBepXBOC'l'L BO,lr,ti B'L Heil 6Y,lJ,eT'L 260 KB. CI. sogetheilt ist, dass einTheil desselben einerVerduustungs-
HBte'L Moa BO,lJ,ti B'L 0,2 D. TO.l~RRti paBRJleTCJI 6 rp.; höhe desWassers von 0.2 Mm. entspricht. Bei einem Durch-
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CJlt)l.OnaTOJbHO, O)l.HOHY )l.tJlooiro IlIKaJIU COOTBtTcTByon H3-
Mtueoie rpY33 B1> lJalliKt Hl\ 5 rp.
3nanopuoTp'L nOM1111~aJlCJl B1> IlIKanoKt C'I> CTeKJIJlU-
uolt )l.Bop~oä, KaK'I> yEe 61uo ynOMJloyTO, n1> )l.epeIlJlU-
HOlt 6y)l.Kt H31> !taJIY3B, PJl,ll,OM1> C'I> ~nHKonoit TepUOMe-
TpHlIeeRolt RJI'hTROif. RPUIlIKll. IlIKanBltll. COCTOJlJla B31>
,Il,BJX'I> BH)l.BBZHUX'I> lJaCTcit. B'I> npoHeEyTKan MeJK,II,y
Ha()JIIOJl.euiJlMH, lJamKa. C'I> BO)l.oll, npnnO,ll,HJlTlIJl B3'I> esoero
rat3,I1,a, nOROHJIaCb Ha HBI'I>. llepe)!,'I> Ha6JIIO,ll,eHÜ.lMR RpumKa
paS,II,BRrUaCb H llamKa onycKaJIaCb Ha cnoe II1>CTO, nOllJIt
xero nezoaeaie CTptJIIUI OTCllßTHnaJIOCb 1l0pe3'I> CTeKJIJlHHYIO
,Il,BeP~Y mKanHlta. PJl,ll,OI'I> C'I> lJamRolt C'I> nOJl.oit Ha KpumKt
nsanasa nOMt~aJIaCb ,Il,PyraJI namaa, nyeraa, KOTOpM B3Bt-
IlIRBaJIll.Cb TOTlJaC'I> nocJlt nepsoä; sa Ttn T~ll.TeJIbHO BU-
lJH~aJIaCb on naaeeennoä B'I> nee nUJIB HJlH cH'hra HCHOBa
B3BtmHBuacb. TaRBu 06paaoM'I> onpo,ll,tJlJlJlaCb nonpassa
BsntlliHBauia lIamRH C1> BO)l.Oit, Talt'I> KaR'!> npa O,ll,HHaKOBHn
pa3Mtpan 06tHX'b 1lIUUeK'I> 1I01&HO )l.OnycTHTb, lJTO KOJIHlle-
CTBO aaaeeeanoä B'I> UHX'!> nHJlB HJlH cutra TaKEe O,ll,Hoa-
soso. lJamRll. ßBanopRMeTpa Oll.1IHBaJIRCb IPHJIbTponaooolt ,ll,OE-
ÄeBol BJlH cH'hronolt no)J,olO nOlJTH lI.,O KpaeB'I>. Itor,ll,ll., BCJItJl.-
ersie aenapeaia, yponeUb ea 1I0RHJlt3JICß 60Jlte lltn Ha 5 MI.,
DpHJlHB3JlRCHOnanO,Il,H.llT06H TeMnepaTypa npHJIRBaeMOD ßO}l,Il
61i1JI& no B03110EBOCTH O,ll,HHaKOBll. C1> TellIIepaTypoit BO)J,1l B'I>
lJamRt, ee cOXpaRHJIH B'I> 6yTUJIKt n'I> IlIKanHRt npaöeps.
3HIOlO !te, eUH KOJIHlJeCTnO JIb)l.a B1> lJalliRt 3ßalJHTeJlbHO
yMeHbm"JIOCb, Rll.nOJlHHJIH nO)l'.oil nycTylO lJallIKY H BIlCTanJlJIJlH
ee Ha MOp03'I> )1.0 TtX'I> nops, nOKI\ 06pa30nanllIiitcJI Jle,Il,'I> He
npHRHM8J1'I> TeMnepaTypll O,ll,HHaROnoil eo Jlb,ll,On B'I> nepnoit
llamKt. IIpH cJlt,ll.YIO~eM'I> HR6J1IO,ll,eHiH 06t lJaIliKH ß3BtIlIß-
BUH, 1I0ut sero npeZHJlJI BlllJHll~aJIaCb on JII,)l.a, a BIIOBb
n8110JlnenHan CJlYJltHJl8 )I'..IJl H3MtpeHilt.
Ha6J1IO)I'.eniJl na)J,'I> HcnaponieM'I> )l.tJlaJIHCb rpa paaa B'L
CyTRH, B'L 7' )1'.. 11., I' 11. n. H9' n. 11.; HO nept,ll,KO cJlYlJa-
JHCI> lIepopUBH Ha 60JI'he HJIH lIeHte npO)l'.O.l:lKHTeJIbUOe BpeMJI,
T8K1> RaR'b mRanHR'I> Be)l.OcraTOlJnO 3a~H~aJI1> 9BsnopHII.eTp'L
on Btrpa. Yae npa CKOpOCTH B'hTpa OKOJIO 10M. 81> 1ees.,
cTpt.ua npH60pa eosepnase rasia 61lCTpllJl H Heßp8BHJIb-
HHR KOJle6aBiJl, lITO C,II,tJIaTb Ha6J1IO)I'.eniJl 61lJlo neB03MOJltHO.
messer der Schale von I78.4 Mm. ist die Oberfläche des
Wassers gleich 250 Quadratcentimetern und das Gewicht
einerWasserschichte von 0.2 Mm. Höhe beträgt 5 gr. Rine
Verrückung des Zeigers um I Theil der Scale entspricht
demnach einer Gewichtsabnahme des Wassers um 5 gr.
Der Evaperimeter befand sieh in einem von vorne
mit Glas gedecktem Schränkchen in der das Zinkgehäuse
umgebenden Holzhütte. Der Deckel des Schränkchens
konnte auseinander genommen werden. In der Zeit, zwi-
schen den Beobachtungen war die Schale aus ihrem Lager
gerückt. Kurz vor der Beobachtung wurde der Deckel
auseinander genommen, wodurch die Schale in ihr Lager
kam und es wurde dann die Stellung des Zeigers durch
die Glaswand abgelesen. Neben der Schale mit Wasser
stand auf dem Deckel des Schränkchens eine zweite, leere,
die sogleich nach der ersteren abgewogen wurde. Darauf
wurde sie gereinigt und nochmals gewogen; hieraus wurde
das Gewicht des auf der leeren Schale angesammelten
Schnees oder Staubes bestimmt und eswurde dann ange-
nommen, dass dieselbe Correction auch auf die mit Was-
ser gefüllte Schale anzuwenden sei, was wohl ohne we-
sentliche Fehler angenommen werden kann, da die Scha-
len ganz gleiche Dimensionen hatten und sich nnter
gleichen Umständen befanden. Die Schale des Evapori-
meters wurde mit filtrirtem Regen- oder Schneewasser
gespeist und fast bis zum Rande gefüllt. War durch Ver-
dunstung das Niveau um 5 Mm. gesunken, so wurde neues
Wasser zugegossen. Damit das nachzufüllende Wasser
dieselbe Temperatur habe, wurde es in einer Flasche in
demselben Schränkchen gehalten. Wenn, während des
Winters, das Gewicht des Eises bedeutend abgenommen
hatte, so wurde die leere Schale mit Wasser gefüllt, wel-
ches man gefrieren liess und wartete bis das Eis dieselbe
Temperatur angenommen hatte, wie in der ersten Schale.
Bei der darauf folgenden Beobachtung wurden beide
Schalen gewogen und es trat nun die zweite an Stelle der
ersten, bis die Gewichtsabnahme des Eises beträchtlich
geworden war.
Die Verdunstungsversucho geschahen 3-mal täzlieh
" b ,
um 7 a. m., I" p. m. und 9" p. m.; es sind in diesen
Beobachtungen aber häufige Unterbrechungen vorgekom-
men, weil das Schränkchen den Evaporimeter nicht ge-
nugsam vor Wind sehützte. Schon bei einer Windge-
schwindigkeit von 10 Meter in der Secunde war der
Zeiger der Waage dermaassen unruhig, dass ein;Ablesung
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Während des 1. Beobachtungsjahres waren die Ther-
mometer zu den Bodenbeobachtungen östlich von der Galle-
rie aufgestellt, welche zur Hütte 0 führte in einer Ent-
fernung von etwa 6 Meter. Im Sommer 1883 wurde ein
anderer Ort für sie gewählt, nördlich von der Station;
der Ort ist auf dem beigelegten Plane mit L bezeichnet.
Die Bodentemperatur wurde in den Tiefen 0.4-0.8
und 1.6 Meter gemessen. Die zu diesem Zwecke dienenden
Thermometer waren in Messingröhren eingeschlossen, die
im unteren, das Reservoir umgebenden, Theile mit Mes-
singfeilicht und Fett gefüllt waren. Die Messingröhren
sassen an Stöcken. Die Thermometer wurden mit ihren
Hüllen in Glasröhren gelassen, die in 1 M. Entfernung
von einander senkrecht in den Boden gesteckt waren, und
in einer von Nord nach Süd gehenden Graden lagen.
Eine auf das obere Ende des Stockes gesetzte Mes-
singkappe schloss das Glasrohr von oben. Ausserdem
wurden die Röhren noch durch übergestellte Holzkasten
geschützt. Die angegebenen Tiefen für die Boden-
thermometer bezeichnen den Abstand der Thermometer-
reservoire von einem auf den Boden gelegtem Brette,
durch welches die Glasröhren gesteckt waren. In nächster
Nähe von diesem Thermometern befanden sich noch die
beiden andern Thermometer, welche zur Bestimmung der
Temperatur der Boden- und Schneeoberfläche dienten. Die
letzteren lagen horizontal auf dem Boden und waren durch
3*
MeTaJIJlBlJecKiit TepMOBeTp'L C'L mKaJIoit D;eJILsilJ, paa-
)l.tJleHHoit qepes'L I\'hJ1HJI rpa)l.ycH, C'L ~'KasaTeJlJIMH )l.JlJI naa-
60JILmeit B BaUMeHl>meA Te)lIIepaTyp'L, OTCqRTElBaJICH TaREe,
K8K'L SBanopBMeTp'L, TpU pasa B'L CyTKH. llpR STOM'L sanu-
CHBaJIOCb uoaoaeaie YKa3aTeJIeit Bnpoaaaoaaracs ßX'L yCTa-
HOBKa. 9TOT'L npaöops ynoTpe6JHJICJI 06ußHoBeHuo npu 9KC-
KypciJIx'L. CYII\eCTBeHHHit He)l.OCT3TOK'L ero - BeCbM8 MaJIaJI
lJYBcTBBTeJIbBOCTI>. Ha6J1lO)l.eHiJl snanopuMeTpa B lIeTaJI.II1I-
lJeCKarO TepMolleTpa 6y)l.jT'L npUB8)J.eHH B'L TpeTb8M'L TOMt
aroro TJlY)l.a.
Tep.OMeTpbl )l.JIJI Ha6J1IO)l.eHiJl Te.nepaTYpbl nOIlBbi B'L Te-
xeaie nepsaro rO)l.a 6UJIB yCTaHOBJIeHH K'L BOCTOKy OT'L KOp-
pU)l.opa, Be)l.marO K'L IOpTt 0, B'L paacroaaia OT'L aero OKOJlO
6 M. JItTon 1883 ro,1l.& OHR nepeaeeeas Ha noaoe IItCTO,
K'L ctBepy OT'L eraania, 060SUaqeHUOe Ha IlJIaHt 6yKBoit L.
TeMnepaTypa DOlJBH Ha6J1IO)l.aJIacl> Ha uy6HH3X'L: 0.4 M.,
0.8 M. U 1.6 M. TeploMeTpLl ,1l.JlJJ 9THX'L Ha6.1I1O)l.eHilt 6HJlH
SaUIOQeHH B'L Mt)l.HLlJl onpaaa, HHJltHiJl KOHI\Il KOTOpHX'L,
r)l.'h npuxO)l.HJIBCI> mapuKu TeploMeTpOB'L, 61lJIR SanOJIHeHU
Jlt)l.HLlBH OnUJKaU U CaJIOM'L. Onpans 6HJIB npaspsnsena
K'L 1IIT0Kan COOTBtTcTBeHHoit )l.JlUHH. B'L neCqSHllit rpYHT'L
6HJlB BpUTIl BepTUKaJILHO TpR CTeUßHHHB Tpy61l, B'L paa-
cToBHiR O)l.Ha OT'L ;r,pyroif OKOJlO I leTp8, Bö O,1l.BY JlUHilO DO
m:epu;r,iaBy. B'L BHX'L onycKaJucl> Tepllom:eTpH, npa lJen m:t,lJ,-
HHe KOJlnaQKH Ba BepXUHX'L KOHI\aX'L mTOKOB'L n.lOTHO SR-
KpUBaJIB orsepsria Tpy6'L. Kpolt roro Bct TpIJ Tpy6H no-
KpUBaJlHCI> eme cBepxy ,lI,epeßßHHUI'L JIII\HKOI'L. r JJy6UHLI:
0.4, 0.8 H 1.6 m:. OTHocarCH K'L mapUKnM'L Tcplom:eTpoB'L
H BSm:tpJIJIUCb OT'L )l.epeBHHHoit )l.OCKR Ha nOBepXHOCTH SeMJlU,
CKB03L KOTOpylO Tpy6H 6UJIlI nponjmeas. OKOJJO aroro Ee
m:tcTa 6HJB pacnOJlOlteUH- ropHSOHTIlJILUO - TeplOMeTpll Ba
DOBepXHOCTH SeMJIH UHa nOBepXHOCTH cutra, orpaJK,lI,eHRHe
npOBOJOlJHUU p'hmeTKaMlI. 3RM01O ntTep'L, BCTptlJaJl npe-
nHTCTBie B'L erpeeaiart, cTaHI\iH, aaHOCHJI'L HX'L cHtrOM'L
nnJIOTh ,lJ,0 KpUm'I>, TRK'I> uro C'L ntKoToparo paaeroania npo-
KpOll'h TOrO, BO speaa IIJlTe.leit TOHK8JI CH'btH8JI nHJIb npo- desselben unmöglich wurde. Bei Schneewehen drang der
HBKU& BlIYTPb IIIKanHR& BTOJICTHH'L CJIoen nOKpHBua BC'h Schneestaub in das Schränkchen und bedeckte mit einer
lJaCTH npB6opa. CHapyJltu ero COBepmeHHO SaHOCHJIO cH'hron: dicken Schichte alle Theile derWange. Von aussen wurde
Ba KpHmKt UHa qamKaX'L 06paSOBHBaJICJI CTOJI6'L B'L 20- das Schränkchen ganz verweht, auf dem Deckel und in
30 canr. Ilpa cTBxlIIeit noro)l.t npB60p'L T~aTeJIbHO BHlJB- i den Schalen sammelten sich zuweilen Schneemassen von
~UCJJ, HO BtC'L aaneeeaaaro cHtra, KOHelJHO, He Bon 6HTb ' 20-30 Cm. Mächtigkeit an. Bei Nachlassen des Sehnee-
onpe)l.'hJIeH'L. wehens wurde der Apparat sorgfältig gereinigt, eine Be-
stimmung des Gewichtes des angewehten Schnees konnte
aber selbstverständlich nicht gemacht werden.
Das Metallthermometer wurde mit dem Esaperimeter
zugleich abgelesen. Es wurden hierbei die Stellungen
beider Zeiger notirt und dieselben dann auf die ur-
sprüngliche Stellung zurückgeführt. Dieses Thermometer
diente gewöhnlich bei Excursionen. Sein wesentlichster
Mangel besteht in einer sehr geringen Empfindlichkeit.
Die Beobachtungen über Verdunstung werden im 3.
Theile dieses Werkes aufgeführt werden.
..
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CTpaHCTBO, saHRlaelloe eraanien, npeACTaBJIJIJIOCL easro- ein Drahtnetz geschützt. Im Winter waren die Stations-
BliIM':b XOJIMon. OKOJIO ncssenaaxs repaoaerpcas CJIoi!: cBtra gebäude von angewehtem Schnee bis zum Dache gedeckt,
BltJl'b TOJIlIl,BHy 60JI'he ,I1BYX'b leTpOB'b. Bs TYU,lI,pt B'b TO ae so dass sie aus der Ferne einem Schneehügel glichen; in
BpeBH OR'b e,ll,Ba ,lI,OCTBraJI'b 25 caBT. ll09TOIIY, B'b renesie der Umgebung der Bodenthermometer bildete der Schnee
nepsoä SßBliI, Ha6JIIO,lI,eHill Ha,ll,'b TellDepaTypoit nosas 6li1JIH eine Schichte von zwei Meter Mächtigkeit, während er in
npoaasezeas He BßOJIBt B']) TtX']) yCJloBiJIX']), B'b KOTOplilX'b der umgebenden Tundra nicht mehr als 25 Cm. hoch lag.
HaX0,ll,HJlaCL ORpeCTHaJllltcTHOCTL; Ha HBX'b 10rJIO OTp8SHTLCJI Im Laufe des ersten Winters sind daher die Bodentem-
corptBalOllI,ee snaaie cHtroBaro nesposa TaKoit SBallRT6JlL- peraturen nicht unter denselben Umständen gemessen
Bol TOJIllI,RHliI. B'b BH,lI,y sroro 06CTOSTeJlLCTBa, R'b etBepy worden, unter welchen sich die umgebende Oertliehkeit
on cTaBI\ia (Ha nJlaB'h ßYRKT'b L) 6li1J10 Bs6pauo HOBoe Bt- befand; es konnte aufdie Angaben der 'I'hermometer die
CTO ,lI,JIJI raaero po,ll,a Ba6JIIO,lI,eBiit H Ba HeM'b YCTaHOBJIeBY schützende Schneedecke von beträchtlicher Dicke einigen
aanaense TepMOleTplil B'b ,lI,epeBJIBBYX'b Tpy6aX'b. Ilosaaaaia Einfluss ausüben. Um einen solchen Einfluss constatiren
BX']) saßHClilBaJIRCL TOT'IaC'b nocJlt orexera ßpe.i&BRX'b nos- resp. eliminiren zu können, wurde nördlich von der Sta-
BeHBliIX']) TepMOMeTpOB'1. rraKHM'b 06pasoll'b, B'b reseaie ,lI,BYX'b tion, auf dem mit L bezeichneten Orte ein zweiter Beob-
Jltc.lll\eß'b - c,]) ßOJlOBBBliI AßptJI.lI 1883 r. 1,lI,0 rrO.llOBHBliI achtungspunct gewählt, auf welchen Reservethermometer
Inaa - BAJIRCL ,lI,BOitBliIJI Ha6JID,lI,eBiJl Ba,ll,'b TeMrrepaTypoi!: in Holzröhren aufgestellt wurden. Diese Thermometer
nosua. Bs IIOBt 1883 rO,ll,a, npa YCHJIBBmelCSl raaaia Cßt- wurden unmittelbar nach den ersten abgelesen. Während
rOB']), B'b Tpy6li1 nO'lBeHBliIX'b TepBOMeTpOB'b CTaJla rrOrra,ll,aTL zweier Monate, von Mitte April 1883, bis Mitte Juni,
BO,ll,a. 3aMepSM Ha rJly6BRt, OHa paaopsara CTeKJIBRBliIJI wurden doppelte Beobachtungen über Bodentemperaturen
Tpy6li1, BCJlt,ll,cTBie sero TepBolleTplil C'b Uy6IR,]) 0.4 B. B gemacht. Im Juni 1883 bei starker Schneeschmelze,
0.8 11. 6WH nepeneceaa Ha BOBoe BtCTO, HYCTaHOBJIeBliI B'b drang in die Röhre der Bodenthermometer Wasser,
,lI,epeBBBHliIX'b Tpy6ax']), npemaparexsao Tyro 06epByTliIX'b welches in der Tiefe gefror und die Glasröhren
ßapycuBoit Ba cut. 14 IDHs nepeaeeeas TY,lI,a ae repso- sprengte. Es wurden nun die Thermometer für 0.4
.eTp'b c']) noaepxaoera cBtra. TepBoBeTp']) Ha rJly6BRt 1.611. und 0.8 Meter Tiefe an den neuen Beobachtungsort ge-
npHleps']) K']) cBoeit TJly6t. Hs']) onaeeaia nOBpe,ll,HTL ere, bracht, wo sie inHolzröhren gelassen wurden, welche mit
MepSJlylO aeam BORpyn Tpy6li1 OTTaUBUH nOCTeneRBO; Tpy6y gefettetem Segeltuch umwickelt waren. Am 14. Juniwur-
AOCTUH TOJILKO B']) KOBI\t IIOJIs, npillen, KaK']) OHa, TaR']) de dorthin auch das Thermometer für die Bodenoberfläche
HTepMolleTp'I> Bce-TaRH OKaSaJIICL eesepueaao pas,ll,p06JIeH- übergeführt. Das Thermometer in 1.6 M. Tiefe war fest
HliIIlH. 25 IIOJlJI Ha HOBOM']) MtCTt yCTaBoBBJIII APyroit rep- an den Boden gefroren. Fürchtend dasselbe beim Heraus-
MOMeTp']) Ha rJIy6HR'h 1.6 11. B nepeaeeaa TY,ll,& TepllOlteTp'b nehmen zu beschädigen, liess man den Boden um das
c']) 1I0BepXBOCTH seUH. OTROCUTeJILBOe pacnoaoaeaie IIOllBeB- Thermometer langsam aufthauen. Diese Operation wurde
HliIX'b TepMOMeTpOB']) Ha HOBOM'J> MtCTt eoxpaaeuo npeaaee. erst Ende Juli abgeschlossen, es zeigte sich aber, dass
sowohl das Glasrohr als auch das Thermometer zerbro-
chen waren. Es wurde daher am 25. Juli an dem neuge-
wählten Beobachtungspuncte in der Tiefe von 1.6 M. ein
neues Thermometer gestellt. Die relative Stellung der
Bodenthermometer gegen einander blieb an dem neuen
Beobachtungspuncte dieselbe wie früher.
Ha6J1lO,lI,eRis HaA']) Teltne~aTypoit nOllBliI 6L1JIH eonpa- I Die Messungen der Bodentemperatur waren mit sehr
xeBliI es HellUliIMU saTpy,ll,HeBIBMH. Bo apesa lJaCTO nOBTO- grossen Schwierigkeiten verbunden. Bei heftigen Schnee-
pJIBmHXCJl 6ypaRoB']) npUXO,ll,BJIOCL aenpepaaao AeRL HBOtIL stürmen musste der Schnee um die Thermometer bestän-
paCllHllI,&TL CHtf'b OKOJIO HBl']). He CMOTpH Ba Bet npHHJI- dig fortgeschafft werden, eine Arbeit die Tag und Nacht
TliIH npeAocTopOxBocTH cBtr'b Bce-TaKH npOHBSl\JI'L B']) Tpy6li1 i~ Ans~ruch nahm. Trotz aller Anstrengung gelang es
TeploMeTpoB'])B,HaKOUJBJICLlaJlO rro MUy Ba,ll,Bt UX']), npe- . nicht die Röhren vor eindringendem Schnee zu schützen,
nJlTCTBOBU'L onycTBTL TeploleTp'I>,lI,O Ra,ll,JIeDllI,eä rJly6HHliI; I der sich alhnälig am Boden der Röhren ansammelte und
Ilosneanae TepMoMeTpH, cpaBßBTeJlLHO C'J> )l,pyrBMlI,
lJam,e 1I0BpeZ)l,aJlUCb B npHXO)l,ßJlB B'J> BerO,ll,HOCTb, a nOToMy
B CJJylJaeB'J> aaM'ßHLl HX'J> HOBLlMB 6LlJJO 6oJIbme. 9TH aaMtuLl
npoaaaezeas B'J> CJlt)l,YJOm,ie ,JI,HH:
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npa HenJlOTHO ae aaKpJ:lToit Tpy6'ß OH'J> CKOpO HanOJlHJlJI'J> ee nicht gestattete die Thermometer tief genug einzulassen;
BCJO. H'ßCKOJIbKO paa'J> CJlYlJUOCb, lJTO MJITeJIL )l,tJlua T~eT- war aber das Rohr von Oben nicht fest geschlossen, so
HLlMH BC'ß yCHJJi.ll npa paClJHCTKt cH'ßra, TaR'J> lJTO Ha6J1JO)I,e- . wurde es sehr bald ganz mit Schnee gefüllt. Wiederholt
I
Biß )l,OJlZHO 6LlJJO npepasars Ha B'ßROTopoe BpeMH. 'l'ponaasa I ereignete essich, dass heftige Schneewehen eine Reinigung
OT'J> KpLlTaro KOppU)I,Opa K'J> nOlJBeHßLlM'J> TepMOMeTpaM'J> (aa der Oertliehkeit unmöglich maehte, so dass die Beobaeh-
BOBOM'J> M'ßCTt) )l,JlBHOJO B'L 25 maross 6LlJJa 0603HalJeHa tungen auf einige Zeit unterbrochen werden mussten.
B'ßxaMB. T'ßM'J> Be Mede, 6LlJI'J> CJlYlJait, KOr)l,3 Ha6J1JO)I,aTeJlb Der Weg von der Gallerie zu den Bodenthermometern in
aa6J1y)l,BJlC.lI, aoaspamaaes oTTy)l,a B'J> KOMHaTy. ihrer neuen Stellung war nur 25 Schritt lang und durch
Pfähle abgesteckt, trotzdem ist es vorgekommen, dass der
Beobachter auf dem Rückwege zur Station sich verirrte.
DieBodenthermometerwaren viel häufigeren Beschädi-
gungen ausgesetzt als alle anderen Instrumente und sie
mussten daherweitöfter durch neueInstrumenteersetztwer-
den. Diese Auswechslungen sind imFolgenden angegeben:
TepMoMeTp'J> Ha nOBepXHOCTB cutra:
,11;0 20·ro HOJl6pJl 1882 7" ,JI,. n,
» 21-ro ,1I;eKa6pJl » 3",JI,. n,
» 5-ro Anp'ßJJJI 1883 8" ,JI,. n.
» 30-ro HOJI6p.ll » 5· n. n,
,11;0 KOHJ~a Ba6J1JO)I,eHiit
Fuess J1! 286
Fuess ],! 193
Fuess :Ti! 187
Fuess M 390
Fuess ~ 194
Thermometer an der Schneeoberfläche :
bis zum 20. November 1882 7" a, m.
» 21. December » 3" a, m.
» 5. April 1883 8" a. m.
» 30. November » 5" p. m,
bis zum Schluss der Beobachtungen.
TepMoMeTpH Ba nOBepXHoCTB aelJJH: Thermometer auf der Erdoberfläche:
,Il;o 21-ro CeHTJl6pJl 1882 10" n, n. Fuess :M! 287 bis zum 21. September 1882 10" p. m,
» ll-ro ,1I;eKa6p.ll » I" n. n. Fuess ~ 294 » 11. December » 1" p, m.
» 5-ro Anp'ßJlJI 1883 8" ,JI,. n. Fuess ~ 194 » 5. April 1883 8" s. m.
» 29-ro HOJl6pJl » 8· )1,. n. Fuess :M! 388 » 29. November » 8" a, m.
» 27-ro HHBapJI 1884 5· )1,. n, Fuess ~ 187 » 27. Januar 1884 5" s, m.
I
27 HHBapJl B'J> 6· ,JI,. n. ,JI,ezypHHit Ha6J1JO,JI,aTeJlL na-
meJJ'J> 9TO'l"L TepMOMeTp'J> paa6HTHM'J> BTaK'L KaK'J> Ba erannia
He 6LlJJO 60JJte aanacasro enapresaro repaoaerpa ,JI,JJJI ero
aan'ßuH, Ha6J1JO,JI,eHiJI TeMnepaTypH Ha nOBepXHOCTH aeMJIH
npHmJlOCL npeeperars. 18~eBpaJIJl Ha crasuia nOJlYlleHLl
6HJJB, npaezanaue no nOllTt, ,JI,Ba pTyTHLle TepMOMeTpa ~yca
:Ti! 4:52 B :Ti! 4: 52* B ,JI,Ba cnUpTOBJJlX'J> ~yca :Ti! 712 B
717. ll09TOMy C'J> 4" n, n, aroro ,JI,HJI Ha6J1IO,JI,euiJI 6HJlB BO-
a06HOBJJeHLl.
Am 27. Januar um 6"a.m. fand der Beobachter das
Instrument zerbrochen und da der Station kein ferneres
Weingeistthermometer zur Verfügung stand, so mussten
die Temperaturen an der Erdoberfläche bis zum 18. Fe-
bruar sistirt werden. An diesem Tage erhielt die Station
durch Postsendung zwei neue Quecksilberthermometer
Fuess M452 und M452* und zwei Weingeistthermo-
meter Fuess Jt 712 und R 717. Um 4:" p. m. des ge-
nannten Tages wurden die Beobachtungen von neuem
aufgenommen, wobei zur Anwendung kamen:
,11;0 20-ro IJOHJI 1884
» noana Ha6J1JO,JI,eHiit
TepMOMeTpH Ha rJJy6BHt 0.4: M.
,11;0 24-ro IJOHJI 1883 7",lI,. n.
» 25-ro ImHJI » 12" n,
» 29-ro HOJl6pJl l> 8" A. n.
Fuess ~ 717
Fness M712
Fuess ."N! 389
Reinhard ."N! 2
Fness ."N! 390
bis zum 20. Juni 1884.
» Schluss der Beobachtung.
Thermometer in 0.4 M. Tiefe:
bis zum 24. Juni 1883 7" a, m.
» 24. Juni » 12" m.
» 29. November /) 8" a. m.
Fuess !\? 259
Fuess N! 294
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,IJ;o 25-ro tJ)eBpa.lUI 1884 Fuess ]I! 388
» KO~a. Ba6.1J),Jr,eBiit Fuess .1E 452
TepMoMeTpH aa fJly6HBt 0.8 ••
,IJ;0 30-ro Hoaöpa 1883 9'1 n, n,
» KOBl\& ua6J1J),II,euiit
bis zum 25. Februar 1884
» Schluss der Beobachtungen.
Thermometer in 0.8 M. Tiefe:
bis zum 30. November 1883 9h p. m.
» Schlusse der Beobachtungen.
TopMoMerpH B'L r.ly6HHt 1.6 ••
,IJ;o 2-ro MapTa 1883 1'1 n, rr.
» KOUI\& ua6.1fI0,ll,euiit
Fuess J\? 253
Fuess .1E 286
Thermometer in 1.6 M. Tiefe:
bis zum 2. März 1883 I h p. m.
» Schluss der Beobachtungen.
TIPH nepBOUall8J:hBOB'L yCTpOitCTBt CTa.H~H lI.leBH 9K-
ene)J.II\iH B'L TRKOit Iltpt 6H!H 3aBaJleHH paöoroä, lITO 00-
B'kpla TOlfeRD 0° TepliOleTpOB'b 1l0rJ& 6LlTh npeJl,npHHJITa
TO.ll>&O 6 tJ)eBpaJUI 1883 fO)J.a. Ba TtIl'L B'L 06a fO,lJ,a oua.
nonropeaa 9 paat, Pe3y.lIbT&TLl nOBtpOK1> oaaaaracs CJlt-
,l.pom.ie:
Die erste Verification der Gefrierpuocte der Thermome-
ter musste bis auf den Februar 1883 aufgeschoben wer-
den, weil die Mitglieder der Expedition bis dahin zu sehr
mit Arbeiten zur Einrichtung der Station überhäuft wa-
ren. Spater sind diese Verificationen neunmal gemacht
worden. Die Resultate dieser Prüfungen sind in folgender
Tabelle zusammengestellt.
./
F u e s a,
381 381* 294 145 388 286 182 390 187 199 194 294
6 <l>eBpuJll883 -0.08 -0.13 -0.07 -0.50 -0.14 -0.12 +1.59 -0.13
4 Anpi;.!Jl 1883 -0.13 -0.15 -0.08 - -0.12 +1.85 -0.12 +0.21 -0.22 +0.34
14 llOBJl 1883 - -0.48 -0.14 -0.11 +0.29 - +0.41 -0.08
13 ABryCTa 1883 -0.20 -0.14 -0.06 -0.42 -0.06 +0.56 -0.06 0.46
11 OltTa6pal883 -0.18 -0.09 -0.17 +0.37 -0.15 0.52
30 Hoa6pa 1883 -0.16 -0.20 -0.18 -0.09 ...0.64 +0.04 +0.46
16 JlBBapJl 1884 -0.12 -0.12 +0.50 ...0.26 ...0.51
24 <l>eBpuJll884 -0.10 -0.09 - +0.44 +0.75
17 AnptJIa 1884 -0.18 -0.17 - ...0.44 +0.11
Geissler. Baudin.
----212 18 18* 7141 7142
6 <l>eBpUJI 1883 +0.06 -0.77 -0.03 6 Februar.
4 AnpuJI 1883 -0.51 -0.10 -0.68 -0.02 4 April.
14 llOBJI 1883 +0.06 -0.60 -0.88 -0.05 14 Jnni.
13 ABrycT8 1883 ...0.08 --0.58 -0.62 13 August.
717 452
6 Febr.
4 April.
14 Juni.
13 Aug.
11 Octob.
30 Nov.
16 Jan.
+0.11 ...0.18 24 Febr.
-0.57 +0.05 17 April.
TIPI o6pa60TKt Ha6J1IO,lJ,eBiit OTCtJeTLl TepIlOMerpOB'L ,11,0
HHnapa 1883 rO)J.a HtmpaBJIJlJlUCb nonpaasaxa, Hait,ll,eUULlMH
Ha rUBRO. tJ)13UtJeCKoit 06cepBaTopill npa H3ut,ll,oB3uiu
BX'L, nepeJl.'L OTnpaBJIeuiel'L 9KCne,lJ,uI\iH U3'L C.-Iletepöypra,
B upBBe,Jr,eUHLlIIH B'L UaQ3J1b sroro npe,l.HeJIoBiSI. ,I(JlJI HaOJlIO-
,l.eBiit B'h HBBayh, tJ)eBput 11 M3pT'R ynoTpeoJleUH Tt ae
nonpasaa, IIcnpanAeHHLlSI OT'L B31ltHeHiJI nOJlOlKeHiSI TOtIeK'L
0°, nOBtpeHUHX'L 6 lI>eBpaJlJl. Ilosbpaa 4 AnptJlSI npBHSIT3
BO BHBMaHie npa aenpasaeaia nOKa33Hiä TeplolleTpOB'L B'L
AopilJIt BMat. B'L IJ)H'k H110.11'11 BBe,lJ,eHLl B'L Ua6J1IO,lI,eHiSI
peaY.1lbTam nOBtpKH 14 IIOHß, HaKOHe~'L ßOBtpKa 13
AnrycT8. ynOTpeo.1leH3 ,ll.JJl 06paooTKu ABrycToBCKIJX1> H
CeRTaOpLCKHX'L Ha6.1IO)I,enilf. HaoJfIO,II,eaia B'L OKTJlOpt IIC-
Bei der Bearbeitung des Beobachtungsmaterials sind
diese Cerreetionen folgendermaassen in Betracht gezogen.
Bis zum Jannar1883 wurden zur Berechnung diejenigen
Cerreetionen angewandt, welche vor der Abreise aus St.
Patersburg im Centralobservatorium bestimmt und 11. III
mitgetheilt sind. Für die Beobachtungen vom Januar,
Februar und März wurden dieseihen Correctionstabellen
benutzt, nachdem sie, entsprechend der Verschiebung
des Nullpunktes, wie solche aus den Beobachtungen vom
6. Februar gefunden wurde, verändert worden. Die Ve-
riflcation vom 4. April diente für die Beobachtungen im
April und Mai. Für den Juni und Juli dienten die Veri-
ficationen vom 14.•Juni, während die vom 13. August
011 RscTynJleHieM'b 3BIY, C'b ~tJblO npoTRBO,ll,tncTBiB
B'L 06a rO,l.a cy~ecTBOBaHia cTaB~iR Ha6JIIO,I,ouia BlL,I,'b
ocaJl.Kan 6YJIH TOJbKO O)l,HH'b p&3'L npepaaas BTO Ha eaaoe
Henp0Jl.OJIZDTeJlLH06 apesa, ROr,llR BO apesa CHJlbHarO 6ypaaa
HSnOpOJl'b ntTpa BIipnaJIO 06t cK06a, KOTOpIiIB ,lJ,01tJf.erlp'b
nO,ll.BtIllBBaJlCJI Ha KpIOIIKR. Qepe3'b qac'b nOBpe.llt,ll.oHie 6Iil0
HCnpaBJIeHO H OB'b 6Yl'L CHOBa nO,ll.RtmOH'b Ha caoe .tCTO.
r
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npaBJlJlJlRCh uonpasaasa, HaltJl.6HOIilß B'b 'tOM'1 Jlte IltCJlI\t; für die Beobachtungen vom August und September ange-
1I0npaBKu, onpeJl.tJleHHIiJl B'b HOJl6pt MteJI~t eJlyzUJlR Jl.JlJI wandt wurden. Die Verifieationen vom Oetober dienten
HOJl6pbCKßX'b u,II;eKa6pLCRHX'b H36J1IOJl.eHiit. IbeJItJl.oBaHiJl B'b für diesen Monat, die des November für November und
HHBapt H IDeBplUt 1884 ro,ll.a ynOTpe6J1eHIi Jf.JIJI BCnpaBJIeHiJl .Deeember: Januar und Februar für die entsprechenden
Ha6JIIOJl.eHiit B'L Tt ze IlteJI~Ii; OCTlUbHIiB Ba6.1lO~eHia BC- Monate; für den Rest der Beobaehtungszeit dienten die
np3BJ1JlJlBCb nonpasaaaa, Bait~eHHIiIB B'b AnptJlt. im April 1884 bestimmten Cerreetionen.
,II;J1a B31tpeHia OCaJl.KOB'b CJIYatB.lI'b ~BJlHH,lI.pBlJeCRiit AOIl- Zur Messung derNiedersehlagsmenge diente ein PIa-
Aelltp1», B'b npieaaoe oraepsrie soroparo 6Ii.lO BCTaBJIenO 06- viometer mit abgedrehtem Reifen und doppeltem Boden,
TOlJenBOe KOJlb~O. ,II;oEJl.eltp'b BD.I'L Jl,Ba Jl.Ha: sepxaee - BO- von welchen der obere ein nach unten gewölbtes Sieb bil-
rHyToe, npeJl.CT3B.lJlJIO CUTO, npOTeR3JI lJepe3'L soropoe B0Jl.a det. Das Wasser fliesst von hier in einen eylindrisehen
c0611paJIaCb B'L ~BIBHJl.pBlJeCKOI'b ae npoJl.oJIzeHiu ,lJ,OZJl.eltpa, Ansatz von geringerem Querschnitt ab, der unten in einen
leHbmaro ,lI.ialeTpa, lJtn BepXHJlJI ero lJaCTL, OR3HlJBB3B- Kegel übergeht. Aus der Spitze des Kegels wird das
melCH K'L HH3Y KOHyCOM'L. B'b BepmuHt Kooyca HaxO,ll.HJIea Wasser durch einen Hahn ausgelassen, nachdem derAp-
spam, ,lI.Aa BIinycKa BO,ll.Ii, Kor,ll.a Jl.ozJl.eltp'b npHHOCBJICn B'L parat vom Beobachtungsorte in dasZimmer gebracht wor-
ROIHaTy. ROJIHlJeCTBO nrara mlltpHJIOCL CTeUHHHIiI'L na- den. Das Wasser wird in einen ealibrirten Maasseylinder
.lRH,lI.pOI'b, pS3,l1.tJleHHIiI'L Ha pasaae o6'b6IlY. ,II;OJH 1 Jl.t- gesammelt, dem solehe Dimensionen gegeben, dass einem
leHiH npa B3DpeHiB npeneöperaraes. ,II;tJl6BiH R:JltpneJlL- Theilstrich desselben eine Regenhöhe von 0,1 Mm. ent-
naro ~lI.IIIH)l.pa U n.tO~aJl.b npiesaaro orsepsria ,l.oJt,ll.eltpa spricht. Die Unterabtheilungen des Maasseylinders wurden
6IiJlH eooöpaseas TaKHI'b o6pa30n, lJTO OJl.HO ,lI.ueHie eo- vernachlässigt, so dass die Messungen nur bis 1/10 Km.
oTBtTcTBOBa.lO eJlolO BIinaBmelt BO,ll.Ii B'L YI0 ... BIiCOTIi. Regenhöhe geben.
Ha cTaB~iB HItJlOCb ,lI.Ba ,lI.oz)l.eJ:tpa, H3'b KOTOpIlX'b Die Station besass zwei ganz gleiche Regenmesser,
O}l,HH'L HaXO,ll.BJlCJI B'b KOIH3Tt, ,l.pyroit ze nOJl.BtmRBaJlCJI Ha von welchen abwechselnd der eine sich im Zimmer be-
,lI.epeBHHHOI'b CTOJ6t, 0603HalJeHHOn Ba DJIaBt 6yRBOI N. fand, während der andere an einem auf dem Plane mit N
Bepxniä Kpal ero npRXO,ll,B!CH npa 9TOM'b Ba BIicon 4.39 I. bezeichneten Pfahle hing. Derobere Rand des Regenmes-
BlL,I,'L nonepmeersn 3eUK. Tpu paaa B'b ejTRH OHII nepeJIt- sers war 4.39 Meter über dem Boden. Dreimal täglich
BaUCb: 6IiBmill B'b KOJ:HaT'h, nOelt ocaorpa - Be OeTaJIOCL wurden die Regenmesser gegen einander ausgewechselt.
JlR B'b BeJ:'b OCRJl.OlJHOR BJlarH 0T'b npenaeersoaeamaro Bi- Der eine Apparat wurde, nachdem man sich überzeugt,
6J1IO,lI.eHia - BIiBOCIIJCJI aaKpIiTIiM'L u nOJl.BtmRBaJCJI Ba dass kein Rest von Wasser nachgeblieben, verdeckt bin-
.tCTO CHJlTarO, KOTOpIiit BeMe,ll.AeUBO a&RpaB3.lCJJ TOIO ze ausgebracht und an Stelle des dort befindlichen an den
ItpIimKoR H npaaeeeaasä B'b ltOJlRaTY, oersaasea B'b TaKOI'L Pfahlgehängt, dermit dem Deckel des ersten versehlossen
BR,lI.t ,lI.0 cJlt)l.YIO~aro Ba6J1IO)l.eBiJl. IIoCJ.t RaJtJl.oI nepeJltHIi in das Zimmer getragen wurde und dort so lange stehen
Rn, no npcmecraia BtKoToparo BpeMeHH, KOrJl.I\ lozao 6YJlO blieb, bis der in ibm enthaltene Schnee geschmolzen war
OEH,lI.aTb, lJTO cHtn paCTaUJI'b u, Bo06~e, lUara eTeua B'L oder bis man annehmen konnte, dass alles Wasser sich
HHZHIOIO lJaCTL ,lI.o:at,ll.eMtpa, npOBauO,ll.RJlOCb H31tpeBie RO.1H- im untersten Raume angesammelt hatte. Darauf wurde
lJeCTBa ea, das Wasser in den Maasscylinder gelassen unddie Regen-
höhe gemessen.
Im IJaufe der zwei Beobacbtungsjahre haben die Mes-
sungen der Niederschlagsmengen nur einmal eine Unter-
brechung erlitten und auch die nur auf sehr kurze Zeit,
als bei einem sehr heftigen Sturme ein Windstoss den
Pluviometer mit der Klammer, an welcher er am
Hacken des Pfahles hing, abriss. Der Seheden wurde im
Laufe einer Stunde repsrirt und der Apparat wieder neu
aufgehängt.
Um imLaufe des Winters bei stärkeren Stürmen das
/r
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BY,lIJ'BauilO B3'L Jl.OZAell'hpa, npa CBtZUX'L BtTpaX'L, Byn8B-
marc cutra, B'L uero BCT8BJUlJlCJI RpeCT'L B3'L Jl.BYX'L I\UURO-
BIiIX'L JlUCTOB'L, paa,lJ,tJlJlBmil maposee I\BJlUUJI,pUlIeCRoe npo-
CTpSUCTBO B'L uell'L aa 4 lIaCTH. Ü,1J,U8RO IItpa 9TU18JlO npa-
HOCU!a nOJlb31i1: Jl,a&e npa COJIbUOM'L naJl,euiu cu'hra, eCJIlI
TOJlLRO B'L TO BpCBJI ,lJ,YJl'L CBJlLDIiII BtTep'L, B'L Jl,ozÄelltpt
ORaalilBaJlOCL .lIBIDL BeCLlla Ue3U811BTeJILUOe ROJlßlIeCTBO ero,
B'L THIYB> ae noro,ll;Y cu'hr'L pt,ll;KO n8Ä8Jl'L. ll09TOMY, 3BII01O
npB60p'L Jl.aBll1l'L ueUR,lI;eZUYJI pea!Jl.bTaTIiI UB3Mtpeuuoe KO-
!ß1IeCTBO OCS,II;ROB'L 61i1JlO Beute Jl.tlcTBBTeJlLUaro.
](JlH 0603UaQeuiJl p8aJlUQUlilx'L MeTeOpOJlOrUlIeCKUX'L SB-
.lIeuil, npa 3snBcIiIBauiu us6JlIOJl.euiff, ua CT8HI\iu ynoTpe6JlJl-
JlBCL 3aaKU B cORpa~cuiJl, npUUJlTYJI MeZ,iI,yuapO,lJ,uliIM'L ae-
TeOpOJlOrBlIeCKBII.'L KourpecCoM'L BnoMt~euuYJI B'L "ßUCTpyK-
I\iB ,1J,JlJI lleTeopOJlOrneCKBX'L cTaul\ilt B'L Poccia".
~aK'L RaR'L nepBOU811UbHO npe,lJ,nOJlarUOC.b, lITO CTau-
l\iJl Ha YCT.b'h p. JIeuLl 6YJJ.eT'L CYIl~eCTBOB8TL ncero 1 ro,lJ,'L,
a8n8C'L Ba8TIiII'L C'L c06010 RUBZeK'L ,lJ,JUl a8nBCLlBaHiJl na-,
6!IO,lJ,euilt 6HJI'L p8aClJllTaU'L TO!.bKO Ha 3TO BpeHJI. ll09TOIIY,
B'L reseaie arcparc rO)J,a u86JlIO,lJ,euiilnpBIDJlOC.b B3rOTOBJlJlT.b
BX'L ua cTaul\ill, UO COCTaBBJlO Kpallue TJlrOCTUOe ,ll,06aBJlC-
nie R'L aaHJlTiu'L Ua6JlIO,II,aTOJlelt, nosra ae 3USBillUX'L OT-
,ll,yxa.
TOTlJac'L no OKOHlJ8Uiu Kaat,ll,aro PJl,1J,8 uaoJJIO,lJ,euiü, pe-
ayJI.bTaTa: oepenUCYBaJlUCL Ua6JlIO,II,aTeJleM'L B'L zypn8Jl'L eraa-
nia, r,lJ,'h OTH'hQUUCL T8RJli.e BpellJl uallus UROU1\a ua6JlIO-
MuHt 00 xpoHoBeTpy Huonpaasa nocJlt,1J,uJlro. 8TO ,ll,tJlUOCL
C'L TOJO l\oJU.LB>, lJT06a: Bnout,ll;cTBio, npa 06pa6oTRt Ua6JlIO,1J,e-
aiä, 8C!U 6a: ooua,ll,06HJlOCL, MOJltUO 61i1JIO npUBO,lJ,UTL HX'L R'L
onpe,!:lueHULlM'L HOlleHTall'L. Ho, 6JlsroJl.apJl erporo C06J1IO-
,1J,aBmelea: oout,l.OBSTeJlLHOCTU oTClIeTOB'L, uHTepnOJlHpoB8TL
Hs6.1IOJl.euiJl H3)J.06uOCTB ne BCTp'hTU.lOC.b.
llpu60PLl OTClJHTLlBaJlBCL npa eZelJaCUIiII'L ua6J1IO,II,e-
Hiu'L B'L C.lt,ll,YIO~e.'L nOpJl,ll,Kt:
BapolleTp'L TyppeTHHH.
AUeIlOMeTp'L farellaua.
BOJlLmol iPJIIOrep'L.
CYlol TepllolleTp'L.
Herauswehen des Schnees durch den Wind zu verhüten
oder doch zu vermindern wurde in den Apparat ein aus
zwei Zinkblechen gebildetes Kreuz gelegt. Dasselbe
theilte den weiten eylindrisehen Raum des Pluviometers
in 4 Theile. Diese Vorsichtsmaasregel war jedoch von nur
geringem Erfolge begleitet, denn selbst bei starkem Schnee-
falle sammelte sich, wenn derselbe von heftigem Winde
begleitet war, nur sehr wenig Schnee imPluviometer an.
Bei stillem Wetter fand aber Schneefall Oberhaupt selten
statt. Im Winter sind daher die Angaben des Pluviome-
ters unzuverlässig und die gemessene Regenmenge jeden-
falls zu gering.
Für die verschiedenen meteorologischen Erscheinun-
gen sind die Bezeichnungen gebraucht worden, welche durch
den internationalen Meteorologencongress adoptirt und in
der «Instruetion für die meteorologischen Stationen Russ-
lands von H. Wild) mitgetheilt sind.
Alle Beobachtungen wurden in besondere Journäle
eingetragen, wie dieselben auf den russischen meteorolo-
gischen Stationen imGebrauche sind. Da die Lenastation
ursprüglieh nur auf ein Jahr projeetirt war und auch dem
entsprechend ausgerüstet wurde, so reichte der Vorrath
der Beobachtungsjournäle für das 2. Jahr selbstverständ-
lich nicht aus. Es mussten daher diese Journäle für das
2. Jahr auf der Station selbst hergestellt worden, was
, einen höchst lästigen Zuwachs anArbeit gab.
Sogleich nach Schluss der Beobachtungen für eine
Stunde wurden die Beobachtungsresultate in ein Haupt-
buch eingetragen, wo auch der Moment der ersten und
letzten Ablesung nach dem Chronometer verzeichnet wur-
den, sowie auch die Correction des Chronometers. Es ge-
schah dies aus Vorsieht um später bei Bearbeitung des
Materials eine Reduction der Beobachtungen auf einen
bestimmten Zeitmoment ausführen zu können, falls sich
dieses als erforderlich erweisen sollte. Dank indessen der
streng eingehaltenen Reihenfolge der Ablesungen hat sich
eine solche Reduction als unnöthig erwiesen.
Bei stündlichen Beobachtungen wurden die Instru-
mente in folgender Reihenfolge abgelesen:
Barometer Iurretinl..
Anemometer Hagemann.
Grosse Windfahne.
Trockenes Thermometer.
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CMO'IeHHWt TepMoMeTp'h. Feuchtes Thermometer.
MBHBMpl'h-TepMOMeTp'h. Minimum-Thermometer.
BOJIOCHOit rBrpOMeTp'L. Haarhygrometer.
MeT3JLJIulIecsiit TepMOMeTp'L. Metallthermometer.
MaJIHit WJIIOrep'L C'L CBJIOM'flpHOit ,lI;oCIS.oif. Kleine Windfahne nebst Windtafel.
Tepll:oMeTp'L Ha OOBepXHOCTB cH'hra. Thermometer an der Sehneeeberfläehe,
TepMOMeTp'L Ha OOBepXHOCTB ::leUB. Thermometer an der Erdoberfläche.
TepMOMeTp'L Ha rJly6UH'h 0.4 M. Bodenthermometer in 0.4 M. Tiefe.
06JIaQHOCTb B)I.pyriJI ßBJIeHiJI. Bewölkung ete,
AHeMOMeTp'L Rase.ua. Anemometer Casella.
B'L 7' yTpa, l' OOOOJlY)I.HH BB'L 9' nesepa, ua6JIB>)I.a- Um 7"a,m., 1"p.m. und 9" p. m, kamen noch andere
JIUCL em,e )I.pyrie npu60pü; TOr,ll;a OOpH,lI;OIS.'h Ha6JIB>)I.eoiä 6üEL Beobachtungen hinzu und dann wurde folgende Reihen-
CJI'h)I.yB>m,iä: folge eingehalten:
BapoMerp'L TyppeTHHH. Barometer Turretini.
BapolleTp'h Ilappora, Barometer Parrot.
AHeMOMeTp'L rareMaHa. Anemometer Hagemann.
AUepOB,lI;'L HO,ll;e ;N; 94. Aneroid Naudet Je 94.
AHepOH)f,'L HO)I.e ;N; 152. Aneroid Nludet :Ni! 162.
BOJILmoit W.mrep'h. Grosse Windfahne.
Cyxoit TepMOMeTp'h. Trockenes Thermometer.
CMolleHHWl TepMOMeTp'h. Feuchtes Thermometer.
MBHHMyn-TepMOMeTp'L. Minimum-Thermometer.
BOJlOCHOI rBrpOMeTp'L. Haarhygrometer•
MeTUJIBlIecsol TepMoMeTp'L. Metallthermometer.
3B&00pneTp'h. Evaporimeter.
Mamit WJIB>rep'Lc'L ,1I;OCSOI>. Kleine Windfahne nebst Tafel.
TepIlOMeTp'L Ha IIOBepXHOCTH cH'hra. Thermometer an der Schneeoberfläche.
TepMOMeTp'L Ha OOBepXHOCTB seUB. Thermometer an der Erdoberfläche.
TepIlOMeTp'L ua rJIy6m 0.4 M. Bodenthermometer in 0.4 M. Tiefe.
TepMOMeTp'L ua rJIy6BB'h 0.8 M. Bodenthermometer in 0.8 M' Tiefe.
TepMOMeTp'L Ba rJIY6m'fl 1.6 M. Bodenthermometer in 1.6 M. Tiefe•.
06JlallHOCTL B,lI;pyriJI JIBJIeBiJI. Bewölkung und andere Erscheinungen.
TepMOMeTp'L OpB ,1I;OZ)I.eMtpt Ha BLlcon 3.63 M. Thermometer am Pluviometer in 3.63 M. Höhe.
TepMOMeTp'L OpB M3JIOn wmrept Ba BLlcon 6.78 M. Thermometer ander kleinen Windfahne in 6.78M. H.
ABeMOMeTp'L Raseua. Anemometer Casella.
OcaAKB. Niederschlagsmenge.
)l;.IIJ1 OTClIeTa BCtX'L BHcTppleHTOB'L Tpe60BaJlOCb 0&0.110 Die Ablesung aller dieser Instrumente erforderte etwa
15 MBHyT'L. 3TO BpeMJI pacnpe,ll;'hJIuocL TaRD'L 06paSOM'L, 16 Minuten und wurden die Ablesungen so vertheilt, dass
'ITO Ha6JIlO,lI;eBie TeMnepaTypLl BOS,ll;yxa B BJI&3tHOCTIJ, SaK'L die Beobachtungen der trockenen und feuchten Thermo-
9JIelleHTOB'L BaB60JIte nO)I.BepZeHHüX'L 6LlCTpLlI'L oepellt- meter, die den schnellsten Veränderungen unterworfen
UU'b, COBoa,ll;aJlO C'b nOJIHLlM'b lIacon MtcTHaro Cpe,1l;HJIrO sind, auf die volle Stunde mittlerer Ortszeit fielen, um
BpeMeHB. welche sich die anderen Ablesungen symetrisch gruppirten.
B'L sauIOlIeuie OCTaeTCJl opB6aBBTL, lITO BeCL c06paH- Zum Schluss sei noch erwähnt, dass das volle Beeb-
Bült BaYlluLlit JI&TepiaEL, 00 oKoB1laHiB 06pa60TsB ero a achtungsmaterial nach endgültiger Bearbeitung imArchiv
ony6JlBKoB&Bia, 6y)I.eT'L C,1I;&H'L Ha xpaaeaie B'L rUBHyl> c)a- : des physikalischen Centralobservatoriums in St. Peters-
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3H'leCltylO Oöeepsaropi», J/,a6L1 B'L cJlYlJat KaltBX'1 JIu6ü COM-
lltniJl BcerJ/,a MO&nO 6L1J10 cnpaBBTLCß C'L n0Jf.JIBHBBKaMlf.
burg deponirt werden wird, damit man in irgend zweifel-
haften Fällen zu den Originalbeobachtungen Zuflucht
nehmen kann.
IIpa ne1IaTaHiB MCTCOpOJIOrßlleCKBX'1 na6JIIOJf.eHiit npa-
IlJln CJlt,lJ,YlOmill nOpJJ)J,OK'L: cna1lua nOll'llllJ,eHLI BCt 06J1-
3aTeJILHLlJJ Oa6J1IO,lI,eniH, C'1 eo6JII>,lI,eHien 4JOPIILl npRHJI-
Toll Ha leJtJ1YHap0,ll,HoJt noaapaoä ItOH(pepeHIÜB B'1 BtHt.
3a HUMB CJIt)J,YI>T'L BLlBO)J,LI BS'1 Ha6JIIO,lJ,eHiif, npe)J,CT8BJUIIO-
lI~iH CyTOIJHLI.lt, ItcaIJHLlß B rO)J,OBoit XO)J,'1 lIeTeOpOJIOrJl'le-
CKRX'L 9AelleHTOB'L. On BLlIJBCJleHiJl poas: TepIlBIJeCKBX'L,
aTMHIJeCKBX1> R,lI,pyrBX'L-ILI nO.1JaraJIH JlYlJmBIl'L OTKas&TLCJI,
ne TOJbIO BCJlt)J,CTBie HeR36·};JtHaro Tor)J,& Sale,lJ,JIeHiH B'L
BLlXO)J.t 3TOI KHBrR, HO rJIaBOLlU 06pasoM'L nOTOlY, lJTO
poas MOJtHO R)J,OJlEHO BLlIJBCJJJJTL paS.lIBlJHLlIH cnoc06aMB,
CIOTPJl 00 ~t.llB, )J,AH KOTOpOß OHt npe,lJ.H&3HaQaI>TCJI. BLI-
IJBCJleOHLlJI ae 00 ollpe)J.tJleHHoly cnoc06y )J,JlJI HtKOTOpOit
Hll,ll,06HOCTB, N1J1 )J,pyroH ~t.llB )J.O.llEHH 6L1TL cnOBa nepess-
lIBe.leHH.
3a Ha6JIIOJ/,eniJlIIB nepasro rO,ll,3 RBYBOA&IU ua'1 HHX'1
CJIt)J,YIOT'L nenocpeJ/,cTBeHHO na6.l1lOJ/,eHiJl aaaropoä ro,ll,'L.
lJT06H opCACTaBBTL leTeopOJloruqecKiJl JlUeHi.lr, B'L HX'L
nepiOAUlJeCKOn BSltHeHiR, 60Jlte HarJIB,l,HHIR, B'Ia KOH~t
KHurB OpRJlOaeHH IlHoris ,lI,iarplUlillY, npR lJell'Ia, no BOSIO&-
HOCTB, COXpaHeH'Ia IlBcDJTa6'L, npHHHTY.lt q.paH~yscKOI ssene-
Au~e.lt. TaltBlI'L 06paaoll'Ia, JlBJleoia Ha YCTLJlX1> JIeHH C,lJ,t-
UoH cpaBHBIlHIB C'L TaitOBYIR .lIi.e Ha B. rOpH'Ia He TOJlLRO
B'.L KaQeeTBeHHOII'L, HO H B'L KOJIBIJOOTBeHHOI'Ia oTHomeHiH.
BYJlO ÖH aeJlaTeALHO, lJT06y H JJ.pyriJl nOJlSpHYH cTaH~iH
Rs6pUH 6L1 Ton ae laemTa6'Ia, lJepes'L IITO epaaaeaie BCtX'h
nOJlYlJeHOLlX'Ia peayJILTaTOB'L B'Ia SHalJBTeßool CTelleHR o6JIer-
IIBJlOCb 6H.
Itpol'h roro MLI DpBJOZBJlR lIJlaH'L e'faH~iB, OOKaSYBal>-
m,i.lt paello.lo&eHie OT,lI,'hALHYX'Ia ßOCTpOeR'L B HtitOTOpYX'L
OpU60poB'L. BCJlt)J.cTBie Ha6paHHaro )J..lH nero MacmTa6a B'Ia
1: 840 IlHWeHB, CJIyaaBwiJl)J,u opiearspoaaaia HtKOTO-
pYX1> npB60poB'L, He OOlltCTB.lBCb Ha lI.laHt, noaeaeaie HX'Ia
OTHOCneJlLHO OOCJtAHHX'Ia yKasaHo nynKTRpHLlMB JlHHiJlu, 110
y)J.ueHie on llpB60poB'L HIAßBcaHO 0&0.10 9THX'L JlBoiif.
In Bezug auf die Publicationen des Beobachtungsma-
terials ist zu bemerken, dass vorerst alle obligatorischen
Beobachtungen mitgetheilt sind in möglichstem An-
schlusse an die auf der Wiener internationalem Polarcon-
ferenz gefassten Beschlüsse. An diese Tafeln fügt sich
ein Resume der Beobachtungen an, in welchem die meteo-
rologischen Elemente einmal nach Stundenmitteln, dann
nach Tagesmitteln zusammengestellt sind. Von einer Be-
rechnung der Windrosen für die verschiedenen Erschei-
nungen haben wir geglaubt Abstand nehmen zu sollen,
nicht nur weil die Berechnung derselben die Publieation
des Werkes verzögert hätte, sondern vornehmlich des-
halb, weil die Rosen verschiedenartig berechnet werden
können und müssen, je nach Bedürfniss, und die nach
einer Methode für einen bestimmten Zweck berechneten
zu einem anderen Zwecke doch umgerechnet oder neu
berechnet werden müssten.
An die Beobachtungen des ersten Jahres und das
Resume aus denselben schliesst sich direct das 2. Beob-
achtungsjahr an.
Um die meteorologischen Erscheinungen in ihrem
periodischen Gange leichter anschaulich zu machen sind
der Abhandlung Diagramme beigefügt, wobei wir, so
weit es thunlich war, den von der französischen Expe-
dition gewählten Maassstab beibehalten haben, wodurch
die Erscheinungen an der Lenamündung mit denen am
Cap Horn nicht nur qualitativ sondern direct quantitativ
vergleichbar werden. Es wäre zu wünschen, dass auch die
anderen Polarstationen des internationalen Unternehmens
denselben Maassstab wählten, wodurch eine Vergleichung
aller durch das internationale Zusammenwirken erlangten
Resultate wesentlich erleichtert würde.
Wir haben diesem Bande ferner einen Situationsplan
der Station beigelegt, aus welchem die Vertheilung der
einzelnen Baulichkeiten und zum Theil die Aufstellung
der Instrumente ersichtlich ist. Bei dem gewählten
Maassstabe von 1: 840 konnten die exstremsten Punkte der
Station auf demselben keinen Platz finden, sie sind durch
punetirte Richtungslinien und eingeschriebene Bntfer-
nungen angedeutet.
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HaKOHel\'D npHJIOmeHHaJI KapT3 YCTbeB'D JIeHLI HMteT'L
naaaaseaie noaaaars reorpa<}lHlJeCltOe noroaeaie CTaHI\ÜI.
RapTa Ha3B3Ha npexaapareasno», nOToMy lJTO allTPOHOMHlJe-
CKiH OnpelI,tJleHiJI eme He paapaöoraaa B'D OKOHlJaTeJlbHOM'])
BH,lJ.t, BMtlI,CTBie sero MomHO omHlI,aTb H'ßKOTOPblJI H3MtBe-
aia B'D KOHTypaX'D öeperoas. I'eorpaeasecaia KoopAHHaTLI
CTaHl\iH, OI1PClI.tJICHLI yme reneps lI,OBOJILHO TOlJHO H 60JIL-
mHX'I> U3M1meHiö B'D BUX'D oatH,lI,aTb HeJlb3JI. Hau npßHJlTLI
CJIt,ll,YIO~iJI KOOp,ll,HHaTH:
K'D BOCTOKy OT'D I'p.
<p = 73° 22' 48"
A = 8'1 16- 20c
BH,lI,'L cTaHI\iH, Haxo,ll,JJ~iitcJl B'D HalJaJIt KHHrH, Aaen Die an die Spitze des Werkes gestellte A.nsicht der
1I0HJlTie 0 xapaKTept MtCTHOCTH, B'D KOTOpOit crannia pac- Station soll ein landschaftliches Bild derselben geben.
nozoaeaa. 3TOT'D BH,lI,'D C,ll,tJIaH'D reJIiorpa<llHlJecItHM']) nyTeM'D Sie ist nach einer Bleizeichnung heliographirt worden, wel-
C'L KapaH}J,amHarO pHcyHlta, COCTaBJIeHOarO no <}loTorpa<fliH ehe nach einer photographischen A.ufnahme und dem Si-
CTaHI\iH Hno nJIaHy ea, IIpH BTOM']) HtltOTOpLIH ,lJ.eTaJIH yae- I tustionsplane entworfen wurde mit Hervorheben einiger
JIlIqeHLI lI,JIH 60JIbmeit JICHOCTH. Details, welche nach dem gewählten Maassstabe nicht
hätten sichtbar gemacht werden können.
Endlich haben wir dem Bande noch eine vorläufige
Karte der Lenamündung beigelegt, welche die geogra-
phische Lage der Station kenntlich machen soll. Die
Karte ist als eine vorläufige bezeichnet, weil die Orts-
bestimmungen und astronomischen Beobachtungen noch
nicht endgültig berechnet sind; vorraussichtlich wird
hierdurch die Karte nicht unwesentlich verändert werden.
Diese Aenderungen werden zwar auch die Position der Sta-
tion beeinflussen, doch wird die Lage derselben schon jetzt
durch folgende Coordinaten ziemlich genau bestimmt:
<p = 73° 22' 42"
A = 8h 16m 208 E. v. Gr.
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SSAGASTYR.
LUFTDRUCK.
1
BLlcoTa (iapoJleorpa B8,1,'I> JlopeJl'l> } 4.88'"
Höhe des Barometers über Meer700mm-t-
2
BapOMeTp'L.
OeHTS6pb 1882.
1JJrCJlo.
I 5 6 7 8 9 10 11
IIoJl;JJ,eB.b. 1 21 2 3 4 Mittag.Datum.
~
1 65.1 64.5 . 64.7 64.6 64.5 64.5 64.2 64.1 63.8 63.2 63.0 62.6 62.2 61.
2 56.0 55.6 55.3 55.3 55.1 55.5 55.5 56.4 56.7 56.8 57.0 57.1 56.9 56.
B 64.1 54.2 58.9 58.8 58.7 58.6 58.7 53.6 58.4 58.2 53.8 53.3 53.4 53.
4 64.7 64.6 64.4 54.4 58.9 53.6 58.4 53.2 52.7 52.4 51.9 51.5 51.1 50.
5 46.8 46.6 46.5 46.4 46.5 46.3 46.3 46.0 45.8 45.6 45.5 45.4 45.3 45.
6 48.7 48.7 48.8 48.9 49.2 49.3 49.5 49.6 49.7 I 49.8 50.3 50.5 50.9 51.
7 55.2 55.2 55.2 55.2 55.5 55.2 55.5 55.5 55.3 55.3 55.4 55.3 55.4 55.
8 58.9 59.2 59.2 59.3 59.6 59.6 59.7 59.9 60.1 60.2 60.1 60.1 60.2 60.
;' ,9 60.1 60.1 60.0 60.1 59.9 60.0 59.8 59.5 59.2 59.1 58.9 58.4 58.2 57.
10 59.4 59.6 59.9 60.2 60.6 61.2 61.4 61.7 62.1 62.5 62.8 62.8 63.1 63.
11 65.9 66.0 66.2 66.2 66.2 66.3 66.3 66.0 66.0 65.9 65.9 65.5 65.2 64"
12 61.0 60.6 60.4 60.0 59.8 59.6 59.4 59.3 59.3 59.4 59.6 59.5 59.9 59.
55.6 55.0 54.3 53.8 I 52.8 52.2 51.4 50.6 49.7 49.13 57.7 57.2 56.3 56.3 ,
14 47.9 47.9 48.6 49.1 50.0 50.5 51.3 51.7 52.5 53.0 53.3 53.8 54.5 54.
15 56.2 55.8 55.7 55.6 55.3 55.2 55.2 55.2 54.9 54.6 54.4 54.0 53.8 53.
I
I16 49.7 48.9 48.4 47.8 47.1 46.4 45.6 45.1 44.1 48.6 43.2 42.9 42.5 42.
17 42.2 42.5 42.3 42.5 42.6 42.6 42.5 42.6 42.7 42.6 42.5 42.5 42.5 42.-
18 48.2 48.5 43.7 43.7 44.1 44.4 44.8 45.2 45.6 45.9 46.4 46.9 47.6 48..
19 53.8 54.4 54.9 55.1 55.5 55.8 55.9 56.1 56.1 56.3 56.3 56.5 56.5 56.-
20 54.3 54.0 53.3 52.6 52.3 51.7 51.3 50.8 50.6 50.2 49.6 49.0 48.6 48"
21 44.1 44.3 44.9 45.4 45.9 46.2 46.6 47.0 46.8 46.9 46.9 46.9 47.0 47.
22 48.0 48.1 48.2 48.2 48.0 48.3 48.3 48.2 48.1 48.0 48.1 48.1 48.8 48.
28 52.7 53.5 54.0 I 54.5 55.2 55.2 55.7 55.8 56.2 56.6 57.1 57.1 57.7 57.
24 , 59.6 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.4 59.2 59.0 58.7 58.2 58.1
1,
58.1 57.
25 52.0 51.3 51.0 50.7 50.7 50.6 50.5 50.3 50.2 50.1 50.1 50.2 50.1 50.
26 52.2 52.6 52.8 58.2 53.2 53.4 53.4 53.2 53.2 53.2 52.8 52.6 51.9 51.
27 47.2 47.1 47.0 46.8 46.7 46.7 47.1 48.0 48.4 49.0 49.6 50.1 50.9 51.
28 55.3 55.1 55.4 55.1 55.3 55.2 55.3 55.4 55.2 55.1 55.1 55.1 55.1 55.-
29 55.6 56.1 56.4 , 56.8 56.7 57.3 57.4 57.6 57.9 57.9 58.1 58.3 58.5 58.30 I 60.9 60.9 60.7 60.6 60.5 60.3 60.1 59.8 59.4 59.5 59.3 , 59.1 59.1 58.
CpeJl,Bee ,
Mittel 58.95 53.92 . 53.92 53.93 53.96 53.97 53.98 53.99 53.98 53.89 53.87 53.79 53.81 53.
I
"I OKTSl6pb 1882. IIpHBe;JJ,eBie K'I> maporf ;JJ,.IJI 759= -t- 2.17
1 59.4 59.5 59.5 59.5 59.7 59.1 59.2 59.1 59.0 58.8 58.5 58.0 57.7 57.2 56.4 56.4 56.6 56.7 57.0 57.1 57.6 58.1 58.5 59.0 59.0 59.2 59.8 60..3 64.2 64.5 64.8 65.1 65.4 65.6 66.0 66.2 C,6.4 C,6.2 66.4 66.4 C,6.5 66.4 66.6 66.8 66.7 66.6 66.7 66.6 66.5 66.5 66.6 66.4 66.3 66.2 66.2 66"5 66.6 66.8 66.7 67.0 67.1 67.2 67.1 67.3 67.2 67.3 67.2 67.1 67.2 67.
6 67.8 67.2 67.1 67.1 67.0 67.0 66.8 66.7 66.8 66.7 66.6 66.4 66.5 66.7 66.3 66.3 66.3 66.0 i 66.0 65.8 65.7 65.6 65.4 65.2 65.2 65.1 65.1 64.8 65.4 65.5 65.3 65.5 65.9 66.0 65.9 66.2 66.2 66.3 66.1 I 66.1 66.1 66.9 66.6 66.4 66.4 66.5 66.6 66.8 66.8 66.9 66.7 66.8 66.9 66.4 66.5 66.~10 C,4.1 63.8 63.5 63.3 63.1 62.6 62.2 62.0 C,1.6 61.3 61.0
I
60.6 60.3 60.1
11 57.9 57.7 57.8 57.6 57.4 57.3 57.1 57.0 56.8 56.7 56.5 56.3 56.1 56.012 54.6 54.5 54.4 M.8 54.2 54.2 54.2 53.9 54.2 54.2 54.2 54.3 54.3 54.713 56.9 57.1 57.2 57.4 57.5 57.7 58.1 58.4 58.6 58.5 58.9 I 59.0 59.3 59.614 I 62.4 62.7 63.1 63.1 63.2 68.3 63.6 63.8 I64.0 64.1 64.3 , 64.4 64.6 64.4-15 62.2 61.4 60.9 60.4 C,O.O 59.5 58.9 58.4 57.9 57.4 56.4 I 56.0 55.6 55.116 49.6 49.0 48.5 47.9 47.6 47.1 46.7 46.2 45.5 45.0 44.8 I 44.3 43.8 43.717 42.8 42.6 42.4 42.3 42.0 42.1 41.7 41.4 40.7 40.3 39.8 39.C, 39.2 39.118 42.0 42.7 43.1 48.8 44.1 44.4 44.7 45.1 45.2 45.2 45.5 I 45.5 46.0 46.119 47.7 47.8 47.8 47.9 48.1 48.3 48.8 49.0 49.1 49.5 49.7 49.9 50.1 50.620 54.1 54.4 54.4 54.6 54.8 55.1 55.2 55.4 55.5 55.5 I 55.9 56.0 56.1 56.621 59.2 59.4 59.6 59.8 60.1 60.1 60.1 60.2 60.3 60.5 60.6 60.6 60.6 60.622 60.7 60.7 60.7 60.7 60.8 61.0 61.0 61.2 61.2 61.2 61.4 61.3 61.5 61.628 64.1 64.3 64.5 64.7 64.8 64.9 65.1 65.3 65.1 65.3 65.3 65.5 65.6 65.824 86.7 66.8 67.1 66.9 67.0 67.1 66.9 66.9 67.125 66.2 66.0 65.9 65.6 65.4 65.4 65.2 65.0 67.2 67.1 67.0 67.0 67.0I 64.7 64.5 64.4 64.0 63.7 63.426 59.6 59.2 58.9 58.6 58.1 57.8 57.6 57.2 56.9 56.4 56.0 55.5 54.927 51.6 51.1 50.8 50.5 50.1 49.9 49.8 50.1 55.450.1 50.1 50.3 50.628 68.8 54.2 54.6 55.0 55.3 55.6 . 56.1 66.8 50.4 50.456.6 56.8 57.029 60.5 60.6 60.6 60.8 60.8 60.9 61.0 61.2 57.5 57.7 58.161.2 61.4 61.530 68.1 68.0 62.7 62.7 62.7 62.6 62.5 62.5 61.7 61.8 61.962.5 62.5 62.3 ,31 61.6 61.5 61.3 61.1 60.9 61.0 61.1 61.2 62.3 62.0 62.061.2 61.1 61.2 61.1 61.4 61.8~)l,Bee 59.36 59.35 69.38 59.82 59.34 59.38 59.33 Iittel 59.86 1 59.82 59.27 59.24 59.t5 59.16 59.2
Cpemee JltcTHoe speas.
Mittlere Ortszeit.
ßpHBe,ll,eHie K'b llJlIJlOTt)l,JlSf }
Schwerecorrection bei 754=...... 2.12
3
Luftdruck.
September 1~.
3 I
CVO'lHhlß HaHOOJILllJ. HaHJleHLllJ.1 PaaHOCTL.4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia,
I
Tages- Maximum. Minimum. IDifferenz.
mittel.
I
61.1 60.8 60.4 6O.S 59.6 59.S 58.6 I 57.9 57.6 57.0 61.90 65.1 I 57.0 8.1!
56.7 56.5 56.4 56.3 56.0 55.9 55.2 55.2 50.8 54.8 56.00 57.1 54.8 2.3 I
54.1 54.S 54.S 54.3 54.7 54.3 54.3 54.4 54.6 54.6 53.95 54.7 53.2 1.5 !
50.1 49.7 49.5 49.2 48.8 48.6 48.0 47.7 47.4 47.1 51.18 54.7 47.1 7.6
46.2 46.5 47.0 47.5 , 47.9 48.3 48.4 48.6 48.7 48.7 46.77 48.7 45.8 3.4!
52.0 62.4 58.1 53.7 54.1 54.2 54.5 54.8 I 54.9 55.1 51.42 55.1 48.7 6.4
55.6 56.0 56.2 56.4 57.2 57.5 57.9 58.1 58.4 58.5 56.10 68.5 55.2 3.S
60.1 60.2 60.4 60.7 60.6 60.8 60.5 60.6 60.5 60.4 60.05 60.8 58.9 1.9,
57.3 57.4 57.5 57.8 57.8 58.1 58.2 58.6 58.6 59.1 58.80 60.1 57.3 2.8
64.0 64.2 64.6 65.0 65.3 65.4 65.4 65.6 65.7 65.9 62.99 65.9 59.4 6.5
64.6 64.3 63.9 68.8 63.3 63.1 62.5 62.2 61.7 61.4 64.72 66.3 61.4 4.9
59.8 59.8 59.8 59.9 59.7 59.2 59.1 58.7 58.6 58.2 59.60 61.0 58.2 2.8
48.1 47.7 47.6 47.3 47.5 47.3 47.6 47.7 47.7 47.8 51.18 57.7 47.3 10.4
55.2 55.6 55.8 56.1 56.3 56.4 56.5 56.6 56.4 56.4 53.85 56.6 47.9 8.7
53.3 53.0 52.6 52.3 52.1 51.9 51.6 51.1 50.7 50.4 53.69 56.2 50.4 5.8
41.6 41.5 41.5 41.5 41.4 41.5 41.5 41.6 42.0 41.9 43.89 49.7 41.( 8.8
I- 42.6 42.4 42.5 42.4 42.8 42.8 42.8 42.9 43.0 42.9 42.59 43.0 42.2 0.8I
48.8 49.7 50.3 50.8 51.2 51.5 51.8 52.2 52.7 53.1 47.72 53.1 43.2 9.9
56.5 56.5 56.4 56.3 56.3 56.1 55.7 55.6 55.1 54.7 55.79 56.6 53.8 2.8
47.5 46.9 46.7 46.3 45.9 45.5 45.0 44.5 44.3 44.1 48.88 54.3 44.1 10.2
47.2 47.4 47.5 47.8 48.1 48.3 48.5 48.4 48.4 48.8 46.91 48.5 44.1 4.4
48.4 48.8 49.3 49.7 49.9 48.9 50.1 50.9 51.4 52.2 48.91 52.2 48.0 4.2
58.2 58.7 59.0 59.4 59.7 59.8 59.6 59.6 59.6 59.7 57.19 59.8 52.7 7.1
57.9 57.8 m.8 57.0 56.3 55.5 54.8 53.9 53.8 52.6 57.60 59.6 52.6 7.0
50.6 50.7 I 51.1 51.3 51.6 51.6 51.6 51.5 51.8 51.8 50.90 52.0 50.1 1.9
50.3 49.3 49.1 48.8 48..6 48.2 48.1 47.6 47.7 47.5 51.01 53.4 47.5 5.9
52.0 52.3 52.8 53.4 53.8 54.2 54.5 54.8 04.8 55.1 50.57 55.1 46.7 8.4
55.8 55.8 55.6 55.7 55.5 55.4- 55.4 55.2 55.3 55.5 55.B5 55.8 55.1 0.7
~ 58.6 59.4 59.6 60.0 60.3 60.3 60.4 60.7 60.7 60.9 58.51 60.9 55.6 5.3
1 ! 59.0 59.0 59.0 59.3 59.6 59.5 59.3 59.4 59.4 59.4 59.67 60.9 58.9 2.0"~
'i
i Ii 53.77 53.82 53.91 04.01 54.00 53.98 53.91 53.89 1 53.88 53.84 5S.91 56.45 51.27 5.18, , ,
• !
--'-I.
" Schwerecorrection bei 759= ...... 2. 17 Ocrober 1882.
---0/.'-'
f'
57.2 56.9 56.8 56.5 56.7 56.2 56.2 56.2 56.3 56.3 57.91 59.7 56.2 3.5
. 60.7 61.0 61.5 61.9 62.3 62.6 62.6 63.1 63.5 63.7 59.77 68.7 56.4 7.3
I 66.6 66.8 66.9 67.0 67.2 67.2 67.2 67.0 66.7 66.6 66.23 67.2 64.2 3.066.2 66.4 66.5 66.5 66.6 66.7 66.7 66.6 66.7 66.6 66.52 66.8 66.2 0.6 .
.'
67.3 67.5 67.4 67.8 67.8 67.6 67.5 67.5 67.3 67.3 67.26 67.8 66.6 1.2
" 66.4 66.5 66.6 66.6 66.6 66.6 66.4 66.3 66.4 66.68 67.3 66.3 1.0, 66.3
~ 64.7 64.8 64.9 65.1 65.2 65.2 65.3 65.4 65.4 65.3 65.43 66.3 64.7 1.6,
66.3 66.4 66.6 66.4 66.3 66.4 66.3 66.2 66.3 66.7 66.10 66.7 65.3 1.4
66.2 66.0 66.1 66.3 66.3 65.8 65.5 65.1 64.8 64.5 66.23 66.9 64.5 2.4
59.7 59.5 59.6 59.2 59.1 58.9 58.6 58.2 58.0 58.0 60.76 64.1 58.0 6.1
55.9 55.8 55.7 55.6 55.6 55.5 55.3 55.2 55.0 54.7 56.35 57.9 54.7 3.2
54.7 54.9 55.1 55.6 55.9 56.0 56.1 56.2 56.6 56.7 54.92 56.7 53.9 2.8
59.9 60.3 60.5 60.8 61.1 61.2 61.5 61.7 62.0 62.3 59.40 62.3 56.9 5.4
64.5 64.8 64.6 64.6 64.5 64.1 64.2 63.8 63.3 62.5 63.83 64.8 62.4 2.4
54.8 54.0 54.0 53.5 53.0 52.3 51.6 51.0 50.5 49.9 56.03 62.2 49.9 12.3
! 43.6 43.5 43.2 43.2 42.9 43.1 43.1 43.0 42.9
42.9 45.05 49.6 42.9 6.7
38.9 38.6 38.8 39.3 39.4 39.6 40.0 40.4 40.8 41.8 40.55 42.8 88.6 4.2
46.6 46.4 46.6 47.2 .47.2 47.3 47.3 47.8 47.4 47.6 45.60 47.6 42.0 5.6
50.8 51.3 51.7 52.2 52.6 52.9 53.1 53.5 58.6 53.8 50.41 53.8 47.7 6.1
56.5 56.8 56.9 56.9 57.3 57.5 57.9 58.1 58.5 58.8 56.20 58.8 04.1 4.7
60.6 60.5 60.6 60.8 60.7 60.6 60.6 60.5 60.6 60.5 60.32 60.8 59.2 1.6
62.1 62.4 62.7 62.8 63.1 63.2 63.4 63.6 63.7 63.8 61.91 63.8 60.7 3.1
65.9 66.2 66.5 66.7 66.6 66.7 66.5 66.6 66.6 66.7 65.64 66.7 64.1 2.6
66.8 67.0 67.1 67.0 66.8 66.9 66.8 66.6 66.4
I
66.3 66.90 67.2 66.8 0.9
63.1 62.8 62.5 62.5 62.1 61.5 61.0 60.6 60.2 60.0 63.57 66.2 60.0 6.2
I 54.3 54.0 53.5 53.2 52.6 52.3 52.0 51.8 51.5 56.49 59.6 51.5 8.154.5
50.5 50.7 51.1 51.5 52.0 52.2 52.4 52.8 53.0 58.5 51.06 58.5 49.8 3.7
58.2 58.3 58.8 59.0 59.3 59.7 59.8 59.7 59.9 60.8 57.40 60.3 53.8 6.5
62.2 62.2 62.5 62.8 62.9 68.0 63.0 63.0 63.1 68.0 61.82 63.1 60.5 2.6
61.8 61.9 62.2 62.1 61.9 62.0 61.7 61.8 61.8 61.8 62.27 63.1 61.7 1.4
1
62.1 62.5 63.1 63.3 63.7 63.9 64.2 64.3 64.7 64.6 62.25 64.7 60.9 3.8
59.20 59.25 59.89 59.49 59.55 59.52 59.49 59.46 59.471 59.48 59.35 61.35 57.42 8.98 :~
BbleOTa 6apOBeTpa H8,A'I> BOpeB'I> I 4. 88m
Höhe des Barometers über Meer f700tnm -+
1) Hao.llO,II.aTeolL He yoi>iK.D:eH'I> B'I> Bi>paocTH OT'{eTa, a 00 JTOIlY '{HCJlO He DpHBIlTO B'I> pac'Ien DpR BLIBO,ll.t Cpe,ll.HHX'b.
BapOMeTp1>.
HOSl6pbl~ .
qH~O. 9 10 11 1l0Jl,l.em.. t 21 2 3 4 5 6 7 8 Mittag.Datum.
I 65.3 65.5 65.5 65.6 66.0 65.9 66.1 66.4 66.4 66.8 67.21 64.9 65.1 65.2 73.0 78.2 78.2 78.471.5 71.9 72.0 72.3 72.5 72.4 72.7 72.6 72.9 73.02
69.6 69.1 68.8 68.4 68.13 72.5 I 71.9 71.7 71.5 71.1 70.8 70.4 70.3 70.1
62.9 62.564.7 64.3 64.8 63.9 63.8 68.7 ! 63.3 63.2 63.1 62.94 65.2 64.9 I
55.4 55.1 54.9
,
56.5 56.0 55.7 55.55 59.6 59.1 58.7 58 1 57.7 57.4 56.8
58.8 58.8 58.9
I
59.2 59.6 59.7 60.3 60.6 60.8 61.0 61.66 57.3 57.7 57.9
66.4 65.7 65.864.5 64.8 65.0 65.8 I 65.5 65.5 65.4 65.6 65.6 65.77 64.5 56.2 56.1 ! 56.68 62.0 61.4 60.7 60.0 59.5 58 6 57.8 57.2 56.6 66.2 56.2
69.9 70.1 70.7 71.1 71.8 72.39 65.8 66.5 67.2 67.9 68.5 68.9 69.2 69.7
75.5 75.5 75.3 75.2 75.410 75.2 75.1 75.1 75.2 75.2 75.3 75.4 75.4 75.5
78.7 73.2 73.0 72.8 72.6 72.3 72.2 71.9 71.7 71.7 71.7 71.8 71.7 71.811
74.2 73.9 74.1 74.012 73.7 73.9 78.9 74.1 74.1 74.1 74.5 74.3 74.3 , 74.013 70.5 69.8 69.4 68.9 68.4 67.6 66.7 66.0 65.1 64.3 63.4 62.4 61.4 60.514 54.7 542 53.8 58.8 53.5 53.3 53.0 52.7 52.6 52.5 52.5 52.2 52.5 52.315 52.8 52 5 52.6 53.0 53.0 58.1 58.8 53.5 53.7 53.7 53.8 53.9 53.8 53.6
16 56.2 56.2 56.4 56.5 56.7 56.7 56.7 56.7 56.5 56.6 56.3 56.3 56.3 66.417 55.8 55.1 55.0 54.9 54.7 54.4 54.4 54.1 54.0 58.9 53.7 53.3 53.3 53.018 47.1 45.7 45.0 44.2 43.3 42.4 41.9 41.3 40.8 40.5 40.2 39.9 40.0 40.319 45.8 45.4 45.9 46.2 46.5 46.9 47.4 47.6 47.8 48.2 48.7 48.8 49.3 49.620 52.8 53.0 58.2 53.1 58.8 58.5 53.4 53.5 58.5 53.2 53.4 53.8 58.6 53.6,
21 54.2 54.1 54.2 54.1 54.3 54.2 54.8 54.4 54.4 54.2 54.2 54.3 54.2 54.322 55 7 55.9 56.1 56.8 56.5 56.6 56.9 56.9 56.8 56.9 57.0 57.3 57.4 57.528 58.4 58.8 59.0 59.1 59.2 59.6 59.7 59.9 60.0 60.1 60.1 60.2 60.4 61 324 60.9 60.7 60.5 60.4 59.9 59.6 59.4 59.0 58.7 58.3 58.0 57.8 57.6 57.525 57.3 57.7 57.7 58.0 58.1 58.0 58.1 58.3 58.3 58.1 58.2 58.4 58.3 58.2
26 58.1 57.8 57.5 57.8 57.8 57.7 57.4 57.1 57.4 56.8 56.6 56.5 56.4 56.327 53.0 52.9 52.4 52.4 52.0 51.8 51.5 51.1 51.0 50.7 50.7 50.5 50.3 50.228 50.9 51.0 51.1 51.2 51.1 51.0 51.4 51.5 51.3 50.9 50.7 50.8 50.7 50.629 46.9 46.2 45.9 45.4 45.2 44.7 44.4 43.9 43.7 43.4 43.1 42.8 42.9 42.9I 80 42.3 42.2 42.8 42.5 42.6 42.7 42.7 42.7 42.8 43.1 43.0 43.2 43.3 43.3
I ,
C~,I,Bee &9.26 59.15 59.10 59.09 59.04 58.91 58.86 58.76 58.66 58.55 58.51 58.47 58.(6 58.50ittel
,lt:eKB6pb 1~.
llpHBe,ll.eHie K'I> mBpoTi>,J,.Vl 762= -+ 2.22
1 44.8 45.2 45.8 46.2 46.4 46.8 47.5 47.8 48.4 48.7 49.0 49.6 50.2 50.82 54.8 56.4 55.5 55.7 55.9 56.1 56.4 56.6 56.7 56.7 56.7 56.7 56.9 57.13 58.0 58.2 58.3 58.7 58.8 58.9 58.9 58.8 58.8 58.8 59.1 59.4 59.5 59.54 60.2 60.1 59.9 59.9 59.8 59.7 59.6 59.4 59 1 58.8 58.8 58.7 58.8 58.6I; 5 58.9 59.0 58.9 58.9 59.3 59.8 59.8 59.8 59.7 60.1 59.9 60.0 60.3 60.86 62.9 63.1 62.8 68.0 63.0 68.1 68.4 63.4 68.5 63.3 63.5 63.8 64.2 64.6I' 7 67.6 67.5 67.5 67.6 67.4 67.2 67.3 67.5 67.4 67.2 67.2 67.0 66.8 66.78 66.7 67.0 67.0 66.9 67.2 67.2 67.4 67.4 67.2 67.3 67.2 67.2 67.1 67.19 66.4 66.8 66.2 66.0 65.6 65.6 65.8 65.8 65.5 65.4 65.1 65.0 64.7 64.510 63.6 63.2 I 68.5 63.8 63.5 64.0 64.6 64.8 65.1 65.5 66.4 66.7 67.. 2 67.511 71.4 72.7 I 72.2 72.4 72.8 73.1 73.4 73.7 73.6 74.0 74.1 74.7 74.8 74.5I 12 75.0 74.5 I 74.2 78.9 73.8 78.7 73.3 72.5 72.1 71.8 71.3 70.8 70.1 70.068.2 67.9 I 68.3 68.6 69.0
~ 69.5 69.9 70.4 70.9 71.218 I I 71.9 72.3 72.9 73.2I14 77.7 77.6 77.8 77.9 78.1
I
78.0 78.4 78.5 78.4 78.4
i
78.2 78.2 78.2 77.916 79.2 79.4 79.4 79.6 79.5 79.8 80.0 80.0 79.8 79.7 79.9 79.8 79.5 79.516 77.7 77.2 77.1 76.5 76.3 76.7 76.4 76.3 76.0 75.9 75.6 75.5 75.9 76.217 73.9 73.7 72.5 72 2 I 71.7 71.2 70.3 69.7 69.1 68.0 67.8 67.6 66.6 67.0I18 67.9 68.1 68.0 68.1 I 68.2 67.6 67.7 67.8 67.7 67.6. 67.3 67.1 67.0 66.919 63.7 63.1 62.7 61.8 60.9 59.9 59.0 58.5 57.7 57.6 57.0 56.7 56.2 56.220 I 55.2 54.8 54.9 54.9 54.8 55.2 55.5 56.9 57.9 69.0 59.7 60.0 60.2 60.821 63.3 68.3 62.9 68.0 68.0
j
62.4 62.2 62.1 61.8 61.7 60.9 60.7 60.4 59.822 65.6 54.8 54.1
I
53.8 58.5 52.8 52.2 51.8 51.7 51.0 50.9 50.5 50.3 49.923 51.5 51.6 51.8 52 2 52.3 52.7 53.3 58.7 54.3 54.8 55.2 55.4 56.3 56.524 61 0 61.4 61.5 61.9 62.2 62.3 61.9 62.4 62.3 62.2 62.1 61.9 61.5 61.325 52.7 51.2 49.4 47.9 46.2 44.8 43.1 41.4 40.8 38.7 37.3 36.9 36.3 36.426 41.7 41.9 42.3 42.6 42.9 43.0 43.2 43.5 43.4 43.6 48.8 48.6 43.8 44.027
I
42.9 42.9 42.8 42'(i 42.5 42.2 42.2 41.9 41.9 42.0 41.8 41.6 41.8 41.828 43 2 43.1 43.2 48.5 43.5 48.6 43.6 43.6 44.0 44.0 44.4 44.8 44.9 45.429 61.1 51.3 52.0 52.1 51.5 52.7 53.0 53.4 53.6 58.9 54.4 54.4 54.9 55.430 60.2 60.6
I
61.5 61.9 62.2 62.6 63.2 64.0 64.6 65.1 65.4 65.8 66.2 67.031 69.3 69.3 68.9 68.8 68.6 68.8 69.0 69.2 68.8 68.7 68.4 68.4 68.3 68.7Cpe,l,Hee 61.49 I 61.46 I 61.39 j 61.38 61.84 61.31 61.34 61.37 61.33 61.31 61.30 61.32 61.35 61.41Mittel
~-
-- ....=~":_~.~~, ..,. ~
--""... t7-
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Cpe,ll,uee IItcuoe Bpellll. llpuBe.a:euie K'b WUpoTt ,ll,JlII } Luftdruck.
Mittlere Ortszeit. Schwerecorrection bei 759=+2.20 November l~.!II!!!
3
CyTO'lIlLlII
Hau6o.IILw. HaUlleSLW. Paasocn.4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia,Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
- I mittel.
67.5 67.9 68.4 68.9 69.3 69.6 70.0 70.2 70.8 71.2 67.32 71.2 64.9 6.373.6 73.5 73.4 73.6 73.4 73.2 73.2 72.9 72.7' 72.7 72.87 73.6 71.5 2.168.1 68.0 67.9 67.4 67.2 66.9 66.6 66.1 65.8 65.5 68.91 72.5 65.5 7.0
I: 62.6 62.5 62.2 62.4 62.1 61.8 61.2 60.8 60.4 59.9 62.86 65.2 59.9 5.354.9 55.0 55.0 54.9 55.6 55.9 56.3 56.5 56.8 57.0 56.43 59.6 54.9 4.7
I, 61.8 62.1 62.5 62.8 63.0 63.0 63.2 63.3 63.8 64.0 60.88 64.0 57.3 6.7
11
65.8 65.7 65.7 65.7 65.4 65.0 64.3 64.0 63.3 62.7 65.12 66.4 62.7 3.757.2 58.0 59.0 59.9 61.1 61.9 62.6 63.6 64.5 65.2 59.50 65.2 56.1 9.172.9 73.4 73.5 74.0 74.6 74.4 74.6 74.7 75.0 75.1 71.33 75.1 , 65.8 , 9.375.2 75.1 75.0 75.2 75.1 74.9 74.6 74.2 74.0 73.9 7S.06 15.5 73.9 1.6
72.0 72.2 72.3 72.6 72.8 72.9 73.2 73.3 73.6 I 73.6 72.53 73.7 I 71.7 2.073.9 73.7 73.5 73.2 73.0 72.6 72.2 71.9 71.4 70.9 73.48 74.5 , 70.9 3.659.8 59.1 58.7 58.3 57.8 57.2 56.5 55.7 55.2 54.9 62.40 70.5 i 54.9 15.6
I, 52.2 52.0 52.1 52.2 51.9 52.0 51.8 52.0 52.0 52.3 52.67 54.7 ! 51.8 2.9I, 53.9 54.1 54.3 54.6 54.8 54.9 55.3 55.5 I 55.7 56.0 53.95 56.0 52.3 3.7I I i, 56.4 56.3 56.3 56.3 56.2 55.8 55.9 i 55.6 55.5 55.5 56.26 56.7 55.5 1.2j I52.8 52.6 52.4 51.7 51.4 50.6 50.0 49.1 48.5 47.8 52.75 55.3 47.8 7.5
I 40.4 40.8 41.2 41.6 i 42.2 42.7 43.1 43.8 44.1 44.7 42.38 47.1 39.9 7.250.0 50.4 50.7 51.2 51.5 51.6 52.1 52.5 52.5 52.6 49.11 52.6 I 45.3 7.3
'1 53.8 53.8 53.9 53.9 54.0 53.9 54.0 , 53.9 53.9 i 53.9 53.56 54.0 52.8 1.2)
I I: 54.6 54.8 54.7 55.0 55.0 i 55.2 55.3 55.3 55.6 55.6 54.60 55.6 54.1 1.5!
J
57.5 57.4 57.7 I 57.9 58.1 58.2 58.4 58.2 58.3 58.4 57.25 58.4 55.7 2.7
60.7 61.0 61.3 61.3 61.3 61.5 61.5 61.4 61.1 61.0 60.33 61.5 58.4 3.157.4 57.2 57.3 57.2 57.0 56.9 56.7 56.9 56.8 56.9 58.28 60.9 56.7 4.2
58.2 58.4 58.4 58.7 58.8 58.4 58.2 58.1 58.1 , 58.4 58.18 58.8 57.3 1.5I,
{, 55.9 55.8 55.8 55.3 55.0 54.6 54.1 53.7 53.4 53.2 56.17 58.1 53.2 4.9i
I 50.4 50.5 50.6 50.8 50.9 50.8 51.2 51.0 51.1 50.8 51.19 53.0 50.2 2.8
"
50.4 50.2 49.9 49.8 49.4 48.7 48.8 48.1 47.8 47.4 50.20 51.5 47.4 4.1~ 42.8 42.5 42.6 42.6 42.6 42.3 42.2 42.1 42.1 42.2 43.56 46.9 42.1 4.811. 43.4 43.9 43.8 43.8 44.0 44.0 44.0 44.2 44.5 44.6 43.29 44.6 42.2 2.4
I
I
.1·
58.54 58.60 58.67 58.76 58.82 58.71 58.70 58.62 58.61 58.60 , 58.75 61.09 I 56.42 4.67
- I
'." Schwerecorrection bei 762= + 2. 22 December 1SS2.
_:l
~.
51.4 52.0 52.6 53.0 53.4 53.5 53.9 54.1 54.4 54.8 50.01 54.8 44.8 10.0
57.2 57.3 57.4 57.9 57.8 57.6 57.7 57.6 57.7 58.2 56.82 58.2 54.8 3.4
:; 59.6 59.8 59.9 59.9 60.2 60.2 60.2 60.3 60 0 57.9 1) 59.30 60.3 58.0 2.3
58.5 58.4 58.7 58.6 58.7 58.7 58.3 58.7 58.6 58.9 59.06 60.2 58.3 1.9
61.1 61.6 61.6 61.9 61.9 62.1 62.3 62.7 62.8 62.9 60.65 62.9 58.9 4.0
I 64.78 67.6.. 65.2 65.7 66.1 66.6 66.8 66.9 67.5 67.5 67.6 67.3 62.8 4.8) I 67.1 66.7 66.7 66.6 66.6 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 67.09 67.6 66.6 1.0
I 67.0 67.0 67.2 66.8 67.0 66.7 66.8 66.4 66.4 66.5 66.90 67.4 66.4 1.0
i 64.5 64.4 64.2 64.1 64.0 63.8 63.5 63.3 63.1 62.9 64.82 66.4 62.9 3.5
I 67.9 68.3 68.8 69.2 69.4 70.0 70.0 70.3 70.8 70.9 66.88 70.9 63.2 7.7,
I
75.1 75.3 75.5 75.6 75.7 75.5 75.3 75.0 75.2 75.1 74.20 75.7 71.4 4.3
69.6 69.5 68.7 68.4 68.3 68.1 68.0 67.8 67.7 67.8 70.87 75.0 67.7 7.3
73.6 14.3 74.9 75,4 75.8 76.2 76.4 76.7 77.1 77.3 72.58 77.3 67.9 9,4
77.9 78.2 78.2 78.3 78.3 78.5 78.5 78.7 78.8 79.1 78.24 . 79.1 77.6 1.5
79.6 79.6 79.3 79.2 79.0 79.1 78.7 78.4 78.2 78.0 79.3. 80.0 78.0 2.0
76.2 76.4 76.4 76.3 76.1 75.9 75.5 75.2 74.8 74.3 76.10 77.7 74.3 3,4
67.1 67.0 67.0 67.2 67.3 67.4 67.9 67.6 67.4 67.9 68.96 73.9 66.6 7.3
66.9 66.6 66.6 66.4 66.2 65.9 65.2 64.8 64.7 64.2 66.85 68.2 64.2 4.0
56.6 56.8 57.0 57.0 56.9 57.3 56.9 56.7 56.2 55.6 58.25 63.7 I 55.6 8.161.4 61.9 62.2 62.5 62.5 62.8 62.7 62.8 62.9 62.8 59.35 62.9 54.8 8.1
59.4 59.6 59.1 58.8 58.1 57.9 57.4 57.0 56.6 56.0 60.31 63.3 56.0 i 7.3
50.1 50.0 50.0 50.0 50.4 50.6 50.6 50.4 50.9 51.0 51.54 55.6 49.9 I 5.7
57.1 57.6 58.3 58.6 59.1 59.4 60.0 60.4 60.6 60.7 55.98 60.7 51.5 I 9.2
61.1 60.8 60.7 59.9 59.2 58.6 57.6 56.5 55.4 54.0 60.40 fJ2.4 54.0 8.4
36.6 37.4 38.2 38.7 39.3 39.9 40.4 40.5 41.1 41.4 41.S0 62.7 36.3 16.4
44.2 44.2 43.9 43.9 43.7 43.5 43.2 43.3 43.2 43.1 43.31 44.2 41.7 2.5
42.0 42.3 42.5 42.6 43.0 43.0 1 42.9 42.9 43.1 43.2 42.43 43.2 41.6 1.6
45.9 46.4 46.8 47.6 48.4 48.7
I
49.2 49.9 50.3 50.6 45.78 50.6 43.1 7.5
55.7 56.1 56.5 56.7 57.3 57.6 58.5 58.7 59.3 59.7 M.03 59.7 51. 1 8.6
67.4 67.7 68.0 68.5 68.7 69.0 68.7 69.2 68.8 68.9 65.63 69.2 60.2 9.0
68.8 68.8 69.0 69.5 69.8 70.0 I 69.9 70.0 I 70.0 70.1 69.13 70.1 68.3 1.8II
61.67 61.86 62.00 62.12 62.22 62.30 I 62.28 62.27 I 62.28 62.M 61.68 . 64.56 58.98 &.58 .
1) Der Beobachter in der Ablesung nicht sicher, daher die Zahl zum Mittel nicht hinzugezogen ist.
2C.
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EapOMeTp1>,
Slrmapb 1~ 700mm+
BblcoTa eapOJleTpa B8.l'b JlopeJl'], l -1.88"'
Höhe des Barometers über Meer j
I
I IlJBeJO. . '7 8 9 10 11 ,n"" .. 1 .")1 o 3 4 o () Mittag. ......Datum. I Ii I . II i
! I 70.8 ! 70.6 70.5 70.4 70.3 70.11 70.3 70.6 70.9 70.8 70.9 71.1 71.0 71.3 I
2 68.0 1)7.9 67.4 67.0 66.9 66.7 66.4 66.1 65.9 65.4 64.7 134.5 f,.L3 64.0
a HO.1 59.6 59.0 58.4 57.5 56.7 56.2 t 5:i.4 54.9 54.0 53.1 51. !l 50.9 [>0.5
4 44.1 44.2 44.6 45.0 45.5 45.8 46.0 , 46.1 46.7 46.9 47.1 47.1 47.6 47.Si
. ;) 47.8 48.0 48.1 48.1 47.9 47.5 47.3 47.2 47.3 46.8 41),S 46.2 41\.5 46.1
6 47.0 46.8 46.4 46.5 46.5 45.9 45.8 45.5 45.4 45.0 44.1, 4-L 1 43.9 43.7
7 43.5 43.7 43.8 43.8 44.3 44.5 44.8 45.3 45.9 46.5 47.0 47.2 47.8 48.5
8 51.1 51.2 52.0 50.9 50.6 50.3 49.8 49.4 49.1 48.5 47.8 47.4 47.1 46.9
9 47.8 48.0 48.3 48.7 49.5 49.4 49.8 50.4 50.7 51.2 51.3 51.(1 1}:!.1 52.4
10 57.3 51.5 51.9 58.3 58.5 58.7 59.0 59.4 60.1 59.9 60.3 1)().6 tiO.'" 61. 4
11 65.0 65.5 65.7 66.1 66.8 66.8 67.0 67.5 67.7 68.2 68.4 69.0 69.6 69.7
12 72.9 73.1 73.5 73.6 74.1 74.3 74.4 74.8 75.0 75.4 75.5 7:i.6 75.4 75.7
13 77.3 H.5 i7.9 77.7 71.8 78.1 77.9 78.2 78.3 78.6 78.5 78.6 7R.t) 78.9
14 80.9 81.0 81.1 81.0 81.0 81.0 81.2 81.2 80.9 81.1 80.9 80.9 1"0.9 81.1 I
15 79.8 79.5 79.9 79.6 78.8 78.7 78.3 78.1 77.5 77.0 76.8 76.1 75.6 75.:)
16 68.3 67.3 65.9 65- 64.7 64.1 63.3 62.8 62.6 62.2 61.9 61.2 60.8 61.0.()
17 61.5 61.6 61.8 62.1 62.3 62.5 62.2 62.3 62.0 62.5 61.9 112.0 HUl 62.0
18 62.4 62.2 62.0 61.6 61.6 61.5 60.5 59.8 60.0 59.6 5\1.5 59.0 5'\.9 59.3
19 59.4 59.3 59.4 59.1 59.5 59.3 59.8 59.9 eo.i 60.7 60.3 so.e 110.4 60.3
20 60.1 59.7 59.7 59.9 60.0 60.0 60.0 60.3 60.3 60.2 60.3 60.2 60.0 60.2
21 61.7 61.8 62.0 62.0 62.1 62.3 62.3 62.5 62.5 62.5 62.1 62.1 62.4 62.6
22 62.0 62.0 62.3 62.2 62.6 62.5 62.8 62.9 63.1 63.3 63.3 63.9 6:{.8 64.6
23 67.2 67.3 67.6 67.6 67.7 67.9 67.6 67.7 67.6 67.7 67.6 67.7 In.5 67.3
24 67.1 67.0 67.0 67.1 67.1 67.3 61.1 67.0 66.9 66.8 66.8 66.4 66.3 66.5
?- 66.1 66.0 65.9 66.0 66.1 65.8 65.8 65.R 65.8 65.9 65.5 65.4 H5.6 65.3-()
26 64.2 64.0 63.9 63.8 63.7 63.6 63.6 ß3.3 63.2 63.0 62.8 63.0 62.8 62.927 61.9 61.9 st. 7 61.8 61.4 61.2 61.0 61.0 60.7 60.4 60.3 59.8 TI!!.7 59.628 58.8 58.8 58.3 58.2 58.1 57.8 58.0 57.6 57.4 57.1 57.0 57.1 56.7 511.!)
29 56.6 56.7 56.6 56.6 56.9 56.8 56.8 57.1 57.2 57.3 57.5 57.7 57.8 "i<. 130 61.0 61.1 61.3 61.5 61.7 61.6 61.7 61.8 62.0 61.9 61.7 61.9 61.6 61.831 61.2 61.2 61.2 61.0 61.2 61.0 61.1 61.1 60.7 f>O.8 60.3 eo.i so.r 59.9
Cpe,J,Bee 61.69 61.68 61.71 61.66 11.72 61.64 61.56 61.57 61.56 61.52 61.36 61.26 61.22 61.32:Mittel ,
cI:»enpD..iIb ~. ßpBBe.leBie K'b mBporl; UR 765::: + 2.24
-
1 58.4 I 58.3
I
57.9 I 57.8 57.6 I 57.2 57.3 56.9 56.9 56.9 56.6 [,6." es. 3 I lit;'62 58.6 I 58.6 58.7 58.5 58.5 I 58.6 58.6 58.0 58.1 51.7 57.4 51i.!l [>ti. 8 56.43 51.8 51.5 50.8 I 50.5 50.1 49.9 49.3 49.7 48.2 47.9 47.2 46.5 45.7 45.44 45.1 j 45.4 ! 45.7 45.8 46.3 46.4 46.6 47.2 48.4 48.1 48.6 4!l.1 4!1.8 W.55 57.3 58.1 i 58.2 I 58.5 58.9 59.4 59.8 60.3 W.5 60.8 61.8 HUt 61.9 (i2.66 64.2 64.2 64.4 64.4 64.8 65.0 ß5.0 65.2 65.4 65.8 65.6 65.7 66.0 66.07 68.0 68.2 68.3 68.3 68.5 68.5 68.3 68.4 68.4 68.3 68.1 6R.l 67.5 67.48 65.7 65.5 65.2 65.3 65.3 ß5.1 64.7 64.9 ß4.R 64.!1 M.8 64.8 64.8 f.4.89 65.6 65.6 65.8 65.7 65.7 65.6 65.6 ß5.6 65.6 65.2 65.2 ß5.0 65.0 65.010 65.8 65.9 66.3 66.4 66.5 60.9 67.2 67.5 ß7.4 67.8 68.2 68.3 68.6 69.1
11 72.7 73.3 73.4 73.6 73.8 74.3 74.5 74.5 74.3 74.0 73.9 73.9 73.9 7·LO12 72.8 72.6 72.5 72.1 72.4 72.2 72.2 71.7 71.6 71.4 71.2 71.1 71.0 71.013 70.4 70.3 70.3 70.2 70.3 70.2 70.3 70.0 69.9 69.7 ß9.R 6!1.4 69.2 69.314 67.7 67.7 67.7 67.3 66.9 67.0 66.7 67.0 6ß.0 66.0 65.5 65.4 ß5.2 65.415 63.6 63.3 63.1 62.9 62.9 62.9 ß2.7 62.4 62.6 62.5 62.7 62.1 61.7 61.616 60.4 60.5 60.5 60.6 60.5 60.5 60.4 I 60.7 60.8 61.1 61.0 61.0 60.817 63.1 63.1 ! 63.3 63.4 63.7 64.2 64.4 64.5 61.164.9 65.2 65.3 65.6 65.8 66.018 68.8 68.9 69.1 69.2 69.4 69.7 69.8 69.7 ß9.8 69.7 69.6 6!l.7 69.6 (j!J.819 69.5 69.7 69.7 69.5 Ij9.7 69.5 69.3 69.5 69.7 69.7 70.1 70.0 70.0 70.020 71.5 71.5 71.8 71.9 72.0 72.0 72.1 72.1 72.4 72.4 72.5 72.6 72.5 726221 71.9 71.9 71.7 71.8 71.6 71.5 71.5 71.3 70.9 70.7 70.8 70.3 70.5 70.822 68.5 68.4 68.1 68.0 68.1 67.9 67.8 67.8 67.7 67.6 67.6 67.4 67.3 67.323 65.5 65.3 64.6 64.6 64.4 63.9 64.0 63.9 64.0 63.8 63.9 64.3 63.9 f.4.224 66.7 66.9 66.9 67.0 67.3 67.4 67.4 67.8 67.7 68.2 68.7 68.7 68.7 68.R25 66.8 65.9 65.7 65.2 64.9 64.8 ß4.0 63.8 63.2 63.0 63.1 62.8 62.3 62.126 60.2 60.0 60.0 59.6 59.9 59.9 60.2 60.4 60.4 60.6 60.6 60.7 61.1 61.427 63.0 63.3 63.4 63.8 64.1 64.3 64.4 64.6 64.8 64.9 64.9 65.2 65.3 65.628 67.9 68.0 68.2 68.3 68.7 69.0 68.9 69.1 69.0 69.0 69.1 69.3 69.2 69.5
epe....ee 64.70 64.71 64.69 It.Ui 64.74 64.78 i 64.75 64.80 I 64.76 64.75 64.78Mittel i 64.73 64.66 64.76
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Luftdruck.
Janu.a.r~
npusueHie K'b DIBpoTt ~R }
Schwerecorrection bei 761 = -.- 2. 24
Cpemee IItcTHoe speIIR.
Mittlere Ortszeit. .
3 4 ~ I
CYTO'mhlJl Hu60.ILDI. H&llJlenDI.l Pa:mOCfto.
;) t. 7 8 9 10 11 12 epeaaia,Tages- M' M' . I Düfere
I I I mittel.
axunum. nnmum. i az.
I I
! I I i I70.0 69.9 I 69.9 69.9 69.7 69.3 I 68.9 68.7 68.5 68.1 70.10 71.3 68.1 3.263.6 63.4 63.4 63.1 62.7 62.3 61.9 61.5 60.7 60.2 64.50 68.0 60.2 7.8
49.8 48.8 47.8 47.0 46.2 45.8 44.8 44.5 i 44.1 44.1 51.71 60.1 44.1 16.0
48.0 48.7 48.5 48.4 48.5 48.7 48.6 48.3 48.1 47.6 47.00 48.7 44.1 4.6
46.6 46.8 46.6 46.8 47.1 47.2 46.9 46.9 47.1 46.9 47.13 48.1 46.2 1.9
43.3 43.4 43.6 43.3 43.2 43.2 43.0 42.9 42.8 42.9 «.1)3 47.0 n.8 4.2
48.5 49.0 49.8 50.2 50.3 50.8 50.7 50.9 51.3 51.3 47.48 51.3 43.5 7.8
46.0 46.1 46.0 45.6 45.9 46.0 46.3 46.9 46.5 47.4 48.12 52.0 45.6 6.4
52.8 53.5 53.9 54.3 54.7 55.1 55.7 56.2 56.6 57.0 52.14 57.0 47.8 9.2
61. 7 62.0 62.3 62.7 63.4 63.6 63.8 64.2 64.4 64.8 60.94 64.8 57.3 7.5
70.0 70.4 70.8 71.0 71.1 71.6 71.8 72.1 72.1 72.4 69.01 72.4 65.0 7.4
76.0 76.2 76.3 76.5 76.5 76.8 76.8 77.0 77.1 77.1 75.40 77.1 72.9 4.2
79.2 79.4 7H.7 79.9 80.0 80.1 80.2 80.6 SO.5 80.7 78.93 80.7 77.3 3.4
81.3 80.9 81.0 81.0 80.9 80.8 SO.7 80.5 80.2 80.1 88.10 81.3 80.1 1.2
75.0 74.3 73.7 73.1 72.9 72.0 71.3 70.3 69.8 69.4 75.53 79.9 69.4 10.5
60.5 60.6 60.8 60.8 61.0 60.9 60.8 61.3 61.2 61.2 62.53 68.3 60.5 7.8
62.2 62.1 62.2 62.4 62.4 62.3 62.0 61.9 62.1 62.4 62.11 62.5 61.5 1.0
59.5 59.8 60.1 60.0 59.8 59.9 60.0 59.8 59.6 59.2 60.23 62.4 58.9 3.5
60.1 60.1 59.9 59.8 60.2 60.2 59.9 60.1 60.3 60.1 59.93 60.7 59.1 1.6
60.5 60.6 60.6 61.0 61.3 61.3 61.8 61.4 61.4 61.4 60.51 61.8 59.7 2.1
62.5 62.7 62.6 62.7 62.6 62.4 62.3 62.1 61.9 61.9 62.28 62.7 61. 7 1.0
64.8 65.3 65.6 66.3 66.4 66.5 66.5 66.9 66.9 67.0 64.31 67.0 62.0 5.0
67.3 67.3 67.5 67.4 67.5 67.6 67.4 67.4 67.3 67.3 67.50 67.9 67.2 0.7
66.6 66.6 66.6 66.5 66.7 66.4 66.3 66.5 66.3 66.2 66.71 67.3 66.2 1.1
65.5 65.2 65.2 65.2 65.2 64.9 64.7 64.6 64.5 64.3 65.43 66.1 64.3 1.8
62.9 62.8 62.9 62.7 62.9 62.7 62.4 62.4 62.3 62.1 63.08 64" 62.1 2.1
59.5 59.2 59.3 59.3 59.6 59.1 59.0 58.8 58~ 58.8 60.15 61.9 58.7 3.2.1
56.9 56.9 56.9 56.8 56.8 56.8 56.8 56.9 56.7 56.5 57.33 58.8 56.5 2.3
58.3 58.8 59.2 59.5 60.0 60.3 60.5 60.5 60.6 60~ 58.25 60.7 56.6 4.1.1
61.7 61.5 61.6 62.0 62.0 61.7 61.6 61.3 61.2 61.2 61.60 62.0 61.0 1.0
59.6 59.7 60.0 59.7 59.8 59.3 58.9 59.1 58.7 58.2 60.61 ! 61.2 58.2
3.0
61.30 61.36 61.43 61.45 61.53 61.47 61.86 61.37 61.27 ".18 . 61.47 ; 63.72 59.31 4.41
Schwerecorrection bei 760 == -.-2.24 Februar l~
56.5 56.9 57.1 57.4 I 57.7 57.6 58.3 58.2 68.S 58.5 57.40 I 58.5 56" 2.2.a56.1 55.9 5ö.6 55.4 51.9 54.5 53.8 53.5 [>3.0 5~.5 b6.53 58.7 52.5 6.245.3 45.1 45.0 45.2 I 45.1 4ö.0 45.0 45.0 45.0 44.9 .7.38 51.8 «.9 6.9
51.4 52.1 ss.i 5·1.0 5·1.6 55.5 55.6 5H.6 56.9 57.2 50.42 57.2 45.1 12.1
61) ~ HZ.9 68.4 li3.9 63.8 64.3 64.3 li4.3 64.2 64.1 61. [>8 64.3 57.3 7.0~.I
66.5 f>6.7 67.0 6i.3 6i.7 67.7 6i.6 67.9 i 68.0 68.0
66.09 68.0 64.2 3.8
H7.3 {i7.4 {17.3 67.2 6i.l 66.8 6G.6 66.0 65.9 65.8 67.57 68.5 65.8 2.i
64.9 65.0 65.2 65.3 65.3 65.5 65.5 H5.6 65.5
65.5 65.16 65.7 64" l.OI .165.1 ss.r 65.2 6[,.0 H5.2 65.2 {;5.3 G5.5 , {'5.7 65.8 65.39 65.8 65.0 0.8
6!l.4 6!l.8 70.2 70.8 71.0 71.3 71.7 72.2 72.7
72.7 68.90 72.7 65.S 6.9
73.8 74.1 74.0 74.1 74.0 73.5 73.3 73.6 73.3
72.8 13.78 n.s 72.7 1.8
71.1 70.8 71.2 70.8 71.0 70.8 70.9
7{),(j 70.6 70.6 71.43 72.8 70.6 2.2
69.3 6!l.1 H!I.O 68.9 68.7 68.6 68.1 68.1
68.1 68.4 H9,4,0 70.4 68.1 " "_.a
65.1 1\4.8 64.8 64.7 H4.2 64.4 64.0 H4.0 64.0
63.9 {i1\.{'4 67.7 63.9 3.8
61.1 61.2 60.8 60.8 HO.8 60.5 60.6 60.4
HO.5 60.0 H1.S4 63.6 60A 3.2
61.2 61.1 61.1 61.3 61.8 62.0 62.4 62.~
62.7 62.8 61.19 62.8 60.4 2.4
66.2 titi.l 66.9 H7.2 67.6 67.8 68.1
68.3 68.4 68.6 65.74 68.6 6..'1.1 5.5
69.6 69.7 6!l.8 69.9 69.!l 69.8 69.6
09.7 6!l.8 H\l.6 H9.5\l 69.9 6.,<;.8 1.1
70.0 70.4 iO.4 70.6 70.8 71.1 71.3
71.3 71.4 7I.:1 70.18 71.4 69.3 2.1
72.0 72.3 72.6 72.7 72.6 72.6 72.7
72.5 72.1 72.0 i2.23 72.7 71.5 1.2
;
70.1 70.0 69.8 69.9 70.0 70.0 69.2
68.9 68.9 68.3 70.49 71.9 68.3 3.6
67.2 67.1 67.1 66.9 66.!l 66.9 66.7
6G.5 66.4 65.8 67.38 68.5 65.8 2.7
64.5 64.7 64.9 65.4- 65.7 65.9 65.9
{'G.2 66.1 66.4 64.83 66.4 63.8 2.6
68.9 68.5 68.0 68.5 68.2 ss.z es.i 67.7 67.4 67.0
{,i .86 C>8.9 66.7 2.2
61. 7 61.7 61.5 61.1 61.0 60.7 00.6
60.2 60.3 60.2 62.78 66.8 60.2 6.6
61.4 61.7 62.0 62.1 62.1 62.2 62.2
62.S 62.5 62.9 61.10 62.9 59.6 8.S
65.8 65.9 66.4 66.6 66.8 6i.0 67.2
67.4 67.5 67.7 65.41 67.7 63.0 4.7
69.6 69.6 70.1 70.2 70.4 70.4 70.S
70.4 70.6 70.7 69.40 70.7 67.9 2.8
i
I
64.78 64.85 64.98 65.11 65.18 a.21 65.18 65.18 11).21 65.16 64.88 66.76 68.06 ! 8.70 '.
8700"'''' ......
BweoTa 6apo.e-rpa 1I&,l" .0,.." I ".88'"
Höhe des Baromcteu uber Meer ,
I I I , I i'bIuo. 8 9 10 11 :nO.l.l.eHL. 1 'l1 2 3 4 '" Ö 7Q
I
I ,
Mittag. ...I Datum.
i! I
I i
\
I I ! i I I 70.0 70.1 69.81 70.5 70.5 70.5 70.5 70.4 f 70.( 70.5 70.5 I 70.0 I 69.9 711.0
6~ ., 67.0 ,;7.0 fiti. R 66.3 Ha.72 68.8 68.6 68.1 68.1 68.3 68.2 68.3 68.1 I.i}3 61.5 60.4 59.8 59.1 58.7 58.5 58.2 57.9 5i.3 57.0 56.7 5<,.s 5<1. 4 flti.44 56.9 56.9 56. tl 56.!) 57.4 57.7 57.6 58.1 58.1 57.9 57.9 ss.n foH. :a ss. ;)5 61.1 61.1 61.4 f.ll.6 61.9 69 .} 62.6 62.8 62.9 63.0 li::;.4 I,Cl.6 f;S.5 63."...
6 65" 65 ') 65.1 65.3 65.8 65.9 65.6 65.9 66.0 66.6 6ti.6 66.7 1)6.7 1;6.8.i} .~7 68.8 68.8 69.0 69.0 69.2 69.4 69.2 69.6 69.4 ml.5 "9.3 IiH,4 i~.H t.;.A.78 68.7 68.6 68.S 68.9 68.8 68.4 f...S. ;) 68.5 68.4 68.f. 6iUi fi>l.4 ss.s 61'.49 68.3 68.0 67.9 67.8 67.4 67.3 67.1 67.3 67.1 fiti.9 i;ti.7 ss.s ...;. I titL110 63.9 63.6 63.3 63.3 63.3 63.3 62.9 62.9 62.11 62.6 li:'ui 1>2.ll .,.2.5 fi2.2
I11 62.1 62.1 62.0 62.0 62.2 62.2 62,4 62.3 62.5 62.4 ss.s 62.7 li2.H 62. !l12 65.9 66.3 66.4 66.9 67.3 67.4 68.1 68.2 68.5 69.0 1i9.1 ..s. 2 Ii!Ui 70.113 72.0 72.1 72.3 72.4 72.4 72.5 72.3 72.1 71.8 71.1. 71.T. 71. I 70. r) 70.415 63.0 62.3 61.7 61.;) 60.8 60.6 60.2 59.!! 60.1 59.!1 liIl.U 59.7 T)!I. T. 5!1.115 56.2 56.1 55.5 55.9 55.7 55.7 55.9 56.1 56.1 56.0 56. I 56,;) ....i. tj l)4i.4
16 57.9 58.0 58.2 58.4 58.6 58.6 58.7 59.0 59.0 59.4 59.7 60.1 60.3 60.',17 63.6 6.'l.9 63.7 64 .) 64.2 64.4 64.5 64.7 65.1 6.5.0 fi5.n 65.3 .;S.1 6.S.418 66.4 66.2 66.1 66.0 6.5.6 65.9 65.7 65.9 65.9 ss.s 65.8 t"5.7 ("S.3 1),').419 65.8 65.8 65.5 6.S.5 65.4 65.0 65.1 64.8 64.!1 6-L!1 I~S.O .~'). I tl.-). ;:; 6;). ;)20 67.4 67.5 67.5 68.0 68.0 67.9 68.1 68.2 68.1 ••8.2 fi>l.t 68.4 I~~. 1 "S.3 I21 69.2 69.1 69.1 69.3 69.5 69.5 69.5 69.6 69.7 69.7 69.8 69.8 1)9.7 69.922 70.0 70.0 70.1 69.8 69.!) 70.0 69.7 69.8 69.5 69.2 t;!1.4 69.3 69 .) IR923 68.3 68.3 68.1 &".0 67.6 67.5 67.1 Gt'.8 66.8 ss.:3 ti<i.l 65.7 6.'). :3 64~.;24 59.8 59.2 58.7 58.0 57.3 56.6 55.6 55.2 55.0 5Ll M.O 5:-1.::; 5.'1. :I 52.925 55.3 55.4 55.3 55.3 55.5 55.5 M.9 M.!I 540.6 5:'I.!1 54.0 M.:3 sr.a 5L626 56.4 56.5 56.9 56.9 57.1 57.4 57.6 57.!1 57.9 58.3 58.6 58.7 5~1. 1 59.327 62.5 62.8 63.3 63.6 63.9 64.0 M.4 ß.L9 &S.1 tiS.4 1,,').7 11l';. !l ss.n 66.628 69.0 69.0 69.1 69.0 69.1 69.1 6!~. 1 68.9 69.2 6[).1 I)!I. :.! l;!1. 1 6~ •. :-1 I;~I. 129 68.fJ 68.1 67.9 67.7 67.6 67.6 67.3 67.1 67.2 fit;. !J fit,.li r,..i.:3 6"' - 65." ~'. ,30 63.0 62.9 62.7 62.4 61.9 61.4 61.2 so.s 110.7 60.4 li/I. 2 5!).i;
.')U.2 5!1.231 56.1 55.6 55.3 55.2 55.1 55.0 55.1 54.8 54.7 M.6 51.s M.!I 55.0 M.6Cpe,l,Jlee N.• 64.16 64.07 64.08 64.06 ..Mittel 64.<)4 6.'l.97 63.99 63.9'2 63.&1 ß3.87 6a.8-1 .;JL74 13.n
.~ 1SfS3.
npHBucHie K'h mHporl;. UJl 71iG = ...2.21
:1 55.4 55.3 55.4 55.5 55.7 I55.6 56.1 56.5 56.8 56.8 I 57.1 57.4 liH.fl r);~. 22 64.5 6fJ.0 65.5 65.9 66.7 Gti.'1 67.8 68.5 ss. 0 li!J. :a 6!1.4 6!1.7 70.lj 71.03 74.7 74.8 75.1 -- .~ 75.2 75.1 7;).4 7!).7 76.0 7's, 1 71).0 7.",.~1.).- 76. I rs. :.14 76.6 76.6 76.6 76.5 76.8 77.1 77.1 77.3 77.5 77.1; 77.r, ;7.; 77.'" 7,~. 25 78.7 78.7 78.6 78.6 78..5 78.2 78.3 78.2 7i.H 78.0 77.9 77." ...... .. 77.•1#.,')6 76.0 75.8 75.7 75.6 75.4 75.5 75.7 75.6 75.11 75.7 75.!! 7:.. 2 75.0 75.27 73.8 73.7 73.5 73.3 73.3 72.8 72.6 7Vi 12.1 12.2 72.3 12.n 71.10 71.118 69.7 69.7 69.6 69." 6!).7 69.6 69.4 6!U; 6!I.l f;!1.O I'H.li 1,,\.4 f'7.7 IH.7H 64.7 64.2 64.4 f,UJ 64.::; 649 6,LO 63.8 63. i'! 63.5 Ha. f; 6:-l.5 6:;.0 H2. 'I10 5H,4 59.5 59.5 60.0 60.6 60.9 ei.2 61.8 !i2.7 .i3.1) 1>:1.7 .;'1.3 HI.7 I;T,. 111 68.0 68.3 68.4 68.6 68.9 6!).5 69.4 69.6 69.8 69.7 70.0 mu' m.ll ß!I.712 67.9 67.9 67.8 67.6 67.6 67.4 67.5 67,r, 67.4 67.6 67.fi H7.li lii .s H7. '.13 68.1 68.3 68.3 68.3 68.3 68.4 fiI'l.4 68.t; fiI'l.4 6fl.4 IJX.5 I.".Ii I.q .•, 1."(. 'I14 67.2 t;7.1 66.9 f>6.9 1)6.8 67.0 rtfi.!) 1)6. ., IH.n 61}.R 6n.lI t;f). !I f~) •• ~ I,.i.r,15 64.4 64.0 6.'l.7 63.6 63.6 63.5 63.3 63.0 62.!l sa.s li2. I, .,2.5 f' '. !j;'!.'1l .... _16 59.3 58.6 58.0 58.0 57.8 58.1 57.6 57.3 56.9 56.5 56.4 !)tU f>6.0 f>6.017 56.0 55.8 55.7 55. !I 55.8 55.!I 5r,.7 55,4 55.1 ss.i T,T•. I) :;;:'.0 !.:-•• ~ ,.[j , :l18 56.2 56.2 56.4 56.7 56.8 57.0 57.2 57.4 57.1; [17. li 57.!'! :'R.I r,R.2 r),io.\. :l19 61.2 61.3 61.,1 61. 6 fH. !I 62.5 62.7 62.R 62.8 !i3.2 H1I.l 1;2.!1 1;.1.020 63.4 63.3 63.5 63.3 es.s 63.7 63.3 63.3 K1.16:~.3 63.4 fi::.4
fhl. '. 6:\.5 1;:Ui21 65.4 65.6 65. 7 65.8 66.2 66.0 66.2 00.2 66.3 66.5 Gfi.6 6H.!1 67.022 68.7 68.6 68.li 68.0 68.4 ßi'!.4 68.1 68.3 67.111)8.1 In .s 67.8 In.'! fi7.723 65.0 65.0 64.7 64.7 65.0 6,i.5 6,1.4 64.1 fi7.5fi3.R H3.7 6:'1.4 "3.0 fi2.R24 61.5 61.2 61.3 61.0 61.1 so.s 61.0 60.5 so.s 62. !lliI).2 l,!l. ,., f,!lJ.2,5 .S-9.2 59.1 5fJ.1 59.0 5!l.1 sn.t 59.0 58.!1 5ii.R Ti!I.1 ;'i!1.3f>8.7 58.9 @.1 I.!LI I 5!1.326 61.1 61.2 6Ui 61.5 61. 5 61.8 62.1 62.0 62.1 62.0 62.2 62.227 62.7 62.4 62.1 62.1 62.5 62.5 62.4 62.4 62.4 H2.4 62. ~~ H2.3fl'2.5 62.428 62.5 62.0 ß2.4 H2.5 62.3 62.2 62.4 62.4 62.2 "2.4 H2.7H2.lj 62.7 1;2.72!l 64.8 64.8 fi5.2 H5.5 6i'i.7 61).1 Ijfj.2 Gfi.4 6H.4 H6. f, 62.7 62. !I30 68.0 68.0 68 'l 68.6 es. !I I;!I.O HH.7 fiil. !I fl7.0 f.f.n.~ 6!1.a 60.5 6!1.4 li!l. fj liH. R iO.1 70.2 70.4
Cpe,l,Jlee 65.47 •.(t 65.43 65.48 65.59 65.65 65.69 65.73 65.71 65.74Mittel 05. i7 G5.7A H:).711 1).').82
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DblCOTa oapOlleTpa Ha)l,'b MOpelI'b t 4. 881i1
Höhe des Barometers über Meer )700 1/11/1 -+-
Bapoxerpi,
Mau 1SlS3
10
.
q"cJlO. 1 2 3 4 w f) '7 8 9 10 11 \nOJl)l,eHb. 1 2Datum. !) I Mittag.
I
I , I I ! I ! 70.2 I 70.21 71.1 71.2 71. 2 70.9 71.1 71.2 71.0 71.0 70.8 70.7 70.6 70.5 I2 67.0 66.3 65.4 64.8 64.6 63.6 62.7 62.0 61.6 61. 2 60.8 60.7 60.8 60.8
3 , ü:!.!I 62.6 62.0 6L5 61.1 (j(1.3 59.6 58.2 59.1 59.7 60.1 60.4 60.6 61.5
4 112. !I 62.8 63.0 U3.3 63.5 63.7 64.2 64.5 6U) 65.3 65.4 65.8 66.0 66.1
5 llG.li U6.7 66.5 nG.2 U5.9 6:>.6 65.1 64.7 64.2 63.8 62.9 62.1 61.2 60.5
6 [,2.0 52.0 52.0 52.1 52.6 52.8 53.0 53.0 53.1 53.6 53.8 54.2 54.G 55.3
7 iiB.4 59.8 5().8 UO.3 60.4 60.S üO.li 60.4 60.4 60.!! 60.0 59.5 59.0 58.3
8 4!UI 48.5 48.1 47.n 47.2 47.0 4G.f; i 4G.!1 4G.7 4U.R 47.0 47.1 47.3 47.G
9 48.5 48.4 48.4 48.8 49.2 49.il 49.3 49.4 49.5 4n.5 49.8 50.1 50.4 50.8
10 f,ii.l 55.3 55.5 55.7 56.0 56.1 5U.3 56.5 56.9 57.0 57.2 57.5 58.1 58.4
11 (l0.8 60.G ßO.4 60.6 60.5 60.i: so.t 59 8 59.G 59.3 58.9 58.G 58.3 58.0
12 [,5.7 55.n 56.1 5(;.1 56.1 5G.O 5G.2 56.2 56.S 57.0 57.4 57.7 58. ) 58.7
13 61.4 61.8 ß1.8 ßL7 U1.3 G1.2 61.0 Gl.O HO.7 60.5 60.4 60.1 59.9 5!l.8
14 [,7.li 57.5 57.3 57.1 [,6.G 5G.4 56.6 56.7 56.3 56.1 56.2 5:'.8 55.6 55.8
15 ii6.G 56.6 56.2 56.0 55.6 55.6 55.3 55.0 54.3 53.!l 53.S ." '> 52.8 52.40;)._
16 4!l.O 4!l.2 49.3 49.4 4!l.6 4!l.7 4!l.5 50.1 50.2 50.2 50.0 50.0 4!l.8 49.8
48.0 48.4 48.3 48.4 49.0 48.9 4!).2 49.4 49.4 , 49.9 50.117 47.7 47.7 48.018 50.2 50.3 50.0 49.9 49.4 49.3 49.1 I 49.4 49.3 4!1.4 4B.3 4!l.5 4!l.4 49.647.5 47.1 46.8 4(;.3 i 46.2 45.9 46.1 45.9 45.6 45.2 45.419 48.2 48.0 47.1;20 47.::1 47.8 48.2 48.3 48.7 48.8 48.9 48.9 49.0 49.2 49.2 49.2 49.2 49.7
21 50.4 50.3 50.3 50.4 50.5 50.0 1)0.0 50.2 50.0 50.0 50.1 50.5 50.6 50.822 [d.4 52.4 5') .) 52.0 51.7 51.0 50.4 50.3 50.1 50.7 51. 2 51. 5 51. 7 51. 823 ;-,3.8 53.6 53.8 53.8 53.7 53.5 53.5 53.7 53.G 53.5 53.G 53.7 53.6 53.624 [,4.n 54.8 M.(; 54.(; 54.7 54.9 54.7 54.5 54.6 54.8 :;5.0 55.2 55.3 55.425 [,f,.8 55.7 55.(; 5.).1; [,5.8 55.9 55.8 55.D 55.8 55.8 55. ~, 56.0 56.1 56.3
26 56.0 56.0 55.8 55.8 55.8 55.9 56.0 56.2 56.4 56.5 56.R 56.9 57.0 57.427 ;'!'.4 [,9.3 5!1.1 59.3 59.3 59.1 58.D 58.7 58.8 58.7 58.6 58.3 58.0 r;- -,)'.1
-28 :Jo , , 53.0 [,2.ft 5:2.5 5'> '> 5:2.1 51.3 51.4 51.3 51.1 51.0 51.1 51.1 51.4_.~2H f,-1.4 54.ti 54.7 5["'1 r,5.~ 55.3 55.4 55.5 55.6 55.8 55.9 56.0 55.9 56.230 55.i! 55.0 M.8 54.7 54.1l 5·1.3 54.1 53.!) 53.(; 53.5 53.5 53.1 53.0 52.731 54.:'< 55.1 55.3 55.7 56.2 56.5 56.7 57.3 57.9 58.5 58.7 58.9 59.3 59.6
Cpeasee G5.81 55.77 5G.66 55.G5 55.63 55.51 55.38 55.37 55.35 55.41 55.43 55.43 55.42 55.54Mittel
IIOHb 1SS."3. Ilpaueaeaie K'b unrpor-h )I,.Hr 752 = -+- 2.12 -
I I ! I : I I ~1 63.5 64.0 64.2 64.5 64.8 64.H 65.3 65.4 65.8 65.8 66.0 66.2 66.5 66.62 (;6.8 66.7 6G.6 61i.4 66.1 GG.H 66.0 65.6 1l5.6 65.3 I 65.1 64.R ii 64.3 63.83 I 57.6 -- '> ))6.0 5;).3 51.6 53.7 52.7 ;,1. 9 50.8 50.0 I 48.!l 47.7 46.!:l 46.1DI • .,.;4 3!l.4 38.8 3~.1 37.4 36.8 36 1 35.5 35.2 3l'.5 q.. ,... 36.0 36.2 ss., 37.0;)0. I[, I 47.7 48.i) 49.4 4!l.9 51.0 51.5 52.2 5:2.6 53.7 54.4 54.7 55.0 55.3 5[).9
6 ~ 5H.2 5!l.S :;9.6 5D.9 60.3 60.6 6).4 60.S 60.8 60.9 61.2 61.2 61.2 61.47 I 6') '> 62.4 62.7 62.9 63.0 G2.9 63.1 63.5 63.1 63.3 li3.3 63.5 63.3 63.2~.~8 , 62.4 62.3 G2.2 62.5 6'> ') 62.1 62.0 62.0 61.8 61.7 61.4 61.4 61.2 61.0U 59.1 58.4 57.!1 ö7.7 [)7.1i 57.1 56.6 5G.4 55.9 55.4 54.7 54.3 53.5 52.!l10 I 4H.0 ·i8.S 47.7 47.4 46.7 413. 7 45.!l 45.7 4&.3 44.8 44.3 44.1 44.0 44.1
11 I 43.7 43.5 43.3 43.2 43.2 43.0 42.9 42.7 43.0 43. ) 43.5 44.3 44R 45.312 48.6 48.7 48.7 49.0 49.2 4D.l 49.0 48.8 48.4 48.2 48.3 48.2 48.2 48.213 49.9 4H.4 Ml.2 48.\1 48.8 48.4 48.0 47.8 47.9 47.9 47.9 47.!) 478 48.014 50.2 [,0.4 50.7 50 7 50.8 50.8 51.1 51.7 51.6 5U) 52.0 52.4 52.3 52.315 51.7 51.6 51.4 51.1 [,LI 50.8 50.8 50.5 50.3 50.1 50.1 50.7 50.6 50.616 51.8 51.8 51.9 52.0 51.9 51 9 51. 7 51.3 si.e 51. 7 51.8 51.7 51.7 51.!l17 52.3 52.5 52.2 52.3 52.1 52.2 52.4 52.::> 52.5 52.6 52.8 52.8 52.!) 53 318 55.2 ü;').2 55.4 [,5.8 55.!) 56.0 56.2 56.7 56.4 56.3 56.5 56.6 568 56.!11U 57.7 ii8.0 58.1 f,8.1 58 2 58.3 58.2 58.3 58.4 58.4 58.4 58.4 58.5 58.620 : 59.2 58.9 59.1 59.1 5U.l 59.1 59.0 59.1 58.9 59.1 59.0 57.8 58.8 58.821 58.4 58.2 58.4 G8 3 58.3 58.3 58.2 58.0 58.0 58.0 57.8 57.8 G7.6 57.822 55.9 ii5.6 r,- • 55.2 5;:'.1 54.7 54.6 M.4 54.0 53.8oo , o 53.6 53.0 53.0 53.123 : G1.0 50.7 50.4 50.1 4D.!1 49.4 48.8 48.3 47.9 47.4 46.9 46.4 45.9 45.724 43.6 43.7 43.8 44.1 44.2 44.3 44.7 45.2 45.5 45.8 46.1 46.6 4G.8 47.225 49.4 4!l.3 49.3 i 49.4 49.7 4!)' 9 49.6 49.6 49.6 49.4 49.3 49.5 49.1 48.926 46.2 4G.4 44.D 44.4 44.5 43.4 4~!. 6 42.2 42.0 41.ii 41.1 41 0 40.7 40 727 40.2 40.4 40.2 40.4 40.7 40.9 40.9 41.6 41.7 42.0 42.6 42.!l 43.:! 43.428 48.5 48.9 4!l 3 49.G 50.0 50.4 50.8 51.4 51.4 51. 7 51. 7 51. U 52.4 52.829 M.l 54.0 54.0 54.2 54.,) 54.5 54.2 54.3 53.9 53.9 53.6 53.5 53 3 53.030 48.0 47.3 47.0 46.4 4G.6 45.2 44.7 44.5 44.2 44.1 43.9 44,0 44.1 44.3
IOpexsee 52.75 52.65 52.57 52.54 52.53 52.40 52.27 52.27 52.18 52.14 52.08 52.06Mittel 52.04 52.09
Cpeauee IltcTHoe BpeKII.
Mittlere Ortszeit.
Ilpaaezeaie K'l> maporä "'.111 }
Schwerecorrection bei 756 = -t- 2.14
11
Luftdruck.
JH:ai 1883.
I I i CYTO'lHhIH
I
I I Hau6o.lILW. HaHMeHbw.I Pa3HOCTb.3 4 I 5 6 I 7 8
\
9 10 11 12 cpeania,
I
Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
I
I
I
I69.8 69.9 70.1 69.7 69.5 69.2 68.8
! 67.5 10.10 11.268.3 68.0 67.5 3.7
60.7 61.1 61 4 61.9 62.2 62.7 62.9 63.1 63.0 63.0 62.68 67.0 60.7 6 ".'.)62.5 61.8 62 1 62.4 62.5 62.5 62.5 62.5 62.9 62.8 61.42 I 62.9 58.2 4.766.4 66.5 66.8 66.9 67.0 66.8 66.8 67.0 66.7 66.5 65.37 67.0 62.8 4.2
59.5 58.6 57.9 57.1 56.2 55.5 54.4 53.8 53.1 52.8 60.87 66.7 52.8 13.9
55.7 56.3 57.0 57.6 57.9 58.3 58.8 59.1 59.2 59.4 i 55.14 59.4 52.0 7.4
57.6 57 2 56.6 55.8 54.8 53.6 52.7 51.7 50.7 49 9 I 57.46 60.5 49.9 10.647.8 47.8 48.3 485 48.4 48.5 48.5 48.4 48.5 48.6 I 47.80 49.3 46.7 2.6
51.1 51.6 52.0 52 4 53.2 5U.5 53.8 54 2 54.7 55.1 50.96 55.1 48.4 6.7
58.9 59.4 59.8 60 2 60.3 60.4 60.2 60.4 60.5 60.7 I 58.02 I 60.7 5G.l 5.6
57.6 57.5 57.5 57.3 57.0 56.8 56.5 56.3 55.8 55.7 58.49 60.8 55.7 5.1
58.9 60.2 59.8 60 1 60.2 liO.4 60.7 60.8 61.0 61.1 58.22 61.1 55.7 5.4
59.G 1)~1. 0 [;8.7 58.8 58.G 5S5 58.1 58.0 57.8 57.6 59.8!) 61.8 57.6 4.2
5:).8 (1).9 56.3 GG 3 56.7 56.7 56.4 56.8 56.9 56.5 : 56.49 57.1; 55.6 2.05() C) 51. ~l 51.6 1)1.2 51.0 50.6 1)0.2 49.8 49.3 49.4 53.10 56.6 49.3 7.3~.~
49.6 49 2 48.7 48.9 48.6 48'.5 48.3 48.2 48.0 48.0 49.24 50.2 48.0 2.2
50.2 50.2 1)0.4 30.3 50.2 50.2 50.0 50.4 50.3 50.3 49.37 50.4 47.7 2.7
I 49.6 4~1.7 4f1.8 MI.7 4f1.6 49.7 49.7 49.4 49 0 48.7 49.54 50.3 48.7 1.6
45.3 45.5 45 [) 45.7 45.8 45.9 45.9 46.2 46.5 46.8 46.29 48.2 4ä.2 3.0
49.G 50.1 49.9 50 () 50.4 iiO.5 50.4 50.5 50.6 50.5 4\1.37 50.6 47.3 3.3
51.0 51.2 51.4 51 6 51.9 52.1 5') o 52.4 52 4 52.6 50.95 52.6 50.0 2.6~.~ I
ii1.9 51.8 51. ~I 5:'!'3 52.G 53.2 53.5 53.7 53.8 53.6 51.99 53.8 50.1 3.7
54.2 G4.B 54.6 55.0 55.1 53.3 55.2 55.2 55.2 55.0 54.17 i 5ii.3 53.ii 1.8
55.R 5ii 8 ii5.8 56.0 56.2 ii6.1 56.0 56.1 56.1 56.0 55.33 56.2 54.ii 1.7
56.3 56.3 56.2 56.3 56.4 56.3 56.4 ii6.3 56.0 55.9 56.02 56.4 55.G 0.8
57.7 57.8 GS.1 583 58.G 58.8 59.0 09.1 59.1 5!)' 2 57.26 59.2 55.8 3.4
57.5 57.1 568 56.6 56.4 5G.3 55.9 55.5 54.8 54.5 57.69 5f1A 54,f) 4.9
51.7 31.9 52.3 52.4 52.8 53.2 53.5 53.9 54.0 54.3 5233 M.3 51.0 3.3
55.8 55.7 56.1 56.0 56.1 55.9 56.5 55.9 55.7 55.6 55.62 56.5 54.4 2.1
53.0 5:).0 5,;.0 53.5 53.G 53.6 54.0 54.0 54.3 54.2 53.85 55.3 ;)2.7 2.6
60.0 60.5 61.0 61.4 61.8 62.1 G2.5 63.0 6" o 63.3 59.14 63.3 54.8 8.5".~
55.59 55.64 55.72 55.81 5ä.86 55.86 55.82 55.81 55.71 55.65 55.62 57.73 53.28 4.45
Schwerecorrection bei 752 = -t- 2.12 Juni 1883.
I GG.9 G7.3 67.4 i 67.2 I 67.2 6G.9 67.1 67.3 6G.9 66.01 67.4 63.5 3.96G.5 I
63.4 I G2.n
62.l) 62 0 61.3 60.9 60.3 59.7 59.0 58.2 63.72 66.8 58.2 8.6
45.4 44.0 4'3.1 43.2 43.2 42.0 41 5 40.9 40.2 39.8 48.03 57.G 39.8 17.8
'37.8 38.9 39.8 40.9 41.9 42.8 43.7 44.6 45.8 46.8 39.46 46.8 3;;.2 11.6
56.4 ;;6.8 57.1 57.2 G7.7 58.1 58.3 58.7 59.1 59.0 54.59 I 5f1.1 47.7 11.461.3 ß1.G 61.9 61.8 61.9 62 0 G2.0 62.2 62.2 62.3 61.08 62.3 59.2 3.1
63.1 ß3.2 G3.3 63.4 63.4 63.3 62.9 63.1 62.9 62.5 I
63.06 i 63.5 62.2 1.3
60.n 60.6 60.3 60.6 60.3 60 2 60.0 60 0 5!l.5 59.4 61.18 1 G2.3 59.4 3.1
52.4 52.0 51.7 51.6 51.0 50.6 50 1 49.7 49.7 49.6 53.9!l 59.1 49.G 9.5
43.5 43.G H.1 44.1 44.1 44.1 H.9 44.0 43.!) 43.7 45.13 49.0 43.5 5.5
45.7 46.1 46.(; 46.9 ·17.4 47.8 48.1 48.6 48.2 48.3 45.18 48.6 42.7 5.9
48.5 48.G MI.O 49.3 49.ß 49.7 49.8 49.7 49.5 49.9 48.9B 49.9 48.2 1.7
48.4 48.3 48.!) 49.4 49 G 49.6 49.7 50.0 50.0 50.4 48.84 50.4 47.8 2.6
52.3 32.4 -() - 52.6 5:2.7 52.4 52.3 52.2 52.0 51.9 51. 76 ! 52.7 50.2 2.5D~.D
50.7 50.H 51.1 51.3 51.G 52.1 ;;1.8 51. 9 51.8 52.1 51.11 ! 52.1 50.1 2.0
52.0 52.1 52.2 52.4 52.8 52.8 52.5 52.6 52.4 52.3 52.03 ! 52.8 51.3 1.5
53.3 53.4 53.6 53.8 54.3 54.3 54.6 55.1 55.1 55.2 53.25 i 55.2 52.1 3.1I
56.9 5G.9 57.1 G7.2 [,7.3 57.5 57.6 58.0 59.8 59.7 56.83 I 59.8 55.2 4.658.5 58.7 58.7 59.0 59.3 59.2 59.1 59.4 59.1 59.1 58.57 59.4 57.7 1.758.9 f>8.9 58.7 58.7 58.8 58.6 58.6 58.5 58.4 58.2 I 58.80 I 59.2 57.8 1.457.4 57.G 57.6 57.4 57.1 57.0 56.7 56.6 56.1 56.0 57.61 I 58.4 56.0 2.452.7 52.6 52.2 52.2 52.4 52.2 51 8 51.2 51.3 51.1 I 53 38 i 55.9 51.1 4.8
'15.3 44.9 44.6 44.2 44.0 43.7 43.5 43.8 i 46.85 I 51.0 43.5 7.54G.9 45.8 ! I47.5 48.0 48.0 48.5 48.8 49.2 4!).4 49.7 49.4 49.4 46.65 I 49.7 43.6 6.1
4!).1 48.~) 48.7 48.7 48.5 48.0 478 -ti.5 47.4 47.0 48.90 I 49.9 47.0 2.9
40.5 40.5 40.3 40.4 40.4 40.2 40.1 40.2 40.1 40.1 41.81 I 462 40.1 6.1
43.7 44.3 44.9 45.4 46 0 46.5 4G.9 47.4 47.9 48.3 43.43 48.3 40.2 8.1
52.8 52.9 53.2 53.5 53.7 53.9 53.9 54.1 54.1 54.1 51.95 54.1 48.5 5.6
52.7 52.4 51.8 51.7 51.3 50.4 49.9 49.6 49.0 48.3 52.G9 M.5 48.3 6.2
44.3 44.3 44.5 H.7 45.0 45.5 45.7 45.7 46.1 46.3 45.23 480 43.9 4.1
52.08 [>2.14 52.21 52.34 52.44 52.41 52.33 I 52.39 52.36 52.32 52.33 I 55.01 49.79 5.22I
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BapOMeTp1>. BblCOTa 6apoxeTpa Ra,JI,'!> xopex'!> } 4.88111
IIOJIb 1883. 7oomm.... Höhe des Barometers über Meer
qHc.IO. 1 2 3 4 w () 7 10 11
!nO.l,ll.eRL. 1 2
Datum. o ! Mittag.I
1 46.7 47.1 47.5 47.8 481 48.5 48.8 49.3 49.2 49.4 4!1. 7 49.9 50.4 50.8
2 55.4 55.8 56.4 56.9 57.4 57.8 ,j8.5 58.9 58 !.l 5\1.2 5!.l.9 60.3 60.6 61.0
3 63.4 6~.6 63.9 64.1 64.2 64 4 64.4 64.7 64.9 64.!1 64.8 64.9 65.1 65.0
4 6~.7 114.8 64.9 64.6 64.4 64.2 64.0 64.0 64.1 63.8 (i3.7 63.2 62.5 61.9
5 61.8 61.5 61.4 61.8 61.8 6') ') 62.2 ()2.8 62.7 62.9 63.0 63.2 63.6 64.1~.~
6 66 6 66.8 67.0 67 1 668 66.8 66.8 66.8 66.8 66.4 66.0 65.8 65.6 65.4
7 64 4 6·1.4 64.2 64.1 64.1 64.1 63.8 63.8 63 4 63.3 62.9 6:!.8 62.2 61. 9
R 58.5 58.1 57.8 57.5 57.1 56.8 56.3 56.2 55 6 55.5 55.3 55.0 M.8 54. I)
9 53.8 53.ll 53.3 53.2 53 2 53.1 52.9 52.7 52.3 52.5 52.4 52.3 52.3 52.3
10 50.0 49.6 49.5 49.5 49 6 49.7 49.6 49.6 49 3 49.8 50.1 50.6 50.9 51.0
11 51.3 51.0 51.4 51.1 50 9 50.7 50.5 50.5 50.5 50.2 50.3 50.2 50.2 50.0
12 50.3 50.5 50.3 50.5 50.7 50.6 50.6 50.!) 50.8 51.1 51.1 51.2 51.4 51.7
13 54.3 54.3 54.7 55.4 55.6 55.7 56 0 56 2 5ll 3 56.6 56.8 57.1 57.4 57.7
14 59.2 59.4 59.4 59.7 60 0 59.9 60.1 604 60.1 60.3 60.3 60.2 59.9 60.1
15 60.0 59.9 59.8 59.7 59.!) 60.1 7,9.9 60.1 60.1 59.7 5!).8 59.!) 59.9 59.9
16 60.4 60.4 60.3 60.1 60.3 60.6 (iO.3 G06 60.3 60.4 60.5 60.7 60.5 60.7
17 62.0 62.0 61.9 62.2 62.3 6') n 62.6 62.8 62.7 62.8 62.8 6:L9 63.2 63.0~.i)
18 62 9 62.9 63.1 63.3 63 5 63.8 63.9 64.8 64.3 64.5 64.7 64.7 64.0 64.6
19 64.3 64.1 64.2 64 :2 64.2 64.2 63.7 63.7 63.3 63 1 63.0 62.6 62.3 62.1
20 61.4 61.3 ll1. 2 61.1 61 0 61 1 61.0 60.9 60.7 60.6 60.4 60.1 59.9 59.8
21 58.5 58.3 57.9 57.9 57.9 57.7 57.4 57.4 57.1 ;,6.9 56.9 56.6 56.6 5G.4
22 5').0 ö;';.2 55 2 öö.l 55.3 ö5.4 ö5.1 5ö.5 ö5 4 55.2 55.5 55.4 55.2 5').1
23 54.4 54.3 54.2 53 8 ö3 !J 53 4 53 8 es 3 53.2 53.2 ö2.9 53.0 53.1 52.9
U 52 6 52.6 52.6 ö2.6 ö2.(j 52.9 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5
25 55.0 55.1 55.3 55.3 55.7 55 !) 56.0 56.2 56.2 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3
26 57.5 57.6 57.6 57.4 57.5 ö7.5 -- n 57.3 57.1 57.2 57.3 57.3 57.2 57.1a/.i)
27 58.H 58.8 58.7 58.6 58.7 58.8 58.6 58.7 58.8 58.7 58.9 58.8 59.0 58.9
28 58.3 ö8.5 es 6 ;)8 5 58.5 58.6 58.6 58.7 58.5 58.3 58.2 58.1 57.8 ;,7.7
29 54.5 54.1 53.8 53.5 53 4 53.3 53.1 53 4 53.2 53.3 53.6 53.8 53.9 54.0
30 54.6 54.7 54.7 M.9 55.8 55.4 55.5 55.8 55.9 56.0 56.3 56.4 56.4 56.6
31 56.8 56.5 56.0 56.2 56.2 55.9 55.4 55.4 55.1 55.0 54.9 54.7 54.5 54.6
Cpemee 57.66 57.64 57.6" 57.67 57.75 57.79 57.73 57.86 57.74 57.75 57.79 57.78 57.76 57.76)Iittel
.ABryCTb 1SS3. Ilpaneaeaie II'!> muporl )I,JlR 756 = .... 2.12
1 54.9 55.0 55.2 55.3 55.7 55.9 56.1 56.3 56.4 56.6 56.5 56.8 56.8 56.9
2 &8.2 58.4 58.5 &8.6 58.8 59.2 59.5 59.7 60.2 60.6 60.9 61.3 61.5 62.0
3 66.0 66.3 66.3 66.4 66.7 67.0 67.3 67.5 67.5 67.6 67.8 67.9 67.8 67.74 67.6 67.4 67';. 67.3 67.4 67.3 67.1 66.9 66.6 66.5 66.1 65.9 65.6 65.35 63.7 63.6 63.4 63.3 63.1 63.0 62.9 63.0 62.7 62.2 62.0 62.1 61.9 62.0
6 61.9 61.7 61.7 61.6 61. 7 61.5 61.3 61.2 61.0 60.9 60.6 60.2 60.2 60.2
7 58.6 58.6 58.4 58.5 58.5 58.4 58.2 58.4 58.3 58.0 58.0 57.9 57. ~) 57.!)
8 &7.5 57.5 57.6 57.7 57.7 58.0 58.0 57.9 58.0 57.9 58.2 58.2 58.4 58.29 60.0 60.1 60.1 60.3 60.5 60.6 60.8 60.9 61.0 61.1 60.9 61.0 60.9 61.0
10 61.!) 62.0 61.9 62.1 62.1 62.2 62.2 62.2 62.1 {j1.!! 61.8 61.7 61.7 61.7
11 61.3 61.2 61.1 60.9 60.8 60.8 60.9 61.1 61.0 61.1 60.9 61.2 60.8 60.912 61.7 61.5 61.4 61.4 61. 2 61.1 61.2 60.8 60.8 60.6 60.5 60.1 59.3 &9.113 56.6 56.5 56.3 55.7 55.2 5&.2 54.9 54.8 54.5 54.1 53.7 53.6 53.3 53.514 52.7 52.7 52.6 52.6 52.6 52.8 52.9 53.1 53.2 53.4 53.4 53.5 53.5 53.815 54.9 55.0 55.3 55.1 55.1 55.3 55.5 55.7 55.8 55.7 55.6 55.8 55.8 55.n
16 56.9 57.0 57.1 56.9 57.0 57.2 56.9 56.9 56.9 56.7 56.5 56.4 56.2 55.917 49.7 48.3 47.1 46.4 45.5 44.8 44.5 44.2 43.8 43.3 42.9 42.6 41.5 41. 218 46.0 45.8 45.4 44.8 44.0 43.5 43.3 43.0 43.3 43.1 43.1 43.2 43.3 43.419 44.7 44.8 44.7 44.8 44.6 44.7 44.7 44.8 45.1 4,j.1 45.2 45.2 45.4 45.H20 48.3 48.3 48.7 48.7 48.9 49.1 49.3 49.4 49.6 49.9 50.0 50.2 50.3 50.5
21 51.5 51.5 51.8 51.8 51.9 51.8 51.8 51. 7 51. 6 51.6 51.4 51.S 50.8 50.622 48.0 47.2 46.6 46.2 45.7 45.1 44.9 44.7 44.6 44.6 44.7 44.9 45.2 45.623 49.3 49.4 49.6 49.9 49.7 49.9 50.0 50.S 50.5 51.1 50.9 51.4 51.6 51.924 5&.0 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.4 55.6 5ii.6 55.6 56.7 56.0 iiH.O25 57.5 57.5 57.5 57.6 57.5 57.6 57.5 57.5 57.6 57.4 57.4 57.4 57.4 57.ii
26 58.6 58.9 68.9 59.1 58.8 58.8 58.9 59.0 59.2 59.5 59.3 59.7 59.6 60.027 59.4 59.6 59.7 59.4 59.4 59.3 59.3 59.2 58.!! 59.0 59.0 58.9 58.8 58.828 58.7 58.7 58.4 58.5 58.6 58.6 58.4 58.0 58.2 58.0 58.1 58.2 57.9 57.929 58.0 58.0 57.8 57.9 57.8 57.7 57.7 57.8 57.4 57.4 57.4 57.4 57.7 57.ii30 57.S 57.4 57.2 57.1 57.3 56.9 56.8 56.8 56.5 56.5 56.4 56.4 56.1 56.231 55.7 55.6 55.7 55.5 55.7 55.7 55.8 55.8 55.9 56.1 56.2 56.2 56.1 iJ6.4
Cpe...aee 56.52 56.46 56.40 : 56.34 I 56.28 56.27 56.23 I 56.23 56.25 56.23 66.16 56.20 &6.11Mittel j 66.16
f'.
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Cpexaee IItcTHoe speaa. Ilpaseaeaie K'I> WUpOTt .....11 Luftdruck.
Mittlere Ortszeit. Schwerecorrection bei ( 758 = -+- 2.13 Juli. 18S3.
CYTO'lBLlII
Haaöoasm. HUKeBLIII.1 PUHOCTL.3 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia.Tages- Maximum. Minimum IDifferenz.
mittel
er. 1 öl. 3 51.9 ö2.1 52.6 53.0 53.4 53.9 54.5 54.8 50.49 54.8 46.7 8.1
61.4 61. 7 62.0 62.0 62.4 62.6 62.8 62.9 63.1 63.3 60.05 63.3 55.4 7.9
65.0 64.9 64.8 65.0 65.4 64.9 61.8 64.8 64.!l 64.7 1)4.65 65.4 63.4 2.0
61.9 61. 7 61.6 61.6 61.8 61.8 61.5 61.5 61.9 62.0 63.00 64.9 61.5 3.4
64.3 64.5 65.0 65.3 65.7 613.1 66.3 136.6 (iG.8 66.13 1,3.84 66.8 61.4 5.4
65.3 65.0 64.7 135.0 64.9 6·!.9 64.7 64.5 64.7 64.4 65.78 67.• 64.4 2.7
61.4 61.2 60.8 61.0 60.7 60.5 ö9.9 ö9.8 59.3 59.3 62.22 64.4 59.3 5.1
54.6 54.4 54-.4 54.4 54.5 54.5 ö4.3 54.3 54.2 53.8 55.52 58.5 53.8 4.7
52.4 52.2 51.7 51. 3 51.3 51.2 ÖO.9 50.9 50.3 50.2 52.18 53.8 50.2 3.6
51.3 51.4 51.6 51.7 51. 7 51.8 öl. 6 51.6 51.5 51. 3 50.60 51.8 49.3 2.5
50.3 50.2 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 ,,0.4 50.6 ;)1.48 51.4 50.0 1.4
51.9 52.1 52.3 ö2.4 ,,2.7 ,,3.1 53.1 53.3 53.9 54.2 51. 70 54.2 50.3 3.9
,,7.9 58.0 58.2 58.3 58.8 :)9.0 59.1 59.2 59.3 59.4 57.14 59.4 54.3 5.1
60.2 ,,9.9 liO.l 60.2 60.2 60.1 60.4 60.4 GO.4 60.2 60.05 60.9 59.2 1.7
59.!l HO.O ,,9.9 60.1 HO.4 60.7 HO.8 60.9 60.8 60.3 HO. 10 60.9 59.7 1.2
61.0 H1.0 60.9 61.3 61.5 61.6 61.9 61.9 62.0 61.9 60.88 62.0 GO.1 1.9
63.0 62.9 63.0 63.2 63.2 62.9 63.0 63.1 63.1 63.0 62.75 63.2 61.9 1.3
6·L3 64.3 64.4 64.5 64.7 64.7 64.5 64.5 64.4 64'1 64.15 64.7 62.9 1.8
61.9 61.8 61.8 61.8 61.8 61.7 61.5 61.5 61.5 61.5 H2.74 64.3 61.5 2.8
59.6 59.7 59.4 G9.3 59.2 ,,9.2 58.9 58.8 58.7 58.6 60.08 61.4 58.6 2.8
56.2 55.9 55.9 55.7 55.8 5ö.6 5ö.6 55.5 ,,5.3 55.2 56.68 58.5 55.2 3.3
55.0 54.8 54.8 55.0 55.0 54.8 ö·Li> 54.5 54.4 54.4 55.03 55.5 54.4 1.1
52.9 52." 52.5 52.7 52.6 52.7 [)2.5 52.6 52.6 52.6 53.15 54.4 52.5 1.9
53.6 53.8 53.9 54.0 54.1 iJ4.3 ,,4.3 54.5 54.6 54.8 53.4H 54.8 52.6 2.2
56.4 56.4 56.9 57.0 ö7.0 57.2 57.2 57.4 57.5 57.6 56.37 57.6 55.0 2.6
57.4 57.5 57.8 58.2 iJ8.3 58.5 58.7 58.7 59.0 58.9 57.75 59.0 57.1 1.9
58.8 59.0 59.1 59.0 ;'8.9 58.9 58.9 58.7 58.6 58.3 58.80 59.1 58.3 0.8
57.8 57.7 57.4 57.2 :)7.1 56.8 56.4 56.2 55.7 65.1 57.68 58.7 55.1 3.6
54.2 54.4 54.6 54.6 ö4.5 54.5 54.5 54.4 54.5 04.7 53.99 04.7 53.1 1.6
56.8 56.8 5(L9 57.0 57.2 57.2 57.3 57.2 57.1 56.9 56.20 57.3 54.6 2.7
54.8 54.7 5·1.5 54.6 54.6 54.5 54.4 54.4 54.4 54.5 55.11 56.8 04.4 2.4
57.83 57.80 57.84 57.93 58.03 58.05 58.00 58.02 j 58.05 57.98 57.83 59.34 56.33 3.0l
! Schwereeorreetiou bei 756 = -+- 2.12 August 1883-
67.0 57.2 67.3 57.7 58.4 58 2 58.3 58.1 58.3 58.3 56.80 58.4 6·1.9 3.5
62.6 63.0 (,3.6 63.9 M.6 64.9 64.9 65.3 65.5 65.9 61. 73 65.9 58.2 7.7
67,9 68.0 68.2 (;8.2 H8.4 68.3 H8.1 68.0 67.8 67.6 67.51 68." 66.0 2.4
64.9 64.7 (;4.6 64.4 64.6 64.6 (U.4 64.3 6·L3 64.2 65.81 67.6 64'> 3.4.~
62.0 61.9 62.1 62.0 62.1 62 4 62.3 62.4 62.0 62.0 62.60 63.7 61.9 1.8
-" 59.9 59.8 59.7 59.6 59.H 59.6 59.• 59.1 59.0 58.9 60.43 61.9 58.9 3.0
57.5 57.6 [,7.6 ()7.tl 57.7 57.7 57.5 57.6 57.4 57.5 57.97 58.6 57.4 1.2
58.4 58.5 58.7 [)8.8 59.0 59.4 59.4 59.7 59.7 59.7 58.42 59.7 57.5 2.2
H1.1 61.2 61.3 61.5 61. !l 61.8 61.8 61.!l 61. tl 61.9 61.06 61.9 60.0 1.9
61.4 61.5 61.4 61.2 61. [i IH.() 61.4 61.3 61.2 61.1 61.71 62.2 61.1 1.1
61.0 61.2 61.1 61.2 61.2 61.2 61.1 H1.2 61.2 61.2 61.07 61.3 60.8 0.5
59.1 58.7 58.8 58.8 58.8 58.3 [)7.8 57.6 57.4 00.7 59.70 61. 7 56.7 5.0
53.4 53.3 53.0 53.4 53.1 53.1 52.9 53.0 52.9 52.7 54.11 00.6 52.7 3.9
54.0 54.2 54.6 54.7 54.8 54.9 55.0 54.9 54.9 55.0 53.74 65.0 52.6 2.4
55.9 M.9 56.2 56.2 56.7 56.8 56.7 56.7 56.7 56.7 55.88 56.8 54.9 1.9
55.6 55.3 55.3 55.0 54.6 53.9 53.1 62.5 [.1.6 50.6 55.50 57.2 50.6 6.6
43.1 44.6 45.8 41;.6 47.4 47.4 47.4 47.4 4i.0 46.7 45.38 49.7 ' •. ! 8.5
43.5 44.0 44.1 44.4 44.5 44.9 H.9 45.0 44.9 44.9 "'.18 46.0 43.0 S.O
45.8 46.1 4H.4 46.8 47.1 47.3 HA 47.6 47.8 48.0 45.82 48.0 44.6 3.4
50.5 50.9 GO.6 50.9 51.1 51.4 1)1.5 51.6 51.7 51.6 50.13 51. 7 48.S 3.4
50.7 50.5 50.4 50.3 50.1 49.9 49.4 49.2 48.6 48.3 50.77 51.9 48.3 3.6
46.1 46.5 46.9 47.3 47.9 48.2 48.4 48:7 49.0 49.0 46.50 49.0 44.6 4.4
52.4 52.8 53.2 53.4 1)·1.1 r14.3 54.5 54.6 55.0 ;'4. !l 51.86 55.0 49.3 5.7
56.2 56.4- 5U.8 57.0 57.1 57.4 57.1 57.,) 57.1; 57.6 56.10 57.6 54.9 2.7
57.6 57.8 57.9 58.1 59.4 G8.4 58.4 58.5 r)8.3 58.3 57.82 59.4 57.4 2.0
59.8 59.9 60.1 60.0 60 .) HO.2 59.9 60.0 ;1!l.9 :>9.8 59.50 60.2 58.6 1.6..
[.S.8 58.8 58.!l 59.2 (.9.3 58.8 58.7 58.8 ;.9.1 5!l.1 59.09 59.7 58.7 1.0
57.!l 57.9 ss.a 58.3 [.8.0 57.9 57.9 58.1 [.8.0 57.i 58.18 58.7 67.7 1.0
57.8 57.4 57.B 5i.5 57.7 57.i'i (.i .3 ()7.4 57.5 57.5 57.58 58.0 57.3 0.7
51L 1 51Ll ;,6.1 5(;'1 5G.l 51•. 1 es.s (,5.7 55.7 [l5.6 56.43 57.4 05.6 1.8
Mi.5 56.6 56. !) [)7.2 (.i .3 (,7.6 5i.7 58.0 58.1 (.8.4 56.53 58.4 55.5 2.9
j('.2n 5G.40 öf).ö5 56.69 56.91 56.90 51L79 I 56.83 56.77 56.69 56.45 57.99 54.95 8.04
C. 4

OArAOTLIPL.
rrEMllEPATYPA B03).(YXA.
SSAGASTYR.
TEMPERATUR DER LUFT.
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Te~nlepaTypa B03JJ;yxa. BhiCOTa repaoxerpa Ha)!,'!> aeM.llelO }2.411lCeuTßopb 1882. Höhe des Thermometersüber dem Boden
"Iucao. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Iloaaens. 1 2Datum. o Mittag.
1 !+ 1.5 ...... 1.3 + 1 .) ...... 1.5 ... 1.4 + 1.5 + 1.4 ...... 1.13 ; + 2.1 + 2.9 + 2.4 ...... 4.4 + 4.2 + 5.1
2 ! 0f- f o + G.3 -t- H.7 ...... 13.7 ...... 13,4 + *3.3 ...... 5.5 + 5.3 ... 5.3 ...... 13.4 -t- 7.13 + 8.0 + 8.8 + 8.7) ..
'. + 3.4 -t- 2.13 + 2.7 + 3.5 ...... 2.!.J + 3.13 ...... 3.7 + 4.0 -t- 4.3 -t- 5.0 + 5.4 + 5.8 + 5.8 + 6.0;,
4 + 3.2 + s.s + 2.0 1.8 ... 1.1 + 1.9 + ., " ...... 3 " + 3.4 ...... 3.1 + 3.6 + 4.2 + 4.5 ...... 5.G+ t"l.i) .i)
5 ...... ·L4 + 4.4 -t- ·L5 ...... 4.7 + 4.H ...... 4.;j +4.6 + 4.!.J + 5.0 -t- 5.0 ... 5.1 + 5.4 + 5.H + 6.1
tJ + ·LO + :'\.13 ...... 4.1 + 4.0 + B.!.J + 3.7 + 4.1 + 4.3 ...... ·1.5 + 4.8 + 5.1 + 5.2 + 5.0 ...... 4.0
7 + 1,4 + 1.8 ...... 1.8 -t- 1.7 + 1.8 + 2.0 -t- 1.7 ...... 1.4 -t- 2.1 + 2.8 + 2.3 ... 2.7 ...... 2.6 ...... 3.0
8 + 1.!I + 1.J + 1.4 ...... 1.1 + 1.1 + 1.0 + 1.3 ...... 1..J. + 1.8 + 2.4 ... 2.7 -e- 3.1 -t- 3.0 + 3.0
!l ... 1.0 + 1.0 + 0.7 + 0.5 + 0.9 + 0.8 + 1.0 ... 1.3 -t- 1.8 ...... 2.3 ... 2.1 + 2.0 + 1.8 ...... 2.0
1lJ I + 0.7 ...... 1.0 ...... 1.0 + 1.3 ...... 1.8 + 2.2 + 2.0 ... 2.2 -t- 2.6 + 2.4 -e- 2.9 + 2.9 + 2.8 + 2.0I11 + 1.3 + 1.1 ...... 1.0 -t- 0.8 + 0.6 + 0.8 + 0.8 ... 1.2 ...... 1.6 ... 2.0 -t- 3.0 -t- 2.5 -t- 3.4 + 3.0
12 + 1.3 ... 1.3 + 1.6 ... 2.0 + 2.u -t- B.1 + 3.ß + 3.7 ... 3.8 ...... 4.3 ...... 4.6 + 4.5 + 4.4 + ·1.2is + H.D + -.l.H ... 4.8 + 4 .) ...... 3.4 + 4.2 + 5.ß -t- u.ß -t- 6.8 + 7.2 ... 8.7 + 9.5 ......10.4 I ......11.0 ,
H + ;j.2 + s.t + 4.G + 4.0 ... :'\.4 + 3.G + 3.0 + 2.8 + 2.4 + 2.8 + 2.9 + 3.2 + 3.0 + 3.2
15 + 0.8 + 1.0 + 0.9 + O.!.J -t- 0.8 + 0.8 ... O.!.J + 1.1 + 1.3 ...... 1.4 ...... 1.6 + 1.6 + 1.6 ...... 1.ß !
W + 1 .) + 1.4 ...... 1.5 + 1.3 + 1.6 -t- 1.0 -t- 1.3 + 1.4 ... 2.3 + 3.0 ...... 2.9 + 3.2 ...... 3.5 + 4.2..
17 ! + 1.6 + 1.4 + 1.2 ...... 1.4 + 1.4 -t- 1.4 + I.G + I.H + 1.4 + 1.5 ... 2.8 ...... 3.2 + 3.3 ...... 3.4
IR -t- 1.1 -t- 1 .) -t- 1.1 -t- 1.0 + 1.0 ...... 0.8 + 1.0 ...... 1.7 ...... 1.4 + 1.6 ... 1.9 ... 1.6 + 0.6 -t- 0.3
19 ,
- 2.4 - 3.0 - 3.2 - 8.1 - 3.2 - 2.9 - 3.0 - 3.0 - 2 " - 2.0 - 2.0 - 2.2 - 1.7 - 1.8,
:10
-
1.9 - 2.2 - 1.8 - I.G - 0.8 - 0.7 ... 0.1 -t- 0.6 + 1.3 + 1.5 + 1.4 -t- 1.5 + 1.0 -t- 1.3;
21 + 0.8 + 0.4 0.0
- 0.7 - 2.8 - B.3 - 4.4 - 4.2 - 4.0 - 3.7 - 8.7 - 3.5 - 4.0
-
3.8
22 - 3.0 - 3.4 - 4.0
-
4.1 - 4.u - 4.3 - 3.8 - 3.2 - 3.0 - 4.0 - 3.4 - 4.3 - 3.9 - 3.323
-
2.4 - 2.8 - 3.8 - 4.0 - 4.5 - ;).2 - 5.9 - 6.3 - ;).2 - 4.8 - 4.8 - 4.ß - 4.8 - 4.824
-
G.!.J - R.3 - !.J.3 - fd - 8.3 - 13.5 - R.fJ - !.J.1 - 8.6 - 7.4 - 6.7 - 5.7 - 5.4 - 5.825
- 4.1 - 3.7 - 8.4 - 3.3 - 3.4 - 3.3 - B.2 - 3.2 - 3.0 - 2.!.J - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.4
26
-
2.4 - 2.2 - 2.2 - 2.3 - 2.2 - 2.2 - 2.4 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.4 - 2.2 - 2.4 - 2.327 - 1 .) - 0.8 - O.G - 0.13 - 1.0 - 0.2 - 0.8 - 2.4 - 2.6 - 3.4 - 4.8 - 5.3 - 5.9 i 6.0.. -28
-
H.6
-
13,4
-
" .) - tL6 - 7.4 - 7.13 - 7.8 - 7.0 - 7.0 - 6.8 - 6.2 - 6.2 - 5.!.J 5.8) . -2!.J
-
13.5
-
7.13
- 8.6 - 8.13 - 8.13 - 8.4 - 9.1 - 9.3 - 9.0 - 8.7 - 8.5 - 8.6 - 8.5 - 8.130 -11.5 -12.0 -12.1 -12.1 -11.6 1') " -11.5 -10.!.J - !.J.3 - 9.0 - 8.7 - 8.3 i 8.5 8.3- .... u - -I
Cpe)l,Hee 0.13 0.28 0.59 0.52 0.48 0.40 I- - - 0.41 - 0.46 - - - - - 0.05 + 0.23 + 0.50 + 0.69[ 0.71 + 0.8(,Mittel . +,
OKTHOpb 1882.
1 -12.1 -12.5 -12.6 , -13.1 -12.13 -12.7 -12,4 -11.5 -10.8 -10.3 I 9.4 8.9I
I
- - -
8.2 - 8.02
-
4.7
-
4.6 - 4.4 I
-
4.4 ·L6
-
4.13
-
4.6
-
4.8
-
5.4
- 5.6
- 0.2 - 5.0 - 4.9 - 5.0H
-
3.H
-
3.7
-
4.0 I - 3.13 - :l.7 - H.8 - ß.8 - 3.6 - 3.4 - 3.0 I - 2.8 - 2.7 - 2.5 - 3.04
- 4.') - 4.4 - 4.5 - 4.G - 4.H - 4.u - 5.0 - 5.2 - 5.5 - 5.4 i - 5.5 - 5.3 - 5.2
-
5.45
-
G.6
-
6.7 - 6.8 - 7.0 - t3.!.J - 6.4 - tU - 6.8 - 5.2 - 4.6 - 4.H
-
5.4
- 5.8
-
6.6
H -10.3 -10.8 -10.1 ! - !.J.7 - !).5 - !.J.3 - 8.9 - 8.8 - 8.8 - 8.5 - 8.5 - 8.3 - 8.0 - 7.87 !- i.n - 7.4 - 7.9 - 8.0 - 7.13 - 7.8 - 7.8 - 8.0 - 8.ß - 7.5 - 7.7 - 7.8 - 8.2 8.5-R -10.ü -W.5
-
fI.ü
-
fI.7 -10.5 -11.0 -10.8 -11.0 -10.5
- 9.3 - 8.13 - 8.2 - 7.13 - 7.4H
-
!J.6
-
8.0 - 8.3
-
!).ü -10.6 -10.13 - n.4
-
9.4 - 8.6
- 8.6 - 8.3 - 8.0
- 7.8 8.210 ! 7.2 8.13 7.8 7.13 7.6 9.0 8.6 7.8 8.2 -
- - -
- ." - - - - - 8.3 - 7.8 - 8.0 - 8.0 8.0-
11 -10.rl -10.5 -10.4
-
9.7
-
8.6
-
8.4 - 8.3 - 8.3 - 8.5 - 8.4 - 8.3 - 8.4
-
8.6 8.7
-12 1') .) -12.1 -11. 7 -11.7
-
H.7 - !.J.9 - 8.3
-
8.7
- 8.5 - 8.3
- 8.2 8.0 7.6- _. -
- - 7.61" H.7 n.7 n.7 9.n
-
!J.8
-
!.J.9 -10.5 -10.2 -10.1 9.4 9.9;) - - - - -
- -
9.6
-
9.1
-12.114 -15.5 -16.3 -1f1.7 -lG. ~l -H.5 -14.9 -14.7 -14.6 -15.0 -15.1
-15.7
-16.7
-19.7
-14.615 -11),8 -15.7 -16.0 -15.7 -15.5 -15.4 -15.0 -14.8 -14.4
-13.8
-12.9 ,
-12.4
-12.1
-12.4
113 -13.6 -13JI -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -13.2 -13.1 -13.1
-12.9
-12.6
-12.1
-11.6
-11.6j; 17 -11.1 -11.5 -11.5 -11.7 -12.1 -12.0 -12.5 -13.1 -12.4
-11.3
-11.5
-10.8
-11.4
-10.1
i; 18 -17.n -18.1 -19.3 -19.7 -20.5 -21.0 -21.2 -21.4 -21.4 -21.6 -21.0 -21.2 -20.7 -20.619 -14.1 -14.7 -lR.H -12.6 -12.3 -12.6 -12.9 -12.5 -11.9 -11.5 -12.1 -14.1
-13.1
-13.1
l' 20 -16.1 -15.3 -14.0 -13.4 -12.5 -12.8 -13.5 -15.9 -14.!l -14.0
-13.3
-12.6
-12.4
-12.4I, 21 ! -19.5 -20.1 -20.9 -20.0 -20.5 -22.9 -22.!.J -22.3 -21.7
-21.!l
-22.0
-22.5Ji
-20.4
-19.1, 22 -24.7 -24.6 -23.1 -23.7 -23.6 -23.9 -25.3 -25.3 -24.9
-24.6~l I -24.5 -25.0 -23.6 -23.623 , -2(.i.8 -26.7 -26.H -26.5 -26.3 -26.8 -26.6 -26.6 -26.2
-25.9
-26.4
-26.1
-25.6
-25.2I! 24
,
-25.6 -25.7 -20.1 -18.1 -17.3 -17.3 -17.4 -18.1 -19.6
-20.8
-20.0
-19.1
-18.9
-19.7il 2;") -lU.3 -1!l.3 -19.!.J -20.1 -20.3 -20.4 -20.7 -20.7 -21.8 -22.1 -21.2 -21.9 -22.0 -22.9
1
1
2(;
-23.6 -23.1 -23.4 -24.3 -25.9 -24.7 -25.5 -25.3 -25.!l
-213.4
-25.4
-24.!l
-24.7
-24.027 I -25.0 -25.1 -25.1 -24.9 -24.3 -23.!.J -23.13 -23.5 -22.8 -22.4 -21.!l -21.4
-21.4
-21.528 I-23.7 -23.9 -24.6 -25.2 -25.6 --25.7 -26.3 -26.3 -26.7 -213.7 -25.8 -25.!l -25.9 -26.329 -26.4 -26.5 -26.4 -26.8 -27.5 -27.8 -27.2 -26.3 -24.8
-24.2
-23.3
-23.3
-23.1
-22.7! 30 -23.2 -23.3 -25.2 -25.8 -25.!l -2H.4 -26.5 -2H.7 -27.1
-27.5! ! -28.2 -28.1
-27.H
-28.3I ill , -2!.J.4 -2!l.1 -2H.1 -28.H -28.5 -27.7 -27.5 -26.9 -26.3 -26.1
-25.1
-24.7I
,
-21.5
-24.4
Cpe...Heel
-15.52 -15.55 -15.48 -15.35 -15.25 -15.40 -15.39 -15.40 -15.25
-15.03
-14.77
-14.72Mittel
-14.5ß
-1(.(81
17
Cpe,l,Bee IItcuoe .pellll.
Mittlere Ortszeit.
Temperatur der Luft.
SepTember 1S88~
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cyt'O'IBWI
epe,I,Hill. HaB6o.u.m. HaBllelUom. PUBOCn..
Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
+ 5.2 ..... 5.3 5.5 + 5.2 + 5.3 + 5.3 ..... 5.4 + 5.6 + 6.0 + 6.2
..... 8.3 + 9.2 9.0 + 8.3 ..... 7.0 ..... 6.2 + 5.8 + 5.3 + 5.0 + 4.4
..... 6.0 +6.0 5.9 +5.9 +5.4 +5.2 ..... 5.0 ..... 4.4 +4.1 +3.9
..... 5.2 5.2 5.1 + 5.2 5.1 + 5.0 + 4.8 + 5.2 + 5.0 4.6
..... 5.6 6.4 5.9 5.2 4.6 .... 4.5 .... 4.6 4.3 + 3.7 4.0
+ 3.5 + 3.4 + 3.4 2.8 + 2.6 + 2.8 + 2.0 1.2 + 1.4 + 1.8
+ 1.9 .... 1.8 + 2.7 2.4 , .... 1.7 + 1.8 + 2.0 + 2.2 , + 1.9 I + 1.6
+ 2.6 -f- 3.0 + 2.1 + 1.71+ 1.2 + 0.8 + 1.3 + 1.6 + 1.6 + 1.5
..... 2.2 + 2.2 + 2.2 .... 2.2 + 2.3 + 2.3 .... 1.6 + 1.5 + 1.4 i + 1.0
+ 2.2 • + 2.2 -f- 2.2 + 2.0 ' + 1.8 + 1.5 + 1.4 ..... 0.6 + 0.7 : + 0.6
+3.8'+3.6 +3.7 +3.21+2.9 2.5 +2.5 +2.1 +1.6 +1.7
+ 4.4 + 4.7 + 4.7 + 4.6 , + 4.0 8.9 + 3.2 ! + 2.9 -f- 3.0 + 3.5
.....10.5 + 9.6 + 9.2 + 9.1 i· + 9.8 + 8.5 ' + 8.0 + 7.4 + 6.6 + 5.8
+ 3.2 + 3.2 + 3.0 + 2.1 ! + 1.9 1+1.8 + 1.7 + 1.2 + 1.5 + 1.3
-f- 1.4 + 1.4 + 1.1 + 0.8 : + 1.1 + 1.2 + 0.6 + 0.4 .... 0.7 .... 1.0
+ 3.7 : + 3.9 I .... 3.3 + 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 + 2.6 + 2.2 + 1.8
..... 8.4 1+3.9 + 4.0 + 3.6 + 3.1 ..... 2.5 + 2.2 + 1.6 + 1.5 + 1.1
- 0.3 ' - 0.9 - 1.4 , - 1.2 - 1.0 - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 1.0 - 2.0
- 1.4 - 1.4 - 1.4 , - 2.0 - 2.0 - 2.4 - 2.4 - 2.2 - 2.0 - 2.0
+1.4 -+- 1.4 +1.4 + 1.0 +1.2 + 0.7 +1.2 +1.5 + 1.0 + 0.7
- 3.6 - 3.6 i - 3.4 - 3.2 - 3.1 - 2.5 - 2.5 ! - 2.81 - 2.8 - 3.2
- 2.8 - 2.8 - 2.9 - 3.3 - 8.6 - 2.4 - 3.4 ! - 3.0 ' - 2.7 - 3.6
- 4.6 - 5.0 - 4.8 - 5.2 - 5.0 - 4.8 - 4.7 i - 5.2 - 6.3 - 6.6
I - 6.9 I - 7.9 - 8.2 - 7.3 ' - 6.6 - 5.5 - 5.3 I - 5.0 - 4.8 - 4.3
.~ 2.5 i - 2.6 I - 2.5 - 2.5 - 2.5 1 - 2.5 - 2.4\- 2.4 - 2.5 - 2.5
- 2.3 - 2.0 1-1.7 - 1.3 - 1.8 I - 2.8 - 1.6 - 1.5 - 1.3 - 1.2
; - 6.0 i - 6.4 1-6.4 - 6.2 - 6.21- 6.3 - 6.6 . - 6.7 - 6.6 - 6.8
1- 6.3 I - 7.0 1-6.6 - 7.0 - 6.8 - 7.6 - 7.8 - 7.9 - 7.4 - 7.1! - 8.1 1- 8.5 i -- 8.4 , - 8.7 - 9.3 . - 9.5 -- 9.8 -10.3 -10.4 -10.4
- 8.0 - 8.2 : - 7.8 I - 8.2 - 9.2 I - 9.5 -10.0 - 9.9 -11.3 -11.3i I i i
I ! 11 : :
+ 0.72: + 0.67, + 0.63, ..... 0.41, + 0.23, + 0.10: - 0.03: - 0.20 - 0.34 - 0.48
+ 3.65
+ 6.78
+ 4.61
+ 3.95
+ 4.90
+ 3.56
+ 2.05
+ 1.83
-+ 1.59
+ 1.79
+ 2.11
+ 3.49
+ 7.25
+ 2.95
+ 1.08
+ 2.47
+ 2.25
+ 0.25
- 2.29
+ 0.47
- 2.82
- 3.45
- 4.84
- 7.08
- 2.88
- 2.13
- 4.16
- 6.88
- 8.81
- 9.98
+ 0.06
+ 6.2
+ 9.2
+ 6.0
+ 5.6
+ 6.4
+ 5.2
-+ 3.0
+ 3.1
+ 2.3
+ 2.9
+ 3.8
+ 4.7
+U.O
+ 5.7
+ 1.6
+ 4.2 I
+ 4.0
+ 1.9
- 1.4
+ 1.5
..... 0.8
- 2.4
- 2.4
- 4.3
- 2.4
- 1.2
- 0.2
- 5.8
- 6.5
- 7.8
..... 1.82
..... 1.2
+ 4.4
..... 2.7
..... 1.1
..... 3.7
..... 1.2
+ 1.4
+ 1.0
..... 0.5
..... 0.6
+ 0.6
..... 1.3
..... 3.4
+ 1.2
+ 0.4
..... 1.0
+ 1.1
- 2.0
- 3.2
- 2.2
- 4.4
- 4.5
- 6.6
- 9.3
- 4.1
- 2.8
- 6.8
- 7.9
-10.4
-12.S ,
J
- 1.66 .
I
4.0
4.8
3.3
4.5
2.7
4.0
1.6
2.1
1.8
2.3
3.2
3.4
7.6
4.5
1.2
3.2
2.9
3.9
1.8
3.7
5.2
2.1
4.2
5.0
1. 7 '
1.6
6.6
2.1
3.9
4.5
3.48
October1~
5
8.3
2.7
3. 1
2.5
4.8
4.6
3.3
3.8
2.8
3.7
2.2
4.6
6.8
5.2
4.7
2.7
6.9
7.3
6.0
5.3
5.8
3.6
2.5
8.4
8.1
3.3
4.4
3.9
5.5
6.4
5.5
4.79-17.89 .
-13.1
-- 6.7
- 5.6
- 6.9
-/9.4
-10.8 !
-10.5
-11.2
-10.6
-10.9
-10.5
-12.2
-15.9 ;
; -19.7
-16.8
,
-13.6 i
-17.0 !
-21.6
-17.5
-17.7
-23.1
-26.7
-27.7
-25.7
-27.4
-26.4
-25.1 ;
-27.6 I
-27.8
-29.6
-29.4
- 4.8
- 4.0
- 2.3
- 4.4
- 4.6
- 6.2
- 7.2
- 7.4
- 7.8
- 7.2
- 8.3
- 7.6
- 9.1
-14.5
-12.1
-10.9
-10.1
-14.3
-11.5
-12.4
-17.3
-23.1
-25.2
-17.3
-19.3
-23.1
-20.7
-23.7
-22.3
-23.2
-23.9
-13.10 '
I
-15.15
- 9.17
- 5.11
- S.IO
-- 5.50
- 6.98
-- 8.20
-- 8.19
-- 9.25
- 8.93
- 8.47
- 9.00
- 9.18
-10.90
-16.00
-14.21
-12.19
-12.53
-19.03
-14.27
-14.13
-19.34
-24.85
-26.40
-19.89
-22.50
-24.53
-22.77
-26.15
-24.65
-27.3'
-25.89
- 6.6 - 5.8 - 5.4 '1_ 5.1 - 4.8
-6.1 -5.8 -5.4 -5.1 -4.0
- 5.4 - 4.8 - 4.9 - 4.5 - 4.3
-- 6.8 - 6.!! - 6.5 I - 6.8 - 6.9
- 8.5 I - 8.3 - 8.6 i - 9.1 - 9.4
- 7.0 1-6.8 - 6.5 - 6.2 - 7.0
- 8.0 I - 9.4 -10.0 -10.1 -10.5
- 8.0 I - 7.7 - 7.8 - 9.0 -11.2
-9.1
'-9.1 -9.2 -8.9 -8.7
- 8.7 - 8.9 -10.5 -10.5 -10.9
-8.8 -8.9 -9.1 -9.5 -9.7
- 9.0 - 9.1 - 9.3 - 9.3 - 9.3
-10.2 - 9.7 - 9.4 -10.3 -12.9
-15.0 -15.5 -18.0 -19.0 -17.8
-14.4 -14.7 -14.4 -14.1 -14.0
-10.9 -10.9 -11.1 -11.1 -11.1
-15.2 -16.1 -15.9 -16.2 -17.0
-16.2 -15.0 -14.3 -14.5 [ -15.6
-16.8 -17.2 -17.5 -16.7 -16.3
-15.6 -14.8 -14.1 -15.5 -17.7
-17.3 -17.7 -19.4 -20.5 -23.1
-25.8 -26.0 -26.1 -26.3 -26.7
-27.7 -27.1 -26.9 -26.1 -26.5
-20.8 -21.3 -21.1 -20.5 -20.0
--24.3 -24.9 --26.0 -26.9 I -27.4
-23.8 -24.3 -24.6 -24.7 -24.9
-22.1 -22.5 -22.9 -22.8 -23.3
-27.6 -27.2 -26.6 -26.5 -26.1
-22.9 -23.3 -23.9 -23.9 -23.6
-29.1 -29.6 -29.2 -29.2 i -29.5
-24.1 -24.1 -24.6 -24.9 1-24.9
I
-15.22 -15.27 -15.46, -15.61 -1&.'7
- 7.8 - 7.5 - 7.6[- 7.4 - 7.0
- 5.0 - 5.1 - 5.4 - 6.7 - 6.3
- 2.8 - 3.5 - 4.81- 5.6 - 5.6
_ 5.8 - 5.3 - 5.6 - 5.9 - 6.3
- 7.0 - 7.2 -- 7.6 I - 7.7 I - 8.4
_ 7.7 - 7.5 1_ 7.2 - 7.0 -- 6.5
_ 7.4 - 8.3 - 7.2 - 7.4 - 8.5
-8.3 -8.9 -8.9 -8.7 -8.5
- 8.6 - 8.5 - 9.1 - 9.3 - 9.0
- 8.3 - 8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.5
II - 8.8 - 9.0 -- 9.0 - 8.9 I - 8.9
I - 7.7 - 8.2 - 8.4 - 8.6 i - 9.0
I -12.9 -15.5 -15.9 -13.8' -11.3
-14.7 -15.2 -15.1 -15.2 -15.1
-12.5 -12.8 -13.3 -13.8 -14.1
-11.3 -11.7! -11.5 -11.4 -11.0
-10.3 -10.4 i -10.8 ,-12.2 -13.7
-20.1 -19.5\' -19.5 I -18.7 -17.6
-13.2 -14.5 -15.6 i -16.3 -16.9
-12.6 -12.8 I --13.3 -14.3 i -15.4
-18.7 -18.1 I --17.9 --17.5 [ --17.3
-24.3 . -24.7 i -24.9 --25.3! -25.9
-26.1 j -26.1 I -26.3 -26.4 i -26.;
--18.7 I -19.2 ! -19.2 I -19.2 ! -19.1
--23.9 I --23.7 I -23.4 I -23.7 ! -23.3
--23.7 I -24.3 i -23.9 ! -23.6 ! -23.7
~21.3 ! --21.0 ! --20.7 i --21.4 i --21.7
-26.5 i -26.5 l -27.1 i -27.5 I -27.5
-23.9 : -24.7 I -24.1 I -22.7 i -22.3
-28.5 i -28.9 ! -28.8 \ -28.9 I -29.2
--24.1 1-23.91-24.0 -24.1 1-24 .5
. -14.58 -14.85' -14.97\ -15.09: -15.13
I I I I
C.
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BweoTa 'ltpROJInpa ...........eIG } 2."-
Höhedes Thermometers i1ber dea Bode.
Te:MlIepsryp8 BOSlYXS.
HOII(jPh 18S.fil.
1
I ! I lno.l J.eBb. !'lllcao. 1 2 S 4 ;) ti 7 8 , 9 10 11 1 .~, Mittag. ...Damm. I
I II iI I
,
-:16.6 -~.111 -25.1 -25.9 -26.1 -26.1 -26.7 -27.1 -~7.0 -27.2 -27.S -27.1 -26.3 -:16.1
2 -28.7 -28.7 -27.0 -26.5 -28.0 -28.2 -28.5 -28.3 -28.0 -27.8 -28.0 -:l7.7 -2l'.7 ·-:a9.1
3 -31.3 -31.7 -31.8 -32.1 -32.2 -32.1 -32.2 -31.9 -32.1 -32.3 -32.3 -:12.3 -32.3 -32.0
4 -32.1 -32.5 -32.3 -32.9 -33.2 -32.5 -32.1 -31.9 -32.6 -32.8 -32.~ -:12.:!. -32.0 -31.7
5 -30.7 -3004 -30.3 -29.1 -27.9 -27.3 -27.1 -26.1 -25.9 -26.5 -27.1 -:!7.:!. -27.1 -:.lt;.~
6 -28.6 -27.8 -26.1 -26.6 -26.7 -26.5 -2t).5 -2t;.4 -:16.1 -26.& -26.6 -:16.li -2:,.9 -25.5
7 -25.9 -26.5 -27.3 -27.7 -28.4 -28.1 26- -27.1 -27.1 -28.1 -~.4 -:!.';U - 2~j. 3 -30.1- .()
8 -30.6 -29.3 -27.9 -27.0 -26.1 -24.7 -25.0 -24.5 -24.1 -23.6 -22.9 -:!'2.7 -22.5 -:!2.ä
9 -26.3 -26.1 -26.3 -25.3 -23.~ -23.3 -21.8 -20.6 -20.1 .-19.9 -20.1 -20.7 -21.5 -21.[.
10 -24.9 -24.5 -26.7 -26.1 -26.6 -26.1 -25.1 -25.1 -25.8 -25.6 -25.4 -26.0 -:,.'ti. :1 -27.1
11 -28.9 -28.3 -26.7 -28.1 -28.7 -29.1 -28.5 -27.9 -26.1 -25.5 -25.1 -2fl.l -26.0 -27.0
12 -24.3 -25.5 -24.5 -25.1 -25.3 -26.1 -26.5 -25.9 -23.4 -23.1 -2.'J.l -:13.3 -2B.4 -2;L3
13 -19.3 -21.1 -22.7 -23.9 -24.1 -24.1 -24.6 -25.3 -25.8 -25.8 -26.0 -:!f).ö -25.1 -~.O
14 -23.1 -22.9 -22.7 -22.7 -23.0 -23.3 -22.6 -22.1 -21.2 -22.0 -~.3 -22.3 -22.5 -21.:1
15 -24.7 -25.1 -25.6 -25.9 -26.2 -25.7 -25.5 -26.7 -27.7 -28.4 -29.1 -29.:1 -~1.3 -21'\.l
16 -25.1 -26.0 -26.5 -27.2 -26.3 -27.9 -28.6 -26.5 -25.1 -25.5 -25.2 -24.9 -2,.. 1 -2[,,9
17 -30.7 -30.7 -31.6 -31.8 -:)2.0 -32.4 -32.5 -32.0 -31.5 -31.3 -32.2 -;;2.5 -:1:.'.[. -:i:.!.5
18 -33.5 -30.5 -29.1 -28.1 -26.6 -25.9 -25.1 -24.2 -23.7 -23.0 -2'2.9 -2'2.!f --!2. i --t::!.7
19 -28.1 -27.9 -27.3 -27.2 -27.5 -27.7 -28.4 -29.3 -29.8 -31.4 -31.6 -31.7 -:12.7 --n.l
20 -35.2 -35.3 -35.6 -35.--1 -:-;;"").0 -;1.9 -34.8 -:I-L6 -34.5 -35.0 -36.3 -;14.1 -:):{.7 - .•4.1
21 -29.1 -29.9 -29.1 -29.7 -29.1 -28.0 -26.3 -25.6 -27.1 -26.7 -2t;.1 -27.1 -"'i.5 -21'.7
22 -26.8 -27.3 -27.8 -27.5 -27.6 -28.2 -27.8 -29.1 -29.7 -28.5 -28.7 -29.1) -2!1.3 -Z!"\.!I
23 -30.7 -30.3 -31.4 -32.5 -32.9 -32.5 -32.5 -32.3 -32.3 -32.3 -31.!I -:n.7 -:10.8 -:10.6
24 -32.3 -32.6 -33.1 -33.5 -33.0 -32.1 -31.8 -31.7 -32.1 -31.7 -31.7 -:12.5 -:tl.7 -:12.3
25 -31.6 -:31.4 -31.5 -31.8 -32.1 -32.1 -32.3 -32.4 -32.9 -33.3 -33. r. -3:'1.:1 -in. :1 -:~;1.9
26 -35.5 -35.5 -35.1 -35.1 -35.4 -35.2 -34.1 -33.6 -33.3 -32.8 -32.3 -:12.5 -3:l.7 -30.9
27 -28.7 -28.3 -29.8 -29.1 -28.1 -28.3 -29.1 -29.1 -28.9 -28.3 -28.3 -28.(i -27 .s -2~•. 7
28 -26.9 -26.9 -27.0 -27.1 -25.9 -26.3 -25.7 -25.6 -25.2 -25.0 -24.2 -2:'1.7 -- 2;;' 1 -21.~I
29 -24.4 -24.3 -24.0 -23.8 -23.6 -23.3 -22.9 -2'2.7 -23.4 -2Vl -23.:'1 -22.~I -2:{.4 -24.4
30 -25.1 -25.1 -21).1 -25.0 -24.7 -2L5 -24.6 -24.9 -25.4 -2t;'0 -2;'i.9 -2'j , 7 -21..... -2,j.7
Cptwlee
-28.27 -28.28 -28.27 -28.33 -28.24 -28.12 -27.87 -27.69 -27.61 -27.ff) -27.f06 -;l7,b7
-27.70 -27.77:\fitteI
~elCB(jpb 1~.
I j I
---~--, I I I1 -29.8 -30.0 -30.3 -30.7 -30.!) -31.1 -32.;'
-33.5 -33.9 -34.!1 ---nT). 1 I _.-:::...~
-:'1;.. ;, .- ilr•.9l -37.9 -37.5 -37.7 ,,~ . -37.5 -37.5 -3G.!1
-37.4 -B7.0-.)~ .:.) I -36.1 -:H.:, --:1,1.(j -31.1'
--
:·t:;~ . !_.3 -;>.4.5 -34.0 -34.5 -35.1 -85.4 -:)5.1 -33.5 -34.0 -:14.1
-34.7
--:;"'.0 --~ ;:;.) .... ::4. !I ---;-t\. ~4 -:10.7 -:'10.5 -30.3 -:10.0 -31.0 -2fl.9 -zn.!) -;!!).4
-29.:) -.~~.3 ---2~......) -;!~J.f;
-- :.!~ •• -; ·-',0.0
.'> -:.'8.8 -2!~.0 -29.2 -28.8 -28.11 -2~.1 -27.5
-27.9 -28.5
--2!I. " -::0.4 -:n.1 --:; 1.:: -;;2.0
6 -213.6 -2l}'9 -20.5 -25.0 -24.2 -23.7 -2:1.5 -22.5 -22.6
-22.4 -22.1 21. 'I -21.7
- 21. "7 -23.8 --J3.1 -22.1 -21.1 -19.9 -19.4 -21. (i
-22.1 -24.:)
-:m.H -·~·21 . ~t
--;!:-<'.H
-".. '2"-:
." 1'1.3S -25.4 -25.4 -25.1
-2t'.4 -J6.:1 -2fi.5 -2fi.7 -25.8 --2fi. !l -2H.!I ~,·2!•• r) l!l. ~ ---.:iI. ;: "-·,1': •• 79 -2"2.8 -22.1 -21.7 -22. CI -22.1 -22.1 -22.0 -21.9 -21.(j - 21.(,
--21. (.
.- 21 . '. --1'2.2 -,.:.t!.n10 -22.6 -2"1.8 -24.6 -J6.f) -2fjJ. -:.'-".1 -:.'9.3 -30.3 -~n.7 -a:L;-~ -:-a.;~
- :1;,.1 '~:~"'1.4 q'" r,---.,I·~" ':)
11 -39.9 -3!1.9 -39.!J -39.8 -3!L8 -40.0 -40.0
-40.0 -·40.5 -10.;; 40.'" --41. !I In.7
-MI.!'12 -42.0 -42.0 -42.1 -41.7 -41.5
-40.4 -40.1 -3!I.1)
-H7.5
-37.1 ---3f.J.
-:lt'.2 --::t~•. ;1
- :14.113 -31.9 -31.2 -2!~.9 -29.7 -29.(i -29.5 -~I.5
-29.5 -30.5
-30.7
-m.l -;\(1.7
--,lU. 2 -::0.115 -30.5 -32.5 -3::.1 -31. !J -';4.1
-'11.0 -33.;;
·-31. 7 -~14.0 -3~.5 ·-113.3
- :t:'. r, --:t~. '2 <;4.015 -36.3 -36.8 -37.0 -36.9 -37.0
-36.9 -38.3
-39.0 -39.0
-311.1 -·HO.:,
--·W.o
-·40.2 --40.2
16 -35.5 -33.7 -33.9 -34.4 -3·UI -34.5 -34.0
-33.5
-34.1 -311.!)
--33.7
-:lLl :14.0 R3.H17 -35.0 -g!).3 -35.1 -35.3 -34.7
-33.7 -32.(;
-31.8 -31.0
-30.1
--2H.'"
-1-10.0 -,:",'H ...
--- :1~ .s18 -25.5 -2.'J.4 -24.7 -25.7 -27'3 -25.4 -24.5
-25.0 -26.4
-26.0
-24.7 -2~{.!t )q r:
-'2H.[,19 -24.0 -24.7 -24.7 -23.9 -23.0 -22.5 -23.1
-23.5 ~_••••.l-25.0
-26.0 -2(1.0
-20.k
--:ln. r,20 -24.5 -24.7 -24.7 -24.7 -25.1 -26.0 -27.5
-29.0
-30.r. .....--.."tl. t.
-30.7
--32.4
-3'1.0
-!la.l --:l~).2
21 -35.0 -35.0 -35.5 -36. CI -36.5 -36.8 -36.!)
-37.0 -36.1
-H5.8 --35.7
---31'.. T.
-:\t;.O
-- !Ir•. fl22 -33.6 -33.6 -33.0 -33.1 -33.2 -33.7 -34.0
-33.0
-32.1
-32.4 -·32.6
-·-ml. I
-Ha.lzs -34.1 -34.1 -34.5 -34.8 -34.4 -34.8 -35./)
-36.0 -32.H-37.5
-37.5
-:18.1
--:li'l. :1
_.'*'. ~24 -41.0 -40.9 -40.8 -3!l.7 -39.4 -40.1 -40.7 -a~I.r.
-41.0
-40.4
-40.5
-41.3
-41.;.25 -36.5 -35.6 -34.7
-34·9 -33.9 -33.2 -32.9
-32.3
-3U. -41.1 -40.r.
-30.fl
-30.1
--2!l. t,
-.2!1. 2 ---21~ .. ~J
26 -36.7 -36.7 -37.1 -87.6 -87.3 -36.7
-37.8
-37.4
-86.9
-38.1
-38.1
-37.n
--36.;'27 -39.1 -38.6 -38.9 -39.6 -40.1 -39.S
-88.5 -37.7
-37.1
-37.1 -:16.6
-37.1
-H6.B
-:«i. 2
-35.328 -32.7 -31.9 -31.1 -30.8 -31.0
-31.1 -31.0
-31.1
-31.1
-81.1
-30.6
-81.129 -38.~ -38.6 -39.0 -39.0 -39.5
-40.5 -41.1 -31." -fl2.2 iI -41.5 -41.9
-42.4
-43.130 -47.1 -41.5 -47.8 -48.3 -48.0
-47.9
-48.5 -43.7 -44.2 -4/l.4,
-48.7
-49.2
-49.0
-48.431 -48.0 -41.7 -46.5 -46.1 -45.4 i -44.8 -44.7 -44.4 -43.9 -48.3 -48.1 -"-4l'l.1 Ij -43.5 -43.r,
-42.8
-42.5
-42.61~er I-38.~' -3ll.1a -83.07 -83.10 -88. 16 1 -38.•t1 -33.13' -33.22 -33.46 -81L66 -38.74 -83.77
- 33.76
-S!U121
Cpl' ...ee .tenoe apeM•.
Mittlere Ortueit.
..
Temperatur der Luft.
NoveDlber 19Q1i)
, I I I I i I ; II I C~ I8 4 I .. I H 7 8 9 10 i 11 12 epepill. Hu60.ll.ID. 'lIuurellWD. p~;) I Taget;- Maximum. MiDi.um. Diftereu.
I mittel.,
,
-27.8 -:17.6 -27.8 -28.2 --28.3 -28.5 -28.6 -28.7 -28.7 -29.0 -27.26 -25.1 -29.0 3.9
-29.5 -29.9 -30.0 -30.5 -30.1 -30.1 -30.7 -30.7 -30.8 -31.2 -2~L03 -26.5 -31.2 t. 7
-lS2.5 -a2.3 -H2.5 -~2.;-1
-:12.1 -il2.5 -il2. 7 -32. 1 -32.1 -32.3 -31. 19 -31.3 -32. 7 1.4
-:12. 1 -32.2 -32.1 -31.9 -32.3 -32.3 -32.3 -31.7 -31.4 -31.0 -32,21 -31.0 -33.2 2.2
-26.!J -27.1 -"!.7.3 -27.3
-27 ~2 -27.3 -27.7 -21'.1 -28.7 -28.;, -;!7.74 -25.9 -30. 7 4.8
-25.6 -25.0 -24.5 --:.14 •7 ---24.9 -26.4 -26.9 -26.6 -26.6 -:!G. 1 -2(,.24 -24.ä -28.6 4.1
-30.!J -31. 1 -:11.5 --:-11." --2!J.6 -29.1 -29. 7 --30.3 -UO.5 -30.!> -2~.!Jl -- 2fl. 9 -31.8 5.9
-"!.1 .9 -:,H.8 ~;!1.9 -22.5 -:&:-1.1 -24.1 -;M.l -25.1 -25.5 -25.t> -24.M -21.8 -30.6 8.8
-2"2. 1 -:!'2.8 -:&:-1. 1 -23. 7 -2[•. 4 -26.3 -27.3 -27.1 -28. 1 -28.6 -23.H3 -19.9 -28.6 8.7
-:...~.~j -25.7 -25.9 -26.5 -27.3 -27.9 28') -26.0 -28.9 -29. 1 -2(i.46 -24.5 -29.1 4.6- .-
-27.5 -26.6 -24.3 -:!'2.9 -22.4 -21.8 -21. 1 -W.l -21.0 -21.9 -2b.44 -W.l -29.1 9.0
-22.5 -20.!1 -19.9 -19.5 -19.7 -19.6 -llJ.il -19.9 -18.6 -lö.ll -22.M -18.1 -26.5 8.2
-2'3. 7 -23.3 -2:i.2 -:!3.5 -24.1 -24.4 -25.1 -25.1 -23.6 -23.2 -24.03 -19.3 -26.0 6. 7
-21.1 -20.5 -20.3 -:'1(1.5 -21.1 -22.3
-22" 7 -23.6 -24.7 -24-. 7 -n.u -10.3 -24. 7 4.4
-:.ll). 7 -:.'6.1 -~r).5 -23.!1 -24.5 -24J) -24.5 -25.6 -26. 7 -25.8 -2ti.30 -23.9 -29.3 5.4
-:.>6,f) -27.6 -28.9 -29.9 -30.5 -30.8 -28.5 -27.8 -27.6 -29.4 -27.22 -24.9 -30.8 ;;.9
-:~2.6 ~:)3.3 -;-13.5 -33.9 -34. 1 -34.6 -34.3 -34.9 -34.9 -34.5 -31.78 -30. 7 -34.9 4.2
-:!:LH -'/.2. 7 -l'2.:' -2:.!.:1 -23.3 -24.5 -25.5 -26.6 -27.3 -2tU -lZ•. 26 -2'2.3 -33.;; 11.2
-;;:L4 _;0);;). 7 -:;4.[, -:q. 7 -3f).1 -3:L 1 -:,5.1 -:15.3 -35.1 -:i;).3 _.;1. 71 -27.2 -3.':>.3 8.1
-il:c:I.3 -:;:UI -33.1 -:-13.1 -31.6 -29.1 -28.6
-28.'" -28.3 -2';<.1 -33.16 -28.1 -31.3 8.2
-2ti.5 -25.3 -24.8 -25. 7 -27.9 -28.2 -26.3 -27. 1 -27.7 -26.1 -27.28 -24.8 -29.9 5.1
-28.3 -:!I.J.O -27.9 -28.1 -28.3 -2:-;.6 -2K. 7 -30.6 -30.6 -30.5 -28.64 -:.16.8 -30.6 3.8
-:H.3 -:11.0 -:10. 7 -nl.~l -:-n. 7 -:11.4 3" 1 -32.6 -32.5 -32 .. 3 -31.73 3O~ -32.9 2.6
- -' - .a
-:\2.1 -:H.f~ -32.0 -32.1 -31. 7 -:i1.7 -31.8 -31.9 -31.9 -SI. !. -32 ..17 -31. 7 -33.3 1.8
-:~3.r; -::4.2 -:l4 ., -:~.3 -35.0 -Sf).S -3;•. 5
-3r"" -35.8 -:~rl.rl -S3.;.s -31.4 -35. .R 4.4.,.
-29.6 -SO.\l --:.~';) -30.5 -30.4 -28.4 -27.9 -28.0 -27.7 -28.3 -31.47 ,')- - -35.5 7.8--~ .. ,
-2l'l.7 -29.8 -:{(l.B -30.0 -28.3 -27.7 -26.5 -27.3 -2t .7 -27.ä -2<".58 -26.5 -30.S 3.8
-22.2 -~;;.5 -22. 1 -21.1 -21.4 -21 .8 -22.5 -23.-1 -23.9 -2-1.2 -14.1!1 -11. 1 -2i'. 1 6.0
-24.:~ --:!.I. !l -2'1. :1 -24.1 -24.0 -:.!:Ul -24.3 -24. 7 -24.8 -2:). 1 -l;~.80 -22.3 -2~•. 1 2.8
--:.'1).0 -21;':1 -21;. 1 -2[:•. 7 -2rl.!1 -26.8 -27.6 -:.!~.O -28.4 -2!LO -2Zd'6 -24.5 -29.0 4.5
-27 .5~t -27.63
-27." -27.r,,') -27.71 -27.83 -27.~7 -28.18 -2>'.34 -!S.• -27.89 : -25.29 -30.•2 5.43
J:)ecember l~
·
I I
,
I I I :
I
-:{I). 1 --Hti. r. 'H H6.R -37.0 -37. 1 -36.~1 -37.0 -37 .2 -37.0 -37.0 -S4.r.., --29.8 -3i .2 7.4
--:10.!'1 --112.8 i12.f\ -:m.B --:>:-1. 1 -11:1. 1 -- S~)~ 4 -34.0 -:i3.5 -;H.4 -0;'.'-.) --:-10.5 -37.9 7.4-
--:>1. I ---H;).~ - :~:{ .~~ -- :'~~t .. Tl I --~t-i.H -,.. ;):i.[. -:;1';. -31.0 -Sl ..() -31.4.1 -;::' .."4 -:n.n -35.4 4.4
-:IH. 1 - .. '10.0 _. :10.0 -- :!~•. :~ -1!1. I -2~,.n -:.!,~. 7 -28.'; -28.7 -2~.; _:.?~-t .67> --2~ ...; -:)1.0 2.4
_ .. ::1 7 -_.-:-~:z. !'. :\:2.7 --:;;!.fi -H2.0 -:;1.1 ---111.2 --:12.:1 -H2.:3 --S1.!'". -~~-.. rl~) 'l- ~ <),"'} - {-..2- -_.•••.l - .•_.l
~21 .r< 11 .. ~ 21 .7 -;lU; --21 " -·22.B -~22.9 -23.fl ---2.B. f~ -2:).t:; -2~. 1!l -21.3 -28.6 7.3--- - ..'
-:lll. I -:!~~. ~. --.., 19.4 _. :2;~. 7 -2G. 7 -27.0 ---28.1. -28.0 -:W.8 -21l. 1 -2;,.82
-I'.' -;,/1.1 10. 7-~~..~.. ~ ~--. :!~." ::; _.--:J,~. rl ---,- :.!~. :l -·2l;.2 -'2;•. :) -<1.~s, 2 -;.!;•. !I -2r).4 -2'\'·1 -17.m~ -:?~-).4 --::;0.3 6.9
-~1 . ~t -'21. 7 -·21 .4 - '21 .3 --21. :; ---lI .~ - 21 .t\ -~21 .~ -22.4 --·:11. T, -21.8:» -21.3 ~:22 ..~ 1.5
-."'."
_'i7.0 _.- :l7.:! -:17.3 -:-;. .ll -:;".0 -:i!J. ~, -:t~J.r) -~~~... [l -4".1' -ci:;' :oll:) --~:.!.tl -4(1.0 17."
-41 .1 -41 .1 -41 • ~1 -41 .6 --42. I --42.0 -42.0 -42.H -41.6 -41. 7' -40 .s.. -3!1.8 -42.1 2.3
·-:l.'l.ll --:1:1.4 - ~ H:~ .:. --:1;.. I -- ;1:1.'1 - ;11 . :1 --:n.n --ln.4 -~l.t" --:H .. ~ --31•. 19 -:·n.o -·42.1 11.1
-.30.'; -",,~'4;!..B -:n.o - :l:l.~l ---H;:i. ti -:1::,0 --;" .....) --·:lI.H --:iO.;, --. :il.;l -:n .(l(l _:,!'!l.:, -3~ ..~l 4.4
--
H~~.O --:12.8 --:12.:: ;~ '2• :~ --.~~;2. [\ ~~-- ;~:: .~. - :>4. 7 ---:14.7 ~.:~;.O --'~'~". t -:~:i. 7l(l -,m.5 -:lIUl 5.5
:;~L !~ ~--:;!I,:l -."W;";.!l _..<t:..;:, r~
n_ ~ ~. --::,7 "
-
3H.!} _.-:;(,.:2 --.:ai.l -:·~';~n --:;~.(l5 -3\\.0 -40.2 " .)--;1'
')1'. q :1«s.r, --!l7." H- Q --!l«;. !l --,16."" --HIU, -36.0 -:17.il -31'>.2 .-:.;'). 14 -33.;, .......·;i7 ..tl 4.1... - ·.H).,~ - ..·.-1 ~ ..,
-21'<.4 -·:.!"".4 - J7.t) -,,"27. 1 --27.0 --'27.1 --"27. I --'27.0 --21.;, {l -:.!G.l -p'(l.t:.! --26. 1 --:t!i.S 9.2
--24 .0 -:.n.:l · :JH.tl - :.!:l. ~. .)<, ,) -:!:1.2 _. :!H.Tl -2H. I -N2:'~,~ --2L2 -24.47' ----2~ • 1 ~·:l7. 3 4.2_."~.) ~ ....
-- 2tL !l -:!I'.l :1:l~ Cl .0-•• :1:•. ~ -:.!r,.'l ---:!r,. 11 -_. 'J~). 1 --24. 7 -24 .n -24.Tl -:H.!lO -2:.!.:l -:!tl.!l 4.4
-:n.:.! -:\:1.0 --:\'2. ~ -H:'!A -·-:12. ·f _._~)~. H - ;~:.:! .~ -:l:L 7 -:14.t' -~rl.n -:\0.:"4 --24. ;; -Hrl.O 10.5
--3&. I -%.r, ·-ll4.& --S4.1 ·--34.0 -:)4.1 -3ll. t -33.6 -3,~.7 -34.il -35.:.!7> -33.6 -Ri.O 3.4
-·SB.II --:l3. 1 • :\:1.1 - 1\3.0 --,1'2. 7 ........ß2.f. -:1:\.2 -:1R.:.! ---it'~ .. 3 -RH.S -3:l.10 -32.1 -31.0 1.9
--:\!l. 1 ---40.2 ·40.3 --411.4 ·---4n. 7 --411. 7 --41 .. r, -,. H~l. 2 -:m.r• --40.0 -H7.~~ -34. 1 --tl .5 7.4
-:I!I.li -:lIU; -:I~."" -:iH.• -- 3.....()
q-' 7
-:1".7 ---:~t~. ~~ -31•. :\ -3~~~ 5.,~ -86.3 -41.5 5.2
- H!I.H .... -... ,\,
........ 2~l.~ -:11 ~l -:1:1.f. -:i4.1 --:t,I.2 -:\4.;' -·":~r). ;, --:i4).ll -36.3 -:~t~, 7 -~ti.:?O -2.Q.9 -l,t'I. '; ': .S
-:lil.l _·!UU, -·RH.O -8fl.ll -3!l.6 -SIl.
~
-40.1 -4tl.r. -40.4 -S8.01 -36.lJ -40.5 4.0
-87,tl •
-34. 7 --af•. l -H5.4 -H6.2 -·H6.9 -Hf) .• -:\4.2 -3....3 -3:1.6 -3:'1.f, ~~l.')$ -33.5 --l0.1 G.6
-l\:~.4 -Hfdl -Hn.l'l -31\.1 --BI\.9 --:n. i -Hl'. 1 --;i~.!l -39.0 -:lI'. 5 -3:l.H4 -:~().l; -B!l.O 8.4
-4n. I --4:'•. f. _ .•f;'•• l'l --4".11 -4n.o -4!'>,\; -411.2 -4tl.n -47.0 -47.1\ -4R.28 -38.5 -47.5 !l.O
-41'.5 -4H.l --4H.l -4H.n -4H.l -48.8 -.....4f1. (l -46.1l -.....4i.8 -4i.~ -.8.15 --46.!l -".1 2.8
-42.4 -.....4:.1. ;. -42.6 -4H.2 -4:,. 7 -43. i -"3. 7 -4S. 7 -"B." -44.0 -44.12 -42.• -48.0 0.6
-83. 771 -34.07 -3Ul6 -14." -88.90 -88.91 -88.93 -88.88 -ll-l.O2 -53.95 -$..'l.64 -30.49 -86.69 6.tJO
10
"
TeMnepaTypa B03J(yXa. Bwcora repllollerpaB&,I.'b 3811.1elO } 2. 4nl
SIHDaPb 1883. Höhe desThermometers über demBoden
lJHC-tO. 7 8 9 10 11 nO.l,l.eHL. 1 21 2 3 4 ;) 6 Mittag.Datum.
1
-44.1 1-44.3 -44.7 -45.0 -44.3 -45.1 -45.4
-44.61-45. 6 -45.2 -43.9 -43.9 -43.9 -43.1
2 -41.8 -41.4 -41.0 -41.0 -40.8 -40.3 -40.3 -39.8 -39.4 -38.5 -37.8 -35.8 -34.9 -33.6
3 -32.5 -34.0 -34.9 -35.4 -36.1 I -36.9 -37.1 -36.8 -36.6 -35.2 -35.6 -34.9 -33.9 -32.1
4
-27.71-28. 1 -28.8 -28.4 -29.7 I -30.5 -30.5 -30.0 ! -29.4 -29.4 -29.4 -29.2 -28.6 -28.0
5 -35.3 i -35.6 -35.1 -35.6 -35.3 . -34.9 -34.7 I -34.9 • -34.9 -34.6 -34.4 I -33.9 -34.0 -34.5
6 -30.8 I -30.0 -28.6 -28.2 -28.4 -28.3 -28.7 -28.4 -28.5 -29.9 -29.7 -29.6 -28.5 -28.1 I
7 -27.4 I -27.4 -28.4 -28.8 -28.8 -30.3 -29.6 , -28.8 -30.0 -32.8 -33.4 -32.7 -34.7 -34.8.
8 -36.4 -36.1 -36.1 -36.1 -35.3 -36.9 -36.6 : -36.8 -36.4 -36.1 -34.1 -33.1 -32.6 -31.9
9 -28.3 -29.7 -29.9 I -32.6 . -33.3 I -33.9 -34.4 . -34.9 -35.4 -35.9 -36.4 i -36.5 -37.4 ' -37.4
10 -38.6 -38.1 -37.9 -37.6 --35.9 -36.5 -36.9 -36.9 -37.7 -37.4 -34.9 -34.8 -33.8 -34.9
11 -40.2 -39.9 -40.4 -40.4 -40.8 i -41.2 i -40.9 -41.4 ! -40.0 -39.5 -41.4 I -42.0 -39.8 -37.5
12 -33.6 -33.5 -33.3 -33.2 -33.2 -33.3 -33.3 -32.9 , -31.9 -32.7 -32.9 -32.9 -32.5 -32.1
13 -36.4 -35.6 -34.3 -34.8 . -36.3 -37.8 -38.7 , -40.3 -38.4 -35.7 -36.9 -37.9 -39.2 -37.9
14 -41.4 -41.6 -41.0 -40.7 -39.7 -40.4 -40.3 -39.5 -39.9 -39.8 -39.4 -39.4 -40.4 -40.7
15 -41.9 -42.0 -42.4 -42.9 -42.9 -42.7 -42.1 -41.5 -41.8 -41.7 ! -41. 4 -41.6 -41.3
-41.0 i
, i
16 -35.2· -34.4 -33.7 -32.6 -31.6 -30.4 -29.8 -29.6 -29.9 -30.1 -30.4 . -31.4 -31.6 -31.6
17 -33.8 -33.1 -34.0 . -33.4 -32.7 -33.6 -34.4 -34.8 -35.1 -34.2 -32.9 : -31.9 -31.5 -31.9
18 -27.4 -27.0 -26.9 -28.2 -29.2 -28.2 -30.2 -30.9 -31.4 -30.9 -29.8 i -29.0 -29.5 -31.0
19 -32.0 -31.9 -31.9 -31.3 -30.7 -31.0 -30.8 -31.0 -31.0 -31.4 -30.9 I -31.4 -32.1 -32.2
20 -33.9 -33.4 -32.9 -32.8 i -31.9 -30.4 . -29.5 -29.5 -28.9 -29.2 I-29.0 i -29.4 -29.9 -29.4
21 -30.4 -30.7 -32.2 -33.8 -34.9 -35.2 i -37.2 -37.2 -36.4
-37.0 I -36.9 i -37.6 -38.3 -38.4
22 -40.2 -41.1 -40.6 , -40.9 -41.6 -41.6 -41.9 -41.7 -41.4
-41.4 , -41.4 I -41.8 -41.7 -41.1
23 -41.3 -41.9 -41.4 -41.3 -41.3 -41.2 -40.9 ' -40.9 -40.9 -40.9 i -41.1 : -41.4 -41.4 -41.4
24 -39.9 -38.4 -37.6 -38.0 -38.2 -38.4 -38.9 -39.9 -39.6
-39.4 i --38.5 I -38.3 -37.0 -37.3
25 -37.4 -37.6 -37.5 -37.9 -37.4 -37.5 -38.1 i -38.4 -38.9
-39.2 i -39.4 : -39.4 -39.2 -39.4
• I
26 -40.4 -40.3 -40.4 -40.6 -40.3 -39.8 -38.9 -37.9 -38.0 -37.3 I
-39.3
-39.8 I-36.5 I -37.827 -40.9 -40.1 -40.3 -40.3 -40.4 -40.3 -39.1 -39.4 -40.3 -40.7 -40.7 : -40.0 -40.5
-41.1 i28 -40.6 -41.2 -41.3 -41.0 -41.5 --41.8 -40.9 -40.4 . -39.9 -41.4
-42.2 I -42.5 -41.7 -41.729 -43.4 -43.3 i -43.9 -44.4 -44.3 -43.9 -43.9 -44.3 ; -44.5
-44.8
-44.7 i -44.0 -44.9 -44.9 I30 -44.7 -44.5 -44.6 -44.0 -43.7 -43.8 -43.7
-43.8 -43.9. -43.6 \ -43.4 i -43.9 -43.5 -43.4'31 -44.3 -44.6 -44.9 -44.4 -44.9 -44.4 -45.1
-45.4 . -45.1 I -46.0 -46.4 1 -45.4
-46.4 -46.8 i
Cpe.r.Hee I i \ !
Mittel -36.85 -36.82 -36.80 -36.89 -36.95 -37.11 -87.19, -37.18, -37.131 -37.16i -36.961 -36.88 -36.90 -36.74]
<l>CUpa..7Ib 1883.
I
-44.0 . -44.0
-42.9 -42.6
-32.1 -31.8
-35.5 -36.8
-42.9 -42.9
1-45.7 -45.8
-48.8 -49.6 I
-51.7 -51.8
-51.1 -51.1
-50.6 -50.2
-49.6 -50.1
-46.8 -47.3
-43.0 -43.3
-36.9 -36.6
-36.9 -37.4
-41.3 -40.2
1
-44.9 -44.5
-46.3 -45.7
-45.2 -45.4
-46.4 -46.0
-46.6 -46.2
-45.2 -44.6
-32.0 -32.1
-34.6 -34.4
-31.6 -31.5
-33.8
1-32.9
-27.1 -27.4
-29.1 28 6
-45.4\-44.91-44. 9 -43.9 -43.5 \ -43.5 -43.5 -44.1
-43.1 -42.7, -43.2 --43.9 -43.9. -43.9 -43.7 -43.7
-34.8 I -33.91-33.9 -35.1 -35.9 i -34.3 -33.0 -32.3
-35.3 I -34.7 , -34.7 -34.4 -35.4 I -36.0 -35.5 -35.1
-40.3 i -40.4 i -40.9 -40.7 -41.3 -41.7 -41.9 -42.5
: i !
-44.1 . -44.9! -45.4 i -45.7 -45.7 -46.2 i -45.4 I -45.8
-48.0 -47.9 -48.2 -49.1 -49.6 -49.9 -49.5 -49.1
-52.8 -52.8 -52.9 -52.9 -53.1 -52.6 -52.2 -52.1
-53.1 -53.2. -53.1 -53.1 -52.8 -52.3 -51.2 -51.0
-48.0 i -49.3 '-49.8 -49.0 -48.8 -49.4 -49.8 -49.7
-49.8 -50.4 -50.5 -50.4 -50.4 -50.6 -50.5 -49.9
-48.9 -48.8 -47.6 -47.1 -47.6 -47.8 -47.6 -47.8
-47.2 -47.0 -46.4 -45.9 -45.8 -44.7. -44.5 -43.8
-39.6 -39.6 -39.6 -40.1 -39.2 -38.1: -37.8 -37.1
-32.0 -32.6 -33.3 -32.9 -33.1 -33.9 i -35.1 -36.2
-36.5 -37.5 -37.9 -39.7 -40.7 -41.9 ~ -41.9 -41.9
-43.8 -44.6 -44.6 -44.6 -44.6 -44.6 -44.5 -44.6
-44.7 -44.5 -45.3 -46.1 -47.7 -47.0 -47.0 -46.9
-48.1 -48.1 -47.4 -46.7 -47.3 -46.6 -46.6 -46.7
-47.1 -47.6 -48.1 -47.7 -48.1 -47.7 -47.3 -47.2
-47.8 -49.2 -48.1 -48.1 -48.0, -47.0 -46.8 -46.2
-48.8 -49.1 -49.1 -49.2 -48.5 -48.0 -46.4 -45.7
-34.0 -33.5 -33.1 -33.2 -33.1 -33.0 -32.9. -32.0
-83.6 -33.1 -33.7 -34.5 -35.0 -35.0 -35.1! -34.3
-37.2 -37.3 -36.1 -35.2 -34.7 '1-33.71-83.61-33.2
-38.1 -38.4 -39.3 -39.1 -38.8 -38.8! -37.6 i -36.6
-29.8 -29.6 -29.2 -29.1 -28.6, -28.3 i -28.1 i -27.7
-41.1 -41.0 -41.6 -38.7 i -35.6 j -33.21-31.31-30.1
I t I I
-42.72, -42.74: -42.491 -42.15/ -4L90
-45.81-45. 7 '. -45.91-45. 9
-42.5 -42.9! --43.1 -43.4
-33.7 , -34.0 i -34.6 I -32.4
-34.5 . -34.8 . -35.5 • -35.4
-40.4 -39.9 -39.9 i -40.0
-42.3 -42.6 -43.4
-47.9 ' -48.0' -47.9
-52.1 -52.1 -52.6
-52.8 -52.1 -52.6
-49.7 -48.6 -48.5
-49.6 -50.0 -49.5
-48.6 -4U.l i -48.!l
-47.1 -47.1' -46.9
-39.6 -40.4· -40.2
-31.7 -31.2 -31.5
-36.7 -86.8 -36.7
-42.6 -48.2 -43.3
-43.6 -44.0 -44.1
-47.6 -48.6 -48.4
-46.9 -47.5 -46.8
i
-47.2 -47.4' -47.6
-47.7 -48.1 -48.5
-36.1 -35.1 -34.6
-33.5 -33.5 -33.3
-36.7 -37. 1 -37.4
I
-36.6 -37.2 -38.0
-30.6 -30.3 -30.1
-39.2 -39.1 -40.4
1
3
4
5
6 -42.7
7 -47.6
8 -51.8
9 -51.5
10 -49.9
11 -50.2
12 -48.6
13 -47.3
14 -40.4
15 -32.0
16 -36.3
17 -42.1
18 -44.1
19 -47.1
20 -47.2
21 -47.1
22 -47.8
23 -35.8
24 -33.0
25 -37.5
26 -35.9
27 -30.7
28 -38.8
• 2
;
C \pe,1l,see -42.28' -42.28: -42.43 -42.44 -42.61 -42.741 -42.78Mittel
Cpeaaee Mt.CTHoe speaa.
Mittlere Ortszeit.
21
Temperatur der Luft.
J anua.r 1883.
I
CYTO'/HbIll
Hau6o.1bIU.1HauHeBLIU. Pa3HOCTL.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeania, Maximum.IMinimum.I Tages- Differenz. i
1
, mittel. I I
-43.0 -43.0 -42.9
I I
-42.9 -42.8 -43.0 -42.9 -42.9 -43.1 I -42.8 -43.85 -42.8 -45.6 2.8
-32.5 -32.0 -31.2 -31.0 -31.5 -31.1 -31.2 -31.3 -31.9 -32.3 -35.93 -31.0 -41.8 10.8
-32.8 -32.0 -31.6 -30.4 -29.4 -28.9 -28.3 -27.9 -27.0 -27.4 -32.82 -27.0 -37.1 10.1
-28.3 -28.0 -29.5 -31.6 -32.4 -32.7 -33.8 -33.7 -34.0 -34.9 -30.28 -27.7 -34.9 7.2
-33.9 -34.2 -34.5 -35.0 -35.0 -35.7 -34 7 -32.6 I -32.1 : -31.9 -34.47 -31.9 -35.7 3.8
-28.3 -28.3 -28.1 -28.1 -27.9 -27.8 -27.6 -27.4 -27.3 -27.3 -28.49 -27.3 -30.8 3.5
-34.6 -35.8 -36.6 -36.4 -36.4 -37.9 -38.8 -38.8 -38.0 -36.9 -33.25 -27.4 -38.8 11.4
-30.9 -31.3 -30.4 -29.0 -28.5 -27.9 -28.9 -27.9 -28.4 -28.2 -32.75
1
-27.9 -36.9 9.0
-36.9 -37.3 -36.4 -36.6 -37.0 -37.4 -37.9 -37.6 -39.0 -39.0 -35.46 -28.3 -39.0 10.7
-35.4 -36.5 -37.6 -38.4 -38.7 -39.0 -38.9 -39.8 -39.8 -39.7 -37.32 -33.8 -39.8 6.0
-37.0 -35.7 -35.9 -34.8 -33.7 -33.4 -35.4 -36.0 -34.7 -33.9
,
-38.16 -33.4 -42.0 7.6
-31.8 -31.4 -30.7 -30.9 -33.6 -35.1 -34.9 -35.5 -36.2 -38.1 -33.31 -30.7 -38.1 7.4
-37.9 -38.1 -38.9 -38.6 -39.5 -40.0 -40.4 -40.0 -40.5 -41.5 -38.15 -34.3 -41.5 7.2
-40.7 -40.6 -40.3 -41.0 -41.0 -41.0 -41.4 -41.2 -41.3 -41.9 -40.61 -39.4 -41.9 2.5
I -41.7 -40.3 -39.8 -39.4 -38.7 -38.3 -37.6 -37.1 -36.6 -36.2 -40.54 -36.2 -42.9 6.7
I
-31.3 -31.7 -32.9 -33.3 -33.9 -32.7 -32.8 -32.8 -32.8 -33.4 -32.08 -29.6 -35.2 5.6
-31.4 I -28.9 -28.2 -28.8 -27.6 -27.0 -25.9 -26.3 -27.4 -27.5 -31.12 -25.9 -35.1 9.2
-31.6 -31.7 -32.6 -32.6 -32.7 -32.4 -32.9 -32.5 -33.0 -32.8 -30.60 -26.9 -33.0 6.1
-32.1 I -32.4 -32.8 -32.7 -32.9 -33.1 -33.6 -33.6 -33.9 -34.1 -32.12 -30.7 -34.1 3.4
-30.6 -30.9 -32.1 -32.3 -31.4 ~30.6 -30.1 -30.9 -30.0 -30.6 -30.42 -28.9 -33.9 5.0
-38.4 -38.9. -39.1 -39.4 -39.4 -40.1 -39.4 -39.1 -39.7 -40.3 : -37.08 -30.4 -40.3 9.9
-41.4 -41.8 -41.9 -41.6 -42.4 -41.5 -40.8 -40.5 -40.9 -41.3 I -41.35 -40.2 -42.4 2.2
-41.4 -41.4 -42.1 -41.6 -41.7 -42.1 -41.8 -41.7 -41.7 -41.3 ! -41.42 -40.9 -42.1 1.2
-36.9 -36.9 -37.3 -36.4 -36.0 -36.8 -37.4 -37.9 -37.6 -37.5 -37.92 -36.0 -39.9 3.9
-39.4 -39.5 -39.7 -40.0 -39.6 -40.4 -39.4 -39.6 -39.9 -40.3 i -38.96 -37.4 -40.4 3.0
-40.4 -40.5 -40.8 -40.8 -40.8 -40.9 -40.4 -40.6 -40.8 -40.7
I
-36.5i -39.75 -40.9 4.4
-41.3 -41.8 -42.5 -43.1 -43.6 -43.3 -42.8 -41.8 -40.8 -40.3 I -41.06 -39.1 -43.6 4.5
-40.9 -40.8 -41.0 -42.4 -42.5 -41.5 -43.3 -41.9 -42.5 -43.4 -41.60 -39.9 -43.4 3.5
-44.9 -44.4 -44.0 -44.0 -44.3 -44.6 -14.0 -44.6 -43.5 -43.9 i -44.23 -43.3 -44.9 1.6
-42.9 -44.0 -43.9 -44.4 -43.3 -43.6 -44.2 -43.1 -43.9 -44.5 ! -43.85 -42.9 --44.7 1.8
-46.6 -46.4 -46.0 -45.8 -45.0 -46.4 I -47.4 -47.8 -47.2 -46.0 ! -(1).78 -44.3 -47.8 3.5
I !
-36.68 -36.66 -36.82 -36.88 -36.88 -37.00: -37.06 -36.92 -36.95 -37.091 -36.93 -33.94 -39.63 5.69
!
Februar 1883.
-43.7 -43.4 -43.4 -43.0 -42.9 -42.2 -41.4 -42.2 -42.9 -42.6 -43.86 -41.4 -45.9 4.5
-41.4 -41.0 -40.8 -39.0 -37.8 -37.0 -36.9 -35.9 -35.8 -35.1 -41.09 -35.1 -43.9 8.8
-32.9 -32.2 -32.0 -32.5 -33.4 -33.8 -33.9 -33.9 -34.1 -34.6 -33.55 -31.8 -35.9 4.1
-37.4 -38.6 -39.0 -39.4 -39.4 -39.7 -40.1 -40.5 -40.8 -40.9 -37.06 -34.4 -40.9 6.5
-43.0 -43.2 -43.4 -43.0 -43.7 -43.8 -44.3 -44.1 -43.4 -43.1 -42.11 -39.9 -44.3 4.4
~, -45.7 -46.7 -46.7 -47.3 -47.4 -46.5 -46.7 -47.0 -47.2 -47.5 -45.60 -42.3 -47.5 5.2
, D-49.7 -49.8 -50.6 -50.3 -50.5 -50.6 -51.1 -51.2 -51.7 -52.0 -49.53 -47.6 -52.0 4.4
ll51.8 -51.2 -51.3 -50.8 -51.1 -50.8 -51.2 -51.7 -51.7 -52.1 -51.97 -50.8 -53.1 2.3
-51.4 : -50.8 -49.9 -48.9 -48.4 -50.0 -49.7 -49.0 -48.1 -49.2 -51.10 -48.1 -58.2 5.1
-'I -50.5 -50.8 -51.0 -51.3 -52.1 -52.1 -51.8 -51.2 -51.6 -50.7 -50.18 -48.0 -52.1 4.1
-1-50.2 -49.6 -49.6 -49.8 -50.0 -49.6 -48.7 -49.0 -48.5 -49.0 -49.81 -48.5 -50.6 2.1
i -43.4 -46.0 -47.1 -45.9 -47.7 -47.0 -45.3 -45.6 -46.6 -47.1 -47.2ß -45.3 -49.1 3.8
I -43.3 -43.1 -43.0 -42.8 -42.6 -41.7 -42.4 -41.6 -41.5 -41.1 -44.30 -41.1 -47.3 6.2
: -36.2 -35.9 , -35.6 -35.3 -35.1 -35.1 -34.6 -34.2 -33.6 -33.1 -37.25 -33.1 -40.4 7.3
i -37.1 -36.9 -37.2 -37.9 -37.3 -37.6 -37.3 -36.7 -36.5 -35.9 -35.01 I -31.2 -37.9 6.7
I
-38.9 -41.0 -41.5 -41.5 -41.8 -42.1 -42.1 -42.3 -42.1 -39.93 ! -36.3 -42.3 6.0i -39.1
! -44.2 -45.1 -45.0 -44.2 -43.2 -43.5 -43.8 -43.7 -44.5 -43.6 -44.05 -42.1 -45.1 3.0
1-45.8 -46.5 -46.7 -46.8 -46.6 I -46.5 -47.8 -47.7 -47.5 -48.0 -46.12 -43.6 -48.0 4.4
• -46.4 -46.5 -46.2 -46.6 -47.0 -48.1 -47.5 -48.2 -47.7 -47.4 I -47.14 -45.2 -48.6 3.4I
-47.1 -47.3 -47.1 -46.2 -46.9 -46.9 -47.2 -47.4 -47.7 -47.15 -46.0 -48.1 2.1: -46.1 I
I
-46.5 -46.8 -46.8 -46.6 -47.9 -47.3 -47.9 -48.2 -47.6
I
-47.29 -46.2 -49.2 3.01-46. 0 !1-44 . 7 -44.6 -44.1 -43.4 -42.6 -42.2 -41.3 -39.9 -38.6 -37.5 I -45.23 -37.5 -49.2 11.7
. -31.8 -32.0 -32.0 -32.0 -30.6 -31.6 -30.6 -31.6 -31.3 -32.0 I
-32.75 -30.6 -36.1 5.5
i -34.6 -35.1 -35.4 -36.1 -36.2 -36.2 -36.7 -36.4 -36.5 -3G.7 -34.85 -33.0 -36.7 3.7
I
-31.0 -30.8 -30.9 -31.2 -31.4 -31.6 -32.3 -32.G -34.0 -35.1 -33.90 -30.8 -37.5 6.7, II
-32.2 -32.4 -32.1 -31.2 -31.5 -31.0 -30.6 -30.4 -30.7 -31.1 -34.76 -30.4 -39.3
i
I 8.9
-27.7 -27.9 -28.8 -29.6 -30.2 -30.7 -32.3 -33.6 -36.4 -37.9 -80.07 -27.1 -37.9 10.8
-28.6 -28.2 -28.4 -28.2 -28.6 -28.5 -29.1 -30.0 -30.7 -31.6 -33.32 -28.2 -41.6 13,4
I ~i
i I I! i II -41.28 -41.46 -41.62. -41.50; -41. 49i -41.571 -41.56, -41.61 -41.78 -41. 871 -42.01 -39.13 -44.78 5.65
C. 6
-BhICOTa TepIIOJleTpa Ba,!,'}, Sell.lelO } 2.4'"
Höhe des Thermometers über dem Boden
TeMllepSTypa B03;J;yxa.
Ma 184S3~ pT'h .
1 1 9 I 10 11 nO.1;1,eHb. 1 2q.c.JO. 1 2 3 4 . t) 7 8o
I Mittag.Datum. , ! i !
-37.4 i -37.61-37. 1
I
-36.9 I -36.3I -36.1 -35.7 -35.8 -36.01 -34.6 -35.7 -36.4 -37.1 -3H.3
-37.4 -37.7 -;-;-7.7 -;17.9
-38.9 -39.7 -38.3 -38.6 -38.4 -37.8 -37.G2 -38.8 -38.9 -3!1.1
-29.4 -28.2 -27.5 -2f;'7 -27.7
-27.4 -27.2 -27.3 -26.3 -26.1 -27.73 -29.8 -30.0 -28.6
-30.6 -HO.;) -:W.9 -:.W.1
-29.2 -29.1 -29.4 -29.1 -29.6 -30.1 -31.2 -31.14 -29.6 -29.4
-34.1; -3·L4 -38.G -;JB.85 -34.4 -34.7 -35.4 -36.2 -36.5 -37.1 -36.8 -36.1 -35.2 -35.3
-40.7 -40.8 -39.7 -38.8 n~ l'l -37.4 -37.1 -aG.66 -38.1 -38.4 -38.7 -39.1 -39.6 -40.7 -ai.;)
-H7.H -:!i.0 -;;6.5 -iHi.O7 -39.7 -40.1 -40.1 -40.2 -39.6 -40.2 -39.9 -40.1 -39.1 -38.4
-35.R -84.88 -40.4 -40.5 -41.1 -40.7 -41.1 -40.7 -39.3 -38.8 -37.5 -36.1; -36.5 -3Ii.6
9 -38.3 -38.2 -38.2 -38.6 -38.1 -38.6 -38.2 -37.2 -35.2 -35.1 -34.6 -34.0 -33 .. 1 -B:Lf)
-35.6 -34.8 -34.4 -3;:,.8 <l'-' (")10 -37.4 -37.2 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.9 -37.4 -30.1 - ..);:).i)
11 -34.8 -34.9 -35.0 -34.8 -34.7 -34.1 -34.5 -33.3 -33.1 -32.1 -30.1 -28.-1 -28.9 -29.0
12 -33.2 -34.6 -35.4 -36.1 -35.7 -37.2 -37.6 -37.8 -37.0 -36.3 -35.5 -H5.0 -34.6 -;;4.3
13 -39.2 -39.0 -39.3 -39.5 -39.2 -39.1 -39.8 -38.6 -37.0 -34.8 -34.0 -H3.6 -H3.1 -a2.(;
14 -25.8 -24.0 -22.7 -21.8 -20.6 -20.4 -20.1 -20.1 -19.9 -19.4 -19.0 -18.9 -18.8 -1".(;
15 -19.7 -19.3 -19.5 -20.1 -20.8 -23.1 -24.3 -24.1 -22.3 -23.3 -2;;.6 -22.1 ~2n.4 -2,L8I
16 -33.6 -34.1 -34.4 -34.7 -35.1 -34.(; -35.1 -34.5 -33.0 -32.2 -32.0 -30.9 -30.6 -30.2
17 -34.8 -35.3 -35.3 -35.6 -35.6 -35.7 -35.2 -34.(; -33.9 -33.1 -32.4 -31.6 -31.1 -30.7
18 -33.1 -33.6 -34.1 -34.4 -34.2 -34.5 -34.0 -33.G -33.0 -32.1 -31.4 -30.S -30.1 -30.5
19 -32.6 -32.6 -33.1 -33.1 -32.8 -32.6 -32.7 -32.1 -31.8 -30.0 -~8.8 -28.8 -2H.8 -28.2
20 -36.8 -36.6 -37.6 -38.1 -37.9 -38.4 -38.6 -38.0 -35.1 -34.2 -33.4 9") "'" -32.1 -31.8-d_.1
21 -36.1 -36.6 -36.4 -37.7 -37.7 -38.1 -38.1 -35.8 -35.5 -34.5 -33.5 -32.6 -32.1 -~~l. 3
22 -3I'.S -35.8 -34.6 -34.0 -34.2 -33.7 -32.6 -30.9 -31.1 -31.1 -30.0 -29.!) -30.1 -:W.l'
23 -33.3 -34.6 -34.6 -33.1 -33.8 -33.9 -33.9 -32.8 -33.0 -33.9 -34.1 -33.2 -32.1 -B2.1
24 -35.6 -36.0 -35.6 -35.6 -35.1 -34.6 -33.8 -32.Ü -31.9 -29.5 -27.6 -2G.4 -2f>.6 -25.7
')"
-31.6 -33.2 -34.G -34.8 -35.5 -36.7 -35.8 -35.4 -34.8 -35.1 -33.3 9') ') -31.!l -~l2.0_D -.) ..... -
26 -38.7 -39.5 -39.5 -39.7 -40.1 -39.9 -39.6 -38.G -38.1 -36.6 -35.2 -34.(; -34.1 -33.ft
27 -41.5 -41.1 -41.1 -41.3 -40.4 -39.6 -38.6 -38.5 -35.1; -34.6 9() ~
-32.4 -B1.4 -~;O.6-da.:)
28 -39.6 -39.1 -39.0 -38.2 -3G.6 -36.6 -36.5 -35.6 -34.0 -33.9 -33.1 -52.!) -3;,.1 -;;1.8
29 -38.6 -37.6 -36.8 -38.3 -38.7 -38.2 -36.7 -35.0 -34.1 -31.7 -31.6 -:;0.1 -2!J.5 -28.130 -34.6 -35.4 -35.1 -33.6 -34.2 -33.7 -31.D -2!).2
-28.(;
-26.7 -26.1
-25.1 -24.:; -23.M31 -31.6 -31.3 -29.9 -30.4 -28.7 -27.1 -24.9 ')" ~
-22.1i -21.5 -20.8 -20.0 -19J) -19.0- ....·J.I
Cpemee
-34.93 -35.07 -35.09 -35.15 -35.05 -35.12 -34.80 -34.09
-33.28 -32.61 -31. 84 -31.21 -30.S!)
-30.49Mittel .
A.np'hJIb 1883.
I I
I!
-27.4 -27.9 -28.0 -27.9
-26.3 I1 -24.8 -25.4 -26.7 -25.0
-25.8 -24.9 -2!t~)
-21.7 -22.42 -30.2 -29.8 -30.4 -31.7 -30.8 -29.4 -28.4
-28.6 -28.2
-29.2 -28.2 -211.1; -2T).7 -25.43 -32.7 -32.3 -32.8 -32.7 -32.0 -31.5 -30.0
-30.0 -26.8
-25.8 -24.0 -23.4 -22.4 -22.04 -23.8 -23.4 -23.2 -23.2 -23.0 -23.1 -22.8
-22.0
-20.8
-19.3 -lB.O -18.10 -18';,
-18.105 -30.4 -31.6 -32.4 -32.6 -32.1 -32.1 -31.4 -30.7
-28.3
-27.5 -27.0
-2',.!J -25.1 -25.1
6 -30.5 -31.7 -32.6 -32.6 -32.7 -32.10 -32.1;
-31.1
-29.7
-28.3 -27.3 --2H.O I -2;,.1 -24.11I7 -25.0 -24.4 -23.4 -22.4 -21.7 -20.4 -19.0
-18.0
-17.1
-16.5 -16.5 -1f;' 7 i -lIl.K -17.78 -15.0 -14.6 -14.4 -14.4 -13.9 -13.1; -13.6
-14.0
-14.4
-14.2 -13.(; -n.4
-13.1 -12.G!J -17.3 -17.7 -17.5 -17.5 -16.5 -16.0 -15.2 -14.(;
-14.2
-13.1 -12.4 -11.8 -l1J, -11.010 -11.4 -11.1 -11.7 -14.2 -15.0 -15.7 -17.7
-18.3
-18.5
-lR.R -19.3 -lU';,
-1!.1.3 -18.6
11 -29.6 -30.2 -30.7 -30.9 -30.7 -30.0 -28.7 -27.1
-26.4
-25.6 -25.0 -24.0 -23.3 -22.712 -20.2 -19.7 -20.4 -20.2 -1!).9
-19.6 -19.4 -19.2
-19.8
-19.8 -18.7 -lfUl -17.R --17.n13 -21.7 -23.7 -24.8 -25.5 -25.9 -24.5 -20.7 -19.0
-17.3
-16.2 -16.8
-17.0 -15.7 -14.914 -16.8 -16.0 -16.1 -16.4 -16.6 -16.7 -16.8 -15.6
-15.0
-14.2 -1').4 -17.2
-13.4 -1H.115 -14.9 -13.9 -15.0 -15.0 -16.0 -15.5 -15.4 -14.4 -13.!)
-15.2 -17.2
-17.4
-17.G -18.3
16 -27.9 -26.8 -26.6 -28.4 -28.0 -26.5 -24.4 -24.3
-23.5
-22.4
-21.5
-21.0 I-20.4 -HI.917 -22.1 -24.6 -21.8 -20.4 -19.6 -20.2 -19.2 -17.4 -!HA -15.9 -15.6 -15.2 -15.0 -1(;'218 -28.8 -30.0 -29.2 -29.8 -29.2 ~27.4
-25.8 -24.4
-22.6 -21.1
-20.1
-l!l.O
-17.1
-lfi.619 -24.8 -25.6 -25.5 -24.6 -25.9
-23.9 -22.2 -20.6
-20.0
-19.0
-18.4
-17.9
-17.2 --W.320 -27.6 -27.4 -29.4 -28.4 -27.6 -27.0 -24.6 -23.3
-21.8
-20.3
-19.0
-18.2
-17.4
-15.8
21 -22.0 -21.4 -21.2 -22.6 -22.6 -22.4 -21.2 -20.3
-18.9
-18.2
-17.8
-17.5
-16.8 -!lU')22 -25.7 -26.5 -27.1 -27.0 -26.0 -25.0 -23.8 -22.6
-22.0
-20.7
-20.6
-20.2
-19.8
-l!1.523 -27.2 -28.2 -28.5
i
-28.3 -28.0 -26.6 -25.2
-23.7
-22.4
-21.1
-20.2
-19.9
-HJ.3
-lH.424 -25.3 -25.9 -26.1 I -26.0 -25.9 -25.0 -23.4 -21.7
-19.9
-19.0
-18.2
-17.8
-17.2
-16.325 -22.2 -22.1 -21.8 i -21.4 -21.3 -21.6 -21.0 , -19.8
-19.0
-18.4
-18.0
-17.7
-17.7I
-17.526 -25.0 -25.2 -25.8 I -25.4 -24.6 -22.9
-20.0 ! -18.2 -17.8
-16.4
-15.3
-14.8
-14.9
-15.027 -17.0 -17.2 -17.0 I -16.6 : -16.6 -16.2 -15.6
-15.3
-15.0
-14.4
-14.0
-14.0
-13.928 -21.2 -21.2 -22.3 I -22.1 -22.2 -20.8
-20.0 -19.4 -14.0i -18.3 -17.4 -17.1 -17.1 -16.1 -16.029 -26.9 -27,4 -26.0 -25.0 -23.2 -22.2
-21.6 -20.4
-19.7
-18.5
-18.3
-17.4
-17.2
-17.130 -19.4- -19.6 -19.4 ! -19.3
-19.2 -18.6
-17.9
,
-18.1
-18.0I ! -17.6
-17.4
-17.4
-16.1'i
-!H.1I I
Cpe....ee i
-23.58: -23.82, -23.99\ -24.07, -23.82 -23.17
1
-22. 18i -21.28, -20.36'
-19.66
-19.23
-18.85Mittel : I -18.12 -17.84
Cpemee MtcTHoe apeaa,
Mittlere Ortszeit.
Temperatur der Luft.
März 1lS83.
I
I
I I HaH60Jlbm.IHaSJleBLm.\
CyrO'lBbllI
P33Uocn..3 4 ,.. H 7 8 9 10 11 12 cpemia.~)
I
Tages- Maximum.: Minimum. : Differenz.
I I ! I mittel. iI
I I
-36.5 -B7.1 -87.6 -38.4 -38.6 -38.S -8S.7 I -3S.7 -38.6 -38.7 -37.11 -34.6 -38.8 4.2-~;7. 7 -;H'.7 -H5.0 -S3.1 -82.6 -31.1 -82.3 -34.5 -H2.7 -30.6 -S6.38 -30.6 -3U.7 9.1
-~\I.O -:28.H -28.6 -29.B -2\:1.1 -~7.8 -28.1 -29.2 -29.8 -SO.5 -28.34 -26.1 -SO.5 4.4
-2\1.1 -2!1.7 -30.1 -;J1.0 -S2.1 -32.H -32.9 -33.6 -3S.9 -3H.8 -30.71 -2!).1 -33.!1 4.8
-i-)4.;j
-34.ß -~36.2 -H5.(j -3ß.6 -36.1 -37.1 -36.2 -38.0 -B8.1 -35.70 -33.6 -38.1 4.5
-Sti.6 -3H.H -37.6 -38.4 -38.6 -39.0 -39.1 -39.1 -39.7 -39.8 -38.65 -36.6 -40.8 4.2
-S5.7 -;IH.O -38.1 -38.1 -38.9 -38.7 -39.4 -3!).7 -39.8 -+0.1 -38.72 -35.7 -40.2 4.5
-34.+ -;~-1.:.! -H5.2 -36.4 -B6.8 -37.S -37.6 -3H.8 -37.1 -38.1 -37.(;8 -34.2 -41.1 6.9·
-iJß.O -HH.Ü -;;1.7 -35.7 -36.0 -36.2 -36.7 -36.9 -37.1 -B7.1 -36.13 -32.6 -38.6 6.0
-H2.0 -;t~.7 -34.0 -34.6 -34.3 -35.1 -S5.1 -;)4.4 -3G.0 -35.6 -35.49 -32.0 -37.!) 5.9
-29.6 -2!1 !l -29.!l -32.1 -32.1 -30.9 -32.8 -33.9 -34.5 -33.7 -32.38 -28.4 -35.0 6.6
-34.1.1 -::5.1 - '36.2 -37.1 -37.6 -37.9 -38.2 -38.6 -3H.0 -39.1 -36.42 -33.2 -39.1 5.9
-;;:"L·t -::::.2 -;12.5 -32.4 -30.8 -30.5 -30.1 -29.6 -28.5 -27.0 -34,45 -27.0 -39.8 12.S
-18.H -1\).1 -!H.7 -20.2 -20.1 -19.8 -19.8 -l!J.S -18.1 -20.1 -20.20 -18.6 -25.8 7.2
-:!8.H -24.::1 -26.1 -27.2 -2n.7 -31.1 -32.1 -32.4 -32.8 -33.4 -25.05 -19.3 -33.4 14.1
-30.0 -30.6 -31.6 -32.3 -32.7 -33.1 -33.1 -33.6 -33.8 -34.4 -32.93 -30.0 -35.1 5.1
-~)o.6 -30.6 -?1.1 -31.6 -32.1 !h) () -32.6 -32.8 -33.1 -33.1 -33.11 -30.6 -B5.7 5.1-;)_ .....
-2n.5 -2H.8 -HO.i) -31.4 -32.1 -ß2.~~ -32.6 -33.3 -33.3 -3:2.7 -32.38 -29.5 -34.5 5.0
-27.7 -28.7 -ilO.1 -31.(; -32.6 -33.9 -34.~1 -35.5 -36.3 -36.3 -31.H2 -27.7 -36.3 8.6
-31.5 -;32.1 -;3B.1 -34.7 -35.8 -36.1 -36.2 -35.6 -36.1 -36.6 -35.38 -31.5 -38.6 7.1
-31.6 -31.9 -38.1 -34.3 -35.G -36.6 -37.2 -37.3 -37.5 -37.5 -35 .. 36 -31.3 -38.1 6.8
-30.2 -;:)0.2 -2(1.6 -30.1 -HO.1 -29.7 -30.1 -31. 6 -32.3 -32.8 -31.71 -29.6 -36.8 ~ 9I .....
0') f)
-;;2.'1 -8;).2 -;]3.9 -;14.9 -34.7 -35.2 -84.9 -35.6 -35 .. 5 -33.;9 -32.1 -35.6 3.5-O).... {J
-2ii. 2 -2G.8 -26.9 -27.7 -28.G -29.0 -28.8 -28.1 -28.4 -29.4 -30.23 -25.G -36.0 10.4
-;;3.2 -32.ß -33.7 -34.6 -S5.6 -HG.l -36.9 -87.1 -37.4 -38.5 -34.69 -81.6 -38.5 6.9
-33.6 -34.6 -35.8 -37.7 -38.9 -40.1 -41.0 -41.3 -41.4 -41.6 -88.08 -33.6 -41.6 8.0
-30.5 -;\1.2 -32.7 -34.2 -36.0 -:-37.0 -37.7 -38.1 -38.5 -38.9 -36.46 -30.5 -41.6 11.0
-3U) -32.2 -33.2 -3,1.2 -ilr).2 -36.6 -37.1 -37.6 -38.1 -38.9 -35.61 -31.S -39.6 7.8·
-28.0 -:W.l -30.5 -ilUI 0lC} f) -3;L9 -34.3 -34.6 -35.0 -31.1 -33.74 -28.0 -3S.1 10.7-iJa .•'
-2;J.3 -24.1 -25.1 -26.1 -26.G -27.r. -2(1.1 -29.(; -28.0 -80.G I -28.83 -23 .. 3 -35.4 12.1
-1!).0 -20.il -21.9 -24.4 -2f'.1 -2,j.ß -26.1 -26.5 -25.4 -25.4 I -2+.(,4 -19.0 -31.G 12.6
:
I -30.57 -BO.93 -31.70 -32.jfl -33.20 -33.49 -33.96 -34.21 -34.38 -34.58 -33.30 -29.59 -36.98 7.39
April 1883.
1
, i
-21.8 ! .)9 .) -25.tJ -26.0 -27.6 -27.2 -28.2 -28.7 -29.0 -28.9 -26.01 -21.7 -29.0 ! 7.3
-"""...-
--~;:').;1 -25.4 -2ti.0 -27.0 --29.2 -:30.0 -H1.8 -31.6 -3~.2 -H::!.6 -2S.~t.() -:15.3 -32.6 7.3,
-21.8 -~2.;) -22.U -22.U -2H.l -2B.2 -23.6 -24.8 -2Ö.0 -24.(; -:!6.33 -21.8 -32.8 11.0
-lH.:l -li.n -20.2 -2~.2 -24.1 -2·L8 -2G.8 -26.9 -28.8 -30.0 -22.47 -17.9 -HO.O 12.1
-24':) -25.0 -2G.2 -27.5 -2\1.0 -,n.1 -HO.!' -31.7 -32.1 -31.e} -29.23 -2-t,5 -32.6 8.1
-2LG -21.4 -2L5 -26.G -26.5 -27.4- -28.0 -28.2 _27.1 -26.2 -28.37 -24.4 -32.7 8.3
-18.2 -18.U -lR.ti -18.8 -17.7 -17.H -17.B -17.1 _16.4 -15.G -18.78 -IÖ.6 -25.0 9.4
-};1.1 -13.~ -14.ti -15.4- -16.2 -lG.4 -ll'.4- -H>'7 _1(;.7 -IG.5 -14.61 -12.6 -HL7 4.1
-10.4 -10.4 -10.7 -10.6 -10.2 -10.8 -10.8 -1O.~1 -11.2 -11.5 -13.08 -10.2 -17.7 7.5
-18.8 -IH.6 -20.4 -22.0 -24-.1 -25.9 -27.1 -27.[) -28.0 -2S.~) -1~1.(;6 -11.1 -28.9 17.8
-22.7 -22.5 -22.[' -21.7 -21.8 ')Q o -23.3 -22.2 -21.Ö -20.7 ge ,y -20.7 -30.9 10.2- .......... -_;).~<J
-17.!1 -17.G -lt>'8 -lU.ti -16.2 -17.fl -17.4 -17.4 -18.8 -20.1 -18.Gß -11•. 2 -20.4 4.2
-1;1.,1 --IL8 -1::.H -lß.R -14-.2 -1:~L8 -1:3.9 -14.G -13.U -17.4 -17.88 -13.6 -2[l.H 12.3
-n.1 -lH.;) -11.4 - io.n -11.4 -12.2 -1;1.2 -13.8 -14.0 -15.2 -14.50 -10.9 -lU.8 5.9
-17.2 -18.0 -21.4 -22.7 -2fl.4 -26.!l -27.2 -2S.{i -2S.11 -28.0 -1~l.~12 -13.9 -28.6 14.7
-ln.B -HI.2 -1\1.8 -lB.4- -18.0 -18.5 -18.4- -18.9 -W.9 -21.4 -22.27 -18.0 -28.4 10.4
-W.!I -18.:; -l!1.8 -21.4- -23.2 -:.!4.5 --2;1.7 -26.7 -27. 7 -28.4 -20.f>1 -15.0 -28.4- 13.4-
-lr).l --1;•. 7 -lH,4 -17.G --1!L2 -20.3 -2:!.[) --22.4- -22.4 -24-.4- -22.34- -15.1 -30.0 14.9
-16.2 -16.2 -17.4- -18.7 -20.7 -22.1 -23.8 -24.6 -26.6 -2G.4 -21.44 -1l'.2 -26.6 10.4-
-14.5 -14.7 -IrlA -lG.7 -17.4- -l!l.2 -2(l.[) -21.4 -21.[1 -22.2 -2\.30 -1·L5 -~1.4 14.9
-W.3 -11;.4 -16.9 -17.8 -18.8 -20.5 -22.0 -23.0 -24-.0 -2().1 -20.01 -16.3 -25.1 8.8
-19.1 -IS.!) -ln.H -1!1.8 -21.4 -2;•. 4 --24.H 9" r. -2H.6 -2t~.8 -2:,,01 -18.9 -27.1 8.2- .....).t)
-17.5 -16.8 -16.4 -Ill. 3 -17.9 -20.5 -21.8 -l!l.G -22.8 -2+.4 -22.13 -W.3 -28.5 12.2
-16.2 -16.H -1(\.8 -17.4- -17.8 -18.6 -19.1 -19.6 -21.0 -22.0 -20.[13 -!lL2 -26.1 9.9
-17.4 -17.3 -18.0 -18.9 -20.0 -21.2 -22.4 -23.4 --24.0 -24.7 -20.28 -17.8 -24.7 7.4
-15.1 -1[1.3 --15.2 -14-.6 -14.8 -15.3 -15.0 -15.5 -1(\.0 -IH.7 -18.12 -B.G -25.8 11.2
-14.4 -15.4 -15.8 I -llL6 -18.1 -19.0 -19.8 -20.4 -20.8 -21.0 -}(;'59 -13.9 -21.0 7.1
-](.. 0 -111.1 -16.fl -17.7 -18.H -l!l.H -22.5 -24.1 -25.8 -2[,.8 -19.75 -11s. 0 -25.8 9.8
-16.6 -17.1 -17.2 -17.8 -1S.(' -lH.7 -19.5 -1!l.9 --20.0 -19.9 -20.30 -1t'.6 -27.4 10.8
-16.3 -16.3 -16.2 I -Iß.l -17.2 -16.6 -15.9 -15.6 -15.8 -HLI -17.3t' -}f).6 -19.6 4.0I
i I
-17.911
I
-19.02\ -22.61!
-17.67 -18. 421 -19.951 -20.86 -21.66 -22.04-1 -23.09 -20.97 -16.70 -26.48 9.78
24
TeMnepaTypa B03JJ:yxa.
Mau 1883.
BblCOTa repsoaerpa Ha)!.'L aeMJleIO } 2.4m
Höhe des Thermometers über dem Boden
-11.17 -11.25 -11.021 -10.82 -10.51 -10.03 - 9.30 - 8.57 - 7.95 - 7.49 - 7.23 - 7.16 - 6.83 - 6.83
1 2
-16.2 -16.2
-21.2 -21.4
-16.6 -15.6
-24.1. I -21.8
·-l!.1.7 -20.9
-18.0 -16.7
-14.4 -14.2
- 6.!) - 7.1
-18.6 -14.0
-18.(i -19.2
-19.0 -19.0
-16.6 -16.4
-13.(; -IH.O
-13.7 -14.(;
-10.7 -10.8
2
-14.4
- 6.1
-12.4
-12.7
-12.9
-11.1
-11.4
- B.O
- 8.3
-15.0
-13.3
-10.7
-10.0
- 8.3
- 7.2
- 2.6
- 2.9
- 5.3
- 4.8
- 4.4
- 0.9
- 3.6
- 8.4
- 8.7
- 5.2
- 1.7
- 1.9
+ 2.3
-e- 1.9
- 1.9
- 2.6
1IIo.lIJI;em•.Mittag.119
-15.1 -15.1 -14.9 -14.7 -14.4
- 8.6 - 8.2 - 7.6 - 7.4 - 6.6
- 9.8 -10.4 -12.0 -12.9 -12.1
-16.8 -15.4 -14.4 -13.5 -13.2
-12.7 -12.5 -12.7 -12.7 -13.0
-10.9 -10.7 -11.3 -11.5 -11.1
-13.5 -13.1 -12.7 -12.8 -12.3
- 4.8 - 5.0 - 5.7 - 6.4 - 6.3
- 8.8 - 7.7 - 8.2 - 8.4 - 8.1
-17.2 -17.4 -15.6 -16.1 -15.1
-14.6 I -13.6 -13.6 -13.4 -13.3
-14.2 ! -12.8 -12.6 -11.8 -11.2
-11.7 -11.0 -10.8 -10.4 -10.4
-11.8 -10.6 -10.2 - 9.5 - 8.0
- 8.9 - 8.2 ! - 7.8 - 7.4 - 7.0
- 2.2 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.8
- 4.8 - 4.9 - 4.7 - 4.4 - 3.0
- 7.8 - 7.2 - 7.3 - 7.2 - 6.1
-4.4 -4.1 -3.7 -3.9'-4.7
-3.9 -3.9 -3.6 -3.7:-3.5
- 3.9 - 2.5 - 1.6 - 1.5 I - 1.1
- 5.2 - 5.(; - 4.8 - 5.0 i - 4.5
- 8.0 - 7.6 - 6.8 - 6.7 ' - 7.1
-10.8 -10.2 -10.0 - 9.9 - 9.1
- 7.0 - (;.8 - 5.9 - 5.2 - 4.8
,
- 3.9 - 3.1 - 2.5 - 2.3 - 1.9
- 1.9 - 1.6 - 0.9 - 1.7 1-2.1
-f- 0.3 + 0.7 + 1.1 + 1.7 + 1.6
+ 2.0 + 3.0 + 3.0 + 1.7 + 1.0
- 2.9 - 2.8 - 2.5 - 1.9 - 1.3
-2.7 -2.0 -1.8 -1.1 -1.1
- 5.3
- 4.5
- 8.6
-11.8
- 8.3
- 5.1
- 2.0
- 0.1
+- 2.2
- 2.9
- 3.4
7 8
, I
- 7.3
- 7.2
- 8.5
-13.1
-10.2
- 5.!)
- 2.0
- 0.4
+ 2.4
- 2.8
- 4.1
-15.31-15. 1
-11.4 . - 9.8
-12.0 ' -10.7
-19.4 -18.3
-13.4 -13.4
-13.0 -11.5
-14.6 -14.2
- 5.(; - 5.2
-10.4 - 9.7
-18.5 -17.2
-17.5 -15.7
-15.4 -15.4
-14.7 -13.0
-13.0 -12.5
- 9.6 -!J.l
- 3.3 - 2.7
- 5.2 - 4.9
- 8.7 - 8.4
- 4.1 - 5.0
- 4.0 - 4.0
po' 6i)
-16.0 ! -15.7
-15.6 -13.6
-13.6 -12.9
-19.5 -20.3
-16.4 -14.6
-13.8 -13.6
-H).3 -15.5
- 5.8 - 5.8
-13.4 -12.0
-18.6 -20.4
-20.5 -18.4
-Hi.3 -15.9
-12.4 -14.3
-13.8 -13.6
-10.4 -10.0
- 5.6 - 4.8
- 5.1 . - 5.4
- 9.6 ' - 9.3
-4.7 -3.9
- 5.7 - 5.0
-11.0 - 8.9
- 8.0 - 8.0
- !}.3 - 8.8
-}(j.0 -14.9
-12.0 -11.2
- 6.!) - 6.(;
- 3.3 - 2.8
-0.7 -0.7
+ 1.3 + 3.3
- 2.0 - 2.7
- 4.9 - 4.5
4
-16.1
-18.2
-14.3
-19.2
-19.2
-14.4
-14.9
- 6.2
-16.2
-17.5
-19.4
-16.8
-12.0
-14.4
-10.7
- 5.4
- 5.5
- 9.9
- 5.5
- 5.9
-13.2
- 8.4
- 8.1
-15.1
-11.3
- 7.4
- 3.5
- 0.8
+ 1.0
- 1.6
- 5.2
3
-16.1
-20.4
-15.2
-20.2
-20.B
-15.5
-14.4
- B.6
-14.1
-16.7
-19.1
-16.8
-12.6
-14.5
-10.9
- 5.8
- 5.4
- 9.5
- 5.6
- 5.8
-14.1
- 9.0
- 8.1
-15.1
-11.8
- 7.7
- 3.8
- 0.9
+ 1.0
- 0.9
- 5.4
- 7.8
- 3.8
- 1.7
+ 0.8
- 0.6
- 5.5
- 5.1
- 5.2
- 8.8
- 5.9
- 5.2
-15.0
- 8.8
- 7.6
-14.4
-13.2
- 5.0
- 5.1
- 8.2
- 6.0
- 4.1
-14.6
- 8.!!
- 7.0
-13.1
-12.1
- 8.4
- 3.7
- 1.9
+ O.B
- 0.2
- 5.5
3
4
5
6
7
8
!)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2·~
25
'{DUO.
Datum.
2B
27
28
29
30
31
Cpexaee
Mittel
IIOHb 1883.
- 5.91- 5.7
- 7.2 i - 6.6
- 5.2 ! - 6.0
+0.2 -0.7
- 4.6 - 4.8
-5.2 -4.7
- 4.3 - 5.3
- 5.G i - 5.4
- 5.4 - 5.2
- S.ll - 3.7
- 4.5 - 3.9
- 3.7 - 4.1
+ 0.2 1+0.5
- 4.9 . - 4.9
- 2.G - 1.8
- 4.1 - 3.5
- 3.0 - 2.7
- 3.2 - 2.8
- 1.7 - 0.5
- 3.2
- 0.6
- 0.5
+ 0.7
- 3.9
- 1.3
- 1.3
- 1.7
- 1.6
+ 0.9
+ 0.7
+ 1.4
+ 0.7
+ 4.5
+ 1.7
+ 0.3
+ 0.7
+ 1.5
+ 3.5
+ 0.9
+ 0.9
+ 2.0
+ 2.7
+ 6.1
+ 8.1
+ 7.8
+ 8.6
+ 8.3
+ 8.1
+ 3.7
- 2.3
- 1.7
- 0.7
+ 0.7
- 4.1
- 1.1
- 1.7
- 2.0
- 1.8
+ 0.9
+ 0.5
+ 0.9
+ 0.7
+ 3.8
+ 2.1
+ 0.3
+ 0.7
+ 1.5
+ 3.1
+ 0.9
+ 0.9
+ 2.1
+ 2.3
..... 5.7
+ 8.8
+ 8.2
+ 8.1
+ 7.8
+ 8.9
+ 3.6
- 3.9
- 0.9
-1.4
+ 0.5
- 4.7
- 3.6l- 3.0
- 1.4
1
- 0.5
- 3.3 - 2.6
+ 0.6 ! + 0.5
- 4.8 I - 4.7
-1.7 -2.1 -1.5
- 2.7 - 2.3 - 1.6
- 2.7 - 2.3 - 2.2
- 2.5 - 2.3 - 1.7
+0.1 +0.7 +1.0
+ 0.7 + 0.7 + 0.5
+ 0.1 - 0.5 0.0
+ 0.3 + 0.3 + 0.7
+ 1.5 + 1.8 + 1.8
+ 1.4 + 1.5 + 1.9
+ 0.8 + 1.1 + 0.9
-I- 0.1 + 0.3 + 0.5
+ 1.2 + 1.4 + 1.6
+ 1.5 + 3.0 + 3.5
+ 0.9 + 1.3 + 0.9
+1.0:+1.0 +1.1
+1.6'+1.9 +2.1
+ 1.7 + 2.0 + 2.1
+ 3.1 + 5.3 + 5.2
+ 8.1 + 8.1 + 8.4
+ 4.1 -I- 5.4 + 6.5
+ 8.3 -I- 7.9 + 8.2
+ 7.3 + 7.8 . + 7.2
+8.7 +8.7 +8.7
+3.8 +3.6 +3.7
+ 0.2
+ 0.2
- 0.2
+ 1.1
-f- 1. 5
+ 0.1
+ 0.4
+ 0.7
+ 1.3
-f- 0.9
+ 0.8
+ 1.6
+ 1.7
+ 2.4
+8.4
+ 3.8
+ 8.5
+ 7.1
+ 8.9
+ 3.3
- 0.5
- 0.3
+ 0.1
+ 0.5
+ 1.2
- 0.4
+ 0.5
+ 0.7
+ 0.5
+ 0.3
+ 0.5
+ 1.1
+ 1.6
+ 2.5
+ 6.9
+ 3.9
+ 8.8
+ (;.1
-f- 9.1
+ 3.5
- 5.4 - 5.0 \ - 4.9 - 4.8
- 6.2 - 5.6 1 - 5.3 - 5.0
- 5.0 - 4.8 I - 5.1 - 4.7
- 0.5 - 0.1 I' - 0.5 + 0.7
- 5.0 - 5.2 . - 4.8 - 4.6
-4.7 1-5.0 -3.1 -2.3
- 5.0 - 5.0 - 4.4 - 4.2
- 5.0 - 4.3 - 3.4 - 3.3
- 5.0 - 5.0 - 4.4 - 3.7
- 3.1 - 2.9 - 2.8 - 2.6
+0.1 +0.5 +0.2 -1.1
- 2.4 - 1.3 - 1.8 - 0.7
- 1.4 - 1.5 - 1.1 - O.H
- 0.4 - 0.3 - 0.3 + 0.2
+ 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.3
-2.1 -1.4 -0.9'+0.1
+ 0.3 + 0.4 + 0.3 + 0.2
+ 0.3 + 0.5 + 0.7 + 0.8
- 0.1 0.0 . + 0.1 + 0.4
- 0.3 - 0.1 - 0.1 + 0.2
-0.3 +0.2 +0.1 +0.7
0.0 - 0.3 + 0.2 + 0.7
+ 0.7 + O.G + 0.5 + 1.2
+ 4.2 + 4.3 + 4.9 + 3.3
+ 5.1 + 5.3 + 5.8 + 6.5
+ 3.5 + 4.7 + 3.0 + 3.9
+6.8 +7.7 +8.1 +8.9
+ 7.5 + H.9 + 7.2 + 7.0
+7.1 +H.9 +8.1 +9.0
+ 3.2 + 3.5 + 3.4 , + 3.5
!
- 3.3
+ 0.2
- 2.8
- 1.5
- 0.3
+ 0.7
- 2.3
+ 0.1
+ 0.3
- 0.3
- 0.7
- 0.5
- 0.2
+ 1.3
+ 3.9
+ 5.0
+ 3.8
+ 6.2
+ 6.9
+ 6.9
+ 3.1
- 3.H
0.0
- 2.1
- 1.5
- 0.2
+ 0.3
- 2.0
0.0
-f- 0.3
- 0.1
- 1.0
- 1.1
- 0.2
+ 1.2
+ 11.7
..... 4.7
+ 3.8
+ 6.1
..... 7.2
+ 6.!)
+ 3.1
- (j.0
- i.!)
- 4.4
+ 0.1
- 4.3
- 5.7
- 4.1
- 5.8
-5.4
- 3.4
0.0
- 2.3
- 1.3
- 0.1
+ 0.3
- 2.1
- 0.3
+ 0.4
- 0.1
- 1.2
- 1.0
- 0.2
+ 0.1I
+ 3.5
+ 4.7
+ 3.9
+ 6.5
..... (;.9
+ 7.5
+ 3.1
3
4
5
2
16
17
18
l!)
20
21
22
23
24
25
26
'27
28
'29
30
6
7
8
lJ
10
11
12
13
14
15
icPMel~Hteele - 0.59:, - 0.58 - 0.60 - 0.40 - 0.18 + 0.02
1
, + 0.35 + 0.51 + 0.84 + 1.14 + 1.47 + 1.64 ... 1 r.~ t
' ! .i1U -I- .99j
Cpe~Bee H'!,cTBoe BpeKll.
Mittlere Ortszeit.
Temperatur der Luft.
M:aJ. 1883.
CyrO'lHblJI
Hau6OJ1LID. HauKeBLW. Paaa:OCTL.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 epexaia.Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
-14.2 -13.6 -12.8
-12.8 -13.6 -14.0 -14.1 -17.7 -20.1 -21.4 -15.40 -12.8 -21.4 8.6
- 5.2
- 5.2 - 6.6 - 9.2 -10.0 -10.4 -13.2 -16.9 -18.5 -18.2 -12.06 - 5.2 -21.4 16.2
-12.4 -13.1 -12.9 -13.7 -15.4 -16.5 -18.2 -19.9 -21.6 -23.0 -14.47
- 9.8 -23.0 13.2
-12.6 -12.6 -13.4 -15.3 -16.4 -15.9 -14.9 -15.6 -15.7 -18.9 -16.68 -12.6 -21.2 11.6
--12.5 -12.8 -13.0 -13.1 -13.0 -13.2 -13.8 -14.5 -14.9 -16.6 -14.67 -12.5 -20.9 8.4
-11.4 -11..6 -12.2 -12.2 -12.6 ! -12.9
-13.5 -13.6 '. -13.8 -14.1 -12.95 -10.7 -18.0 7.3
-12.8 -12.1 -11.0 -10.6 -10.6 -10.4 -10.0 - 9.5 - 9.3 - 8.6 -12.45 - 8.6 -16.8 7.7 I
- 6.5 - 7.0 - 8.0 - 8.4 - 9.2 ,-10.2 - 9.5 - 9.7 -11.4 -13.4 - 7.36 - 4.8 -13.4 8.6 I
- 8.8 - 9.2 -10.4 -11.1 -12.9 -14.9 -18.9 -21.0 -21.7 -19.4 -12.55 - 7.7 -21.7 , 14.0
-14.9 -14.4 -14.8 -15.7 -16.6 . -18.3 -19.4 -20.4 -21.0 -19.6 -17.4S -14.4 -21.0 6.6
-13.8 -14.2 -14.7 -15.4 -16.0 -16.6 -17.4 -17.6 -17.0 -16.4 -16.23 -13.3 -20.5 7.2
-10.4 -10.9 , -12.1 -11.8 -13.3 -12.8 ' -12.7 -12.9 -12.7 -12.9 -13.56 -10.4 -16.8 6.4
- 9.8 -10.3 -11.2 -11.4 -11.7 -12.2 ' -12.0 ; -11.5 -11.4 -12.2 -11.82 - 9.8 -14.7 4.9
- 8.5
- 8.8 - 8.9 - 8.8 - 9.0 - 9.2 - 9.4 I -10.1 -10.3 -10.4 -10.91
- 8.0 -14.6 6.6
- 7.1 -7.0 - 6.6 - 6.3 - 6.0 - 5.7 . - 5.6 • - 5.5
- 5.3 - 5.2 - 7.88 - 5.2 -10.9 5.7
- 3.2 - 3.6' - 3.1 - 1.6 - 2.0 i - 2.3 - 3.0 - 3.5 - 3.9 - 4.8 - 3.38 - 1.8 - 5.8 4.0
- 3.3 - 2.8, - 2.9 - 3.3 - 3.8 - 4.4 - 5.0 - 5.9 - 6.8 - 7.7 - 4.68 - 2.8 - 7.7 4.9
- 4.9 - 4.4 - 4.4 - 4.8 - 4.9 I - 5.2 - 5.6 - 6.0 - 6.1 - 6.1 - 6.90 - 4.4 - 9.9 5.5
-4.2
- 3.5 - 3.3 - 3.0 - 2.8 - 3.4 -2.4 - 2.7 - 5.0 ! - 3.1 - 4.15 - 2.4 - 6.0 3.6
- 3.5 - 2.7 - 4.3 i - 5.6 - 5.7 - 6.8 • - 7.2 -10.4 -12.0 -13.8 - 5.61 - 2.7 -13.8 11.1
- 0.9 - 1.9 - 1.3
- 1.2 - 0.9 - 3.4 - 5.1 ; - 5.9 -'7.8 - 8.7 - 5.75 - 0.9 -15.0 14.1
- 2.8 - 2.7 - 3.2
- 3.3 - 3.5 - 3.9 - 5.6 - 5.5 - 6.0 - 6.4 - 5.60 - 2.7 - 9.0 6.3
- 9.0 - 9.9 -10.4 -10.4 -10.6 -10.6 -10.8 -11.0 -11.2 -11.4
- 9.00 - 6.7 -11.4 4.7
- 8.6 - 8.2 - 7.8 -7.0 - 8.6 - 9.7 -12.5 -14.0 I -14.5 -12.8 -11.50 -7.0 -16.0 9.0
- 6.0 - 6.4 - 7.1 - 8.0 - 8.7 - 9.2 - 9.0 - 8.6 - 8.6 - 8.8 - 8.54 - 4.8 -13.2 8.4I ,
- 1.3 - 1.6 ; - 2.0 - 2.5 - 2.9 - 3.3 - 3.7 - 3.9 - 3.9 - 3.8 - 4.17 - 1.8 - 8.4 7.1
- 1.7 -2.7[-3.1 - 2.9 - 3.3 , - 3.4 - 3.3 - 3.1 - 3.1 - 2.6 - 2.68 - 0.9 - 3.8 2.9
+ 3.3 ___ 2.4; + 2.0 + 1.8 -+- 1.9 i + 1.3 + 1.0 -+- 1-.0 + 0.7 + 0.6 + 0.69 ... S.3
- 1.9 5.2
+ 1.7
--- 1.51 + 0.9 +0.4 + 0.3 i + 0.3 + 0.1 ... 0.2 + 0.1 0.0 ... 1.28 -+- S.8 0.0 3.8
- 2.8 - 2.3 I - 2.5 - 1.5 - 4.1 i - 6.6 - 7.9, - 9.8 - 9.4 : - 5.8 - 8.30 - 0.2 - 9.8 9.6
- 2.2 i - 2.3 I - 2.4 - 2.3 , - 2.9 , - 3.5 - 4.4 f - 4.8 - 5.2 i - 5.5 - 3.55 - 1.1 - 5.5 4.4
: I, , I
- 9.261 -10.01 -10.56' -10.66- &.7&, - 6.90; - 7.21 - 7.45 - 8.02 - 8.62 - 8.81 - 5.77 -13.42 7.65
, J !
: Juni 1888.
~
- 3.0 - 4.3 - 5.2 - 5.3 - 5.5 - 6.6 -10.0 -12.6 -12.2
- 8.4 - &.&0 - 2.8 -12.' 10.3
- 2.1 - 2.9 - 3.1 - 2.8 - 4.4 - 4.5 - 3.8 - 5.6 - 5.4 - 4.8 - 4.03 - 0.5 -7.9 7.4
+ 0.3 ... 0.6 ... 0.7 ... 1.0 -+- 0.5 -+- 0.7 + 3.3 -+- 2.0 -+- 1.5 -+- 0.2 - 1.70 -+- 3.3 - 6.0 9.8
-+- 0.1 - 1.2 - 2.3 - 2.9 - 3.3 - 3.6 - 3.9 - 3.9
- 4.0 - 4.2 - 1.10 -+- 0.7 - 4.2 4.9
- 3.9 - 3.7 - 3.7 - 4.1 - 4.4 - 4.9 - 4.6 - 5.1 - 5.3 - 5.6 - 4.61 - 3.7 - 5.6 1.9
- 1.1 - 1.0 i - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.2 - 3.5 i - 3.6
- 3.9 - 2.77 - 1.0 - 5.7 4.7
- 1.3 i - 1.9 - 2.4 - 2.6 - 2.5 - 2.7 - 2.1 - 4.4 - 5.3 - 5.3 - 3.33 - 1.3 - 5.3 4.0
-1.7 -1.71-1.7 - 1.9 - 2.3 - 2.9 - 3.7 -4004 - 5.0 - 5.3 - 3.33 - 1.7
- 5.8 4.1
-1.5 -1.7,-2.1
- 2.4 - 2.7 - 3.2 - 3.2 - 3.1 - 3.3 - 3.3 - 3.19 - 1.5 -5.4 3.9
+ 1.1 + 2.0 ... 2.2 -+- 2.3 -+- 1.1 -+- 1.5 -+- 0.7 -+- 0.6 ... 0.3 -+- 0.1 - 0.34 -+- 2.3 - 3.4 5.7
+ 0.5 0.0 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.3 - 1.8
- 1.9 - 0.27 -+- 0.7 - 1.9 2.6
+ 2.5 -+- 1.6 + 0.7 -+- 0.3 0.0 - 0.8 - 0.5 - 0.5 - 0.8
- 1.0 - 0.40 -+- 2.5 - 2.8 5.3
+ 1.0 -+- 0.8 -+- 0.8 + 0.8 + 0.4 -+- 0.3 + 0.1 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.11 + 1.0 - 1.5 2.5
... 3.8 -+- 4.2 + 2.4 + 1.1 + 2.1 + 1.7 -+- 3.1 -+- 0.5 -+- 0.5 -+- 0.4 -+- 1.39 ... 4.5 - 0.4 4.9
+ 1.7 + 1.5 + 0.7 +0.4 -+- 0.2 0.0 - 0.3 - 1.1
- 1.7 - 1.9 + 0.68 + 2.1 - 1.9 4.0
... 0.6 + 0.8 + 0.8 + 0.5 + 0.1 0.0 - 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.3 - 0.26 + 1.1 - 2.3 3.4
+ 0.8 + 0.7 + 0.7 -+- 0.6 -+- 0.7 + 0.6 + 0.5 + 0.5 + 0.4 + 0.4 + 0.42 + 0.8 - 0.3 1.1
1+ 2.0 I + 1.8 + 1.9 + 1.8 i + 1.5 + 1.2 -+- 0.7 -+- 0.3 0.0 - 0.3 + 0.95 -+- 2.0 - 0.3 2.3
,+8.1 +2.7 + 1.8 ... 0.9 + 0.3 - 0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.0
- 1.1 + 0.90 + 3.5 - 1.1 4.6
+ 0.6 + 0.6 i + 0.5 + 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 + 0.3 - 0.4 - 0.8 + 0.13 + 1.3 - 1.2 2.5
+ 0.8 ___ 0.6 + 0.5 + 0.3 0.0 + 0.1 - 0.5 - 0.7 - 0.7 - 0.6 + 0.17 + LI
- 1.1 2.2
+ 1.9 ... 1.4 +1.4 + 1.7 + 2.1 ... 1.9 I + 1.5 + 1.1 +0.8 -+- 0.9 + 1.13 + 2.1
- 0.8 2.4
+ 2.7 + 2.6 + 2.5
___ 2.5
+ 2.6 + 2.6 '+ 2.9 + 2.6 ... 3.0
-+- 3.6 + 2.00 + 3.6 + 0.5 3.1
+ 6.8 + 9.6 + 9.7 + 8.3 + 9.2 + 7.2 + 6.7 + 5.7 1+5.2 + 5.0 -+- 5.48 ... 9.7 ... 2.4 7.3
+ 7.7 + 8.0 + 7.9 -+- 8.0 ,+ 7.3 + 6.6 + 5.7 + 4.9 + 4.9 + 4.2 + 6.63 + 8.8 -+- 4.2 4.6
+ 7.0 I + 6.6 + 6.7 + 6.2 i + 5.9 + 5.8 + 6.0' + 6.4 + 6.3 + 6.3 + 5.40 ... 8.2 -+- 3.0 5.2
+8.7· ... 8.9 + 9.0 + 9.5 + 9.3 +10.2 +12.5 ! ... 8.7 + 7.7 + 7.1 + 8.85 +12.5 + 6.1 6.4
+8.4 + 8.1 + 8.7 + 9.4 + 8.2 + 7.9 + 8.5 ' + 8.5 -+- 7.7 + 7.7 + 7.68 +9.4 -+- 6.1 3.3
+ 7.2 +6.91+6.7 + 5.7 + 4.8 + 4.0 + 3.1 I + 3.2 + 3.1 + 2.8 + 6.71 -+- 9.1 + 2.8 6.3
+ 3.8 + 3.91+ 4.31 + 5.1 + 5.5 + 5.5 + 4.5 , + 4.5 + 4.2 -+- 3.7 + 3.88 ... 5.5 + 3.1 2.4
i
+ 1.95 ... 1.85' + 1.61; ... 1.41 + 1.12 ... 0.831 + 0.73 -+- 0.08 - 0.18 - 0.21 + 0.70 .... 2.79 - 1.63 4.42I ! , ,
c. 7
21
TeMlIepsrypa Bos;qxa.
Ito.7.o:. 1~
BhiCOTa TepllOIillTp& BaA'h aell.lelO } 2.4'"'
Höhe des Thermometers über dem Boden
q.u:O.
'7 ! 8 9 10 11 InoueHL. 1 ~1 2 3 4 5 6 I Mittag.Datum.
i , I t ,
: , i I2.6 , ') ~ I o 5 2.5 , 2.6 3.2 4- 3.6 + 3.0 + 3.41 + 3.3 + 2.8 + 2.8 + 2.5 + 2.5 + + •• 1 + •. + + + ,5.3 4.f, I2 + 3.0 + 3.1 + 2.9 + 2.6 + ., - + 2.5 + 3.5 + 5.1 + 4.7 + 6,4 + 6.9 + 6.1 + +..... 0
3 + 2.2 + 2.1 + 2.3 + 2.7 + 3.3 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.5 + 4.8 + 5.5 + s.r + 6.1 + 6.7
3.9 3.5 3.2 3.3 3.6 3.6 3.8 4.1 4.4 + 5.6 + 6.7 + - ') + 7.14 + + + 4.3 + + + + + + + 1._
i) + 0.9 - 0.2 + 0.1 - 0.1 + 0.9 + ') 0 + 3.5 + 4.3 + T,. I + 5.7 + 5.9 + 5.9 + 5.9 + ~). t•• i)
6 + 1.8 + 104 + 0.8 + 0.3 + 0.5 + 1.1 + 2.3 + 3.3 + 4.6 + 5.9 + 6.9 + 8.0 ...... 8,4 + S.!I
7 + 4.7 + 4.9 + 4.7 + 4.9 + 5.8 + 6.5 + 7.1 + 7.5 + 8.1 + 8..", + 8.9 -+- s.r + 9.5 + 9.6
8 + 5.9 + 6.1 + 6.1 + 7.1 + 7.3 + 7.8 + 7.7 + 7.8 + 7.11 + 8.5 + 9.1 + !J.7 + 9.9 + H.!I
tl.5 6.8 6.7 7.0 7.0 7.4 7.!J + 8 ')9 ..... 6.8 + 6.4 + 6.2 ..... 6.2 + 6.5 + 6.5 ..... ..... + ..... + ..- + " ~)
10 + 7.7 + 7.3 + 7.5 + 8.2 + 8.7 + 9.9 +10.6 +11.9 +10.8 +10.8 + H.S + u.; ...... s.s ...... IU
11 ..... 2.6 ..... 2.7 ..... 2.9 + 3.3 ..... 4.0 ..... 4.3 + 4.3 ..... 5.0 + 5.4 + 6.1 ..... 6.4 + 6.4 ...... 6.7 + 7.1
12 + 3.7 ..... 3.8 ..... 3.6 ..... 3.4 + 3.8 + 4.5 ..... 4.9 + 5.1 + 5 .) ...... 5.4- + 5.7 + 6.1 ..... fd. + [•.5
13 ..... 3.5 + 4.0 +4,4 ..... 4.7 + 4.3 + 4.0 + 4.1 ..... 4.5 + 4.6 + 4.3 ...... 4.1 + 4.0 + 4.3 + 4.0
14 + 3.1 + 2.7 +a 2.7 -f- 2.7 + 2.3 + ') 0 + 2.4 ..... 2.7 ..... 2.7 ..... 2.9 + 3.0 ...... 3..", ...... 4.0 + 3.7..... ,)
15 3.3 3.1 ..... 3.0 3.0 + 3.0 + ') ~ + 2.9 ..... 3.0 ...... 3.3 + o - ...... 3.7 + 3.6 + 3.9 + 3.(;+ + .....
-" , o ,»
16 + 2.7 + 2.5 + 2.2 + 2.1 ..... 2.3 + 2.5 + 2.6 ...... 2.6 ...... 2.6 ..... 3.3 + 3.8 + :1.9 + 4.2 ..... 4.3
17 1.1 1.3 + 1.7 1.4 ..... ') . 2.7 + 2.6 + ... ... + 5.1 + 6.3 + 7.7 ...... 7.3 + s. I + s.s+ ..... ..... ..') ..... o ••)
18 ..... 7.1 ..... 6.5 + 5.3 +4.4 + 4.9 ...... 4.9 + 4.9 + 4.7 + 5.1 + 5.8 ...... 5.'; + 6.0 + G.f. .... ".S
19 ..... 3.8 + 3.6 ..... 3.8 + 3.7 + 4.1 + 3.9 + 4.1 -+ 4.!1 + (;.9 + i.7 .... R.7 ...... H.H + !J.l ..... !t.2
20 + 4.2 + 5.1 + 5.1 + 5.1 ..... 6.1 + 6..", + 7.3 + 8.7 + 9.2 + 9.5 ..... 9.7 + !1.9 + 11.7 + 9.:1
! 21 +4.9 + 4.9 + 5.2 ..... 5.3 + • 0 + 5.8 + 6.1 + 6.3 + 6.8 + 6.9 + 6.(; + H.8 + GA ..... tUJD.;'
22 + 5.9 + 5.8 + 5.8 ..... 5.8 + 5.7 ..... 5.5 + 5.3 + 5.1 ..... 4..", + 5.1 + 5.6 + H.3 + ,.. ,.. + RJ.I. ,
23 + 5.1 + 5.1 + 5.3 ...... 5,4 ...... 5':) ...... 5.7 + 6.3 + I;' 8 ...... 8.1 + 8.9 + 8.9 ...... 8.7 + R 'J ...... s,;-..-
24 ...... 5.9 ...... 5.7 ...... 6.2 ...... 6.8 + 7.7 + 8.3 ...... 8.9 + 9.5 + !l.8 +10.0 +10.6 +10.7 +11.1 +11.7
25 ...... 6.9 + 6,4 ...... 4.7 ...... 4.1 ...... 3.;) + 2.9 + 2.7 + 3.3 + 3.(. + 4.2 + flJ) + 5.~. + 5.3 ..... [,.G
26 + 3.2 + 3.2 + 3.0 + 3.3 + 3.7 + o - ...... 3.7 + 3.6 + 3.1 + 3.8 + 8.3 + 3. I ..... 3.2 + 0 0;j. i .;).i)
')- + 1.9 ...... 1.7 + 1.1 + LI + 1.2 + 1.9 + 1.7 + 1.H + 1.9 + 2A ...... .) ~ ...... 'J - ...... 2.4 + ~."t_I .., _. ,
28 ...... 2.0 -f- 1.8 ..... 1.8 ...... 1.9 ...... 2.1 ...... 2.2 ...... 2.4- ...... ') . ...... 2.\1 ..... 3.0 ..... 3.1 ...... 3 . .'\ -i- 3.11 + 3.8-.:,)
29 ...... 1.6 ...... 1.6 ..... 1.6 ...... 1.5 -f- 1.7 ...... 2.1 + 2.6 + 2.5 + 2.9 + 3.4- + 3.9 + 4.3 .... 4.5 + 4.6
30 ...... 1.9 ...... 1.9 +2.0 ...... 2.2 + ') - + 3.3 ...... 3.1 ...... ()- + 2.6 + 2.6 + 3.4 -+- 2.13 + 3.H + 3. I_.'l _.1
31 .... 1.5 + LI .... 2.4 + :LI ...... 3.3 ...... 3.5 + 3.6 + 2.7 + 2.7 -+- 2.R + " - ..... 2. r. ..... 1.!l + 1.8_.i'
Cpe.J.Bee
...... 3.75 ...... 3.61 + 3.60 ...... 3.61 ...... 3.00 + 4.19 ...... 4.45
-+- 4.80 + 6.10 + 5.57 + 5.iFo: + 5.97 + r..12 + 6.22Mittel
.A.BryCT'b 1~•
1 1.2 i 1.1 LI 1.1 I 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.3...... ...... ...... -f-
I
...... ...... ...... ..- + ...... + 1,;1 ...... \.I; + 1.4 + Lil
2 -f- 0.2 ...... 0.1 0.0 + 0.4 ...... 0.4 ...... 1.0 ...... 1.0 ..- 1.0 + 1.2 ...... 1. li
-+- I.R + I.li + 1.>; + 2.r.
3
-
0.3 ,- l.0 ~ 1.0 - 0.8 - 0.3 0.0 .... 0.1 -+- 0.4 + 1.1 + 1.4 + 2.3 -+- :!.f) + ';.H .... :;.t'
4
-
0.8
-
0.7
-
0.2 ...... 0.4 + 0.9 + O.!l ..... 3.1 ...... 4.R + 5.1l +- 6.4 + 7.0 + 7.1 + 7.H ...... R.4
5 ...... 4.3 ...... 3.6 ...... 4.4 + 4.4 + 5.0 ...... 5.4 ..- 6.r. + 7.7 ...... 7.8 +- 8.0 + R.I' + !l.0 I !l.H fl.H! + ......
6 + 3.0 ...... 3.0 ...... 3.0 ...... 3.4 + 4.0 + 4.H ...... 5.6 .... 6.4 + 6.R + ,.. 0 ...... 7.4 + - " 7.2 I.. !lI,.,) I ••") + +7 ..... 0.6 ...... 1.0 ...... 1.3 ...... 1.7 ...... 1.9 + 1.8 ...... 1.4 ...... LI + Ul ...... 2.0 + 3.4 ...... ::.Il + R.h -i. ::~ .~.
8 ...... 1.0 ...... 0.4 ...... 0.6 ...... 0.1 -+ 0.4 -f- 0.4 .... 1 ') + 2.4 + a.2 + 3.f; + ß.4 q ,.." H.7 :~ .~..- + .J.,., -+- +9
-
0.9 - 0.9
-
1.0 - 0.6 - 0.3 ...... 0.2 ...... 0.9 + 1.7 + 2.0 + ll.H + 4.0 ..... 4.2 -t- ,I .T. + 4.4
10 ...... 0.8 ...... 0.8 + 1.0 + 0.9 + 0.9 + 0.6 ...... 1.2 + 2.6 + iL6 + 4.4 + i'i.4 + 1;.li ..... li.7 ...... - .J.. ~
11 ...... 0.9 ...... 1.0 ...... 1.2 ...... 1.6 ...... 2.1 ...... 2.8 + 3.4 ...... 3.7 + 5.0 + 6.0 .... G.R + 7.2 ...... 6.3 ...... 1;.312 ...... 1.0 ...... 0.9 ...... 0.8 ...... 0.9 ...... 1.0 ...... 1.4 + 2.1 + 2.6 ...... n.l + 4.3 + r•.I ..- fU;
-f- 7.4 + 7.413 ...... 2.6 ...... 2.5 ...... 2.4 ...... 3.1 -.. 3.6 + 4 ,;, + 5.1 ...... 6.0 ...... 6.8 + 7.4 + 7.li ...... 7.li
-+- R.l 7.fi+14 ...... 3.6 .... 3.7 ...... 3.B ...... 4.2 + 4.8 ...... 5.4 + 6.0 + 7.1 ..- 8.0 + 8.6 ..- 9.2 -.. 9.8 ......10.0 +10.515 + 3.8 ...... 3.6 ...... 3.5 + 3.3 ..... n.R ..... 3.f; + B.O + ll.6 + 4.7 ..... 6.5 ...... 7.4 + 7.4 ...... 8.1 R.H.....
16 ...... 4.5 ...... 4.5 ...... 4.8 -f- 4.5 ...... 5.2 + 5.8 + 6.6 ...... 8.5 + 9.8 +10.5 +11.:; ....10.4 +12.4 +II.R17 ...... 7.6 ...... 7.6 ...... 7.4 -f- 7.8 + 7.8 ...... 9.4 +10.4 +10.4 +10.2 + 9.2 ..... 6.4 + ['.6 .... tU [•. R+18 + 1.4 + 0.8 -f- 0.8 + 1.2 + 1.6 ...... 2.0 .... 2.0 + 2.2 + 2.:; + 2.4 + 2.2 -.. 2.i 2.,'"' 2.9.... . ...1!J + 1.1 + 0.8 ..... 1.2 + O.R + O.!J + 0.8 ...... 1.1 ...... 1.5 + 1.6 ..- 2.0 + 2.2 + I. \1 2.1l l.R20 0.2 0.1 + 0.1 0.4 0.8 O.r. 0.9 -.. ....- - + ...... + + ...... LI + 0.8 + 0.8 + 1.~ + 1.\1 2.2 2.2+ ....
21 ...... 2.2 -f- 2.6 + 2.4 + 2.0 + 1.8 ...... 2.0 + 2.8 ...... 3.0 ...... 4.1 + 4.8 -.. r•.(j + r).7 r,.R IU22 + 2.6 2.2 2.3 2.4 2.2 2.1 2.1 + -..... ...... ...... ...... ...... + + 2.4 ...... ll.2 ...... 4.0 -.. 4.7 Ti. I) 7.n 7.4...... ...... +23 + 1.9 + 1.6 ...... 1.4 + 2.0 + 2.0 + 2.2 .... 2.8 + 2.8 ...... ll.O + 4.6 + 5.1 -.. 4 J) 4.4 4.'"24 1.8 1.8 1.5 1.4 1.6 1.9 2.0 ...... +...... ...... ...... ...... ...... + + + 2.0 + 2.2 + 2.4 + S.2 2.!l 2.H il.22.',} 0.2 0.8 1.2 1.2 0.9 0.5 0.2 + .... -i-- - - - - - - + 0.7 + 0.9 + 1.8 ...... 2.4 3.2 2.1' 3. )...... ... +
26 ...... 0.4 ... 0.6 ..... 0.4 + 0.1
-
0.2 - 0.1 + 0.4 + 1.2 + 1.0 0.0 ...... 1.6 1.8 2.027 + 0.8 0.8 + 0.7 + 0.8 O.H 0.9 1.1 + I + ...... 2.4..... .... ...... + ... 1.6 + 1.9 + 2.1 + 2.5 2.6 ! ll. I n.l+ + ..-28 ..... 2.0 ..... 2.0 ...... 1.2 + 1.8 -.. L(, ...... 1.0 .... 1.4 ...... 2.3 ...... 2.9 ...... 3.4
-+- :1.6 3.6 ll.R29 .... 2.8 ...... 2.4 ...... 2.2 .. 2.5 2.6 2.9 3.8 -t-. ...... + B.n..... ...... .... ...... 5.6 + 6.2 + 6.3 + 6.8 7.2 r..R...... ..- + 11.830 ...... 4.2 ..... 3.8 ... 3.5 + 3.6 ..... 3.7 + 4.2 + 4.3 ...... 4.3 + 4.6 + 4.9 + 4.11 r,.7 r..231 ...... 4.4 .... 4.2 + 4.3 + 4.4 ..... 4.4 4.6 + 4.7 -+ -.. ...... 6.1+ ...... 4.1 + 4.r. + 4.r. .... r•. o r•. o [I. )-.. + -.. 4.8
Cpe.J.Hee
...... 1.88 + Ln ..... 1.74 + 1.8!! ..... 2.11 ..... 2.38 + 2.85 ...... 3.43 !l.!l2 !i.o!!1Mittel I + + 4.37 .... 4.82 + + r•.32 -.. 5."
Cpe....ee lI'tcrBoe Bpellll.
Mittlere Ortszeit.
-~-m
Temperatur der Luft.
Juli 1SS3.
,
I
CrrO'lllhlll
Ha..60.aLDl. lluKe..m. PlIIIIOCfto.3 4 .. ß '1 8 9 10 11 12 cpe,I.Rill.~ Tages- Maximum. Minimum. Dift'erenz.
I mittel.
I I
...... 3.3 .... 3.3 .... 3.4 ...... 3.5 I...... 3.6' .... 3.6 ...... 3.3 I...... 3.4 .... 3.3 ...... 2.9 ...... 3.07 ...... 3.6 I ...... 2.5 1.1...... 4.3 ...... 4.3 ..- 4.3 .... 4.3 ...... 4.0 ...... 4.5 ...... 3.4 ...... 2.9 + 2.6 + 2.3 + 4.00 + 6.9 I -+- 2.3 4.6
-I- 6.8 -I- 6.8 .... 6.9 6.7 I 6.3 5.7 5.4 4.8 4.3 4.2 4.84 6.9 I 2.1 4.8-I- ...... ...... ...... ...... -+- ...... ...... ...... -+-...... 7 .6 ...... 6.8 .... 6.7 ...... 5.9 ..- 5.1 ...... 4.3 ...... 3.7 ...... 3.1 -+- 2.5 ...... 2.0 ...... 4.67 .... 7.6 ...... 2.0 5.6
-I- 5.0 -+- 4.5 -+- 3.4 -+- 2.5 ...... 2.1 -I- 1.8 ...... 1.5 + 1.1 .... 1.3 .... 1.5 -+- 2.94 -+- 5.9
-
I.t 6.1
8.6 8.5 8.5 8.4
,
6.9 7.5 6.3 5.5 5.3 4.6 8.9 8.6-I- + ...... + + ...... -I- ...... .... -+- ...... 5.18 + -I- 0.3
...... 9.9 .... 9.9 .... 9.7 -+- 9.3 .... 8.9 ...... 8.1 -+- 7.3 .... 6.7 ...... 6.4 + 6.0 ...... 7.58 -+- 9.9 -I- 4.7 5.2
-+- 9.8 ...... 9.6 -+- 9.9 .... 9.3 + 8.9 + 8.4 ...... 8.0 ...... ;.7 ...... 7.7 + ~ Q: ...... 8.23 -+- 9.9 -I- 5.9 4.0I • •)
-+- 8.3 -+- 8.5 ...... 8.5 ...... 8.6 + 9.0 ...... 9.0 -+- 8.7 + 8.1 -I- 7.6 -+- 7.8 -+- 7.51 -e- 9.0 -I- 6.2 2.8
...... 5.6 -I- 5.2 -I- 5.3 -I- 4.5 .... 4.0 -I- 3.2 -I- 3.2 ...... 2.3 ...... 1.7 ...... 1. fJ ...... 6.43 ......11.9 ...... 1.7 10.2
-+- 6.2 ...... 6.1 -+- 6.4 ...... 6.3 ...... 6.3 -I- 5.9 ...... 5.5 ...... 4.9 -+- 4.9 ...... 4.3
-+- 5.17 -+- 7.1 ...... 2.6 4.5
...... 4.9 ...... 4.9 ...... 4.7 ...... 4.& ...... 4.3 ...... 4.2 -+- 3.9 ...... 3.4 -+- 3.2 ...... 3.2 + 4.48 ...... 6.1 -+- 3.2 2.9
-I- 3.8 ...... 3'6 ...... 3.3 ...... 3.3 ...... 3.3 ...... 3.2 ...... 3.1 .... 3.1 ...... 3.4 ...... 3.3 .... 3.84 -I- 4.7 -+- 3.1 1.6
-I- 3.5 ...... 3.4 ...... 3.2 -+- 3.5 + 3.7 -+- 3.5 ...... 3.3 ...... 3.2 ...... 3.1 + 3.2 ...... 3.10 ...... 4.0 -+- 2.3 1.7
...... 3.3 ...... 2. ~I ...... 2.7 ...... 2.6 -+- 2.5 + 2.3 ...... 2.1 ...... 2.3 ...... 2.3 + 2.6 ...... 2.98 ...... 3.9 + 2.1 1.8
-+- 4.3 + 4.1 ...... 4.2 ...... 3.9 -+- 3.7 + 3.5 ...... 2.7 ...... 2.5 + 2.2 ...... 2.3 .... 3.13 .... 4.3 -+- 2.1 2.2
.... !l.9 +10.8 +10.7 ......10.4 + s.s + 9.0 ...... 8.6 ...... 8.1 ...... 7.8 ...... 7.3 ...... 6.42 -+-10.8 -+- 1.1 9.7
...... 6.8 + 7.2 + 7.2 ...... 7.3 + 7.3 ...... 6.5 ...... 5.5 -+- 4.5 ...... 4.4 ...... 3.9
-+- 5.77 -+- 7.3 ...... 3.9 3.4
...... !1.1 + 8'[) ...... 7.9 -+- 7.7 ...... H.6 ...... 5.9 -+- 4.9 ...... 4.3 ...... 4.5 + 4.1 ...... 6.08 ...... 9.2 ...... 3.6 5.6
...... 8.9 ...... 8.4 ...... 7.7 ...... ~ ... ...... 7.1 + 6.9 ...... 7.5 -I- 6.9 ...... 60 -+- 5.3 7.39 ...... 9.9 ...... 4.2 5.71,<> ......
.... 7.8 -I- 8.1 ...... 8.3 ...... 8.5 ...... 7.6 + 7.7 ...... 8.3 + 7.3 + 6.4 ...... 6.1 -+- 6.68 -+- 8.5 ...... 4.9 3.6
-+- 8.5 .... 8.7 ...... s.o + 8.6 ...... 8.2 -+- 8.1 + 7.3 -+- 7.0 -I- 5.9 ...... 5.6 -I- 6.63 -+- 8.7 ...... 4.5 4.2
.... 8.8 + 8.9 ...... 9.1 -+- 8.9 ...... 8.7 ...... 8.5 ...... 7.8 -+- 7.1 -+- 6.7 ...... 6.2 ...... 7.38 -+- !1.1 ...... 5.1 4.0
....12.0 ......12.1 ......12.1 ......11.7 '"T""11.3 ......10.7 ....10.8 ...... 8.9 -+- 8.3 -+- 7.5 -+- '.51 ......12.1 -I- 5.7 6.4
...... s.t ...... :l.5 .... 4.1 + 3.3 -+- s.t -+- 1.8 -+- 2.0 ...... 3.1 ...... 2.9 .... 2.8 ...... 4.10 -+- H.9 ...... 1.8 5.1
:l.6 .... 3.7 ...... 3.6 .... 2.1 .... 1.8 + 1.1 .... 1.2 .... 1.4 + 2.1 ...... 2.3 ...... 2.92 ...... .... ~ ...... 1.1 2.6...... <>.i
...... 2.8 .... 3.0 ...... B.O ...... 3.0 ...... 3.1 + 2.5 ...... 1.9 -+- 1.7 + 1.5 -I- 1.7 ...... 2.a ...... 3.1 ...... 1.1 2.0
.... 3.7 ...... s.s ...... 3.1 ...... 2Jl ...... ') - ...... 2.5 ...... 2.4 ...... 2.4 ...... 2.4 .... 1.9 ..... 2.70 ...... 3.9 + 1.8 2.1-.1
.... 4.2 ...... 3.8 ...... ß.3 -+- ') - ...... ') .... ...... 2.0 ...... 1.7 ...... 1.9 + 2.1 ...... 2.3 ...... 2.71 ...... 4.6 ...... 1.5 3.1_.1 ... ...
::1.1 3.3 ...... 3,[, ...... B.n + 2.7 ...... 2.3 ...... 1.6 ...... 1.4 -+- 2.8 + 2.1 ...... 2.62 -+- .... - ...... 1.4 2.1-+- ...... a.;:l
.... UI ...... I.R ...... 1.6 .... 1.7 ...... 1.4 -+- 1.3 ...... 1.3 ...... 1.2 ...... 1.4 ...... 1.4 + 2.10 .... 3.6 ... 1.1 2.5
...... 6.21 .... 6.12 ... 5.96 .... 5.68 ... f).SG + 5.02 ... 4.6T, ...... 4.26 ... 4.10 ...... 3.87 -+- ·f,!11 ... G.95 ... 2.76 4.19
August 18li33.
I.... 1.4 ...... 1 .> + 1.1 ...... o.u -+- O.!I + 0,[, I... 0.2 - 0.2 - 0.1 .... 0.1 .... 1.0t + 1.6 - 0.2 1.8... 2. I ....... 2.1 ... I.R ... 1.4 ....... t.R ...... 0.7 -t- O.G ... O.H + 1.0 ... 0.7 + 1.13 ... 2.5 0.0 2.5H.(i :1.7 -t- 2.7 .... 2.1 ... 1.4 + 1.1 I .... (Ul ... 0.8 + 0.3 - o .) ... 1.14 ....... .... ,... - 1.0 4.7... + Ol. ,
R.4 S.:l ~ .) ... 7.H 7.:) + 7.n i + l;.!1 ....... ;,.4 + 4.8 + 4,j, .... 5.00 ....... f'.4 - 0.8 9.2... ....... ...... { .. - .......
!I.:.! R.H -+- 8.7 .... s.n -+- 7.4 .... 7.0 ... fl.H ...... 5.4 ...... -1.2 ... ... r; .... ('i.74 ... !1.2 ... 3.5 "' -....... + .'..) o , I
fl.6 ...... 4.n ... f) r; ... 2.6 ... i.n ..- 0.8 .... O.H - 0.4 0.0 + 0.2 -+- 4.01 -+- 7.4 - 0.4 7.R... ".t)
....... 4.1i ... 5.0 ....... 4.li -+- 4.:; ... n.R .... :i.6 .... 2.t) ....... 1.7 -+- O.!l ...... O.ll ... 2.f,3 ... [).O -+- 0.6 4.4
4.3 4.4 ....... 4.0 + 3. I; ...... " q ....... 2.n ...... 0.8 - O.I - 0.3 - 0.8 ...... 2.0:~ ... 4.4 - 0.8 5.2...... .... ol)......
.... B.9 ...... ll.li ....... i-l i) ....... :1.2 + 2.S ...... 2.2 .... 1.8 + 1.1l + 1 ') .... 1 ,) ... 1.!ll ... 4.5 - 1.0 5.5.' ....
.... 7.4 + H.2 -+- ['.4 .... 1\.0 + 4..1 ...... a.H ... 2.R -+- 2.0 + 1.5 + I .) .... 3.41 ... 7.4 ... O.li tl.S
r. - rt.2 4.'1 n - -+- 2.4 2.n ...... 1.8 -+- 1.4 1.1 ...... 1 .) -+- R.4B -+- ... ') ... O.!l 6.3.... •1.1 ... + + ,"t.a + + 1.-
n'n (;'2 !l.n 4.4 .... a.~ ;,L~l ...... 2.(; ... 2. ~l + 2.~ ....... 2.4 .......
.n ..-,,.
....... 7.4 -+- 0.8 (I. (l
.... .... ....... .... ......
0). ;l.....
r..n r).R 1\.4 + [.,T, ... ['.0 .... 4.n ... 4.H ... 4.0 ....... 3.8 ....... 3.tl ...... ".12 + ~.1 ... 2.4 r. -... + -+- 'l'.1
...10.3 -I-ln.2 -+-1O.n .... !I.8 -+- !l.4 + H.l ... 7.8 ... 7.4 .... f'.·1 ....... 4.li .... 7.45 ...10.5 ...... S.(l (l.H
H.f) .... S.G -f- ...., ...... jl'S -f-- n.4 -+- jl.n ...... 4. !l ... [).n + 4.8 + 4.1, .... f,. (l~l + 9.f. ...... 3.0 B.5+ / .-
....12.8 +12.4- +11.4 .... 10.8 +10.4 ....... H.7 ... !I.,I + S.6 .... 8.2 .... /./ ...... 8.83 ...12.8 ... 4.r. S.3
... :!.t' ... 2.H ....... 2.H ...... 2.4- ... 2.r. .... 2.4 ... 2.2 ...... 2.3 ....... 2.4 ... 1.8 ... ;,. (it, ...10.4 ...... 1.8 8.tl
... :\.n .... ~.H -t- B.n ....... 2.4 ....... 1.7 .... 1.2 ... I. n + O.H -+- 1.0 ... 1.0 ... 1.8!l ....... ::1.0 -+- 0.8 2.2
.... 2.4- .... 2.4- .... 1.8 -+- 1.4- .... 1.G ...... 1.4- ... 1.0 ....... n.8 + 0.(1 .... 0.2 ...... 1.41 ... 2.[, ...... 0.2 2.S
+ :1.6 ...... :1. 7 ... :1.4- ... :l,l + B.ll + 2.2 .... 2.2 ...... 2.2 + 2.(1 -+- 1.:" ... 1. (,,-'" ...... :L7 - 0.2 8.9
... ll.l -+- tU .... (••R ... r•.2 ... 4.8 -+-- 4.3 .... 3.6 ... :).4 .... 3.0 ... 2.S .... 4.00 ... (l.1 -I- 1.8 4.3
7.0 6.S .... - " ... G.3 .... [•.0 ...... 4,[) -I- H.H .... 2.8 .... 2.;l ... 2.:2 ...... 4.10 ...... 7.4 ...... 2.1 n.S...... ....... ,.. )
.... 4.6 ... 4.n .... :l.H .... :l.n ... 3.0 ... 2.(1 ...... 2.4 .... 2.4- .... 2.2 ....... 2. I -I- )).O(l ... 1'•• 1 i ...... 1.4 3.7
.) - 2.4- + l.!l ...... 1.f. 1.2 ... n.G ....... 0.4 + 0.2 - 0.4 -+- t ,,~rl ....... 0q - 0.4- 3.6
....... :Ul ...... .... 1 ...... ....... 0 ....
2.t) ..., - ... 2.4- + 1.8 1.[, .... 1.0 .... 1.0 + 0.4 ...... 0.1\ ... 1.ll ... " ..., - 1.2 4.4
....... 2.l' ... ...... ..... - -+- a .....
....
2 I) + 2.4 + 2.H ... 2.0 ... 1.11 ....... 1.7 ... 1.1 + O.S ....... n.n ... O.S ... 1. 15 ... 2.4- - 0.2 2.6.~
1.8 1.S IJ, 1.6 2.02 3.6 0.7 2.9
... :LH ... H.4 ....... :1.1 -+- ::1.2 + 2.R + 2.8 + ... -+- + -I- ... .......
.... 4.2 ... 4.2 ....... 4.B ... 4.0 + :1.8 ....... :1.7 ... H.5 -+- H.2 .... H.2 ....... B.g ....... 2.H9 .... 4.3 ....... 1.0 3.3
... t'.li ... 6.1~ ...... (1.7 .... 6.1 ... n.H + n.l .... 4.9 + 4.7 .... 4.(. -+- 4.::1 ....... (,.00 + 7.2 ...... 2.2 0.0
-+- 6.6 ...... rl.R + n.n -+- n.n ....... ri.7 + n.4 + Tl.2 ... n.l .... 4.8 ... 4.il + 4.94 + 6.6 ... S,[, 3.1
4.f, 4. !l ... 4.1 H.2 -+- 2.8 ....... 2.tl ...... 2.4- + ..., . -+- 2.3 .... 4.10 + ('.1 -+- 2.3 2.8.... 4.8 ..- ...... .... _.a
I 0.92 1.02 4.90
+ (•.ß4 ...... n.07 -+- 4.il\ -+- 4.fl2 ... ß.87 + :1.44 ...... 2.94 .... 2.('.0 .... 2.29 .... 2.07 ... 3.48 ...... ......,
1
1
c.
m
CAI'AOTLIPL.
BJIAJRHOCT1 B03)(YXA.
SSAGASTYR.
FEUCHTIGKEIT DER LUFT.
8
30
BJl8JKHOCTL B03]{yXR.
OeBTII(SPb l~.
BWCOTa 1'IIrpoxe'fpa Ha~'J> send } 2.4'"
HOhe des Hygrometers über dem ~odeD
1Jaao.
Datum. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
JIo.IAen.
Mittag.
%
80
67
85
87
94
90
98
78
82
86
77
84
78
93
94
98 .
92
85
61
76
74
86
88
93
94 I
I
3.3 85
2.4 78
2.5 87
2.1 91
2.2 91
mm
5.0
5.4
5.8
5.4
6.3
6.0
5.2
4.5
4.3
4.9
4.8
5.3
6.9
5.4
4.9
5.7
5.3
4.4
2.4
3.9
2.6
2.8
2.8
2.7
3.5
111111 o 111m ufo mm 0/0 111111 ufo mm "I« mm %
4.6 91 4.9 96 4.7 91 4.9 91 5.2 91 4.9 89
6.9 98 6.7 99 6.5 97 6.2 94 6.1 86 6.0 77
5.8 98 6.0 98 6.1 100 6.1 98 6.0 92 6.2 92
5.0 95 5.3 92 5.6 97 5.3 92 5.3 93 5.5 93
6.1 97 6.1 97 6.1 96 6.1 94 5.9 90 6.1 92
5.8 9i 5.9 97 5.8 93 5.9 94 5.8 90 5.7 88
4.585 4.791 4.894 5.194 5.293 5.194
4.7 96 4.8 96 4.9 96 4.9 93 4.5 80 4.4 7\)
4.6 94 4.6 94 4.7 92 4.7 90 4.5 82 4.4 82
4.6 85 5.0 !l4 [,.2 96 5.0 91 5.0 91 5.0 88
4.0 82 4.0 82 3.9 78 3.9 76 4.0 75 4.2 74
5.5 96 5.4 92 5.5 92 5.6 93 i 5.9 96 5.8 92
6.0 97 6.3 93· 6.2 91 6.4 8i i 6.4 84 6.6 78
[).2 88 5.4 95 i [).2 93 5.1 93 5.0 89 5.0 88
4.(; 94 4.5 !10 4.5 90 4.6 92 4.(; 91 4.7 91
4.9 100 4.9 98 4.9 96 5.2 96 5.4 95 5.4 96
.4.9 9G 4.9 94 5.0 96 5.0 98 5.0 98· 5,4 96
4.6 94'. 4.6 92 4.7 91 4.5 89 4.4 85 4.3 82
3.1 8r, 2.8 76 2.8 ili 2.6 67 2.6 66 2.4 62
3. !) 88 4 . 3 \)2 3. 5 73 3.6 70 3.4 67 3.8 74
2.i i6 2.4 i5 2.6 77 2.8 80 2.7 78 2.9 84
2.8 86 2. \) 84 3.0 85 2.9 80 2.9 84 2.9 82
2.9 96 2.8 95 2.7 95 2d3 98 2.9 90 2.9.90
2.2942.1942.1942'.294 2.392 2.592
3.4 HG 3.2 89 3.0 85 3.1 85 8.3 89 3.3 89
3.6 \)4 3.796 3,4 92 3.594 3.389 3.489
4.4 9tj 4.2 98 3.4 89 3.2 85 2.9 82 2.6 84
2.2 86 2.3 92 2.3 86 2.3 86 2.3 86 2.4 84
1.7 73 2.0 88 1.9 8i 2.0 91 2.1 91 2.2 94
1.6 !J3 Li 93 1.8 !)3 2.1 94 2.0 91 2.1 \)1
96 5.6 95 5.5 98
!I4 5.0 95 4.9 98
96 6.1 H6 6.1 97
97 6.0 98 5.9 97
91 4.6 90 4.5 85
94 4.5 HO 4.7 94
94 4.5 94 4.3 87
96 4.8 96 4.9 93
81 3.9 80 4.1 85
96 5.1 \16 5.3 94
94 6.0 97 5.7 98
84 5.1 84 5.0 85
9fl 4.8 98 4.8 98
98 5.0 100 5.1 98
!18 4.9 96 e.o 98
98 4.8 98' 4.9' 100
78 2.8 76 2.\) 80
78 8.1 i6 3.7 85
89 3.6 83 2.8 76
89 2.9 87 2.8 86
93 ~ 8.0 ·89 8.0 93
94 :2.1 94 2.2 !l4
95 3.4 96 3.3 \13
3.5 92 3.6 94
4.2 96 4.8 100
2.1 rc 2.2 86
2.0 85 1.8 7!l
1.8 100 1.8 97
s.r) 89
4.2 96
2.B 82
2.0 85
1.H 100
97 5.9
H3 4.8
93 4.8
87 4.6
H2 4.7
83 4.0
98 5.0
96 o.o
90 5.!!
!18 4.7
98 5.0
H6 4.9
98 4.9
88 2.8
75 IL 1
96 4.1
85 3.0
811 3.2
97 2.1
ur. 3.4
mm % I mm % I mm u/o' mm ulo
4.6 91 I 4.6 92 4.6 91 4.7 93
s.s 96· 7.0 96 7.0 96: 6.9 96
5.4 !16 5.4
5.2 94 ~ 5.0
(,.8 93 6.0
3.6 92
4.2 H6
2.4 87
1.9 78
I. 7 9G
4.6
B.O
!l.3
2.3
11.3
(,.8
4.9
4.7
4.8
4.6
4.1
4.9
s.s
6.1
4.R
(,.0
4.9
4.9
11. 0
2.!1
4.8 98
3.1 85
3.7 96
2.4 89
3.2 H5
3.6 94
4.0 H6
2.4 87
2.3 84
1. 7 !13
mm %
4.4 85
6.8 96
5.4 93
5.4 93
5.8 93
6.0 98
4.9 96
5.1 96
4.4 89
4.6 H4
I 4.1 82
4.9 98
5.8 H5
6.8 Ho
4.9 100
4.8 96
4.9 U4
4.9 98
3.3 87
2.7 H8
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
18
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30
ClMt:::r4.lJ& 92.14.30 91. 94.27 92.04.23 \l1.3 ~. 22 91.9.4.23 9U) 4.28 92.14.23 90.414.25 89.14 .23 86.9J4.2i 86.24.27 84.9'
;
ÜKTSI(SPb l~.
1
2
3
4
6
G
7
8
9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
lU
25
26
27
28
29
80
81
CpeAJIee
lIit1el
1.6 86 1.6 90 1.6 90 1.5 !IO 1.5 89 1.6 rn 1.5 88 li 1.6 85 Li 85 1.8 90 11.9 881 2.0 88
2.9 HO !J.O \12 3.0 93 3.1 !l(j ,3.1 9(; 3.1 \1(; 3.0 93 3.0 96 2.7 187 2.5 85 2.7 881 2. 8 90
3.2 91 3.1 8H 3~1, 90 2.9 85 3-.0 87 3.0 89 8.0 86 2.9 84 3.2 91 2.9 78. 3.0 81 3.2 85
2.!) 91 I B.O !lO 2.9 91. 2.9 91 2.9 !10 2.8 88 2.H 92.2.8 92 2.7 91 2.8 92 2.8 92 2.7 91
2.8100 i 2.7 100 2.i 100 i 2.i \I!J 2.7 !In 2.8 100 2.!1 99 2.7 100 3.1 100: 3.2100 3.2100 1 3 . 0 100
1. 9 94 1. !l 96 2.0 95 2.0 !J5 2. 1 96 2. 1 !)5 2. 2 96 2 .2 96 2.2 96· 2.3 9i 2.3 97' 2. 3 96
2.596 2.181 2.0802.184 2.184 2.1 8B 2.184 2.2882.293 2.389 2.286 2.184
1. i 87 1. 7 8i 1. !J 88 1. 9 88 1. 8 88 1. t 87 I. t 86 1. i 90 1.7 8i 1. 9 Si 2. 1 92 2.2 92
i.s 88 2.287 2.2 \10 2.090 1.8 H2 1.891 2.092 2.193 2.192 2.1902.188 2.292
2 ..( !)2 2. 1 !l2 2. 3 93 2. 2 88 2. 1 83 1. n 84 2.0 8i 2. 1 85 2. 1 88 2.2 90 2. 3 92 2.2 92
1.8 87 1.8 89 1.8 88 1.9 89 2.0 89 2.0 86 2.1 89 2.1 87 2.1 87· 2.0 85 2.1 89· 2.2 90
LG 92 i.u !14 L8 95 1.8 95 2.1 97 2.0 H7 2.2 95 2.2 94 2.2 94 2.2 94 2.3 95 2.3 94
2. 1 \17 2. 1 97 2. 1 97 2.0 !J7 2. 1 98 2.0 91i 1. !J 96 2.0 96 1. 9 94 2. 1 94 2.0 95 1. 9 88
1.394 1.1 112 0.8881.1 !)O 1.391 1.3 \11 1.3921.3921.3!l1 1.2 111 1.291 1.190
1. 1 88 1. 2 8H 1. 1 87 1 'J SH I. 1 Si 1. 2 88 1. 3 89 1.3 89 1. 3 90 1. 4 92 1. 4 92 1. 6 92
1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.6 100 1.7 100 1.8 100
1. 8 94 1. 7 !I4 1. 8 95 1. i 114 1. 6 94 1. 6 94 1. 6 98 1. 6 94 1. 6 93 1. 7 93 1. i 93 1. 7 87
1.0 !)O 0.9 88 0.8 87 0.8 87 0.8 86 o.r 85 o.r 86 0.7 95 o.z 85 0.7 84 0.7 85 0.7 85
1.491 La!l2 1.4 112 i.o !l2 1.693 1.6 ns 1.4 \)3 1.693 1.793 1.793 1.693 1.492
1. 1 91 1•~ 91 1.4 BI 1 , rl nIl. 6 92 1. ä ~12 1.4 92 1.2 92 1. 3 92 1.4 92 1. 5 92 1. 6 92
0.8 90, 0.8 89 0.7 88 0.8 89 0.8 88 0.6 8i 0.6 sr 0.6 86 0.7 87 0.7 86 0.7 0.6 86
0.5 85· 0.1) 85 0.6 84 OoT) 85 0.6 85 0.5 84 0.5 84 0.5 84 0.5 88 0.5 84 0.5 ~~: 0.5 85
0.4 82 i 0.4 S2 0.4 83 0.4 84 0.5 84 0,4 84 0.4 84 0.4 81 0.5 82 0.5 82 0.4 82 i 0.5 82
0.5 84 i 0.5 84 0.8 87 0.9 90 1.0 89 1.0 HO 1.0 92 o.s 90 0.8 89 0.7. 89 0.8 89; 0.9 90
0.8 89 j 0.8 89 0.8 89 0.8 89 0.8 88 0.8 88 0.7 88 0.7 87 0.7 86 0.6 86 0.7 87! 0.7 86
0.6 85 I 0.6 86 0.6 86 0 5 86 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.5 84 I 0.5 85: 0.5 83
0.5 86 1 0 . 5 85 0.5 85 0.5 86 0.6 87 0.5 86 0.6 8i 0.6 86 0.6 87 0.6 87 0.7 8810.7 88g:~ : 'i ~:~ ~~ g:~ ~~ g:~ ~~ 8:: ~~ g:: ~ä 8:: :~ 8:~ : g:~ : g:~ ~~ i g:~ ~: i g:: ~g.: : I g.: ~~ g.~ ~ 8': ~ g.: ~: g.: ~4 0.4 84 0.4 83 0.4 83 0.4 83 0.4 88 I 0.4 83
. I'" . . . 5 ! 0.4 8i I 0.5 88 lO.5 90. 0.5 90 0.5 90 I 0.6 92
1.44 89.81...289.61.44 89.5,1.44 89.51.47 89.4r« 89.2).45 8~).5\1.45 89.31.47 89.311.48 88.91.52 89.4\1.53 89.2
1) O'fc'le'l'a on) ftlt'J> Kan oel> rlll'pO.e'fJI& CBtroK'J> saaeeeaa,
1"
t
J
11
Cpe,l,Bee )IteTBoe speae.
Mittlere, :Ortszeit.
Fenchtigkeit der Luft.
September lel8il.
4.27 89.0
5.22 95.0
5.08 !J3.!1
4.24 !10.2
2.8R 7(.2
:1.!15 82. S
:1.16 84.4
:1.10 87.9
2.85 HO.2
2.411 !I:!.8
11. SR !l1.ß
3.f,3 90.3
2.97 86.3
2.37 88.3
2.03 88.8
t. 97 !J3.9
·0
90.5
81. !J
R!I.8
8H.S
H3.5
('.4!1 H2.f,
4.8" HO.8
4.M l'lS,[,
4.4H H7.8
·Llln S!J.I
4.40 R2.0
(•. 37 !Jl.3
6.6S 87.4-
f•. 14 110.7
4.72 !l4.7
121110987654321
mm 10 I mm 10 I mm 10 0 ! mmo mm io mm 1{) mm /0 0 I mm 10
5.2 84' 5.4 83! 5.6 84 87 I 5.8 86 6.0 90 6.1 92 6.3 96 97 6.11 !l7
I 4.8 56 I 5.0 59 5.0 61 56 4.9 57 5.6 69 5.8 77 5.!I 84 89 f,.5 R!I
5.7 84 5.3 76 5.1 74 78 5.9 86 5.8 84 6.1 91 5.6 84 90 n.s 87
5.4 86 5.3 79 5.3 80 80 5.3 82 5.6 84 5.6 86 5.7 87 HO [,.!I !14
6.6 97 6.4 91 6.4 94 88 6.2 90 6.1 !J2 5.7 90 5.6 8H !13 5.8 5.8 n,.
5.9 90 6.0 !18 5.6 95 5.4 93 5.0 85 4.6 80 4.6 82 4.7 82 4.9 93 4.8 !l6 4.B !lG 4.H H3'
4.8855.0885.1965.1964.9874.8874.8 H3 4.7904.5854.1) 85 4.!I 935.0 !lB
4.8 85 4.5 79 4.4 79 4.(i 81 4.4 82 4.1) !IO 4.6 92 I 4.7 \)G 4.5 8(J 4.8 93 ·1.5 87 4.f. 87
4.2 80 4.2 78 4.2 79 4.2 82 4.5 84 4.5 8,t 4.6 84 4.8 93' 4.8 H3 4.6 !11 4.4 87 4.G !l:.!
5.089 5.196 4.8 8!1 4.685 4.4 82 4.5 sn 4.484 4.383 4.182 4.289 4.083 4.2H!I
4.6 78 4.8 85' 4.6 77 4.2 72 4.5 75 4.5 78 5.0 88 5.3 96 4.6 ·82 4.9 H1 5.0 !}(i 5.0 96
5.3 85 5.3 85 5.2 84 5.3 82 5.4 84 5.5 87 5.4 88 5.5 HO 5.4 !)3 5.B !l4 5.5 !16 s.n !l5
. 6.974 7.274 7.4797.586 7.3847.18:; 7.1 7!J 7.287 6.!I 86 7.0 H1 Ö.!1 !l4 G.4 H:;
5.1905.2 so 5.392 4.!J 856.0885.1 H·l 4.993 4.!J ~)S 4.H!H 4.48!1 4.8 H4 4.8 H6
4.893 5.0964.894 4.8944.7 !l4 4.7 !IH 4.794 4.794 4.7 !l8 4.H !l8 4.7 !lH 4.7 !l4
5.6 95 5.6 90 5.5 !12 5.5 90 5.6 !17 r,.5 96 r,.4 95 5.4 9r, 4.H 87 4.8 85 5.1 !l4 5.0 !l5
5.188 5.187 5.290 5.387 5.387 5.390 5.4 955.2 !J4 5.296 5.0 !l6 4.!l !16 4.8 !lG
4.2 89 4.2 90 4.1 90 3.7 81) 3.6 SI) I 3.H 9" ;;.9 92 3.6 RB 3.(; 83 3.R 88 a.n HO 3.4 Rti
2.664 2.9742.766 2.!I 702.7 (i4 3.2 7R ;;.282 B.281 2.!I75 3.177 3.178 B.O 74
4.0 81 4.2 83 4.0 78 4.1 82 4.3 sn 4.4 8!1 4.3 85 4.7 !J6 4.6 H:! 4.7 ss 4.!1100 4.8 100 :
2.9 87 2.7 80 2.9 82 2.\1 85 3.2 st a.i 87 3.3 91 3.2 se 3.3 87 3.2 87 3.2 87 3.8 rn
2.9 84 3.0 85 3.2 87 B.5 !)4 3.3 R!I B.S 91 3.3 95 3.5 92 3.B 93 3.S !ll 3.G !16 3.B !Hl
2.993 2.888 2.886 2.788 2.888 2.788 2.7862.684 2.784 :!.788 2.6!13 :!.f. !J2
2.8 93 2.6 90 2.5 92 2.0 83 2.2 !H 2.4 92 2.5 89 2.8 !)3 2.H H6 2.!I es 3.1 !J8 3.1 95
3.4 91 3.4 89 B.3 87 H.4 89 B.4 89 3.5 ~12 3.4 89 3.6 H4 S.7 !)6 s.s H2 H.li 94 3.G !Jll
3.385 R.283 3.4 87 3.178 3.280 3.380 3.8 !I4 3.696 3.996 a.s !l4 4.198 4.0 H6
2.2 74 2.1 71 2.2 77 2.11 sa 2.4 87 2.B 82 2.0 71 2.4 87 2.4 87 2.3 84 2.1 76 2.3 se
2.7 93 2.1 72 2A 87 2.5 94 2.4 87 2.4 92 2.6 !)4 2.5 !17 2.8 !)4 2.3 H4 2.4 95 2.5 95
2.294 2.3 !l4 2.497 2.294 2.08(. 2.2 (l4 2.1 !H 2.0 ui 2.0 !I4 1.887 1.8 !JO 1.8 ~JO
2.2 94 2 o 94 2.2 91 :!.:l 94 2.B !J2 I 2.1 88 2.1 !14 2.1 H7 2.0 !17 2.0 ~)4 i 1.8 U7 1.7 89
4.2785.44.2784.24.2584.94.2385.1.4.2384.84.29 87.14.31 88.64.3490.34.30 9O.H.28 90.61:4.31 92.114.2792.2/
, I ,
October 1~.
2.2 9112.1 8612.1 84 2.1 83 2.2 86 2.2 R5 2.4 89 2.6 94 2.6 95 2.8 94 2.8 !IO 2.H 89
2.890 2.992 2.994 2.9 !13 2.9!l5 2.ß ss 2.795 2.H 99 2.999 3.0 !J8 3.098 S.S !I{j
3.2 85 i 3.2 86' 3.3 88 s.o 87 2.7 86 2.6 88 2.7 8!l 2.7 88 2.7 8G 2.7 86 2.R 8R H.1 !J2
2.8 92 i 2.7 !H 2.8 94 2.8 9·t 2.8 94 2.8 !J4 2.7 95 2.6 95 2.6 97 2.7 !.IH 2.7 100 2.7 100
2.9 97! 2.5 91 2.4 88 22 84 2.2 85 2.2 89 2.1 89 2.2 93 i 2.2 !15 I 2.2 !14 2.1 !J5 2.1 !J4
2.4 97 2.4 os 2.4 98 2.r, H9 2.6 H9 2.7100 2.8100 2.7100 2.7 100 2.8 100 2.8 100 2.7 100
2.185 2.085 2.182 2.085 2.285 2.286 2.086 2.28!J 1.987 1.7 Rfi r.s 86 1.786
2.3 H2 2.3 90 2.2 92 2.1 H3 2.1 !l5 2.1 !Il 2.1 !IO 2.2 91 2.3 !I2 2.2 !JO 2.0 90 1.7 88
2.2 89 2.2 91 2.1 91 2.2 95 2.0 92 2.1 94 2.2 !l6 2.1 95 2.2 9fi 2.2 se 2.2 !)7 2.2 H7
2.2 90 2.2 HO 2.2 92 2.3 95 2.3 95 2.1 89 1.9 83 2.0 88 20 88 1.8 88 1.!1 87 1.7 88
2.088 2.085 1.986 2.087 2.092 2.1 HZ 2.1 !J1 2.08!) 2.192 2.0 H2 2.291 2.095
2.4 94 2.4 94 2.4 94 2.3 H4 2.2 95 2.2 !15 2.1 95 2.1 96 2.2 96 2.1 97 2.1 97 2.1 97
2.0 89 1. 6 92 1. 4 92 1. :1 93 1. 2 96 1. 5 94 1. 8 95 2.0 H6 2. 1 96 2. 1 !J(j 2. 0 96 1. 6 95
0.8 88 i 1.3 91 1.3 91 1.2 91 1.2 90 1.2 90 1.2 so 1.2 86 1.1 80 O.H 1'3 0.9 86 1.0 87
i.e 93 1.6 !J2 1.6 94 1.6 95 1.5 !l4 1.5 \)5 1.4 95 1.4 97 1.4 98 1.5 98 1.5 !)8 1.5 100
1.8100 1.8100 1.9100 1.8 H5 1.7 93 1.7 !J4 1.9 95 1.8 !)4 1.8 ss 1.8 94 1.8 94 1.8 !J8
1.8 95 2.0 95 1.9 94 1.9 95 1.9 95 1.6 91 1.4 90 1.2 91 1.1 90 1.2 90 1.1 90 1.0 90
0.7 85 0.7 85 0.8 85 0.8 85 0.8 85 0.8 85 0.9 85 1.1 87 1.3 89 1.3 90 1.3 91 1.2 !II
1.5 92 1.[.93 1.5 93 1.392 1.2 92 1.192 1.1 92 1.192 1.0 91 1.0 oi 1.1 !lILI si .
1.6 93 1.6 !12 1.6 92 1.5 92 1.5 92 1.3 92 1.2 91 1.2 91 1.3 92 1.4 92 1.2 92 1.0 91
0.8 86 O.!J 87 0.9 88 0.9 88 1.0 89 1.0 89 1.0 89 1.0 89 1.0 89 0.8 87 0.8 87 0.6 87
0.6 85 0.6 84 i 0.5 84 0.5 85 0.5 84 0.5 84 0.5 84 0.5 84 0.5 84 0.5 83 0.5 83 0.5 83
0.5 82 0.5 83 0.5 83 0.5 8S 0.4 82 0.5 83 0.5 83 0.4 83 0.4 85 0.4 85 Q.5 85 0.5 85
0.9 90 0.8 89 0.9 89 0.9 89 0.9 90 0.9 !IO 0.8 90 0.8 90 0.7 87 0.7 87 0.8 87 0.8 89
0.7 86 0.6 86 0.5 86 0.5 85 0.6 85 0.5 85 0.6 85 0.5 85 0.5 86 0.5 84 0.4 84 I 0.4 84
0.6 85 0.5 86 0.5 85 0.5 86 0.5 8G 0.6 86 0.5 86 0.5 86 0.5 86 0.5 86 0.5 8G 0.5 86
0.7 89 0.7 89 0.7 89 0.7 89 0.7 89 0.7 88 0.7 88 0.6 87 0.6 88 0.6 87 0.6 87 0.6 87
0.5 84 0.5 85 1 0.5 84 0.5 84 0.4 85 0.4 84 0.4 83 0.4 83 0.4 83 0.4 88 0.4 83 0.5 83
0.6 85 0.6 85! 0.5 85 i 0.5 84 10.5 84 0.6 85 0.6 86 0.6 86 0.6 86 0.5 85 0.5 85. 0.6 86
0.4 85 0.4 85' 0.4 85 I 0.4 87 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.8 83 0.4 89 0.4 8G' 0.8 86
0.6 94 0.6 8610.6 87 t 0.6 89 ! 0.6 87 0.6 88 I 0.6 87 0.6 88 0.6 90 0.5 87 0.5 88: 0.5 87
1.5589.41.54 89.2;1.53 89.3
11.49
89.5]1.47 89.7 j1.46 89 611.46 89.51.47 90.21.47 90.31.46 90.21.46 90.81.43 ".4
1) Keine Ablesun,. da die Axe des Haarhygrometers vom Schnee verweht.
2.03 88.6
2.90 93.6
2.97 86.9
2.78 HS.l
2.fiR !l5'5
2.38 97.5
2.08 85.8
2.0a 8!J.7
2.10 92.3
2.10 89.1
2.01 89.0
2.12 95.0
1.87 94.8
1. 15 89.8
1.39 92.5
1.71 '7.8
1.59 92.7
0.87 86.r,
1.37 92.2
1.38 91.8
0.80 87.6
0.52 84.1
0.45 88.1
0.82 88.8
0.63 86.4
0.52 85.4
0.62 87.3
0.46 84.2
0.52 84.4-
0.48 84.8
0.51 88.1
1.47 89.6
RJIWKHOCTb B03,!1yxa.
HOR6pbl~.
BloIco\'& rm'poKeTp& ......'1> Huel } 2.4-
Höhe des Hygrometers Ober dem Boden
11 Ißo~ea ...
Mittag.112 1 3 1 4 ! 5 i 61718191101[ I I I I!! I I !
fIlm 'Jl)' fit'" %! "'IR % "'''' "/0 I "'fit % "'''' ufo I tIl'" %! "'''' % I "'''' % I "'''' ~! "'''' % I "'''' ~IO I0.5 86 0.5 8I)! 0.5 85 0.5 85 ,0.5 87 0.• 86 I 0.4 87 0.5 DU 0 .• 89 0.6 0.6 92 0.6 93 I
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84 0.4 85 i 0.4 85
83 0.2 83. 0.2 83
85 0.4. 85 0.3 85
85 0.3 85 0.2 85
83 0.2 83 0.2 83
85 0.2 84 0.2 84
82 0.1 82 0.1 82
81 0.1 81 0.1 81
83 0.3 83 0.2 83
82 0.1 82 0.2 82
81 0.1 81 0.1 81
81 0.1 80 0.1 80
86 0.3 88 0.3 88
82 0.2 82 0.2 82
87 0.3 87 0.3 87
87 0.3 87 0.3 87
88 0.4 87 0.4 88
87 0.2 87 0.2 86
85 0.1 85 0.1 84
84 0.1 84 0.1 84
84 0.1 84 0.1 84
84 0.1 84 0.1 84
84 0.1 84 0.2 84
84 0.1 83 0.1 83
83 0.1 83 0.1 83
83 0.1 83 0.1 83
81 0.1 80 0.1 80
80 0.1 80 0.1 80
8
% mm
79 0.1
79 0.1
82 0.2
84 0.3
83 0.2
85 0.4
85 0.4
82 0.2
88 0.2
81 0.2
81 0.1
82 0.2
82 0.1
81 0.1
80 0.1
85 0.3
82 0.2
87 0.3
86 0.3
87 0.4
87 02
85 0.1
84 0.1
83 0.1
85 0.1
83 0.1
84 0.1
83 0.1
83 0.1
80 0.1
80 0.1
7
BWCOTa rRrpOJleTpa Ra,JI,'!> aeJlJel } 2.4'"
Höhe des Hygrometers über dem Boden
mm
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
004
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.3
D.3
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
6
mm "/0
0.1 79
0.1 79
0.2 82
0.3 84
0.2 83
004 85
o 3 85
0.2 83
0.2 88
0.2 82
0.1 81
0.2 83
0.1 83
0.1 81
0.1 80
0.3 85
0.2 82
0.4 87
0.3 87
0.3 87
0.2 87
0.1 85
0.1 84
0.1 84
0.2 84
0.1 83
0.1 83
0.1 83
0.1 83
0.1 81
0.1 79
o 01
o mm /0
79 0.1 79
79 0.1 79
82 0.2 82
84 1 0.3 84
83 : 0.2 83
84
85
83
88
82
81
83
83
81
80
83
82
87
86
86
87
85
84
84
84
83
83
83
83
81
79
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
82 0.1
83 0.2
83 0.2
81 0.1
80 0.1
83 0.3
88 0.2
88 004
86 0.3
85 0.3
88 0.2
85 0.1
84 0.1
88 0.1
84 0.2
83 0.1
83 0.1
83 0.1
83 0.1
80 0.1
80 0.1
"'
3
mm "/0 I mm
0.1 79 0.1
0.1 79 0.1
0.2 82 0.2
0.4 84 0.4
0.2 83 0.2
004 84 0.4 84
0.4 86 0.4 85
0.2 83 0.2 83
0.3 89 0.3 88
0.1 82 0.1 82
0.1 82 0.1
0.2 83 0.2
0.2 88 0.2
0.1 81 0.1
0.1 80 0.1
0.2 88 0.3
0.2 83 0.2
0.4 87 0.4
0.3 86 0.3
0.2 85 0.2
0.3 88 0.2
0.1 85 0.1
0.1 84 0.1
0.2 83 0.1
0.2 85 0.1
0.1 83 0.1
0.1 83 0.1
0.1 83 0.1
0.1 83 0.1
0.1 80 0.1
0.1 80 0.1
2
0f, mm %7B 0.1 79
79 0.1 79
82 0.2 82
84 0.4 84
83 0.2 83
83 0.3 83
85 0.4 86
83 0.2 83
89 0.4 89
82 0.1 82
82 0.1 82
83 0.2 83
82 0.2 83
81 0.1 81
81 0.1 80
82 0.2 83
83 0.2 83
87 0.4 87
86 0.3 86
85 0.2 85
88 0.3 88
85 0.1 85
84 0.1 84
83 0.1 83
84 0.2 84
83 0.1 83
83 6.1 83
83 0.1 83
83 0.1 83
80 0.1 80
80 0.1 80
1
mm
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
0.3
0.4
0.2
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
·0.2
. 0.4
11
i' 0.3
10.2
1
j 0.3
I 0.1
i 0.1
! 0.1
1 0 •2
i 0.1
i 0.1I 0.1
1 0.1
! 0.1! 0.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-
25
26
27
28
29
30
31
Cpezaee
Mittel
lJllelO.
Datum.
<DenpaJIb 1883.
80 I 0.1
80 I 0.1
83 ! 0.2
0.1 79 0.1 7910.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80
0.1 80 0.1 80 10.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80
0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 83 0.2 83 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 84 0.3 84
0.2 89 0.2 85. 0.2 84 0.2 84 0.2 86 0.2 87 0.2 87 0.2 89 0.2 88 0.2 88 0.2 88 0.2 88
0.1 81 0.1 81 . 0.1 81 0.1 81 i 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 80
0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 i 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78!
0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.077
0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 76 0.0 76
0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 76 0.0 76 00 76 0.0 76 0.0 76 0.0 76
0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77
0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77
0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 79 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78
0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 79 0.0 79 0.0 78 0.1 79 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 79
0.1 80 0.1 80 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 01 81 02 81
0.3 85 0.3 85 0.3 85 0.3 85 0.3 85 0.3 85 0.2 84 0.2 84 0.2 85 0.2 84 0:2 83 0:2 83
0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 7g 0.1 79 0.1 79
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.0 79 0.0 79 0.0 79 0.0 79
~.~ ~~ ~.~ ~~ g.g ~~. ~.g ~~ g.g ~~ g.g ~~ g.g ~~ 0.1 79 0.0 79 0.1 78 0.1 78 0.1 78
• • • I. ". I. 0.0 79 0.0 78 0.0 79 0.0 79 0.0 79
0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 79 0.0 79 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.1 78
0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.0 79 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.1 78 0.1 79
0.2 82 0.2 82! 0.2 83 0.2 83 0.2 84 0.2 85 0.3 88 0.3 88 0.3 88 0.3 86 0.3 86 0.3 85
0.3 87 0.2 87 10.2 87 10.2 87 0.2 86 0.3 86 0.2 87 0.2 87 0.2 87 0.2 87 0.2 87 0.2 87
0.2 86 8.2 86: 0.2 86, 0.2 86 0.2 86 0.2 86 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83
0.2 8845 0.2 83 'I' 0.2 83.0.1 82 0.1 82 i 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 81 i 0.1 82 0.1 82 02 82
0.3 84 0.3 85 0.3 85 : 0.3 85 0.3 86 0.3 86 o.~ 87 0.4 86, 0.4 86 i 0.4 87' 0.4 87 O· 87
0.1 ,0.1 82
1
0. 1 81 1 0 . 1 81 ,0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 81 i 0.2 82: 0.2 ss 0.' 84 o:~ 82
i I I I I i
•• tO 80.60.10 8O·~iO.l0 80.410 . 10 80.40.10 80.60.10 8O.7iO. l O 80.810.10 80.70.10 80.610.10 80.50.11 80501381. I I , I I i ! • I •• 0.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Cpe,l,llee
Kittel
35
Cpemee lIltcTBoe apexa, Feuchtigkeit der Luft.
Mittlere Ortszeit. Ja.nua.r 1~.
CyTO'IIIH1i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpe,l.JÖll.Tages-
mittel.
I mm I 0' Yo! mm I I I 100 mm /0 mm /0 mm 0 mm (O mm '0 mm mm 10 mm '0 mm/ 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 : 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 0.1 79 0.1 79 0.10 71.'
, 0.2 80 0.2 80 0.2 80 0.3 80 0.3 81 0.3 81 0.3 81 0.3 0.3 82 0.2 82 0.19 80.1
0.2 81 0.3 82 0.2 82 0.3 82 0.3 82 0.3 83 0.3 83 0.4 0.4 84 0.4- 84 0.26 82.4
0.4 85 0.4 85 0.4- 85 0.4 85 . 0.3 85 0.3 86 0.3 84 0.3 0.2 83 0.2 83 0.23 84.4
0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 0.3 83 0.3 83 0.21 83.0
0.4- 85 0.4- 85 0.4- 85 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.4- 85 85 0.4- 0.4- 85 0.4- 86 0.38 84.8
0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.1 84 84 0.1 0.1 84 0.2 83 0.25 84.5
0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.4 83 0.4 86 0.4- 87 87 0.4- 0.4 87 0.4 87 0.28 88.9
0.1 82 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.1 82 82 0.1 0.1 82 0.1 82 0.20 84.5
0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.1 82 0.1 82 0.1 82 81 0.1 0.1 82 0.1 82 0.15 82.2
0.1 80 0.1 81 0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.14 81.5
0.3 83 0.3 84 0.3 84- 0.3 84 0.3 83 0.3 84 0.2 84- 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 83 0.1 83 0.23 83.3
0.1 82 0.1 83 0.1 83 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.13 82.1
0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.10 81.0
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.11 80.5
0.3 83 0.3 84- 0.3 84 0.3 83 0.2 83 0.2 88 0.2 83 0.3 83 0.2 84- 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.26 84.0
0.8 84 o " 83 0.3 83 0.4 84- 0.4 84 0.4 85 0.4 86 0.4- 86 0.5 87 0.5 87 0.4 87 0.4 87 0.30 83.8
."
0.4 87 0.3 87 0.3 87 0.3 87 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.34- 86.7
0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0·3 86 0.3 86 0.3 86 0.2 85 0.2 86 0.2 85 0.2 85 0.28 86.1
0.3 87 0.4 88 0.3 87 0.3 88 0.3 87 0.3 87 0.3 87 : 0.3 87 0.3 89 0.3 88 0.3 88 0.3 88 0.31 87.1
0.1 86 0.1 86 0.1 86 0.1 86 0.1 86 0.1 86 0.1 86 0.1 86 0.1 85 0.1 85 0.1 86 0.1 86, 0.16 86.5
0.1 84 0.1 85 0.1 85 0.1 85 0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 84- 0.1 84- 0.1 84- 0.1 84 0.1 84! 0.10 84.6
0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 I 0.10 83.6
0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85 ; 0.2 85 0.1 84- 0.2 84- 0.2 841 0.15 84.0
0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 84- 0.1 84 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 84- 0.1 84- 0.1 84 0.1 84i 0.12 84.0I
0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 84- 0.1 83 0.1 84 0.1 8S 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 831 0.11 83.4
0.1 88 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 88 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 841 0.10 83.1
I 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 ! 0.10 88.0
0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 1 0.10 81.5
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0. 1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 79 0.1 SO 0.1 80 0.1 801 0.10 SO. 1
0.1 79 . 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.0 80 0.' 80 0.0 80 0.1 79 I 0.09 79.5
I
0.1982.90.1983.10.1983.10.2083.00.1983.00.19 83.10.19 83.10.19 83.20.18 83.20.18 83.30.1883.20.1883.21 0.19 83.2
::f:!'ebruar 1~.
78.7
78.6
78.8
79.0
85.8
86.8
84.7
8H.6
86.0
83.8
1080.6 0.11 80.7
0.1 SO 0.12
0.1 SO 0.10
0.0 78 0.00
0.0 79 0.04
0.0 78 0.02
0.0 78 0.03
0.1 82 0.06
0.3 87 0.28
o ,) 86 0.21.-
0.2 84- 0.24
0.3 85 0.21
0.1 84 0.83
0.3 85 0.26
0.0 11 i 0.00 11.1
0.0 77 I' 0.00 77.1
0.0 78 0.03 77.9
0.1 SO I 0.08 78.9
0.2 83 0.15 81.8
0.2 82 0.20 83.0
81.1
79.7
79.1
86 0.3
85 0.2
85 0.8
/7 0.0
77 0.0
78 0.1
79 0.1
82 0.2
81 0.2
81 0.1
79 0.1
79 0.1
79 0.1
78 0.0
79 0.1
7!l 0.1
86 0.3
87 0.2
85 0.3
84 0.3
87 I 0.4
86 0,4
0.1
0.1
n.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.3
0.3
0.4-
0.4
0.0
77 0.0
78 0.1
79 0.1
82 0.2
82 0.2
0.0 /I
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
81 0.1 81
79 0.1 79
78 0.1 79
79 0.1 79
78 0.1 78
78 0.1 79
79 0.1 7!)
85 0.3 86
86 0.2 87
84- 0.3 85
83 0.2 84
87 0.4 87
8rl 0.4 86
0.0 //
0.0 77
0.0 79
0.1 79
0.2 82
0.2 82
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
n.l
0.1
0.3
0.2
0.3
0.2
0.4
0.4
/8 0.0 /7 0.0 /8 0.0 /7 0.0 /8 0.0 // 0.0 77 0.0 /7
77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 79 0.0 77 0.0 77
78 0.0 78 0.1 78 0.0 78 0.0 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78
79 0.1 79 0.1 80 0.1 79 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80
83 0.2 83 0.2 83 0.2 8:1 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83
81 0.2 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0 ') 82 0" 82
81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80
79 0.1 79 0.1 80 0.1 80 0.1 80! 0.1 SO 0.1 SO 0.1 80
79 0.1 79 0.0 79 0.1 79 0.1 79 I 0.0 78 0.0 78 0.0 78
79 0.1 79 0.1 79 0.0 79 0.0 79! 0.0 79 0.0 79 0.0 79
78 0.0 78 0.0 78 0.1 7H 0.0 79: 0.0 79 0.0 79 0.0 79
I
79 0.0 79 0.0 79 0.1 78 0.0 78 i 0.0 78 0.0 78 0.0 78
79 0.1 79 0.1 70 0.1 80 0.1 80! 0.1 80 0.1 81 0.1 81
86 0.3 87 0.3 87 0.3 87 0.3 87 ! 0.3 87 0.3 87 0.3 87
87 0.2 87 0.2 87 0.2 87 0.2 87 I' 0.2 88 0.2 86 0.2 86
85 0.3 85 0.3 85 0.8 85 0.3 85, 0.8 Si) 0.3 85 0.2 85
84 0.3 84- 0.3 85 0.3 86, 0.3 86 I 0.3 86 0.3 86
87 0.4 87 0.4 87 0.3 86! 0.3 86! 0.3 85 0.2 8586 0.4 86 0.4 86, 0.4 861 0.4 861 0.4 86 0.' 85
! ! I I I
0.14 80.610.14 80.8,0.14 80.8,0.14 80.9'0.13 80.80 13 80.90.12 80.80.12 80.91°.12 80.9.0.11 8O.8!0.11 80.J I. . l •
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.10 79.8
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.2 81 o o 81 0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.12 80.4-
0.3 84- 0.3 84- 0.2 84- 0.3 84 0.3 84- 0.3 84- 0.2 84- 0.2 S4 0.2 S4 0.2 84 0.2 S4 o ') 84 0.23 83.5'-0.2 88 0.2 88 0.2 88 0.1 88 0.1 85 0.1 83 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 ! g:~ 81 0.1 81 0.16 85.4-0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 0.1 79 79 0.1 79 0.10 80.1
0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 0.1 78 . 0.0 78 0.0 78 0.1 78 0.1 78 0.0 78 0.0 78 0.0 78 0.08 78.3
0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.00 77.3
o.n 76 0.0 76 0.0 76 0.0 i7 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 ,7 0.0 77 0.0 77 0.00 76.8
o.n 7fi 0.0 76 0.0 76 0.0 76 0.0 76 0.0 77 0.0 77 0.0 77 0.0 76 0.0 77 0.0 i7 0.0 77 0.00 76.5
~ .... ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- - --
~-
BJIUHOCTL B03JIyxa.
Maprrb 1S83.
BblCOTa rarposerpa Ba,I,'b aellJel } 2. 41n
Höhe des Hygrometers über dem Boden
lJHCJO.
Datum. 1 2 3 6 7 8 9 10 11
llOJI.l.eBL.
Mittag.
1
2
3
4
5
6
7
R
n
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1\1
20
21
22
23
2·4
25
26
27
28
2!1
30
31
Cpe"'Bee
Mittel
mm % I mm u/o mm u/o mm o/u mm ufo mm 't« mm % mm % mm % mm %Imm % mm 0/0
0.2 84' 0.2 83 0.2 83 0.2 82 0.2 82 0.1 82 0.1 82 0.2 82 0.2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81
0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81
0.3 84 0.3 84 0.4 R6 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.5 87 0.5 87 0.4 87 0.4 86. 0.4 86 0.4 86
0.8 85 0.4 85 0.4 85 0.4 86 0.4 87 0.4 87 0.3 86 0.3 86 0.3 85 0.3 85: 0.3 85 0.3 85
0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 83
0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80' 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.2 81
0.180 0.180 u.i 80 0.1800.1800.1800.1800.1800.181 0.2810.281 0.281
0.1 82 0.1 81 0.1 st o.r 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.2 82' 0.2 82
0.1 82 0.2 82 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81! 0.1 81 0.2 81 0.2 81 02 81 0.2 81
0') 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.3 82 0.3 83 0.4 84
0.2 83 0.2 83 0.2 H3 0.2 83 0.2 82 0.2 82 0.1 81 0.1 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 82
0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.2 80 0.2 80 0.2 81 0.2 81
O./J 85 0.5 8H o.s 87 0.7 8H 0.8 89 0.8 89 0.8 89 0.8 89 0.8 90 0.8 90 0.9 90 0.9 91
0.9 92 0.9 92 0.9 92 O.H 92 0.8 92 0.6 91 0.6 90 0.6 90 0.7 90 0.6 90 0.6 89 0.7 90
0.2 86 0.2 86 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85: 0.2 85 0.2 85 0.3 85 0.3 85 0.3 85
0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.3 83 0.3 83
0.2 83 (J.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.3 83 0.3 83 0.3 84
0.8 84 0.3 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.3 84 0.3 84 0.3 83 0.3 84 0.3 84 0.4 84 0.4 84
0.2 88 0.2 83 0.2 88 0.1 88 0.1 83 n.t 83 0.1 83 0.1 83 0.2 83 0.2 83,0.2 83 0.3 83
i0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 88 0.2 83 0.1 82 0.1 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 I 0.2 83 0.3 83
0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 88 0.2 83 0.2 82 0.3 83 0.3 83 0.3 83 1 0.3 83 0.3 83
0.2 86 0.2 85 , 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 84 0.2 84 11 0.2 88 0.2 83
0.2 88 0.2 83 0.2 83 0 ') 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.3 83 0.3 83 0.3 84 0.4 85 0.5 86
0.3 86 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 I 0.2 84 0.3 84
0.1 83 10.1 8H 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 81 0.1 82 0.1 82 0.1 82 i 0.2 82 0.2 82
0.1 81 0.1 AI o.i 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.2 81 0.2 82: 0.2 82 0.2 82
0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 H2 0.2 82 0.2 82 0.2 82 i 0.2 82 0.2 82 0.2 82 j 0.2 82 0.2 82
0.1 81 0.1 82 0.2 A2 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.2 82· 0.2 82 0.2 82 0.3 83! 0.3 83 0.3 83
0.2 R4 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 83· 0.2 83 0.3 83' 0.4 83110.4 84 0.4 85 1 0.5 85 0.5 86
O.B 8H 0.3 86 ~ 0.3 86 0.3 86 0.4 86 i 0.4 86 0.5 86 i 0.5 86 0.6 87 0.7 88 0.7 89! 0.8 89
'; i!. I
0.21 83.3.0.2283.20.2283.20.21 83.20.2283.2,0.21 83.10.2282.9
10.2482.910.2683.0\0.27
83.2
iO.29
83.30.32 83.6.
AnpilJIb lSSa.
0.7 811 0.7 88 0.7
0';, 87 0.5 87 0.4
0.4 84 0.4 81 0.4
o.n 87 0.5 87 0.5
0.7 H4 0.7 91 0.7
o.n 88 0.5 88 0.5
1.0 tl2 1. 1 92 1.0
0.7 84 0.7 85 0.6
0.4 Si) 0.4 8G 0.5
0.8 oo 0.8 90 0.8
0.5 87 0.6 871
0.4 85 0.5 851
0.5 85 0.6 85
0.9 87 0.9 87 i
0.4 84 0.5 84'
0.4 83 0.5 83
1. 2 95 1.1 95
1.3 83 1.3 83
1.5 84 \.5 85
0.9 91 0.8 90
0.5 87 0.6 87:
0.9 88 0.9 88.
1.1 88 1.0 88
1.2 88 1.0 88
1.0 90 1.0 89
0.7 85 0.7 85
1.186 1.286
0.8 83 0.8 83
0.9 82 0.9 84
0.9 85 0.9 85
0.9 85 0.9 85
0.7 85 0.8 84
0.7820.782
0.9 86 1.0 87
1.0 93 1.0 93 I
1.3 93 1.3 93
1.3 88 1.3 87
1.0 84 1.0 84
0.9 85 1.0 85
1.0 84 1.0 85.
0.5 87
0.4 85
0.5 85
0.8 87
0.4 84
0.4 83
1.2 93
1.2 83
1.4 83
0.9 91
0.5 87
0.8 87
1.1 87
1.3 88
1.2 90
85
86
84
81
84
84
84
84
86
92
92
80
84
85
86
0.5
0.8
1.0
1.2
1.4
O.l.i
1.0
0.6
0.7
0.7
0.6
1.1
0.7
0.8
0.8
0.8 84 0.9
0.7 86 0.7
0.6 86 0.7
0.8 85 0.9
0.9 92 1.0
1.0 90 1.1
1.3 90 1.3
0.9 85 1.0
0.8 89 0.9
1.0 87 0.9
0.5 86
0.4 85
0.4 84
0.7 87
0.4 84
83
93
83
82
91
87
87
87
88
90
84
86
84
81
85
O ".iJ
1.1
1 ').~
1.2
0.9
0.5 87
0.4 85
0.3 84
0.7 87
0.3 84
83
90
84
82
92
88
88
86
89
90
84
86
84
82
85
84
87
86
85
91
89
90
85
89
88
0.8
1.0
1.2
1.2
1.0
0.4
0.9
0.9
1.2
1.3
0.5
1.0
0.5
0.7
0.6
86 0.8
86 O.G
85 0.5
86 0.7
91 0.8
89 o.s
91 1.2
86 0.8
89 0.8
90 0.9
0.4 87
0.4 85
0.3 84
0.6 87
0.3 84
0.3 83
0.9 88
1.3 84
1.1 82
1.0 92
0.4 88
0.8 88
0.7 85
1.1 89
1.2 90
84
85
84
82
85
0.5
0.8
0.5
0.6
0.5
88 0.7
so 0.6
84 0.5
86 0.6
91 0.8
88 0.8
92 1.2
85 0.8
87 0.7
91 1.0
0.3
0.8
0.5
1.1
1.2
0.4
0.8
0.4
0.5
0.4
0.7
0.5
0.4
0.5
0.7
0.6
1.1
0.7
0.6
1.0
87 0.4 87
85 0.4 85
84 0.3 84
87 0.6 87
85 0.3 84
83
86
84
81
93
88
88
85
89
90
84
86
84-
83
83
83 0.3
85 0.8
84 1.3
81 1.0
93 1.2
88
88
85
89
90
84
85
8,[
83
83
88
86
84
81;
91
88
92
85
86
91
0.3
0.7
1.3
1.0
1.8
0.4
0.3
0.3
O.fi
O ".iJ
03
0.8
0.5
1.1
1.1
0.4
0.8
0.,1
0.5
0.4
0.7
0.5
0.4
0.5
0.8
0.5
1.1
0.6
O.fi
0.9
87 0.4 88
81i 0.3 86
A4 O.B 84
87 0.6 87
85 0.8 85
84 0.3 88
85 O.G 85
931') 84
81 0.9 81
98 \.4 94
8n 0.3 88
88 0.8 88
8G 0.5 85
HO 1.1 90
90 1.3 90
84 0.4 84
85 0.8 85
84 0.3 84
83 0.5 83
84 0.4 83
88 0.7 &'1
8G 0.4 86
84 0.4 84
87 0.5 87
si 0.7 91
88 0.5 88
9') 1. 1 92
85 0.6 85
813 0.5 8ß
90 0.8 90
O.B
0.9
1.8
0.3
O.ß
1 ••.iJ
0.3
0.8
0.5
I.l
1.3
0.4
0.7
0.4
0.5
0.3
R9 0.5
1'16 0.3
Hol 0.2
87 O.H
85
84
H5
93
81
98
O.S
0.5
\.3
0.9
1.8
89 0.5
1'111 o.a
85 O.H
87 O.H
1'16 0.8
0.3 8\1
O.i' 88
0.5 8G
90 r.i \10
HO 1.4 ut
87 0.4 84
8r. 0.6 85
R4 0.3 84
Hol 0.5 84
84 0.4 84
O.G
0.3
o.s
O.G
0.3
0.:'; 84
0.5 ss
1. 2 ~Il
0.\1 81
1.R 9r.
811
87
8i
0.4
O.H
0.7
1.1
1.a
0.4
o.G
0.4
o.n
0.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2~1
30
Cpeuee 64 oll.. 8 r. !
Mittel 0.6587.20. 87.20.6487.00._ 6.00.6586.3
1°.6686.40.71
86.50.76 86.50.81 86.40.87 86.20.89 86.40.91 86.4
i
Cpe,l,Bee Jlt.CTBOe upeJlJ1.
Mittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft;
Märzl~.
I CYTO'lBWJ11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c1!e,l,RiJ1.ages-
I mittel I
I
o.
mm % mm % I mm 01 m,n 0/0 : m,n 0'0 lnm 0/0 0, u/o ufo u/o mm u,'o 0'nun 0 0 mrn iO fnm mm mm m'" ,'00.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 O.H; 81.70.1 80 0.1 81 0.1 81 0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.3 8" 0.3 83 0.3 84 0.2 83 0.3 83 0.3 83 o.ts 81.5a
0.5 87 0.4 87 0.4 86 0.4 86 0.4 86 0.4 85 0.4 R7 0.4 87 0.4 86 0.4 86 0.3 8H 0.3 8H 0.40 8G.2
0.3 85 0.4 85 0.4 85 0.3 85 0.3 1'5 0.3 1'5 0.3 85 0.2 85 o '1 84 0.2 8·t 0.2 1'4- 0.2 84 0.31 1'5.1.~
0.2 83 o o 84 0.2 83 0.2 83 o .) 83 o ') 83 0.2 83 0.2 1'3 0.2 82 0.2 82 0.1 82 0.1 !oll O. l!l 82.fi.~
0.2 81 0.2 SI 0.2 81 0.2 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.12 80.7
0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.2 R2 0.1 k') 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.t2 8(1.6' ~o o 81 o '1 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.1 82 0.1 82 0.2 82 0.2 82 0.1 81 o.re 1'1.1.~ .~
0.2 82 0.2 82 0.2 84 0.2 84 0.2 83 o ') 83 0.2 83 0.2 83 0.2 82 o .) 82 0.2 82 0.2 82 0.17 82.0.~ .~
0.2 81 0.2 82 0.3 82 0.2 82 0.2 82 0.2 82 0.2 8') 0.2 82 0.2 82 o ') 82 0.2 82 0.2 82 O.IH 81.G,. .~
0.4 84 0.4 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 o ') 84 0.2 84 0.2 83 0.2 8B o.so 83.0..
o o 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81 o '1 81 0.2 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 81 0.1 81 0.1 81 I 0.17 81.40.2 81 0.2 81 I 0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.2 82 0.3 82 0.3 82 0.3 83 0.3 83 0.4 84 0.4 85 0.20 R1.2
0.9 91 1.(1 92 1.0 92 o.u !l2 O.H 92 0.8 !l2 0.8 92 0.9 92 O.B 92 O.H 92 1.0 92 0.8 B2
I
0.82 90.3
0.6 HO O.G f)0 0.6 90 0.6 RB 0.5 89 0.4 88 0.4 88 O.H 88 0.3 87 0.3 87 0.3 86 0.2 81\ 0.58 8!L5
0.3 85 O.H 85 0.3 85 0.3 85 0.3 85 0.3 84 0.3 85 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.24 84,8
0.3 83 0.3 R3 0.3 84 0.3 84- 0.3 84- 0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 o '1 84 0.2 84 0.2 84 0.25 83.5.~
0.3 84 0.3 84 0.3 R4 0.3 84 0.3 R4 0.3 84- O.B 80l O.H 84 0.3 84 0.2 80l o 'J 84- 0.3 84 0.25 83.5
0.4. 85 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.3 85 O.B 85 0.3 85 0.2 85 0.2 85 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2!l R4.3
o " 83 0.3 83 0.3 83 0.3 S3 0.2 83 0.2 83 0.2 8:3 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.20 83.0.a
0.3 83 o " 83 O.B 83 0.3 8a 0.2 8B 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 81 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.21 82.7.a
0.3 85 0.3 84 o " 84 0.3 84 0.3 85 0.3 85 O.B 85 I 0.3 85 0.3 85 0.3 85 0.3 85 o ') 85 0.27 83.8.a .~
0.3 83 0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.2 84 0.2 80l 0.2 83 0.2 8" 0.2 83 0.2 83 0.2 8B 0.2 83 0.22 R3.1)o
0.5 8G 0.5 87 0.5 R7 0.5 87 0.4 R7 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.4 8G 0.4 8G 0.4 87 0.4 86 0.35 85.1
0.3 84- 0.3 84- 0.2 RI 0.3 84 o ') 84 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 8a 0.1 83 0.22 84.0
o .) 82 0.2 R2 0.2 8" 0.2 83 0.2 82 O. 1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.13 82.0')
0.3 83 0.3 83 O.B 84 O.H 84 0.3 84 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.17 82.1
0.2 83 0.3 RH 0.3 83 0.3 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.1 82 0.1 82 0.19 82.4
0.3 84 0.4 84 0.4 84 0.4 85 0.8 85 0.3 85 0.2 85 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.23 83.3
0.5 86 o.u 87 O.G 88 o.s 88 O.r. 88 0.5 88 0.5 SR 0.4 88 0.4 87 0.4 87 I 0.4 87 0.3 87 0.39 815.110.8 90 O.B 90 O.B oo 0.8 so 0.8 BO 0.6 HO 0.5 90 0.5 90 0.5 89 0.5 89 0.5 8H 0.5 89 0.57 88.2
0.33 83.80.35 84.10.84 84.20.3484.20.2984.20.2784.10.2784.10.25 84.10.25 83.70.24 83.70.24 83.60.2283.5 0.26 83.6
April 188:J.
- "._-----_.
0.7 89 I 88 o.s 88 0.5 88 I 0.4 88 0.4 87 0.4 86 0.4 86 0.4 86 0.50 87.41:'8 0.7 ! 0.7 0.5 88 i 0.4 8H
0.5 Ho 0.5 H5 ! O.ii 86 0.5 86 0.5 HG 0.4 8G i 0.4 8G O.B 8G 0.3 8" 0.3 85 O.i! S" 0.:-; 85 O.H8 8r..40.6 8G 0.7 87 0.7 87 O.G H7 0.6 87 O.G 87 ! O.G 87 O.G 87 O.fi 87 0.5 86 0.5 86 0.5 86 0.48 85. ()
O.U 87 0.9 87 I O.fl 87 1.0 87 0.8 87 0.6 87 o.ß 87 0.5 87 0.4 86 0.4 8ß 0.4 86 0.3 86 0.6H 86.8
0.5 84 0.5 84 n.U 84 0.5 S4 0.5 84 0.4 84 0.4 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.3 84 O.B 8·t 0.37 84.3
0.5 83 0.5 84 0.5 8" 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.5 Ra 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.5 8r, 0.40 84.0
1.2 100 1.0 !)6 1.0 !J5 1.0 U5 1.0 !)5 1.0 fl5 1.0 BI 1.0 91 1.0 92 1.0 92 1.1 fn 1.2 Hl 0.95 B1.2
1.4 83 1.4 84 1.4 83 I.H 8;1 1.2 82 1.1 82 1.0 81 1.0 81 1.0 80 1.0 81 1.0 81 1.0 81 1.20 83.8
1.6 86 1.7 87 1.7 87 1.8 88 1.8 88 1.8 8U 2.0 H5 1.7 H6 1.8 94 1.8 94 1.8 !l4 1.8 !l5 t.45 BIi.5
0.8 UO O.D HO O. (I !JO 0.8 DO 0.8 89 0.7 8!l 0.1i 89 0.5 8n 0.4 8!) 0.4 89 0.4 8!l 0.4 89 O.!J:i 91.3
O.G 87 0.6 87 0.11 87 0.6 87 O.G 87 0.7 87 0.7 87 0.6 87 0.6 87 o.s 87 0.7 87 0.7 87 0.52 B7.5
1.0 88 1.0 88 1.0 88 1.0 88 1.1 88 1.1 88 1.1 B8 1.0 89 1.0 8!1 1.0 B!l O.!) B8 0.8 87 0.!J1 88.0
1.2 88 1.2 88 1.2 88 1.2 88 Li! 88 1.3 8!l 1.3 8!I 1.4 HO 1.4 90 1.3 90 1.4 90 1.0 !JO 1.01 87.fi
1.4 87 1.4 87 1.4 89 1.5 89 1.7 89 1.7 !JO 1.7 !l0 1.5 HO 1.5 !IO 1.4 !ll 1.4 BI 1.2 !!O 1.31 8!!.2
1.0 88 O.n 88 1.0 88 1.0 88 0.7 88 0.7 88 0.5 88 0.5 88 0.4 88 0.4 87 0..1 87 0.4 87 0.94 88.9
0.8 86 0.8 8H 0.8 86 0.9 86 0.8 86 0.8 86 0.9 86 0.9 86 0.9 8H O.!! 86 0.8 86 0.7 86 0.1;7 85.i!
1.2 8.5 1.1 86 1.0 8."; o.n 85 0.8 85 0.7 85 O.fi 85 0.5 85 0.5 85 0.4 85 0.4 85 0.4 sr, O.7!l 8.5.3
1.0 83 1.1 84 1.1 84 1.1 8.t Ln 83 O.n 83 0.8 83 0.8 83 0.6 84 0.6 84 0.1i 84 0.5 83 0.68 88.7
1.0 85 LI) 81 1.1 84 1.1 84 1.0 85 0.8 85 0.7 85 o.s 85 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.70 83.7
1.0 8(j 1.1 81' 1.3 88 1.2 88 1.2 88 1.1 88 1.0 88 0.9 88 0.8 R8 0.7 88 0.7 89 0.7 8!l 0.77 81LO
1.0 86 Ln 87 1.0 86 Ln 86 1.0 R,j 1.0 87 O.!J 87 0.8 88 0.7 87 0.6 88 O.H 88 0.5 88 0.80 8G.7i 85 n.8 84 (j.8 84 0.8 84 O.R B4 0.7 84 0.6 84 0.5 86 0.5 85 0.5 85 0.4 85 0.fi2 85.2i 0.8 84 0.80.8 84 o.s 8" O.!.I 84 1.0 86 1.0 87 1.] 88 1.0 88 0.8 87 0.7 87 0.8 8U 0.6 88 o.n 88 0.(18 85.3I o,
R8 1.1 88 1.2 91 1.1 HZ 1.] !l2 1.1 9" 1.0 !IZ 1.0 !lZ 0.9 !)3 0.9 9" 0.8 U3 0.7 (13 0.83 ss.o1.0 'JI 1.0 !H 1.0 8!l 1.0 88 1.0 88 1.0 !Jfl O.!) !)2 0.8 !l2 0.8 !J1 0.7 HO 0.6 89 O.H 89 0.5 88 0.82 !H.O
I 1.3 98 1.3 fJ3 1.2 93 1 " ~)B 1.2 !12 1 " 92 1.:1 H2 1.2 92 1.3 !l2 1.2 92 1.1 92 1.1 H2 1.01 90.9I ." .a
I 1.3 87 1.3
87 1.3 86 1.1 84 1.1 81 1.0 8i! 1.0 82 0.8 8" 0.7 83 0.8 83 0.7 8H 0.7 84 1.08 87.3..
1.0 83 1.0 RH 1.1 83 1.1 83 1.0 k" O.H 83 0.8 8:') 0.8 85 0.6 84 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.80 84.3d
I 1.0 85 1.0 8·t 1.0 84 1.0 83 1.0 82 o.n 82 0.8 83 0.8 84 0.8 88 0.8 90 0.8 90 0.8 HO 0.78 8/).0
11.0 85 1.1 86 1.0 87 1.1 88 1.1 88 1.1 8!1 1.0 so 1.1 HO 1.2 90 1.2 91 1 ') 90 1.] HO 1.00 88.5..
10 .97 86.80.!l8 86.80.99 86.90.99 86.90.!16 87.00.!J2 86.80.87 87.20.80 87.0,0.76 87.40.74 87.50.73 87..10.68 87.3 (J.80 81;,9
I
c.
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BJlWKHOCTL B03fjXa.
Ma.H 1883.
BwcoTa rBrpOlieTpa RU'}, aeJuel 2.4'"
Höhe des Hygrometers über dem Boden
qIlCJIO.
'"
I
7 i 8 9 I 10 I 11 Iloz...eas.1 2 3 4 0) 6 Mittag.Datum.
% 0 0'. U! %! mm % mm ~·o °0 I mm 0/0 0% I % mm mm mm ,0mm fltm mm mm 0 film 0 film ,0 90 1.2 90 1.2 R9 1.2 8~ 1.2 871 1.1 90 1.1 91 1.2 9'1 1.2 H2 1.1 91 1.2 !10 1.2 HO 1.11.~
2 0.7 89 0.7 88 0.8 85 0.9 86 1.1 88 1.4 90 1.7 92 1.9 !)2 2.2 sa 2.3 94 2.4 !l5 2.4 95
3 1.1 94 1.2 94 1.3 94 1.4 94 1.5 94 1.5 94 1.6 94 1.8 94 2.0 93 1.9 !l:-1 I.fi 93 1.4 93
4 0.6 91 0.7 91 0.8 91 0.9 91 0.9 91 0.8 91 0.9 rn 1.0 91 1.1 90 1.2 !l0 1.3 R\I 1.4 88
5 0.8 88 0.7 88 0.7 88 0.9 88 1.1 88 1.2 88 1.4 89 1.4 89 1.6 90 1.6 91 I.G !IO I.G \10
6 1.0 91 1.1 91 1.2 91 1.3 92 1.4 92 1.4 92 1.5 93 1.7 93 1.8 92 1.8 92 1.7 !J2 1.7 !11
7 1.3 91 1.4 !H 1.3 !l() 1.3 90 1.1 91 1.2 91 1.3 90 1.4 90 1.4 90 1.5 !l0 1.6 90 1.4 89
8 2.5 93 2.4 93 2.5 93 2.6 93 2.8 94 2.8 94 2.8 !l4 2.9 95 3.0 95 3.0 !l5 2.8 !J5 2.6 !14
9 1.4 91 1.4 91 1.4 91 1.1 91 1.5 91 1.6 91 1.8 91 1.9 91 2.1 91 2.3 91 2.2 !11 2.2 !10
10 0.9 89 0.9 89 1.1 89 1.0 89 0.9 89 0.8 88 0.9 86 1.0 85 1.0 83 1.0 83 1.1 81 1.0 82
11 0.9 88 0.9 90 0.9 89 0.8 87 0.8 86 0.9 87 1.0 89 1.1 87 1 ') 86 1.3 1'5 1.3 ß3 1.3 82..
12 1.1 88 1.1 88 1.1 88 1.1 88 1.1 88 1.2 88 1.2 89 1.2 89 1.3 89 1.4 89 1.5 89 1.(; 89
13 1.4 si 1.5 91 1.6 92 1.6 92 1.6 92 1.3 92 1.3 91 1.5 !l1 1.7 91 1.8 !ll 1.7 91 1.8 !l]
14 1.5 95 1.4 95 1.4 95 1.4- !J5 1.[, 98 1.5 96 1.6 96 1.6 96 1.7 96 1.9 !)6 1.8 !II) 2.1 96
15 2.0 100 2.0 !)9 1.9 99 2.0 99 1.9 98 2.0 98 2.2 99 2.3 9!J 2.3 100 2.4 IfH I 2.f) HIO 2.li 100
16 3.1 100 3.1 100 2.9 100 3.0 100 3.0 100 3.2 100 3.6 100 3.7 100 3.9 99 4.0 99 4.0 100 4.0 100
17 3.0 97 3.0 !l7 3.0 97 2.9 98 3.0 97 3.0 H7 3.0 97 3.1 97 3.1 97 3.0 9(; 3.1 !l6 3.1 !l6
18 2.3 95 2.2 95 2.0 95 2.0 94 2.0 94 2.1 94 2.2 94 2.2 94 2.3 94 2.5 94 2.5 !14 2.5 95
19 2.8 98 2.8 !l8 2.9 98 2.9 98 3.1 98 3.3 98 3.2 96 3.0 96 3.1 !l5 3.1 !l4 3.3 !)4 3.3 !l4
20 3.3 !17 2.9 !l6 2.8 95 2.8 95 2.7 94 2.8 !10 3.0 88 2. !J 86 2.9 ss 2.!l i'~ 2.9 84 B.a 8(;
21 1.3 90 1.2 88 1.2 85 1.4 85 1.7 87 2.1 93 2.4 92 2.8 92 3.0 8!J 3.1 :'<1 3.1 i'tt 3.2 77
22 2.2 97 2.2 97 2.2 96 2.3 97 2.4 96 2.4 !l7 2.5 96 3.1 96 2.9 !J5 2.7 !11 2.9 !IO 2.S 90
23 2.4 90 2.4 95 2.3 94 2.3 !H 2.1 93 2.1 91 2.1 !l2 2.1 92 2.2 !11 2.2 !10 2.4 !l() 2.4 !l0
24 1.5 90 1.3 88 1.2 88 1.2 86 1.1 86 1.2 85 1.4 84 1.5 85 1.7 8;j 1.8 Si) 1.8 Sfi 1.8 1'4
25 1.6 91 1.5 !ll 1.7 92 1.7 91 1.6 H1 1.8 97 1.8 87 2.2 94 2.2 ~';.l 2.3 ~;-) 2.4 ~H '1 - 80,_., z ,»
26 2.2 !l4 2.3 94 2.4 95 2.4 94 2.5 95 2.6 95 2.7 94 2.9 93 3.0 90 3.3 !l() 3.4 90 3.u 92
27 3.4 98 3.4 98 3.4 98 3.4 97 3.4 96 3 5 94 3.6 !ll 3.6 91 3.6 S!l 3.7 !II H.n Hl B.G H!l28 3.8 96 3.8 93 4.0 93 4.2 96 4.2 96 4 ') 96 4.3 96 4.5 97 4 6 !li' ~.7 97 UJ !J7 4.!J !1429 4.7 98 4.8 98 4.8 98 4.8 97 4.9 97 1).4 !13 s.o !H 5.0 92 5.0 !14 4.!l «;
"
1 I"!I ,·,.0 9630 4.4 !l8 4.3 98 4.2 98 4.0 98 3.9 98 3.7 !l7 s.s 96 3.5 % 3.5 9[1 3.f) !l:', 3.f. !14 3./ !1331 2.9 !!6 2.9 95 2.9 95 2.9 95 3.0 9:' 3.0 !l3 3.0 !11 3.1 88 ~l. 3 kn 9 0- R4 ,3.4 84 3.4 7!1".'.J
Cpe,l,Hee 2.04 93.42.02 93.32.04 93.02.05 93.0,2.0!! 93.02.17 92.92.25 92.22.3f. 92.32.45 91.42.5] 90.72.f,[, !10.32.56 00.1}fittel ,
IIOHb 1883.
I
I ! iI1 2.7 95 : 2.7 93 2.7 93 2.8 93 3.0 95 3.0 !lr. 2.H !lO 2.9 84 2.!) 8i I 3.0 f.:.; I n.2 ,(.;;7 3.0 8!l2 2.4 !l7 ') - !Jr, 2.:' 92 2.5 90 2.6 87 '1 - 88 2.7 8(; 2.H 81 2.6 7t, 2.Fl I,S 2 I' 6.1 ~.~. 0 6!l-.~) _. I3 3.1 % 2. !l 96 2.9 100 3 0 9,; 3.1 !)8 2.9 !J3 2.!l !lO 3.1 89 3.0 8!1 ') " !11 3.4 i"'!l 3. [' Rl;'.:.J4 4.4 96 4.2 !JO 4.4 100 4.3 H8 4.2 92 4.2 94 4.2 87 4'[, !16 4,[, !14 4. ~, !Ii 4';, !II 1.4 !125 3.2 !lR 3.1 (IS 3.2 100 3.0 Hö 2. !J !j(; 2.!l 9:-; 2.9 90 2.9 93 2.9 fi" 2.fl (HI 2.7 8f) 2.fi 81
6 2.7 93 2.7 88 2.7 84 2.7 86 2.7 86 3.1 8~, 3.0 77 R.3 87 3.2 80 3.0 74 ;).2 81 ~.;1 827 3.2 95 3.1 9:' 2.9 96 3.0 9:' 3.0 !l~) n.o !.J;j 3. ] 93 3.0 !11 3.1 f'!1 :1.2 K, 8.4 R7 3.4 848 2. !J !18 2.8 flt, 2.9 96 3.0 9[, 3.1 W1 R.3 Hn 3A !)ü " - ss 3.7 !IR a.fj 9r, 3.7 !16 B.f; H2o .»9 3.0 lfl() 3.0 100 3.1 100 3.1 100 3.0 !l8 3.2 !lS 3.ß !J:, 3.4 !J4 3.4 !12 3.3 k7 3.ß !1I g.f-; !1410 3.4 !F, 3.4 9f. 3.4 9G 3.:' 9(; 3.6 98 3.G !lli H.f) !J(i :1. ~, (JlI 4.2 !ll ·1.[. ~18 4./ !ln Li' !l4
11 4.3 !J4 4.3 94 4.5 96 4.3 92 4A !!2 4.5 Hü 3.!! 92 4.2 !14 4.1 89 4.5 92 4.;1 89 ,Ln 9012 3.5 8H 3.5 90 3.4 92 3.4 f39 3.5 84 " - !l2 3.8 86 4.1 90 3.!l 1"" 3.!l R!",.).J
-'.' 4.1 tl::! ,1 • ~1 !J213 3.9 94- 3.8 92 3.9 9(; 3.7 !)(J 3.9 !J4 3.8 DO 4.0 !l2 4.1 89 4.2 !I::! 4.2 f'!l 4.f; !l::! .1.4- !IO14 4.6 100 4.5 100 4,[, 100 4.;' 100 4.4 !18 4.4 !1f3 4.1 89 4.4- !)2 4-.(; !l2 4.(; '"t! 1.7 !IO 4.R 9115 4.2 89 4.4 !J4 4.4 90 4.5 90 4.6 !l2 4.6 !l2 4.7 !12 4.7 94 4.7 !lB .1.8 !14 4.7 ~.: ; 4.7 !l0
16 3.!J 101) 3.8 9fI 3.8 98 3.8 98 4.0 !J6 4.2 98 4.2 !JO 4.2 94 4.3 !12 4,;. !l2 4.6 !.12 4. [I !l217 4.4 H8 4.4 !)(; 4.5 98 4.6 !J8 4.f. !)8 4.6 98 4.6 ss 4.6 9G 4.6 !IG '1.ü ](Hl 4.7 100
-1.1' 10018 4.7 100 4.7 100 4.7 100 4.7 100 4.8 100 4.7 98 4.(; 94 4.7 ()r, 4.7 !l8 4.8 !Ji; 4.8 !Il 4.8 ~ I:;19 4.4- !l6 4.3 94 4.2 91 4.4 96 4.3 !J2 4.3 \12 I 4.2 89 4.5 94 4.8 94 4.8 !I·1 - .) !H ;l.3 !IO.,....20 4.1 !J8 4.1 !)6 4.2 (l6 4.2 !)4 4.3 94 4.3 94 4.B 92 4J, 9f) 4.5 !l2 4.<. !l0 4.6 !l] 4.fi (It
21 4.2 98 4.2 98 4.1 92 4.1 90 4.1 89 4.1 89 4.2 87 4.1 8~ 4.3 89 4.5 !JI) 4.r, (10_.
·1.4 S!l22 4.3 94 4.2 92 4.2 92 4.3 92 4.3 96 4.5 !J6 4.6 94 4.7 94 4.!J !l4 [,.0 96 5.1 !Iü [•.1 !1423 4.8 98 4.8 91., 4.!) 98 4.8 100 4.7 !J8 4.8 100 :'.0 100 5.2 100 5.1 98 5.2 100 [•.3 100 5.2 ss24 5.9 100 6.0 100 6.0 98 6.2 100 6.2 100 6.5 100 5.4 93 5.1 !l3 s.o !)] ".0 88 [1.4 S2 r). r, H~25 6.0 94 6.0 !J4 6.2 !)5 6.2 94 6.2 !l4 fl.6 !l6 6.6 91 (j.8 !11 7.0 f'6 6.8 R;) H.8 W, 7.1 87
26 6.1 100 0.9 98 s.s 98 5.9 100 6.2 H7 4.6 98 1).9 !l7 5.9 H7 5.9 !18 6.0 !l8 6.5 97 f..9 !l627 7.1 99 7.0 100 7.0 9!J 7.2 98 6.9 89 6.8 85 7.1 84 7.3 87 6.r. 78 6.4 78 ~ ~ 72 !J.8 71.).128 6.6 88 6.6 87 6.7 90 6.6 86 6.1 83 6.2 82 5.9 78 6.2 88 6.0 80 rl.!J 78 [,.1" 7~1 5.4 7229 6.4 83 6.4- 86 6.4- 86 6.4 86 6.6 88 6.n 86 6.9 80 7.0 81 6.9 81 6.6 78 6.6 78 7.0 8·130 r..7 100 r: ~ 100 r..6 98 5,7 98 5.7 97 s.: 98 !'j.8 !l8 5.7 97o , I 5.7 98 !'j.9 98 !'j.8 98 [I. n (18
Cpe,J,uee 4.34 15.84.30 95.04.33 95.4;4.035 94.54.37 93.64.42 9R.54.39 90.54.50 91.94.51 89.94.5[1 89.44.62Mittel 89.0·1.67 88.
Cpemee JltcTBOe speaa.
)!ittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft.
MBil~.
! I I CyrO'lBLUI1 2 3 4 " (; 7 8 9 10 11 12 cpeaaia,~
I ! Tages-
I I I mittel.
0 (I' () 01 0 I 0 Öl 0.' I 0 01 0 i ° 0
1
mm ,0 mm 0 ! 1/'111'1
°
m1l'l 10 1I'Im 0 11'111'1 0 mm '0 11'111'1 10 11'111'1 0 11'111'1 0 11'111'1 0 I 11'111'1 0 fIl1l'l /0
1. :-~ HG La 86 La H6 1.B 84 1.a 83 1.3 83 1.3 85 1.4 !JO 1.3 89 0.9 82 0.8 84 0.7 90 1.18 1'7.8
2.6 96 2.7 !J6 3.0 !17 3.0 H7 2.7 97 2.1 !J4 1.9 !J4 1.9 !J4 1.5 !J3 1.1 94 1.0 !U 1.0 94 1. 79 92.8
1.1) 93 i.o Bß 1.6 !J3 1.5 93 1.4 !J3 1.4 !J2 1.2 !J2 1.1 !11 O.!l !11 0.8 !H 0.7 !H 0.6 91 1.36 !J2.8
1.4 89 1.[, 88 1.& 88 i.s 88 1.4 BA 1.2 88 1. , 88 1.2 88 1 ') 88 1.2 88 1 'J 88 O.!) 88 1.12 89.3
1.& 90 1.4 90 1.G !IO i.n HO 1.& HO Uj !JO 1.& 90 1.5 90 1.4 90 1.3 !JO 1.3 !H 1.1 91 1.32 89.5
1.7 90 1.7 90 1.7 90 1.1} 90 1.fJ !IO 1.fJ 90 1.6 90 1.4 90 1.4 90 1.4 90 1.4 90 1.4 90 1.50 !JO.9
1." R!J 1.7 SR 1.[, 86 1." 86 1.7 87 1.8 88 1.8 8!J 1.8 HO 1.9 Hl 2.0 91 2.0 !.12 2.1 H2 1.56 89.7
2.6 92 2.t) 92 2.5 91 2.4 tn 2.2 !11 2.2 !H 2.0 !11 1.8 91 2.0 si i.s Hl 1.7 !H 1.5 91 2.42 H2.6
2.2 90 2.2 90 2.0 89 2.0 88 1.8 8!) 1.7 89 1.4 8!) 1.3 89 O.!J 90 0.7 8!1 0.7 88 0.8 89 1.G2 !JO.O
1.1 82 1.1 83 1.2 83 1 " SI 1 ') 80 1.1 80 1.0 80 O.!) 80 0.8 80 0.7 81 0.7 83 0.8 83 0.98 83.7
1.3 82 1.~ 82 1.3 82 1 ') 8ß 1 'J Rß 1.1 84 1.1 85 1.0 8fJ 1.0 86 1.0 87 1.0 87 1.1 88 1.08 85.5
1.7 88 1.1} RR 1.8 88 1.7 88 1.6 88 1.6 88 1.4 88 1.fJ !)O 1.6 HO 1.4 si 1.6 91 1.4 !H 1.41 88.8
1.8 91 LU !ll 1.!l !l2 1. !) !12 1.8 !J2 1.7 93 1.7 93 1.6 H3 1.6 !13 1.7 !13 1.7 !14 1.6 !)4 1.1)5 92.0
2.4 !J8 2.'1 9!l 2.3 100 2.H W) 2.3 100 2.3 100 2.3 HXI 2.2 100 2.2 100 2.1 100 2.0 100 2.0 100 1. ss 97.8
2.7 HlO 2.(; 100 2.6 100 2.7 100 2.8 100 2.8 HM) 2.9 100 3.0 100 3.0 100 3.0 100 3.0 100 3.1 100 2.51 ".6
4.0 !l!l ;;.R !l!) 3.4 !l6 3.3 !15 Q ~ !J(j 4.0 !l7 3.9 !)8 3.8 H7 3.6 97 3.4 97 3.3 H7 3.1 97 3.53 98.5., ••J
q - % ß.4 !IO s. 3 !11 3.4 m 'lA 93 'l.4 !15 3.3 !l5 3.1 95 3.0 !l5 2.8 H5 2.6 !)5 2.4 !15 3.08 H5.3o , :)
2.7 !)4 2.8 !13 3.0 !H s.r W, 'l.1 95 3.0 !J5 S.O H5 2.9 96 2.8 96 2.8 H7 2.8 97 2.8 !18 2.57 94.9
n.1 !l" ;1.0 !)" 3.2 !l" 3.4 !):) 'l.4 9G S.G !17 3.6 ss " - 98 :1.8 !19 3.7 98 3.0 !17 " - l)8 3.23 !J6.5.,.0 a.;)
2.!.l 1"2 '1.7 ~~., 2.!1 Rn 3.1 R2 2.9 88 2.8 92 2.8 !l" 2.5 !l3 2.0 'iH 1.7 87 1.6 87 1.3 87 2.68 88", ., .'..}
2.9 G9 '1.H G;' 3.0 6!) '1.!l 74 2.!l 70 2.7 G5 2.6 59 2.4 71 2.8 89 2.6 !)O 2.4 96 2.2 !J7 2.45 81.2
2.8 87 ;).0 81, ~) ') 86 " - !l7 3. :. H8 3.5 HS 3.4 H8 3.3 9;' 2.8 !12 :U) !J5 2.7 96 2.7 !J6 2.84 !'4.3.,.- 0-,.1
2.3 89 2.2 HO 2.0 90 1.H 90 1.7 sr. 1.7 ,,- 1.7 85 1.6 1"4 1.G R') 1.7 35 1.7 87 1.7 so 2.03 S9.4<I 1,,-
1. !l S;' 1. !l ~<.:' 1.8 80 1.8 7li 1.8 Ir. 2.0 7r, 1.7 73 2.0 73 1 .) 73 1.3 84 1.3 si 1.5 !l2 1.57 83.0\ .. )
2.H 80 2. f', 79 '1.4 81 2.3 82 2.1 82 2.2 ;'m 2.1 HO 2.0 Ho 2.2 ~)6 2.3 ll(; ,) ., 96 2.2 94 2.10 88°_.i) ."
3.7 !ll ;1.(l !)O ß.S .~~.~ 3.7 !11 3.6 !l2 3.6 H4 s.r, !):) 3.5 HS
,
3.3 !)6 3.4 99 3.4 100 3.4 !l!l 3.15 94.2!
3.7 !l4 n.s !';'" B.n w, :1.6 !l-, ~L;) % s. () 97 3.4 !)6 'l.4 !J5 3.6 100 3.6 !I!I 3.5 H7 <") .. HS 3.;'8 !I4.!lo ;»
4.H !14 ;'.0 H2 - <) !lo ;'.1 !13 [,.0 94 5.0 !I5 5.1 95 4.9 !.17 4.8 98 4.8 HS 4.7 !lS 4.7 98 I 4.64 !.l5.4.) ....
4.8 !18 4.H !13 ·L8 !12 .1.H !J.-I 4.8 !IS 4.1l BS 4.1l !lR 4.7 !I!l 4.r. 9S 4.6 ~IB 4.:; !'8 4.5 98 4.82 !)5.:;
3.K 92 :1.7 93 3.:; !12 " - HO 3.4 !)O 3':, 84 il.O 89 2.5 HO 2.1 SI, 2.0 !);'" 2.1 !\t, 2.9 H7 i 3.42 93.7\
;).;) i
3.2 7;"'. S.O 80 'l.2 80 :1.2 82 2.7 71 3.1 79 'l.O 81 3.1 89 2.S 85 3.0 !H 2.9 !I(; 2.8 !J3
, S.O" 8tl.9,
, i
2.:>9 89':,2.57 S!I.12.:>9 89.02.:>9 8!J':. 2. "I 8!L32.;"0 8!l.!l2.42 90.1 2.35 !J1.0 2.25 91.1 2. I!) 92.42.12 93.22.11 13.:> 2.33 m.4
.
J1.u1i 1883.
,
,.
I IR.2 8'l o ':) 89 2.!1 78 2.8 8ß 2.8 !l0 ') - HO 2.6 87 2.5 92 :L1 100 1.7 100 1.6 93 i 2.2 94 2.71 90.3"J._ _. I,LO 74 3.0 68 2.!1 7,j 2.8 'i(l ;Ll S5 3.2 ~.j 3.0 iu 3.0 ~.3 3.1 !ll 2 ..~ 9H :1.0 100 :.I ') WO 2.83 84.4
a.n !l0 4.2 !14 ,t,2 8H 4.2 s9 4.7 % 4.7 !)I; 4.G !16 4.7 !)6 4.8 83 4.8 !H 4.G !l1 4.4 !Il I 3. iH ~)2. 3
4.7 HG 4.5 '12 4.4 m; H.B !)2 3.t) 94 i~. 4 !14 ;1.4 se 3.3 95 3.2 9:3 q " ~lr} 3.8 !I,I 3.3 ns I 4.03 !l-l.3t)oot.'
<) - 7!l 2.!l 84 :!.7 SO 2.R ~~ 2.~ K:! ') - 'i!1 ~.8 S6 2.8 88 2.8 8Ü ,) - ~,~ '1.7 88 2._ !lO ! 2.85 88.3... 1 _.1 _. I
n .... 84 iL5 82 q " 78 q q 80 q Cl 8..t 3.1 81 q q 91 3.1 89 3.2 !ll 3 .. 2 H3 s. 14 84.1.) .~, 78 B.!"1 S·I [LG .). ;, i'.i' ':)." d ••")
3.4 84 " r, 8·1 3.G SG H.4 81; '2 - !l:.l 1L4 ~~l ;1.5 !12 q .. !H 3.4 ~- 3.1 !lÖ 2.!' % 2.!) 9H 3.'13 !lu.R..-, .~) .J.;) a.O , I
8.1, !12 H.i !I'1 n.R !H " - !l'1 5:1.8 !14 11. '7 :11 n.o !)2 ;).4 H4 3.2 ~·3 S.:? HS :1.1) ss 3.0 HS H.:1~ !l4.8o . ,
.') .- !12 ') - !12 " 7 !)O :LH :10 8.n ~12 3.4 89 3.4 H2 il.3 !11 B.. -1 !l.I ~-L-t- !H 3.3 !H .....--. fl4 ;1.~j8 !l4.0a. i .,.i .-t • ;).'J
4.li !ll 4.i % 4.7 !I.J 1.7 ~~) 4.7 ~7 4.7 Si', ·1.1 1"9 4.2 82 .l." !l2 4. " !.J4 4.4 !14 4.4 !It, 4.21 93.['
4.G % 4':. 9" ·1.1; !Jli 4.5 !),S 3.S 81; 3.8 At, 3.9 !I2 3.S !l0 .3.9 !14 s.s !)4 3.7 !)2 3.4 Sß 4.17 !l2.2
4.4 8!1 4.8 !14 5.11 !1I 4. !I !II 4.G '14 4.4 !l.j 4.5 H8 4.5 100 4.·1 100 r.s !l(i 4.0 !)2 :3. !) !)2 " .1::J 9U;
4.t; H4 4.li HI .j,ti !I:,l 1.1; !ll ·1.li !)l ,I.G !lt 4.1, !l(; 4.ll ss 4.li 100 t.6 WO 4.6 100 4. I, 100 LSI !14.0
4 J, ... 1.7 74 ,•.0 SR , i , 1 S2 4.7 Kr} 4,;' !10 .1. 8 89 ·loH !l0 [I.n S~ 4':, !14 .1.4 9:J 4.4 !I2 4.nO !IO.ll
4.8 S!I 4.8 !13 4.8 !IH I.G !ll 4.7 !l(i 4." !II 4.5 !l(i 4.3 !14 4. :-1 !lti 4.2 100 1.0 ~h~ ~L ~) ~~8 4.5'1 !)3. -I
-1.t' !IR 1.(; !IS ·1.\; !It; ,1.1; !It ·1.1; 91 -1.G % 4.5 HS 4':, HS .1.'I 100 4.4 H~ .1.4 ~"'R 4.3 9H 1.::;3 K,. !l
4.7 !Iß ,1.7 ~~,~ ,I. 8 !)R 4.7 ~)~ 1.7 9S 4.8 100 4.i HB 4.7 H8 4.S WO 4.7 !l8 ·Ll; ~l~ 4.7 WO ·I.H5 98.2
4.7 ~t) 4.1" !11 4.1" !J1 '1.!l ~m ·1.9 ~)3 l. !I 9:) ·Li :13 4.7 !H ·1.7 9H 4..-, !)Ii 1.4 HG 1.2 :H 1.70 !l5.l'
r..a ~lß 5.i1 ~In - " !IS TL ~ !13 ' •. ll !15 1.7 % ·1.5 !Hl ·1.4 ntl ·1.·1 lOt) 4 .. 3 100 1.2 !l:-; 4.2 n8 4.H:i ~}4 . ;~Ü.·J
4.7 !lfi ,1.7 !16 1." BI 4.0 !II ,1.5 HI 4 ,;. ~)~ 4.5 Hs 4.1 !IS t,4 !lll 4.4 94 1.1 !12 4.i; 100 4.40 94.\1
4 J, !l0 4.11 !ll ".tl !ll 4.tl no 1.1; % I.li H~ 4.3 !)j .1.l' 100 1.4 100 4.4 100 4,2 !lll 1.2 HG 4.S[.. !lS.4
r. o !lll n.i Hfi ".1 % 5.0 !)f:': 5.11 H8 ,.. 1 ns 5.2 !l(, ".0 fl5 ,1.9 !lti 4.!) 98 1.1" ~)8 4.8 H8 4.80 !l5.5
.1 ....
}(M) 5.4 H() 5.1, 100 5. :) 100 5.,1 nR 5.5 100 5.5 100 5.5 100 5.(; 100 rl. [) H"I ".H 98 ;,.8 ns - ''- !MI.tt, i , 4 t.' .....J
r-.s sr. G.:! ~~ 6.2 81 (l.H in 5.8 6( H.4 7R G.li 7(; H.H 83 6';, SB (U !)O tUI !lO s.t !l4 ['.94 88.R
7.1 84 7.1 88 lL8 ~8 fi.R ~:l 11,(; k;~ n.7 ~B fi.S ss (Li !):l G.t' nB H.'1 ~:); G.l !16 H.l HS 1l.58 so.(;
7.6 H3 7.3 !l3 - " !lG H.9 !)l l'. !l !I4 tU) !17 7.0 100 6.8 !)!) 7.0 10(\ 7.2 100 7.::J 100 7.2 100 G.58 !l7.rlI ...
r).R i2 11.1 73 tl.1I 72 6.0 71 6.1 71 IL3 71 6.7 76 7.0 7(l ;.3 (~8 7.1 86 t.L8 88 G.8 HO 6.62 ~1.4
r•.8 73 o.r 7·1 ".8 70 u.1 75 (1.0 7'2 c.t 70 6.1 75 H.O 75 6.0 7:·) ll.O iB 1,.0 7G G.3 80 o. 10 78.0
H.!! 81
-" ~~l (L~ !l0 H.!l !)3 [,.8 80 (1.4 !l4 6.2 !)i 5.9 !17 n .. t WO 5 .. ; HB
:U, 98 ".6 100 H.45 88 .. 1
1.-
f•. 8 !l8 0. 8 !l7 ". !l !lS IU IOO 6.2 1110 tU; llMl 6.8 100 H.7 99 G.'l 100 \•. 1 9i 6.1 !lS s.s 9~ [,.97 98.5
I
14.76 88.H.Se S!lJ,4.83 89.44.77 89,24.6S 89.24.70 90.4 14 ,70 92.14.611 92.6 -1.64 911.4 4.52 9rL04.43 94.54.H 9".4 4.51, (11. 9j
} 2.4/11BbICOTa rurpoaerpa Ha)l.o aellJeA
Höhe des Hygrometers über dem Boden
BJIWKHOCTh B03)lVXa.
"'IIo.7Ib 1883.
qHCJIO. 4 I 5 () 7 8 I 9 10 11 IIo.t,lI.eHb.1 2 3 I Mittag.Datum. I II I II
01 0' 0
InI1l % mln % 0' I 0
I
01
01 I 0 ! 0, I 0/1n1ll 0 11\111 0 111711 0 m711 o mm '0 '111/11, '0 mm 0, 7/1In 0 111m o 111m 10 9ü 5.2 ~14 5.5 98 5.4 98 r, 0 96 5.2 94 5.5 95 5.5 931 5.7 !Ja 5.5 !J8 5.5 98 5.4- 98 5.3 0.;)
!H 5 ') 94 5.1 93 5.3 96 5.5 93 5.7 88 5.8 90 5.8 81 6 r, 87 6.6 952 [) 'J !JI 5.2 91 5.2 .Cl
3 5.3 98 5.2 9H 5.1 94 5.2 93 5.2 90 5.3 87 5.6 92 5.H 92 5.6 89 5.8 90 6.0 89 6.4 91
4 6.0 98 5.8 98 6.2 100 5.8 100 5.8 100 5.9 100 5.9 100 6.0 100 6.0 98 6.1 98 6.5 96 6.7 91
5 4.9 100 ".5 100 4.1) 100 4.H 100 4.9 100 5 ') 96 5.4 92 5.6 90 5.7 88- 5.8 85 5.9 86 6.1 88
s G.2 100 5.1 100 4.9 100 4.li 98 4.8 100 4.9 V8 5.3 ss 5.7 98 (; 0 96 6.4 U3 e.s 87 6.H 8'), -
7 5.4 84 5.2 79 5.1 79 5.3 81 5.3 78 5.3 74 5.8 77 5.7 73 5.8 72 5.4 65 5.8 68 6. 1 71
t' 6.2 !JO 6.2 88 6.4 !ll 6.8 90 6.8 8!J 6.9 88 6.!) 8D 6.9 88 7.1 89 7.4 8!) 7.4 87 7.4 84
!I 6.6 90 6.7 93 6.7 94 (;,7 94 6.R 94 G.8 94 6.9 !lH 7.1 9li 7.0 96 7.2 !16
- ') 96 7.4 961.-
ro 7.fi 98 7.6 100 7.6 \,)9 8.0 99 8.2 !J8 7.9 87 9.5 100 10.4 100 9.5 99 9.5 99 6.V V8 6.D 100
11 5.5 100 S.Ü 100 5.6 100 5.8 100 6.1 100 6.2 100 6.2 100 li.5 100 6.6 DB 6.V 99 7.0 D8 7.0 D8
6.0 100 6.0 100 5.8 98 5.8 100 5.9 98 6.3 100 6.2 97 6.3 95 6 ., D5 6.4 95 6.6 98 H.8 9712 .CJ
13 5.4 !J2 5.6 92 5.8 V3 6.1 96 6.0 97 6.0 D8 5.9 97 6.1 97 6.0 9(i 6.1 98 5. !) \)7 5.D B7
14 5.7 100 5.6 100 5.6 100 5.6 100 5.4 100 5.4 100 5.5 100 5.13 100 5.5 98 5.4 96 5.6 98 5.8 98
13 5.4 93 5.4 95 5.5 96 5.5 96 5.4 H5 5.4 96 5.3 H4 5.4 D3 5.5 H5 5.6 H3 5.6 93 5.6 95
16 5.3 D4 5 .-, 94 5.2 96 5.2 D6 5.0 D3 5.1 93 5.2 94 5.4 H8 5.3 H6 5.3 !12 5.5 92 5.6 H2
17 5.0 100 5.0 100 5.2 100 5.1 100 5 " D6 5.6 100 5.5 100 5.9 100 6.6 100 6.H 98 6.7 86 6.5 86.CJ
18 (j.0 80 5.6 78 5.8 87 5.D 9(; 6.3 98 6 ., D8 6.5 100 6.2 B7 6.3 95 6.4 93 6.4 9ü 6.3 DO.CJ
In 6.0 100 5.9 100 6.0 100 6.0 100 6.1 100 6.0 98 6.0 98 6.0 94 6.4 86 6.5 83 6.7 80 tl.7 78
20 6.1 98 6.2 94 5.6 86 5.5 85 5.!) 84 6 » 86 6.5 86 7.0 84 7.1 81 7.0 7\1 7.2 80 6.8 74
21 6.0 D4 5.9 92 6.1 92 6.0 D1 6.2 D4 6.4 93 6.4 D1 6.5 91 6.5 88 6.6 88 6.4 88 6.6 90
22 6.5 94 6.4 93 H.4 93 e.s !l4 6.5 !l6 6.5 97 6.5 H7 6.5 98 6.1 97 6.3 95 6 ... D3 6.5 91.CJ
23 (;.2 !)4 5.8 89 6.0 91 G.2 92 6.1 Dl 6.2 !)1 6.5 91 6.13 !JO 11. 9 86 7.1 84 7.0 83 7.1 86
24 6.3 !)1 6.2 !Jl 6.5 91 6.6 DO 7.1 90 7.5 D2 7.2 86 7.4 84 7.3 82 7.4 83 7.8 83 7.8 82
25 6.G 88 6.6 91 13.2 97 ß.l 100 5.H 100 5.1; 100 5.6 100 5.G 97 5.8 !)8 6.0 n7 6.2 !J5 6.2 93
26 5.3 !l2 5.3 92 5.0 88 5.0 87 5.4 DO 5.4 !)O 5.4 90 5.4 92 5.3 93 5.5 92 5.5 95 5.3 93
')- 5 ') 98 5.0 96 4.8 96 4.9 98 4.!) H8 5.3 100 5.0 96 5.2 98 5.2 D8 5.2 H4 5.2 !)3 5.3 94_I
2R 5.3 100 5.2 100 5.2 100 5.3 100 5.2 98 5.3 98 5 0 !l6 5.3 D6 " 10 D4 5.3 93 5.3 !)3 5.3 e8.CJ O.CJ
29 5.1 98 5.1 98 5.1 H8 5.0 98 5.2 100 5.2 !)6 5.4 !)8 5.3 96 5.6 100 5.6 97 5 9 H7 5.8 D330 5.3 100 5.2 98 5.2 \18 5.4 100 5.5 100 5.8 100 5.7 100 5.6 100 5.4 \18 5.3 96 5.6 97 5.1 D131 5.1 100 5.0 100 5.8 % 5.1 DO 5.0 87 4.9 83 4.9 83 4.8 85 4 8 85 4.7 84 4.7 85 4.7 85
Opexaee 5.72 \15.35.14 94.75. 65 ss.o 5.68 95." 5.76 94.95.85 94.35.!)7 94.56.09 93.96.12 92.76.20 9O.D6.24 DO.6 G.27 89.7Mittel
.A~uYC'I"h lSS3.
! I I I1 5.0 100 5.0 100 I 5.0 100 5.0 100 4.9 98 5.0 100 5.0 98 5.0 98 I 5.1 98 , 4.9 98 4.8 9G 4.7 912 4.4 94 4.6 100 4.6 100 4.6 98 4.G 98 4.7 U4 4.7 94 4.7 96 I 4.7 94 4. o 94 5.0 95 5.0 \IG3 4.f> 100 4.3 100 4.2 D8 4 10 100 4.5 100 4.5 98 4.4 96 4.G U8 4.5 90 4.8 94 4.9 91 4.8 87.CJ ,4 4.3 100 4.4 100 4.5 100 4.6 98 4.9 100 4.!) 100 5.fi 98 5.4 84 5.5 79 5.7 79 6 ') 82 fi.o 805 6.0 97 5.7 97 5.9 D6 5.!:> 96 6.1 94 6.1 91 6.1 84 6.0 7ß 6.0 76 6.1 76 6.2 /<I G.O 70
6 5.G 98 5.ll 98 5 n 93 5.3 \12 5.4 88 5.G 87 5.G 83 5.6 78 5.4 73 5.5 72 5.5 72 5.4 70.CJ7 4.8 100 4.8 \18 4.7 92 4.9 \14 5.0 D5 5.1 96 4.8 !)4 4.8 9ß 4.8 \)6 5.0 94 5 ') 90 5.;) 878 4.8 98 ,1,(; 91i 4.7 98 4.6 100 4.5 100 4.5 100 5.0 100 5.2 94 5.3 92 5.0 8,5 5.0 83 4.!) 8Ö9 4.3 100 4.3 WO 4.3 100 4.4 100 4.5 100 4.7 100 4.9 100 5.0 96 5.0 94 5.8 Bi) 5.n 87 5.2 8410 4.9 100 ·L!) 100 4.8 98 4.8 98 4.8 98 4.8 100 5.0 100 5.2 94 5.4 D2 5.5 89 5.8 86 G.O 80CJ
11 4.8 98 4.9 100 4.8 96 4.9 94 5.1 D4 5.2 93 5.3 92 5.4 90 5.ß 86 5.ü 81 5.7 77 6.0 7912 4.9 100 4.!) 100 4.9 100 4.!) 100 4.9 100 5.1 100 5.3 100 5.5 100 5.7 100 6.2 100 6.4 H7 6.6 9113 5.5 100 5.5 100 5.5 100 s.e !J8 5.8 98 6.0 96 6.3 H5 6.4 91 6.5 88 6.ß 86 6.4 82 li.l; 8514 5.7 97 5.8 97 5.!1 98 ß.O 97 G.l 96 6.4 95 6.ß 94 6.8 90 6.8 85 6.8 810 6.9 80 7.1 7!JCJ15 s. !) 98 5.8 !l8 5.8 98 5.8 100 5.7 95 5.D 100 5.5 D6 5.8 98 6.0 94 6 ... 87 6.9 77 5.5 72.CJ
16 6.1 97 6.1 !)7 6.0 94 5.9 !)4 6.1 92 6.4 93 5.9 81 6.ß 79 6.3 69 6.8 72 6.6 66 6.i) 6917 7.7 9~I 7.7 !)9 7.7 100 7.8 99 7.9 100 8.7 99 9.4 100 9.2 98 H.2 99 8.6 99 7.1 99 G.i) ~1618 5.1 100 4.!) 100 4.!) 100 4.8 96 4.9 94 4.8 91 4.8 91 4.7 87 4.8 87 4.7 85 4.7 87 4. !I 8719 4,[. 90 4.G 92 4.4 87 4;7 !)(; 4.6 94 4.7 U6 4.ß 92 4.6 91 4.4 8i) 4.5 85 4.7 87 ·l.!l 9120 4.4 98 4.4 !)6 4.B D,t 4.4 92 4.4 90 4.5 94 4.5 \12 4.4 89 4.2 87 4.4 90 4 ') SB 4.1 78
21 5.1 94 5.2 !14 r,.2 D4 5.0 94 5.0 95 5.0 94 5.1 91 5.2 U1 5.4 88 5.8 90 G.O 88 (;.0 8822 5.B $16 5.4 100 5.4 100 s.s 100 5A 100 5.3 100 5.B 100 5.5 100 5.8 100 6.1 100 6. ,1 100 fl.8 10023 5.8 100 5.2 !OO 5.1 100 5.3 100 5.3 100 5.4 100 5.8 94 5.4 96 5.4 95 5.H 89 5.5 85 r, - BOn, I24 4.8 91 5.1 98 4.9 !J6 5.0 98 4.H D4 5.1 H6 4.9 D3 r, .. 100 5.2 96 5 ') !J4 5.1 89 5.2.).a • w !ll25 4.2 92 4.0 \)2 3.9 D2 4.0 94 4.0 92 3.9 88 4.0 8D 4.0 82 , 4.1 84 4.2 80 4 ') 77 ,l,4 7G
26 '4.7 100 4.3 90 4.8 90 4.2 90 4.1 90 4.5 U8 4.3 90 4.4 87 4.7 94 4.5 D8 4.3 84 4.tl 8i)27 4.H 100 4.9 100 4.8 100 4.!J 100 4.9 100 4. o 100 5.0 100 4.8 93 4.D 91 5.0 !J3 5.0 !H ,I. tl 8328 4.!1 9;1 4.!J 93 4.7 94 5.1 9R 4.D 91i 4.9 100 5.1 100 5.1 94 5.2 H8 5.0 85 5.0 85 ti , l 8729 5.5 9R 5.4 98 5.:; 98 r, " 9li 5.0 91 T" 1 DO 5.9 !J8 5.3 79 5.1 72 4.5.) ..) ss 4.:' (il 4.3 5730 5.8 9H 5.7 95 r, - !H 5.8 98 5.8 97 5.4 87 5.5 tl9 5.8 !J8 5.9n , 1 !l4 5.!) 92 1i.2 !17 {i.l 9031 tl.l 98 1i.0 !J7 (;.2 100 1i.2 100 ß.2 100 (j.3 100 6.3 !.I8 13.1 100 li.O 96 5.7 !JO G.!) !JO s.U DOCpexaee I
Mittel ,U5 97.45.12 97.65.09 96.95.15 !J7.15.17 9H.115.27 96.05.35 94.35.41 91.55.4589.35.51 87.6 s. 54 85.2 5.51 83.8' I I
I
\
I
i
••
Cpe....ee IltcTRoe Bpellll.
Mittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft.
Juli 1883.
mm 0/0 mm % mm % mm 0/0 mm 0/0 mm 0/0 mm 0/0 mm % mm °/0 mm 0/0 ! mm e/o mm "I«5.3 93 5.3 92 5.5 95 5.4 93 5.3 92 5.4 92 5.2 88 5.1 87 5.2 90 5.2 90 15.1 88 5.1 90
6.2 94 6.1 97 5.7 92 5.9 96 6.0 97 5.9 96 5.6 92 5.7 90 5.5 95 5.4 96' 5.3 96 5.3 98
6.5 93 6.5 88 6.7 91 6.6 90 6.6 88 6.6 90 6.5 91 6.4 94 6.3 94 6.0 94 6.0 97 6.1 98
6.7 89 6.9 91 6.9 89 6.6 90 6.8 93 6.5 94 6.4 97 6.1 98 5.9 98 5.6 98 5.5 100 5.3 100
6.3 91 6.2 91 6.0 92 5.9 94 5.6 97 5.3 96 5.2 98 5.1 98 5.0 98 4.9 98 4.9 98 5.1 100
6.3 77 7.0 83 6.8 83 6.9 84 7.2 87 6.9 84 6.1 83 5.8 74 6.0 84 5.6 83 5.5 83 5.4 86
6.4 72 6.5 73 6.9 75 6.3 69 6.4 71 6.3 72 i 6.5 76 6.5 81 6.7 88 6.3 86 6.2 87 6.0 87
7.9 87 7.5 84 7.5 86 7.3 83 7.4 83 7.3 847.4 87 7.0 86 7.0 88 6.7 86 6.7' 86 6.8 89
7. 3 92 7. 5 92 7. 6 93 7. 8 94 7. 6 92 7.8 93 7.8 93 7. 8 92 7. 8 93 7.6 94 7.5 96 7. 5 94
6.9 99 6.8 97 6.6 97 6.5 98 6.5 97 6.1 97 6.1100 5.7 98 5.7 98 5.3 98 5.2100 5.3100
7.1 98 7.1 94 6.9 97 6.8 97 7.0 98 6.9 98 6.9 98 6.9 99 6.7 99 6.5 100 6.5 100 6.2 100
6.7 99 6.5 97 6.5 100 6.5 100 6.4 100 6.3 100 6.2 100 6.2 100 5.9 97 5.8 100 5.4 93 5.4 93
5.8 93 5.6 92 5.5 92 5.3 90 5.3 92 5.4 93 5.6 97 5.7 98 5.7100 5.7100 5.8100 5.8100
6.0 98 5.8 97 5.7 97 5.7 98 5.8100 5.7 97 5.6 93 5.6 95 5.5 95 5.5 95 5,5 96 5.5 95
5.793 5.593 5.493 5.4 96 5.496 5.396 5.396 5.2965.296 5.194 5.296 5.294
5.7 92 5.8 93 5.7 92 5.6 92 5.9 96 5.9 97 5.8 97 5.7 97 5.5 98 5.5 100 5.4 100 5.4 100
• 7.0 81 5.7 65 6.0 65 6.1 63 6.4 67 6.3 68 6.0 66 5.7 67 5.4 65 5.6 70 6.1 78 6.1 80
6.6 91 6.4 90 6.5 88 6.7 89 6.5 86 6.5 86 6.5 86 6.4 88 6,2 93 6.1 97 6.1 98 6.1 100
6.575 6.980 7.081 6.984 6.683 6.583 6.387 6.290 5.992 5.792 5.587 5.895
7.0 78 7.1 82 6.9 81 6.6 81 6.5 83 6.4 85 6.3 84 6.4 86 fL6 86 6.4 85 6.3 90. 6.0 91
6.6 91 6.5 87 6,8 86 6.9 86 6.9 86 7.2 87 6.8 88 6.7 86 6.6 81 6.8 89 6.6 91 6.6 95
6.7 86 7.2 87 7.2 87 7.1 86 7.0 86 7.2 87 6.8 83 6.4 79 6.3 83 6.4 85 6.2 90 6.1 89
6.9857.086 7.083 7.184 7.284 7.2867.084 6.984 6.886 6.4 86 6.588 6.4 90
8.0 81 8.0 79 8,1 78 8.3 79 8.3 79 8.0 79 7.6 76 7.6 79 7.8 82 6.9 81 6.8 84 6.9 89
6.294 6,291 6.288 5.988 5.793 5.2905.393 5.1985.298 5.393 5.088 5.191
5.5 95 5.3 92 5.4 92 5.4 90 5.5 93 5.3 100 4.9 93 4.8 96 4.9 98 4.9 96 5.2 96 5.2 96
5.2 94 5.1 93 5.3 94 5.4 95 5.4 95 5.4 95 5.5 96 5.5 100 5.3 100 5.2 100 5.1 100 5.2 100
'0.5 90 5.3 88 5.4 90 5.3 90 5,5 96 5.4 96 5.4 96 5.4 98 5.4 98 5.2 94 5.1 93 5.1 96
5.9 94 5.6 89 5. 6 90 5. 5 92 5.4 93 5.2 93 5.0 93 5.0 94 5. 1 98 5.2 98 5.2 96 5. 2 96
5.3 93 5.4 95 5.5 96 5.6 97 5.7 97 5.5 96 5.4 96 5.3 98 5.1 98 5.0 98 5.3 94 5.2 96
4.9 93 4.9 93 4.9 93 4.9 93 4.9 94 4.8 93 4.8 94 4.8 96 4,8 96 4.9 98 5.0 98 5.0 98
16.34 89.76.30 88.76.3188.96.2689.16.2890.16.1890.46.06 90.45.96 91.05.90 92 4.5.76 92.75.73 93.15.7294.4
I
Ulo
93.6
92.9
92.0
96.5
94.8
89.2
76.6
87.1
93.9
98.2
18.8
98.0
95.7
97.8
94,8
95.2
83.4
91.7
89.4
84.5
89.4
90.3
87.3
83.8
94.2
93.0
96.7
95.0
95.6
97.2
91.8
C)'To'lllLla
cpeniJl.
Tages-
mittel.
5.25
5.20
5.30
5.34
5.39
4.90
6.00
"""5.34
5.65
5.96
6.16
5.36
5.90
5.97
7.04
7.28
7.18
652
6.18
5.75
5.61
5.40
5.47
5.90
6.28
6.25
6.48
6.53
6.57
6.67
7.89
5.78
12111065 B I 9
I I I I
4321
.August; 1883.
4.4 87 4,4 87 4.5 8!1 4,4 87 4.4 89 4.4 89 4.4 89 4.3 90 4.2 90 4.1 90 4.3 94 4.4 96
5.1 ss 5,3965.1 !)4 5.1945.1965.0984,8 9G 4.7964,7984,8984.8984.798
5.0 88 5.1 87 5.0 85 5.1 85 5.2 93 5.2 96 5.1 100 5,0 100 4.9 100 4.8 98 4.6 98 4,5 100
l i 6.2 79 6.3 77 6.1 74 6.2 7r. G.5 81 6.3 79 I 6.4 83 6.2 82 6.5 87 6.3 94 6.1 96 6.0 96
I '6.0 70 6.1 71 5.8 67 5.8 68 5.9 70 6,4 77 6.3 82 6.3 84 6.4 90 5,9 87 5.8 93 5.7 97
,. 5,3 70 5,3 72 s.o 77 5,4 86 r..1 87 4.8 87 4.7 91 4.8 98 4.8 100 4,5 100 4.6 100 4.7 100
5.187 5.285 s.o 7!) 5.076 5.282 5.28J 5.083 5.085 4.9894,893 J.898 4.798
5.2 87 5.2 ss 5.0 80 s.a 85 5.4 88 5.2 88 5.1 89 4.9 93 4.8 98 4.6 100 4.5 100 4.3 100
5.4865.182 r..B 87 5.187 5.189 5.392 5.191 5.194 5,19G 5.1 H8 4,9 98 4.~1 98
5.8 80 6.0 7~1 6.0 7ft 6.1 87 5.9 87 5.8 8H 5.6 90 5.5 95 5.3 94 s.t 96 5,0 98 4.9 98
5.!! 83 5.fl 78 5.7 8:1 s.s 83 5.4 87 5.3 90 5.1\ H6 11.2 94 5,2 100 5.1 100 5.0 100 ,,,0 100
6,7 88 6.7 88 6.5 90 6.4 !IO (LI 89 5.7 92 1l.G H3 r.,4 96 r..2 !)4 r.,4 96 5.5 98 0.5 100
s.s 81 fiA 82 G.3 90 G.r. n4 G.2 92 6.3 94 H.2 !I" s.t 97 G.O !17 s.s Bi 5, 7 ~r. 5.7 97
7.1 78 7.4 7!1 7.0 76 7.1 78 7.1 78 7.2 80 7.3 83 7.2 84 7,2 92 7.1 93 6.6 ~19 IUll00
6.4 67 s.s Hr. 5,4 In G.O 71 1).7 76 5.6 76 s.s 78 n.s 80 5.7 87 s.e 8H 5.7 89 (LO !)G
flo2 58 6.1 ,.9 6,4 58 G ') ss G.3 63 G.,5 68 H,9 74 7.3 83 7.7 89 7.8 93 7.8 96 7.6 98
6.n 9!) ti.7 n7 5.5 98 5.3 !)4 5.1 93 5.2 n4 iU,lOO s.s 96 5.2 96 5.1 H4 5.3 9H s.a too
4.n 88 5.0 88 5,0 88 4.8 86 4.n 87 4,8 87 4.4 85 4.7 94 ,Ln !12 4.r. 92 4.r. 90 4.r. 90
4.784 5.0 !)" 4,887 4.887 s.o 95 4.894 4,li 89 4.589 4.6 !)2 4.592 4.594 4.4 94
4,2 79 4.4 82 4.n 83 5,0 83 ii,2 88 5.2 st 5.H fl') 5.2 HG 5.1 !14 5.2 96 5.0 94 5.0 95
H,2 90 13.1 87 G.2 88 H.2 88 n.s 90 6,1 !l2 5,9 92 G.B 93 5,3 !10 5.2 88 5.2 91 ;,.;; 98
7.ß 100 7,4 !lll 1;'8 !11 G.8 !13 7.0 91 IloS 88 6.1 fl4 5.6 89 5.H 95 5.5 98 5.3 ~)8 f•. :: 98
5.7 92 5.6 89 !"i.G 87 5.~l 87 ;;.2 87 ".0 85 s.o 88 4.8 87 4,8 87 4.8 87 4.7 87 4.8 8H
5.0 88 ".0 87 4,8 ss 4.7 84 4.6 84 4.5 8G 4.!i 87 4.4 87 4.4 92 4.1 87 4.2 90 4.0 90
4.477 .1.[,78 4.!t 88 s.o 91 [,.089 5.0!ll 4.891 4.58!1 4.898 4.590 4.n 98 4,696
4,1 77 4.2 77 4.3 80 4.5 80 4.6 84 4,ß 87 4.5 86 4,8 H3 4.9 ss 4.9100 4,7 H6 4.8 98
4.5794.5791.7804.7804.1; 81 4.98r, 4.!l 884.8865.0!l5 5.0954.9 !16 5.198
5.185 n.i 84 4.!l 7!l 4.!l 7!l 1.877 4.878 4.982 5.083 5.7975.595 5.697 5.493
4,3 59 4.4 uo 4.9 68 4.5 62 4.8 66 4.9 71 5.1 75 5.3 82 5.0 i6 5.0 78 5.8 84 5.6 90
6.6 93 6.4 91 6.2 85 6.4 911 G.3 91 6.0 89 GA 94 6.2 92 6.3 95 6.2 94 6.1 96 6.0 96
5.9 !)O, 6.1 96: 5.!l 92 6.1 9715.8 90 5.6 92 5.4 ss 5.3 !)4 5.1 93 5.1 ss 5.0 91 5.0 93
1},1}6 82.75.5582.5:5.48 82.25.4!l 83.5'5.47 85.2,5.4~ 86.75.38 88.75.32 90.45,32 !l3.3;J.23 93.55.18 95.15.16 96.5
! i i.
4.65 93.!1
4.82 96.3
4.74 95.1
5.71 87.6
6.02 82.6
5.23 86.3
4.96 90,5
4.90 92.8
4.95 93.8
[l.37 H2.1
5.31 90.6
fl.6i 95.9
6.10 !l2.9
6.73 88.0
5.83 8f,.2
6.59 7!l.2
6.83 "'.7
4.78 90.5
4.64 90.8
4,66 S!l.B
5.58 91.2
5,98 97.0
5.24 91.7
4.79 !l1.0
.,40 88.1
4.49 89,7
4.85 !l1.5
5.07 89.5
5.01 78.0
6.03 93.0
5,80 94.7
5.35 90.5
c. 11

OUAOTLIPL.
HAIIPAB.1EHIE ß CKOPOLTL B'J)'frA.
S8AGASTYR.
RICHrrlT~(l rxn GFA~~}I"~INDIGKEIT DES '\l~DES.
«IIt~eHL'1i Mittag.11109817
BbiCOTa aaellOlleTpa Ra,J,'b 3eIlJlelO } 6. 35m
Höhe des Anemometers über dem Boden
654321'iBc.lO.Datum.
Hanpanrenie 11 CKOpOCTL B'hTpa.
OeHT.a6p:& 1889.
l
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ii ,;,~ I~.~ S! :
....~ U~ j
I
6 ESE 7!
5 WSW 4
1 NW 4
5 WSW 6
9 S8W 9
4 WSW 5
9 WSW 9
7 W 8
I) ENE 6
NXE 9
SE 4
W 7
SE 9
WSW 12
NNE 3
SE 1
WSW 4
SSW 7
WSW 6
E 9
SW 10
WSW 5
W 9
WSW 7
W 9
SW 9
WSW 9
W 11
W 10
WSW 12
W 12
X 4
8S~~ 1
N 3
SSW I)
WSW 8
E 10
SW ~l
SW 5
W 7
WSW ~)
W 8
SW 10
N~IV 9
W 11
W 10
SW 12
WSW
WS\\'
WNW
ESE
XXE
W8W 1
WSW (j
SR
SE
WSW
NNE
WSW
8
SE 7
WSW 5
XNE 1
WSW 4
S 7
SW 5
WSW !l
WSW (i
ESE 9
NE 7
W 2
SW 5
SE 7
WSW 10
S 3
SE 2
SE 2
SSW 5
WSW 8
ESE 12
SW 9
SW 5
W 9
WSW 10
W 10
WSW 12
NNW 7
W 11
W 7
WSW 11
6
5
o
WSW (i
S 8
SW 5
SW s
NW 6
E 7
l'iNE 7
W 2
SW 7
SSE 7
W 10
N 3
SSE 1
SE 2
SS\V R
WSW 7
E 10
SW 9
SSW 5
WSW 9
WSW 12
W 10
W 12
NNW 7
W 10
WNW10
SW 12
SE 6 SE
W 7 W
ENE 3
WSW 6
S 8
SW 7
SW 7
W 4
ENE 5
XXE 5
XW 3
88W (i
8SE 6
WSW U
NNW 4
ESE 2
ESE 3
SW 4
WSW 8
E 8
SW 9
SW 4
WSW 12
WSW 9
W 9
W 10
NW 9
W 10
W 10
SW 11
SE 5
WSW 8
E 2
WSW 6
SSW 6
SSW 5
SW 7
W 6
ENE 4
NN~~ G
XW 2
S 5
SSE 8
WSW 14
KW 3
ESE 3
SE 1
S8W 4,
WSW I)
E !l
SW 10
SW 4
W 12
WSW 8
W 9
WSW 10
l\IV 9
W 9
xw 8
BW 11
SSE 4
SW 6
E 3
W 4
S 4
SSW 4
SW 5
W 6
E~'"E 4
NNE 8
XW 3
SSE 5
SSE 5
WSW 12
~IV 3
SE 2
SE 1
WSW 6
SW 8
l~ 10
WSW 8
S 3
W 12
WSW 8
W 9
W 9
W 9
W 9
NW 8
SW 9
SE 4
SW 5
E 3
W 3
S ,1
SSW 4
WSW 8
WNW 7
NE 4
NE G
WNW 4
S 5
SSE 5
SW 12
W 2
SE 3
E 2
SW 5
WSW 6
E 10
SW 9
88W 3
W 9
WSW 8
WSW 9
WSW 10
WSW 10
W 8
NW 9
WSW 10
ESE 3
SSW 7
ESE 3
W!\'W 5
SSW 5
SSW 5
SW 7
W 7
ENE 4-
NE 4
WNW 4
SSE 5
S 6
SW 12
WSW 1
E 4
E 3
SSW 2
WSW 9
E 8
WSW 8
SW 5
W 11
WSW 9
WSW 9
W 10
SW 12
W 11
NW 9
WSW 8
S
7
o
WNW 3
SSW 4,
SSW 4
WSW 8
wxw 9
!\'"E 2
EXE 5
W!\IV 4
SSE 5
SSE 5
SW 9
SI" 1
XE 5
XW 2
SSW 3
SW 9
E 8
SW 8
S8W 4
W II
WSW 8
WSW 9
W 10
SW 12
W 9
1'.lV 9
WSW 9
ENE 2 E
SSE 7 SSE
ESE 2
WXW 4
SSW 5
SSW 5
WSW 5
~IV 5
N 1
EXE 6
WSW 1
SSE 8
SE 5
SSW 9
SSW 1
NE 7
NW 2
SSW 2
WSW 10
E 7
WSW 7
S 4
W 14
SW 10
WSW 9
W 10
SW' 10
W 9
XW 10
WSW 10
SSE 1
SE 6
SE 4
WNW 8
SSW 3
S 4
WSW 5
WNW 5
o
ENE 5
WNW 1
SSE 9
SE 4
SSW 6
SSW 2
NE 5
NW 3
S 2
WSW 10
E 6
SE 6
S 5
W 10
WSW 8
WS"" 12
W 10
SW 9
W 8
NW 8
WSW 11
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
I)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
t)"
_0
Cpezaee
Mittel 5.9 6.2 6.2 fL5 6.2 6.2 6.7 7.0 6.9 s.o 1).9 7.3
OKrr.aop:& 1882.
!
I
I.
2
2
8
2
2
4
14
5
6
a
4
13
12
6.4
71·~SE 4714 w
(J I E 5 ,
10 };SE 12!
2 WSW Cl
3 W~IV 3
9 E fl
8 .:8E 8
In ESE 12
l:.! F. 12
f; !l I
EXE ()
wxw 2
W
1e: SI\"
SSW 15
S 11
S 4
S 4
WSW 1
2 SW
2 W
2 S};
3
2
4 SW
!l S
;{ S
4 KW
13 W
13 W
6.4
E n
EX.; G
W~IV 1
WXW [)
SI\"
SSW 15
S 11
S
S
WSW :!
WSW
W
SS};
XE
E
SW
8SE
S
NW
W
W
5 I EHE
4 Iw
8 ! ESE
11 EHE
s \V
4 W
10 E
8 ESE
10 ES.~
18 f~
SE
W
E
ESE
SSE
W
E
ESE
I:
~;
n.5
E 10 E !l
EXE (i EXE 4
WXW 2 WXW 2
WNW 4 WXW I)
SW 10 SW 12
SSW 16 SSW 16
S 7 S 9
SSW 5 S8W 5
SSW 8 SSW 3
SW :2 WSW 2
WNW2 W :2
WNW 2 WXW 2
SSE 2 SS~; 2
E~l~ s ENf~ R
ESE 2 E 2
SW 4 SI\" 4
S 10 S 10
S 8 S 3
KW I) NW 4
W 12 W 13
WSW 14 W 14
S~: 4
W 3
E 5
ESE 10
SE 4
WNW 4
E n
ESE 7
f: 10
E 18
6.4(. oJ ....
3
"
"
6.4
SW
S
SSE
W
W
W
I I
4 SSW 5 I ssw 4 I SSE 42 S8E 21 SSE 3 i WSW 5
7 };l\'"E 5 E 6 ; ~'"E 5
12 ESE 11 ESE 11" ESE 10
4 ss 5 SE 5 SE 4
4 WS"" 8 Wl\IV 5 WNW 3
9 E 10 E 10 E 8
9 ESE 8 ESE fJ f;SE 8
8 ESE 8 ESE !l E fl
12 E 10 E 10 E8E 11
~; 10 E 13 E 11}; 11
E ." EXE 5 E ß EXE 7
W 2 W~IV 2 W~IV 2 WXW 2
wxw 3 WXW 4 NW [, NW 5
SW 11 SW 10 WS\\" 11 SW 11
SSW is SSW 14 SSW 15 SBW 15
SSW 8 SSW 8 S ß S 7
SW 7 SW 6 BW ß SW 5
SE 4 SSE 4 SSW 3 SBW H
SW SW 1 SW 1 SW 2
WNW 3 Wl\IV ß WNW 3 WXW 3
WlIlV B WNW 3 wxw ß WXW 2
SW 2 S 2 S 2 SSE 2
E 3 EJliE 3 EKE 2 E1\'"E 3
EN}; 4· E1\'"E 3 E 3 E 3
SW 4 WSW 5 SW 4
108 lOS 11S 8
4 SSE 4 8SE 4 SSf: H
4W 3 WXW3 WNW4
9 W 10 W 10 W 11
14 W 15 W 14 W 13
6.46.4
SW 41 SW 4 I SSW
S8E 4 I SSE 3 8SE
ESE 5 rK.\'E 8 ENE
ESE 11 r ESE 12 ESE
SE 7 SE 6 SE
W~IV 4 WI\W 3 WXW
E 9 E~'"E 8 E
E !:I E~H; 9 ESE
ESE 10 l:SE 9 ESE
E 11E 1Of~
E 10 E 9
E 4 E 4
Wl\IV 2 WI';W 3
Wl\IV 2 wxw ;;
SW 10 SW 10
SSW 15 SBW 15
SSW 8 SW 10
SW 9 SW 8
E 4 ESE 3
SW 2 SW 2
WNW 3 WSW 4
WNW 3 WMV 3
Wl\"W 1 SW 2
ESE 3}; 3
EN~; 4 EXE H
W 3 SW 3
S 9 S 8
S 5 8SE 5
W 4 WNW 4
W 7 W 8
W 15 W 15
6.2
SW 4
l;SE 5
E..\'"E 5
ESE 12
SE lj
WXW 4
I; 7
~; 8
F; 8
f; 8
E 10
E 4
E 2
~IV 3
SW 9
SSW 15
SW !:I
WSW 11
ESE 3
S8W ~l
XW 4
wxw 8
wxw 1
5SE 2
EXE 8
SW 3
S 8
S 6
WN\V 4
W 8
W 13
WSW 5
ES;: 5
E~'"E 5
. ESE 10
SE 7
WXW 4
E 7
ES~; 8
E 7
E 11
E 9
E 4
E 2
XW 3
S8W 7
SSW 15
S8W 10
SW 13
SE 3
SSW ~j
W H
WNW 4
wsw 1
SSE 2
~"'E ~
W8W 2
S 7
SSE 7
WNW 4
W 8
W 14
()
7
8
9
10
11
12
13
14
15
re
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2fJ
30
31
1
2
,3
4
5
Cpexaee
Mittel
l
'"
Cpeaaee KtCTHOe BpeKR.
Mittlere Ortszeit.
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
SepTember 1S8.2.
! 1 I I I i I
! !
1
CYT0'l. epexa., 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12I I i . i TageBIDittel.
I .. IÖ ~ . Ii .. Ii .. .. .. Ii I :i . iÖ .. iÖ .. Ii .. iÖ I ,; Ii .; IÖ I ti iÖ'" .....
...- ~i3 ...-.i-z '" . .... g,.. ,;,11 .... .. . '" . '" . I ... .. . :''''~! .... ..... ..... =.-= ...<;: .", ... -.:: g,i ...~ Ä"; =~ 6.-ä I, ;;,.':::'"1l :~ ,,'" "1l ... " :] I ~~ "'\i "-5 :-ll ,.... lU ~iä u .. .. n ~~ ~ .. .. .. ~! ~~ .." ~~ .. " ~~ 21 U :i if=:::= 00 =~ 00 00 =~ oe> =~ 00 ::::::=: OCl oe> 0::> :::'" co lll'" oe> i == 00
SE 7 SE 8 SE 9 SE 8 SE 9 SSE 10 SE 10 SE 8 ESE 9 SE 7 SE 8 SE 7 6.4
WSW 5 WSW 5 WSW 3 SW 2 S8W 2 SSW 1 SE 2 SE 4 SE 2 8SE 3 SE 4- BE 3 4.5
WNW 4 NW 4 W~lV 4 WIIW 4 WNW 5 WNW 7 WNW 7 WNW 6 Wr.1V 5 WSW 7 WIIW 9 WNW 8 4.0
SW 5' 8W 7 BW 4 BBW 4 SBW 4 B 4 BBE 4 SSE 5 SSE 4- S 4 SSW 3 SSW 4 4.7
S8W 8 SW 8 WSW 8 8W 8 wsw 8 WSW 5 SW 7 WSW 7 5W 6 SSW 4 SSW 4 SSW 5 6.3
WSW 5 NN\\' 5 NNW 7 NNW 7 NNW 6 NW 6 NW 5 Wr.1V 5 wr.-w 5 W 4- WSW 3 WS\\' 3 4.9
W 8 W 6 WSW 7 WSW 5 W 5 WNW 6 sw 7 NW 6 IIW 5 XW 7 Wr.1V 6 W 5 6.7
NW 7 NW 7 NW 6 NNW 5 N:NW 5 NNW 4 NN\\' 4 NIIW 3 WNW 2 NW 2 X 4 II!\W 2 5.3
ENE 8 ENE 10 ENE 10 E 9 E 8 EilE 8 EilE 7 Er."E 9 E!\E !) ENE 10 Er."E 8 E!\E 7 6.5
!\NE 8 IINE 8 N 6 NIIE 6 NNE 6 NNE 5 N 3 N 3 N 2 0 0 0 5.1
8SE 3 8SE 3 SSE 7 SSE 5 SSE 6 SSE 6 SE 8 SSE 7 SE 8 SSE 7 SSE 7 SSE 8 4.4
WSW 5 W 5 WSW 4 WSW 3 SW 3 SSW 4 SSW 5 S5W 5 SSE 4 SSW 4 SSE 4- SSE 4 5.1
8SE 9 SSE 9 SSE 10 8SE 9 SSE 9 SSE 9 ssw 6 SW 4 SW 5 SW 6 ssw 5 SSW 6 6.8
W 9 WSW 12 WSW 10 WSW 10 WS\V 9 WSW 9 WSW 9 SW 4 WSW 6 WSW 6 SSW 4 SW 3 9.3
~"E 4 NNE 4 !\NE 5 NE 6 NE 9 NE 7 NE 8 NE 5 t."E 6 ~'XE 7 Nt."E 6 r."E 6 4.3
8SE 1 SW 1 N 3 N 3 N 3 NNE 4 NE 3 E 1 N 1 1\ 1 KW 4- IIW 3 2.7
SW 6 SSW 5 S 5 SSE 5 SSE 4 SSE 4 S 3 SSW 3 S 3 S 3 SSW 3 SSW 3 3.1
8W 8 SW 8 SW 9 SSW 7 SW 4 SW 6 SW 3 SSW 4 SSW 3 SSW 3 WSW 9 WSW 10 5.1
8W 5 5SW S WSW 5 SSW 5 8SW " SSE 4 5 3 SE 2 SE 4 ESE 6 E 6 ESE 6 6.1
"E 12 E 9 E 9 E 10 E !) E 9 E 8 E 9 E 8 E 9 ESE 9 ESE 9 9.0
SW 8 SW 8 SW 8 SW 7 SW 7 SW 4 5 3 SSW 4 S 5 SSW 4 S 4 SSE 5 7.0
SSW 5 SSW 6 SSW 5 WSW 4 WSW 5 WSW 12 SW 7 sw 10 SW 9 W 4 W 6 W 8 5.5
W 8 W 8 W 7 WIIW 6 W 6 W 6 WSW 5 SW 5 SW 7 WSW 8 W 8 WSW 8 8.6
W 10 WSW 12 W 12 W 10 SW 8 SW 10 SW 10 SW 12 SW 12 SW 12 SW 12 8SW 12 9.9
WSW 9 WSW 12 W 8 W 9 W 9 WSW 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 8 9.2
WSW 12 WSW 12 SW 12 SW 12 SW 12 WSW 12 WSW 12 WSW 12 WSW 12 WSW 12 WSW 12 ws\\" 12 11.1
NW 10 NW 8 NW 7 WNW 8 NW 9 NW 8 NW 11 W 11 W 11 W 10 W 9 W 9 9.3
W 9 NW ~l wxw 7 W 6 WSW 7 WSW 8 W 10 W 10 W 9 W 9 W 9 W 9 9.1
W 10 W 10 W f( WNW 12 W 11 W 11 W 12 W 11 W 11 W 12 W 13 W 13 10.3
WSW 11 WSW 11 WSW 11 WSW 10 WSW 11 WSW 10 WSW 7 SW 7 SW 6 SW 7 SW 7 WSW 6 9.6
7.3 7.& I 7.& 6.S 6.7 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.5 6A 6.7
Oc-rober 1882.
ESE 81 SE 8 ESE 8 ESE ~) ESE 9 SE 10 SE si ESE 10 SE 91 SE 8 ISSE 7 SE 6 6.5
W 6 i W 4 W " W " W 3 W 3 W 4 , W 4 W 3 W 3 ,W 3 ~"E 4 3.6o ;)
ESE 7 E 8 E 8 E 8 E 7 E 8 E 8 , E !) E 11 E U E 9 E 11 7.2
I SE 11 ESE 10 ESE 11 ESE 11 E 10 ESE 8 ESE 8 ESE 7 ~;8E 6 SE 8 SE 8 SSE 7 9.9I) WNW 4 W 4 W 5 WNW fi \H,W 4 WNW 4 W~lV 4 WNW 4 WNW 4 wsw 4 Wt.lV 4 WNW 4 4.4
W 3 WNW 2 WNW 3 WNW 3 WNW 4 W 3 SW 3 SW 2 SW 1 E 2 E 6 ESE 7 3.5
E 8 E 7 E 10 E n E 8 E 11 ESE 11 ESE 10 SE 10 ESE 8 E S ESB 8 8.9c
ESE 8 ESE !l ESE s ESE 7 ESE 7 SE ß SE 6 ESE II E 7 ESE 8 ESE 7 E 6 7.7
ESE 12 E 12 E 13 E I:! }; 14 E 11 E 10 E 10 E 10 E 10 E 10 E 10 10.2
E 12 }; 11 E 12 t; 11 E 11 E 11 E 11 E 11 E 10 E 8 E 9 E 8 10,8
E n E n E 10 E n E 9 E 7 ESE 7 ESE 7 E 6 E 6 E 4 E 4- 8.6
ENE li ENE 7 ENE 6 E 7 t; 5 E 3 ESE 3 SE 3 0 E 1 E 1 E 2 t 4.3
W " W 3 W 3 WNW 2 WNW 3 NW 2 NW 2 XW 2 NW 2 XW 2
I
2.2WSW 2 W~lV 2 ;)
i
wsw
"
WIIW 5 WNW f) W !l W 4 W 3 ". 5 WSW 7 ws\\" 8 SW 7 S8W 6 SSW 6 4.7
I SW 15 SW 15 WSW 14 SW 15 SW 15 SSW 16 sw 16 SW 16 SW 22 S8W 17 S8W 17 S8W 17 13.5
S8W 15 SSW 15 SSW 11 SW 11 SW 11 SW 12 SW 12 SW 12 SW 12 SW 12 SSW 12 SW 10 13.6
SSW IB SSW 14 SSW 14 S8W 13 WSW 12 WSW 13 SW 14 wsw 15 SW 15 SW 15 SW 14 SW 14 11.3
SW 4 SSW 3 S S 3 S H S 2 SE S SE " SE }) SE " SE 3 SE 3 5.0
" "
;)
SBW 3 S 3 S :! S 3 BSW 2 SSW 3 S 4 S 3 S 3 S ;) S s SSW 3 3.2.~
BW B SW 3 WSW 4 SW 4 SW ·1 SW 4 SSW 3 SW 2 W 4 N~lV 5 KNW 4 NW 5 2.9
SW 1 SW 2 SW 3 WSW 3 WSW 2 WSW 2 SW 2 SW 2 SW 3 WNW 4 WNW 3 wxw S '> -.... i
WSW 2 WSW 2 WSW 1 WS\\" 1 ws\\" 1 SSW 1 SW 2 SW 2 W~\V 1 WlI1V 2 WNW 1 WNW 1 2.0
SE 2 SSE 1 SE 2 ESE :! SE 2 SE 1 ~H; 1 ESt; 1 SE :! ENE 1 S}; 2 ESE 2 1.7
NY. -1 NE -1 ENE 4 ENE 4 ENE 4 B!\E 3 E~E 3 E~E " ENE 3 NE " F..'\E 3 EKE 3 3.1a o
}; 2 E 2 }; ~ E 2 ENF. :! E 2 ENE 1 Nt; 1 SE 2 SE 2 SSE 2 WS\\' 2 2.3
SW fi SW li SSW 6 SS\\' (; SSW 8 SSW 8 SSW 9 S tI SS\\' !) S 10 S 10 S 9 5.8
S 7 SSE 7 SSE R SSE 7 SS}~ 7 SSB 8 SSB 7 SSE 7 SSE Ii SSE Ii SSE 7 SSE 6 'i.nr ,
SSW 3 SSW 2 S 2 SW 2 WSW 2 WSW 2 WSW 2 WSW 2 SW 2 WNW 2 W 2 WNW 4 3.2
NW 4 NW 1\ NW 7 WNW () WNW Ii Wr.1V 7 WNW 7 WXW 7 WNW 8 1 W 9 W 8 W 8 5.4!
W 13 W 14 W 14 W 14 W 11 w IR W 14 W 14 W IR
, W 14 W 13 W 14 11.!1
W 12 W 18 W 13 wxw 12 W 11 W 11 W 11 W 10 W 11 W 11 W 11 W 11 12.1>
!
IUI 6.7 6.9 Il.R 6.li 6.4 IL5 IL5 (>-6 6.5 6.4 6.5 6.5
c. 12
.1
Hanpanrenie 11 CKOpOCTn B~TPa.
HOHOPb 1882.
BhlCOT& 8HeJlOXeTpa Ha ...·" 3eJl.1leIO } f "5'"
Höhe des Anemometers über dem Boden )..J,
W 12
SW 5
SSW 2
SSW 3
S 9
SSW 3
W1IIV 6
SE 7
ENE lj
N 3
WNW 2
WSW 2
S H
SW 15
SSW 4
W 4
SE 3
SSE 11
SW 4
NW 2
:I"NW 4
W 2
WSW (j
S 12
SSE 8
E 6
NE :2
W 3
NW !)
W 7
1I0.1...e81>.
Mittag.11
W 11
SW 6
SSW 2
SSW 3
S 11
SSW 2
WXW lj
SE 10
NE lj
X 4
\\'NW 3
S 2
S !I
SW 16
SSW 4
W 4
SE 3
SSE 11
SW 4
NW 2
NXE ~
N :2
WSW lj
S 12
SSE !I
ESE 5
NE :2
W ,;
~;w 4
W 6
4
3
3
2
10
12
6
o
SSW 3
S 10
SSW 3
1IlV 5
SSE 11
1\'E 7
N 4
WXW 3
5 3
S 9
SW 16
S8W 5
W
SE
SSE 10
SW ij
"1\W 1
!,;"NE
X
WSW 6
S 12
SSE !I
ESE
NE
W 3
~~W ·t
W
9
W 12 W
SW ß SW
o
SSW 2
S 7
S8W 2
sw 6
SSE 10
~'E 7
~"NE 4
W~;W 3
S :!
S !!
SW t7
SSW 4
W 4
SE 3
SSE 10
SW 5
W 1
N~1: 3
~1\E 4
WSW 4
S 13
SSE 10
ESE 6
111: 2
WSW 3
XXW 7
W 7
11
4
I)
SSW 2
SSW 9
SSW 2
IDIV 3
SSE 11
NE 7
NNE 3
WNW 4
N 1
S 8
SSW 13
SSW 4
W 4
SE 5
SSE 12
SW 6
o
! 87
NNE
N~'E
W
S
8
I i~ ,;.~~a ~.~
I
13 i W
4 SSW
o
SSW 2
SSW 9
SSW 2
NW 6
SSE 9
NE 5
NNE 4
mlv 4
N 2
S 8
SSW 14
SW 7
W 4
SSE 5
SSE 14
WSW 7
o
8 }'1/E 3
3 NNE 2
4 W 4
10 S 12
11 SSE 9
7 ESE 6 ESE 7
2ENE INE 5
2 WSW 4 WSW 2
9 l\lV !! sw 8
8 W 9 W 7
16 W
ß 8W
o
2
6
E8E
ENE
W
NW
WNW
NNE 2
NNW 2
WNW 6
S 10
8 11
16 W
5 SW
3
2 SSW
10 S 9
3 SSW 3
5 WNW 6
7 S 7
5 ~1: 5
4 N 4
3 W 4
1 N 1
5 SSW 6
16 SSW 14
8 SSW 7
4 W 4
6 8SE 5
10 8SE 14
8 W 8
o 0
5
W
N
SSW
SSW
SSW
W
SSE
SSE
W
1\1I'E 3
NNW 2
W 5
S 9
S 10
ESE 6
ENE 3
W 2
xw 9
WNW 10
13 W
7 SW
3 SW
1 SSW
6 SSW
3 SSW
6 W~IV
6 S
7 ~'E
3 N
3
o
4
i~ ~~ I i~ ~~:::~ ~ j: =.~ a:_ o o ==~ O~
W 13 i W 14 W
W 7 W 6 W
SW 2 SW 3 SW
SSW 2 SSW :2 SSW
SSW 6 SSW 7 8
S 2 SSW 5 SSW
NW 6NW 5NW
S 4 S 5 S
ENE 7 E.'ffi 6 ENE
N 4 N 3 X
WNW3 WNW4. W
N 2 0
SSW 7 SSW 6 SSW 5
SSW 15 SSW 15 SSW 14
SSW 11 SSW 11 SSW 8
W 4 W 4 W 3
S 4 S 6 S 6
S 3 S 6 S 9
W 6 W 8 W 8
o SSW 1 0
NNE 3 NNE 4
NNE 1 ~"NW 2
WSW 5 W 4.
S 9 S 9
S 10' 8 11
ESE 8 ESE 8
EXE 3 ENE 3
SW 3 SW 3
~lV 11 ~IV 9
\~IV 8 WNW 8
N~'E 2
NE 1
WNW 5
S 9
S 11
ESE 6
E~'E 4
SW 2
sw 11
W~lV 5
I 2 I 31
W 11
W 7
SW 3
SSW 2
SSW 7
S 4
NW 6
S 4
ENE 7
NNE 3
ID.lV 4
N 2
SW i
SSW 13
SSW 11
WSW 4
S 5
S 3
W 8
SSW 1
N~'E 3
~"NE 2
W~lV 5
S 8
S 13
SE 5
E~'E 4
SW 2
NW 11
\n1"W 4
1
2
3
4
5
{)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
'iBC.10.
Datum.
Cpeuee
)Iittel 5.6 5.5 5.9 5.7 6.0 6.0 6.0 5.6 5.8 ;:;.8 5.7 5.1.
)l:eRaOpb 1882.
o
3
1
4
11
4
4
SSW 3.',
o
4 I 8 5
2 W 1
s WXW 7
In NW 10
" W~I\" !>
SS\\"
i
3
I
I;
1
E I;
XE ;::
r\E 2
3 E~"E ;;
n SSW 11
S i)
SW 4
Ij WSW !.
o
3
s
W
7 Wr\W
10 NW
i", W
i'i.2
S GiS
o W
WIIIV 7 W!lI\"
NW ]5 XlV
W!';lV 5 W
111: 4 EXE
Sr: 3 ~"NE
NE 2 NE
ENE 2 ENE
SSW 10 S8W
6 S
o NlV
WSW 5 wxw
NW 1
WSW 2 SSW
S 4 SW 4 S 4 S -1
SSW 10 SBW 10 BB\\' 7 SSW !!
SW !I SW 12 SSIV 13 8W 10
8W H SW 10 SW 18 WSW 12
NW 4 r\\V !, WNW li WNW 8
WSW 10 W 1'01 W !I WSW 7
S 10 S !I 8 !I S 10
U 2 ~ 1 U 1 ~ 2
NW INW INW INW 1
SBW 16 SSW 1:) S8W IG SSW 17
S8W (i S8W 5 8SW 5 SSW 7
SSE 4 SSE 4 SSE 3 SSE 3
SE 4 SE 3 S 3 8 4
SW 3 WSW 3 SW 2 SW 5
o 0 NW 1 0
NW 2 sw 2 sw 3 NW 3
5.05.25,[,
SSW 8 SSW 7 I 88W 7
SSE 1 0 I SSW 1
WSW 7 IIlV 7'NW 7
NW 12 1I"W 12 NW 11
W 6WNW7WNW7
NE 4NE 4NE 4
1111 4NE 4NE 4
SNE 2 NE 2 NE 2
ENE 3 ENE 3 ENE 3
SW 11 SSW !} SSW 10
S 7868 5S
SE 1 WNW 1 NW 1
WSW 7 WNW 6 NW 6
NW 21 0 0
N\V 3. WSW 1 0
8W 4' SE 3 SW 1
8 7 SSW S S 8
SW 12 8W 10 SW H
SSW 7 SW 7 SW 10
W 6NN\V5N 4
WSW 7 W 7 W 7
8 8 S 9 S 10
8SE 3 ESE 2 SSE 2
WlI1Vl NW 1 NW 1
S 14 8SW 18 ssw 18
SW n SW 8 SSW 7
S 4 SSE 3 SSE 2
8SE 5 i SE 5 SE 4
SW 4 SW 3 SW 8
SSW 1 SSW 1 0
NW INW 2NW 2
5.7 5.6
SW 71 SW 9
SSE 1 0
W~lV 7 WSW 8
NW 12 I NW 12
WNW 9'W ~!
1I'E 5 1111 4
NW 4 NW 4
SE 2NE 2
ENE 4 ENE 3
ssw 9 SW 11
8 6 S 6
SSE 1 0
~"W 7 WNW 6
!';IV INW 1
W 3 W 2
8SW 6 S 5
S 4 SSW 4
SW 12 SW 11
SSW S SSW 6
WSW !I WSW 8
WBW 10 WSW 8
8 8 S 7
SBE 6 SSE 7
NNW2NW 2
SSW 15 S 17
SW 5 SW 7
8 3 S 3
8 5 SSE 5
WSW 6 8W 5
o SSW 1
NW 1 NW 1
6.1
8W 7
S8E 2
WNW 7
NW 11
WlIlV 10
3!<o'E 3
5 sw 5
2 NE 2
4 NE 4
7 SSW 9
S 6
S8E 1
IIIV 8
NW 1
""NW 3
ssw 6
SSW 5
SW 12
SSW 7
WSW 10
W 11
S 10
8SE 8
NNW 2
SSW 15
8W 6
S 3
8 6
WBW 6
8BW 1
NlV 1
6.05.5
8 i sw 91\1.lV
SSE 1 8SE 2
NW 7 IDlV 7
sw 10 NW 10
WNW 11 ~"W 10
NW 3 ~"W
SW 5 NW
NNE 8 N~1:
N~'E 4 r,'E
E~'E 4 S8W
8 5 S 6
o S8E 1
WNW 10 wsw 9
IIlV 2NW 2
WSW 3 WNW 3
S 48SW6
S8W 4 88W 4
8W 9 8W 10
SSW 8 5SW 8
8W 12 8W 13
W 9 W 11
8 8 8 10
8SE 5 SSE 7
Nj',"w 3 NNW 2
SSW 9 8SW 11
8W 58W 6
S 353
S 6 S 7
8W 7 W8W 8
SW 1 0
NW 1 lllV 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpe....ee
Mittel
Cpeaaes MtCTHOe speaa.
Mittlere Ortszeit.
.7
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
N ovcmber 1~.
1 1 2 3 4 I ..
,
6 7 8 9 10 I 11 12 ICyTO'I. epe.l.H.! , 0 Tagesmittel.
I
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\
W 11 W 11 W 11 W 10 W 10 W 10 W 9 W 9 W 8 W !j W 8 W 8 11.2
SW li SW 6 SSW 5 8W 5 SW 4 SSW 4 SW 5 SW 4 SSW 4 SSW 5 SW 3 SW 3 5.1
SSW 1 S8W 1 SSW 1 SSW 1 SSW 1 SW 2 SSW 2 SSW 2 SSW' 2 SSW 2 SSW 1 SSW 2 1.5
SSW 4 SW 4 SSW 3 SSW 4 SSW 4 SSW 4 SSW 4 SSW 5 SSW 4 SSW 6 SSW I) SS\\' I) '" "".J.<:)S 7. S 8 S 8 S 8 S I) SSE 7. S 5 S 4 S 3 S 3 S 3 S 3 1;.9
SSW 2 SW 2 SW 3 SW 3 W 3 W 4 W 3 W 3 WNW 3 Wto1V 4 sw 4 NW 5 3.0
WNW f. WNW 5 WNW 4 WNW 4 W 2 W 3 W 4 WSW 3 SW 3 SSW 3 SSW 3 SSW 4 4.5
ESE 12 ESE 13 ESE 13 ESE 13 E 14 E 14 E 13 ENE S ENE 10 EKE I) EKE 7. Eto"E 7. 9.2
NE 5 NE 5 NE 5 NE 4 NE 4 NE 3 NNE 4 NNE 4 N1\E 2 NNE 3 NKE 2 N!\"E 3 5.0
N 3 N 2 N 3 N 2 N 3 N 2 N 2 N 3 NNW 4 N1\W 3 NW 3 NW 4 3.2
W 3 W 3 W 2 W 1 W 1 W 1 W 2 W 2 W 4 N 3 N 3 N 1 2.8
SW 1 WS\\' 2 S 2 S n SSW 4 SSW 7. SSW 7. SSW 6 SSW 7. SSW 4 SW I} SW 7. 3.1
"S 9 SSW 11 SSW 12 SSW 12 SSW 14 SSW 13 SSW 17 SSW 13 SSW 16 SSW 11) SSW 16 S8W 15 10.5
SSW 12 SSW 12 SSW 10 SW 14 SW 13 SW 14 SW 12 SSW 12 SSW 9 SSW io SSW 10 SSW 9 13.1
S 5 S 4 SSW 5 SW 5 WSW 4 W 5 W 5 W 5 W 4 W 4 W 4 WSW 4 5.8
WSW 3 WSW 2 WSW 3 WSW 3 SW 2 SW 2 SW 4 SSW 3 SSW 4 SSW 6 SSW 6 SSW 6 3.8
SE .. SE 5 SE 3 SE 2 SE 2 SE 2 SSE 3 SSE 2 SSW 2 S 2 S 2 S 2 ..:) ~
"
.>.t:>
S 9 SSE 5 SSE 5 SE 4 SSE 3 wsw 6 WNW 10 WNW 13 W!\lV 12 W 9 W 7. WSW 8 8.5
SSW 4 SSW 4 SSW n SSW 3 SSW 3 SSW 2 SSW 2 SSW 1 SSW 1 SSW 2 SSW 1 SSW 1 4.3.)
NW 2 NW 2 NIV 2 NW 2 NW 2 NNW 3 NNW 3 NNW 3 !\~W 2 xxw :'I !I~W a N 3 1.6
NNW 3 N 4 N H N 4 N 3 N 3 N 3 NNW 3 !I~W 3 1\ 3 N 2 N 2 3.0
W~lV .. WSW 3 WXW 3 WNW 3 wxw 4 WNW 4 W!l1V 3 WSW 4 W~W 4 W!l1V
"
W 4 W!llV 5 2.~';,
WSW 6 SW 6 5W G SW 5 SSW 5 SSW 5 S 5 SSW 7. SSW 8 S I> S 8 SSW 9 5.8
S 10 S 16 S 18 S 12 S 18 S 16 S 14 S 13 S 14 8 18 S ia S 12 11.8..
SSE 8 SSE 8 SE !l SE 8 SE 7. SE 7. SE 7. SE 7. SE 7. SE i SE 7 SE 6 8.8
E ;l E 3 E 4 E 3 E 3 E " ENE 2 EKE 5 ENE 4 EXE 4 ENE 4 EXE 5 5.0..
NE " ?I"E ;l NE 3 ~'E 1 0 0 0 0 NE 1 NE 1 NE 2 ~'E 2 2.1.,
WNW 4 SNW 4 NW 3 NW 2 NNW 3 NW 4 NW 5 sw 8 xw 8 1\W 9 NW 8 NW 10 4 "
NW ;. NIV 4 NW ., 1\lV 4 NW 7. WNW 4 WNW 4 WXW 4 wsw 6 \D,lY 5 W~lV 8 W!llV 6 (j.5.~)
W 1) W 7. W 8 WNW 8 W 10 W , !l W 8 W 12 W 13 WSW 11 W 11 W 11 8.2
5.2 5.5 5.3 5.1 &.1 5.4 5.6 5.6 iJ.i 5.6 5.5 5.6
!
5.6
December 1882-
, I II
S 4 S 4 S 5 S 4 S 2 S 2 I S 3 0 SSE 2 SSE 2 8SE 4 SSR 1 4.8i
WNW 2 WNW a WNW Cl WNW 8 WNW 2 W 2 \\1I1Y 5 W1\lV 1 wxw 3 \D,"W 4 WNW tl WNW (; 2.2
WNW i W~lV 7. WNW 6 NW 8 NW r. WNW 7 XW 7. NW 8 NW 7 1\1\" 8 NW 10 ~(W 10 7.3
NW 12 NW 11 NW 10 NW !l NW 9 NW 12 NW 11 NW 8 W1\l\" 10 NW 7 XW 10 \\1IW 11 10.8
WNW
"
WXW 4 WXW 4 \\1I1V
"
WSW 3 \\1Il\" " \\1\W 4 WXW 4 \\1I1\" 2 W1\l\" 3 wxw 3 1\1\" ., 5.4•> ..
E (; SE
"
SE r. SE 4 SE a ESE 3 NNE 3 XNE 3 N
"
SSW 2 WS\\' 3 \\1I1V 6 4.1
XSE :2 N 3 N H N " N 2 N 4 liNE 3 NE
"
1\SE 4 NXE 4 !I~E 3 NNE " 3.5
"
o
NSW 1 SNW 2 XNW 1 NNW 1 NNW 1 XlI1V 3 1\NW 4 N [) x 3 x 4 N 4 XE [) 2.4
}:NE :2 ENE ;; EXE n ENE 3 ENE 3 ENE 2 ENE 1 ENE 4 ENE 4 ESE 4 ENE 4 F,!iE 4 n ()i) .....
S5W 11 S8W 10 SSW 10 SSW 10 S 9 S 8 S 6 S 8 8 7. 8 7. S tl S (l R.S
S 4 S ~1 S 2 S 2 SSE 2 SSE 3 SSE 3 SSE 2 SSE 1 0 SSE 1 8SE 1 3.8
N (, NW 4 SW 7 XW 7 NW 8 NW 8 NW 8 xw 8 1\1\ 7. \\~W 8 \\1\'W 8 WN\\' 7. 4.3<.
NW [. NW 4 X\\' ;~ XW " NW " xw 3 NW 3 NW n liW 4 NW 2 1\W " 1\lV 2 ·Ul..
"
.> ..
(I EBE 1 WSW 1 0 SW 1 WSW 1 W 2 NW 4 sw 8 1\\\" 3 wxw 4 W!l1'" 4 1.4
SSW ·1 SSW 4 SSW 1 S8W 2 SSW 1 SS\\' 4 SSW 4 SSW n S 3 SSW
., SS\\' 4 8 2 2.7o i)
SBW '.' SSW 3 SW 3 WSW 2 SW 2 SW 2 SSW 2 SSW 3 SW 2 SSW 3 8SW " SSW 4 8.5. a
SW ~l SW ~ Sw !l SW H SW 11 SW 10 SW 11 SW 11 SW 12 8W 11 SSW 12 SW 10 8.4
SW 10 SW 1" SW 11 SW 11 SW 10 SW 10 SW 9 SW 8 SSW 9 SSW 9 SW 8 SW 8 10.2.>
WSW 10 WSW 1~ WSW 11 SW 11 WSW 11 WSW 11 WSW 10 SW 10 SW 10 SW 10 8W 11 SW 11 9.7
W~lY .'< W1\l\' n WNW 10 Wr-.1Y n W 10 W 9 W ~l W !l W 9 W 10 W H W 8 8.3
WSW s WSW ~l SW 7. SW 7. 8W 7. SW 9 SW 8 SW 7 SW 7 8W 7 S 7. S 7. 8.1
S x S !l S !l S !) 8 !l S 9 S (i S 8 S 6 S 5 S [l S tJ R.2'<
"
SE 1 0 SE 1 SE 1 SE 1 SE 1 0 l\lV 1 1\1" 1 0 N1\l" 2 q "SE 1 •• n
W~lV 2 W 2 W 1 0 WSW 1 SW Cl WSW 4 WSW 6 SW 6 SW 7. 8W 7. SS\V 13 2.9
SSW H, SW 111 WSW 12 SW 9 SW H WSW R WSW G WSW 8 ws\\" 8 WSW 7. SW H SW 6 12.0
BSW li S (; S (i 8 (i S 5 S Ö S 6 S 4 S 4 S 4 S 3 S 8 5.1l
SSE 2 S :l S a S 2 S 2 BSW 2 SSW 2 S 4 S 5 S 6 S (; 8 5 3.3
SBW 4 S8W 4 SW 4 WSW <1 WSW 4 W8W 4 WSW I> WSW G wsw 6 WSW (; SW (i SW 7. 4.9
SW -1 S8W 1 S 1 S 1 S 2 S8W 1 S8W 1 SW 1 0 SW 1 SSW 1 SS\\' 1 2.9
0 0 0 0 0 NW 1 0 0 1\lV 1 0 0 0 0.3
NW Ei 1\'W Cl SW (i NW G NW 6 1\lV f\ 1\1\" !l NW Cl W1\l\' 2 WSW 3 W!llV 2 WSW 2 2.8
5.3 11.3 1>.1 4.8 ".6 5.0 4.8 4.9 4.9 4.8 5.1 6.3 5.3
48
HanpaB.lJ:eBie H CKOpOCTL BtTpa.
SlHuaPb 1883.
BbiCOTa aOeJlOIICTpa Ha,J.'b aell.melO } 6. 35m
Höhe des Auemometers über dem Boden
'IHC.lO.
Datum. 1 2 3 8 9 10
..l\i..z
0 ..
....
00
11 I Jlo.....eas, iMittag. i
S 11 S 13 SSE
SW 11 SW 9 SW
SW 12 SW 10 SSW
S 9 S 8 8S',
S 7 S 9 S
S 3 S8W 2 SSW
SW 1 SSW 1 SW
SW 1 SW 1 SW
SE 1 SE 2 SE
8SE 3 SSE 3 SE
SE 3 SE 3 SE
ESE 2 ESE 3 ESE
W 4 W 3 W
SW 2 SW 3 SW
S 1 S 1 S
~B 2NE 2~E
4.343 4.3 4.0
1 O.
3 ESE 3!
384
7 W 6
5 8 6
6 8 8
6 8W 7
10 SE 9
6 ESE 5
3 E~E 3
2 E 2
2 SW 3
2 ESE 2
4 ESE 5
6 8SE 6
12 8SW 11
7 WS\\" 7
9 8W 9
8 SSW 6
6 8 3
3 S 2
2 W 1
2 SE 1
2 SE 3
4 SSE 3
3 SE 3
1 SSE 1
2 SW 2
3 WSW 2
o 0
1 E 1
S
SW
SE
ESE
E~E
8E
SSE
SW
SW
4.2
1 W
2 ESE
4 S
6 W
7 S
6
7
8
6
3
S
SW
SE
SE
NE
E
SW
ESE
ERE
SE
4.1
88E
WSW
1 SE
1 SE
3 SSE
4 SE
2 S8E
2 SW
2 WSW
o
1
4.2
1 W 1 W
2 SE 2 SE
6 S 4 S
6 W 5 w
6 8 5 S
9 S 7
7 WSW 10
6 SE 5
8 ss 8
3 XE 3
2 E 4
2 SSW 2
2 E 2
3 ESE 4
S 5
4.4
1 W
2 SE
5 S
7 W
6 8
7 S
5 W
5 8E
8 SE
3 NE
3 E.\"E
1 SSW
2 E
3 ESE
5 S
15 S
6 8W
8 8SW
10 S8W
6 i SE
2 88E
2 WS\\"
2 SE
2 SE
3 SSE
3 SE
2 SE
3 SW
2 S\\"
o
1
4.24.64.5
1 W:\"W 1 W 1 W
2 SE 2 SE 2 SE
5 SSE 4 SSE 4 8SE
4 WSW 4 W 4 W
4 S 6 S 6 S
7 S 7 S 10 S
4 SSW 4 SSW 4 SSW
7 S 5 SE 7 S
9ESE 8: ESE 8 SE
4NE 4NE 4NE
4 NE 4 E~E 4 E~E
o S8E 2 S 2 SSW
2 E 2 E 2 E
2 SE 2 SE 2 ESE
3 SE 4 SSE 4 SSB
18 S 19 S 18 8
9 WSW 10 WSW 9, SW
9 SSW 11 S8W 14 SSW
11 SSW 12 SSW 9 ssw
5 S 4 S 4 SSE
2 SSW 4 SSW 2 SSE
2 SW 1 SW 2 8W
1 S 1 8 1 S8E
2 SE 3 SE 2 SE
4 SSE 4 SSE 4 SSE
3 SE 3 SE 4 SE
2 ESB 2 ESE 2 ESB
2 SW 3 SW 2 SW
2 SW 2 SW 2 8W
1 S 1 8 1
2 E 2 E 2 E
S
SW
SSW
SSW
SE
SSW
SW
S
SE
SE
SE
ESt;
WSW
SW
S
E
1 W:\lV
2 SE
5 SSE'
4 WSW
4 S
9 S
5 S8W
6 S
8 SE
2 ENE
4 NE
1
3 E
2 ESE
4 8SE
16
8
11
8
6
2
1
2
2
4
3
2
3
2
1
1
2 W:\lV
2 SE
4 SE
4 WSW
4 S
6 S
4 SSW
9 S
10 SE
3 E~E
4 NE
o E8E
2 E
2 ESE
3 S
4.2
wxw 2 W~W
SE 1 SE
SSE 5 S8E
SW 5 SW
SSW 3 S
S 6 S
SS\\" 5 S
S 7 S
SE 7 SE
E~E 4 E~E
NE 3 ~E
ESE 1
xw 3 xw
ESE 1 ESE
SE 3 SE
1
2
3
4
5
6
7
S
H
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpexnee
Mittel !
I
2
2
I
2
3
8
6
!l
5
.(
(j
11
8
1'>
l'I
1
2
WS"" 2
E
:\lr
w
S8W
1 E8t;
2 Sr.
s f~SE
3
o
sr. 3
3 5SW 3
lß S8W It;
14 SSW 18
tl S !I
S
5
SE
3 E
!l ESE
5 5W
5 SW
5 S
12 S
8 St;
1'>
4
o
o
o
4
4
3 SSW
2 }:S~:
EHE
1
1
o
a s
,.
.,
2 H
3 SE
;; E
ESE
3 S8W
SW
[, S
13 S
9 sn
5 f;HE
SE
21 WSW 2
21 E.,SE 2
6 I ~W -4
9! W 8
10 S8W 8
3
2
31W:-;W 2 W
1 ss 1 SE
4 I SW 5 :\"W
9 iW 9 W
10 S5W 10 ! SRW
2 SSW 1 S
1 () S
3 SE 1 SE
2 E ;:; E
2 ESE 3 ESE
4 SSW B SW
4 SW 4 sw
2 S 4 S
7 SRE 10 S
10 SE !I SE
s ESE 3 EHF.
B SE 3 ESE
1 'ESE 3 E
o 0 s
o 0
2 SE 2 Hr. 2 l'E
o S8W 2 8~'W 3 8SW
Hi S 18 S 18 S
16 SSW 15 SSW 14 SSW
!l S 9 S !l S
2 S 4 8
1 ESE 2 f:SE
2 ES~: 2 };S~:
ESt;
s
SSW
S
[,
31 W
3 I SE
3 I XXW
9 W
10 SW
3 SS\\"
1 R
3 SE
3 }~
3 ESE
F.SE
4 ESE
2 SE
o
o
2
o
18
18
8
2
2
2
S
S8W
S
S
ESE
E
21 W2 SE
3 i ~~lV
lliW
8 SSW
4 SSW
3 S
3 SE
4 E
4 ESr.
5 S8W 3 SRW
4 SW 4 SW
4 SSW 3 RSW
7 S !J R
10 SE 11
5 SE
4 ESE
2 SE
2
o
2 ESE
o
19
18
8
2
2
3
2 ESE
2 W
2 SSE
3 ~~\V
10 W
11 SSW
4 SSW
3 S
4 SE
4 E
4 ESE
6 -SSW
4 SW
4 S
9 8
10 SE
6 SE
3 ESE
2 Sr.
2 ESE
o
o
17 S
18 SSW
7 S
3 8
2 ESE
3 ESE
2 W
2 SSE
3 :\"XW
10 W
12 SW
4 SSW
4 8
4 SE
4 r.
4 ESE
7 SW
5 xxw
4 SSW
8 S
12 SE
7 SE
5 f:SE
;) SE
o ESE
o
2 ESE
o
17 S
IR 8
8 S
4 8SE
o ESE
3 ESE
SSE
SE
ESE
SE
ESE
ESE
2
o
15 S
17 S
9 S
3
2
3
SSE
W 2 W
8 2 S
X~W 4 sxw
W:\lV 9 W
SSW 12 SW
SSW 4 SSW
4 S
4 SE
4 Sf:
4 ESE
6 SW
5 SS\\"
4 SSW
f\ S
11 SE
6
3
2
2
o
s
Sr.
Sr.
E8E
SW
SSW
S8W
S
SSE
SE
ESE
SE
ESE
SE
ESE
ESE
~v ~I~v ~
:\"XW ,B I xxw 3
W:\lV 12 wxw 12
S8W 12 HSW 9
S 5 SS\\" 5
8 4 S 4
SE 4 SE 4
SE 4 SE 4
E 4 E 4
SW 7 SW 7
SW [, SW 5
S8\\" 5 S8W 5
8 6 S 6
S 11 S 10
SE 7 8E 5
ESE [, ESE 3
SSE 4 S 4
E5E 1 ESE 1
() 0
2 8SE 2
() 0
11 S 11 S
](j S 18 S
9 8 10 S
385
2 ESE 2
2 t: 2
s
S
ESE
E
1
2
3
4
5
(;
7
8
!J
10
11
12
la
14
15
16
17
18
l!l
20
21
22
28
24
25
26
27
21<
Cpexnee
Mittel 5.1 5.2 5.2 5.0 4.8 4.3 4.6 5.1 4.1'1 5.0
Cpeaaee K'kcTBoe BpeKH.
Mittlere Ortsseit.
fl
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
J anoar 1.SiS3.
\
i
!
i
, I ,
! CyTO'l. epe.l.B. f
! 1 2 3 i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tagesmittel I
i .- . i .
"
,;
" I ,; "
..
" i ..
"
..
"
I
.. ~ I .. ~ .. ;,; ! .-
"
.-
"
1... .~ !.- ,,;.~ .. , =i.~ !.~ <S • ""1 . l!.~ t ... .. . ",,€ ä.~ <S • 1'- t~...- i1 ",- ,,;.1 .... ",- .... ... '!:: ~..f .... ...."'ll il :i~ ~] I :~ ;::E "'0 "'ll "'0 =-:l "'0 "'0I ~2: So S ~ :L~ ~~ i ~iii So> a~ s: is= U =-c;: SI SI =~ U~ö! <S-I ur.: ' =~ o<:l t::~ o,~ ::=c:: 00 I
==-= 00 =~ 0<:1 Q~ :==-= 0:: === 0:: lIliii o~ === 00
S 1 S 1 S 1 8 1 S 1 8 1 S 1 8 1 SSE 1 0 SSE 1 SE I 1.1
SE 3 Sr. H E8E 4 8E 3 SE 4 ESE 4 ESE 5 E8E 5 SE 4- SE 5 SE 5 SE 6 3.2
S 5 S 5 SSE 4 SSE fi SSE 5 SSE 6 SSE 6 SSE () S 5 S 5 SW 6 SW 7 4-.!.I
WSW 5 WSW 5 WS\\' 5 W 7 W 6 W 6 SW 6 SS\\" 4 S8\\" 5 8W 3 S 4- 8 4- 5.1
S 5 8 4 S () S 5 S 6 S 4 S 4 S 4 I S 5 S 4 S 5 S 6 5.0
S 7 SSW ~) SW 13 SS\\" 9 SSW 9 SSW 8 SSW 11 S8W 8 S8W 8 SSW 7 SSW 6 SSW 5 7.8
8\\" 5 WSW 9 WSW 10 wsw 9 wsw () WSW 7 SW 7 sw 6 SW 6 SW 5 S 4- S 6 6 ')
SE 10 SE 10 SE 13 SE 13 SE 12 SE 16 SE 13 SE 16 SE 12 SE 16 SE 13 SE 12 10.0
E (; E ß E 7 E (i E 7 E 5 E 6 E 5 E 4 E 3 E!\E 3 ENE 3 6.3
NE 4 EKf: H t::\E ;j E!\E 3 XE }1 NK 4- XE 3 NE 4- E.'\E .. NE 4- ENE 4- ENE 4- 3.4
"
E 4 E 3 E 2 E 3 E 2 E 3 ESr. 4 ESE 3 ESE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 3.1
WS\\" 2 S\\" 3 SW :.! S\\" 3 SW 3 NW 4- NW 4 XW 3 NW 2 NW 2 NW 2 SW 2 2.1
ESt: 2 St: 2 SE 3 SE s N.; 3 SE 3 SE 1 SE 1 E8E 1 ESE 1 ESE 1 ESK 1 2.0
ES.: 3 s.; 2 SE 3 KSE 4- SE 4- SE 3 SE 2 SE 3 SE 3 SE 4 SE 4 SSE 3 3.0
SSE G S G SSE 7 S s S 8 SSE !l S 8 8 9 SSE 10 S 10 SSE 10 S 10 6.5
S8W 11 S8W 10 SS\\" 8 SSW 9 SSW 9 SSW 10 SSW 11 SSW 9 SW 12 SW 12 SW 12 S 12 1%.3
WS\\" 9 SW 9 SW 8 WSW 11 WS\\" 10 WSW 8 WSW 9 ws\\" 8 W 12 WSW 13 WSW 13 sw 9 8.8
S8W 9 S8W 6 SS\\" 7 SSW l) SSW 7 SSW 6 H f( S 7 S 5 S 9 S 9 8 8 8.5
S 8 S 7 S 7 8 7 S 9 S 12 S 8 8 8 S 8 H 8 8 6 S 2 8.5
SSW ~ S a SSE 4- H 3 S Cl SE 3 ESE 3 8SE 3 SSE 2 SSE 2 SSE 2 S 1 3.~1
"
S 2 8 2 B 3 SSE 2 H 2 S 2 S8E 2 SSE I S 2 S 2 SW 2 8 3 I 2.3I
W 2 WSW 2 WSW 2 WSW 2 sw 2 8W 2 SW 2 8W 2 8W 2 8W 1 SW I SW 1 I 1.7SE 1 SE 2 SE 2 SE 2 SE 2 SE 2 SE I SE 2 SE 1 , SE 2 SE 1 SE 1 1.5
SSE 3 SE 2 SSE 3 SSE 2 SSE 2 SSE 3 SSE 2 ESE 3 SSE ä I BSE 3 SSE 3 SSE 3 ! 2.3
SSE ., SSE Cl SSE 3 SSE 3 SSE 3 SSE 3 SSE 3 SE B SSE 3 SSE 4 SE 3 SE 3 3.3
"
ISE 4 KSE 4 SE 4 SE 5 SE 4 SE 4- KSE 4 SE 3 ESE 4 ESE 3 ESE 3 KSE 3 3.5
SSE 1 SSE 1 SS\\" 2 SSW I SW 2 W 2 W 2 WSW 2 W 2 W 2 W ~ W 3 1.9
"I WSW 3 WSW 2 SW 3 SW 3 SW 2 SW 2 W 2 WSW 3 SW 3 sw 3 WSW 3 W 2 2.5
- WSW 2 WSW 2 ssw 2 S\\" 2 SW 2 SW 2 S\\" 2 SW 1 SS\\" 1 S8W 1 SW 1 sw 1 1.9
S 1 S 2 0 XW I W 2 N 2 N 1 N 2 N 1 N 2 X 2 NNE 21 1.0
E 1 S8W 1 S8\\" 1 0 0 SSW 1 0 S8W 2 WB\\" 1 WS\\" 1 WS\\" I WSW 1
,
1.1,
I4.2 4 .) 4.6 4.5 4.5 (.7 4.5 4.4 4.3 4.5 4.4 4.1 4.3
Februar 1838.
-
--'_._-
: I ! I
, I !
i
,
iW8W 2 sw 2 SW 3 SW 2 SW 3 8W 2 SW 2 SSW 3 SW 3 sw 2 SW 3 S8W 3 2.3
E 2 ESE 2 E 2 E :2 ESE 2 ENE 2 ENE 2 E.'\E 2 ENE 2 NE ~ N Cl NNW 4 2.2
"WNW II NW 7 NI\" {) NW 8 NW 10 NW 10 WNW 10 W~'W 10 W~'W 11 W:"'W 11 WSW 12 WNW 12 6.7
W l:! W 14 W 12 WS\\" 15 WSW 15 wsw 12 WSW 13 SW 9 SW 10 SSW 9 SSW 8 SS\\' 10 10.7
S8W 7 S 8 S8\\" 8 S8W 7 S 8 S 6 SSW 6 S8W 6 SS\\" ;) SSW _i SSW 5 SSW 6 8 ~
."
S 4- 8 4- S 4 S ~ S 3 S "' S 3 S 4 S :> s 4- S 4 S 4 3.5
"
.::)
S 2 8.; 3 SE 2 0 Sr: 1 Sr: 2 SE 2 SE 2 SE 1 SE 1 SE 2 BE 2 2.1
0 0 SE 1 SE 2 SE S SE 4- SE 4- S.; 4 8E 4 8E 4- SE 4 SE 4 3.0
E 3 E 4 E 4 .: 4- E 4- E 3 E 3 .; 4 E.c'\E 4- E 4 ESE 4- ESE 4 3.6
ESE 3 ESE .. SSE 3 BSE ,; S8': 3 S8W 2 SW ;; ws\\" 4- WSW 5 SW 6 SW 6 SW 6 8.7o
S8W 4 S 4- 8 4- S8E 4- S 4- S 4 SSW 4- SSW 4- S\\" 5 S 4 SW 5 SW 5 4.7
SSW 4- SW 5 WS\\' 4- WS\\' 4- SS\\" [, S\\" 5 SSW 4- SBW 4 S8\\" 4 SB\\" 4- SSW 5 S8W 4 4.4
S 7 S 5 S 5 ssw 5 8 4- S 7 S 4 :-\ 6 S 9 8 9 S 6 S 7 5.2
8 10 S 10 SSE 12 SSE 13 88.: !l S 10 S 12 8 9 S 10 S 8 S 9 S 9 9.4
ESE !l ESE ti E8E ti ES.; 8 SE 7 ES.; t< ESE t) SE 8 ESE 7 SE 7 SE ti SE 7 8.7
SE 7 BE 6 : SE 6 SE 6 E 5 E 4- ESE 4 ESE 6 ESE 4 ESE 4 KSE 5 ESE 4 5.2
ESE .. ESE 4 ESE 3 ESE " ESE :-l ESE 3 SE 4 SE 4 SE
"
SE 3 SE 2 SSE 3 3.4a
"ENF. 2 E 2 E 2 E 2 .: 2 E 2 E 2 KSE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 RSE 2 2.0
0 SF. 1 SW 1 SW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6
8W 2 S\\" 2 SW 2 SW 2 S\\" 2 8W 2 8W 2 SW 2 0 S 2 S 2 0 0.8
ESF. 2 E8E 3 ESE 3 ES.: 3 ESE 2 ESE 2 ESE 1 ESr: 2 ESE 2 ESK 1 0 0 2.0
Sw .. S8W 3 SSW 4 SSW 4 SSW 4 S 6 SSW 5 SSW 6 S 7 S 8 8 8 S 12 3.4a <.
S 17 S 15 8 14 S 10 SS\\" 11 SSW 11 SSW 13 S 10 S8W 13 S 12 S 15 S 15 14,.5,.
SSW 15 SSW 14 S 12 S 15 8 14 8 13 S 13 H 12 S 10 S 11 S 10 SSB 11 14.&
11 S8.: S SS.; 11 S 11 S 6 S 9 S 13 ~ 8 SSE 6 s 5 S 4 SE 4 8.3S ,.
0 SSE 1 8SB 1 SSE 1 SSE 2 8SE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 1 2.1
0 ESE :) SE 2 R8E 2 ESE 2 I ESE 2 , ESE 2 E8E 2 ERE 2 ESR 2 ISE 3 ESE 3 1.!l
E 4- E ~ E 4 E 5 E 4 .; 5 SE ( SE ( E :3 KSE 3 E 3 E • 8.2a
5.0 n.t 5.1 4.8 I 4.9 5.0 5.1 5.0 4.9 U} 4.9 5.2 5.0
c. 13
Hanpanrenie JI CROpOCTb BtTpa.
Ma.pTb1~
BbICOTa aHeMOllleTpa HaJ.b 3eMJleIO ~ (' n'"
Höhe des Anemometers über dem Boden' , .. ,a
qHCAO. 7 8 9 10 11
IlOJl.leHL. '
Datum. 1 2 3 4 5 6 Mittag.
I I ;i , .. ;i
,
,; ;i,; ! ,; ;i ,; ;i .. ;i .. ;i .. i ..oi ;i .. ;i ;i .. ;i I a~ '" .I '" . .. . .. . Ii"; '" . =.~ ... '.<' '.Ol ~~ ~;§... !~ ~-5 ... • .<' .. . ~~ '" . ~.g .,.~ ..= .,.~ ,:i,o§ .,.~ .,... i~ ~~ ~"".).,.~ Q.~ ..... .,." .,.~ ..... .,." 1:l'C ="Q ;:@ fili t:l":'" 0" in!=~ 0= ".= 0= ".= S~ ;;:'§ 0= :] 0'" " o 0 .. :B "'.- n llI~ ~~ .. '" ~.-~01 "'''' :e~ ,"'" .. .;; "' .. .... ~P5 .... ...- :::~ :::~ 0::, :::~ oe> 0:: :::p:: 00o~ -.,. o~ =~ 00 :::~ 0::: :::~ oe:> 0:;· =~ oe> 0::- ....
1 ESE B ESE 3 ESE 3 ESE 3 E " E 3 E 4 ESE 4 ESE 4 ESE G SE ,t SE 4
"2 SE 4 SE 4 SE 4 SE 3 ESE 4 ERE 4 ESE 3 ESE B ESE 3 ESE ;~ ESf: 4 E B
" NNE ;; l\1\"E 4 NXE 4 Xl\"E ;) XXE 4 NE 4 N\\" 4 NW 3 NXW 4 X\\" 4 MV 4 NW 4;)
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WS\\ ~ \\Y !l XXW F. NW 1f. KW 12 X\\\" 12 111\' \1 X\\" 10 XW !I XW S NW (; lI"W 7 W.l
XW 11 ~l\" 11 \\\" 12 XW 11 KW 11 \lY 12 !\W 10 1\W 10 \W \1 111\- \\ !\W 11 lIl\- 10 \L2
K\\ 7 wsw ;' w:\W 8 X\\" S W ~ W 8 Will" 7 w'\w I; Will\" ; W 7 W \; W \l 7.S
S\\ 7 :"SW 7 S '; 8 ;' :" ;' S 7 SS\\" '; S8W ..') SW " S 1 SSW \l S 4. 11.0.,
S}; ,~ E 12 }; ]2 E 12 }; 10 E 10 l: 13 F. 12 E 11 t: Hl }; 12 E 13 7.4
SW H 8\\ :-; sw ;' W8W \i :"W II SW S :"W ; 8W ; SW \; SW \i 8W I; SW 7 S.3
W:"W H W R WSW ::< w :'I WSW s W !l W S W ;' WSW ;' WSW 7 W \; WSW Ii 7.n
w 7 w s W s w s W '; W 7 W ; \\ -; ws\\" :l WSW \l W j) WSW '; ,.0
W 4~ W ,. 1I1V [, KW t. 1I1\" fi "~l\" \; NW \i lIl\- [1 W Tl W ;, w n W 7 ~ r-:I'.,'
l'olV f. lI"W f~ \W n \W G NW \i W~\\" " WSW (; WNW
"
W\W -t W ~l W n W .. r' r-~~
"
~) ..)
:l Wl\W 2 :\\V 2 SW 2 II~W :1 SlI"W 1 n S8W ., S 2 SSW 2 S8W '.:'1 2.8N " 111\ .> ....lU: ~ " SW :1 SW 2 SO'!W 2 8 :l SSl: 3 S8B 4 SE -I SSE 4 8S.~ 4 S 4 2.8.. ..
SW rl' 8\\
"
HSW ,t SSW 4 ~ I; SSr. r. S:"E Ii SSE (\ S8E 7 58E 7 SSE ; SSF. 4. 4.;
2 W 1 H 2 E ., SF. 2 SSr. 3 8SE .. SE 4 SE ;t S 3 SSE ., ·403SSW 1 WSW ., .~
SE (; SSE ;2 ESE W ESE 11 ESF. 10 ESE 9 ESE 8 }:SF. ~ ESE S ESE 7 • nSW
"
ESF. -1 ~\ ..•
i 7.7 7.6 ;.4 7.4 7.0 7.0 t1.l~ \i. 7 IU; 7.0,.1 7.4 7.4
..
OUAOTJiIPD.
OBJIAsnocn 11 tllOPMA OB.JIAROBl" OCWlI H IIPOq.
SSAGASTYR.
MENGE UND FORM DER WOLKEN, NIEDERSCHLÄGE U. S. W.
B 15
58
OÖJIS1fiIOCTL B ~PMS 06.JISKOB'D, OCS}UtB H IIplJ.
CeHTS6pb 1882. Cpeaaee IIt.CTBoe Bpellll.
ge}
1JBc:ao. I I 2 I 3 4 I ... I 6 ,-Datum. 1 ;)
I I I1 10 N - ION - ! 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu .0
2 10 N • 10 N • 10 N • 10 N, S
- 10 CuS, CCu - i 9 N, CuS -
i
3 3 C, S - 8 Cu, S - 10 N, S, Cu - 10 N, S - 10 N, S - I 10 N, S -
4, 5 Ca, S - 3 S, N, C - 3 S, N .0. 4 S, N U 2 C, S U 8 C, S, Cu -
5 10 N
-
10 N .0 10 N, S - 10 N, S - ION .0 10 N • i,
6 10 N, Cu, S
-
10 N, S - 10 N .0 10 N • 10 N, S - 10 N, S, Cu -7 9 Cu
-
10 Cu, N .0 10 Cu, N - 8 Cu - 10 Cu, S - 10 Cu. S -
8 6N,Cu,S - 5 N, Cu - 10 N - 10 N - 10 N, Cu, S .0*0 8 N, 'Cu -
9 10 N - 10 N - 10 N, Cu *0 ION - 10 N, S, Cu - 10 N -
10 8 C, S - 6 S, Cu - 10 Cu - ION - 10 N, Cu - 10 Cu, S -
11 10 N, Cu, S - 10 Cu, S, N - 10 N - 10 N, Cu - 10 N - 10 Cu -
12 1 Cu
-
1 Cu - 10 N, Cu - 10 N, S - 10 N, S .0. 10 N, S -
13 10 Cu, N - 10 Cu, N - 3 N, S, C - 5 S, Cu - 6 Cu, S - 8 S, Cu -
14 3 S, N
-
3 S, N ~ 10 Cu, N, S - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N -
15 10 N .0*8 ION - ION - ION - ION - 10 N *0
16 10 N - ION .0 ION .0 IoN - 10 N - 10 N, Cu .0
17 10 N
-
10 N
*
10 N *0 10 N, Cu .0 ION - 10 N -
18 9 Cu
- 10 Cu - ION * 10 Cu, N - ION .0 10 Cu, S -19 6 N, Cu ~ 10 N,Cu ~* 4 Cu, N ~ 7 N, Cu - 10 Cu, N - 10 N *20 10 N ,Cu - 9 N *0 ION - 9 N, S - 10 N, S - 9 C, N -
21 ION *% lON - 10 N V) 10 Cu, N V) 10 N, Cu - 10 N. S -
22 1 S ~ 1 S ~ 3 S. C U 5 S, C - 9 S, CS - 10 S; N, Cu -
23 10 N - 10 N - 10 N, Cu - 10 N - 10 N - 10 N *24 ION - 9 N - 9 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, S - 10 Cu, S -
25 ION *0 9N ~*o 10 N, S * 10 N * 10 N * 10 1" -26 10 N - ION - 10 N - ION - 10 N - 10 N -
27 10 N - ION - 10 N - ION - ION - ION -
28 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 3 Cu, S - 7 Cu, N - 5 N, Cu, C -
29 10 N, Cu - 9 Cu, N - I. CU - 10 Cu, S - 10 N - 10 N, Cu -
30 1 S - 1 S - 1 S - 1 S, C - 1 S - 2 S -
-
Cpezaee 8.1 8,1 8.6 8,7 9.2 !UlMittel
I i
I
1JBc:ao. I1 2 3 4 ... 6Datum. D
i I1 10 Cu, N - 10 Cu, N - ! 10 Cu. N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu -2 2 Cu, S - 4 Cu, C, S - 3 Cu, C - 2 Cu, C, S - 5 C,CS,Cu,S - 8 S. CS
- I3 10 N, S - ION .0 10 N, Cu .0 10 N, Cu .0 ]0 N - W N,S -
4 10 Cu, N • 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu, S .0 10 N, S .0:) 10 N • 10 N - 10 N - 10 S, N, Cu - ]0 N,:S, Cu .0 !I N. S, Cu -6 10 N, Cu .0 101" • lON .0 ION .0 10 ~,Cu - 10 N. tu -7 10 Cu, N - 10 Cu, N - ]0 N .0 10 1", Cu .0*0 7 tu, ~ - 1'< tu, ~
-
8 8 N, C, Cu - 9 ~, Cu, C - 8 Cu, N, C - 9 Cu, N *0 5 Cu, c, N - 10X -
9 10 N, S - 10 Cu, R - 10 es, S, CII - 10 S, CS, Cu - 10 S, Cu - 10 N. eil
-
10 10 Cu, N - ION .0 ]0 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, ~ - 10 Cu. N -
11 " Cu, N, C - !l N, Cu, S - !l Cu, N, CS - 10 Cu, N - 10 ()u, N - W Cu, N -
12 10 N, Cu - ION - 10 N. Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 tu
-
13 7 C, CS - 6 C, Cu, C8 - 10 CII, N - 10 N.8 • 9 Cu, S, N - H S,CII,C,N -14 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N .0 ]0 Cu, N - 9 Cu - 8 Cu, (J
-
15 10 N *0 10 N .0 ]0 N .0 ION *0 lON * ION *16 10 N - 10 N, Cu - 101", CII - 10 N. Cu - 10 ~,Cu - 10 N. CII
-
17 10 N, Cu - 10 1\, Cu .0 10 N, Cu, C .0 10 N; Cu, S - 10 Cu, S - 10 x, Cu, S .0
18 10 N, Cu - 8 Cu, N - 10 N * 10 Cu - 10 tu - 10 fu. N -19 10 eu, N - 10 N, Cu * 8 Cu, N - 8 Cu, N - 10 CII, N - 10 Cu; N -20 10 Cu, 8, C8 - 10 N, s - ]() N, S - 10 N, S .0 10 N, Cu, S
- 10 N. S -
21 9 N, Cu *0 10 Cu, N *0 10 N, Cu - 10 N, Cu - 7 N, Cu, C *0 4 X, Cu -22 9 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - ION *0 10 N, Cu - lON -23 7 Cu - 4 Cu - 5 C, Cu - 6 CII
- 10 Cu, S - 10 X, Cu
-24 10 Cu, N * 10 Cu, 1'1 *0 10 Cu, N - 10 Cu - 9 Cu, Cl' - !l N, R -25 10 1'1, S - 10 N, Cu - 10 N - 10 N - 10 N
- ION
-
26 2 C,8
-
10 Cu, C - 10 1", S - ION
- lON
-
lON -27 9 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N * ION *2 10 N * 10 N, CII -28 10 N * 101" - 10 ~, S - 10 Cu, N - 10 Cu, N - ]0 N *029 10 (Ju, N
- 9 Cu, N * !l Cu, N, C - 7 Cu, S, C - 8 Cu, N, C - 5 S, Cu -SO 6 Cu, S
-
9 N, S - 10 CII, 8 - R 8, Cu, N
- 10 N, S - 9 CII, S -
Ope~ee. 8.8 9.3 9,4 9,4 9.3Mittel. 'Ul
CyJnra lIJUeBiI Ö .0., 3 U, 2 V),. 7 =, 81 .,72 *, 12~.Summeder Erscheine D
Mittlere Ortszeit.
Menge u. Formder Wolken, Niederschläge u, s, W.
SepTember~.
I
I
I
t\O.Ilf'I. Oca,l,K.
7 8
! JIo.1J.eRL.9 ! 10 11 Mittag. Niederschlag-
menge mm.
I i i II 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - ! 10 X - 10 X, Cu - 0.2
10 N ::0 10 N =0 !:l CS, C, S - 1 C, Cu, S - 3 Cu, CS - 1 C, Cu - 0.8
10 N,S - 10 N
-
9 Cu, S - 9 Cu, S - 10 Cu - 10 Cu =:0 -
10 X, S .0 10 N • 10 Cu, N • 10 Cu, N • 10 Cu, N - 10 x, Cu .0 0.710 N • 10 N • 10 N • 10 N • 10 X .0 10 N • 0.510 N, S - :10 X,S .0 10 N,S - 10 N,Cu .0 10 N, Cu - 10 S, Cu - 0.6
10 N * 10 X * 10 X *0 10 N - 10 X .0 10 N .0 1.010 X, Cu * 10 X, Cu • 9 Cu, N - 7 C, Cu - 10 C, Cu - 10 Cu, C, N - 0.110 N - 10 X - 10 X - 10 N.Cu - 10 N - 10 N - -
10 Cu, S - 10 Cu,N - 10 Cu, N - 10 N, Cu *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
10 X, S .0 10 N - 10 N - 10 N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
10 Cu, S - 10 Cu, S - 9 Cu, S, CS - 10 Cu, S - 7 C, eu - 8 C, cs, Cu - 0.1
10 Cu, N .0 10 Cu, N - 10 X, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 9 N, Cu *0 1.8
10 N * 10 N - 10 Cu, N - 10 N, Cu - 10 N * 10 X • 1.0
10 N, Cu - 10 X • 10 N - 10 N - 10 N ::0 10 X ::0 4.010 N * 10 N *0 10 N .0 10 N =0 10 X - 10 X, Cu - 0.610 Cu, S - 9 Cu - 9 Cu, S - ~ Cu, S - 9 Cu - R Cu, N - -
9 Cu, N - 4 Cu - 9 Cu - G Cu - :2 Cu - 9 Cu - -
10 C, CS, N - 10 C, CS, N - 10 CS, S, N - 10 CS, S, Cu - 7 Cu, C('U - 8 Cu, CCu - -
10 N *0 -l C, Cu - 9 Cu, C, N - !:l N, Cu, C - 10 N,CU * 8 X, Cu, C - 0.79 Ca, S - ;) Cu, S - 1 S - :2 Cu, S - 9 Cu - 10 Cu - -
9 X, C, CS - 8 C, C8, N - 10 X - 10 N - 8 Cu. C - S Cu, X - -
7 Cu, S, C - 3 C, S - 7 Cu, 8 - 10 X *0 10 X, eu *0 10 Cu, X - -
10 N - 10 X - 10 N - 10 X - 10 N - 10 X - -
10 X * S Cu, C - 10 Cu, N - 10 N - 10 X. Cu - 10 X, Cu - -10 X - 10 N - 10 X - 10 N, Cu - !} Cu, N, C - 10 Cu, N - 0.2
;; :'\, CII - ::I Cu - 1 Cu - 1 C, Cu - 3 ('. Cu - 1 Cu - -
10 Cu - 9 Cu - R Cu - 10 Cu - 10 N,Cu * 9 Cu - -8 Cu, S - 10 Cu. S - 10 N - 10 N - 10 Cu - 10 Cu - -
9.5 8.8 I 9.0 8,8 8.9 9.0 13.3
i llO.1HO'IL. Cpe;1.11. o6.lll"IJI.7 8 9 10 11 )litternacht. :Mittel der
--
--~._---_._----._....- .~.--'"
Wolken~enge.
I I
I
10 x .0 I 10 x .0 10 N • 10 N .0 10 ~ - 10 X - 10.0;) S - I 8 8 - 8 S .0.. !l ~. S - 7 s .0.. 8 Cu. S - tt810 ~. S, Cu - !I R. N - H S, N, Cu - 10 N, R, Cu - 10 ~, Cu - 10 Cu,X - !l.5
10 N. R .0 10 :'\. S - 10 N .0 10 X .0 10 X .0 10 X - 8.5
10 X, S - 10 X, Cu - 10 \,Cu - R x, S, Cu - !l eIl - !l x, Cu - s.s
10 X, Cu - 10 X, Cu, S - 4 Cu, X, S - 7 Cu, S, N - 9 Cu. S. N - !l Cu. S, N - R5
10 N,l'u .0 10 x. Cu - J\) Cu, S - 10 x .0 10 N
."
10 X • 9.710 X .0 10 N~ Cu - 10 X - 10 Cu. N - 10 Cu, N - 10 Cu. N - 8.~)
H x~ ('u, c - s x, e,e8,Cu - 10 x .0 !I X. Cu, S - !I Cu.:'\, S ö ;t X.S ö !},t:;
10 :'\. Cu - 10 N. (~u - 10 X, Cu _. 10 Cu, S - !l Cu. S - 10 Cu.S - I H.7
10 Cu, N .0 10 X, t'u .0 [) Cu - 2 Cu - 1 Cu - 1 Cu - 8.4
10 Cu, N - 10 Cu. N, S - H Cu. S - 10 Cu, S - 10 ru, N. S - 10 N - 9.2
10 I'u, S - !l Cu,S - ltl N, S - 10 X .0 10 x .0 4 N - 8.3
t x, Cu, S - 10 x, Cu - 10 N,Cu - 10 X - 10 X - 10 N *0.0 !l.1
10 x - )l) X - 10 X *0 10 ~ *0 10 X *0 10 N *0 10.0
10 N .0 10 X, Cu - 10 N - 10 X - 10 X - 10 N - 10.0
10 N, Cu, S - 8 Cu, S,e,N - II Cu, S - (; Cu, S - 7 Cu, S .0.. 9 Cu, S - !l,4
!l X, I'u ~ Cu, S - 10 :'\. Cu -
. 11) x
*
~l N *0 ~)'510 N. Cu - -
9 Cu - 7 ('u,ecu - 7 Cu,8 - 10 Cu, N - 10 Cu, X - 10 Cu, X - 8.1
10 N * 10 x * 10 N * 10 X * 10 X *
10 N * !).7
10 X,S - 10 N, Cu - :10 N *0 s S - 2 s - 2 Cu ~ 8.2
10 N *0 i N. Cu - 10 N - 10 :'\ - 10 X * 10 ~ *2 7.n, 10 N - 10 Cu, N *0 9 Cu, N - 10 Cu, N - ~l Ca, N ~ 10 Cu, X ~ 8.9
10 N - 10 N - 10 N, S - 10 x - 10 N - 10 N - 9.3
10 N - 10 N - 10 N - 10 N - 10 ~ - 10 N - 10.0
10 N - 10 N - 10 N * 10 N - 10 N - 10 N - 9.610 N - 10 N - 10 N - 10 X. Cu - 10 X. Cu - 10 N. Cu - 9.9
10 N - 2 Cu - B C. Cu - 8 C',Cu - !I C. Cu - 10 X - 6.6
3 eu,8 - B S, Cu - 6 cil, S - B C, Cu - S es. Cu - ~} N. C - 8,0
9 I'u, S - !I Cu, S - !l eu, N - 10 {'u - !l Cu - rl ('~CI\ ~ 7.1
HA s.o ~.8 R.8 ~9 '20.; 9.0
8.
OÖJIatfHOCTL 11 ct>oPM8 OÖJI8KOB1J, OCaJ(KH H rrpq,
OKTS6pb 1~. CpeÄaee lI'hcTlloe BpeJUl.
qHCJlO.
Datum. 1 I
I
2 8 4 5 I 6
-:
=,
7.7
W N, Cu
9 Cu, S, N
7 Cu, S
10 Cu, S
- i 10 N
10 Cu, N
2 Cu
10 N, Cu
1 Cu,8
ION
!lON
ION
ION
10 N
10 N
10 N, S
+ 110 N
9 Cu, 8, C
1 S
- I 10 N, S, Cu
ION
1 S
o
10 N, S
9 Cu
9 N
1 S
1 CS
8 Cu, S
ION
ION
7.3
6
5 CS
10 N
10 N
10 N
- [10 N
- ! 10 N
10 N, Cu
3 S
9 Cu, S
9 Cu
10 Cu, N
*0 10 N
*0 :10 N
10 N
10 N
10 N
10 N, S
~ , 1 S
8 S, C
9 S, Cu
1 S
1 S
1 S
10 N
9 Cu, S
7 N, S
1 S
o
3 S
8 N, Cu
10 N
10 Cu, S
9 Cu, N, S
2 C, Cu
9 Cu
10 N, S
10 Cu, N
9 Cu
9 Cu, S
2 Cu
10 N
10 N
10 N
10 N, Cu
ION
ION
10 N
ION
9 C, S, Cu
5 S
10 Cu, N
10 N
1 S
o
10 N
10 N, S
9 N
9 Cu, S
1 S
4 S
10 N
10 N
8.0
6 CS
10 N
10 N
ION
10 N
5
8 N, S
o
o
6 C, S
9 N, Cu
ION
7.4
10 N
ION
9 S, C
5 Cu, S
9 S, N
ION
ION
ION
ION
ION
+- .10 N
- '10 N, S
2 S
5 S
10 N
o
1 S
o
10 N
ION
4
7 CS
ION
10 N
ION
10 N
10 N
ION
1 S
1 S
10 N, S
10 N, Cu
7 N
10 N
10 N
10 N
10 N
10 N
o
10 N, S
10 N
o
o
o
10 N
10 N
8 N, S
o
o
9 Cu
5 CS
10 N
7.0
*
9 N,C
ION
8 CS
7 C, CS, S
10 N
10 N
1 S
o
10 N
10 N, S
7 N
2 Cu, S
1 S
7 Cu, S
10 N
10 N
7.7
- 110 Cu, 8
- 9 Cu, N
- i 9 Cu, S
- 10 Cu
- 10 Cu, S
- 10 Cu, N
- 1 Cu
- 7 Cu, C
- , 2 Cu, N
*+- , 10 N
- 10 N, Cu, S
*0 10 N
10 N, Cu, S
*0 10 N
- 10 N
8.2
~ 5 CS
*0 10 N
- 10 N
- 10 N
*0 10 N
~ ION
- 10 N
~ 1 S
- 4 Cu
~ 10 S,N
~ 5 S
*o~ 9 N
*0 10 N
~ 3 S,N
- 10 N
+~ 10 N
ION
+~ 0
- 10 N, S
- 9 N, S
~ 0
~ 0
~ 0
~ 10 N
- 10 N
- 10 N
- 0
- 0
- , 5 Cu, S
~W+-. 3 CS
+ ! 10 N
6.6
- 10 N, Cu
ION
10 Cu, S
10 N
- 10 N
+ 10 N, C
+- '10 N
- I 9 CS
- , 9 C, S
*0 ;10 N
- 10 N
- ~ 2 S
I-I ' 1 S
- 10 N
- 6 C, S
_ 10 N
1 S
2 S
7 Cu, S
+ 10 N
+- 10 N
- I 9 C, Cu, S
- H Cu, N
- i 10 N, Cu
- i 8 Cu, S
- 10 Cu, 8
=0 10 Cu, N
8 Cu
9 Cu, S
3 Cu, N
*+- 10 N
I 8
4 S
4 N
10 N
1 S
ION
10 N
ION
9 N
8 S
6 N, S
o
o
o
1 S
10 N
10 N
o
o
2 Cu, S
7 CS, N
ION
6.1
5 Cu, CS
ION
ION
10 N, Cu
10 N
10 N
10 N
1 S
10 Cu, N
2 S
2
8.0
7 C, Cu
10 Cu, N
9 Cu
6 C, Cu
10 Cu, S
10 Cu, N
2 Cn
9 Cu, N
9 Cu
10 N
10 Cu, 8
"10 N
-10 N
ION
ION
10 N
ION
!} CS
3 C, CS, S
10 N
10 N, Cu
2 Cu, S
o
ION
9 C, S
10 N
1 S
2 CS
9 Cu, S
10 N
ION
1·1
1
7.5
9 CCu, S
10 Cu, N
9 Cu
6 C, Cu
10 N, S
10 Cu, N
1 Cu, C
5 Cu
9 Cu
10 N, Cu
10 Cu, S
10 N
9 N, Cu
10 CuS
ION
ION
10 N
8 CS
5 S, C, CS
10 !'i
10 N, Cu
1 Cu, S
o
10 N, S
10 Cu
2 CS
o
2 CS
8 Cu, S
10 N
ION
4 C, Cu
10 N
10 N
10 N, Cu
10 N
9 N
10 N
o
9 N, Cu
10 N
3 S
4 N
10 N
!..Il~ N
, 10 N
ION
4 N
2 S
6 S, N
o
o
o
o
10 Cu
10 N
o
o
7 Cu
9 CS, N
ION
6.0
4
1
2
6
7
8
!)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
111
20
21
22
23
24
2!)
2tl
27
28
29
30
Rl
Cpe,I,Hee.
Mittel.
CyMMa ßBJIeHiH I V 9 nllSumme der Erscheinungen (6 ,16 =, 2 *, 3 w' 14 W, 8 W, 89~, 121+, 13 1'1.
1
2
3
4
5
6
7
R
!l
10
11
12
13
14
I"
16
17
IR
IH
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CpeAaee.
Mittel.
I ri_:~~I. _
*0 1
-i
ED
11
Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u. s. W.
Mlittlere Ortszeit. Ootober 18Sa.
!!
I
OJlU'l. OC8AK.
7 8 9 10 11 JIO.lAeUL. Niederschlag-Mittag. menge mm.
2 CS 2 CS 4 C8 7 C, CS - 1 8 C 6 C,810 8, N 10 N, CuS 10 Cu, N 7 N, Cu, 8 - 10 N, Cu 10 N, Cu
ION ION 10 N ION 10 N 10 N, Cu
9 N, C, Cu 9 C,Cu 9 CCu 7 C, CS, Cu - 7 C, Cu
='V
5 CCu e
ION ION 10 N =.V 10 N =.0V ION ION
10 N, S ION ION 10 Cu, N =V 10 Cu, N 10 Cu, N
10 N, Cu 10 N, Cu 5 Cu, N 7 Cu, N 10 Cu, N *0 9 Cu
! 2 S 2 C, S 2 C, S 9 Cu, S 9 Cu 10 Cu
6 Cu, S 2 Cu, S (.( 3 Cu, S 1.\ 4 CuS
"1 3 CuS "1 3 CuS
,.,
10 Cu ! 10 Cu, N 10 N, Cu 10 N, Cu 10 Cu 10 N, Cu
10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, Cu
*0 10 N, Cu 10 N, Cu *ION *0 10 N. ION 10 N 10 N *0 ION *0 0.3
ION *0 ION *0 ION *0 10 N, Cu 10 N, Cu - 10 Cu, N 0.8
10 N 10 N *0 10 N *0 10 N *0 WN *0 9 N, Cu, S 0.4
10 N ~ 10 N ~ 10 N ~ 10 N ~ ION ~ 10 N
ION 10 N ~ ION ~ 10 N ~ 10 N + 10 N + 0.8
6 N, Cu 8 CS 8 C,CCu,CS 10 N, S 10 N, S 10 N + 0.4
7 S, Cu. 9 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, S 8 C, CS, 8 9 C, CS, 8
10 Cu, 8 10 S, Cu 10 N, 8, Cu 8 N, CuS 4 N,.S,Cu,C 5 CuS
2 S 10 N, S 10 N,8 *0 10 N, S *0 ION *0 ION *0
6 C8 7 CS 6 C8 4 CS 4 CS 7 S, C 0.1
2 S 1 S 1 S 1 C, S 2 C, S 2 C, S
1 S 1 S 1 CS 1 S 0 () ,,1
10 N 10 N ION 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu
9 S, N 9 S, Cu, N 8 CuS 10 CuS 9 B,Cu 8 Cu8
2 S, N 10 N 10 N, Cu 1 S "1 7 N, Cu 2 CS ;1'1
0 ~ 0 + 0 + 0 + 0 + , 0 ~
0 0 1 Cu, S 1 C, S 2 C, S 2 C, S
5 CuS 6 CuS 10 CuS 9 C,CS,CuS 8 B, Cu, C 9 Cu, CB, S
9 N, Cu ~ 10 N ~ ION ~ 10 N ~ 10 N, Cu + 10 N ~
ION ~ 10 N ~ 10 N + ION + ION ION 0.5
7.0 7.6 7.7 7.7 7.8 7.6 3.3
9 10 JIO.lHO'lL.
CpeAu. 06J1&'IH.
7 8 11 Mitternacht. Mittel derWolkenmcnge.
ION 10 N, Cu 10 N 10 N 1 10 N ION *0 7.3
10 CuS, N 10 N, S ION ION 110 N *0 ION 9.8
7 CuS 3 S W 8 Cu, S 9 CuS 10 N, Cu 10 Cu, N 8.9
10 Cu, S 9 N, S 10 N 10 1'i 'ION ION 8.9
ION *0 ION 10 N *0 10 N *0 ION *0 ION *0 10.0
10 N ION 10 N 10 N 10 N ION 10.0
"'-. 8 N, Cu ION 401'i 3 N ~ 0 ~ 0 ~ 6.6,
I 9 N, Cu 9 N, Cu * ION * 8 S, Cu *0 6 CuS 3 8, Cu ~ 6.01,- 4 S 1 S z:':l. 1 S 1 S 0 ~ 0 ~ 3.8
9 Cu, N 9 Cu, N *~ 1 S ~ 1 S ~ () ~ 0 ~ 7.9
10 N, S ION * 10 N * 10 N * lOS ~ 10 N *
9.3
ION *0 lOS * ION *0 ION *0 10 N *0 10 N *0 9.310 N *0 :10 N *0 10 N *0 ION *0 9 N *o~ 6 N *o~ 9.8
10 N, S 10 N 8 N 3 N ~ 8 N ~ 10 N 8.4
10 N 10 N ~ 10 N + 10 N + 10 N + ION + 10.0
ION ION 10 N 10 N 10 N ION 10.0
ION ~ ION ~ 10 N ~~ lOS ~ 10 N ~ 8 N z:':l.+ 9.6
10 N, S 10 S 10 N 10 S 2 S 8 Cu, S 7.1
1 S , 1 S 2 S 1 S ~ 1 S ~ 0 ~ 5.3
10 N *0 10 N *0 7 S, N *0 8 N *0 ' 3 N *o~ 0 *o~ 8.3
10 N 10 S, Cu *0 10 CuS 6 CuS W 5 S, Cu 0 ~ 5.7
0 W 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.8
0 0 UJ 0 W~ 0 UJ~ 0 ~ 0 0.3
5 Cu, S 3 S ~ 9 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu 10 Cu 8.7
9 Cu, S ~ 1 C ~ 4 Cu \J).I:Y. 1 S ~ 1 S \l1 5 Cu W~ 7.8
ION =w~ 0 ~ 0 + 0 + 0 ~+I 0 + 5.9
0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0.6
2 C, CuS - ! 5 CS 0 ~w 2 Cu ~w 3 Cu ~ 8.. - 1.5
9 N, Cu ~ ION ~ 8 N w~ 10 N W~~ 9 CS, N w+ 10 CS, N W~+ 7.4
ION ~ ION ~ 10 N + 10 N ~ 10 N + ION 4+ 9.2
ION + 9 N ION ~ 10 N ~ ION ~ 10 N 4+ 10.0
7.8 7.1 68 6.5 6.0 6.1 7.2
c 16
11
O()JI81ß10CTL B ~PM8 O()JI8ROB'L, OC~KII H nps,
HOH()Ph, 1889. Cpl')I,HCe MtcTBoe SpeMII.
'lHC.lO. 1 I 2 3 4 .. 6Datum. o
I
1 ION 4+ IION 4+ 10 N 4+ ; 10 N + ION + I 10 N 4+
2 7 CS, CII ~ I 1 CII ~ 10 N 10 N 3 C, S ~ 1 C, S
3 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0
4 0 0 0 0 I) I)
5 0 + 3 S 4+ 5 S, N "17+ ION ION ION
6 0 ~ 0 ~ 4 N, CII 1 S ~ 4 S ~ 10 S, N *0
7 I) ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 2 S 4 S
8 0 ~ 10 S 10 N 10 N ION * 10 N 4+9 3 N, S ~ 0 ~ 0 ~ ION 10 N ION
10 10 N 8 N ~ 0 ~ 0 ~ 11 ~ 8 N, S ~
11 3 N ION 9 S, N 3 S, N 2 N, S 1 S
12 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ I) l:!:!. 0 ~
13 7 N ~4+ 2 N ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~
14 10 N 4+ ION 4+ ION 4+ ION + 10 N + ION 4+15 5 N ~4+ 6 N ~+ 0 ~+ 4 S, N ~ 6 Cu, S ~ 4 CII ~
16 7 N ~*o 2 N ~*o 2 S ~ 2 S ~ 4, S ~ 2 S l:!:!.
17 0 ~ 0 l:!:!. 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 l:!:!.
18 0 ~ 6 CII, S l:!:!. 3 S ~ H N ~+ ION + 9 N l:!:!.+19 2 N ~4+ 4 N ~ ION + 10 N 4+ 10 N ION20. 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ . 0 l:!:!.
21 5 S, Cu ~ 5 CII, S ~ 3 Cu, S ~ 3 S ~ ION ~ ION
22 7 C, Cu ~ 9 Cu *0 10 Cu ~ 8 N,Cu ~*o ION ~*o ti S, N ~*o
23 10 Cu, S 10 Cu, CS, S 7 C,CCu,CS, S - 7 C, C8, 8 9 CS, S ii Cu, 8, CS
24 10 N 10 N, S 10 N, S 9 N, S, CS g N, S, CS 10 CS, S, N 4+25 10 N w4+ 10 N w4+ ION w4+ 10 N w+ 9 N + 4 C, Cu 4to
26 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 11
27 9 S W~ 5 S W 1 S 0 4 C *0 3 C28 10 N *0 10 N *0 ION *0 10 N *0 10 N *0 ION *029 10 N 4+ ION 4+ ION + ION + ION 4+ 10 N 4+30 7 N ~4+ 8 N 4+ 9 N 4+ 8N 4+ 10 N 4+ ION 4+
Opeaaee. 4.7 5.0 4.8 5.1 5.7 s.sMittel.
"tJHCJlO. 1 2 3 4 .. 6Datum. o
1 10 Cu, N + 9 S, N + 0 4+ 0 + ;; s 4+ , 2 S 4+2 8 S, Cu 3 S 2 S 1 Cu 1 Cu 0
3 0 1 CS 0 0 0 1 S
4 1 8 1 S 1 S 0 I) I)
5 10 CuS, N 4+ 10 CuS, N 4+ 8 eus 4- S 4+ a s 2 S
6 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N *0 B N7 5 S,Cu 3 S 1 S 3 8 2 S ~ 1 8 ~8 10 N 4+ ION 4+ ION 4- 10 N 4+ 10 N 4+ lOS 4+9 7 Cu, S 9 Cu, S !) eu, N !) Cu, 8 B 8 ;'~ S ~10 10 8, Cu lOS 108 10 N,8 *0 6 N, S *0 ;, N
-11 8 C8,8 4 Cu, S 4 S, N 10 N, S ION 10 N *012 10 N ION ION ION 10 N 10 N13 4 Cu, 8 + 4 Cu, 8 4· 5 S, Cu 4+ 9 Cu, S 4+ ION ~+ 10 N ~4+14 ION 4+ ION + 10 N 4+ ION 4+ 10 N 4+ ION15 ;} S, N 10 CU,S 7 S ,; S 9 N ~ 10 N *0
16 10 N,5
/'
9 N 2 S 1 8 1 8 0 ~17 1 S 1 S 0 0 0 W 0 W18 ION 4+ 10 N 10 N lON *0 lON
.lt:!.*o lON ~*o19 4 S 3 S 2 S 1 8 0
.lt:!. 0 ~20 10 N, S 7 N, S 2 S Cl CS,8 1 e8 ~ 4 C8, S ~
21 10 Cu, N 10 N, Cu, 8 10 N, S *0 10 N *0 10 Cu, S *0 7 8, eil22 10 N, S *0 10 N,8 ION *0 8 N *0 7 N w*o 6 N W23 10 N, S 9 es, 8 8 e, es, S 10 CS,8 W 10 5, N "17*0 10 C, N w*o24 10 N 4+ 10 N 4+ 10 N 4+ 10 N 4+ 10 N 4+ ION 4+25 3 S 3 S 2 S + 1 5 0 () w
26 SC 3 N 3 S 4 e8 8 CS 3 C27 8 CS 3 CS 3 S 4 CS 10 es 10 CS, N *028 10 N ION 10 S ION 10 N ION *0. 29 4 S, N 10 N *0 10 N *0 10 N *0 7 N *0 8 N *030 10 N, S, C8 10 N, S 7 N 4+ 7 N + 10 N 4+ 10 N 4+
Cpe,lHee. 7.4 7.1 5.9 6.0 6.0 5.7I! Mittel.
Cyx.a SB.leBiA } 9 =,89 *,28 W, 178~, 170+,3.1'1.S1lJIUIle der ErscheiDugen
Mittlere Ortszeit.
·,
Menge u. Form der Wolken, ..Niederschläge u. s, W.
November, l.S82.
-
I I7 8 9 10 I 11 j
nO.lAeHI>. KO.IH'I. OCll,I,R.
Mittag. Niederschlag-
I menge mm.
I I I
,
10 N ,+ ION + 10 N + I ION ~ 10 :'I + IOlI - 0.31 C,8 - 3 C,8 - 5 C8, S -. 4 es, s ~ 7 es, 8 - 5 CS,8 - -I 0
-
I 0
- 0 - 0 - 0 - 0 - -
1 C8
-
1 C, C8 - 1 C, CS - 1 CS,8 I-I 1 S I-I 1 S :-1 -
10 N + 10 N - 10 N - ION ~ 10 N, Cu ~ 10 I\, Cu - -
10 S, N *0 10 S, N - 10 N, S * !l C, CS, N - 9 S,N - 10 S, N * 0.210 N, S - 9 N, S - 10 N, S - 10 N, 8 - 10 8, Cu - 10 S, Cu - 0.2
10 N + 10 N + 10 N + 10 N ~ WS + ION + 0.1ION - 10 N, Cu - 10 N - ION - 10 N, Cu - 10 Cu, S - -
10 S, N - 9 S, CS - 10 es, S
-
10 N, S *0 10 S, N *0 9 C, C8, S - -
2 S - 8 S - 10 N, S - 10 N, S - :10 N, Cu - 10 N, S *0 -
4 S,Cu - 10 Cu, N, S - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 N - 10 N - -
0 ~ 2 N - 3 N, S +0 8 S - 8 Cu, S - 8 Cu, S +0 -
ION + 10 N + ION + 10 N + ION + ION + -2 N ~ 2 N, S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 8 - 0.2
3 8 - ION * 10 N, Cu *0 10 Cu, N *0 10 N *0 ION - 0.92 S - 68 - [, 8 - 3 S - 4 S - 1 S - -
10 N + 10 N ~ ION + ION + ION + ION + 0.1
10 N - 10 N - 10 N, Cu - 10 N, 8 - 10 N. 8 - 10 N, S - -
1 S ~ 1 S - 28 - 2 es, C - 3 C; es, 8 - 10 N, S - -
10 N *0 ION *0 10 N, C, 8 - 10 N,8 - 10 N, Cu - 10 N, S *0 -
48,N 8*° 3 S - 4 CS, 8 - 9 CS, S, N - 10 N,8 *0 10 N,8 *0 0.36 N,8 - 8 N,8 - 10 N, S - 10 N,8 - 10 N, S - 10 N, 8 - -
10 N, S - 10 N + 10 :'I + 10 N' + ION + 10 CS, N + -
6 C, Cu + 3 S + 6 S, N + 3 8 + 3 S + 2 S - 0.1
0 - 0 ~ 0 - 1 S - 0 - 1 8 - -
3 C - 4 C - 3 C8 - 3 N,C - 6 S, N - 5 S, S - 0.1
10 :'I, Cu * 10 N, Cu *0 ION *0 10 N *0 10 N *0 ION *0 -ION + WS + 10 N *0 ION *0 10 N_ Cu *0 10 N. Cu *0 0.3
ION + 10 N + 10 N, 8, C *0+ 10 N, S - 10 N,8 - 10 N, S + 0.1
6.2 7.0 7.3 7.5 t: 7.S 2.9
,
I
nO.IHO'lb. I Cpe,J.B. 00.l8'1&.7 8 9 10 11 :Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
I + 0 +
I 0 + I) 1 Cu 6.11 S 8 11 ~ ~
- 0 ~ 1 Cu ~ 0 ~ I) ~ 0 - 0 ~ 3.0
• 1 N, S - 2 N - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.2I
11
-
0
-
0 =~ 0 =~ 0 =~ 0 - 0.4
2 8 - 2 S
-
0
-
0 - 0 ~ 0 ~ 5.8
5 N *0 4 N - 3 N ~ 11 N ~ 0 ~ 0 ~ H.S
ION - 2 S ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ , 0 ~ 3.8
ION +2 S N + 3 N ~+ :1 X, S ~ 2 N ~ 0 ~ 8,2
s S ~ u ~ 0 ~ I) ~ 0 ~ 10 N - tU
2 S 4 N - 3 N - 3 N Ö 0 ~ 0 ~ o.i
-
ION - ION - ION - ION - ION - ION ~ 7.7
ION - ION - 10 N - 9 Cu, S, N ~ i N + 10 S + i.l
ION ~+ lON e+ ION ~+ ION + ION + lON + rl.8
9 S e 9 N ~ ION + SN + CI :-; ~ 2 S ~ 9.2
8 S,S
-
10 S, N - lOS *0 c;N ~*o 4- X. S ~ 8 :s .<'-'.*0 s.s
0 ~ 0 ~ 10 :s - ION * fI S. N ~ n ~ 4.9
0 ~ Cl ~ () e 0 e 0 e 0 .<'-'. 1.0
lOS ~ ]0 N + 10 N + SN ~+ ,. N ~+ 3 S. N ~~ B.r)
0 ~ 0 ~ o ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 4.8
10 Cu, S - 10 N, CII - 10 N, CII - 10 CII, N *0 10 CII, N *0 6 Cu, S ~*o 4..;-l
il C, es, S - i c,cs,ceu,s - 10 N. CII *0 4- Cu - S C8. Cu *0 ~l Cu - 8.2
8 N, S w*o ~ S, CCII *0 8 Cu, 8 - 7 C,8 - 9 CS;S - 10 Cu, S - S.O
10 N, S w*o 1(1 S, N w*o 10 N, S W 10 Cu, S - lOS - 10 N. S - R2
ION + lON + lON + ION + ION .;. lON + !l.9
0 W 0 ~ 0 ~ 0 ~ I) e 0 .c'{ 11.5
a Cu W 0 W 10 ecu w 10 C8, S, N W 10 C. S, S W 9 C, S w~ 2.8
10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 lON *0 10 N, Cu *0 10 N. Cu *0 10 N - 6.0
ION *0 ION *0 10 N + ]0 N + lOS + ION + 10.0
SN .;. 10 N, es +0 ION +0 7 N,ceu +0 10 N, S +0 RN ~+ 9.S
10 N + ION + ION + 10 S + 7 N w+ (l N w+ ~u,
5.6 5.9 ('.3 i 4.6 4.7 6.05.9 I
64
ÜO.JIRqHOCTb If q.OpMa OO.JIRKOB1>, OCRJ(KIf If upr,
~eR&6pb 1882. Cpeaaee KtCTHoe BpeXII.
tIHuo.
Datum. 1 2 3 4 5 6
6
8 N
o
2 s, c
10 N
ION
ION
10 N, S
3 S
ION
8 N
o
o
3 N
o
3 N
o
o
10 N
ION
!ION
8 N, S
o
o
5 S
ION
4.9
- 6 es
- 8 es
W*o 10 N
w ' 3 N, S
~ 0
.l:!:!.. 0
+
~
.l:!:{
.l:!:!..+
..l:!:l.
.l:!:!..
~
..l:!:l.
+
+
+
..l:!:l.+
5.2
5
w+ 10 N
- 0
- 3 S, e
+ 10 N
~4+ 7N
- 10 N
*0 10 N
~ 4 N,S
- i 10 N
+ ·10 N
~= 0
~ 0
~+ 3N
~ 0
- 7 N
~ 0
.l:!:!.. 0
+ 5 N
10 N
+ 10 N
+ 8N
.l:!:!..W+ 0
- 0
- 4 S
+ 10 N
- 10 CS, N
- 4 es
*0 10 N
W 6N
.l:!:!.. 0
.l:!:!.. 0
4
5.4
o
o
2 N
o
8 N
o
o
ION
ION
10 N
ION
o
o
3 es
10 N
7 S
2 S
ION
ION
1 S
o
10 N
o
3 C, S
10 N
7 ..
ION
*0 10 N
~ 3 N,S
ION
10 N
1O~
o
3 S
10. ~
7 ..
ION
10 ~
4 N, S
ION
ION
o
o
3 N
o
2 S
o
o
ION
I 10 es, N
i lO N
ION
(I
o
4 es
+ 10 N
4 S
W 2 S
- 10 N
W+· 10 N
..l:!:!.. 1 S
~ 1 S
5.2
3
*0
*0
+0
~
.l:!:!..
~+
~
~
.k!:!
~
+
+
+
.k!:!w+
.k!:!
5.4
()
4 ~
B N
u
(I
ION
4 N, S
10 N
ION
o
o
3 es
101"
6 S
3 S
10 N
ION
2 S
ION
10 N
ION
10 N
ION
o
o
1O~
o
)'j S
1O~
[)
!
i 2
w
W+
.k!:! .~ I 1 S
5.8
58
7 e,S
ION
10 N
2 S
1 S
lON
o
4 N
lON
ß
ION
1O~
10 N
ION
IO~
(I
o
5 1"
2 1", S
1O~
o
o
ION
H es, N
ION
ION
(I
o
2 es
10 N
I 1
I}
7
i'
U
10
11
12
13
14
15
4
5
.,
o
1
~IIICJlo.
Datum.
16
17
18
1lI
20
21
22
23
24
25
26
27
21'
29
80
31
Cpeaaee,
Mittel.
*
4.5
\
- I 1 S
*0 i 5 N
+ i 5 N
+ 10 N
o
ION
8 N
3 S
ION
2 N
o
5 N
2 S
10 N
o
o
8 CS
10 N, C
6 N
10 CS
4 S
3 S
o
6 CS
4 S, N
5 N, S
4 S
4 N, S
o
o
3 S
- 2 N, S
*0 5 N
+ 6N
+ 10 N
- 2 CS
*0 I 10 N
- I 4 Cu
- 3S
* 10 N+ 4 N
- 0
- 7 N
- 1 S
- 10 N
- 0
~ 0
+ 4 S
+ 10 N
+ 10 N, S
+ 10 eus
.l:!:!.. 2 s
w+ 6 N, S
- 0
- 4 CS
+ 0
- I 6 S
- 4 S
- 4: N, S
- 0
- 0
- 3 S
8 N, S
4 N
6 N, S
2 S
o
4 S
4.8
1 S
10 N
6 N, Cu
10 N
2N
10 N
2 S
3 S-
10 N-
9 N
o
10 N
1 S
ION
o
o
..
ION
10 N, Cu
o
2 S
ION
o
5 CS
o
*+
1 S
ION
6 N, Cu
ION
4N
10 N, S
2 S
3 S
ION
9 N
o
9 N
2 S
9 N, S
o
o
ION
8 N, S
2 S
3 S
ION
()
3 es
ION
7 N, S
ION
3 N, S
1 S
2 CuS
6 CS
5.3
*+
5.4
2 S
10 N
4 S
ION
3 c, N
10 N, S
2 S
9 es
10 S, N
10 N
o
ION
5 N, S
6 X, S
o
o
ION
ION
ION
4 S
3 S
(; N
o
2 S
o
8 N, S
ION
5 N, S
1 S
2 CuS
5 es
*+
6.2
4 S
8 N, S
7 ccu, S
ION
o
10 N, Cu, S
1 S
8 CS, CCu
10 S, N
10 N, c
o
10 S, es
9 S, es
7 s
o
o
4 es. S
10 N .
10 N
8 N, S
3 S
3 S
o
28
ION
9 N, S
4 es, S
10 N, S
1 es
()
4 es, S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
5
2
1
Cy)lJ(a IIBJleHili I 2 - "6 * 47 18" ~ "13 ~Summe der Erscheinungen f =, o , w, o c:::>, ~ .,....
16
17
18
1!1
20
21
22
23
24
25
2ß
27
28
29
80
31
Cpeaaee,
Mittel.
I:
c. 17
..
OÖ.1IRlßIOCT]) 11 4>oPMR OÖ.lIRKOB'J>, OCa;IJ;KII H npx,
SIHBaph 18S3. Cpe,J,uee IIt.CTuoe BpeKSI.
qUC.:lO. 1 2 3 4 5 6Datum.
1 0 ~ 0 ~ 0 -"':<. 0 ~. 0 -"':<. o ~<.
2 0 ~ 0 ~ 1 S -"':<. 1 S -"':<. 2 S .!"~~
., S ):'4.
3 2 S ~ 0 ~ (I ~. (I ~ 0 c<- O ""'.
4 10 S *0 10 I' *0 10 X *0 101' *ll i N, S 4 X, S ~.
[, 1 S 0 n (I -"':<. 0 0 ~ 0
(l r; X
-"':<. 8 X 10 X 10 S ION 10 N *0
7 10 X *0 10 X *0 10 X *0 10 S 6 X ~ ;. S .-!-<.
8 '. N ~ 0 ;:'{ B S C'. 2 S ~ {I ;:'-J,. 0 ;:'-J,.
"U 8 X
.8+ ;; x e+
"
x . "l.J..+ 4 S, s c<-+ 4 s C'.+ 4 s c<-.+
10 0 ~"-!. 1 S e 1 S .~~ 1 S ~. 1 S C'. 11 ~
11 0 -:':<. 0 ~ (I ~ (I ~. (I ,-4. 0 ""'.12 10 X 10 x 10 X *0 10 S 10 N 10 x
1::1 6 ~l x ~ 10 x 1 x C'. 0 ""'-. 0 d
14 (I ~<. (I ;2:'. 0 c<- (I ~ 11 (I
F. 11 .",l.J.. (I ~ 11 .!':"~ 0 ~ I) .~ I) ""'-.
16 + + + + + +
17 (I n+ 2 S ;2:'.+ 4 s -"':<. 6 s Ll.J..+ 10 .. + 4 s d+
18 + + + + H X, S + 7 N, S +
lU i CuS, c w+ t CuS + i ceu ;:'0<.+ ;) N, S + !) N. S + ,. S +..
20 2 S L\.{ 1 S .. S !I X, S 10 X, S 10 N
21 8 S 0 1 (' .2-<. 2 es UJä (I (I
22 0 ä I) (I 0 (I 11
23 (I CI 1 s 1 s <:l.J.. 1 S I S,.
24 10 es w 10 S, c 10 S, e 10 CS 8 CS ;{ s
<)- fi es w f) es Q7 ::) es W.8 ;; CS Wc<- !l cs 4 CS~•.>
26 0 Q7C'. 1 S Q7 U Wä u UJ.<:':-!. (I UJ"...... [) N. S UJ~.*o?- 1 S ~ 2 S c<- I s UJ~ 1 S ""'. 2 S ;:'-;. 2 S-,28 2 S Wä*o ;j s w*o ;.; s W*o a s Q7 2 S W 2 S Q7
29 CI c<- I) e I (' <:':-!. 0 c<- n
""'.
I) d
30 (I '-"~ I) .d. 1 S ~<. 1 s ~ 1 S <:'-<. 1 S ....:~.
31 u .C'. (I ä I) ""'. () () 1 S ""'.
Cpeaaee H.1 2.8 ;L ~ B.l (l') 2.1;Mittel i) ....
~uo. 1 2 3 4 5 6Datum.
:
1 I S 1 S I S (I U
""'.
(I <:l.J..
2 10 S, N 10 N, 8 10 N, 5 10 N,5 ION 10 X
H 10 X, 5 10 N, S 10 X. S 10 N. S IOX lOX
4 10 x,eu 10 N *0 10 S *0 10 X *0 6 N *0 4 N
f) .; S 2 S 2 S " 5 2 S S.. ~. .-. ~<.
ß ION + 10 N + 10 X + 10 N + 10 N + 10 X +7 10 X, S - 10 N - 10 X + 10 N + ;. N + "7 X +8 "7 es, S + 10 N + 10 X + 11) S + 10 N + 10 N +9 I S 2 S ;; 5 I S 2 S 2 S
10 !J es. S 10 es, S ~) S ., S I S (I
11 !J 5 !/ N,5 H N,5 !l N, S !l X, S 10 x
12 10 Cu, N 10 N 10 S 10 N H N 4 x
13 10 e. Cu8 4 e, Cu5 4 S 2 5 1 S (I
14 (I 0 0 11 11
,.J:-<. I)
1:) (I + ., + (I + 0 + (I + I) +
16 10 x + 10 N + 10 N + R S,5 + H s W+ :J x, s w+17 7 X, S - 8 N, S, C 10 N 10 N + ION + 10 x w+18 I, es, S + 4 CS, S 4 5 1 S 1 S - (I19 I; s. es 5 S, es H s, CS 6 S, CS 2 S + ~ S +20 10 S 10 5 o S 2 S.J 2 S 2 S W
21 1 S 1 S 1 S 1 S 0 ~ 2 S r<.22 0 0 0 0 0 I)
2 Q 1 5 V 1 5 I) U 1 5., ;"; CS
24 7 5, C8 7 5. es R es, Cu 8 es, o 8 8, ceu !I 8. e
25 4 Cu, 5 '2 CS 3 S, C , 1 S.) 1 S I s
26 :2 C, CS 4 es 2 es I c 2 CS 0
,...."27 9 X, S *0 o X, S 4 N, CIIS 3 S, N,J 1 S I S
28 2 CS 2 Cu ;) CuS *0 T, CuS *0 B CuS 2 es29 1 S o S H S 2 S, Cu 2 S, Cu., 0HO 2 es 4 es H CS 3 S I es 1 s31 0 0 0 0 0 ~ CI .r:':<.
Cpe,J,Hee. ;'.4 ~ " r, .1 4.!J 3.1)Mittel. .} ...} ;Ui
CyxKa SlB.leHil } 1 V, 41 *, 47 W, 11 UJ, 202 ~, 120 +.Summe der Erscheinungen
Mittlere Ortszeit.
67
Menge u. Form der Wolken, Niederschläge n. s, W.
Januar 1.SS3.
i
I I I Iloaxear•.
KOJIH1J. OC&,lI.h.
7 8 9 10 11 Mittag. Niederschlag-
menge mm.
i I
0 ",..~ 1 S ~ 2 S I 2 e, S 2 es 2 es- - - - -I0 ~ 2 es - 1 S - 1 S - 1 S - 10 N, S - -
0
- 1 S - 1 S - 4 es - 10 S, c, Cu - 4 S, eeu - -
8 S - 9 K - 9 N *0 10 N, S - 9 N, S *0 10 N, S - -
0
- 1 S - 1 S - 2 es - 1 es - 7 S - -
WS *0 10 K *0 10 N - 9 N - 6 X, S - ION 4+ -
IOX *0 ION *0 ION 4+ 3 N, S - 6 N, S - 10 Cu, S, !i 4+ 0.1
0 ~ 2 S - 2 S - 4 S - 4 S 4+ (j s 4+ -
1 s ~4+ 1 S ~4+ 1 s 4+ 1 S - 1 S - 2 S - -
0
- 2 S - 2 5 - 7 es - 8 CS - 8 ('S - -
0
"""'.
0 J-!-~ 0 - 0 - 11 - 2 5, Cu, e - -
IOX - 10 !i - 10 N, S - 10 X, S - 10 X. S - 10 X, S - -
0 ~ 1 S ~ lOK - 9 N, es - 10 tu, S, e - 9 eu. S, C - -
0 - 2 S - ] s - 1 S - 1 S - 1 s - -
0 - (I - 0 - 0 - 0 4+ 11 4+ -
4+ 4+ 4+ ION 4+ 10 !i 4+ lO Cu. s 4+ 1.0
:.; S - H S - 3 K, S - 7 N, S - 8 N. S - 8 li. S - -
2 S 4+ 2 N, S 4+ 5 N, S 4+ 10 es, e 4+ 10 X. s. e - 10 es 4+ -
a es 4+ 3 S, Cu 4+ 4 es 4+ 4 es 4+ 4 es . 4+ 3 ('S 4+ -
10 N, Cu - 10 N, S - ]0 K. S - 10 N, S - 10 N, S, Cu - 10 N. S - -
()
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
0 - 0 - 1 S - 1 8 - 1 S - ] s - -
0 - 1 S - 1 C - 1 e - 2 es - 2 S - -
" s - 3 es - ;.; s - 7 es - 5 es - f) S, ccu - -
"7 S, es, c W 2 S - 2 es - 1 es - 2 es - 2 CS - -
9 N, S *0 10 N, S *0 9 e, S *0 10 N, C - 10 S, N - 8 C, S - -
2 S ~ n Cus - 4 es - 5 es - 6 N, S - 8 N. S - -
0 UJ 7 N, S - 4 N, S - 2 N, ces - 2 S - 1 S - -
0 ~ 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - -
()
- 2 S - 2 S - 2 S - 1 S - 3 S - -
0 :.:'o! 1 S - 1 CS - 1 S - 1 CS - 0 - -
2.6 n.3 " ~ 4.4 4.6 - " 1.]o , I ~) ..;)
I I I
HOJIHO'lL. ICpexa. 06.1&'18.7 8 9 10 11 :Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
I
.-
!
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 - () ~ 0':)
ION - ION - 4 N, S - 7 N - 6 X. S - H N" - :-'.2
ION *0 IOX *0 ION
*
ION *0 ION *0 10 li *0 5.9
:1 S - 1 S ~ 2 S ~ 3 S - 3 S - 2 S - 7.1
1 ~ - I S - 0 - ION *0 I, x - 5 N ~ 2.3
10 N 4+ ION 4+ ION" *0 10 !i *0 ION *0 lON *0 9.i)
4 x """'.4+ 0 c4.. 0 J!:':',. 0 ~ n ~ 4 N .>:-'\. 6.7
10 li 4+ lON 4+ lON 4+ ION 4+ 10 x 4+ ION 4+ H.O
2 S :.:-4- 0 ,.J-I.. 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 1.~1
() - (I - 0 - 0 - () - 0 Ö 2.Ft
10 N - ION - 2 s - ,; s - ION - 10 N - 4.4,.
2 S - () ..-4- 0 ~ 0 - 11 - 0 - 7.3
()
-
(I - 11 - 0 - 0 ~ 0 ~ 3.4
tJ - 0 - 11 - 0 ~ !l ~ 0 ~ 0.3
11 4+ () 4+ 11 4+ 0 4+ 4+ 0 ~4+ O.!lI
w4+ w4+ 0 w4+ 3 N ~w4+ (I ~4+ 5.82 S w4+ (j x 0
10 N ~4+ ION - ION 4+ lON 4+ ION 4+ ION 4+ 7.2
4 es - 4 CI:' - 0 W.t:4. 7 Cu, es UJ~ o W 3 S W 4.4
2 S w4+ I I:' w4+ (I w4+ 0 w4+ 0 w 0 ~ 3.7
4 S W ION W 4 C8, K W 9 N, S - 10 K - R 1\. S ~ 7.0
0 .c':'- o .c':'- o .t:4. () .c':'- o .c':'- o ~ 0.7
0 - () - 0 .c':'- o - 0 - 0 - () .)
2 eeu - 2 es - 4 es, C \1/~ 2 es, e UJ 4 CS. C \lJ 10 es. e UJ 1.;
H S, e - 10 S, C - ; es w 8 8 W lOS W 7 s ~w 7.3c
I C w~ 1 c W~ I C8 W~ 1 es W.c':'- 2 es W~ 1 CS W.l:4.. 2.8
0 .c':'- l S ~ 1 8 .c':'- l S ~ 1 S ~ 1 S ~ 3.3
(l
.t:4. 0 ~ 2 S - 2 N - 7 S, N *o~ ; 8.S W~ 3.2
2,S - 2 S - 0 ~ 0 ~ 0 ~ o - 2.3
11 - 0 - 0 ~ 0 ~ 0 .t:4. 0 ~ 0.7
()
-
0 .c':'- o - 0 - 0 - 0 :.:4- 1.2
, 0 ~ I 0 ~ 0 ~ 0 ~ () :.:4- 0.20 ~
~ 3.1 B.2 2.2 3.1 3.4 3.4 3.7
I
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OO.IRlIHOeTh 11 41)OllMn OO.13KOB'h, OCa)KlI II up«,
WeB~'Ib 1~. Cpeauee JlilCTllOe _peNIJ.
'[1IC'.10.
Datum. r 1 3 4 6
0'- t)
"", 0
..'.,- I)
y"( l)
""'. 0
.)
..
,;
t
~ )
10
I l)
o
I\) "
10 "
l)
11
11
I)
11
o
-t"_l{
.,.4,
,.:,*0
+
.,..,,+
.":-<'
u
11
10"
111"
-l x, S
l)
l)
11
n
11
"'''l" "~
",,*0
r"+
.,.'.,+
o
I)
lO":: x
-l x. S
Y''-+
.....,+
....'·t
r':'
o
11
:. N. S
:. x
'! N. S
o
I)
n
o
11
H
.: S
](1 "
" "'! N. S
y~ .~
~_~. I)
,.,J-,( I}
11
~~. t ~
,.'-t.
,,--'1.
r"*"
+
,..,+
r<.
()
,) ~
ltt-"
111 N
o
iI
iI
"11
1 I
~cz
:0.::"
+
...,+
:!tl
.,-
_I
:2~
n
o
11
o
111:\
l)
'! es
11
u
"
1 es
o
11
o
o
1 S
lO"
11
Wr4.
2.+
",'., +
l)
l)
I)
I)
10 x
o
'! es
o
o
o
11
l)
,)
I)
o
1 S
j N. S
o
~', 0
.~-.c.. 0
".:-:.... t }
,.-.... 0
c"+ 10"
u
n
o
n
o
r-c: I.
o
WI"(. 0
r"+ 0
,.'-'.+ 0
o
!l x
1I
+
,...+
+
11
Il
n
1I
11' x
11
fI
I '-'
11
1 C~
11
11
I'
11
-l Cu. S
11
...c~. I)
"1I
r'4+ 111 ~
.1
"
:.! S
11
"
11
11
1" \
1I
.: fuS
1 :'
1" "
'1
4+
4-+
11
1I
11
11.
111 \
II
"1 ...
I}
"
"
...
il} 'i
"
.: ru~
1 .-
111 'i
11
6
2. 1
.2 ;,,;
lfl \
I" "
~ 'i
+
-4
.)
2.1
.~ "
10 ~. S
10 \
I" "
1 "
4
.) ('~~ ~
10 X. S
111 \
]11 "
1 "
3
~.; es, S
10 x, S
10 " *10 x +
1I
2
10 es. S
10 x, S
10\
10"
fI
:0.::
+
1
Li,
j es. 5
" x. S
11) S. x
10 :\
11
Cpe.me e.
"littel.I-~~--------~---:------I .'1IIc.1o. . IDatum. I-~-"'--I
'! !
(i
j
!I
10
o
11
1 !'. S
1 es
11
o
] S
o
1 es
fI
11
1 S
I es
1 es
11
11
I S
.-1 f'~
I r'"
"
"\ ...
: (S
11
1 "2 f~
1 "
+
+
+
4-+~ N. S
11
"
11
"2 N
10 Cu. S
1Il Cu. :'\
10 S
+
+
+
4-+
,'"
.! r~
11
2 \
,; rs. :-i
-; eu~
I'S
o
o
1 '"
11
1 S
,; rus
11
!. \, S
10 Cu. S
!I CU. S
111 :'\
=0
+4+
+
+
o
2 CS
o
o
I; 'i
10 Cu. N
~l Cu. S
10 'i
S
=0 ,~l'~
"+ 2 "+ 111 'I. S
10 '-'uR
I I'S
11
11
I S
10 Cu, S
10 Cu, N
lOS
1 S
==() 2 es
n
+ 2 'i
+ 11'"
.'" x. S
2 es
o
o
1 S
o
'! es
o
/.)
Il1 "
." N. S
:! es
/)
11
1 S
1 S
1 C
11
'! "10 x. S
o
-I, C
11
11
10\
+
+
*0 11. \. S
J(J Cu, N
*0 -10 \. Cu
fI
11
o
1 "10 X, S
;, Cu. S
1 (8
/)
H
11
o
i c
11
l)
Il1 x
10 x. Cu
10 Cu. \
10 ru
11
I:!
1-l
1.',
Cpemee.
Mittel. :::• ~f :1. j
CVlIllil 1IIUeHijf
Summe der Erscheinungen RE,:B *, 1 E9, 2 (D, 11 (p, 4\JJ, 1!11 "'~, 1:11+.
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)leuge u. Form der 'Volken, Xiedcrschläge u. 8. ,V.
~ Mittlere Ortszeit. Februar ~.
! ßO.I.J,eHb. f{(j.IU·I. tJea,l.K.7 8 9 10 11 Mittag. Niederschlag-
menge mm.
I S " x, :-; ~ X, S 2 s 2 S ;) S
I S cl I S ~ S 2 S 4 x, S 4 S
7 X *°cl li X, eus I; eS 10 x *0 IlJ X *0 10 X *0\11 ~ 4+ li N ~ li (:us ~ ;-. <:8 4+ 10 X. s -1+ 1"
"
-1+ o.z
11 ~ ~ eil -1+ ;-j x. s ~ ~ s -1+ 4 N ~ x 11.1
U .d
" " "
11 11
11 11 11 tI 11 .,
11 11 1 S, C ~ S 2 S 2 es
"
I S I t: :.! e :2 c :.! (
1 cs I t: I S 11
"
(I
0
',' "
{/ IJ I'
11 1 CII I S, eil I ~, eu I s I S =0
11 I L S I C 1 c I l~ 1 es
I s :.! N i N ~ ., N ~ ~ N +
"
-1+.~)
111 X 4+ 111 X 10 \' -1+ 111 N ~ 10 \ ~ 111 \,8 -1+
'. es :. es :.! s 4 <:s 4 es 4 ('s"
1 S 1 S 2 S :.! S 1 S :.! ~
"
11 1 e tI {/ /I
11 UJ
"
11 11 tI 11
11 1 CS 1 es 1 es I es 1 (8
u 11 1 s 1 S I S 1 S
., es, 8 3 S<: .." cs 4 es =0 4 rS =0 ;) s =0
1I 4+ I S ~ .") S ~ :. S ~ 11 ~ 11 -1+
11 ~
"
~ ." c 4+ ;, es ~ ~ cs ~ 1I ~
,', es,s 4+ ;) es ~ ~) es ,-1+ /I ~ ,..; fell m+ ,~ ~. c <D+
1 S I S ;; S .. es i fS H \'. S
"10 X 10 N 10 Cu. x 10 Cu. X *0 111 X. Cu 10 ('U. x
:.! ru Je) 1.'11 111 ru, X *tl 10 eil. x *0 10 Cu. x *0 111 Cu. X *0
:.!.H 2.5 ~.I 2.~1 ::1.5 3.3 0.:::
ßO.IH(I'lb. I
Cpeu. OO.lll'lll.
7 8 9 10 11 :Mittl'rnaeht. Mittel derWolkt'nmenge
:! S 0 11 .0 11 11 0 11 cl I 1..~.X 10 N cl*o 111 S *0 111 X *0 10 x .6*0 1(1 x *0 .).l
111 X ~~~ 10 x L"-1+ ~I X ö-1+ w \' Ö-1+ 10 x -1+ 10 X ~-1+ ~1.3
i X 6~ 1 X ö~ 11 ~"4+ 11 d~ /I 6~ 11 ~-1+ cl.t:;
"
.0 11 d 11 1I 1I C<- 11 ~ 1.1
1I 0 d 11 .0 11 .t:::::~; :.! x ""~ 11 ..::. 0.1
11 11 11 L:!. 1I ~-:i 11 .d 11 ~ o.:.!
1I 0 ~ 11 Ö 0 d 1I => 11 ö 1I.!l
11 II 1I 1I ~ (( ~~ 1I d n.s
11 1I 11 Ci. 1I ..t:..:::.. 1I d 11 6 0.2
1I 11 11 II d I C C<- o ~ 0.::
1I ., 11 c<' 1I .c;. 1I n UJ~ o.s
11 0 11 1I 0 11 ~ 11 .d 0.2
:; X \V~ 4- S lv+ 10 X W 111 x ~~ \0 X ~ 111 X -1+ :U
u W 0 W 1I W 1I W (I 0
-.,t .....
.. ... 2 ... 1I 11 11 Ö 11 ~ 2.~
.. S ., es 1 t: .0 n d
"
\1 ,..... 1.2
..
II II 11 11 11 L:'.1. 11 Ö ,1.2
11 11 (( 1I 1I 0
'"""
0.11
1 CS 11 ~ 11 11 ~ 11 d 11 Ö 0.;'
11 1\ 11 ....'i u 11 11 ~ 0.3
I S ~ 1 S ~ 11 WCi 11 Ul' 11 Ul'L". n Ul' 1.';
ti+ <. R -1+ .. I'S ~-1+ ., s Ci~ () .ld~ \I ~ 2.::;" ~ .. .. ..
11 ~~ 1I ~,+ 0 11 Cl. tl ~~ 11 ~-1+ 1l,4
~ 11 ~-1+ :\ S ~ :.! S 1 S ~ 1 S 6 4.;'I. S L ""'"
In Cu. ~ 10 x 10 x. s ~ X \1 ~. S !l \'. s ~ ('-1
10 X *<1 W X *11 :, X. s ~ X. S ~ 11 0 11 ~ sJ.
111 :'\ 10 ~ 10 X .t:::'. X ~ "
x Ö 11 ~ fl ..rl
e.s J.:J 2.11
18
70
OO.1IaQHOCTb H epOpMa. OO.1IaKOBr:b, oea~KII II npt,
:MapT"'.b 1883.
4 ,.. 6o
-_._.~--~~-
-~---~- ----_.- .._-' ~- ~
(I u 0
U x, S 10 X 10 X
.1 Cu ED ;j CCu 6 lTu
-1+ 10 CCu - 10 l'Cu I; es
:! 1.', eu e 2 (' .~ ~ I.'..
11 (j o
2 C ;; es .. ese~ 2 l' I " c i ',' ('..() I S 1 ~:) l'uS 2 S ',' es, C..
10 X, S 10 X, S 111 x, S
0 0 11
~ I cus 10 CuS 10 CuS
* 10 X *0 10 x * 10 X *(I 1 s :.! Cu, e..
(I 1 (' 1 Cu. ('
+ ,- CuS + .. Cu, C CIl, C +
.,
"e-1+ 0 ED+ 2 X ED-1+ 0 +[) C !l e / I'u. c
1 es 1 e es 1 e,
1 es 2 es CD 2 ('S]I) Cu 10 Cu 10 ('U
1 Cu 1 CIl, S 1 CuS
ED 4 es ED~ (i l'u,es ED~ k I'u.cs:; c 7 tcu / ecu
2 C, cs o s, es 3 S.l'S..
~ 1 C ~ 0 $0 (I CD9 ecu fi CCu
"
(:I'u
(I 0 (I
-1+ (I
-1+ 0 + 1 I'0 1 ('('u :! l'1I
:;.4 ;LF;
;).1
~IHC.l0. 1 2 3Datum.
1 li CuS .;-LJ._ i; CuS ~ 2 CuS
2 () ~ U 11
;'; 10 x *0 10 x *0 10 x
4 [) \,S ~-1+ r, X. s
-1+ li X. S
i. n .c~ 0 ~ ()
li 0 c~ 0 ~ 11
/ 0 .c.~ () ~ 11
~ 11 ~ (I ö (I
~ I U ~ 0 .c.~ 1I
]() 0 6 (I e;. 0
11 4 6 11 .d 0
I:.! 7 Cu ",.,*0 [i('u ;"",*0 ;) Cu
1,; 0 »:....(. 0 c~. 11
14 ~ I X -}+ 10 X + 10 X1.-, 10 X 10 X ;:;::0 10 X
1(; 0 Kl.}. 0 ~ 11
17 1 C _~=t. 0 ?:.~( (I
18 0 w~-1+ 0 w-1+ 11
1!1 I; CS fi C li c
:.!u :.! C 1 (' ~=~. 2 C
21 1 (' 1 r 0
2:.! 2 C UJ",~ 8 X UJ 10 X2:, 1lI X, Cu UJ ;. ~ CS UJ,,':<. ,) \. S
24 11 1 (' 1 C
2;, 5 CIIS :! Cu 1 ('U
2f.i (I UJc<_ cl. cs c.~~. ;) CS
~7 0 .;-LJ.. 11 c.'-:( 0
2,~ 0 .;-LJ.. 0 1::-'_( 1 Cu
2!1 .-,Cu, C 10 Cu 10 ('u
;;0 0 0 0
,n 0 1 Cu ;; Cu
Cpexnco.
"2.7 :!.fi 2./Mittel.
'IIIC.I0. 1 2 3Datum.
---..~---..
1 CS 1 CS 1 e
:.! 0 1 CS ;; es
"
10 Cu S Cu
"
('u
4 !) C{'u 10 CCu *0+ 10 ('Cu
" C, ('8 e 2 c ~ ('.1 "
li 11 0 0
~ o· C ;; I' :j C• .1
~ i) C ED :! C ED~ :.! C!I 2 S ED :.! S I CS10 1 C ~J c, Cu G ecu
11 HI X. S *0 10 X, S 10 X, S
I:.! 1 S 11 0
I'" 2 cs " Cl' 4 CuS
"
.)
14 10 X 10 :\ 10 x
1.-,
"
e, cs 1 es I es
11; 0 0 0
17 ;; I'
-1+ ',- eus + ;) Cus"1~ 11 + 0 ED-1+ 0
1!.1 !I C S e 7 (:
20 1 C. es 1 c, cs 1 C, CS
21 0 0 1 es
2~
"
X, I' *0 10 Cu 10 Cu
:!:: 0 () u
24 ;) Cu, C ED ;.: CS ED " es"2;) !I Cl', Cu S CS, Cu 10 (,Cu
2ft ;; C. es ii S. Cl' :! S
.)- 0 Cu, C () (I_I
~k ~ I es, C 10 Cu, cs 10 ceu
:!~. 0 1 C, S I C, S
i-;o ()
-1+ 0 -1+ 0::n
"
C, Cl' r, C 2 CS
Cpc)l.lH'e.
" ~
" " 'J.4Mittel. :).'. ;}..,
4
~ 11
6 11
;+:0 10 X
-1+ 10 X
e;. 0
CJ. 0
.c~ 0
c~ 0
,,>-<. 1 S
.2- 0
,.\.( 1 S
"-
e;. 4 Cu
r'..J... 1 l'
-1+ 10 x
-1+ 10 x
L'( II
II
w4+ 0
I; eus
"
l'S
(I
10 X
~ ]I) X, S
0
W 1 Cu
,. es..
1 S
1 l'uS
"
tu. es
11
;) s. e
2.('
Cpe,!\I(('(' Mi;CTHoe apeaa.
5 6
~ :.! ('us (I
~ (I ~ 0
*0 10 X *0 10 X
-1+ 10 x, s -1+ s x s
-1+
c~ 0 I S
0 0
,-='~ ! s 1 S
:! S 1 S
.'C-'-;.
"
S 1 ~
~ 0 (I
~ ;j CuS 1(1 CuS
:.! ('uS
" tuS
1 S :.! S
-1+ 10 X +*0 10 X +*0
-1+ s X. S + !) X, S,C
(I (I
0 (I
4+ I ~ -1+ :.! ~ +/ S, CU :-; CuS
~) c. S li S. C
" C, S
"
Cu. C:"a
10 X 10 X =0*0
10 X io X *0
2 S ,) Cu. s. C
;! Cu. s 3 Cu. s"-
li CuS
"
CuSc,
li Cu, s :) Cu. S
10 X *0 " X. ('uS *010 Cu. C ., 1(1 Cu, S. C !. i
1 CII. C 0
~ CII. C :-; ('11. C *0
4.:.! 4.!'
CY:IIMa lIB.JeHiii 11 - 4 * "11'1'\ !( CD I r,Summe der Erscheinungen f =. " ,.1 W, ) , ,l W .•) llJ, 11 ~, 14,: ~, 874+, Ir; 1.1.
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~Ienge u. Form der 'Volken, Niederschläge u. s. 'v.
Mittlere Ortszeit. ~rz 1SS3.
i Jloxaem., KO.'H'l. OCUi'l.K.7 8 I 9 10 11 Niederschlag-I I Mittag.I menge mm.
! :
1 Ci', S 1 Ci' 1 S 1 S 1 S 2 C, S
0 1 S 1 S 1 S 2 S 1 SL
10 ~. S 10 x *0 G K, S 5 !i, S 7 ~.S R x, ec.
10 Cu, 1i 4+ 10 ~,Cu 4+ !) CCu 4+ !J eeu E94+ 10 (Jeu 4+ 10 (Jeu 4+
10 s 2 S 2 es 2 CS 2 es 4 es
0 u ()) 0 e 0 E9 0 0
0 1 S - 0 - 0 - 0 0
1 S 2 i' (}) 2 CS (}) 2 es (}) H s,e 2 j'
2 es, c I,' i; S ,., 2 l' I-I 4 C 1·1 2 e 1·1 1 C 1'\
0 0 1 ecu E9~ 0 e~ 0 E9~ 0 ~o
"
S 4 cus *0 10 x m*o 10 x m*o 10 x E9*0 10 x E9*0
1 S, C, CCu 1 S 2 C ;; c 2 C 2 C 0.2
1 S 2 S 1 C ;') e 9 C i'; C
10 x 4+*0 10 1\ 4+*0 10 ~ +*0 10 x +*0 10 x 4+*0 10 1i
!I C, CS, x 1'1 S Cu, l'8 1-' 7 {',CS ,., H o, S I'I~ " CS, C, s E9~4+ 4 c, es $~
0 I·! 0 1 C 0 o (I
0 + 0 + 0 4+ 0 4+ 0 4+ (I 4+
2 Ci'. C $+ 2 8 E9+ 1 {'s $+ 2 ('8 $+ 2 es Ea4+ 2 es E94+
k c, es. S R C, Cu, S 4 (' 6 C ID 5 C e ::! e
fi l'8 7 S 4 C B Cu, e 2 C (I
1 S 1 s 0 1 S 1 S (II.
10 x *0 10 x *0 () :\. S !l ~, S m 9 x *0 8 ~, S *0
i') l'uS 2 Cu. S 2 C 0 0 0
4 ('S. C 4+ 4 Cu. S 10 e,cs 10 CU,s 10 Cu, S 10 Cu, S
2 s.us n CuS 2 {'u, () $ 4 cs $ 7 cs E94+ s Cu, e E94+
!I c. s r, c, s 10 C 7 c 5 e [, C
;) e, Ci' I 5 Cu, s E9 1 CS 2 e, es 2 s 2 S;; r R Cui' 10 c 9 Cu, C 9 Cu, C 9 C,S
7 CS. S !·l 7 Cu, S, C 1 C 0 (I 0
(I 0 o 0 (I (I
!I C.l'S, s."i
"1
R 1'\, C, S li C, S 4+0 iI Cu, C *0 GCu, CS *0 7 Cu, es
4.2 4.(1 B.G ,,~ 3.9 3.5 0.2i-J.I
IlOJlHO'lL.
Cpexu. oU.Ja'IH.
7 8 9 10 11 ::\Iitternacht_ Mittel derWolkenmenge.
, ~! I(I >=l<. 0 0 n 0 .8 0 L:!:!. 0 L:!:!. 1.010 x 10 :\ 2 Cu LI.<, !l x 8 10 X ~ 10 x *0 3.8
I; Cl'u !I C,~ i) S " S 3 S .. s *0+1 7.1
"s "i. Cu 2 S LI.<, n LI.<, 0 .>-':Z (I 8 (I L:!:!.! 7.0
0 r:....( 0 :.t:...'-!. 0 Ö 11 "~ (I L:!:!. () ;Ci i.s
0 11 0 :Co"'. 0 :C"'. 0 L:!:!. 0 ;Ci n.n
1 C 1 c 11 ~~~ 0 ö 0 >=-'" 0 II,\J
!j C Ö .. S ~ 0 J!:"~ n JCi 0 8 0 L:!:!. i.s
1 S 1 s J!:!.:(,. 11 8 {I (I 0 1.2
2 eeu 1 C 11 ~ 0 cY. 0 i::....~ 0 L:!:!. 1.0
10 CuS 10 Cu :;:0 1 Cu Ö 2 Cu .,=-I.<, 2 {'U d 7 Cu *oö 6.5
u 0 0 ~ 0 J!:Y. 0 Ö 0 L:!:!. 1.[,
10 x 10 l'\ + 10 x 4+ ,=-1.<, 10 x 4+""-1.<, 10 x 4+ 8 K 4+.~ 5.0
10 x
*
10 X * 10 x *
10 x * 10 x *
10 x 10.0
1 Cu (I 11 >-,,~ (I L:!:!. 0 Ö (l ö 4.4
1 ('uS 1 Cu 0 0 t~ (l L:!:!. 0 ö 0.2
::; :\. S 4+ 2 C. s 4+ u :>:=l<.W+ 0 ~w+ 0 ~W+ 0 W+ 1.0
1 S 4+ 1 S + (I :>:=y.+ 0 "'t:'::l.W+ 5 e + li C w+ i.s
7 es li ou, C li C. es W li C. es W li (', es w 3 C (t3
1 (' 1 C 1 Cu, S 0 0 2 ecu 2.1
(I u 0 0 U :>:='c'-. 0 Ö O.S
10 Cu 10 Cu 10 x ~ Cu ~ ('u s !i, eu 8.H
2 I'S 2 CS 11 rY, 0 u 0 ')-~.I
10 Cu 10 1'\. Cu 10 x 10 Cu, x 10 "i.~11 10 Cu 1l.1
R ('u, S i'") eil, S 4 S, es 3 :-.: n 2 S 'r-.'-:.l.. 1 S ~ 4.:-'
.. ('8 n es 0 ~ 0 ~ Il ~ 0 ~ B.tl.,
(I (I 0 >.:"- 0 l-:'-\. 11 >=-1.<, 0 ~ 1.4
2 S () () (\ n 0 >=1.<, 0 -':':( 4.!l
(\ (\ () (\ ",Y. Il L:!:!. (I ö 2.8
1 ('('u + 1 ('U + 1 Cu 1 Cu + 1 Cu ~ 0 ~. O.D
1 (' B ('uS " S. CS ~( 3 S. es Ci ~l CuS *0 !I x *0 4.r,;)
., ~ :-LB 20 2.1 2.r) 2':) ."l ~)a.1 0) •• "
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OÖ;;IUIIIlOC'Th JI CI)OPMU oüranoßrn, ocaJJ;KH H ups.
.AnI)'b.?1b 18S3• Cpe;I,HCe JltCTHOC spenn.
I---'I~~;'~---I-- ----
I 2 3 4 .- Ö; Datum. f)
I i) CCu, S c'-. 7 Cu, CCu ;; Cu, CCu ~ Cu, C ~ CS, C 1 Cu, S:.! fI C~. I Cu, S :.! Cu::; 2 CCu, S 2 Cu, S 2 Cu, S:; fI r: (, H cs,::; 2 C, es 1 C, cs 1 S 1 Cu, S
·1 111 CII IfI Cu 10 Cu, X 10 Cu, ~ 10 x 10 X
.. 11 fI fI 0 0 0
fi fI l::':(::;o fI 3 S 1 Cu, S Uo 0 0
7 10 X, Vu + ]fI X, Cu + 10 ~ + 10 X + 10 Cu + 10 Vu 4+
"
10 X ..;. 10 X 4+ 10 X 4+ 10 X *0 10 N *0 10 X *0
!t 111 ~, Vu
-fo. \() x, Cu 4+ 10 X, Cu 4+ 10 X, Cu 4+ 10 X, Cu 4+ 10 N, Cu 4+]11 10 N + 111 X, Cu 4+ 10 X, Cu + !J Cu, S 10 Cu, S 7 Cu, S
)] 0 11 0 0 0 0
U ]0 Cu, X *0 111 Cu,X *0 10 Cu, N *0 10 Cu, X *0 10 Cu, N * 10 Cu, N *0JB \l (J, S !I C 0 I C, S 1 S 10 Cu, S -
\.I 10 X, Cu *0 10 X, Cu *0 10 N, Cu *0 10 Cu, N *0 10 x, Cu *0 10 :-i, Cu *0
I". 10 Cu, X *0 1O CII, X 10 Cu, X 10 Cu, N e*o 10 CuS. X *0 10 Cu, N *0
\Ii 11 ur:::;o 11 =0 11 ::;u I) ::;0 I) =0 I) =0
17 ,q Cu, S
"
Cu, S 10 CII, N 10 Cu, S 10 Cu, S !l Cu, S
I,.; 0 fI 0 ] S 0 0
1!l 0 11 0 n 0 0
21J 0 0 11 iJ () lj
21
"
Cu. S K Cu, S !.l (;11, S 10 Cu, S 9 Cu, S 8 Cu, S e
:.?:! 1 eil, S I CII 1 CII 1 X,Cu 1 Cu, S 1 Cu, S
:.!:; 1 Cu 1 Vu 1 4J, S 2 Cu, C, S 2 Cu, C, S 1 CuS
2·1 :1 Cu, S, e ::;1) i) Cu, ::l, C =0 Cu, 5, C ::;0 .. C,5 ::;0 0 0
" ",)' I S 4+ 2 s, Cu 4+ a Cu, s 4+ a Cu, s +
"
Cu 4+
"
Cu 4+-"
:!ti 1 Cu, S 1 Cu, S I Cu, S 1 Cu, S 1 S 10 Cu
:!7 10 X, Cu 10 X, Cu 10 X, Cu 10 X, Cu 10 X, Cu 10 Cu, N2"; 10 X,l'u 10 X, Cu r, Cu, S 10 Cu, ~ 10 Cu, N 10 Cu, N
:W 2 Cu :1 Cu 10 Cu !J Cu !l CuS 8 CuS
::11 In X, Cu 10 X, Cu 10 X, Cu *0 10 X, Cu 10 X,Cu 10 X, Cu
CPI·,~IIet'.
.1.1'> ~ t. ;"').2 ' .) 5.1 ;;.4Mittel. ;J.d .).....
'hIC.1O. 1 2 .) 4 6Datum. i) o
----_•.._-.._--- _._~,~-
0 e*o 0 e 0 0 0 0
2 1 cs ;.; C 1 C 1 C 0 ()
.. t (\ es, S i es, c R CS, C 7 CS, C !t CS 9 CS (1)
,I 10 CII 111 Cu 10 Cu 2 C. S 1 t:uS I)
a 0 fI 0 I) 1 C, S 1 C, S
Ii I) fI ~ 11 1 C, Cu 1 CCu 1 CCu7 10 eu + \0 Cu 4+ R Cu 4+ " Cu, S + 10 X, Cu + ION +",.; \0 X, Cu *0 In x, Cu *0 10 X, Cu
*
10 X, ('u *0 10 X, Cu *0+ 10 X,Cu *04+!l 10 x *+ 10 x *0+ 10 N *0+ 10 N *0+ 10 N *0+ 10 x *04+10 0 fI 11 n 0 0
11 i c, CS 7 1', S t C. S t C, S (1) 10 Cu 10 X, Cu =0l:.! , In Cu, U:u 10 Cu, S \l Cu, S 10 Cu,X 10 Cu, C 10 N, Cu *0I" !l Vu;S *0 !I Cu, X, S t Cu, X, S 10 Cu, ~ 10 Cu, N *0 10 CU,N *0..I~ \1 l'1I, S, es 10 Cu. S !I CU, S 10 Cu. S 10 Cu, ~ 10 Cu, N *0I:. 2 t" ('S 2 C. CS ;~ t',CS " C, CS, S 1 C ()d
(li U () 5 Cu, S I; VU.8 7 Cu, S 8 Cu, S, C17 3 t'u, S. X 1 ru 1 CCu 0 () ()11'> 0 0 0 0 0 I)
\!l fl il fl () 0 0
:.W I ~, ('8 I':~ () ~ 1 es ~ 1 CS ~ 1 CS e~ 0 I'I~
21 i Cu 4+ r, Cu 4+ ß Cu. S + 2 Cu + ;) Cu + 3 Cu 4+:!~ :! C, es n Cu. S 5 C,S ;-) Vu, C, S G Cu, S, C iJ Cu, C, S
• )1'
.- Cus 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu_d
:.!·t ti S. es 4+ iJ S, Cu 4+ I. CU 4+ ~ Cu + 8 Cu 4+ 8 Cu 4+:l;") :\ Cu + 4 eu 4+ 0 + o + 0 + 0 4+
2li 10 Cu, x 10 Cu, ~ 10 Cu 10 Cu, ~ 10 Cu, N 10 Cu, X27 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu21'> 10 1'11 10 Cu 10 Cu 10 Cu. X 10 X, Cu *0 10 Cu, N *0:.!H t CS, Cu U Cu, S \1 Cu, S 7 Cu 10 Cu, S 10 Cu, S, X:\0 10 x, Cu ]() Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu
Cpeauee. . ., t•.:l ;;.4
"'.1 "'.6.Mittel. a ..:> 5.5
Cnnlfl ßD.lt'llill t 1 U. 17 =, R') *, se, 2 (1), ;l \V, 11 ~, 11 ö, 1034+, 51'1.8limme der Frscheiuuugen j 1."
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}[enge u. Form der ,Volken, Niederschläge u. s, W.
)Httlere Ortszeit. April 18S3.
_,I 7 8 Ilo.l)l,eHh. {OJlU·I. OCl~,I,K.9 10 11 Mittag, Nlederschlag-menge mm.
,
0 ~ CuS 1 S 1 S 1 S 0
1 S 2 CuS 0 =0 1 S 1 S I CS, S
1 CS ~ es .j es li CS. C il C, CS ~ C, CS
10 Cu, N 10N io CS, C 7 Cu, C ~l Cu, C 10 Cu
I) 0 0 0 0 0
0 0 2 S :! S :! S 0
ION + ION + io Cu + tu Cu + 10 Cu + lO Cu +
ION "*,0 lOS *0 lON * 10 N * ION * ION *10 Cu, N + 10 Cu + 10 N, Cu + in N, Cu + in N, Cu + 10 N, Cu +
0 0 0 0 () 0
S C cl C cl C ;, C i-) C 7 C, CS
10 Cu, S, N ~) Cu, S *0 li Cu, C, CS 10 Cu, S 7 c. S ·1 C,S
10 Cu, N *0 10 Cu, N in N, Cu *0 io Cu, C ;) Cu, ~ t, Cu, S
10 N, Cu *0 10 N, Cu *u io Cu, N *0 10 Cu, N *0 7 eu, N *0 10 Cu
10 Cu, N 10 Cu, N *0 io Cu, N *0 1 Cu *0 1 c I C
0 01- 0 0 0 1 S I S
10 Cu, S lO CuS
*
10 Cu lO Cu, S 10 Cu, S io N, Cu
0 0 0 0 (I 0
0 0 0 0 (I 0
0 0 0 1 S 1 S 1 S
H S, CCu ;) S, CCu " Cu, S, CS 10 Vu, C, CS 10 Cu, C, CS R Cu, C, es
1 CS, S 1 Cu, S 0 0 1 C 1 Cu, C
0 0 1 S 0 (I 0
0 0 il C, CS + :1 C. Ci') + ;) CS + li i'), Ci') +
:1 Cu, S EB+ :1 Cu, S EB+ .'J Cu, s EB+ B Cu, S + T, eu + li Cu +
10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu lO Cu 10 Cu 10 Cu, N
10 N, Cu io N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu ION 10 N
. 10 Cu 10 Cu, N in Cu 10 Cu 10 Cu H Cu, C
1 CS 1 Cu, S !l Cu :1 (u, S 1 Cu, S 1 S
ION *0 10 N, Cu *0 10 Cu, N 10 Cu, N Z") CU, (j 10 CII
4.R 4.!) i'i.l ,.,0 4.7 -I.R 0.0
7 8 9 10 11 Hoano-n..
Cpe.B.H. 06.ra'lH,
Mitternacht. Mittel derWolkenmeoge.
0 8 Cu, S 0 q S 1 S .01. 0 Z:'-:t. 1.;).-,
0 0 0 Il 0 (I O.ll
fl Cu, C 10 Cu 10 CII ~l Vu ","I. !I CU, CCu 10 Cu, GCu 0.2
i) CCu 1 Cu 1 S 01. 0 0l, 0 r~( (I H.l>
0 1 S 1 S 1 S il Cu, S lON O,A
1 S 1 eu,c 4- C, S -I CII !I CU 10 Cu 1.8
ION + 10 N + ION + 10 N + ION + 10 N + !l.H
ION *0+ 10 N *0+ ION + ION + !I N, C'l + !l N, Cu + 9.9
1
10 N + 10 N + 10 N + 10 N + 10 N + 10 N + 10.0
0 0 0 0 0 Cl 2.3
10 N, Cu =0 10 N, Cu, S =0 in Cu, CCu 10 N, Cu 10 N, Cu *0 10 N, Cu, C *0 5.7I ;010 Cu 4 Cu, N, S 10 N, CuS *0 10 N, Cu *0 10 Cu, N 10 Cu, N 9.1
ION *0 10 N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 IJu, N *0 10 Cu, N 8.1
10 N, Cu *0 10 eu, N *0 10 Cu, N *0 10 N, Cu *0 10 Cu, N *0 10 N, Cu *0 9.8
0 0 1 S 0 CJ
-
0 UJ= 4.4
10 N, CS 10 N, Cu 10 N 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu 3.7
0 0 0 I) Il 0 5.0
0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 l'l~ 0 I) 0 l) WO 0.0
7 Cu, C, S I'I~ 9 Cu, C, S 8 Cu, S *0 7 Cu, S " Cu, C, S :I C, S 1.9
1 S 1 Cu, S 1 S.CS 1 eu,s 1 eu, S 1 Cu, S 5.0
:] CCu,CS,S 8 CCu,CS,Cu 8 CS, S, Cu :1 Cu, S 1 Cu, CS 1 CS 2.4
3 Cu :] eu I'I~ I) Cu, C 10 Cu " Cu, C, S 3 Cu, C, S 4.0
10 Cu + 10 Cu, C 10 C, es, Cu + lO Cu, C + n Cu, C + U Cu, C + .').5
0 + 0 + 0 l) 0 1 S 1.9
10 Cu, N 10 Cu, N ION 10 X ION 10 N 8.1
10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, Cu 10 Cu, N 10 N, Cu 10 N, Cu 10.0
10 Cu *0 1 Cu, S *0 1 S *0 1 Cu, S *0 1 Cu, S ~ 1 Cu, S 7.!)
10 Cu 9 Cu !) Cu !) Cu 10 Cu 10 Cu, N 6.6
10 Cu 10 CII 10 N 10 N ION 10 N 9.8
5.6 ',.5 5.7 ".4 f,.4 fl.6 <>.2
c. 19
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OO.1IaTßIOCTb II q)OpMa OÖ.JIaKOB'D, oeaJJ:KlI 1I upu,
Mau 1883. CpC;J.Hee ~['J;CTHOC npCMH.
TJIIC.IO. 1 ') 3 4 ,.. 6Datum. ... <J
1 10 1\ * 10 K * 10 x * 10 K * 10 x * 10 X *2 1 C .) C,S S CU,C !J Cu 7 tu, S ti Cu. S 4-3 10 Cu, S 10 ~, {'u 10 X.Cu *0 10 ~, ('u *0 10 x *0 10 X *0
4 [) Cu,C,S II Cu, X, S 9 fCu.C n Cu.X H CCu. S :.! CS
[) 2 ~, Cu, S 1 ~, S .) CU.X 10 ('u.N 10 Cu, x 10 Cu. N
6 o ru, S 10 Cu 10 Cu
-
10 ('u, x
-
10 Cu, N *0 10 Cu. N *07 10 X *u+ ]0 x *0+ 10 x. Cu. S *0+ 10 ~. ('u + 10 Cu. ~ + 10 Cu,N +
R ]U N *+ 10 x *+ 10 x ->E-+ 10 x 10 N + ]U Cu. 1\ G)+~J 10 Cu, N, S *0 a Cu,S G ('u.(' V=.2 9 Cu U:=o 10 Cu. S U:=o 10 CuS. N10 10 Cu. :\ 10 X. Cu *0 10 X.tu *0 W X. ('U 10 N,S, Cu !) Cu. S
11 10 X. Cu. S 10 X,Cu,S 10 ('u,N.8 10 Cu H ('u.C,S n Cu
12 10 Cu + 10 CU.N + !l Cu.S + 10 Cu, S + 10 Cu, N + 10 CU.N +1" 10 Cu. X - 10 CU.N - 10 ('u.X - lU tu.X - 7 Cu, X =.0+ ,) CuS. X G)+
"14 10 (Tu, S + !I CCu + !l CU.C + !J Cu. (' + 10 Cu. ~ + 10 Cu, X +
EI 10 X, Cu + 1IJ X. Cu + 10 X.Cu + 10 X. Cu + 10 Cu, x 4+ 10 x +
1(, 10 ('u.X 10 Cu. X !) ('u. C, CS 10 Cu.N. S 10 Cu. X 10 tu, N
17 10 X 10 X 10 N 10 X 10 X c; 10 x18 10 ('U.X +0 10 tu. X + !I Cu,C + 10 Cu. X 10 tu. N + 10 Cu. N +19 10 X * 10 X - 10 X 10 ~. Cu 10 X 10 x *20 10 X + ]0 X + 10 X,Cu 10 Cu, ~ *0 10 ('u, ~ ]0 Cu, ~
21 1 CU.S 1 Cu. S 1 Cu.S .) X. es 10 Cu. N
"
Cu
22 10 CU.X *0 10 Cu, X 9 CU.X 10 Cu. X *0 10 X *+ ]0 x *+
'J" 10 X *0 lU X. Cu *0 10 X.Cu *0 10 ~. Cu 10 Cu. X *+ 10 tu. N *0+_Cl24 G Cu. C G Cu. C. S !I (',8 !I CCu, CS !l C,5,Cu 8 es e*o=.o
')- 8 Cu * 11) Cu. X 10 CU.X 9 Cu 10 Cu, X 10 Cu -~,)
26 10 X *0 10 X *0 10 X *0 10 N *0 ]0 X *0 10 Cu. X *0
'l- 10 N 10 N 10 N 10 N 10 N 10 \~,
28 10 Cu ](I ('U 10 X.tu 10 X. Cu 10 N. CuS *0 10 N. Cu *0
2ft 10 CU,X 1IJ Cu, X 10 Cu, N 10 Cu. S 10 Cu. S, X !I Cu, S30 10 N * 10 X *0 10 X
*
]0 X * 10 N + 10 X *0+st 10 {'u. X 111 ('u. x 1IJ ('u.X ]11 ru, X 10 Cu, X 10 {'u. X
Cpeaaee
M.t' 8.8 o.o !I.(i !I.G n.nMittel
TJIIC.!O. 1 2 3 4 ,.. 6Datum. <J
1 10 Cu. li *0 10 Cu, X, *0 10 Cu, li *0 10 ('u,N *0 10 tu, X *0 10 X *02 10 X + 10 :; 4+ 10 X + 10 X io N *0 10 X *0s 2 CCu 10 Cu, S +0 10 Cu, S + ~I CU, S !I CuS. X 10 X. Cu5
4 0 l) () o :.! Cu, S
·1 cs, Cur, ;j C, CS, Cu ;j cu, S ~) Cu, C, 8 1 ('u, (', 5 7 Cu, C, 5 !I ('u. 5, C +
li 10 Cu. N 10 Uu, N 10 Cu, X 4+ 10 Cu, N + :-.: Cu ',' Cu, X.)7 ]0 V.S, Cu 10 Cu, S !I 8 10 Cu, S *0 10 ('u, X *0 10 Cu, X *08 i (11, C, N G Cu, C, S 4 ('1, X, 8 !) ('11, X R :-', Cu !I X. ('11!I 10 CII *0 10 CII, C 10 Cu * 10 (11 *0 10 CII *0 ]I) Cu10 ~ C :! c :.! c ] S 1 5 :.! (8
11 :.! c.CS, S + 1 Cu, S + 1 ('11 + 1 Cu, S + I CII,5 + ] ('1I,5 +12 !) ('u - 10 Cu - ~J ('u - ,( I'u. c 7 ('(11,5
- 10 ('CII -13 0 + 0 + lJ + lJ 4+ 0 e+ 0 G)+14 ]I) x. S + 10 Cu, N + ]() X, ('u 4+ ]() X. Cu + 1(1 X. CII + IlJ ('11. :x 4-15 10 Cu, X
• 4+ 10 Cu, X 4+ 10 Cu, :i + 10 Cu,X + 10 CII, I' + 10 X. ('11 4+is 10 N 10 x 10 X,CII 10 X, CII 10 N 10 X17 ~J Cu,CS,K 10 X, CII 10 Cu, X 10 ('11, X 10 Cu, 1\ 10 X. Cu]8 10 X 10 N 10 X ]0 ti 10 N 10 X19 10 N 10 X 10 X *0 ]0 X *0 10 X * ]() CII, N20 ]0 ('u 10 CII * 10 Cu
*
10 ('u
* 10 (;11 10 CII. X *021 4 CII. CCu 4 Cu, CCu 8 Cu, ccu 10 (11, C('II 10 ('u, 1\,5 10 CII, X. S22 10 C, 8, CS 10 Cu. X, 5 10 Cu, X *0 ]0 X
* 10 X * 10 ru, I' *02~ 10 X, Cu + 10 X, Cu + ]0 X, Cu + 10 Cu, N., + 10 X, ('11 + 10 N. Cu +24 7 Cu, (;8 10 Cu, C !J Cu i ('u,5 7 ('11.8
"
C;" S,25 10 Cu io CII ] CII, C 1 ('11, {' 1 Cu: C 1 ru, C
2G 10 Cu 10 Cu 10 CII ]0 X, eil ]0 X. CII ]I) X, Cu27 10 :i 10 X 10 Cu, X ]0 X, ('11 *0 !J CII, S 10 I'28 1 S 9 CuS [) ocu, 8 10 Cu 10 ('U 10 Cu29 10 N =0 10 N =0 10 N =0 ]0 I' =0 10 N =.0 10 N30 10 ('u *2 10 CII. X *2 10 CII,N *0 10 CII, X *0 -10 ('u, 1'; n eil. K;H 10 N 10 x 10 X 10 N 10 ti 10 N
Cpe)l,Hee. 7.lj 8.2 7.8 7 . ~J R. ]Mittel. 8.:·)
Cyxxa ßB.IeHiii } [;" ,lU, 1 V, 20=., 152 *, 20 G), 177 +, ;~ 1'1, c ., 1 ~.Summe der Erscheinungen "
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Menge u. Form der 'Volken, Niederschläge u. s. 'v.
Mittlere Ortszeit. ]\IRi 1883.
Iloaaem., KOllll'l. ocaas.7 8 9 10 11 Mittag, Niederschlag-
menge mm.
10 X * 10 Cu, .\: * 10 N *0 10 X *0 10 X *0 10 N *0 I9 C, C~, S + 8 C, s GH-+ 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu +](I X * In x * 10 1\ *0 10 Cu, 1\ 2 C, S 2 C, S 1.01 S 0 0 0 0 0
In I;u U*o 10 Ou 10 Cu 10 Cu 10 Cu, S I Cu, S
10 X *0 10 Cu, X * 10 N *0 10 CU,X *0 10 N,Cu *0 10 Cu *010 X 10 1'\ 10 N 10 N, CuS 10 Cu, 1'\, S 10 S 0.2
](I N,CS,Cu *0 10 Cu, N *0 10 X, Cu 10 N, Cu 9 Cu, S I tu, S 0.2
10 N 10 1'\, S *0 In 1\ *0 10 N *0 10 N, Cu *0 10 1'\. Cu *0 0.'1
I1 CU ~ !l Cu, s ~-1(_0 }) Cu, C, S 1I CCu, S 3 C,
"
;, CSL
10 Cu. S !J Cu 10 ('u I CuS B Cu + 2 S +
10 Cu, N + 10 Cu. N + 10 1\. Cu + 10 N, Cu + 10 N, Cu + 10 Cu, N *0+
4 Cu, C, S e+ " Cu. s e+ 2 ccu + 1 C. S + n + 0 +
"10 x + 10 Cu; 1\ + 10 x + 10 X + 10 N, Cu + 10 N, Cu + 0.2
10 X + 10 1\ + 10 N + 10 1\ + 10 N + 10 N + 0.1
!I CIl !l Cu 10 1\. Cu 10 N. Cu 10 Cu, 1\ 10 N. Cu 0.1
10 N 10 1\ 10 N 10 X *0 10 N 10 N 0.2
10 N. Cu + 10 tu.X + 10 Cu, N + 10 Cu, 1\ + 10 Cu, N + 10 ('U. X +
10 X 10 Cu. X + 10 Cu + 10 X. Cu + 10 X 10 X O.!l
10 l\. tu G Cu 10 Cu 1 Cu.l\ B X, Cu, C 10 Cu, 1\ *0
9 Cu, S. C 10 Cu. S 10 Cu. S 10 CIl 9 S. C 9 Cu, S
10 Cu. x *0+ 10 CuS, X F; Cu;C, S !l Cu, C, S 10 cil, S 10 C,S, N 0.2..
10 X, Cu + 10 li. ('11 + 10 X +0 10 Cu, N +0 10 Cu +0 10 X. Cu *0+0 1.0
10 es, C , 10 cs. Cu ~*o 10 S. Cu ~ 9 S. CCu ~ 9 S, CCu 9 Cu. CS
10 Cu 10 Cu. X 10 X. ('u' 10 co, X 10 Cu. 1\ 10 N. ·Cu
10 X. S *0 10 CuS. X *0 10 t'u 10 Cu G Cu 8 Cu 0.3
10 X 10 X 10 X 10 l\ *0 10 1\ *0 10 N
10 {'u.X *0 10 CU.N *0 10 N e 10 X. Cu 10 Cu. !\ e [) Cu. S 1.3
10 Cu. S 10 Cu. S 10 Cu. X 10 Cu. X 10 Cu. X 10 X.Cu
10 X *+ 10 x ,*0+ 10 1\ *+ 10 x *+ 10 x *+ 10 x *+ 0.7
10 Cu 10 Cu. X 10 ('u, S 10 ('u. X 10 Cu 10 ('u
9.4 !1.2 !1.2 8.8 S.3 8.~ G.I
9 10 IIOllHO'lb.
Cpe,ll,H.oU.ila'lH.
7 8 11 Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
10 N 10 X 1 S 0 1'1 0 0 8.4
10 X 10 X. Cu + 2 ('u, C 1 Cu, S 1 S 9 x CIl. S 7.7'
4 ou. S ;j CU,S ,;; CIl. R I CIlS, C Cl Cu. CS 4 S. Cu 7.7
S CIl, :-;, C 10 X 10 X.8 *0 10 JIi 10 X. Cu *0 10 1'\. Cu, S 4.5
10 Cu. S + 10 Cu. S + I ('u, C 1'1 I ru, C. s \'1+ I Cu. S. C ;.~ ru, S. (' (;.9
10 Cu + 10 ('u + 10 X. Cu + 10 Cu. N + 10 Cu. X + 10 Cu. X *0+ ~1.4
10 X *0 10 X *0+ 10 X + 10 X *0+ 10 X + 10 X + 10.0
"1 10 X *0 10 X. S
*
10 Cu. X *0 10 Cu, X * 10 Cu. X, C *0 10 Cu. X. C *0 9.1
Cu. S " Cu ~ I c, CS ;) S. C 9 Cu 10 eu H.7
" "I 1\. Cu, C 2 X. Cu, S 2 S, ('8, C 1 X. S 2 X.S 9 N, S [lA
:! CII. S + I X. C, S S Cu, c, S 10 N, ('u. S + 10 Cu, S, N + 10 Cu. X. S + G.5
!l UuS 10 Cu 10 X, Cu 10 X. Cu - 10 X. Cu - s Cu - HA
2 Cu ~+ I Cu + 2 s (9+ 2 s ~+ " Cu. S ~+ ;. Cu. S ~+ 3.110 Cu,X + 10 Cu. X + 10 X. ('11 + 10 1\, Cu + 10 N. Cu + 10 X. Cu + 9. ~l
10 1'\, CIl + 10 X + 10 1'\ + 10 X + 10 Cu, X + 10 Cu. X + 10.0
10 X 10 X 10 X 10 1\ 10 X 10 N ~UI
10 x, ('11 10 X. ('11 + 10 X *0 10 1\ * 10 Cu. 1\ *0 10 X.Cu + 10.0
10 N 10 X 10 N 10 X 10 1'\ * 10 1\ * 10.0
10 CIl,X 10 Cu. JIi 8 Cu. S !l Ull. 1\ !I Cu. N. S 10 eu,N ~L8
10 CIl. 1\ *0 10 Cu; X G Cu, (' I Cu. S [l Cu H Cu, S 8.4
!l CII. ?\ f) CIl. N. S 10 1\. Cu *0 10 ('u. 1\ * 10 Cu. 1\ *0 111 Cu. X *0 ... ...i ,»
10 C11, X *0+ 10 1\ * 8 es. C, s 10 eu. 1\ 10 JIi * 10 Cu. 1'\ * 9.8
10 1\. Cu + 10 c«, X 10 Cu. 1\ 10 1'\. Cu 10 X. eu *0 10 X, Cu 10.0
7 CCII. CS I C. es, Cu I) e. CS 10 CCu. N 10 Cu. X *0 10 X * 8.4
1 ('uS 2 CII. c (9 10 CII.1\ 10 Cu. 1\ !\ Cu. N !l Cu. N 7.(i
10 X 10 1\ 10 Cu 10 X. Cu 10 Cu. K 10 X.Cu 9.8
10 Cu. 1'\ 10 N. Cu 10 X 10 Cu !l CuS 10 Cu s.s
!I ('11, CS 1(1 ~Il S Cn, S 10 Cu 10 Cn 10 Cu 9.0
10 X 10 K - 10 Cn - 10 Cu.N - 10 eu.x e:=o 10 X. Cu *0:= 10.0
-
" eu, 1\, S10 Cu. CCIl 10 CIl.1\ 4 Cu, l', S " !\ Cu. c, N 10 Cu. N !\.4
10 X, CIl 10 1\. Cu 10 1\ 10 X 10 X 10 1\ 10.0
S.5 ~.'l 1.9 ::U S.ß S.G S.G
76
Oö.la1IHOCTh 1I 'llOpl\Ht OOJIaKOB'h, OCa;IJ:KlI 1I nps.
IIOHb 1SS3. Cpe)l,Hee MtcTHoe npeun.
'lUC.'IO. 1 2 3 4 5 6Datum.
10 Cu, .'i 10 cu.x 10 Cu,:'; 10 Cu, .'1 10 Cu, .'1 10 Cu, N
:.! 10 Cu, :'; 10 Cu lO Cu 10 Cu 10.Cu 10 CuS, X
:: 10:'; 10 N Do" ION 10 N 10 X *0 10 Cu, N
:-; X, Cu:o> 10 X, Cu 10 X, Cu 10 N, Cu 10 N, Cll *0 10 N *
;) 10 X, Cu 4+ 10 Cu, X 4+ lO Cu, X 4+ 10 Cu, N 10 X, Cu 10 X,Cu
li 10 X 10 :'; ION 10.'1 10 X, S, Cu 10 X, Cu
7 !) Cu !) Cu B Cu, S, C 10 Cu,N 10 Cu, N 10 X, Cu
H ;; Cu,5 :.! Cu, S :.! CU,5 4+ :.! Cu, S 1 CS, C 1 C 4+
~ I ~ I C, C:o> 4+ !l C, CS 4+ R C, es 4+ 7 C, cs 4+ 3 C, s 4+ 8 CS, C 4+
10 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N *0 11) Cu, N *0 ION 4+ 10 X, Cu 4+
11 10 X *" ION *0 lO Cu, X lO Cu, X 10 N, Cu 10 X *0
I:.! !l C,N lOX * !.l X. C n x, Cu 10 X, Cu
10 N, üu
1'.' 10 X lON - 10 5, os ;" C, CS 4 CCu, N 3 CCu, S..
11 IOX
-
10:'; Do lOX -;1(- IOX *0 ION 10 Cu, 1'1
1'-, 10 Cu, X, 5 10 Cu, X, CS 10 Cu, N 10 CU,X 10 Cu, .'i 9 X, C
ll) 8 Cu, C :::;:01"'\ 1 C, CS =01"'\ 1 Cu, C :::;:0l"'l (j Cu :::;:01"'\ 7 Cu, S =01"'"1 5 Cu, C =01"'\
17 10 N lON 10 X 10 N 1O.'i 10;11 •1.'"' lOX 1O.'i lOX
-
10 N
-
10 Cu, N 10 Cu,N
IH 10 Cu, X 10 Cu, X
-
!) Cu. N
-
!l Cu, X 10 X, Cu 6 N, C
:.!I) '-I N 0 0 0 0 " Cu, CCu..
:H 10 N • 0 10 N. Cu V') 10 Cu,:'; 10 Cu, X 10 Cu, X 10 Cu, X
:.!:.! Cu, C I"'l H Cu I"'l .. Cu 1"'\ I) Cu r:"l 10 Cu, X 1"'\ 8 Cu 1"'"1a ;)
~H 10 Cu. X - I. CU, N 10 Cu, N 10 Cu, N
-
10 Cu,N
-
10 Cu,;II
:!.:I S Cu, 5 10 Cu, X 9 Cu, S 8 X, S, C 10 Cu, S 10 Cu, S
:!:) 10 Cu. X 10 Cu, X, S !I Cu, S, C !l Cu, S, C 10 Cu, S, C 10 Cu, S
:!Ii 7 Cu, S 7 Cu, S 8 Cu, S n Cu, x, s 10 Cu, X 10 N, Cu
:17 !) CCu, S .-; c, cs 7 CS, Cu B CCu 1 Cll 1 Cu, S
:.!H 2 5, Cu n Cu, s, C .. Cu, C, S 2 Cu, CCll 1 Cu, S 2 Cu,y
29 H Cll R Cu
" Cu 9 Cu 10 Cll 8 Cu, Cno 10:'; lOX IOX 10:'; 10 cu, N • 10 Cu, N •
Cpe.mee. S.G S .) R .) 8. 1 8.3 8.1Mittel. '.,.~
'[UC.:lo. 1 2 3 4 '" 6Datum. ;)
1 H CuS B Cu, N .0 10 Cu, N 10 Cu, N 10 c«, N 10 Cu
:.! 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu,N
;; 10:'; ION 4+ ION lOX • 10 N, Cu • 10 Cu, N
.:I 10:'; * 10 :'; lOX * 10 X * 10 N * 10 N *4+,-, 10 ru 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cll 10 Cu
Ii 10 Cu, N 10 X, Cu lO X, Cli 10 Cu, N lO üu 10 Ou
7 10 Cu 10 Cu, X 8 Cu, N 9 Cu, C 9 Cu, C 8 C, S
14 I 1 Cll 1 Cu 1 Cu 1 Cu, C 1 Cu 1 Cu, C
!l 7 C. CS !I CU,S lO Cu, S 10 Cu, S n Cu, S 9 Cu, S
10 10 X, S .0 10 X .0 io N, Cll S N, 5, CS H Cu n Cu, S
11 10 cu 10 Cu 10 Cu, N *0 S Cu !I Cu 9 Cu
12 ION * 10 N, Cu !I N, Cu 10 N, cu lOX IONUI 10 N, Cu 10 X, Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 N 10 X, C
1.:1 1 Cu, CS 1 CuS, C 1 CuS 1 Cu, C ;] Cu, C 4 Cu, CS
1i) 9 cu, S S CU,CS i) Cu5 4 CS, CCu !I Cu 8 Cu
11\ ION ION ION 10 N, Cu 10 Cu, X 10 Cu, N
17 10 Cu,:';
-
10 Cu, N 10 Cu, N
-
10 Cu, N
-
10 N 10 N
18 10 N, Cu ION 10 N, Cu 10 Cu, N 10 X, Cu 10 Cu, S, CCu
1!1 1 CS 1 es 1 CS 1 CS 1 CS =0 0 -0
211 10 Cu 10 Cu 10 Cu IO Cu 10 Cu, N 10 Cu,N
21 10 N 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu 10 X, Cu 10 N, Cu
:.!:.! ION 10 N 10 N ION ION 10 Cu, N
~;J 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N • 10 N, Cu • 10 N, Cu • 10 Cu:.!-t o C, CS, Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, S 10 Cu, C, S 10 Cu,S,C
:.F; 5 CCu, N 6 CCu [) CCu .'j CCu, N 5 CCu 5 CCu
2G 5 Cu, C, S 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N .0
27 n Cu, S 4 Cu 2 Cu 3 Cu 2 Cu 2 Cu
214 7 Cu, C, N 4 Cu, C, N !) Cu, C, N 3 Cu, C, N 5 Cu, CS, N 6 Cu, CS
2!l 3 Cu, CCu 7 Cu, CCu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, C 3 Cu, C
HO 10 X, Cu .0 10 X, Cu .0 10 :'I, Cu .0 10 N, Cu 10 Cu, N 10 Cu, N
Cpeanee.
Mittel. 8.2 8.3 8.2 8.1 RA 8.1
Cnl1la ßueHHi 55 =, 39., 33 *, 3 Do, 20 1"'\, 31 4+, 1 V'J, 1 e·Summe der Erscheinungen
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Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u. s. W.
Mittlere Ortszeit. Juni lS83.
7 8 9 ßOJl,l,em.
OJlB'!. OC8,ll,K.
10 11 Mittag. Niederschlag-
menge mm.
ION 110 Cu, N lON lON 10 N, Cu 10 Cu
10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu 10 N, Cu 10 Cu, N 10 Cu, N
10 Cu I 10 Cu ' 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 1.4
ION
*
' 10 N *0 ION *0 ION *0 lOX *0 ION *0 4.0
10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu lON ,1ON 10 N 0.1
10 Cu 10 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu i 10 Cu 10 Cu
10 N ION 9 Cu, N 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N 4+ 10 Cu
0 4+ 0 4+ 3 CS, C 4+ 1 C 4+ 1 C 4+ 1 C
6 S, CS, Cu 7 C, S, Cu 3 Cu 2 Cu 1 Cu 1 Cu
ION 10 N, Cu 10 N 10 N 10 Cu, N 1 Cu, N 0.1
8 Cu, N 10 N, Cu 10 N 10 N 10 K, Cu ION 0.1
10 Cu, N 10 1\, Cu 10 N, Cu 101\ lON
*
10 N *0
1 C, S 1 C, S 0 =0 0
-
10 Cu, S =0 10 Cu =0
10 Cu, N, S 10 Cu, N 7 N 7 C, Cu 4C 2 C
10 Cu 10 Cu 10 Cu, N 9 Cu, N 9 Cu,N, S 9 Cu, 8
8 C, 8, CS 7 Cu, C, S =oED 10 Cu, S 10 Cu, 8 10 S, Cu 10 Cu, S
ION 10 K - 10 N lON ION =0 10 N
-10 Cu, N 10 Cu, N • 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu, C 10 N, Cu9 C, CS, Cu 8 C, N =0 10 Cu, N I 10 Cu 5 Cu, CCu 1 Cu, C, CS
10 Cu, N =0 10 Cu, N 9 Cu, N =:0 9 Cu, N =0 10 Cu 10 Cu
7 Cu 9 Cu 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu 10 Cu
7 N, Cu
"'"
10 Cu, N 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu
10 N =0 10 Cu, N 10 N ION ION ION 0.5
10 Cu, N • 10 Cu, N, S • 9 CuS 8 Cu8 3 Cu8, C 3 CuS 2.210 CuS 9 Cu 9 CuS 8 CuS 7 CuS 78,Cu
10 Cu, N 10 Cu, N .10 N, Cu 10 N, S, Cu 10 CS, Cu 10 N, 8, CCu 2.2
1 Cu 2 Cu 8 Cu, C 6 Cu, C 7 Cu, C, S 6 Cu, C 0.3
6 Cu 10 Cu, N • 5 Cu, S 7 Cu 9 Cu 9 Cu7 Cu, S, C8 8 Cu, CS 5 C8, Cu 3 CCu 3 CCu 2 CCu
10 Cu, N • 10 Cu, N • ION
.0 lON .•0 10 N .0 ION • 7.1\,
8.3 8.7 8.6 8.3 8.3 8.0 18.0
8 9 10 I
ßOJlHO'!L. Cpe",H. 06U'!H.7 11 Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
-: 6 Cu 1 Cu, C 1 Cu 2 Cu
- 110 Cu I 10 Cu 8.710 Cu 10 Cu 10 N, Cu *0 10 Cu, N - I? N, Cu ION 10.0
10 N .6- 10 N, Cu, C 4 Cu8 8 Cu - i 2 ~u8, C ! 1 CuS, C 9.0
10 N
*4+ ION 4+ 10 Cu 4+ ION *4+;lON *04+: 10 N 4+ 9.9
10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10.0
10 Cu, N 10 Cu,N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10.0
7 C,8 7 C, S 3 Cu, C, 8 4 CS, C 2 8, CCu 2 8, C 8.1
2 Cu, 8 2 Cu, S 2 C 2 CuS 4+ 3 Cu, S 4+ 3 Cu, S 4+ 1.5
10 Cu, S 10 CuS, N 10 S, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N - 7.5
9 Cu, 8 8 Cu, 8, C 9 Cu, CCu 9 Cu, C , 10 Cu, N, S 10 Cu, N
*
9.6
10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N *0 10 Cu, N 10 Cu, N 9.8
10 N 10 Cu, N 10 N, Cu ION 10 N, Cu
*
7 N, C 9.7
9 N, C 9 N 10 Cu lON lON 10 N
-
7.6
5 Cu 8 Cu, N, 8 8 N, CS 8 N, CS 9 x, S 10 N, S 6.6
8 N =0 8 N =0/""1 10 N =0"", 5 Cu, N
"'"
G Cu, N =:0"'" 7 Cu, N =0/""1 8.5
lON
-
10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, c: ION 10 N 8.5
10 N, Cu 10 N 10 N ION 10 N .0 10 N .0 10.0
10 Cu, N, S 10 Cu, N 7 Cu, N 10 Cu, N =0 10 Cu, N =0 10 Cu, N 9.9
10 Cu, N
-
10 Cu, N
-
10 Cu
-
10 Cu
-
10 Cu =0 10 Cu =0 6.8
10 Cu, N 10 Cu, N 9 N 3 Cu, N 10 Cu, N 10 N 7.4
ION 10 N, Cu 10 N =0 10 N 10 N, Cu 10 Cu, N 9.8
7 Cu 9 Cu 10 Cu 10 Cu, N
-
10 Cu, N =0 10 Cu, N =0 8.6
10 Cu 10 Cu, S • 10 N,8 10 Cu • 10 Cu • 10 Cu, S 9.88 N, CuS 9 N, Cu, C 9 N, S, Cu 9 N, S, C 9 N, CS, Cu 10 N, S, CCu 8.8
5 Cu, CCu 10 N, Cu 10 Cu, S 10 Cu, S 10 N, Cu 10 N
-
8.1
10 N, Cu • ION •
10 N .0 10 N .0 9 Cu, N, S 9 N,CuS 9.3
2 CCu 5 Cu, N .1""\ 4 C, N, S 7 C, N 8 CuB, N 7 CS, N 4.8
10 Cu, 8
"'"
9 Cu, C, 8 4 Cu 8 C, CCu 7 Cu, CCu 2 Cu, 8 5.4
9 Cu 10 Cu 10 N 10 N
-
ION
-
ION
-
7.5
10 N, Cu 10 Cu, N 10 S, Cu 10 C8, Cu 10 N, C8 10 CS, Cu 10.0
8.6 8.8 8.3 8.5 8.8 8.6 8.4
C. 20
78
OöJIalJHOCTL 11 <pOpMa OOJIaKOB1>, OCaJ(K1I ß ups.
IloJlb 1S83. Cpe~Hee MtcTHoe BpeXH.
I
lluc.1o. I 1 \ 2 3 4 I 5 I 6 \Datum. I T.
! 1 10 N •0I ION .0 10 N .0 10 N • ION • 10 Cu, N •:] 10 8, Cu - I 9 Cu, 8 - 9 Cu, S - 10 Cu, 8 - 10 Cu, C - 10 Cu -:-\ 9 Cu, N - 9 Cu, N - 9 Cu - 9 Cu - 10 Cu - 7 Cu -
·1 10 N, Cu - 10 Cu, N =0 10 Cu, N =0 10 Cu, N =0 10 Cu, N - 10 Cu, N -
5 ION 10 N ION
-
ION
-
ION - 2 Cu -
- -
,
ti 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 CU,N =0 10 Cu, N
-
10 Cu, N =0
7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
fl 4 CS, C - 3 S, C EB 3 CS EB 7 CS e 8 Cu, S EB 5 Cu, S -
!I 10 Cu, C, N - 10 Cu, C, N • 10 Cu, C, N - 9 CUS, C, N • 10 Cu, S, C •
10 Cu, S -
10 10 N •
10 N, S • 8 Cu, S, N - 3 Cu, S -
9 Cu, N
-
10 Cu, N
-
11 10 N 10 N 10 N
-
10 N
-
10 N
-
10 N =0
12 ION =0 ION =0 10 N - ION - 10 N - ION -
13 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 N, S - 10 N - 10 N - ION -
,
14 10 N ION =0 I ION - 10 N - ION =0 ION- -
ll, 10 Cu - 10 N, Cu - ION • 10 N
.0 10 N - ION -
\l) 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N - 10 N -
17 I) N, Cu =2 10 N, Cu =2 10 N, Cu =2 ION =2 ION =2 10 N -IR 0 - 0 - 0 - 10 N, Cu - 10 N =2 10 N,Cu
-
1!J ION =0 10 Cu, N =0 10 Cu, N =0 10 Cu, N - ION - ION -
20 10 Cu
-
1 Cu,O - 0 - 0 - 0 - 0 -
21 0 - 1 Cu, C - 1 Cu, C - 4 Cu - 10 Cu
-
10 üu
-
~2 1 0 - 1 0 - 1 (J - 2 Cu - 10 Cu, N - 10 (JU,N -
23 0
-
0 - 0 - 2 Ou, C - 5 Cu - 9 Cu -
24 0 - 1 0 - 1 Cu,O - 1 C - 1 Cu, S - 1 Cu, S -2r. 0 - 1 Cu - 10 Cu, N - ' 10 Cu, N - 10 N - 10 N =0
2(; 0 - 0 - 0 - 0 - 3 Cu - 8 Cu -
27 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu .0 10 N, Cu - 10 N - 10 N -
2R ION =0 10 N =0 ION .0=0 10 Cu, N =0 10 Cu, N - 10 Cu, N -
21) 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - ION - 10 N =0
ao ION - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu - ION - 10 Cu, N -
BI ION
-
1 Cu - 2 C - 1 o - 1 Cu, S - 1 Cu, S -
Ct;AHeo. 7.2 6.7 6.9 7.4 8.3 8.2ittel.
: I Itl"c.1lo. 1 I 2 3 4 5 6Datum.
_._-- I
1 10 N, Cu - 10 Cu, N, S .0 10 Cu, N, S .0 10 N, S, Cu - 10 Cu, 8 - 10 Cu, S -
2 10 Cu - 10 Cu - 5 Cu - 7 N, Cu - 8 Cu - 8 Cu -
:t 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu -
4 4 Cu - 4 Cu - 4 Cu - (; Cu - 9 Cu - 10 Cu -
r; 9 Cu - 9 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 N, Cu - ION - Itl 0
-
0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
7 1 C, CS - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
8 3 CS, C - 8 CS - 3 S, CS - 6 CS, H - !) S, CS
-
108 -
H 10 S, Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, S - 9 Cu, 8 - 10 Cu, S - 7 Cu, 8
-10 ION - ION - ION - 10 Cu, N • 10 Cu • 10 Cu, N -11 10 N, Cu - 10 N, Cu - ION - 10 N
-
ION
- 10 N
-
12 ION =0 lON =0 10 N =0 10 N =0 1O~ =0 ION -13 10 N, Cu
-
10 N, Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu
-
10 Cu
-
14 10 N • 10 N
.0 10 N
- ION - 1O~ .0 ION .0
Ir; 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 ~,Cu - ION - ION - ION -
16 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N
- 10 Cu, N - 10 Cu, N
-17 0 - 0 -- 0 - 0 - 0
- 0 -IR 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 9 Cu
- 7 Cu - 5 Cu -is 1 CS, Cu
-
1 Cu, CS - 1 Cu, C - 0 - 0
- 0 - ,
20 0 - 0 - 0 - 0 - 0
-
0 -
21 10 Cu
-
10 Cu, C
- 10 Cu - '/ Cu, C
- 8 C, Cu - 7 C, Cu -
22 (; Cu - 6 Cu - 3 Cu - 1 Cu - 0
- 1 Cu, C -
23 5 Cu, C - 5 Cu,C - 4 Cu - 1 Cu
- 1 Cu
-
0 -24 1 C8, Cu - 0 - 0 - 0
- 0 - 0 -2(l 10 Cu - 9 Cu - 5 Cu - 5 Cu
- 10 Cu - 9 Cu -,
26 10 N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu
-
10 Cu -
27 10 N, Cu .0 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu
- 10 N, Cu
-
10 N, Cu -
28 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu
-
10 Cu
- 10 Cu =0 10 Cu -2!J 10 N, S - 10 Cu - 10 N, Cu - 10 Cu - 10 Cu
-
10 Cu -30 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N .0 10 Cu, N - 10 Cu,N -31 10 Cu, N • 10 Cu, N .0 10 Cu, N .0 10 Cu, N • 10 Cu, N .0 10 Cu, N -Cpexaee. 7.4 7.8 6.9 6.8 7.2 7.0Mittel.
Cyna IlJueHifi } - E9 '.1.Summe der Erscheinungen 97 =, 55 ., 4, ,4
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1.8
0.8
0.2
0.8
B.S
KO"H'I. OC8,I,K. I
Niederschlag-
menge mm.
_I
•
Ilo.....eHb.
Mittag.
1 Cu
o
2 Cu, C
105, N
10 N
10 N, Cu
10 N, Cu
ION
ION
10 Cu, N
10 Cu
o
10 Cu
1 Cu, CS
o
8 Cu
10 Cu
4 Cu, c
o
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu, N
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 CII, N
• 0 1 10 Cu, N
- 7 Cu
- 10 CuS
- 10 Cu
- 3 Cu
•
10 Cu, N
10 N
10 N
10 N
10 Cu, N
10 Cu, N
o
10 Cu,'N
1 CS, Cu
o
8 Cu
10 Cu
3 CS, Cu
o
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu, N
10 N, Cu
10 Cu, N
10 Cu
10 Cu, N
I 11
- [ION
8 Cu
8 Cu
10 Cu
o
1 Cu
o
2 Cu, C
10 S, N
10 N
2 Cu
o
2 Cu, C
10 S, N
ION
10 Cu
ION
ION
ION
10 Cu, N
10 Cu, N
1 Cu
10 Cu
1 CS. Cu
o
7 Cu
10 N, Cu
3 CS, Cu
o
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu, N
10 Cu
10 Cu, N
\ 10
- 110 N
- i 2 CCu
9 Cu
10 Cu
o
9
Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u. s, W.
Juli 1~.
ION
2 Cu, C
H Cu
10 Cu, N
o
8 Cu
o
1 Cu, C
10 S, N
ION
10 N, Cu
ION
10 N
ION
10 N, Cu
ION
10 Cu
10 Cu
2 Cu
o
8 Cu
10 N, Cu
5 CS, Cu
o
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu
10 N, Cu
ION
10 Cu
10 Cu, N
=lJ
8
10 Cu, N
4 Cu, S
9 Cu
10 N
1 Cu
10 Cu, N
o
3 Cu, S, C
10 Cu, C
10 N
LON
ION
10 Cu, N
10 N
ION
ION
ION
ION
10 Cu, N
o
10 Cu
10 N, Cu
6 Cu, C
1 Cu, S
10 Cu, N
10 Cu
10 N
ION
10 Cu, N
10 Cu, N
4 Cu, C
Mittlere Ortszeit.
7
9 Cu -
10 N, Cu -
10 Cu -
o -
9 Cu, N =0
10 Cu -
10 N =0
10 N .0
10 Cu, N .0:=0
10 N .0
3 C,CS,S, Cu -
10 N, Cu
4 Cu, C
8 Cu
ION
1 Cu
10 Cu, N
o
4 ·C, CS, Cu
10 S
10 N
10 N
10 N, Cu
10 N
ION
10 N
ION
ION
10 N
10 Cu
o
8.0
7
,
8.0
8
7.6
9
7.0
10
7.1
\ 11
7.3
JIOJlHO'lb.
Mitternacht.
6.9
IOpeaa, 06.1a'lH.Mittel derWolkenmenge.
10.0
8.0
!).4
!I.O
7.3
3.8
0.8
5.5
8.9
9.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
3.8
7.8
4.1
0.5
5.9
4.3
2.7
0.3
7.6
8.0
10.0
10.0
10.0
9.9
7.6
I,)
10 S, Cu
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu, N
ION
o
4 C, CS
9 CuS
9 Cu, N
ION
ION
10 Cu, N
ION
10 N, Cu
9 CuS, N
ION
o
10 Cu, N
4 Cu
o
3 C
o
o
o
o
10 N, Cu
10 Cu
10 N
10 N
8 Cu
10 N
1'1
1 C
o
o
o
1 Cu
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 N
9 Cu
ION
- 110 S
- I 10 Cu
- I 10 Cu, N
- i 10 Cu, N
ION
o
3 C,CS
n N, CuS
8 N, CU,C
ION
ION
ION
ION
10 N, Cu
10 CuS, N
ION
o
10 Cu, N
1 Cu
o
1'1
•
10 S, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu, N
10 N
o
3 C, CS
9 N, S, Cu
6 Cu, C
10 Cu, N
ION
ION
10 N
10 N, Cu
10 N, Cu
10 N
o
9 Cu
2 Cu
o
1 Cu
o
o
o
3 Cu
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 N
10 Cu
ION
1'1
10 N, S
10 Cu
10 Cu
10 Cu, N
10 N, Cu
o
2 C, CS
10 S, N
2 S, C
8 Cu
10 N
ION
10 N
10 N, Cu
10 N
ION
o
9 Cu
2 Cu
o
1 C
o
1 C
o
10 N, Cu
10 N, Cu
10 Cu
10 N
ION
10 Cu
10 N
10 N, S
9 Cu
10 Cu
10 Cu, N
10 N
o
2 C
8 CuS
;; Cu, C
10 Cu, N
ION
10 N, Cu
ION
10 Cu, N
10 N
10 N, Cu
o
;; Cu
1 C
o
3 C, Cu
o
o
o
10 Cu
10 Cu
10 N, Cu
10 N
10 N
10 Cu, N
10 N•
10 Cu, CCu
10 Cu
10 Cu
10 CII, N
10 N
o
3 C, CS
10 Cu
8 Cu, CS
10 Cu, N
10 N
10 Cu, N
10 N
10 Cu, N
ION
10 Cu
o
4 Cu
1 C
o
5 CUS, C
o
o
o
10 Cu
10 Cu
10 Cu
10 N, Cu
10 N, Cu
10 Cu, N
10 Cu,N
7.1 6.9 6.9 6.9 6.8 7.0 7.6
80
ÜO.JIalJHOCTL B .pOpMa OO.JIRKOBrn, OCa)(KII B nps,
A Bry"C'rh 1883. Opeaaee MtCTaoe speaa.
'IUCJIO. 1 2 3 4 5 6Datum.
I
1 ION .0 ION .0 i 10 N .0 ION 10 N ION
2 10 N, Cu ION * 10 N,Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N3 10 Cu, N 10 Cu,N 10 Cu,N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N
4 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu :;fl 10 Cu =0 10 Cu =0
5 0 0 0 0 0 0
6 1 C,S 1 C, S 3 C,B 4 C, S 3 Cu, S 2 C, S
7 9 Cu 2 Cu 1 Cu 1 Cu 5 Cu 10 Cu
8 10 Cu, N 4 Cu, N 10 Cu 10 N, Cu
- -
10 Cu
-9 10 Cu,N =0 10 N =2 10 Cu,N =0 10 Cu =0 7 N, Cu =0 9 Cu, N
10 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu =0 10 Cu
-
11 1 Cu 1 eu 1 Cu WO 1 Cu 4 Cu 3 Cu
12 ION :;2 10 N .0:; 101'\,Cu
-
10 N, Cu
-
10 Cu
-
10 Cu
-13 ION 4 Cu 2 Cu 2 Cu 6 C,CS,S 4 C, CS, S
14 10 CU,S 10 CU,S 10 CU,S,C 10 CU,C,S 5 Cu, C, CS 5 CS, C, Cu
=215 10 N .0 ION 10 N 10 N 10 N, Cu 10 N
16 9 Cu 9 Cu 10 Cu 9 Cu 10 Cu 10 Cu
17 ION • 10 N .2 10 Cu,N 10 JS", Cu .~ 10 N, Cu, CS .0 10 N, Cu18 10 N 10 N ION 10 Cu 10 Cu 10 Cuio 10 Cu,N 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu 10 N, Cu *0 10 N, Cu *020 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu *21 10 Cu,N 10 Cu, N 10 N,Cu .0 10 Cu,N 10 Cu 10 Cu
22 10 Cu, N • 10 Cu, N • 10 Cu,N • 10 Cu,N • 10 N • ION •23 10 Cu 10 Cu, N iO 10 Cu 10 Cu 10 Cu, S 10 Cu, N24 10 Cu, N 10 N, Cu 10 Cu,N 10 Cu,N 10 Cu, N 10 Cu, N
25 10 Cu 5 Cu 4 Cu U 2 Cu U 10 Cu, S 10 Cu, S
26 ION * 10 CU,S,N 10 Cu 10 Cu, N 9 Cu, CCu 10 Cu, N27 10 N, Cu .0 10 Cu, N 10 Cu,N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, Cu .0
28 10 Cu 10 Cu, N • 10 N, Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, Cu29 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu 10 Cu, S 10 Cu, S30 10 Cu 10 Cu, S 10 CU,S 10 Cu, S 10 Cu 10 N, Cu .031 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 N, Cu .0
Cpe,il;Hee 9.0 8.3 8.4 8.4 8.4 8.8Mittel
'IHC.lO. 1 2 3 4 5 6Datum.
1 10 Cu, N
*0 I10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 9 Cu, N *0 10 Cu, N 10 Cu *2 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu 10 C, N 10 Cu, N3 9 Cu 8 Cu 9 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N4 6 C, Cu 3 Cu, C 1 CS 1 C 1 C 1 C5 5 C 3 C 3 C 5 C 1 C 3 C
6 0 0 0 4 Cu 8 Cu 3 Cu7 9 Cu !) Cu 3 Cu 1 Cu 1 Cu 2 Cu8 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu9 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu10 2 Cu 2 Cu 2 Cu 5 Cu 4 Cu 5 Cu
11 0 1 Cu 1 Cu 2 Cu 1 Cu 5 Cu12 a Cu 4 Cu 8 Cu !) Cu 10 Cu 9 Cu13 8 C, CS, Cu 10 Cu, S 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu14 9 Cu 8 Cu 8 Cu 7 Cu 8 Cu 8 Cu15 10 Cu 9 Cu 8 Cu 5 Cu, C 7 C, Cu 10 Cu
16 9 Cu 9 Cu 9 Cu 8 Cu, S, C 9 Cu 10 Cu, S17 10 N .0 10 N, Cu ION .0 10 Cu 10 Cu 10 Cu18 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N19 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N20 10 Cu 10 Cu *0 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu
21 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu22 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 8 Cu23 10 Cu 7 Cu 1"""1 7 Cu 8 Cu 10 Cu 6 Cu24 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu25 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N .0 10 Cu,N 10 Cu,N,C 10 Cu, N
26 7 Cu 5 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu27 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu28 10 Cu, N 10 Cu 10 Cu 10 Cu 10 Cu, S 10 Cu29 10 Cu, S 10 Cu 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N30 10 Cu, N .0 10 Cu, N .0 10 Cu, N 10 N, Cu /::,.0 10 Cu, N • 10 Cu, N31 ION • 10 N • ION .2 10 N .2 ION • ION .0Cpe,I,Hee. 8.3 8.0 ~8.0 8.2 8.4 8.4Mittel.
CYXJola ßB.leHili }
71 ., 32 *, 43 =, 2 1"""1, 3 U, 1 ~, 1 1:::..Summe der Erscheinungen
."
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Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u. s, W.
.A:ogust 1SS3.Mittlere Ortszeit.
I 7 I 8 ! 9 10 11 I ITO.l...eUL. KO.lH'I. oca,ll,lt.Mittag. Niederschlag-menge mm•
I 10 Cu, N - 10 Cu, N .0 110 Cu, N =0 10 Cu, N .0*0:;:0 10 Cu, N .0*0=0) 10 Cu, N - 0.7I 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N *0 10 Cu - 10 Cu - : 10 Cu, N * -10 Cu, N - 10 Cu, N - 11g Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - -! 3 Cu - 1 Cu - 0 1 CCu !I I - - - 2 Cu, CCu - -I0 - 1 Cu, S - 1 CS - 3 CS
-
4 S, C - 4 S, C - -I
4 C - i 2 C - 1 C - 1 C - 0 - 0 - -
10 Cu - I 10 Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu - -10 Cu - 10 CLl - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - ,I -
10 Cu - I 9 Cu - 10 Cn - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu -
-10 Cn
-
!I Cu -0 10 Cu - 8 Cu - G Cu - 5 C'l - -
2 Cu - 8 Cu - 3 Cu - 1 Cu, S - 1 Cu - 2 Cu - -
10 Cu
-
!l Cu =0 10 Cu =0 10 Cu =0 10 Cu - 8 Cu - -
4 C. CS, Cu - 3 C, CS, Cu - 2 Cu, C - 4 C, Cu - 8 C, Cu - 10 C, Cu, S - -
(j C, CS, Cu - 8 C, CS, Cu - 10 S, CCu - 10 S, CCu - !l S, Cu, C - 9 S, Cu, C - -
10 Cu, N - 10 N - 10 N - 8 Cu
-
10 Cu - 10 Cu - -
10 Cu - 7 Cu, CCu - 3 Cu - 2 Cu - () Ou - 9 Cn - -
ION .0 10 N, Cu - ION .0 ION - ION - 10 N - 15.6
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
10 N. Cu *0 10 Cu, N - 10 Cu, N
*
10 Cu, N * 10 Cu. N - HI Cu, N * 0.110 Cu, N *0 10 Cu. N - 10 Cu, N - 10 Cu. N - 10 Cu, N - 10 Cu - 0.5
10 Cu, CuS - 10 Cu, X .0 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N • 10 Cu, N - 0.8ION - lON .0=0 10 N .0=0 10 N
-
ION
-
: 10 N - 1.6
9 Cu 9 Cu. CCu - 8 Cu, CCu 9 X, Cu .0 10 N, Cu, S I 10 Cu, N- -
"'"
- -
10 Cu, N - 10 Cu: N .0 10 Cu, N .0 10 Cu, N • 10 Cu - 10 Cu - -10 Cu - 8 Cu. CCu - 8 Cu - 7 Cu - I 9 Cu - 9 Cu - -
9 Cu. X - I 9 Cu, N - 10 Cu. N - 10 N. Cu *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
10 N. Cu - i 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
10 Cu, N .0 10 Cu, CCu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu - -
10 S, CCu - I 10 CCu, S - 10 Cu, S - 10 CuS - 9 Cu, S - 9 Cu, S - -
10 K Cu • I 10 N, Cu
.0 10 Cu, N .0 10 Cu .0 10 Cu, N .0 10 Cu, N .0 3.6
10 N: Cu - ! 10 N. Cu - 10 Cu, N - 10 l\ • ION • 10 N • 12.7t
.').(i I 8.5 8.3 8 o 8.5 8.6 35.9I ..
I I I I TIO.!IHO'lL. ICpe",H. 06.Ja'lH.7 8 ! 9 10 11 Mitternacht. Mittel der, Wolkenmenge.
I I I I10 Cu * I 10 Cu, N * 10 Cu, N * 10 Cu, N - I 10 N, Cu *0 10 Cu, N - 9.9I10 Cu, N - 10 Cu, N - i 10 Cu - I 10 Cu - 10 Cu - 10 N, Cu .0 10.010 Cu =0 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu =0 9.8
1 C - 1 C - i 1 C, CS - 1 C - 1 C - 1 C - s.s
2 C, S - " CuS, C - ! 2 Cu, C, S - 3 Cu, S, C - 2 S, Cu, C - 1 C,S - 1.9I i)
7 Cu - 10 Cu - 10 N =0 ION =0 10 Cu - 10 Cu - 3.9
3 Cu - 4 Cu - 2 Cu, S - 5 Cu - 10 Cu - 7 Cu - 6.0
10 .CII, N - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N
-
10 N, Cu
-
9.7
f) Cu - 10 Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - f 9.8() CLl - 10 Cn - 9 Cu - "i Cu, C - 10 Cu, C - 3 Cu - i 7.2
I
r
......
r
r
f) Cu
10 Cu
10 Cu
10 S, Cu, C
!l Cu, S
!l Cu
10 x, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu. ~
10 Cu
,1 Cn
10 Cu, N
10 Cu
10 eil
10 Cu, N
10 Cu, N
10 Cu
10 CII
10 N. Cu
10 x, Cu
1"..7
!l Cu
10 Cu
10 Cu
10 S, CCu, N
II Cu, S
!l Cu
10 Cu. N
10 ou
10 CLl
10 Cu. N
10 Cu
4 Cu
10 Cu
f) Cu
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu. N
10 Cu
10 Cu
10 X, Cu
10 N, Cu
llIN
10 Cu
10 Cu, CS
10 Cu, N
:) Cn
10 Cu
10 N, CLl
*010 N, Cu
10 Cu, N *0
10 CIl
10 Cu, S
2 Cu
10 Cu, S
!) Cu, CCu
10 S, CuS
.0 10 Cu, N
10 Cu, CuS
10 Cu
10 Cu, S
.0i 10 Cu, N
• 10 N, Cu
8.7
10 N
10 Cu
7 Cu, C
10 Cu, N
6 Cu, C
10 N. Cu
10 N, Cu
!) Cu, N
10 Cu
10 Cu, N
10 C, Cu
2 es
10 Cu
!) Cu, C
8 Cu
10 Cu, N
10 Cu. N
10 Cu'
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu
FU,
•
10 Cu, N
10 Cu
8 C, CIl
10 N. Cu
9 Cu
ION
1lI N, Cu
10 Cu, N
10 Cu
10 N
10 Cu, N
l 1 Cu
10 Cu
7 Cu
8 CCII
10 N. Cu
10 Cu, N
10 Cu
10 Cu
10 Cu, N
10 Cll
8.9
•
•
10 N
10 Cu
5 Cu
10 N
9 Cu
10 N
10 N. Cu
10 N, Cn
10 Cu
10 N, Cu
10 N, Cu
1 Cu
10 Cu
7 Cu
ION
10 1i
10 Cu, N
10 Cu; C
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu
8.5
•
4.0
9.2
7.0
8.8
8.8
8.6
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
9.~
9.G
8.4
9.5
10.0
10.0
9.9
10.0
10.0
8.5
C 21
_.,·;~e
}CArAOTLIPL.
TEMllEPATYPA HA IIOBEPXHOCTII CH~rA.
SSAGASTYR.
TEMPERATUR AN DER SCHNEEOBERFLÄCHE.
'I'
..
i
8.
TeMllepaTypa Ha IIonepXHOCTH cHtra.
CeHTH6pb 1~. Cpeaaee IftcTHoe apesa.
\ JlOJl)l.CBL.qBUO. 6 7 8 9 10 11 1 21 2 3 4 a Mittag.Datum. I ,
i I I I i i
I
I
I
I
I ,,
1 - - - - - - - - - - - - -- ,
2 - - - - - - - I - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - i - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - -,
13 - - - - - - - - - - i - - - -
14 - - - - - I - - - -- - - - -
15 - - - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - - -
24 - - - -- - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - -
Cpe.J.Bee
- - - - - - - - -
- - - - -Mittel
,..
OKTSJ.OPb 1882.
I
I I
1 - - - - - - - - - - - - - -
2 - i - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - I - I - - - - -- - - - -
4 - - - - I - ! - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - - - --
H - - - - - - - - - - - - - --
15 - -
-
- - - - -
- -
I
-
- - -
16 - - - - - - - - -12.6 -12.3 -12.0 -11.1) -11.1 -11.4
17 -11.5 -12.8 -12.3 -12.4 -12.9 -12.8 -15.3 -15.0 -14.3 -11.!) -12.0 -10.7 -10.4 -10.3
18 -17.7 -18.3 -21.3 -22.5 -23.1 -23.!J -23.8 -24.4 -23.7 -21.n
1
-22.3 -23.7 -23.2 -24.1
19 -17.8 -18.0 -15.7 -14.5 -15.4 -1(i.l -14.6 -14.2 -13.8 -12.6 --14.4 -17.3 -16.!1 -18.0
20 -18.5 -18.6 -17.1 -16.1 -14.7 -16.!) -21.9 --17.6 -16.1 -15.1 I-14.2 -13.4 -12.G -12.521 -19.0 -19.4 -20.2 -19.8 -20.5 -22.2 -23.2 -23.7 -22.7 -22.9 -23.:'1 -24.3 -20.1 -IR.922
I
-26.3 -26.1 -26.8
-26.9 -27.6 -27.5 -28.8 -28.!) -2!l.1 -27.8 I -2G.5 -27.1 -n.l -27.123 -2!J.!J -30.5
-30.2 -30.5 -30.1 -29.9 -29.7 -2!J.4 -2!l.1 -28';"i I
-27.7 -27.8 -27.9
-28.4
24- -2!l.!J -30.1 -22.5
-19.9 -18.7 -lf'1. 2 -18.4 -18.5 -1!J.G -21.0 -19.!) -18.7 -18,f) -18.!l
25 -20.5 -19.!)
-1!J.8
-20.3 -20.5 -20.G -20.7 -21.G -24.1 -23.5 _i)i) 0 -23.;, -24.1 -21),5...J ... U
26 -25.;; -24.1 -23.5 -24.!) -26.G -26.1 -26.!) -26.6 -26.3 -27.1 --2G.3 -25.8 -25.2 -24.7
27 -26.7 -26.7 -25.6
-26.8 -25.8 -25.3 -24.9 -24.7 -23.!) -23.5 --23.2 -22.!l -22.!J -2:U~
28
-25.2 -25.3 -26.1
-26.2 -26.9 -27.3 -27.5 -27.7 -28.6 -28.7 -28.0 -27.7 -27.1, -2R.7
29 -27.4 -27.7 -27.7
-27.9 -28,3 -28.3 -28.8 -28.1 -26.5 -2H.5 -25.1 -25.H -25.2 -24.0
30 I -23.6 -28.6 -24-.3 -25.1 -25.2 -25.7 -26.0 -25.9 -25.8 -21).8 -2ß.9 -21).9 -26.14 --27.1~1 I -28.7 -28.3 -28.3 -28.3 -28.0 -27.5 -27.2 -26.1) -26.1 -20.n -24.8 -24.08 -24.1 -24.1Cpeasee
Mittel ,
Mittlere Ortszeit.
Temperatur an der Schneeoberfläche.
Sep1:eJnber 1~.
I
CYTO'lHbllf
HaHOO.lLIIJ. HaH.esbIIl.! PaaHOCTL.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpe,I.HilL
I I
Tages- l\laximum.. Minimum.IDiKerenz. i
I I mittel. , I 'i ! I I
I I
- - - - -
-I.
;
- - - - - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
-
I
- - - - - -
- -
!
- -
- - -
- - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- -
-
- -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - I - - - - - - - - - - -,
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
-
-
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - -
- -
- - - - -
- - -
j
- - - -I
- - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - - -
- -
I
- - -
- -
- - - - - - -
- - I - - -
I - - - - - - - -
- - -
I
- - -,
- - - -
- - - - -
- - I - - -
.Oc1:ober 1~.
~
-,
- - I - - - - - - - - - - - ! -- - - - - - - - - - - - - , -
- - - - -
- - - - -- -
-
- -
- -
I
- - - - - -
- - - - - -
- -
- -
- - - ! - - - - - - -
I
- - -
-+-
- -
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - - -
- - - - -
-
- - -
- - - - - - -
- - -
-
I - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - -!
- -
- - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - -
-
1
- - - -
-
- -
- - - - -
- -
-
- - - - - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
-11.3 -11.4 -12.0 -11.6 -11.2 -11.2 -11.5 -11.6 -11.4 -11.7 - - - -
-10.7 -10.8 -11.0 -12.2 -14.0 -14.9 -16.3 -15.9 -16.1 -17.2 -13.07 -10.3 -17.2 6.9
-23.1 -22.9 -23.5 -21.5 -18.5 -16.9 -15.9 -15.3 -19.1 -20.4 -21.29 -15.3 -24.4 9.1
-18.9 -19.4 -20.9' -21.3 -21.1 -21.2 -20.9 -21.2 -20.3 -20.3 -17.70 -12.6 -21.3 8.7
-12.7 -13.1 -14.0 -14.6 -15.1 -15.9 -15.3 -14.7 -15.6 -17.5 -15.58 -12.5 -18.6 6.1I
-18.4 -18.1 -18.2 -17.9 -17.9 -17.8 -18.6 -19.9 -21.7 -25.1 -20.58 -17.8 -25.1 7.3
-28.7 -29.9 I -30.7 -29.3 -29.1 -28.6 -29.3 -29.6 -30.7 -29.5 -28.28 -26.1 -30.7 '.6
-28.5 -28.7 -29.5 -30.1 -30.3 -31.2 -30.7 -30.7 -30.5 -30.9 -29.61 -27.7 -31.2 8.5
-18.7 -19.1 -19.3 -19.3 -21.2 -23.1 -23.6 -2g.3 -21.8 -21.3 -20.94 -18.2 -30.1 11.9
-28.2 -26.7 -26.4 -27.4 -26.5 -29.3 -29.6 -29.9 -30.1 -29.7 -24.61 -19.8 -80.1 10.3
-28.9 -24.9 -24.7 -24.7 -24.6 -24.9 -25.6 -25.4 -25.9 -26.1 -25.42 -23.5 -27.1 3.6
-23.6 -23.0 -22.9 -22.6 -22.7 -22.7 -23.5 -24.3 -24.5 -24.9 -24.20 -22.6 -26.7 4.1
-29.3 -29.5 -30.7 -30.4 -30.7 -3L1 -30.3 -29.2 -28.5 -26.9 -28.25 -25.2 -31.1 5.!)
-24.9 -25.3 -25.5 -24.5 -23.6 -23.3 -23.5 -28.5 -24.1 -23.7 -25.76 -23.3 -28.3 5.0
-27.7 -27.9 -28.1 -28.1 -28.2 -28.2 -28.4 -28.3 -28.3 -28.4 -26.70 -23.6 -28.4 4.8
-23.7 -23.8 -23.8 -28.9 -24.1 -23.9 -23.9 -24.1 -24.2 -24.3 -25.48 -23.7 -28.7 5.0
I
C. 22
TeMneparrypa Ha noaepxaoera cHtra.
Hoa6ph 1~•
':IUe.JO. I
I
9 I 10 I 11 nOJlJl,eHL. 1 ~1 2 3 4 .. 6 ! 7 8;-J )littag.Datum. I I I,,
, I
1
I II -24.5 -25.1 -25.3 -25.5 -25.!l -2ß.f, -27.1 I -26.7 -26.7 -26.5 -25.7 -25.7 -26.3 ! -26.9
2 -2!l.6 -2!).7 -27.5 -26.5 -211.1 -2!J.!1 -30.1 I -29.7 -29.3 -28.9 -29.1 -29.1 -29.5 -29.9
3 -33.3 -34.7 -B5.1 -34.8 -35.3 -31i.!J -36.8 I -36.4 i -35.6 -35.4 -35.1 -34.!l -35.8 -36.1
-8f,.2 -35.3 --35.1 -35.1 -34.7 -34.7 -34.3 -34.1 -33.5 -33.1 -32.9 I4 -!l4.B -B4.7 -!l5.0
r. -31.f, -BI. 1 -!l1.0 -29.4 -2Ft. 1 -27.5 -27.2 -26.8 -26.3 -26.4 -26.9 -27.1 -27.3 -27.1
6 -,2U.7 -28.!I -27.1 -28.0 --27.6 -27.3 -27.9 -27.0 -26.6 -27.7 -27.6 -27.6 -26.3 -25.9
7 -27.4 -28.1 -28.!J -2!J.4 -2H.ß -2!J.f, -27.4 -28.0 -28.5 -29.1 -28.7 -27.9 -29.4 -30.3
8 -31.5 -29.8 -27.9 -2G.H -21i.l -25.2 -24.7 -24.3 -24.0 -23.5 -23.1 -22.7 -22.3 -22.2
I1 -lm.1 -23.,1 -2:1.2 -24.B -23.8 -28.1 -22.7 -21.f, -21.6 -20.7 -21.1 -22.1 -23.7 -23.5
111 -2/LH -27.0 -28.5 -27.1 -27.9 --27.5 -26.1i -26.5 -27.3 -26.9 -26.1 -27.7 -28.2 -28.7
11 -29.!! -29.3 -26.!! -2!l.3 -29.7 -30.7 -BO.2 -29.4 -26.5 -26.5 -25.9 -26.3 -27.8 -28.9
12 --2G.0 -27.n -2!J.l -2!l.6 -29.8 -81.7 -30.!! -28.3 -25.7 -24.7 -24.3 -24.8 -24.7 -23.3
is -19.H -22.2 -2;1.2 -25.1 -25.2 -2rJ.3 -25.7 -25.!l -26.2 -26.4 -26.2 -26.1 -25.7 -25.3
14 -22.H --22.7 -22.5 -22.7 -22.7 -22.9 -22.3 -2l.!) -21.5 -22.3 -22.7 -22.9 -22.9 -22.1
}[I
--25.H --25.1 -~(j.il -26.8 -27.1 -2fi.9 --26.6 -28.5 -29.3 -29.9 -31.2 -31.5 -30.1 -28.5
16 -2G.a -27.1 -28.3 -28.7 -27.7 -2H.3 -2!l.!1 -27.1 -21;'1 -26.4 -26.2 -26.2 -27.2 -27.8
17 -B2.2 --;l:Ul -:m.2 -33.7 -R3.7 -33. Ii -113 R -H2.H -32.9 -32.7 -33.8 -34.4 -34.4 -34.8
IR -115.5 -32.2 -31.3 -2ILH -27.4 --27.B -27.1 -26.3 -25.7 -25.2 -24.7 -24.3 -23.7 -23.5
111 -28.2 ,-27.7 -26.3 -25.!l -25.9 -25.!l -26.2 -28.1 -28.8 -31.5 -32.0 -32.5 -33.3 -33.6
20 -::8.3 -1I1l.5 -40.fi -40.!l -40.7 -40.6 -41.0 -44.8 -44.4 -42.9 -42.1 -38.0 -38.9 -39.2
21 -3·1.8 -35.3 -35.4 -35.4 -BH.O -31.:: -2!l.8 -29.3 -32.0 -30.7 -29.n -31.4 -31.0 -33.2
22 ---:101.7 -114.2 -B3.1 -32.7 -HO. 2 -SH.B -32.4 -83.6 -35.2 -33.8 -33.8 -32.9 -32.9 -31.9
23 -B2.4 -112.4 -BB.8 -35.2 -3r'.4 -85.1 -B5.1 -35.0 -32.1 -35.2 -34.4 -34.1 -33.6 -33.8
21 -34.!) --3fl.1I -3!'i.7 -35.3 -:l-I.S -34.4 -33.8 -33.3 -83.1 -33.2 -32.9 -32.8 -32.3 -32.4
2[. ... . .... .' .. .... .... •• o • -32.2 -32.2 -32.7 -35.8 -36.0 -36.8 -36.4 -36.8
26 --88.2 -38.B -37.6 -!l7.a -37.2 -38.8 -37.f, -36.8 -36.3 -35.8 -35.8 -36.2 -36.2 -35.2
27 -H1.3 -81.8 -32.B -32.3 --31.9 --31.B -B1.8 -31.8 -32.1 -BI. 8 -31.6 -32.4 -32.2 -32.7
28 ,,-2R.3 --28.2 -28.a -28.3 --27.8 -27.f, -27.4 -27.1 -26.8 -26.7 -26.3 -25.!J -25.4 -24.8
211 -"-:!r).8 -2f,.2 -20.4 -2f,.3 -25.1 --24.8 -24.6 -24.3 -24.1 -24.0 -25.3 -24.9 -25.5 -25.8
~10 ·--27.0 -27.0 --2(;. r) -2n.0 -2H.B ---26.0 -2G.0 -26.7 -27.8 -29.2 -28.8 -28.2 -28.2 -28.1
Cpe,l,BCe
-29 117 -2!UH' -2!l.84
-29.9' -2!l.65 -29.80 -2!l.n6 -2!UH -29.33 -29.47 -29.34 -2!l.86 -2!1.48 -29.51Mittel
,I.J:eKR6ph 1~t.a.
I I
i
I ··---BI.H ---;11.0 -'11.4 -Bl.11 --32.3 -il2.8 -34.2 -3[,.R
-36.6 -37.5 -37.8 -38.3 -38.8 -39.3
2 ---411.8 -'W.I -4B.B -4:1.8 -4iU' -4f,,[, -4-\'(; -43.R
-43.5 -87.2 -~7.2 -37.8 -3n.8 -35.7
:l -3n.;1 -;1li.4 --H6.R I -BH.H -B8.2 -BIi.8 -ßf,.!l
-36.7
-30.7 -37.3 -37.11 -38.3 -87.5 -37.3
4 --32.n --~B2.2 , ..BI. 8 I -8U; -31.4 --31. ß -Bl.3 -31.2 -30.8
-:11.0 -31.2 -31.4 -111.5 -31.3
rl -HO.II --H1.2 --:n.3 -B1.1 --30.8 -30.8
-2!l.8 -30.4
-BI. Ii -33.3 -34.4 12'" Cl -36.0 -36.2-.JU.;' i
6 -31.3 ---2!J.B -28.1 -27.1 -2(;.4 -2".R -23.4 -22.8
-24.9 -24.4
-24.0 -24.7 -23.4 -23.7
7 -24.H -2·1.3 -2B.II -23.3 -22,f, -22.8 --2B.3 -2B.5 -,-26.7
-28.5
-BO.2 -30.7 -31.7 -32.38 ---28.0 -2R.2 -27.8 -211.B
-28." -21).2 -2!J.3 -27.11
-30.2 -31.8
-32.8 -32.8 -33:2 -32.3!J --2ft.;:; -24.4 -21308 -2B.R -2,1.8 -2a.8
-2H.7 -23.3
-2:1.3 -23.3
-23.;) -23.n -24.1 -2~:l.810 -2'1.0 -2·1.G -24.11 -27.0 -27.U -2!I.'1
-80.8 -31.3
-32.0 -34.G
-35.5 -36.5 -37.5 --37.5
11 -42.0 --42.r. -42.4 -42.0 -4B.2 -42.S -42.8 -42.8
-42.6
-42.8
-43.0 -43.2 -43.4 -44.612 --47.3 -41i.S -4".8 -Md; -44.7 -44.1 -43.(;
-4B.5
-40.5
-40.4
-39.8 -39.5 -39.0 -37.81:1 -·-,;14.B ---83.7 -3B.a -88.1 -32.6 -32.8 -32.7
-32.7
-33.3 -33. i)
-34.0 -33.8 -33.0 -33.0
,
14 --Hr••7 -31i.1I -37.7 -37.3 -38.3 -!l9.2 -38.8
-38.9
-38.5 -38.4
-37.3 -38.2
I
-37.5 -37.6Ir) --:11;' s -37.0 --H7.8 -B8.0 -'IS.G -BR.G -40.0
-40.8
-41.8
-41.8
-42.3 -42.8 -43.3 -43.3
16 -40.5 -1l!l.3 -B7.7 -3S.7 -37.S -38.3 -38.3 -39.6
-38.8
-39.1
-38.5 -39.2 -39.3 -38.717 --3!1.4 -·3!J.6 -311.3 -3H.4 -311.a -38.2 -37.3 -3G.8
-35.8
-35.3
-34.9 -34.7 -34.3 -32.4IR -28.4 -27.5 -27.0 -28.5 -2!l.!l -27.«> -2G.8 -28.3
-29.3
-29.3
-27.3 -26.0 -25.5 -25.4Hl --26.0 ---26.ll -2fL5 -2[).8
-2".2 -24.5 -25.0 -25.2
-25.8
-26.4
-26.8 -26.9 -27.1 -28.220 -26.3 -26.:1 -2ll.3 -26.2 -26.5 -27.8 -29.4 -;}0.6
-32.6
-32.9
-33.8 -35.1 -35.8 -35.3
21 -SIL3 - 2) - .... -37.0 -37.4 -37.8 -38.0 -38.0
-38.0
-37.2
-37.0 -37.5 -38.0 -37.422 --36.ll -36.1 -3r•. 5 -3G.4 -36.8 -3G.3 -86.7 -35.7
-35.1
-34.7
-34.6 -35.0 -34.9 -35.02H -36.1 -:15.8 -36.3 -311.7 -36.3 -36.9 -B7.!}
-38.5
-40.0
-40.0
-41.0 -40.5 -41.7 -43.124 -43.1 -43.H -42.0 -42.7 -·13.0 -43.5 -43.7 -44.0
-43.5
-43.1
-44.4 -44.7 -44.3 -43.625 -38,[, -37.0 -M.ll -3G.0 -Sf,.O -35.4 -33.!}
-33.5
-32.9
-82.0
-31.1 -30.5 -30.2 -30.1 i
2G -38.9 -38.9 -39.4 -30.5 -30.1 -38.6 -39.7 -39.4
-39.3
-40.5
-41.0 -39.6 -39.5 -39.7 iI27 -42.0 -41.G -41.H -42.2 -42.5 -42.0 -41.0 -40.5
-39.9
-40.0
-40.0 -39.0 -39.1 -38.0 I28 -85.1 -34.0 -31l.0 -32.8 -32.5 -32.6 -32.7 -32.5
-33.2
-38.2
-32.7 -33.5 -34.5 -35.329 -40.1 -40.4 -40.4 -40.5 -40.5 -42.2 -43.7 -43.0
-43.5
-44.1
-44.7 -45.1 -46.0 -46.130 -4!1.9 -50.4 -50.5 -50.9 -51.2 -51.0 -51.7 -52.4
-53.1
-53.5
-53.0 -53.0 -54.0 -54.531 -51.0 -f>O.5 -50.4 -49.4 -48.9 -48.5 -48.0 -47.9
-47.0
-46.6
-46.5 -45.8 -45.8 -45.5
C~)l.llee
-35.S7 -35.65 -85.(2 -35.67, -35.68 -35.67
-35.74 -35.83
-36.17
-36.25
-36.39 -36.54 -86.67
1
-36. 58 1ittel I I
1) TepMOKeTp'L BO BpeKa uypru cBtrOM'L a&BeeeB'L.
2) TepMOKeTp'L C.toKall'l>, BOByA UOCTaB.lell'l>.
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Temperatur un der Sehneeoberfläehe,
)littlere Ortszeit. November l~.
CYTO'lHhlß Hauoo.u.w. HaUMeBLW. PaSBOCTL.3 4 ~ ß 7 8 9 10 11 12 cpeauia,;) Tages- :Maximum. Minimum. Differenz.
mittel. I
-27.3 -27.7 -28.6 -28.8 -29.1 -29.1 -29.2 -2!1.3 -29.5 -27.13 -24.5 -29.i) 5.0
-30.5 -30.9 -32.1 -31.9 -31.9 -32.1 -32.3 -:12.9 -33.1 -50.:10 -26.5 -B3.1 6.6
-36.7 -36.3 -35.7 -35.2 -35.S -35.4 -35.1 -35.1 -34.9 -3[1.47 -'lß.3 -36.8 n.e
-32.9 -33.1 -33.4 -33.5 -33.4 -33.2 -33.0 -32.1 -!l1.9 -33.82 -!l1.9 -Bo.S 3.4
-27.7 -27.9 -28.H -28.H -28.7 -29.1 -2!1.4 -2!)'9 -29.8 -28.38 -2li,3 -B1.1\ r).2
-26.6 -25.9 -25.3 -25.1 -26.1 -2G.l -27.5 -28.5 -28.2 -27.0!1 -2.;.1 -29.7 4.G
-31.1 -31.6 -i12.;J -30.7 --30.9 -31.3 -31.5 -S1.1 -m.2 -29.83 -27.4 , -32.3 4.9
-21.9 -21.6 -21.4 -21.4 -21.4 -21.7 -22.5 -22.9 -23.2 -23.88 -21.4 -31J, 10.1
-24.4 -25.1 -2G.l -27.4 -28.n -29.4 -29.7 -30,(. -:W.7 -24.7·1 -20.7 -BO.li !l.8
-28.2 -27.5 -29.1 -2!1.4 -29.9 -BO.3 -29.8 -30.5 -30.7 -28.1H -2['.9 -30.7 4.R
-29.6 -26.5 -24.7 -23.4 -22.7 -22.1 -21.[. -20.9 -21.3 -229 i -26.37 -20.9 -30.7 !l.8
-22.3 -21.3 -20.2 -19.!1 -19.7 -1!1.7 -W.3 -21.3 -20.3 -19.3 -24.33 -19.3 -31.7 12.4
-24.7 -24.3 -24.1 -24.1 -24.4 -24.5 -25.1 -24.r, -23.4 -23.2 -24.61 -1!1.9 -:W.4 u. [.
-21.2 -20.8 ·-20.4 -20.8 -21.i. -22.9 -23.iI -23.9 -25.3 -2,•. 7 -22.53 -20.4 -2r•. 7 n•. 3
-28.2 -27.7 -26.9 -25.1 -25.7 -~fJ.!j -25.3 -26.7 -27.9 -211.6 -27.4,. -2[r , 1 -:nJ. I;' 4
-28.8 -29.2 -31.2 -32.5 -fl2.7 -fl2.!l -29.6 -29.1 -29.3 -31.4 -28.77 -2G.l -32.9 H.8
-34.!l -35.{; -35.7 -35.9 -3n.l -86.1 -HG.l -3n.1 -36.8 -Hr,.7 , -ilJ 45 -32.2 -lIn.3 4.1
-23.6 -23.8 -23.1 -22.!l -23.0 -23.9 -23.8 -25.3 -26.5 -27.5
~
-26.12 -22.9 -3'l.!'i 12.6I
-34.3 -34.9 -3r•. 1I -35.8 -3G.H -36.!! -37.1 -HS.1 -38.3 -il8.7 I -32.16 -2,•. 9 -38.7 12.8-39.:1 -37.S -38.3 -38.8 -35.8 -32.6 -32.1 -33.2 -RH.3 -!l3.8 -38.62 -B2.1 -U.8 12.7
-30.1 -28.8 -28.3 -29.8 -31.8 -31.8 -30.3 -31.2 -32.1 -82.3 I -81.58 -28.3 -B5.4 7.1
-32.0 -32.2 -31.4 -:11.3 -Bl.R -31.3 -31.9 -33.tI -3:1.3 -:12.3
I
-1l2.73 -ilO.2 -3[•. 2 [1.0I
-35.0 -33.!l -32.8 -fl3.8 -33.!! -33.4 -3!l.6 -34.!l -35.0 -aLB ! -34.07 -B2.1 -!\5.·1 3.B
-31.7 -31.8 -B1.8 -31.8 -31.6 -32.fl -B1.8 -!l1.8 I) ." . -!lB.13 -:n.1i -Bli.7 4.1
-36.6 -37.3 -37.3 -37.5 -38.1 -38.3 -38.4 --3S.B -38.2 -:18.2 I -3n.51 -32.2 -B8.4 H.2
I
-34.2 -34.H -32.!I -34.5 -33.4 -31.8 -31.2 -31.2 -30.8 -31.2 ! -35.11 -30.8 --38.8 8.0
-32'.7
-32.7 -32.7 -:-n.l -BO.a -29.6 -28.9 -28.R -28.9 -2fUi
I
-31.:12 -28.H -B2.7 4.1I
.,
-25.1 -25.7 -2J.5 -24.0 -2H.!! -2!\.!l -24.!\ -24.7 ·-2r•. o -25 :\ I --26.05 -23.!1 -28.B 4.4
-25.8 -25.li -25.6 -2!i.8 -25.5 -25.5 -2!i.8 -2r,,!) -2!i.7 -26.3 -2,•. :\0 -24.0 -2(;.:1 2.3
-2n.l -29.1 -28.1 -27.4 _C)""') -27.7 -27.!! -27.n -28.7 -HO.2 i -27.71 -211.0 -ao.2 4.2_I.~ !
-29.G3 -29.36 -29.16 -29.28 -2!1.22 -29.27 -29.17 -29.i.7 -2!1. 74 -2!1.8!i1 -2!1.59 -211.52 -311.05 6.UB
December l~.
_~_.____....._.__u_._ ._._.___.___
I -40.6 I -41.H I -41.G -41.8 -41.4 -41.3 -42.0 -42.3 -37.73 -H1.0 -42.R 11.8j -B5.2 i -3r,.l -36.5 -36.4 -35.8 -3ä.!l -37.1 -H7.B -3U.89 -3,•. 1 -·15.fi 1O.G-3n.3 -36.;; -35.H -36.[) -36.1 -35.3 -!l3.8 -H2.8 -36 21 -B2.8 --88.n :'.0
-31.4 -Hl.n -31.3 -30.8 -30.i! -30.8 -BO.r. -BO.1i -a121 -W.3 -a2.fi 2.H
--37.0 -B8.0 -38.3 -B7.B -36.4 -H6.4 -H6.8 -B5.7 -:H.BI) -2!Ul -38.B 8.f.
-23.5 -2B.f, -23.3 -22.!} -22.5 -23.{I -24.B -24.4 -24.8 -24.8 -24.87 -22.5 --31. 3 8.8
!"
-33.8 -33.8 -B3.2 -32.2 -29.8 -30.1 -31.H -30.B -2!1.1 -28.8 -28.:14 -22.:i -3:Ul 11. [,
-32.8 -32.8 -Hl.5 -31.3 -2!1.!J -29.2 -28.5 --2!IJ, -28.0 -26.0 -HO.03 -2ILO -HH.2 7.2
-23.5 -23.3 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -23.1 -23.3 -23.7 -23.8 --2:i.M -22.8 I)'" tl 2.5- .... D •• '
-B8.5 -38.4 -3!1.3 -3B.B -B9.8 -40.4 -40.8 -40.8 -41.B 4') o -31.71; -24.0 -42.3 18.3- -..,
-44.8 -44.0 -44.2 -44.4 -44.8 -44.8 -4u.3 -45.8 -4n.B -46.7 -43.80 -·12.0 -46.7 4.7
-37.3 -36.8 -36.8 -36.3 -35.8 -35.2 -34.6 -34.4 -34.6 -34.!J -3n.80 -34.4 --47.3 12.9
-33.8 -35.2 -86.1 -36.4 -B6.7 -35.2 -33.3 -33.8 -35.a -36.2 -3·LOä -32.3 --Bf).7 4.4
-35.4 -34.9 -34.7 -B4.1I -34.3 -35.0 -35.5 -35.4 -35.8 -S6.H -36.75 -aL3 -311.2 4.9
-43.3 -43.3 -4!l.2 -42.8 -42.0 -41.8 -41.4 -40.2 -40.8 -41.2 -40.93 -36.3 -4:UI 7.0
-39.8 -40.4 -41.1 -40.9 -40.8 -40.8 -40.S -40.6 -41.3 -39.R -39.57 -37.7 -41.!l 3.6
-31.5 -31.3 -30.7 -!\0.6 -30.3 -30.3 -aO.3 -30.4 -30.3 -29.a -34.24 -29.3 -fl!J.G 10.3
-25.5 -25.3 -26.H -2n.3 -25.8 -25.5 -25.1 -24.!J -25.6 -25.8 -26.79 -U.!J -2!J.9 5.0
-29.1 -28.2 -27.8 -27.5 -26.8 -26.8 -26.8 -2(;.7 -26.7 -25.8 -26.59 -2,1.5 -2!J.l 4.B
-35.3 -34.8 -33.8 -34.7 -34.9 -35.1 -35.2 -35.5 -36.4 -36.7 -32.B9 -26.2 -36.7 10.5
-37.6 -37.5 -37.0 -36.1 -36.0 -3G.l -35.9 -36.0 -36.0 -37.0 -37.04 -35.!} -38.0 2.1
-35.0 -35.0 !>.... r; -35.1 -35.2 -33.8 -35.8 -36.2 -36.2 -34.8 -35.48 -83.8 -36.7 2.!J-,,0..)
-43.9 -44.2 -44.0 -44.5 -45.0 -44.9 -44.5 -43.!I -43.8 -44.0 -40.!18 -35.8 -4li.0 9.2
-42.6 -42.7 -42.0 -41.8 -41.5 -41.1 -40.5 -39.7 -39.5 -38.9 -42.i'iJ -38.9 -44.7 5.8
-30.5 -32.6 -35.1 -36.0 -36.5 -3n.7 -37.8 -38.0 -3!J.l -3!I.l -34.7!l -30.1 -39.1
i H.O
-40.7 -41.1 -41.7 -42.1 -41.9 -42.6 -43.0 -43.1 -43.8 -43.2 -40.68 -38.{I -43.8 5.2
-37.0 -38.0 -39.0 -39.2 -39.7 -38.1 -37.5 -37.5 -36.5 -36.0 -3!1.51 -36.0 -42.5 6.5
-36.1 i -36.9 -37.0 -37.5 --37.7
-39.4 -40.5 -41.0 -MI.!} -40.3 -35.62 -32.5 -41.0 8.5
-47.0 -47.5 -47.7 -47.5 -47.2 -47.5 -48.5 -48.5 -49.5 -49.5 -45.03 -40.1 -49.5 9.4
-54.5 i -53.5 -53.0 -53.0 -53.5 -53.0 -52.7 -52.0 -51.8 -51.5 -&2.(0 -4!l.9 --5(.5 4.6
-45.4 I -45.3 -45.4 -45.9 -46.1 -46.2 -46.1 -46.1 -45.7 -46.1 -47.11 -45.!\ -51.0
5.7
i
-36.72\ -36.851 -36.M! -36.92! -36.71 -36.64 -36.751 -36.71 -36.85 -36.69 -36.33 -32.75 -39.97 7.22I
1) Das Thermometer während des Schneesturms vomSchnee verweht.
2) Das Thermometer zerbrochen, ein neues aufgestellt.
,-
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Teaneparypa Ha IIOBepXHOCTH cHtra.
SlHHapb 1883. Cpexaee Mt.CTHoe Bpellll.
tlJIuo. 1 2 3 4 5 ö 7 8 9 10 11
nOJl)l,eHh. 1 2
Datum.
I
Mittag.
!
1 -46.2 -46.2 -46.7 -47.1 -46.8 -47.1 -47.4 -47.3 -47.6 -47.6 -46.8 -47.6 -47.1 -46.5
2 -446 -43.7 -43.6 -43.5 -43.2 -43.0 -43.5 -42.3 -42.1 -41.8 -40.6 -37.7 -36.6 -35.1
3 -33.6 -35.2 -36.1 -36.6 -37.3 -38.1 -38.6 -38.4 -376 -37.1 -37.1 -36.5 -35.1 -34.1
4 -28.6 -29.6 -30.1 -30.0 -31.5 -31.8 -32.0 -31.3 -30.6 -30.6 -30.7 -30.6 -30.1 -29.7
5 -36.8 -36.9 -36.8 i -37.2 -37.1 -36.8 -36.6 -36.7 -36.6 -36.6 -36.3 -35.9 -35.6 -36.1
6 -32.2 -31.4 -29.7 i -29.5 -29.6 -29.1 -29.5 -29.6 -29.6 -30.9 -31.1 -303 -29.1 -28.6
I
,
7 -28.2 -28.6 -29.4 -29.6 -30.0 -31.9 -30.6 -30.1 -30.2 -30.6 -34.5 -32.5 -34.5 -84.5
8 -38.0 -37.6 -37.6 -37.8 -36.6 -38.4 -38.1 -38.4 -38.3 -38.1 -35.6 -34.2 -34.1 -32.6
9 -29.2 -29.7 -30.1 -31.5 -33.1 -33.6 -34.9 -35.1 -35.(\ -36.1 -36.8 -37.1 -38.1 -37.9
10 -40.1 -39.9 -39.9 -39.5 -38.8 -39.1 -39.1 -38.6 -39.3 -38.7 -36.3 -36.6 -36.1 -36.5
11 -41.9 -41.9 -42.1 -42.2 -42.3 -42.7 -42.6 -430 -42.1 -42.4 -43.1 -43.6 -41.1 -38.6
12 -34.fi -34.3 -83.7 -33.7 -33.5 -33.6 -33.1 -33.0 -33.0 -33.1 -33.1 -32.7 -82.7 -32.1
13 -37.1 -36.5 -35.2 -36.1 -38.7 -39.9 -40.8 -41.6 -38.6 -36.9 -38.9 -39.9 -40.7 -40.6
14 -43.7 -43.9 -43.5 -42.6 -41.6 -42.1 -42.1 -41.9 -42.9 -41.5 -41.6 -41.5 -42.1 -42.4
15 -48.1 -43.4 -43.4 -43.9 -43.6 -43.6 -43.1 -42.9 -42.9 -42.9 -42.4 -42.6 -42.3 -42.0
16 -87.2 -36.4 -36.3 -35.6 -34.6 -33.2 -31.9 -31.1 -30.7 -30.7 -30.9 -31.8 -31.8 -31.7
17 -35.1 -34.4 -35.1 -34.6 -33.6 -34.2 -35.4 -35.4 -35.6 -35.1 -34.1 -33.7 -33.6 -33.6
18 -28.1 -27.8 -27.6 -28.2 -30.1 -31.1 -31.6 -32.1 -32.5 -31.6 -30.1 -29.9 -30.4 -32.6
19 -32.7 -32.7 -32.7 -32.1 -31.6 -32.1 -32.1 -32.1 -32.1 -32.4 -323 -32.3 -33.3 -33.5
20 -35.6 -35.0 -34.1 -34.1 -32.6 -31.2 -30.6 -31.2 -30.6 -30.9 -30.4 -31.1 -31.3 -31.4
21 -31.8 -33.4 -34.4 -35.6 -36.1 -36.7 -38.1 -38.2 -38.0 -38.1 -38.1 • -39.1 -39.6 -39.9
22 -41.3 -41.8 -42.0 -41.9 -42.2 -42.6 -42.5 -42.5 -42.6 -42.7 -42.7 -42.6 -42.4 -42.5
23 -42.5 -43.1 -42.8 -42.6 -42.6 -42.6 -42.6 -42.3 -42.3 -42.3 -42.5 -42.6 -42.7 -42.7
24- -40.7 -39.6 -38.9 -39.6 -39.6 -39.8 -40.4 -40.5 -40.6 -40.5 -40.1 -39.7 -38.6 -39.1
25 -38.6 -38.7 -38.7 -38.8 -38.5 -38.6 -39.1 -39.3 -39.6 -40.1 -40.5 -40.4 -40.2 -40.6
26 -41.5 -41.4 -41.4 -41.5 -41.2 -41.0 -39.7 -39.0 -39.1 -37.9 -37.8 -38.6 -89.6 -39.7
27 -42.1 -41.2 -41.3 -41.3 -41.1 -41.1 -40.6 -40.3 -41.1 -41.6 -41.1 -40.6 -41.2 -42.1
28 -41.2 -41.6 -41.7 -41.6 -41.8 -42.3 -41.6 -40.7 -41.0 -42.0 -42.6 -42.9 -42.7 -42.7
29 -43.9
1-44.0
-44.2 -44.6 -44.5 -44.4 -44.6 -44.6 -44'7 -44.9 -44.9 -44.8 -45.1 -45.1
30 -47.9 -48.7 -48.4 -47.1 -47.1 -47.1 -48.3 -48.3 -48.6 -·48.6 -48.1 -47.9 -48.1 -47.2
31 -48.0 -48.1 -48.1 -47.6 -48.6 -48.6 -49.1 -49.6 -49.2 -50.6 -50.1 -50.3 -49.7 -50.2
Cpezaee
-38.261 -38.28 -38.25 -38.31 -38.37 -38.63 -38.72 -38.63 -38.56 -38.55 -38.48, -38.31 -38.25 -38.13~Iittel I i
cI»e:opa.7.lb 1883.
1 -48.5 -48.7 -48.6 -48.3 -47.2 -46.5
-47.1 1-45.9 -45.4 -46.41-46. 2 -46.1 -46.2 -45.9
2 -45.0 -46.0 -46.0 -46.4 -45.6 -46.0 -45.1 -46.8 -47.0 -47.0 I -45.6 -45.4 -44.2 -44.1
3 -35.1 -36.5 -36.6 -37.3 -36.1 -35.2
-36.0 I -37.5 -37.7 -35.7 ! -34.1 -33.1 -34.3 -33.1
4- -35.1 -35.6 -36.2 -36.1 -36.1 -35.1 -35.8 -35.8 -36,4 -37.7 ! -37.2 -36.6 -36.3 -37.1
5 -42.6 -41.6 -41.1 -41.3 -41.6 -42.6 -42.2 I -42.2 -49.7 -43.6 . -44.4 -44.5 -45.1 -45.2 I
6 -44.4
I
-44.6 -45.7 -46.2 -47.9 -48.1 -48.7 . -49.0 . -49.1 -48,4 -48.6 -48.9 -48.8 -49.0
7 -50.9 -51.1 -51.3 -51.0 -51.6 -51.3 -52.1 -52.2 -52.6 -52.6 -52.6 -53.4 -52.7 -52.3 I
8 -54.1 -54.9 -54.9 -55.3 -55.3 -55.5 -55.6 -55.4 -55.5 -54.9 -55.0 -54.6 -54.4 -54.3
9 -52.3 -54.6 -54.1 -55.1 -54.6 -54.7 -55.9 -55.6 -54.6 -54.2 -54.2 -54.2 -53.8 -53.8
10 -51.5 -51.5 -51.1 -49.6 - 49.6 -51.3 -52.2 -51.0 -50.1 -51.1 -52.4 -52.1 -52.!) -52.7
11 -51.2 -51.0 -51.2 -50.5 -51.1 -51.3 ' -51.9 -51.9 -52.1 -52.1 . -51.8 -51.0 -50.9 -51.6
12 -50.1 -50.5 -51.0 -50.5 -51.3 -50.6 -49.6 -48.7 -49.6 -49.6 -49.0 -49.3 -48.6 -48.5
13 -4!1.1 -48.6 -48.1 -48.6 -49.0 -48.7 -48.2 -48.5 -47.7 -46.7 -46.5 -45.4 -44.6 -45.1
14 -42.1 -41.7 -42,4 -41.7 -41.4 -41.5 -41.8 -42.0 , -40.6 -39.6 -39.3 -38.6 -38.5 -38.5
15 -34.0 --33.7 -33.1 -33.8 -33.3 -33.6 -33.5 -33.4 -33.3 -34.3 -35.5 -36.3 -37.1 -38.1
16 -37.1 -37.7 -37.8 -37.3 -37.1 -39.0 -39.1 -41.2 -41.7 -42.6 -42.8 -42.6 -42.8 -40.5
17 -43.6 -44.5 -44.7 -45.0 -45.6 -46.1 -46.1 -46.1 -46.5 -46.2 -46.1 -46.5 -47.0 -46.5
18 -46.6 -4il.8 -45.7 -46.4 -47.7 -480 -48.6 -48.7 -49.7 I -49.6 -49.7 -49.3 -49.1 -48.6
19
-50.2 -50.7 -50.6 -51.1 -50.7 -50.1 -50.3 -49.6 -50.5 • -50.4 -50.0 -49.6 -50.1 -49.0
20 -49.9 -49.6 -49.4 -48.9 -49 1 -49.8 -50.4 -50.0 -50.0 ! -49.7 -49.4 -49.1 -49.0 -49.0
21 -49.4 : -49.4 -49.6 -49.4 -50.1 -50.7 -49.6 -49.6 -49.5 I -48.6 -48.3 -48.1 -48.4 -48.1
22
-50.6 -50.6 -51.0 -50.6 -50.9 -50.6 -50.6 -50.6 -50.0 ! -49.5 -48.1 -47.6 -46.7 -46.6
23
-38.2 -37.6 -36.6 -35.9 -35.2 -35.2 -35.1 -34.7 -33.!) i -33.6 -33.4 -32.6 -32.3 -32.6
24 -34.1 -34.7 -34.3 -34.2 -34.. 1 -34.1 -34.5 -35.2 -35.6 i, -35.8 -85.9 -35.0 -35.3 -35.3
25
-39.8 -38.7 -39.1 -39.1 -39.3 -39.2 -38.3 -37.6 ! -37. 1 1-36.1 -35.7 -85.3 -32.7 -33.3
26 -38.7 -39.5 -40.2 I -40.8 -41.2 -41.7 -42.3 --42.5 ! -42.4 t --42.4 -89.1 -36.3 -33.9 -32.8
27 -31.7 -32.1 -31.3 -31.0 -30.2 -30.1 -30.1 -29 9 J -29.3 -29.0 -28.6 -28.2 -28.1 -28.1
28 -40.1 -40.5 -40.8 -41.8 -42.3 -42.6 -43.1 -37.8 I -35.0 I -33.1 -31.3 -30.1 -2!l.2 i -28.7
I
I, I
i
I
I I , ICpe,l,H('e
-44.38
I
Mittel -44.14, -44.36 -44.38 -44.47, -44.61 -«.78j -44.621 -44.74: -44.301 -43.961 -43.56 -48.32: -43.16,
/1
Mittlere Ortszeit.
Temperatur an der Schneeoberfläche.
J anu.a.r 1Sl83.
I I I i
CYTO'lBhlJI
HaH(iO.lbw.\HaHKeBLw.1 PUBOCTL.q 4 5 () 7 8 : 9 10 11 12 cpexain,o Tages-
I I mittel.
Maximum.: Minimum. I Dilferenz. :
,
I I
I I I i
-46.3 -46.4 -45.9 -45.7 -Mi.1 -45.7 I -46.1 -46.1 -45.9 -45.1 -46.51 ~45 1 -47.6 2.5I I
-34..4 -33.7 -32.6 -32.3 -32.7 -32.4 -32.3 -32.1 -33.0 -33.0 -37.91 -32.1 -44.6 12.5
-34.1 -33.1 -32.2 -30.6 -29 8 -29.3 -29.1 -28.6 -28.1 -28.7 -33.96 -28.1 -38.6 10.5
-29.8 -29.!l -30.8 -82.6 -34.1 -34.5 -35.1 -35.3 -35.0 -35.8 -31.65 -28.6 -35.8 7.2
-35.7 -86.2 -36.6 -86.7 -37.0 -37.2 -35.8 -33.2 -33.4 -38.4 -36.13 -33.2 -37.2 4.0
-28.6 -28.5 -28.4 -28.4 -28.1 -28.2 -28.0 -28.1 -28.0 -28.0 -29.27 -28.0 -32.2 4.2
-34.0 -36.1 -37.6 -37.1 -39.1 -39.1 -39.8 -39.9 -88.6 -38.1 -3B.94 -28.2 -39.9 11.7
-32.1 -32.1 -S1.1 -29.6 -29.2 -28.fi -29.1 -28.6 -29.1 -29 1 -33.92 -28.6 -S8.4 !1.8
-S8.0 -BR.3 -S7.7 -37.8 -38.0 -S8.6 -39.1 -39.2 -40.0 -40.2 -36.07 -29.2 -40.2 11.0
-37.0 -i18.1 -Sn.3 -40.0 -40.5 -40.6 -41.0 -41.4 -41.6 -41.6 -39.15 -36.1 -41.6 5.5
-38.4 -37.3 -37.7 -36.1 -34.8 -34.6 -38.1 -37.1 -35.6 -35.1 -S!l.77 -34.6 -43.6 9.0
-32.6 -32.1 -31.1 -32.1 -34.5 -36.5 -37.1 -37.6 -38.1 -S9.4 -34.05 -31.1 -S9.4- 8.3
-40.1 -40.3 -40.9 -40.7 -41.6 -42.5 -42.n -42.6 -43.2 -43.6 -40.00 -35.2 -43.6 8.4
-42.3 -42.3 -42.0 -42.5 -42.7 -42.6 I -42.7 -42.7 -42.9 -43.1 -42.47 -41.[; -43.9 2.4
1 -41.ß -41.fl -41.0 -40.5 -40.1 -3H.1 -3!l.1 -38.4 -38.1 -37.4 -41.61 -37.4 -43.9 6.5
-31.6 -32.6 -33.8 -34.5 -34.6 -33.6 -33.6 -33.6 -34.0 -34.1 -3~.33 -30.7 -37.2 6.5
-32.1 -2H.6 -28.U -2!l.4 -28.7 -27.7 -26.6 -26.7 -28.0 -28.3 -32.06 -26.6 -35.6 H. (,
-32.6 -33.3 -34.0 -3B.8 -34.1 -33.5 -34.0 -33.3 -33.8 -33.7 -31.66 -27.6 -34.1 1).5
"" " -33.7 -33.8 -33.6 -B4.1 -34.2 -34.7 -34.7 -35.0 -35.6 -33.20 -31.6 -35.6 4.0-~)il."
-32.2 -32.6 -33.6 -3B.8 -33.1 -31.6 -32.3 -32.1 -31.6 -32.1 -32.30 -30.4 -35.6 5.2
-40.0 -40.3 -40.4 -40.6 -40.6 -41.0 -41.1 -40.6 -40.8 -41.1 -38.48 -31.8 -41.1 9.3
-42.5 -42.8 -43.0 -42.8 -42.H -42.6 -42.3 -42.1 -42.2 -42.4 -42.41 -41.3 -43.0 1.7
-42.7 -42.7 -43.0 -42. !I -42.6 -43.0 -43.1 -42.7 -42.6 -42.1 -42.65 -42.1 -43.1 1.0
-38.6 -38.6 -38.li -37.7 -37.!l -38.1 -38.7 -3H.O -38.8 -38.6 -3H.26 -37.7 -40.7 3.0
-40.5 -40.6 -40.7 -41.1 -40.6 -40.8 -40.6 -40.7 -41.0 -41.3 -39.98 -38.5 -41.3 2.8
-41.0 -41.1 -41.4 -41.5 -41.5 -41.6 -41.3 -41.6 -41.7 -41.7 -40.58 -87.8 -41.7 3.9
-42.2 -42.6 -43.0 -48.0 -43.2 -43.1 -42.8 -4UI -41.1 -41.1 -41.70 -40.3 -43.2 2.9
.'
;
-42.1 -41.7 -42.0 -42.6 -42.6 -42.8 -43.4 -43.2 -43.6 -43.7 -42.25 -40.7 -43.7 3.0
-45.0 -44.7 -44.6 -44.9 -45.1 -45.5 -44.8 -48.1 -48.6 -48.5 -45.17 -43.9 -48.6 4.7
-47.0 -46.8 -47.[; , -47.2 -46.6 -46.6 -47.1 -46.5 -47.4 -48.0 -47.59 -46.5 -48.7 2.2
-50.1 -50.4 -50.1 -4!l.H -50.0 -49.1 -49.5 -50.1 -49.2 -48.6 -49.37 -47.6 -äO.6 3.0
-38.02 -38.06, -38.15 -38.13' -38.24 -38.20 -38.43 -38.32 -38.39 -38.47 -38.34 -35.23 -41.11 5.88
lj-:'lebru.a.r 1~.
-45.7 I -45.5 -457 -45.6 -45.6 -44.7 -44.1 -45.0 1-45 . 5 -45.0 -46.23 -44.1 -48.7 4.6
-42.6 ! -42.1 -41.6 -39.6 -39.1 -38.1 -38.0 -37.1 -37.3 -36.6 -43.01 -8lL6 -47.0 10.4
-34.6 -33.7 -32.7 -33.1 -34.1 -34.6 -34.2 -34.5 i -34.7 -35.2 -34.9H -32.7 -37.7 5.0
-37.1 -3H.3 -3!L7 -40.R -40.7 -41.2 -41.9 -41.7 -42.6 -42.7 -88.10 -35.1 -42.7 7.6
-45.2 -45.5 -45.7 i -45.9 -46.1 -46.6 I -46.9 -46.2 -45.6 -45.0 -44.43 -41.1 -49.7 8.6
-49.2 -50.1 -50.0 -50.6 -50.7 -49.9 -50.4 -50.5 -50.1 -50.5 -48.73 -44.4 -50.6 6.2
.
-52.1 -53 5 -54.4 -54.7 -55.0 -53.9 -56.3 -54.8 -55.0 -54.6 -53.00 -50.9 -56.3 ;'.4
-55.0 -5i1.6 -53.1 -52.5 -52.5 -52.2 -53.1 -53.5 -53.2 -5R.5 -54.25 -52.2 -55.6 3.4
-
-53.9 -52.3 -51.6 -50.4 -50.1 -51.6 -51.1 -50.5 -49.6 -51.1 -53.08 -49.6 -55.!l 6.3
-52.7 -53.1 -52.7 -52.8 -53.1 -53.6 -52.8 -52.1 -52.ß -52.1 -51. 95 -49.6 -53.6 4.0
-51.6 -51.3 -51.3 -51.5 -51.7 -51.6 -50.6 -51.1 -50.2 -50.6 -51.30 -50.2 -52.1 1.9
-48.5 -48.0 -48.8 -48.] -4H.l -18.6 -47.4 -48.1 -48.2 -49.1 -49.20 -47.4 -51.;; 3.9
~45.3 -45.6 -45.1 -45.1 -44.1 -43.5 -43.5 -43.4 -43.4 -43.0 -4H.12 -43.0 -49.1 1,.1
':.. ' 37.6 -37.1 -37.0 -i17.0 -36.3 -86.1 -35.8 -35.7 -34.9 -34.13 -38.83 -34.6 -42.4 7.8
-37.3 -37.3 -38.i1 -38.1) -38.5 -38.1 -37.8 -36.8 -37.4 -37.1 -35.82 -83.1 -38.6 5.5
-40.1 -40.1 -42.5 -42.!1 -43.2 -43.8 -43.6 -43.8 -44.1 -43.6 -41.13 -R7.1 -44.1 7.0
-46.6 -47.1 -47.6 -46.7 -45.6 -45.6 -46.1 -45.8 -47.5 -46.4 -46.06 -43.6 -47.6 4.n
-48.5 -49.0 -49.1 -49.1 -4B.H -48.6 -49.5 -4!l.8 -50.1 -50.1 -48.5H -45.7 -50.1 441-49 . 6 -50.1 -4lL5 -50.0 -4!l.7 -50.2 -50.1 -50.1 -49.6 -50.0 -50.08 -49.0 -51.1 2.11-49 . 0 -49.1 -49.4 -4H.3 -49.2 -49.3 -48.9 -49.0 -49.6 -49.8 -49.41 -48.H -50.4 1.5
-48.1 -48.2 -49.1 -49.1 -4H.l -50.2 -49.7 -4H.7 -50.8 -50.7 -49.31 -48.1 -50.8 2.7
I-46.7 -46.7 -46.[. -45.7 -45.0 -44.6 -43.6 -42.3 -41.1' -3H.7 -47.33 -39.7 -51.0 11.3-32.7 -32.9 -33.1 -33.2 -32.1 -33.1 -32.1 -31!.1 -32.6 -33.1 -33.95 -32.1 -38.2 6.1
-36.6 -36.1) -37.1 -38.1 -37.8 -38.1 -39.5 -3!J.0 -38.9 -39.1 -36.20 -3Ll -39.5 5.4
-32.5 -32.3 -82.!1 -32.1 -32.H -33.6 -34.1 -35.2 -36.6 -37.5 -35.88 -32.1 -89.8 7.7
-32.1 -32.0 -fl1.9 -31.6 -32.7 -31.;' -31.1 -31.1 -32.1 -32.1 -36.38 -31.1 -42.5 11.4
-28.1 -28.1l -2H.3 -2!l.!I -30.1 -30.7 -38.4 -34.6 -87.2 -38.6 -30.76 -28.1 -38.6 i 10.5
-28.7 -28.5 -28.6 -28.6 -28.5 -28.6 -2H.l -30.2 -30.4 -iH.H -33.73 -28.5 -43.1 14.6
-4S.IS -(3.19 -43.37 -43.29 -48.27 -43 9 '1 -(3.38 -43.36 -43.60 -4i1.69 -43.85 -40.81 -47.08 6.27I I I .~, I
.[
1'"
I
1
c. 23
" rreMIIepaTypa Ba IIOBepXHOCTH cBtra.
~pT:bl~. Cpexaee MtcTBoe apexa,
\
1
I
I TIO.1l,ll,eHL.'1I1C.lO. ,., I 8 9 10 11 1 21 i 2 3 4 :} I 6 7 Mittag.Datum. I
i
II! I
I I I I I
I
-38.6 -38.5 -37.7 -37.7 -38.3 -37.9 -3S.01 -34.6 ! -31.i.2 -37.4 -3S.1 -38.0 -38.6 -39.12 -40.1 -40.2 -40.3 I -40.4 -40.2 -40.1 -40.5 -40.0 -40.0 -39.6 -39.2 -39.3 -39.4 -39.2
3 -31.1 i -31.0 -30.0 -2S.~) ! -2lJ.1 -29.0 -28.1 -27.6 I
-29.0 -30.6 -30.0 i -29.0 -28.1 -29.2
J -30.1 I -30.0 -29.6 -29.3 -29.9 -29.8 -29.S -30.6 -31.8 -31.6 -31.0 -31.0 -30.9 -30.2I
rl -34.5 i -34.6 -!J6.9 -37.5 -:-18.0 -!l8A -37.8 -;l8.1 -37.6 -37.f) -37.1 -36.6 -36.1.1 -35.9
-40.9
i
-41.1 -41.1 -42.0 -43.0 -4:-1.1 -42.2 -42.6 -42.1 -41.9 -41.3 -40.3 -40.1 -3!l.16 ,
7 -41.7 I -42.2 -42.4 -42.6 -42.1 -42.G -41.4 -41.5 -41.S -40.8 -40.1 -39.5 -38.5 -38.6
8 -42.5 -42.(, -42.7 -42.7 -43.1 -42.G -41.3 -41.0 -40.0 -40.0 -3!l.1 -3S.9 -38.1 -38.1
9 -40.5 : -40.7 -40.6 -40.6 -B!l.7 -39.9 -3~'.9 -HH.5 -37.9 -37.6 -37.7 -36.6 -B6.2 -36.2
10 -!l8.9 -aR.7 -3S.n -39.0 -38.9 -3n.1 -;\9.1 -38.9 -38.4 -37.6 -36.S -;\6.1 -34.!) -34.3
11 -H5.1 -36.1 -36.1 -36.0 -3(;.2 -3f,.1 -35J, -35.6 -34.1 -33.0 -31.1 -29.9 -30.6 -31.5
12 -34.7 -il5.7 -36.2 -37.0 -n7.2 -37.7 -S8.4 -S8.1 -R8.1 -37.1 -36.6 -:'16.5 -36.4 -36.4
13 -40.3 -40.'1 -40.1) -40.7 -40.7 -40.1; -41.0 -41.1 -40.2 -3S.(l -36.2 -;35.2 -34.4 -34.4
14 -27.1 -25.1 -24.1 -23.6 -21.6 -21.2 -21.1 -20.9 -20.2 -19.1) -19.0 -18.7 -18.7 -lS.7
F, -21.5 -20.~) -20.7 -21.1 -22.2 -26.1 -:W.4 -26.1 -24.6 -25.1 -25.1 -25.1 -2(,.1 -26.0
16 -:-15.2 -35.G -86.2 -31.1.2 -3".4 -36.1 -31i.4 -36.1 -84.5 -33.0 -31.6 -fln.3 -30.1 -30.1
17 -;16.B -36.7 -36.G -HG.!) -'16.8 -37.1 -36.3 -fl5.G -B4.2 -;;3.1 -32.1 -81.2 -30.6 -30.6
18 -34.6 -;14.9 -ßr,.l -;l5.5 -35.8 -;36.6 -H4.9 -H4.G -33.1i --82.2 -;n.1 -:-30.3 -29.7 -29.3
19 -H3.6 -83.7 -84.1 -84.5 -H4.H -;14.3 -B4.7 -33.9 -33.0 -30.8 -29.3 -29.7 -28.6 -29.0
20 -38.7 -:l8.7 -40.1 -40.6 -40.0 -40.;\ --'19.8 -38.6 -B7.0 -34.7 -BS.4 -;12.5 -31.6 -31.6
21 -BS.1 -:18.1 --38,.1.; -39.6 -39.6 -40.0 -38.6 -37.5 -37 1 -'14.1) -33.0 -'12.0 -30.9 -30.S
22 -39.3 -H7.ti -35.7 -35. li -35.0 -84.1 -32.5 -31.1 -30.1 -29.1 -28.0 -27.4 -28.3 -28.5
23 -33.7 -'35.3 -;)5.4 -34.2 -34.,; -;14.9 -;;6.6 i -35.6 -85.6 -34.1 -33.6 -ß2.7 -31.7 -32.0
:!4 -B7.1 -H7.!) -37.1 -37.1 -:-J6.B -Bö.ti -34.9 I -38.3 -32.6 -28.~; -2G.5 -21i.5 -27.4 -27.7
es -:n.l -:12.0 -34.IJ -B5.1 -:16.G -06.9 -36.5 -36.1 -35.7 -36.0 -34.0 -3H.4 -33.0 -33.2
26 -3S.6 --:38.9 -39.1 -39.3 -39.tl -39.1) -3!l.G -40.2 -39.1 -37.5 -36.9 -36.4 -36.4 -36.3
'l~
-43.1 -43.0 -43.1 -4'l.1 -42.6 -42.1.i -40.3 -38.9 -37.2 -36.0 -;;5.1 -34.1
I
-34.1 -34.1_I
2S -41.1 -40.7 -40.6 -39.1 -37.5 -37.6 -B7.7 -37.5 -36.6 -B5.8 -35.1 -34.7 -34.0 -34.0
29 -40.1 -!19.1 -37.8 -40.1 -B9.n -39.5 -39.1 -38.6 -36.7 -35.6 -33.2 -H3.1 -B1.8 -29.8
30 -!l6.6 -H7.G -37.G -35.6 -ß6.1 -35.5 -34.1 -31.7 -30.7 -2!l.1 -28.6 -27.6
I
-26.1 -23.3
31 -33.2 -;)2.7 -31.!l -31.9 -:ln.1 -28.6 -26.1 -25.7 -25.1 -24.4 -22.6 -21.2 -20J. -24.0
Cpe"'Hee
-36.26 -:16.36 -36.49 -36.58 -36.47 -36.49 -36.12 -35.66 -34.94 -3;L~'5i -32.n7
-32. 391 -31.96 -3t .94Mittel ,
.A..np1>.7J:b lSSa.
-
"_.._.._------------
1 -27.3 1 -28.5
I -29.:~ -30.t)
I
-31..1 I -81.;; -:lI.l -30.2 -28.8 -28.4 I -27.6 -27.1 -25.6 -2:"i.62 -34.1 I -85.1 -35.1 -3t,.1 -H4.G I -'H.1 -H3.6 -'H.1i -30.G -!;1.1 ! -HO.1 -29.2 -28.1 -27.23 -ßr).B -35.1 -35.G --35. G -34.7 I -H~.1 -32.ü -:11.2 -29.4 -27.1.1
-25.6
-2".1 -2ß.4 -22.5
4 -24. Ii -24.1 -2LO -2H.n I -23.~1 , -28.1, -22.7 -21.5 -20.1 -22.G
-Hl.li --17.G -IG.7 -17.1
5 -ß3.1 -H4.G -H4.ü -B[•. l -34.7 -34.,; -H3.8 -31.8 -29.8 -28.9
--27.8 -27.2 -26.4 -25.4
6 -ß2.0 -33.2 -34.0 -34.0 -!J4.2 -M.O -83.4- -32.2 -31.2 -29.8
-2S.G -27.0 -2G.4 -2H.0
7 -25.4 -24.8 -23.S -22.S -21.8 -20.7 -19.0 -lS.0 -1(i.8 -15.S
-1i'>.2 -Fl.G -15.5 -17.48 -17.0 -15.6 -15.1; -15.3 -14.8 -14.·1 -13.9 -13.2 -12.6 -11.7
-10.:>
- !l.9 - 9.9 - 9.89 -16.!1 -17.5 -17.1 -17.1 -W.2 --15.5 -14.7 -lß.G -12.9 -l1.,j
-11.0 -11.1.2 -10.0
-10.010 -11.8 -11.4 -12.0 -15.6 -15.4 -],;.8 -18.9 -18.S -19.0 -18.8
-18.8 -18.ß -18.4
-18.7
11 -31.0 -H1.6 -32.0 -32.4 -32.ß -'H.4 -29.4 -27.6 -26.5 -25.0
-24.4 -24.0
-22.2 -22.012 -20.9 -21.0 -21.1 -20. o -20.0 -19.1 -]7.5 -17.G -18.4 -IS.2
-17.4 -17.4 -15.S -17.213 I-21.8 -24.2 -25.4 -26.0 -26.2 -23.6 -19.4 -17.B -14.S -13.6 -Iß.4 -W.8 -13.4 -11.714 -16.H -16.4 -16.4 -16.5 -16.2 -15.8 -15.0 -18.7 -12.4
-11.4 -1::.4 -14.1 I-10.7 -10.~15 -14.6 -14.0 -15.2 -15.0 -F•. l -14.!; -1i1.5 -11.9 -10.9 -14.7 -W.7 ~lIi.5 nlfJ,() -14.516 -27.1 -26.G -26.6 -27.7 -27.1 --25.(, -24.4 -24.2 -24.0
-23.8
-22.8 -22.0 -19.8
-19.017 -22.6 -24.4 -21.S -20.6 -19.8 -18.5 -17.9 -15.9 -14.2 -13.0
-12.1 -11.4
-13.6 -14.918 -29.4 -30.5 -29.9 -HO.1 -29.6 -27.!) -26.S -25.6 -24.3 -22.4
-21.4 -19.5 -17.4
-16.219 -2;.2 -27.2 -27.1 -26.6 -26.8 -25.4 -23.S -22.tl -22.0 -20.2
-19.8 -18.3 -16.5 -15.S20 -29.6 -29.0 -30.6 -29.6 -28.6 -27.9 -26.0 -24.5 -23.2
-20.S
-15.2 -14.2
-13.3 -14.5
21 -23.3 -22.2 -22.2 -23.4 -22.6 -23.4 -20.6 -19.4 -17.4
-15.4 -14.0 -}.l.5
-14.6 -15.422 -27.ß -2S.4 -28.4 -28A -2S.4 .-26.2 -21.S -20.4
-19 0 -17.2
-17.4 -16.6 -16.6 -20.023 -2S.2 -29.2 -29.4 -29.4 -28.S -27.9 -23.4 -22.0
-20.0
-17.2
-16.7 -14.6 -14.6 -15.524 -20.1 -20.1 -20.1 -20.]
-20.0 -20.0 -23.S -21.9
-21.5
-20.0
-19.4
-19.0 -18.8 -16.S25 -22.4 -22.6 -22.2 -21.6 -20.S -20.8 -19.2 -19.2
-18.2 -16.6
-16.2 -15.4 -15.4 -15.3
26 -26.2 -26.6 -26.8 -25.4 -24.1 -22.4 -19.0 -17.3
-15.4 -13.3
-12.6
-12.5 -12.2 -12.627 -16.7
,
-16.7 -16.S -16.4 -15.9 -15.S -14.9
-14.0
-13.2 -12.6
-11.4
-11.2 -11.2 -10.82S -21.4 -21.6 -24.1 -22.0 -21.4 -20.2 -20.8 -17.2
-16.0 -15.0
-13.S -14.2 -12.3 -13.429 -28.2 -2S.8 -25.S -24.8 -22.7 -21.2 -19.4
-19.5
-17.6 -15.2
-14.0 -}.l.0
-12.4 -12.230 -20.1 -20.0 -19.6 -19.2 -19.0 -17.6 -16.4
-15.1
-13.6
-12.5
-12.5 -13.1 -12.0 -12.4
Cpe....ee
-24.41 -24.70 -2(.75 -24.70, -24.24 -23.43
1
-22.22
-20.95,
-19.79 -18.S1
-18.0S 1 -16.611 -16.58Mittel -17.54, i I i I :
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Mittlere Ortszeit.
Temperatur an der Schneeoberfläche.
März1~.
-32.28' -3'1.17, -33.88! -34.601-34.96 -35.17 -35.58 -35.84 -85.89
, ,
1
- 38 . 5 -39.0
-39.0 -37.2
-30.5 -30.6
! -30.2 1 -30.9
-37.3 -37.1
-39.1 -41.2
-38.7 -39.8
-35.7 -38.1
-36.1 -36.6
-33.1 -34.3
-32.2 -30.9
-36.6 -37.0
-34.9 -34.2
-18.3 -19.9
-27.8 -27.4
-31.8 -32.4
-30.8 -31.2
-30.0 -31.1
-28.7 -31.4
-32.1 -34.5
-31.9 -33.6
-29.5 -29.7
-32.6 -34.6
-29.7 -31.2
-33.7 -34.6
-37.5 -38.1
-33.5 -34.3
-33.5 -34-.1
-30.1 -32.7
-22.1l -26.6
-24.7 -24.0
7.99
- r.o . ,J
6.8
\1.6
7.6
10.3
15.0
12.7
e.s
G.f)
li.3
H.i
!l.0
9.8
lI.H
11.0
G.7
4.0
4.1
7.4
4.6
1;'0
ß.3
5.4
13.1
i'.S
14.5
-43.1
-43.1
-41.1
-40.1
-37.6
-33.2
-BS.51
-B6.4
-37.1
-35.6
-38.3
-40.1.
-40.6
-39. Cl
-B7.2
-37.5
-i17.8
-36.2
-40.1
-4\.1
-27.1
-~;5.2
-40.1
-40.4
-!-})l.5
-B4.5
-40.3
-43.1
-42.6
-43.1
-40.7
-39.1
-36.B
-30.52
-3B.;)
-·;J3.i)
-2!1.8
-22.6
-20.f)
-Bn.l
-3S.f)
-3').7
-3G.1
-HH.l
-B4.6 I
-82.1 i
-27.(;
-2U.H
-iI4.5
-2\1. !I
-;14.7
-28.0
-18.3
-20.7
-30.1
-30. li
-29 ..'-\
-28.6
-B1.li
I
HaIlOOJlLw. iHaaaeasur. PasBOCTL.
I
Maximum.! Minimum. i Differenz.
!
-Hl.78
-3-L!!4
-31.68
-r;'•. 40
-39.4-1l
-38.53 !
-37.B!1 ,
-35.93 '
-30.72 II
-26.88
I-84.83
I
I
-33.42 I
-;IG.82 I
-36.93 ! -BO.8
i -27.4-I -aL 7
,
i -2G.f)
-;H.1
!
-41.43
-40.94
-40.07
-H8.45
-B7.20
-3B.70
-:l7.58
-;~6. 01
-21.1U
-27.0!J
-34.0\1
-33.S3
-33.1H
-3S.56
-37.75
-29.S3
-;)1.43
-37.75
CyTOQBblß
cpeania.
Tages-
mittel
-40.1
-H2.1
-HO.8
-34.5
-40.3
-42.0
-42.2
-40.1
-38.6
-K7.[)
-34.7
-40.1
-28.0
-21.lJ
-:-15.2 ..-
-35.6
-il4.0 'I
-33.6 ..
-!l8.3 !
-B7.~} i
i
-40.6 I
-3il.1 I
-il7.1 11.
-29.8
,,- 81I -al_ •
-43.1 I
-40.7 I
-41.1 \"=~~:~
-27.0 •
-B5.99!
11
-35.6
-40.0
-29.5
-21.0
-34-.2
-40.1
-34.0
-30.6
-34A
-40.2
-42.1
-41.6
-39.S
-3S.7
--37.8
-35.1
-34.1
-34.2
-37.8
-37.1
-40.4-
-32.8
-37.2
-29.2
-B7.1
-M3.1
-40.1
-40.6
-B6.6
-30A
-27.1
10
-35.0
-33.8
-34.2
-37.2
-B7.6
-40.1
-35.1
-:l0.1
-34.5
-40.0
-41.1
-41. 7
-3!!.1
-~'8.5
-:l7,J
-40.1
-32.5
-i'ti.6
-2!J.l
--37.1l
-42.5
-40.0
-3!J.6
-36.5
-31.5
-2S.3
-35.1
-39.6
-30.S
-21.1
-U4.S
987
I j
6
-39.61-39.9 -40.1 1-40.1
-34.2 I -33.5 -32.2 -34-.8
-31.5 -31.4- -29.6 -29.4
-32.1 -33.1 -33.6 -34-.3
-38.2 -39.0 -39.0 -39.7
-42.3 -41.3 -41.6 -41.1
-40.6 -40.5 -4-0.4 -40.5
-38.6 -39.1 -39.4 -38.8
-38.1 -37.7 -38.1 -39.0
-36.7 -36.0 -37.0 -37.1
-33.6 -33.2 -32.1 -34-.1
-38.1 -38.6 i -39.0 -39.1
-33.6 -32.5 -31.7 -31.1
-21.0 -21.1 -20.8 -21.1
-30.0 -31.6 -32.6 -33.7
-34.1 -34.1 -34.4 -34.8
-32.6 -33.0 -33.3 -33.5
-32.8 -B3.2 -33.6 -33.8
-33.6 -Bt,6 -36.6 -37.6
-37.1 -37.1 -;l8.0 -38.9
-37.4 -38.6 -39.3 -39.7
-30.5 -30.6 -30.5 -30.5
-35.8 -36.6 -36.3 -36.6
-31.0 -31.1 -30.5 -29.8
-36.5 -37.2 -B7.5 -37.8
-40.1 -41.2 -42.1 -42.7
-36.8 -38.1 -39.0 -39.5
-36.2 -37.6 -38.6 -39.1
-34.9 -35.8 -35.6 -36.1
-28.0 -28.6 -29.6 -30.2
-27.1 -27.8 -28.1 -28.6
-39.2
-30.6
-31.1
-S8.1
-41.7
-40.8
-40.3
-37.S
-36.2
-35.5
-31.5
-37.6
-33.8
-20.9
-27.8
-3S.1
-;31.6
-32.0
-32.7
-~35.S
-36.3
-29.5
-35.2
-BO.9
-35.6
-3!J.1
-35.4
-35.0
-ßß.8
-27.1
-24.4
43
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i
-20.72 -21.68 -22.31 -22.961 -23.51 -23.78 -21.00
I-16.67 -17.97 -18.19i -19.
--30.3\-31.6
-29.8 -31.7
-28.6 i -24.6
-25.3 ' -27.0
-28.8 -BOA
--1~-~-6--[-- :)- r, -j-- 98 2
-~'). l -~I.-) I -~< .
-27.4 --28.2 I -28.6I -22.0 -23.0 -23.2
; -17.1 -20.6 -22.lJ
i -24.2 -26.G -24.1
-22.7 -26.2 -24.8
-18.0 -1!l.2 -18.0
-10.2 -11.9 -13.4
- ~1.3 - 9.iJ -10.2
-19.4 -21.4 -22.4-
-22.6 -24.6 -2B.0
-17.0 -15.7 -15.2j -15.5 -13.9 -12.8
.... -13.2 .:.....10.6 -10.5
-- -·14.8 -20.1 -21.6
-18.6 -1!1.4 -20.8
-15.8 -W.9 -20.6
-15.6 -17.8 -18.2
-16.0 -18.6 -18.2
-lU; -11.8 -15.5
12.32
7.8
7.H
!B.G
in.n
11.0
11.5
10.4-
7.2
8.2
19.2
11. 3
5.9
14.5
H.2
W.7
!1.1
17.4
14.!l
12.6
19.0
12.0
11.8
14.8
9.2
10.9
14.6
16.0
15.2
16.6
8.1
-32.9
-B5.1
-35.6
-33.;1
-art. 1
-34.2
-25.4
-17.0
-17.5
-30.G
-32.6
-21.1
-2G.2
-16.1l
-27.6
-27.7
-28.8
-30.5
-28.4-
-30.6
-26.0
-28.4-
-29.4
-23.8
-26.2
-26.8
-26,4
-27.4
-28.8
-20.1
-15.35 -27.67
-22.7
-15.0
- !LS
- 9.3
-11.4
-2iJ.6
-27.2
-22.0
-1Ii.7
-24.1
-21.3
-};).2
-11.7
-10.4
-10.9
-18.6
-11.4
-15.6
-15.8
-ll.G
-14.0
-16.(;
-14.6
-14.G
-15.3
-12.2
-10.4
-12.2
-12.2
-12.0
-2fJ.38
-31.90
-28.00
-23.54
-BO.4!l
-2!1.36
-18.76
-13.83
-12.50
-20.47
-25.88
-IS.09
-17.36
-V1.5!)
-18.43
-22.4-3
-1!l.!l6
-23.65
-22.86
-21.19
-W.60
-22.!Hj
-20.70
-18.96
-19.90
-17.25
-15.13
-19.02
-19.18
-15.65
-26.8
-16.S
-Hi.4
-11.G
-BO.G
--21.3
-19.8
-17.2
-15.0
-27.4
-21.5
-28.8
-26.1
-28.0
-23.6
-26.0
-27.S
-20.0
-22.2
-26.2
-16.8
-21.2
-27.4
-20.2
-16.0
-32.81 -32.!I
-H5.1 -3f,.1
-26.3 -25.7
-Hl.2 -3n.H
-32.2 -Bl.ü
-20.6
-28.0
-24.0
-28A
-22.4
-25.0
-27.6
-19.8
-21.4
-25.6
-16.2
-26.4
-26.4
-20.4
-15.8
-27.11
-17.0
-Hi.4
-11A
-30.0
-21.8
-18.6
-14.8
-14.6
-27.4
-31.9
-:14.2
-25.7
-29.2
-a'1.2
-29.6
-17.4-
-lli.G
-11.1
-29.2
-23.8
-26.8
-19.8
-19.2
-24.8
-15.6
-20.9
-25.5
-20.7
-15.6
-22.4
-17.8
-15.2
-14.8
-27.6
-19.4
-27.2
-25.0
-26.3
-22.4
-33.4
-31.1
-15.2
-18.9
....:23.6
-19.7
-15.6
-25.4-
-29.1
-a1.!J
-2:1.4
-17.G
-16.4
-11.2
-28.8
-24.8 -24.4
-18.2 -17.!l
-14.2 -14.S
-12.8 -V)' 4
-26.4 -26.6
-19.0 -19.0
-25.2 -26.4
-22.4 -24.4
-24.4 -25.2
-20.0 -20.9
-19.6 -23.4
-25.0 ! -25.9
-1!1.6 -19.6
-16.0 -16.2
-22.5 -24.0
-15.1
-18.8
-21.6
-20.2
-·15.9
~28.8
-17.8
-W.1
-11.2
-2i,6
-30.4
-32.6
-24.8
-27.5
-a1.8
-22.5
-16.2
-14.0
-11. 7
-25.2
-18.6
-24.0
-20.!J
-23.0
-18.0
-18.0
-23.3
-19.6
-16.0
-19.6
-14.6
-17.3
-19.2
-19.2
-17.0
-28.4
-1.'<.4
-15.G
-10.3
-25.8
-27.4
-18.0
-H.6
-10.1
-24.1
-21.6
-15.6
-13.6
-10.li
-23.4
-20.7
-22.4
-1!1.8
-21.3
-15.4
-16.6 -17.2
-20.7 -21.4
-15.2 -16.0
-14-.8 -16.6
-17.2 -18.4-
-13.8 -14.0
-10.5 -10.5
-14.6 -17.4
-16.0 , -17.4
-14.4 -14.8
-1(\.4
-19.2
-14.8
-14.6
-17.3
-13.6
-10.5
-15.1
-17.4
-13.8
-16.0
-17.2
-15.4-
-16.5
-16.2
-12.8
-10.4-
-12.2
-13.2
-13.6
l'eMDepaTypa Ha nOBepXHOCTH cH'hra.
l\'IBÜ:1~ CpeAace .1IcTlloe BpeMil.
! I i I ! I I ! !qyC.lO. 1 ') .} 4 w . 8 9 ]0 ! 11 no.a,l,(·IIL. 1 '>o .l tl ~ ..Datum. - Mittag.
I :
1 I I : ,
--12.1 ! -11.6
, I
1 -16.2 -16.1 -16.0 -1[1.8 -14.5 -14.8 -18.8 -1::1.4 -12.7 , -12.8 -11.2 -11.2 ,
2 -21.9 -22.2 -20.3 -18.4 -B.9 -13.3 -10.8 - 9.0 - 7.9 - 7.1 - 6.7 - 6.R - 6.0 - 4.9
s -16.4 -15.4 -14.8 -14.2 -13.5 -U.8 -11.6 -11.1 - 9.3 - .,.7 - 9.1 -10.1 -10.4 -11.0
-1 -2-1.6 -21.2 -19.8 -19.0 -19.1 -18.0 -17.5 -16.2 -13.7 -12.1 ·-11.6 -10.7 -W.O - n.9
.')
-:H.tl -22.4 -20.7 -18.5 -15.6 -13.8 -11.4 -11.8 -- 9.·1 - 8.3 -- 7.7 -10.0 - 9.Cl - !J. 9
6 -18.~ -16.2 -15.2 -14.2 -13.2 -12.4 -W.S - 9.1 -- 8.3
-
8.5 - 8.H - s. 1 - H.1 -- 8.8
7
-14.2 -14.2 -14.2 ·-14.2 -14.~) -14.0 -13.0 1') ., -11.2 -10.0 - 9.1 -10.8 -10.,1 - ~1.5- _.. .
.':'0 - " ';" .Tl - 6.9 6 n 5.9 - • n - 4.9 - 4.1 - 2.7 - 1.8 - 2.5 - 2.9 - 2.!1 - 3.H- i.i) - - .i) - o , o
U -11.2 -15.4 -15.0 -15.3 -11.9 -10.1 8.5 6 ~ - - 3.3 - 4.3 - 4.9 - il.7 - 1.7- - .. ;) ..")
10 -17.2 -17.2 -15.6 -15.R -15.4 -16.2 -12.2 -11.6 -10.5 -10.0
-
~I. 7 -10.4 - !l.;; -10.2
11 -19.3 -18.9 -19.0 -19.2 -19.8 -15.2 -15.2 -13.6 -12.1 -Wo! -10.6 -11.1 -10.6 -10.8
12 -16.6 -16.::: -17.0 -16.4 -15.6 -14.8 -13.3 -13.4 -12.2 -1O.~
-
9.9 - H.S -13.>'
-
k.3
1"
-14.0 -13.6 -12.6 -11.S -11.6 -12.2 -12.3 -11.6 -10.•; -10.1 -10.0 - 9.9 - H.:·~ - H.~lo
14 -14.1 -14.6 -14.0 -14.0 -12.8 -12.8 -12.0 -11.1 -10.2 -10.0
- 8.5 - 1;.6 - 1;.1 - 7.215 -10.1; -10.8 -10.8 -10 . .5 -10.0 - 9.i - R.S - 8.1 - 7.6 - 6 .) - 6.1 - 5.9 - 5.1 -- 5.6
16 - 5.1 - 5.3 - 5.7 - 4.9 - 5.~ - 3.9 - ;~.4
-
0) '.
-+- 0.1 -+- 0.1 -+- 0.4 -e- O.!l -+- 1. r. -+- 1.5..... 0>li - ,".0 ..- 5.1 - 5.2 - 5.1 - 4.1 - 4.4 - 3.9 - 3.5 - 2.7 - 2.9 - :2. ~; - 0.3 -+- 1.1 -+- 1.1
18 7.1 - 8.0 8.9 - 9.~ 8.5 - 8.3 - 6 ~ - 5.8 - 5.5 - 4.3
-
LI - 4.1 - '2.7 - 2.7- - - ..
1\1 - 5.7 - :).7 - - n
-
5.3
- 4.7 - 3.8 - 3.3 - 3.1 - 2.3 - :.L5 - IJ} - 1.7 - R.O .- x.1~) • t)
20 - 4.1 - 5.1 - 5.4 - 1'•. 6
-
5.0 - 4.1 - 2.!l - 3.2 - 2.0 - 3.:> - 2.1 - 1 .,
-
La
-
1.3
21 -14.7 -15.2 -14.9 -13.8 -10.4 - 9.6 - 6 " - 3.5 - 1.9 - 0.3 -+- 0.5 -+- 2.9 -+- 2.5 -+- 0.122 - 8.3 - 8.1 - 8.1 - 7.1
- 6.5 - 6 ., - 4.9 - 3.5 - 3.:> - 3.1
-
0.9 - 0.9
-
0.3 0.11
:!3 - 5.6 - 6 ') - 6.1 - 6.1 - 6.3 - 1',.7 - 4.9 - 4.3 - ::.8 - 3.1 - 3.0 - 2.;;
-
1. !l
-
') '.
..........24 -11.0 -11.8 -12.5 -13.4 -14.5 -13.6 -10.5 - 8. ~l
- 7.8 - 7.1 - 6.9
-
6 .,
- 5.3 - 5';)25 -11.8 -11.8 -10.5 - 9.9 - 9.5 - 8.7 - 5.9 - 4.7 - 3.9 - ~.9 - 2.2 - 1.9 - 2.3 - 2.4
26 - 7.6 - 7.2 - 6.9 - 6.3 - 6.0 - 5.3 - 3.5 - 3.3 - 2.9
- 1.5 - 0.9 - 0.7 - 0')
- 0.521 - 3.6 - 3.6 -- 3.5 - 3.1 - 2.6 - 2.0 - 1.3 - 0.4 - 0.5 -+- 0.9 -+- 1.7 -+- 1.8 , -+- 0.6 -+- 1.828 - 2.:) - 2.1 - 1.1 - 1.1 - 0.8 - 0.7 - 0.5 0.0 -t- 0.1
-+- 0.7 -t- 1.1 -+- 2.1 i -t- 0.5 -+- 11.1\29
-+- 0.1 -t- 0.3 -+- 0.3 -+- o " -t- 0.3 -+- 0.8 -+- 1.3 -+- 1.4 -+- 2.0 -t- 1.7 -t- 1.9 -+- 1.5 -+- 0.9 -+- 1.730 0.0 0.0 - 0.1 - 0.1
-+- 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.2 -- 0.3 - 0.1 .... 0.1
-+- 0.1 -+- 0.2 -+- 0.131
-
4. '}
- 3.3 - 3.8 - :1.1 - 2.4 - 1.4 - 0.9 -+- 0.1 -+- 1.7 -+- 2.8 -t- 3.3 -+- 3.6 i -+- 4.3 -+- 0.9Cpe.uee
-1O.!)4
-1'.11 -10.64 -10.24 - 9.51 - 8.77 - 7.54 - 6.72 - 5.71 - 4.9'2 - 4.57 - 4. 401 - 4.28 - •.27Mittel .
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Mittlere Ortszeit.
Temperatur an der Sehneeoberfläehe,
Ma.il~.
!
I CYTO'IJIWII Hu60.u.m.lll.aJm:elUoDL3 4 I .. 6 7 8 9 10 11 12 epe,I,IriJL PUIlOC'n.~ Tages- Maximum. IMinimlUlL Dif'ereu.,I mittel. !
-10.21 - 9.31-11.0
i
- 9.9 \ -12.4 -13.4 -17.0 -19.9 -21.1 -22.2 -14.11 - 9.3 i -22.2 12.9
- 3.9 - 4.1 - 5.5 - 8.0 - 9.1 -11.0 -14.4 -18.2 -19.5 -18.2 -11.75 - 3.9 -22.2 18.3
-10.8 -11.7 I -11.7 -12.8 -16.0 -17.0 -18.3 -20.5 -22.2 -23.8 -13.80 - 6.7 -23.8 17.1
-10.6 -13.4 -12.4 -15.2 -16.8 -15.5 -14.9 -15.7 -16.6 -19.2 -15.57 - 9.9 -u.• 14.7
- 9.9 -12.0 -12.0 -11.7 -12.0 -12.4 -13.8 -14.6 -15.5 -17.2 -13.35 - 7.7 -22.4 14.7
-10.2 -10.2 -12.4 -13.0 -12.0 -12.6 -13.4 -13.6 -13.8 -14.0 -11.98 - 8.3 -18.5 10.2
-10.4 -10.6 -10.3 -10.2 -10.4 -10.2 -10.2 -10.0 - 9.9 - 9.0 -11.38 - 9.0 -14.9 5.9
- 6.1 - 5.1 - 7.1 - 7.7 - 8.5 - 9.0 - 9.2 - 9.6 -11.4 -15.0 - 6.40 - 1.8 -15.0 13.2
- 3.9 - 5.6 - 7.9 - 8.9 -12.3 -14.6 -17.4 -18.6 -18.8 -17.4 -10.11 - 1.7 -18.8 17.1
-11.2 -15.0 -15.4 -17.9 -18.8 -21.1 -21.2 -22.2 -23.2 -19.6 -15.29 - 9.3 -23.2 13.9
-11.8 -14.7 -14.0 -14.8 -16.8 -17.2 -17.6 -17.9 -17.0 -16.6 -15.18 -10.4 -19.8 9.4
- 8.8 -11.4 -12.1 -11.6 -13.4 -12.4 -12.4 -12.8 -12.8 -13.6 -12.85 - 8.3 -17.0 8.7
- 8.8 -10.4 -10.2 -10.8 -11.9 -12.0 -12.2 -12.0 -12.0 -12.8 -11.32 - 8.8 -14.0 5.2
- 7.7 - 8.3 - 8.3 - 8.3 - 8.7 - 9.2 - 9.7 -10.0 -10.2 -10.4 -10.20 - 6.1 -1(.6 8.5
- 5.6 - 6.1 - 6.3 - 5.5 - 6.1 - 6.3 - 6.4 - 6.7 - 6.3 - 6.1 - 7.38 - 5.1 -10.8 5.7
... L3 - 0.9 - 1.3 - 0.1
-
1.5 - 2.1 - 2.9 - 3.3 - 3.9 - 4.5 - 2.10 ... 1.5 - 5.7 7.2
... 0.3 - 0.5 - 0.7 - 1.3 - 2.3 - 3.3 - 4.7 - 5.5 - 6.1 - 6.7 - 3.05 ..... 1.1 - 6.7 7.8
- 2.1 - 2.5 - 2.8 - 3.7 - 3.9 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 5.8 - 5.9 - 5.32 - 2.1 - 9.2 7.1
- 2.4 - 2.3 - 2.0 - 2.5 - 2.5 - 3.1 - 2.9 - 3.1 - 4..4 - 3.9 - 3.34 - 1.5 - 5.7 4.2
- 1.5 - 1.7 - 2.9 - 3.7 - 4.1 - 5.1 - 9.4 -10.5 -12.6 -13.2 - 4.64 - 1.2 -13.2 12.0
- 0.1 - 2.5 - 0.5 - 0.3 - 1.1 - 3.9 - 5.3 - 6.3 - 7.5 - 7.9 - 5.00 ..... 2.9 -15.2 18.1
..... 0.2 ..... 0.5 - 0.1 - 1.1
-
1.7 - 2.7 - 5.0 - 4.7 - 4.9 - 5.1 - 3.58 ..... 0.5 - 8.3 8.8
- 2.9 - 4.3 - 4.9 - 6.5 - 7.6 - 8.3 - 8.9 - 9.3 - 9.6 - 9.9 - 5.58 - 1.9 - 9.9 8.0
- 5.4 - 5.0 - 4.9 - 5.5 - 9.9 - 8.8 -12.8 -13.8 -14.3 -12.4 - 9.(9 - 4.9 -}(.5 9.6
- 4.9 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 7.1 - 7.9 - 8.0 - 7.4 - 7.7 - 7.5 - 6.58 - 1.9 -11.8 9.9
- 0.4 ..... 0.7 - 0.3 - 1.3 - 1.9 - 2.5 - 3.1 - 3.3 - 3.5 - 3.6 - 3.00 ... 0.7 - 7.6 8.S
..... 0.4 ..... 0.1 - 2.0 - 1.5 - 1.9 - 2.5 - 2.4 - 2.4 - 2.9 - 2.6 - 1.33 ..... 1.8 - 3.6 5.4
..... 0.3 -+- 0.5 -+- 0.5 -+- 0.9 -+- 0.3 -+- 0.5 ..... 0.1 ..... 0.3 ..... 0.2 .... 0.1 - 0.01 -+- 2.1 - 2.3 4.4
..... 1.1 ..... 0.7 ... 0.5 ..... 0.5 ... 0.5 ..... 0.4 ..... 0.3 ..... 0.1 -+- 0.1 0.0 ..... '.78 ..... 2.0 0.0 2.0
..... 0.1 ..... 0.1 ..... 0.1 ..... 0.1 - 2.6 - 5.1 - 8.5 - 8.8 - 7.7 - 5.7 - 1.60 -+- 0.2 - 8.8 9.0
..... 2.9 -e- 2.7 ..... i.s ..... 0.9 - 0.1 - 1.2 - 1.9
-
2.5 - 2.9 - 3.7 - 0.26 .......3 - 4.2 8.5
- 4.61 - 5.44 - 5.83 - 6.« - 7.00 - 8.19 - 9.31 - 9.95 -10.45 -10.57 - 7.57 - 3.31 -13.18 9.87
Juni 1883.
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CArACTIiIPL.
TEMIIEPATYPAHA IIOBEPXHOCTH 3EMJIlI.
SSAGASTYR.
TEMPERATUR AN DER ERDOBERFLÄCHE.
..
TeMuepaTypa Ha HOBepXHOCTlI 3eMJIlI.
CeHTHOph 1882. Cpeaaee d;cTsoe apeaa.
C\ift::~ - 1.06 - 1.13 - 1.26 - 1.24 - 1.18 - 1.05 - 0.59 - 0.20 .... 0.60 + 1.24 .... 1.88
+ 3.3 ..- 3.5
... 0.8 + 0.2
.... 0.6 -t- 0.6
+0.2'+0.1
0.0 + 0.3
213
I
..- 0.5 \ + 0.3
... 5.5 + 5.8
+ 0.6 + 0.6
... 0.7 0.0
+3.4 +3.7
+ 2.18
2
+ 6.31
+12.9
+7.41
+ 5.8 I
+ 6.7 :
.... 5.1
+ 4.0
+ 4.4
+ 3.1
+ 3.3
+ 4.6
+ 5.1
+12.3
+ 4.0
.... 2.6
.... 6.4
+4.4
-f< 2.8
+ 0.1
+ 1.6
- 2.0
-1.4
- 4.2
- 4.5
- 1.8
- 1.8
- 2.0
- 5.2
-7.4
- 7.2
1
.... 4.4
+ 4.2
..... 2.2
+ 0.3
+ 0.8
- 1.8
- 2.2
- 2.5
- 3.8
- 2.3
.... 4.8
+11.9
+ 6.8
+ 4.8
+ 6.1
+ 6.2
+ 3.6
+ 4.2
.... 2.5
.... 4.5
+ 6.2
+ 4.9
+10.7
.... 4.5
+ 2.8
- 1.9 - 2.0
- 1.7 - 1.9
- 5.8 - 4.9
- 7.4 - 7.0
- 7.6 - 7.5
+ 2.261 +:2.02
+ 7.4
+10.6
+ 5.4
+4.8
.... 5.6
+ 7.2
+ 4.0
.... 7.3
+2.4
+ 4.3
.... 5.9
+ 4.9
....11.5
.... 5.6
+3.4
+ 4.8
+ 4.1
+ 3.7
+ 0.2
+ 1.4
- 1.6
- 1.2
- 3.3
- 3.9
- 2.2
IIo.....eas.
Mittag.11
+ 4.6
+ 3.8
+ 3.7
.... 0.3
+ 0.7
- 1.0
- 1.3
- 3.2
- 5.3
- 2.6
- 1.7
- 1.6
- 5.9
- 7.8
- 8.0
-+ 7.2
.... 3.6
-+ 5.2
+ 2.8
+ 4.2
+ 5.8
+4.8
..- 9.5
+ 4.7
+ 2.6
.... 5.0
+10.7
+ 5.9
+ 4.3
+ 5.4
- 2.4
- 1.6
- 6.8
- 7.6
- 8.9
+ 4.9
.... 2.5
+ 3.0
.... 0.9
+ 1.4
- 1.0
- 2.5
- 3.6
- 6.3
- 2.9
+ 3.9
+ 4.2
..- 7.0
+ 3.5
-f- 2.2
9 10
- 2.5
- 1.4
- 7.6
- 8.2
- 9.8
+ 2.5
...... 3.3
+ 7.6
+0 3.2
+ 2.0
+ 3.5
+ 1.4
+ 1.8
-t- 0.1
+ 0.6
- 2.2
- 2.6
- 3.0
- 7.6
- 3.2
+ 6.0 1 + 5.6
+ 6.2 I + 8.8
+ 4.1 ' ..- 5.1
+ 3.8 + 4.4
+ 5.0 + 5.1
+ 5.2 + 6.0
+ 1.9 + 2.0
+ 2.4 -t- 5.0
+ 2.0 + 2.1
+ 3.5 + 3.2
8
+ 1.1
... 3.0
-+- 5.2
..... 3.2
+ 1.4
.... 1.7
+ 1.8
+ 2.3
- 2.3
- 0.1
- 1.9
- 3.5
- 3.4
- 8.4
- 3.5
- 3.1
- 1.6
- 7.9
- 9.5
-11.0
+ 2.0
-t- 5.3
+ 4.0
+3.4
+ 4.9
+ 4.2
+ 1.1
+ 1.5
-t- 1.4
+ 2.8
7
- 2.4
- 1.5
- 8.8
- 9.3
-12.0
6
- 2.6
- 1.6
- 9.0
- 9.1
-13.9
5
- 2.6
- 1.6
- 9.6
- 9.2
-13.1
+ 1.2 \ + 1.6 \ + 2.0
+ 5.5 + 6.0 + 5.4
+2.0 +2.7 +3.2
- 0.8 + 0.6 + 2.9
+ 4.2 + 4.2 + 4.4
+ 3.3 + 2.2 + 4.3
+ 0.8 + 1.0 + 1.0
+ 0.4 -t- 0.4 + 1.5
+ 0.2 ... 0.3 + 0.7
+ 0.5 + 0.8 + 1.5
..- 0.2 + 0.2 + 0.4
+ 1.9 + 2.3 + 2.6
+ 1.8 + 2.9 , + 4.6
+ 2.8 -t 3.0 + 3.0
+ 0.8 ... 0.8 -t- 0.8
+ 1.0 + 1.0 + 1.8
+ 1.1 + 1.2 + 1.3
+0.1 0.0 +0.1
- 2.7 - 2.4 - 2.0
- 1.4 - 1.4 - 0.8
- 0.9 - 1.2 - 1.8
- 5.8 ' - 5.8 - 4.6
- 3.6 - 3.4 - 3.4
- 8.0 - 8.5 - 9.0
- 3.8 - S.7 - 3.5
I I
4
- 0.1
- 6.2
- 3.6
- 8.6
- 4.0
- 2.7
- 1.6
- 8.0
- 9.4
-13.7
+ 0.1
-I- 1.0
-f- 2.3
+ 3.2
-t- 0.7
+ 0.8
+ 1.2
+ 0.1
- 3.0
- 2.2
+ 0.9
+ 5.8
+ 1.8
- 0.6
..- 4.0
-t- 0.1
+ 0.2
+ 2.6
+ 3.6
+ 0.6
-t- 1.0
+ 1. 2
+ 0.2
- 3.4
- 2.4
- 0.1
- 6.2
-3.4
- 8.4
- 4.2
- 2.6
- 1.8
- 7.0
- 9.5
-13.5
.... 3.0
... 0.8
-e- 0.1
+ 0.4
- 0.4
0.0
- 0.2
+ 3.3
+ 3.7
+ 0.6
... 1.1
+ 1.3
0.0
- 2.2
- 2.3
+ 0.2
- 5.8
- 2.9
- 7.8
- 4.3
- 2.6
- 1.8
- 7.0
- 8.6
-13.1
1 \
I
+ 0.2
- 5.3
- 2.8
- 6.8
- 4.7
- 2.6
- 1.8
- 7.2
- 7.7
-12.4
..- 0.6
+ 5.3
+ 0.8
+ 1.6
..- 3.5
+ 2.7
- 0.3
+ 1.1
+ 0.4
- 0.4
+ 0.1
- 0.6
+ 2.8
+ 3.6
+ 0.2
+ 0.8
+'1.6
0.0
- 2.2
- 2.3
26
27
28
29
30
21
22
23
24
er
-0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"tJUc.lo.
Datum.
OKTHOph 1882.
-15.35 -15.44 -15.
-15.29 -15.23 -15.30 -15.53i -15.85i -15.161 -14.75 -14.41 -14.20
-14.31-14.3
-5.7
1.-5.7
-- 4.6 - 4.6
- 5.2 • - 5.1
-- 6.7 - fi.4
-13.91-12.9 : -11.7
- 5.4 - 5.0 - 5.2
- 4.2 I -r--' 3.6 - 3.2
- 4.8 : - 6.0 - 5.6
- 8.6 - 9.6
- 4.0 - 4.2
- 1.7 - 2.8
- 5.6 - 5.9
- 4.5 - 4.8 '
- 5.5 - 5.2
- 6.8 - 7.2
- 7.8 - 7.5
- 8.0 - 7.6
- 6.8 -- 6.7
- 6.9 - 8.0
- 6.0 - 6.1
- 6.2 - 7.5
-14.7 -12.4
-11.8 -12.0
-11.2 -11.4
-10.6 -10.2
-21.1 -21.6
-15.5 -16.1,
-12.5 -12.5 i
-18.0 -17.5 I
-23.7 -23.7 'I
-27.2 -27.3
-18.5 , -18.7
-22.3 -23.9
-24.3 . -23.9 I
-21.G ! -23.3
-26.3 I -26.8
-24..ß I -23.5
-26.7 : -27.1
-24.0 I -23.71
-13.971 -14.15
-11.7
-10.8
-21.7
-15.5
-13.4
-20.1
-24.5
-26.n
-18.7
-21.8
-24.9
-21.9
-26.6
-24.3
-26.!J
-24.1
i
-10.3 i - 9.6
- 4.7· - 4.5
- 2.8 - 2.6
- 5.4 - 5.4
-4.7 -4.6
- 5.8 - 5.3
- 6.2 - 6.0
- 8.8 - 8.4
- 8.0 - 8.0
- 7.0 - 6.9
- 7.6 - 7.0
- 7.2 - 6.4
- 8.3 - 6.8
-12.3 -12.!)
-12.4 -12.0
- 4.8
- 6.7
- 6.6
- 9.3
- 8.1
- 7.3
- 7.9
- 7.8
- 7.8
-12.3
-13.5
-12.4 -12.2
-12.0 -12.0
-20.7 -21.1
-12.4 -13.9
-14.8 -lS.!}
-19.3 -19.5
-24.6 -24.2
-27.5 -27.3
-20.7 -19.5
-21.9 -21.3
-25.9 -25.2
-22.7 -22.3
-27.1 -26.6
-25.8: -24.6
-26.3 -27.0
-25.4 -24.5
- 5.2
- 7.4
- 7.8
-10.8
- 8.4
- 7.6
- 8.0
- 8.4
- 8.2
-12.6
-13.9
-12.7
-13.6
-21.7
-13.4
-15.5
-19.3
-25.2
-27.9
-19.6
-22.5
-25.3
-23.2
-27.3
-25.3
-26.1
-25.7
- 5.8
- 7.8
- 7.6
-11.2
- 9.0
- 8.0
- 8.2
- 8.6
- 8.4
-12.7
-14.4
-12.9
-14.0
-21.6
-14.0
-163
-19.7
-25.2
-28.3
-18.9
-20.7
-25.3
-23.1
-26.8
-26.8
-25.8
-26.3
-14.3
- 5.6
- 4.5
- 6.3
- 6.2
- 8.0
- 7.4
-11.2
- 9.5
- 8.8
- 8.0
- 8.3
- 8.2
-12.0
-14.7
-12.9
-13.9
-21.8
-14.5
-18.5
-19.7
-24.7
-28.3
-18.6
-20.1
-25.4
-23.5
-26.7
-27.1
-25.9
-26.9
- 8.8
- 7.2
-11.5
- 9.9
- 7.2
- 7.0
- 8.3
- 8.4
-12.4
-15.1
-13.1
-12.2
-21.7
-15.4
-16.0
-17.3
-24.1
-28.3
-18.7
-20.2
-25.0
-23.7
-26.3
-27.3
-25.7
-27.3
-13.1
-12.2
-20.4
-15.3
-14.6
-17.9
-24.2
-28.3
-19.3
-20.1
-25.1
-24.3
-26.1
-27.1
-25.4
-27.6
- 8.9
- 7.3
-10.4
- 9.8
- 7.2
- 7.0
- 9.1
- 7.3
-12.3
-15.3
-17.3
-2!1.6
-28.2
-20.4
-19.9
-24.0
-25.3
-25.6
-26.9
-25.2
-28.3
-- 7.2
-10.6
- 7.4
-12.4
-15.4
-13.2
-12.0
-20.2
-14.8
-15.5
-14.3
- 5.6
- 4.8
- 5.2
- 6.9
- 9.0
- 7.4
-10.8
- 9.3
- 7.3
-14.1
- 5.6
- 4.8
- 5.3
- 6.7
- 8.6
- 7.4
-10.6
- 9.2
- 7.5
- 7.4
-10.6
- 7.4
-14.1
-15.9
-13.2
-12.0
-19.5
-16.2
-16.2
-17.8
-23.2
-27.8
-22.3
-19.7
-23.1
-25.2
-25.1
-26.5
-24.9
-28.1
-13.8
- 5.8
- 4.7
- 5.2
- 6.6
- 8.6
- 7.0
-10.0
- 8.5
- 7.5
- 7.!J
-lU"
- 7,4
-13,4
-15.5
-13.3
-11.9
-17.5
-17.6
-17.2
-16.9
-23.3
-27.8
-28.2
-UL7
-23.2
-25.4
-24.8
-26.6
-23.6
-28.2
-13.6
- 6.0
- 4.6
- 5.6
- 6.6
- 8.0
- 6.9
- 9.9
- 9.2
- 7.4
- 8.7
-10.4
- 7.4
-12.0
-16.5
-13.5
-11.3
-17.5
-17.0
-17.3
-16.7
-23.2
-27.5
-28.1
-20.1
-23.7
-25.5
-24.4
-26.3
-22.7
-28,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Temperatur an der Erdoberfläche.
Sepoomber 1882.Mittlere Ortszeit.
I I ! I
i
Ha1l6o.!lbw.[ HaHlleBLw.! P&3BOCTL.
, CyTO'lUblß!
3 4 '" 6 7 ! 8 9 10 i 11 I 12 cpexsia.o , Tages- Maximum. ' Minimum. i Differenz.
mittel.
I
,
! i I
-f- 6.3 ....... 6.0 -f- 6.2 -f- 5.3 ....... 5.2 +- 4.8 + 5.0 -f- 5.1 -f- 5.2 -f- 5.3 ....... 4.11 ....... 7.4 -f- 0.3 7.1
-f- 8.8 +13.6 -f-11. 5 -f- 7.4 + 4 ') + 3.6 -f- 3.1 + 3.0 ....... 2.8 ...- 2.2 ....... 6.91 .......13.6 -f- 2.2 11.4
-f- G.4 -f- 6.4- -f- 6.0 + 5.4 ....... 4.G ..... 3.7 ..... 3.7 -f- 3.3 -f- 3.ß + ;:L4 -f- 4.04 + 7.4 -f- 0.6 6.8
....... 5.2 -f- 5.2 -f- 4.7 ....... 4", ....... 4.3 ..... B.9 -f- 3.8 ....... 4.0 + 3.8 ....... 3,4 .... ~L2i ....... 5.8 - 0.8 6.6
....... 6.8 ....... 6. ·1 ....... 6.0 + 4.8 ....... 4.2 -f- 3.7 ....... 3.4- -.... 2.6 ....... 2.6 ....... 2.7 ....... 4.56 ....... 6.8 -f- 2.6 4.2
+ 4.0 + 4.0 -f- 3.8 ....... 2.9 ....... 2.4 -f- 2.0 ....... \.5 -f- 0.6 ....... 0.2 -f- 0.1 ....... 3.fJ5 -f- 7.2 ....... 0.1 7.1
-f- 3.0 -f- 3.2 ....... 2.2 ....... 1.8 -t- 1.4 -I- 1.2 + 1.1 ....... 1.2 + 1.1 -f- 1.1 -f- 1. 74 -f- 4.0 - 0.3 4.3
-f- 2.9 ....... 3.7 -f- 1.2 + 1.7 -t- 1.1 + O.ß ....... 0.8 + 0.8 ...- 0.8 + 0.7 ....... 2.04 -f- 7.3 + 0.1 7.2
....... 3.2 + 2.7 -f- 2.3 -f- 2.1 + 1.8 ....... 0.7 -f- 0.8 ...- 0.7 -f- 0.2 - 0.2 -f- 1.37 -f- 3.2 - 0.2 3.4
....... 3.2 ....... 3.0 -I- 2.13 ...- 2.1 -f- 1.5 ....... 1.0 -f- 0.5 - 0.8 - 0.6 - 0.3 ..- 1.138 ....... 4.5 - 0.8 5.3
-f- 5.2 -f- 4.G ....... 4.1 -f- 3.2 ...... 2.4 + 2.0 +- 1.B +- 0 4 - o .) - 0.2 -f- 2.2.j -f- 6 2 - 0.2 6.4
-f- 5.5 +- 5.8 ....... 4.8 -f- 4.3 ...- 3.2 ...- 2.n ...- 1.4 -f- 1.8 + 2.3 ....... .) ~ -f- 8.00 -f- 5.8 - 0.6 6.4_. /
+- 9.9 +- 8.6 -f- 7.8 + 7.2 ...- 7.5 +- 6.1 ....... 13.3 .+- 6.2 +- &.B +- 4 .) -f- 6.40 +12.3 + 1.8 10.5
+- -L2 ..... 3.6 +- 3.1 +- 2.0 +- 1.0 + 1.3 -f- 1.0 -f- 0.4 + 0.8 +- 0.6 -f- 2.90 +- 5 6 -f- 0.4 5.2
+- 2.2 + 1.8 ..... 1.4 -f- 0.8 ...- 0.8 + 0.8 +- 0.4 -f- 0.2 -f- 03 -f- 0.4 -f.. 1.28 -f- 3.4 -f- 0.2 3.2
,
-f- 5.1 -f- 5.0 -f- 3.9 -f- 3.4 ...- 2.9 -f- 2.6 -f- 2.4 +- 2.0 + 2.0 -f- 1.7 ...- 2 87 ...- 6.4 -f- 0.8 5.6
+- 3.9 -f- 4.2 -e- 3.9 ...- 3.1 -f- 2.3 +- 1.1 + 0.3 - 0.2 - 0", +- 0.1 .... 2.0', -e- 4.4 - 0.5 4.9
-f- 1.0 + 0.4 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.8 - 1.3 - 0.8 - 0.8 - 1.4 + 0.6,j -f- 3.7 - 1.4 5.1
-t- 0.1
-
0.7 - 1.7 - 1.4 - 1.8 - ~ ~ - 3.5 - 2.5 - 2.4 - 2.4 - 1. ii8 -f- 0.9 - ::;.5 4.4'-J.;)
I +- 1.0 -f- 0.9 ....... 0.6 + 0.2 ;- 0.4 -f- 0.1 ....... 0.3 +- 0.4 -+- 0.2 -+- 0.2 - (I.on -f- 1.6 - 2.4 4.0
- 1.9 - 2.5 - 3.2 - 3.7 - 3.3 - 3.0 - 3.0 I) - 4 ') - 1.4 - 1. !jß -f- 0.2 - 4.4 4.6
- 1.9 - 1.5 - 2.4 - 3.0 - 3.4 - 3.4 - 8.8 - 3.6 - 3.0 - 3.0 - B.-18 - 1.2 - 6.2 5.0
- 4.7 - 5." - 4.8 - 5.0 - 5.2 - 5.2 - 5.6 - 5.4 - 6.4 - 6.5 - -1..1 n - 2.5 - 6.5 4.0
!
- 5.8 - 6.5 - 7.5 - 7.4 - 6.8 - 6.1 - 5.8 - 5.5 - 5 .) - 4.8 - G.60 - H.8 - ~).O 5.2
- 2.4 - 2.6 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2 7 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - ,,1.06 - 1.8 - 4.7 2.9
- 2.4- - 2.5 - 2.4 - 2.4 - 2.2 - 2 .) - 2.2 - 2.0 - 2.0 - 1 8 - 2 :l2 - 1.7 - R.1 1.4
- 3.0 - 5.0 - 5.7 - 5.7 - 6.7 - 6.6 - (l.9 - 7.2 - 7 8 - 7.4 - 3.56 - 1.4 - 7.8 6.4
- 5.6 - 6.9 - 6.8 - 7.2 - 6.9 - 8.7 - 9.G - 9.0 - 8.8 - 8.0 - 7.4-3 - 4.9 - 9.6 .1. 7
-
~ ~
- 8.7 - n.2 - 9.4 -10.2 - 8.8 -11.0 -11.5 -11.2 -11 0 - !I.OO I - 7.0 -11.5 4.5I.i)
- 7.6 - 8.0 - 8.0 - 8.4 - 9.7 -10.3 -11.0 -10.5 -12.!) -12.9 -11....2 - 7.2 -13.9 6.7
,
..... 1. 51 -f- 1. 29 -f- 0.72 -f- 0.19 - 0.27 - 0.G3 - 0.U8 - 1.00 - 1.:W - 1.28: .... 0.05 , -+- 2.87 - 2.61 5.48
, I
, Ocrober 1882.
i\' ._.__ .
i ! I II 9.5 8.8 8.6 8.ß 8.1 7.G 7.0 G.G 6.2 6 .) -10 51 t' ,) -14.3 8.1- - - - - i - - I - - - - L_4.4 4.7 5.4 6.7 fl.H 6.0 5.8 I 5.6 ".4- ~ .8 5.,;4 4.0 6.7 t:) -- - - - - - - - -- - - - - , _./
\ - 2.8 - 4.0 - 6.2 - 7.0 - 7.1 --
6.8
-
ß.O - 6.2 - 5.4 - " .) - Ui9 - 1.7 - 7.1 5.4'-).-
-
6.4 - 5.9 - 6.:-' - G ., - 7.7 - 8.0 - 7.2 - 6.9 - 6.8 - G.F: - (;,O~ - 4.8 - 8.0 i ~ ').- a .....
I
-- :-'.4 - 5.8 - 6.2 - 7.6 - G.9 - 7.2 - 7.1 - 7.4- - 7. " - 7.7 - 6 »o - ~.5 - 7.7 3.2~ :;.7 5.!) - 6.1 6.2 - 6.2 - G .) 6.~ - G.6 - 6 ~ - G.8 - ('.H2 - 5.2 - 9.0 ~.8- - - - .;)
- 6.7 - 7.4 - 7.4 - 7.n - 8.6 - 7.8 - 8.8 - 8.2 - 9.5 - U.8 - 7.54
I
- 6.0 - 9.8 3.8
- 9.2 - 9.3 - 8.9 - 9.1 - !J.O - 8.~ - 8.0 - 8.2 - n.s - \).4 - 9.~8 - 7.5 -11.5 4.0
- 7.8 - 7.7 - 8.0 - 8.8 - 8.4 - 8.0 - 7.7 - 7.i - 7.6 - 7.6 - 8.41 ! - 7.6 - t).9 2.3
-
(j.6 - 6.6 - 6.6 - ß.4 - 6.4 - 7.0 - 6.6 - 7.8 - 7.0 - 9.6 - 7.24 I - (LI - 9.6 3.2
\
- 7.0 - 7.2 - 7.2 - 6.7 - 6.G - 8.G - 8.0 - 8 ') - 8.2 - 9.2 - 7.65 I - 6.G - 9.2 2.6
6.8 - 7.1 - 6.!) - ~ ~ - 7.0 - 7.4 - 7.4 - 7.G - 7.-1. - 7.4 - 7.98 I
- G.O -11.5 5.5
-
I.i>
i - 8.8 -10.2 -10.3 - 9.9 - 9.4 - n.o - 8.7 - 8.4 - 8.8 -10.6 - 8.37 - 1>'2 -10.6 4.4-12.8 -13.3 -13.7 -13.9 -13.tl -14.1 --15.3 -17.9 -18.G -17.2 -13.72
I
-12.0 -18.6 6.6
-12.3 -12.7 -12.9 -13.7 -13.8 -14.1 -IL8 -14.1 -UL~.l -IB.S i -13.92 -11.8 -16.5 4.7
,
-11.3 -11.2 -11.9 -11.7 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2 I -12.09 -18.5 -11.2 2.3I
-10.5 -10.6 -10.7 -11.8 -13.2 -14.7 -][>.7 -15.5 -E,.G -16.G I -l2.lii) -10.2 -16.6 ().4
-21.2 -21.3 -21.7 -20.5 -18.G -17.1 -16.4 -E,.8 -18.7 -]\1.0 -]\).93 -El.8 -21.8 6.0
I -16.6 -18.2 -17.9 -18.3 -17.5 -18.7 -18.7 -19.3 -18.8 -18.4 I -l{).40 -12.4 -lH.n
6.9
-12.5 -12.7 -13.3 -18.7 -14.1 -14.'~ -14.2 -13.9 -14.,t -15.4 -11.70 -12.5 -18.5 H.O
-17.2 -16.9 -16.!) -16.7 -16.7 -16.5 -16.7 -17.4 -W.G -21.9 I -18.06 -ltl.5 -21.9 5.4I
-25.1 -26.1 -26.1 -2G.l -26.1 -26.1 -26.2 -26.3 -27.H -'27.2 I
-25.03 -23.2 -27.9 4.7
-27.6 -27.9 -28.1 -28.2 -28.4 -28.6 -28.3 -28.4- -28.4 -28.6 -27.96 -21l.9 -28.6 1.7
I
-18.5 -18.9 -19.0 -18.9 -20.5 -21.9 -22.1 -21.3 -21.1 -20.-1. I -20.53 -18.5 -28.2 n.7I -24.9 -24.4 -24.2 -2,1.9 -2-1..0 -26.2 -26.1 -26.5 -27.1 -27.1 , -22.90 -19.7 -27.1 7.4I
I -24.2 -23.!) -23.7 -23.7 -24.1 -24.5 -24.9 -24.9 -25.1 I -24.45 -23.1 -25.9 2.8-23.5 I
I -23.8 -23.5 -22.1 -21.9 -22.3 -21.8 -23.1 -23.7 -23.9 -24.8 -23.37 -21.6 -25.5 3.9
-27.1 -27.3 -28.1 -27.9 --28.1 -28.2 -27.9 -27.4 -27.1 -25.9 -26.73 -24.4 -28.2 3.8
-24.5 -24.7 -24.5 -23.6 -23.1 -28.2 -22.9 -22.9 -23.0 -22.7 -24.91 -22.7 -27.3 4.6
-27.3 -27.7 -27.7 -27.6 -27.9 -27.9 -28.7 -27.8 -28.2 -28.3 -26.60 -22.7 -28.7 6.0
-23.5 -23.5 -23.6 -23.6 -23.9 -23.8 -23.5 -23.7 -23.7 -23.9 -25.22 -23.5 -28.4 ·1.9
;
-15.1S
-14.41 -14.70 -14.86! -14.99 -14.99' -15.1S, -15.27 -15.53 -lli.75 -15.01 -13.02 I -17.58 -1 56:
1) 'I'epaoaerpr- CJlOMaB'b, BOBbIll nOCTaBJleH'b.
1) Das Thermometer zerbrochen, ein neues aufgestellt.
C. 25
I
•
I
98
Teaneparypa Ha IIOBepXHoeTH 3e~1.11I.
Honopb 1882. CpP)l.He(' MtcTHoe npeaa.
'Iuc.Jo.
Datum. 1 2 3 4
I
5 () 7
I
8 9 10 11 HO.lACHb.Mittag. 1 2
--26.2 . -26.2
-28.5 -28.6
-H:J.4 -B:L4
-:W.i -:29.;;
-2ß.8 -2:-1.;)
-~2.7 -23.;)
-24.7 : -24.8
I
-23.3 i -25.!)
-27.9 I -2S.4
-~2.5 l -;32.5
-H2.1-82.1
-25.n - -25.S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2[>
26
27
28
29
30
\-24.1 \
',-28.9 l
-31.1 i
1 -32.7
I -'10.!)
-27.7
-:W.l
-;W.l
-24.0
-25.3
-28.1
-24.2
-W.7
1)')-
--_ ..)
-24.B
-25.1
-·29.2
-ä2.9
-26.(;
, -:14.!)
-30.;:
-28.8
-28.:-1
-30.8
q .. -
-,j.). t
-2~l. n
-25.n
-24.::i
-24.8
-29.1
-31.7
-32.7
-,,0.6
-:.!G.9
-2G.3
-27.9
-23.!1
-24.7
-27.8
-24.H
-20.7
-22.2
-2·1.H
-2,j.t'
-2!1.6
-31.2
-2G.5
-35.1
-30.6
-28,4
-28.D
-,,0.7
-Bü.j
-2fl.i;
-:!:).~}
-2:1.4
-2·I,,·.
-25.1
-26.7
-31.7
-82.7
-BO.3
-2G.l
-2li.!)
-26.G
-24.1
-2G.7
-2G -I
-2;).7
-:.!l 7
-22.1
-25.1
-26.;;
-HO.2
-:10.G
-25.5
-3[').:1
-;;0.(,
-28.2
-2fl.!1
-Dl.3
-3~).G
-2!) !I
-26.1
-2;}.7
-25.2
-2G.2
-H2.0
-32.!l
-28.~)
-26.7
-27.1
-26.0
-26.0
-27.,
-23.!1
-22.G
-22.1
-2::i.·1
-2G.:.!
-HO.!i
-:!8.8
-:!G.ß
-B.j,;;
-HO.,';
--28.1
-80.S
--;11.i1
-2!1.7
-2(;.1
-2:L2
-23.!'
-25.7
-28.1
-81.9
-H2.9
-27.9
-2(1.1
-27.iJ
-2;'.2
-22.7
-2(1. 5
-28.B
-:t;.!l
-22.8
-:!2.;)
-25.7
-2G.l
-'W.7
-27.H
-25.;.
-2!l.9
. -2/.1
-,:n.I
-ßI.S
-i:H').G
-29."
-2".8
-2:3.1
-23.5
-82.2
-3il.1
-27.;-;
-25.7
-27.::i
-2·1.';
-22.,j
-2G.3
-28.7
-26.!J
-2;) 2
-22.-1
--~j.()
--2h . .s
-80.i
-2i.0
-2C).ß
-35.4
--28.D
-28.B
-31 0
-c\O.8
-sr, ..i
. -2!l.6
-2" 4
-22.fl
-23.5
-32.5
-HH.O
-26.9
-25.~i
-26.\
-:H.l
-21.7
-23.9
-28./
-26.!I
-23.5
-21.9
-2,j.5
-27.2
-30.~'
-2G.\
-2::i.!.I
-;;5.5
--27.8
-28.2
-30.~'
-30.4
-28.0
-34-.7
-29.5
-25.2
-:!2.'i'
-2:-;':3
-2G.4
-28.2
-82.7
-32.9
-:2G.H
-2;).5
-2G.!l
-23.7
-20.9
-2C).7
-28.2
-:W.2
-23.7
-21.7
-2G./
-:25.7
-HO.7
-25.:';
-26'G
-'F'.6
-:27.n
~28.8
-30.!l
-:30.'1
-28.0
-:-J4.H
-2!1.7
-24.8
-22,4
-:13.8
-26.3
-28.1
-32.7
-32.9
--2(>'1
-25.;;
-2G.!l
-28.4
-20.i
-2G.!I
-26.G
-24.7
-24.1
-21.,;
-27.2
-25.1
-'JO.i
-24.7
-2G.9
-3G.(i
-28,4
-2!).4
-30.9
-311.5
--27. -;
-3·1.1
-2'),(j
-2·1-.6
-22.\
-2;;.7
-26.1
-27.9
-32.5
-2G.l
-27.7
-22.9
-20.3
-2:-,.9
-2G.l
-24.1
-24.2
-:!I.i
-27.!1
-2.j.2
-'lU.!)
-2-1.2
-2fl.1
-3G.5
.-,- ,..
--I.,
-28.ß
-30.9
-80.3
-2D.;'
-33.6
-29.3
-24."
-21.!1
-24. !.I
-25.5
-28.0
-32.5
-H2.6
-2:-,.!l
-2[)·.7
-26.!l
-22.G
-20.7
-25.;)
-2G.7
-23.()
-24.1
-22.\
-28.5
-24.!l
-31.2
-2:.1.!)
-;)0.5
-3G.~;
,-2i 0
-28.3
-:10.4
-29.:;
-28.U
CJO "
-;ja.;J
-2!1.2
-24 1
-2:1.;)
-21.8
-2.-" S
-26.7
-22.3
-21.ß
-2G.l
-25.8
-23.7
-24.2
-22.;-;
-28.!)
-24./
-31.4
-2;;.7
-;10.~)
-nB.!)
-27.7
-2S. I
-2!)'!l
-·2!J.B
-30 .-)
-21.9
-27.9
-22.1
-22.3
-2ü.3
-2G.';
-:!3.7
-24.1
-22.4
--:!8.4
-24.!l
-;n.f,
-22.G
-,a.1
-27 n
-2B.5
-29.,-,
-:2!J.:)
-3::;.1
-26.5
-28.9
-32.6
-32.1
-2G.3
-24.8
-28.5
-21.9
-22.5
-26.6
-27.0
-22.9
-23.9
-21 8
-27.5
-2:J.a
-al.7
-2;;.4-
-;HA
-3:-LH
-28.5
-28.1
-2!l.3
-2!J.2
-:13.6
-ß2.7
-30.S
-22.9
-23.ß
-2·1. 7
Cpeaaee _1)- -4 1)7 -.) -r: -3 _'_'-,., -,._)MitteIl ~I.I -- .1- -~I.' -2/.62 -27.20 -27.27
I
-27.15 -2i.lii -2i.:12 -27.42.
i 1 I
,z:t:eK80pb ISS2.
-:-12.41 -32.25 -32.65 -32.42 =-32.45 -32.61 -32.50 -32.70 -32.7(; -32.S2
I I
1 -27.7 I -2/.7 i -27.!l
~ -~)ß.o -;jG.l -;-}(j.2
3 -:n.7 -:;1.7 -;:2.4
4 -~8.t. -~8."7 -28.~_~
,. -;W.l -2(i.:2 -2ß.;;
26 -ßG.U
27 ,-3!J.4
28 . '''1 ~i-ai.,
2!1 I -37.0
30 i -44.9
31 i -46.G
I
Opexaee I' "2-2Mittel -a. ')
.... I I .... 4-au. -i)" •..
-~j;;.l -32.G
-;;H. 'I ~ -;;:L a
-26.!1' -:2G.!,1
-28.1 -:2!1.1
.. ~l r.
-t).J.t)
-26.3
-30.0
-41.7
-C',4.G
-,,0.4
--~)3.7
-:-38.8
-nH.4
-21.5
--·27.:1
-2/.1
-20.i
-32.88 l
-;;;).5 !
-81. fl
-:15.0
-2!l.1
-21.0
-2:;.4
-BO.::i
-82.0
-:-1U.2
-8!J 1
-2U.::i
--:)7.0
-3ß.2
-,12.2
-40.7
-46.5
-4'J.l
-21.::i
-2ll.!i
-:27.G
---21. ,<;
qq ~
---;):1,;)
-:-ji"').n
-;;2.9
-C',7.7
-ßn.5
-29.!l
-B8.8
-BG.IJ
-gO.0
--:ir;, 2
-BO.5
--2·1.11
-2;"). -;
-30.7
qq ,-,
-;).).')
-HG.I.
--;W.7
-21.G
-2(l.5
-27.;)
-20.G
--ß;l.[)
-'iS.·l
-:11.5
-21.4
-2'-'.7
-3:).B
-H5.;",
-S;).O
-n7.2
--BH.5
-80.0
-,17.0 -c)(). G
-37J, -;l7.G
-Bl.0 f -Bl.D
-as.n t --38.5
-4~1.~ !-4~.~
-4,3.0 I -4....,
---:-12.881 -32.!J1
-32.i I
'2~)
-.,).•. 1
-Bn.G:
-2G.!l
-27.7
-22.0
-25.7
-2G.7
-20./
-us.ü
-:3G.6
-,no I
-~::~;;.O
-,IS 0
-H;').[,
-Hn.1
-~j5.2
-31.1
-2".4-
-2:>./
-';O.G
-46.6
-4-3.0
-H7.0
-ß!l.4-
~HO.3
-H8.2
-38.0
-:-11.1
-88.2
-;Y2.G
--;;a.n
-;];1.2
-;Li.:!
--:27.;1
-nR.;;
-3/.,-,
-:-;::'.1
-,lU}
-2/.0
-25.5
-30.0
-,34 1
--B1.0
-22.4
-24./
-2(1.n
-~IJ.i
-;H.2
q~ ~
-i){).a
-3;;.4
-36.:-.
-:39.0
-81.1
-;;s.n
-38.0
-31.5
-:1S.!)
-46.6
-44.0
-27.iJ
-26J.
I
-B1.8 I
-B5.G
-82.7
-22.!)
-218
-25.H
-20.7
-;W.2
-';S.l
-37.1
-30.5
-Ha.G
-'li.O
-85.8
-;_,2.5
-27.n
-24. li
-29.2
-H6.5
-BG.5
-8!).n
-S2.1
-:17.0
-88.0
-'n.5
-38.8
-46.7
-44.5
-B(j.5
-;'7.D
-;;8.8
-2!l.!J
-H3.,"I
--;;(i.:>
-22.R
-20.G
-24.1
-21.0
-28.7
-;15.!l
-B!J.O
-B2.5
-;)2 5
-27.:J
-2G.l
-BO.7
-B5.5
-;;;).1
-2(i.0
-2.~;.n
-2S.5
-H7.B
-ß8.4
-30.4
-ß8.8
-46.4
-44.8
-2,j.G
-20.5
-24.8
-21.:;
-2S.1
-ClG.:-.
-;;4.2
-3G.5
-')S.!)
-;JH.O
-80.1
0"" ""'"
-;):-'.1
-3B.fJ
-2:-,.1
-2'\.4
·-27.5
,.)~ ...
-a;'.;l
-a~.l
-27.fj
-25.!1
-87.0
-411.0
-2!1.!I
-:J4.0
-HG.:?
-37.:-,
-88.!)
-B1.7
-38.5
-4ßA
-44.9
-;;4.;-;
-B5.i]
-;;7.7
-40.1
-2!l,4
-2;).!J
-20.0
~24.!1
-21.,j
-~() 7
-;~5.5
-34.7
-2,j.8
-2';.0
-2::i.,j
-HS.G
-;;G.2
-,;4.2
-M.fl
-:-1G.S
-39.!I
-31.5
-37.7
-ßn.2
-4G.0
-45.4
-2!).1
-:)5.0
-;);Lü
')- -
-_1.1
-2i.l
-27.!t
-26."
--41.0
-2!l.G
-~;-4.n
-;)4.5
-:35.4
-27.8
-2:~..~;
-24.5
-,16.0
-·-H4.0
-:14.'<;
-28.7
-';G.O
-24 4
-20.2
-!4.G
·-2\.:-'
-2G.7
-:14.0
-Ba.2
-37.0
-40.1
-31.5
-35.5
-45.7
-45.6
"- --.:J~ .:J
-41.5
-2!l.!l
-:.;;;.0
-:14.i;
-B;j.l
-:-1:-1.r;
-;;4.G
1)' n
-_;J .•,
-20.5
1)- n
- .....u.;)
-21.4
-24.7
-H7.4
-89.7
-31.7
-85.1
-45.7
-45.9
-35.2
-;J[•. G
-25.8
·-24.0
-24.1
-28.5
-;a,.l
-:-1:-).1
-27 .~J
-26.a
-?'iL2
--:-14.7
-2G.l
-21.1
-24.2
-21.4-
-22.7
-87.0
-:>9.4
-:>2.0
-36.1
-45.5
-46.4
-34.4
-,38.7
-ß4.7
-ß7.ß
-42.1
-:)O.~-)
-;;3.:)
-:11.8
-8ß.0
-35.;,
-25.:;
-2·1.rJ
-24-.1
-37.6
-42.::i
-'m.!l
-:14.4
q.. -
-i)<).1
-26.0
-25.0
-24':,
-H4-.5
-ß4.0
-'14.0
-138.8
- ;,;).~)
-2H.l
-21",
-24.5
-21.S
-21.2
-35.1
-;jG.6
-3!).0
-82.9
-87.1
-45.3
-46.G
-3G.2
-'J5.(j
-26.2
-24."
-24.(j
--':4.0
-';'1.0
-;JB.H
-ßS.8
-:-16.5
-28.2
-21.7
-24.;:
-:!2.'
-211.5
-,17.1
-4,\'0
-;n.7
-;;2.4
6
7
~
!J
10
11
12
13
1-l
1:;
16
17
18
lU
20
21
22
23
24
25
1) TepMOMCTp'b BO npexa nyprH cH'f;roan, aaaecerrs.
Mittlere Ortszeit.
Iemperatur an der Erdoberfläche.
November 1882.
-31.8
-BO.2
-23.1
-23.4
-24.4
-34.8
-2ß.7
-a:'L5
-38.9
7.4
3.8
&.0
4.9
1.9
1.6
5.1
2.3
2.8
3.6
8.1
6.9
4.8
4.2
2.1
4.4
4.9
8.6
B.ß
7.8
7.2
I.ß
4.5
4.1
4.6
4.4
4.1
10.4
9.2
G.i
on <)
-av.;,
-B2.!l
-!l4.5
-H5.G
-35.7
-,;0.6
-26.1
-24.0
-27.7
-29.1
-31.1
-H3.0
-33.1
-HO.n
-30.R
-29.4
-31.1
-31.B
-35.8
-27.7
-29.7
-29.1
-20';,
-28.5
-28.7
-26.fI
-24.2
-24.4
-28.9
-29.1-24.7
-2!l.2
-~2.r)
-:!;).~;
-2~1.9
-28.8
-26.i1
-21.!1
-21.9
-23.:\
-25.9
-27.1
-28.3
-27.7
-27.7
-24.1
-26.1
-21.3
-27.!l
-24.7
-21.&
-19.3
-19.7
-20.8
-24.B
-24.1
-26.2
-81.1
-31.5
-2&.8
HaIl60.•bw.
iHaIlHeRbw.I
Paaaocrr,
Maximum. Minimum. Differenz.
-32.6(;
-29.0H
-23.97
--28.17
-24.71
-26.45
-:n.56
-2Ö.40
-80.12
-33.72
-28.10
-28.25
-80.05
-29.58
-32.70
-26.63
-29.01
-32.48
-32.44
-27.39
-25.70
-27.89
-23.67
-23.G9
-26.49
CyTO'lHblß
cpexnia,
Tages-
mittel
-27.9
-28.1
-30.3
-35.8
-29.2
-26.3
-23.3
-23.!l
-27.7
-28.5
-33.3
-25.9
-84.5
-30.1
-22.3 -25.65
-19.8 -23.06
-22.7 -23.16
--24.4, -22.01
-25.3 -26.14
-26.3
-29.1
-23.5 i
-27.G'
-28.5
I 1211
!
-28.8 ! -29.1 I
-30.9 -31.1
-32.7 -32.7 I
-31.5 -31.6 I
-27.8 -27.9
-27.3
-33.3
-25.2
-34.5
-29.9
-27.!l
-28.7
-30.5
1)
-35.8
-28.8
-27.!l
-23.1
-23.7
-27.2
-26.4
-29.2
-24.1
-27.9
-28.1
-21.5
-20.1
-28.1
-24.3
-26.1
-28.6
-30.7
-32.7
-32.1
-27.6
-26.3
-29.1
-24.1
-26.9
-27.7
-27.4
-29.1
-30.3
-27.7
-35.5
-29.1
-2G.7
-22.7
-24.0
-2G.7
-21.5
-20.3
-23.!J
-2;].1
-25.3
-27.3
-33.2
-24.6
-34.5
-29.9
, 10
!
-28.6
-30.5
-32.9
-32.2
-27.4
-26.1
-29.0
-23.9
-2G.9
-27.7
-21.9
-1!:l.5
-23.!l
-22.3
-24.7
-27.5
-33.2
-23.7
-34.1
-29.9
-27.1
-27.8
-~W.7
-27.7
-35.6
-28.9
-2G.7
-22.3
-23.5
-25.2
-23.3
-840
-80.G
8
-27.8
-27.7
-29.4
-27.8
-35.3
-26.9
-30.3
-32.9
-32.6
-27.1
-25.8
-28.1
-23.3
-2G.3
-27.7
-22.4
-19.9
-23.4
-21.9
-24.9
-29.1
-32.9
-29.4
-27.1
-22.0
: -23.5
.. 24.8
7
-31.1
-28.!l
-21.!l
-28.1
-24.7
-28.7
-82.7
-22.!l
-33.7
-32.1
-27.!)
-27.6
-29.5
-28.8
-8ü.0
-23.1
-20.1
-28.4
-21.0
-25.3
-24.1
-28.2
-21.9
-25.5
-27.1
6
-24.6
-2ß.6
-27.7
-:'w.5
-28.6
-84.4
-SO.B
-28.4
-21.9
-23.2
-2a.6
-20.il
-23.1
-20.5
-24.9
-28.3
-32.ß
-22.9
-3H.4
-33.9
-24.3
-29.7
-20.9
-24.5
-2G.9
: --27.91-28. 1
-30.3 . -30.3
-32.9 -32.7
-32.3 -32.4
-27.0 -26.9
-2ü.9
-27.U
-2fJ.l
-28.5
-34.3
-:W.G
-29.7
-22.7
-22.fI
-24.7
-27.ü
-32.:\
-22.!J
-24.6
-20.9
-23.1
-20.Cl
-26.0
-3B.l
-H3.H
-27.6
-29.9
-33.0
-32.1
-26.9
-24.1
-29.7
-21.;;
-24 1
-2G.3
I
-20.(;
-26.7
-26.1
-26.2
-28.1
-2!l.7
-28.G
-31.9
-30.G
-23.G
-23.1
-24.8
-32.2
-23.3
4
-23.B
-2ß.l
-25.7
-21.4
-27.3
--29.5
-32.9
-32.1
-26.9
-24.9
-29.3
-21.B
I
-27.0
-28.1
-30.2
-28.7
-33.4
3
-26.3
-25.;::;
-27.7
-22.3
-2,;.4
-21.1
-27.1
-25'c,
-31.8
-2,3.4
-32.1
-34.3
-29.1
-21.6
-2ß.ß
-26.9
-29.3
-32.9
-32.3
-:W.!J
-27.48 -27.;\[, -27.20 -27.18 -27.27 -27.27 -27.35 -27.62 -27.80 -27.80i -27.[,0
I
-2&.28 -29.79 4.51
-38.04 -33.08 -33.22
-ll--=;)~~;r=~:·~1
1 i -31.G -B1.3!
; . -82.~. -31.7
: -2fl.!.l -'27.1
-BO.6 -81.1
3.5
5.6
G.ß
s. fl
3.8
3.6
5.73
8.2
4.9
4.8
3.0
5.1
7.5
7.H
4.5
2.8
ie.e
5.9
11.&
3.7
2.8
5.5
4.0
8.8
4.3
3.5
10.3
2.5
2.7
4.7
2.8
7.0
-35.65
-37.0
-,W.l
-40.1
-B7.0
-45.0
-"8.2
-46.6
-43.0
-43.0
-33.1
-34.3
-38.8
I
-;~5.B I
-3(j.2
-3;:;.7
-28.9
-31.2
-35.7
-27.8
-26.5
-34.4
-36.5
-34.2
-HS.ß
-3!l.ii
-;1G.5
-28.2
-27.H
-27.(\
-22.7
-37.1
-36.7
-2!J.5
-36.6
-34.5
-30.4
-B5.1
-44.9
-43.0
-29.!l2
-33.9
-37.1
-Hl.5
-2\1.4
-31.5
-3B.3
-3B.0
-26.!1
-23.5
-23.0
-24.1
-8,1.0
-31.5
-31.:\
-28.t~
-25.9
-2G.l
-20.7
-20.0
-2B.l
-19.9
-20.5
December 1882.
-40.05
-36.29
-iH.ll
-8i1,OI
-8H.84
-35.72
-31.10
-24.98
-24.80
--29.45
-35.13
-32.fl8
--3(;.88
-88-,,8
-:B.23
-38.06
-37.28
-3'~.17
-40.15
-"6."6
-44.25
-31.!1G
-27.0fl
--2i<.ßl
-22.81
-24.85
-25.54
-20.84
-Hl.B4
-32.30
-B8.[)
-;::;G.8 i
-42.8
-H1.9
-;)2.5
-3(;.0
-26.!l I
-24.ß
-2-1.5
-34.4
-84.5
-H3.(i
-~R.~ i
-,,6./
-8(;'5 I
-40.0 I
-~~.51
- ..)/.0 I
-45.0 I
-46.91
-4H.6 I
-3ß.25!
-21. 7 '
-24.7 i
-2,;' 1 ,
-20.8
-37.1
-35.H
-32.8
-28.9
-25.9
-80.1 1
-8ß.ß
-37.0
-27.5
-24.1
-25.0
-:18.!)
-:\4.5
-HB.O
Ot"} "
-;-l;) • .,
-88.2
-87.3
-36.1
-10.1
-34.li
-37.0
-44.5
-47.0
-43.2
--85.H
-;;1.9
-2!1.4
-25.!)
-80.!)
-21.7
-24.9
-24.1
-20.4
·-;}6.9
-42.7
-,\1.(;
-;;2.2
-:\4.0
-H8.1
-38.1
-37.4
--H5.5
-39.9
-86.5
-28.0
-2B.5
-24.!l
-HH.l
-3,).3
-37.0
-44.0
-46.7
-43.6
-42.l;
-in.5
-:n.2
-3:L6
-37.0
-21.5
-~ß.H
-25.3
-20.1
-H6.7
I_H5 .!l
-82.1
-2\).5
-2G.l
-HO.7
--3\1.8
-35.8
-36.5
-43.7
-4'3.2
-43.6
-H2.7
-::38.5
-38.0
-30.1
-:14.0
--,\6.0
-27.9
-2ß.S
-25.1
-B2.1
-85.7
-31.8
-HO.:-1
-2G.4
-HO.7
-21.5
-27.0
--24.7
-20.1
-%.5
-42.!l
-81.5
-80.5
-fl2.8
-33.10 -33.24 -33.22 -33.27
-~j().8
-28.0
-2,;'8
-21.8
-;;1.[,
-39.7
-35.5
-85.2
-4:-1.5
-47.0
-43.6
-i\2.4
--n7.iJ
-38.2
-8·1.5
-34.5
-31.6
-38.5
-ß2.2
-4i;'0
-Bl.5
-,n.7
-:n.l
~25.!)
-i\O.6
-21.2
-2G.l
-2[,.0
-HJ.!!
-HG. 1
-35.3
-';ß.5
-28.0
-24.0
-24.5
-H1.!l
-48.0
-H2.!l
-::l:2.H
-il1.5
-B4.3
-B1.5
-HR.G
-88.5
-34.0
-20.7
-2fLI
-2[,.6
-19.9
-81.7
-25.!J
--,\eu;
-B3.7
-35.B
-8D.0 -H!J.l
-36.1 -36.6
-;]4.0 -iH.7
-4ß.l 1-43.2
-47.0 -47.0
-43.9 -43.6
-33.26 -33.11
-%.8
---28.1
-2,t.l
-2Ö.0
-B1.6
--;14-.2
-31.~,
-38.[,
-88.6
-34.0
-42 .. 7
-33.:-;
-B:1.1
-ill ,;,
-;~R.O
---:11. !l
-HO.!)
-:17.;;
-;lO.~t
-20.~1
-27.:J
-2(L4
-~O.H
-35.5
-85.B
-34-.7
-31.[,
-38.G
-38.5
-89.0
-;;6.0
-33.&
-4,1.0
-46.5
-43.1
-t2.~1
-B4.1
-B2.8
-81.6
-88.5
-36.6
-2S.:!
-24.ü
-25.0
-')(l.3
-21.2
-27.6
-2ß.ß
-20.8
-;]5.4
-B3.3
-31.H
-31.1
--27.2
-31.2
-35.0
-32.0
-B8.0
-B8.7
-31.5
-88.5
-35.6
-33.1
-42.6
-46.5
-43.1
-i;6.1
-28.!)
-23.[.
-2~,.4
-'lO.!!
-42.1
-B1.1
-32.n
-;11.B
-38.[,
-21.4
-27.!)
-27.3
-20.8
-a5.1
-D8.0
-;)5.2
-38.0
-H.7
-47.0
-48.0
-BS.7
-35.4
-32.0
-37.7
-38.!!
-30.0
-42.1
-34.5
-31.1
-~l2.0
-3fJ.G
-28.8
-24.1
-2G.l,
-31.fJ
-21.4
-27.7
-:!7.G
-20.B
-B4-.7
1) Das Thermometer während des Schneesturms vom Schnee verweht.
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.)
.)
-38.3 i -3iLli
-32.:) i -;)2.0
-BB ..'"' -::~:L!J
-3K. K -;~8. 7
-·10.2 -40.4
I
-·1:-l.3 ! -43.4
-41.4 -41.2
-aB.S -3~1.;:;
--2A.·I -28.7
-;~4.:! -3....3
2
-42.3
-34.3
-33.3
-28.2
-34.2
-27.5
-32.3
-31.3
-35.9
-34.3 '
-36.8
-30.8
-36.5
-38.5
-39.4
-30.7
-31.3
-29.8
-31.1
-29.6
-36.0
-38.5
-39.B
-36.8
-37.8
-37.8
-38.2
-38.7
-40.8
-39.9
-42.2
1
! -43.1 -42.8
-36.3 -35.5
-35.2 -84.2
-28.9 -28.4
-34.3 -34.0
-28.9 -28.1
-B1.0 : -32.1
-32.7 -32.0
-34.9 -35.8
-B4.5 -33.8
-40.0 -38.5
-30.9 -30.8
-36.1 -36.7
-38.3 -38.3
-40.3 -40.0
-80.9 -30.8
-32.3 -31.7
-28.8 -28.9
-BO.8 -31.2
-29.3 -29.7
-B5.4 , -35.7
-B8.B' -38.5
-39.2 -39.3
-B7.3 -36.6
-37.7 , -37.4
-36.6 -37.3
-37.3 ' -37.8
-38.7 ; -38.6 I
-41.0 -41.0
-40.3 -40.1
-42.3 -42.5
IrrOJl)l;eHb.
I Mittag.11
-42.7
-38.4
-35.4
-29.2
-34.6
-29.3
-31.5
-33.8
-34.4
-34.3
-39.7'
-B1.3
-85.5
-38.3
-40.3
-30.0
-32.8
-28.n
-30.0
-2!LO
-i\4.8
-386
-39.1
-B7.6
-37.li
-36.0
-37.8
-38.6
-41.2
-40.2
-42.5
10
-36.3
-38.8
-38.0
-41.3
-·40.2
-42.2
-29.3
-30.9
-85.0
-B3.9
-35.9
-39.2
-31.3
-34.B
-38 'l
-40.8
-2!l.8
-38 B
-29.7
-30.8
-29.3
-43.B
-39.0
-35.6
-29.1
-34.5
-35.2
-38.3
-B8.9
-37.8
-37.3
9
-30.:=3
-BO.O
-34.G
-38.4
-38.8
-37.8
-B7.1
-37.2
-37.n
-37.4
-41.2
-40.;1
-·11.8
-29.3
-28.4
-28.4
-35.2
-3il.8
-3ß.4
-38.9
-31.i)
-35.4-
-:J8.G
-40.4
-3H.7
-80,2
8
-il4.6
-38.8
-38.8
-B78
-'lli.7
-37.0
-B7.4
-37.5
-40.8
-408
-- 41. 8
-28.1
-27.8
-3iLO
-3:LG
-35.9
--43.8 -48.3
-40.0 -3n.7
-36 5 -3li.1
-2!l.2 , -29.0
-34.7 : -34.6
-3!J.6
-31.2
-37.0
-38.3
-404
-30.7
-33.3
-29.8
-BO.3
-29.7
-28.4
-27.U
-B5.8
-33.1
-35.V
-39.3
-B1.4
-3li.B
-382
-40.8
-30.9
-32.8
-2!J.5
-80.3
-2!l.4
-:34.,\
-38.2
-B8 !l
-B7.6
-8fj.5
-37.7
-37.7
-;'38.2
-10.8
-403
-41.8
-48.4
-40 8
-HH.5
-2n.8
-84.4
-31.8
-31.3
-29.:)
-30.4
-2!J.!l
-37.3
-43.4
-40.5
-3G.0
-:W.7
-34.6
-3U.3
-3!) 3
-nl.8
-B5.5
-38.3
-40.!)
-33.0
-38.;:)
-88.8
-38.5
-38.2
-88.4
-40.8
-40.8
-41.!!
-28.n
-28.6
-35.2
-B2.7
-HG. 1
-38.8
-Hl.8
-38.2
-3ß 2
-38.8
-38.4
-;,)2.3
-B1.8
--:18.8
-30.1
-as.s
-ßn.2
-:n.8
-:14.7
-S7.!l
-40.9
-43.B
-40.H
-::5.4
-:2D.B
-84.7
-28.8
-27.6
-ß3.U
-31.7
-HG.8
-40.5
-40.4
-41.9
-H7.B
-32.5
-al.~
4
-43.;,
-40.!)
-34.U
-28.·1
-3·I.H
-i;2.8
-32.8
-27.U
-30.(;
-B2.1
-32.0
-B7.8
- Bti.8
-B7.3
-31l.3
-28.8
-27.3
-:14.8
-BGA
-38.8
-:n.8
-HH.D
-B8.4
-40.8
-38.7
-:1R.4
-ß7.!J
-40.:1
-40.7
-41.8
-33.::;
-::;;;.4
-27.1
-30.;-:;;
-H:!.O
-HH.n
-38.5
-40.5
-41.0
-41.!l
-;}1.;)
-;;7.H
-:J8.H
-Hß.~
-:)G.:;;
-2!l.1
-27.2
--:14.7
-2!1.7
-3(;.7-37.i;
-:lO.3
-2Ii.3
-3·1.8
-2U.B
-aR.ß
-iJ8.rJ
-aS.l
-a:-;.l
-2Ii.8
-30.!l
-32.A
-im.5
-37.7
-:l8.!)
-37.4
-ß6.H
-40.:1
-41.1
-41.4
1
-BR ';
-UH, !~
-;;7.n
-ii!l.3
-8,";.5
-Ba.l
-B4.7
-B8,4
-400
-:14.1l
-:1;;.3
-27.1
-::0.8
-41.1
-41.:;
-2(J 8
-37.;;
-38.4
-B8.H
-BI) I
I -30.!l
'-21)'(i
-:1·1·.8
i -2:-;.2
-B7.i
!-4,\.0 !
! -·11.";
i -32.'(
: -27.1;
f -SB.!)
14
15
..
"
G
7
8
!l
10
11
12
I ";)
I
2
26
~7
28
:W
:)0
at
16
17
18
IV
20
21
22
23
24
2;.
'IIICJlll.
I Datum.
-B5.53 -35.67 -35.li7 -35.66 -35.li7 -35.68 -85.59 -35.52: -35.42 -35.29
I I
_j"') I1~._ -·12.0
-·10.4 -40.4
-34.lJ . -35.0
-29.tI -29.3
-3·1.5 -35.2
-41.81-41.6
-40.li , -40.8
-36.3 -37.8
-42.0 -42.3
-42.:j -42.9
-44.2 , -43.9
-48.V ! -43.6
-44.8 -45.3
-44.6 -44.8
-34.0 -33.3
-32.8 -88.4
-B4.8 -34.3
-36.1 -36.3
-28.7 -28.6
-3lJ.4 -84.4
-41.3
-40.3
-31.8
-35.3
-41.3
-43.8
-46.3
-47.n
-48.3
-47.0
-46.9
-44.7
-42.2
-36.6
-35.8
-38.2
-42.3
-43.2
-43.0
-43.3
-44.2
-42.5
-31.7
-33.8
-31.2
-32.4
-27.2
-28.4
-41.0 -40.9
-40.9 -40.7
-31.8 -31.6
-34.4 -B4.4
-40.8 t -41.1
-48.G . -4B.8
-46.1 -45.9
-48.0 -47.7
-48.4 -48.4
-46.7 -47.0
-46.9 -46.8
-45.0 -44.5
-42.4 -42.8
-86.9 -B6.6
-34.5 -35.0
-39.3 -39.3
-42.2 -42.2
-4B.5 -43.3
-43.6 -43.3
-48.3 -43.1
-44.3 -44.3
-43.3 -42.5
-31.7 -31.lJ
-33.lJ -33.7
-32.6 -31.2
-34.1 -32.8
-26.9 -27.3
-29.7 -28.9
-43.8
-46.2
-47.8
-48.7
-4lJ.7
-47.1
-14.8
-43.2
-B7.4
-8B.5
-40.8
-41.1
-82.4
-84.6
-40.6
-39.3
-42.1
--12.0
-43.5
-43.6
-44.7
-43.5
-32.3
-34.1
-32.D
-34.9
-27.8
-BO.6
-40.6
-41.0
-83.8
-84.8
-40.8
-43.li
-4lJ.4
-48.3
-48.D
-46.7
-47.2
-45.0
-4B.4
-37.9
-32.7
-39.3
-42.0
-43.2
-43.6
. -43.8
-44.8
-44.2
-32.5
-34.0
-33.3
-36.2
-28.0
-31.7
-453
-48.7
-38.8
-32.3
-40.8
-41.2
-B4.0
-3J.I
-JO.O
-47.2
-43.2
--46.1
-47.9
-4U.:;
-4lJ.a
-38.7
-42.0
-43.7
-43.9
-44.3
-45.1
-44.5
-33.0
-3B.8
-337
-36.2
-28.1
-32.8
-U3.;)
-3:l.G
-39.7
-4:UI
-45.8
-.J7 .9
-4!1.3
-45.9
-47.1
-44.8
-43.!)
-3~J.li
-82.2
-83.-1
00 f)
-;).'l.i)
-;)~).G
-42.3
-4;j.8
-47.8
-4n.8
-46.8
--47.1
-4[).3
-44.3
-8n.li
-32.8
-41.8
-40.8
-33.2
-;-)2.;)
-uu.n
-;:)4.:2
-45.2
-44.4
-42.3
-45.7
-47.7
-49.::
-46.5
-47.7
-45.9
-44.4
-3!).4
-31.9
-35.9
-41.8
-42.3
-44.4
-.tB.::)
-B2.5
-3;j.8
-35.4
-28.8
-35.9
-41.8
-40.8
-47.3
-46.0
-44.2
-HO.r,
-31.8
-3!),i:
-41.R
-4;",.7
-47.5
-4n.B
- 4G.0
-85.2
-41.4
-42.::
-441
-43A
-HH.n
-;t2.7
-82.5
-3(;'1
-44.7
-44.3
-34.4
-35.3
-28.V
-35.7
-41.::
-4iJ.7
-47.3
-48.!I
-4lJ.4
-8U.I
-47.3
-46.0
-41.2
-3!LR
-32.lJ
-35.4
-41.1
-.12.2
-H.:l
-43.4
-44.6
-44.f,
-34.9
-323
-36.0
n~ ';"
-'l.) ..)
--11.:;
-44.1;
-IO.S
-42.0
-H.li
-4,:'::
-47.·j
-·lIi.O
-4·1.2
--w.O
-:lt.4
-ß5.r)
-:12.,1
-3T).8
-IO.S
-4(,,:,
-n.l
-4B.R
-4Ii.7
-HG.:';
-42.2
-411.:;
-:11.-(
-::2.1
·-;:R. !~
-B2.iJ
-:liJ.7
-34.3
-30.0
-::,1.2
_·w.~
--Ü.4
-n.1
-4R.H
-4Ii.!1
-47.iJ
-.I;-,.!l
-44.2
-il(l. 7
-- 3 J. !I
-n5.n
-40.4
--12.0
-·HUI
-·f8 :;
: -44.4
-~14.·1
-38.7
-2rt.R
-33.li
-11.:1
-4·f,;,
i -Bt}.!)
-:;2.0
-Hö.D
-:1;'•. 0
-40.2
--12.::.)
-44.1
-43.1
1
- 42 . 1
-40.0
f -;~);:.S
f -;)~.l
I·-:;!l.:;
I -40.8
t -·l.~}.:-)
-41>.8
-4R.li
, -4ti.!1
i -47.8
j -4li.~.
-11. ..
-·W.2
-;:~.l
2t'
27
28
fi
7
~
tl
10
11
12
IH
J.l
If,
Hi
17
18
1!.1
20
21
22
C~.,lI.H~e -40.07 -40.11 -40.12 -40.21 -40.20: -40.28: -(0.87; -40.321 -40.36 -40.24 -39.98 -39.81 -39.65
11
-39.68
• itte ":
Mittlere Ortszeit.
101
Temperatur an der Erdoberfläche.
J anu.a.r 1S83.
I
CYTO'lRhlJI
HaH60,lLw.\HaHII€HLw. PaSROCTL.3 4 ,.. Ci 7 8 9 10 11 12 cpexnia,o Tages- Maximum. i Minimum.I Dilferenz.i I mittel. I
I I ! • I I-42.3 -42.4/-42.4 -42.4 I -42.3 -42.4 -42.5 -42.4 -42.4 -42.3 -42.83 -42.3 -43.5 1.2
I -33.3 -32.9 -32.2 -31.5 -31.4 -31.2 -31.2 -31.1 -31.6 -31.8 -36.18 -31.1 -41.8 10.7
-33.3 -32.3 -31.7 -30.3 -29.5 -28.9 -28.8 -28.3 -27.4 -27.4 -32.81 -27.4 -36.:) 9.1
-28.1 -27,9 -28.9 -30.3 -31.3 -31.7 -32.5 -32.7 -32.5 -33.5 -29.72 -27.6 -33.5 5.U
-34.0 -34.3 -34.3 -34.4 -34.5 -34.5 -33.8 -31.8 -32.0 -B1.8 -34.04 -31.8 -34.7 2.U
-27.5 -27.4 -27.2 -27.2 -27.0 -27.0 -26.8 -26.8 -26.6 -26.6 -28.10 -26.6 -30.U 4.3
-32.2 -32.8 -33.3 -3B.3 -33.5 -34.1 -34.6 -35.8 -34.9 -34.8 -31.03
-26.3 -35.8 !)'5
-30.8 -30.8 -30.0 -28.8 -28.4 -27.8 -28.3 -27.6 -23.3 -27.9 -31.97 -27.6 -B5.B 7.7
-35.8 -36.B -35.8 -35.8 -36.2 -36.5 -36.!1 -36.8 -37.4 -37.4 -34.RO -2Fl.2 -37.4 9.2
-34.7 -35.3 -35.9 -36.4 -36.8 -37.3 -37.2 I -37.8 -37.8 -37.9 -36.17 -38.8 I -37.9 4.1
-36.5 -35.4 -35.7 -34.4 -33.5 -33.3 -35.2 -34.6 -33.8 -33.2 -37.10 -33.2 -40.0 H.F!
-30.8 -30.3 -29.8 -30.3 -31.8 -32.8 -32.9 -33.3 -33.8 -3.5.3 -31.7!' -29.8 -35.3 5.5
-36.3 -36.5 -36.8 -36.8 -37.0 -37.3 I -37.5 -37.4 -37.6 -38.2 -36.0i) -32.U -38.2 5.3
-38.8 -38.9 -38.8 -39.0 -39.3 -39.3 -39.B -39.6 -39.7 -40.0 -38.75 -37.9 -40.0 i 2.1
I -38.8 -38.3 -B7.8 -37.1 -36.9 -37.4 -37.0 -36.8 -36.3 -35.8 -39.05 -35.8 -40.9 5.1
-30.4 -31.4 -32.2 -32.7 -32.8 -31.8 -32.3 -32.2 -32.3 -32.8 -31.83 -29.8 -34.6 4.8
I
-30.8 -29.3 -28.8 -28.8 -28.3 -27.8 -26.8 -26.8 -26.8 -27.2 -30.76 -26.8 -33.7 6.9
I -30.3 -30.4 -31.0 -31.0 -31.B -31.2 -31.4 -31.3 -31.6 -33.5 -29.81 -26.8 -33.5 6.7
-31.0 -31.7 -31.7 -31.8 -B2.2 -32.3 -32.8 -32.8 -33.1 -33.B -31.25 -30.0 -33.3 I 3.3
\ -30.3 -30.6 -31.3 -31.3 -30.8 -29.8 -30.3 -30.1 -29.8 -30.1 -30.45 -29.0 -33.1 4.1
I
-36.3 -36.6 -36.3 -36.8 -38.1 -37.3 -37.1 1 -36.8 -37.1 -37.3 -34.98 -29.8 -38.1 8.3
-38.6 -38.8 -39.2 -39.0 -39.0 -39.0 -38.7 I -38.3 -38.4 -38.4 -38.40 -37.3 -39.2 1.9
-39.4 -39.4 -39.8 -39.7 -39.7 -39.9 -39.9 -39.7 -39.6 -39.3 -39.22 -38.4 -39.9 1.5
-36.4 -36.4 -36.3 -35.7 -35.7 -3Tl.8 -35.9 -36.3 -36.1 -359 -36.84 -35.7 -38.3 2.U
-37.8 -37.8 -37.9 -38.2 I -38.2 -38.5 -39.2 -38..2 -38.3 -38.5 -37.43 -36.1 -39.2 3.1
-38.3 -38.4 -38.5 -38.5 -38.6 -38.7 -38.5 -38.6 -38.7 -38.8 -38.06 -36.0 -38.8 2.8
-38.2 -38.3 -38.5 -38.8 -39.2 -39.2 -39.2 -38.5 -38.2 -38.1 -38.31 -37.3 -39.2 1.9
-38.3 -38.1 -38.2 -38.4 -38.4 -38.4 -39.1 -38.8 -38.9 -39.2 -38.35 -37.4 -39.2 1.8
""' -41.2 -41.3 -40.8 -40.9 -40.9 -40.9 -40.8 -40.8 -40.5 -40.8 -40.78 -39.3 -41.3 2.0
-39.9 -40.3 -40.3 I -40.3 -40.2 -40.3 -40.4 -40.3 -40.5 -40.8 -40.42 -3!l.9 -41.1 1.2
-42.0 -42.3 -42.2 -42.1 -41.8 -42.3 -42.7 I -42.3 -42.3 -41.8 -42.05 -41.3
-42.7 1.4
-35.24 -35.25. -35.28 1 -35.23 -35.31 -35.31 -35.47 -35.31 -35.30 -35.47 -35.45 -33.01 -37.64 4.63
i
, .i'
If"'ebru.a.r 1~.
,
-41. 3 1-41.1 -41.1 -41.0 -40.4 -40.4 -40.9 -41.3 -40.3 -40.3 -41.21 -40.3 -42.2 1.9
-39.4 -39.3 -38.8 -37.6 -36.8 -36.2 -35.8 -35.2 -35.0 -34.(; -39.04 -34.6 -41.2 6.6
-31.4 -31.2 -31.2 -31.2 -30.8 I -31.8 -31.8 -32.0 -31.8 -32.8 -32.57 -30.8 -34.4 3.6I~ -35.8 -367 -37.3 -37.4 -37.5 -38.0 -38.8 -38.7 I -39.2 -39.4 -35.30 -32.1 -39.4 7.3
-41.3 -41.3 -41.5 -41.6 -41.9 I -42.0 -41.9 -41.8 -41.6 -41.3 -40.59 -38.8 -42.0 I 3.2I
-43.9 -44.3 I -44.3 -44.5 -44.6 -44.4 -44.3 -44.4 -44.8 -45.2 -43.27 -40.8 -45.2 4.4
-46.4 -46.3 -46.3 -46.3 -46.5 -46.3 -46.7 -46.8 -47.1 -46.9 -46.15 -45.3 -47.1 1.8
-48.1 -47.9 -48.1 -47.9 -48.2 -47.9 -48.2 -48.3 -48.4 -48.6 -47.85 -46.8 -48.6 1.8
-48.4 -48.1 -47.8 -47.4 -46.8 -47.3 -47.0 -47.0 -46.4 -46.7 -~8.22 -46.4 -49.3 2.n
-47.1 -47.0 -47.1 -47.1 -47.0 -47.3 -47.6 -48.3 -48.6 -48.0 -46.98 -45.9 -48.6 2.7
-46.8 -46.8 -46.7 -46.8 -46.8 -46.7 -46.2 -46.3 -45.9 -46.3 -46.94 -45.9 -47.8 i.s
-44.4 -43.7 -44.3 -43.8 -44.3 -44.3 -43.5 -43.8 -44.0 -44.2 -44.82 -43.5 -46.1 2.6
-42.0 -41.9 -41.9 -41.8 -41.6 -41.3 -41.3 -40.!1 -40.8 -40.7 -42.71 -40.7 -44.4 3.7
-'-36.2 -35.7 -35.3 -35.3 -34.8 -34.8 -34.3 -34.1 -33.3 -33.0 -37.03 -33.0 -40.2 7.2
-35.5 -35.5 -35.8 -36.4 -36.2 -35.8 -35.7 -35.2 -35.2 -35.2 -34.02 -31.4 -36.4 5.0
-37.8 -37.8 -38.8 -39.2 -39.3 -39.8 -40.0 -40.2 -40.4 -40.0 -S8.0n -35.0 -40.4 5.4
-42.0 -42.6 -42.5 -42.4 -42.0 -42.1 -42.2 -42.0 -42.3 -41.9 -41.87 -40.2 -42.6 2.4
-43.2 -43.4 -4S.7 -43.8 -43.9 -44.1 -44.3 -44.2 -44.3 -44.4 -43.20 -42.0 -44.4 2.4
-43.2 -43.3 -43.0 -43.3 -4,3.3 -43.8 -43.3 -43.7 -43.H -43.6 -43.70 -43.0 -44.G 1.6,
-43.3 -43.8 -43.8 -43.9 -43.4 -43.8 -44.0 -44.3 -44.3 -44.4 -43.68 -43.1 -44.4 1.3
-44.0 -44.0 -44.3 -44.3 -44.2 -44.3 -44.4 -44.4 -44.4 -44.1 -44.48 -44.0 -45.3 1.3
-42.4 -42.4 -42.1 -41.9 -41.3 -41.2 -40.8 -39.1 -39.2 -38.3 -43.14 -38.3 -44.8 6.5
. -31.7 -31.8 -31.8 -31 8 -30.8 -31.4 -30.5 -31.8 -31.3 -31.6 -32.78 -30.5 -36.9 6.4
-34.4 -33.8 -33.8 -M.O -33.8 : -33.4 -34.4 -34.4 -35.4 -35.5 -33.60 -32.0 -35.5 a.s
-31.7 -31.5 -31.3 -30.4 -30.4 -30.5 -30.7 -31.7 -32.3, -33.0 -33.03 -30.4 -36.1 5.7
:
-31.3 -31.2 -30.8 -30.4 -30.9 I -30.3 -2!1.9 -29.8 -30.3 -30.2 -33.02 -29.8 -36.3 6.5
-27.1 -27.3 -27.5 -27.8 -28.1 -28.3 -29.8 -30.4 -31.8 -32.8 -28.75 -26.9 -32.8 59
-28.3 -28.0 -27.9 -27.8 -27.4 I -27.5 -27.8 -28.4 -28.7 -29.5 -30.n7 -27.4 -36.4 9.0
,
!
-39.59 -39.56 -39.60 -39.54, -39.39; -39.46; -39.50 -39.5!J -39.67 -39. 731 -39.89 -37.82 -41.91 4.09
I
c. 26
IIt!
CpCiJ,HCe Mt.CTHoe BpeJlII.
.
q.c.lO.
\ I ~ I 7 8 9 10 , 11
IIO.1;J;€HL. 1 21 2 3 4 .) f) Mittag.Datum. ! I ! I I! I I
I
I
-34.4 i -34.n I
-31.3 -31.8 -32.0 I -33.1 -33.5 -34.0
-34.4 -34.4 -34.7 i -34.3 -34.2 -34.31
2 -36.3 -36.4 -36.8 -36.8 -36.5 -36.4 -36.7 -36.3 -36.3 -36.0 -35.9 -36.0 -35.9 -35.9
3 -30.3 -29.8 -29.0 -28.3 -28.3 -28.2 -27.5 -27.2 -27.7 --28.4 -28.3 -27.5 -26.8 -27.7
4 -28.1 -27.8 -27.8 -27.6 -27.3 -27.5 -27.8 -28.2 -28.8 -28.8 -28.3 -28.3 -28.2 -27.8
5 -32.2 -32.6 -33.2 -33.5 -33.8 -33.8 -33.4 -33.8 -33.6 -33.4 -33.0 -32.8 -32.3 -32.4
6 -35.3 -35.4 -35.5 -35.8 -35.8 -36.3 -36.8 -36.6 -36.7 -36.0 -35.3 -35.5 -35.4 -35.8
7 -38.5 -38.5 -38.5 -38.6 -38.3 -38.8 -38.8 -38.8 -38.3 -37.5 -37.1 -36.3 -35.8 -35.4
8 -38.8 -38.8 -39.3 -39.3 -39.3 -39.6 -38.6 -37.2 -37.3 -36.4 -36.0 -35.9 -35.3 -34.7
9 -36.8 -37.0 -37.2 -37.4 -37.1 -37.1 -37.1 -36.5 -35.2 -34.8 -34.4 -33.9 -33.3 -33.3
10 -36.4 -36.4 -36.6 -36.6 -36.7 -36.7 -36.9 -36.3 -35.7 -35.2 -B4.3 -33.9 -33.2 -32.5
11 -33.5 -33.8 -33.8 -33.8 -B3.8 -B3.3 -33.2 -32.6 -31.8 -30.9 -29.5 -28.3 -28.5 -28.8
12 -32.3 -33.3 -33.8 -34.4 -34.8 -35.3 -35.3 -35.4 -34.6 -34.0 -33.5 -33.3 -33.3 -33.1
13 -36.4 -36.3 -36.4 -36.5 -36.3 -36.5 -36.9 -36.8 -35.9 -35.0 -B3.9 -33.0 -32.8 -32.6
14 -25.8 -24.8 -23.8 -24.0 -24.3 -23.0 -22.8 -23.8 -23.8 -20.8 -21.8 -:W.3 -19.9 -20.2
15 -20.8 -20.8 -20.0 -21.2 -21.3 -23.0 -24.1 -23.9 -23.0 -23.8 -23.8 -23.8 -24.0 -24.2
16 -31.4 -32.0 -32.2 -32.5 -32.8 -32.8 -32.9 -32.7 -31.8 -31.3 -30.8 -30.3 -30.1 -29.8
17 -33.4 -33.2 -33.3 -34.4 -34.8 -34.3 -34.0 -83.4 -32.8 -32.1 -31.4 -30.8 -80.3 -30.3
18 -32.3 -32.5 -32.7 -32.7 -32.8 -32.3 -32.3 -B1.7 -31.2 -80.6 -30.2 -29.8 -2~1.4 -29.0
19 -31.8 -31.8 -31.8 -31.9 -31.9 -31.8 -31.9 -31.3 -30.8 -29.8 -28.8 -29.2 -28.0 -28.7
20 -33.9 -34.4 -34.9 -35.3 -35.4 -35.7 -35.8 -35.4 -34.3 -33.4 -32.8 -32.3 -31.8 -31.8
21 -34.8 -35.1 -35.0 -35.6 -35.8 -36.0 -35.9 -35.0 -84.4 -33.7 -32.8 -32.5 -32.1 -31.9
22 -34.8 -34.0 -33.0 -B2.8 -32.4 -31.8 -31.0 -30.0 -29.6 -28.8 -28.2 -27.!1 -28.5 -28.7
23 -30.3 -30.9 -31.2 -30.4 -30.7 -30.8 -31.5 -31.7 -31.8 -31.8 -31.8 -31.4 -31.3 -31.2
24 -33.8 -33.9 -3R.S -33.8 -33.8 -33.3 -32.8 -32.2 -31.3 -28.4 -26.7 -26.3 -2(i.6 -26.4
25 -29.6 -30.8 -31.8 -32.3 -32.4 -32.3 -32.9 -32.8 -32.3 -32.1 -BO.8 -30.3 -30.2 -30.2
26 -35.8 -36.0 -35.9 -36.3 -36.3 -36.3 -36.1 -35.7 -34.9 -33.8 -33.3 -33.1 -33.1 -33.1
27 -37.3 -37.3 -37 5 -37.8 -37.8 -37.4 -37.0 -35.8 -34.7 -33.6 -32.8 -32.2 -31.8 -32.1
28 -36.8 -36 3 -36.3 -H5.8 -34.8 -34.7 -34.4 -33.0 -32.8 -32.7 -31.8 -31.6 -30.9 -30.8
29 -35.3 -34.7 -34.3 -35.3 -35.4 -35.0 -34.6 -33.0 -33.0 -32.4 -B1.9 -31.B -31.3 -30.8
30 -33.3 -33.6 -33.5 -32.8 -3H.3 -33.0 -32.1 -30.7 -29.8 -28.6 -27.6 -26.8 -211.1 -25.8
31 -30.3 -30.3 -29.7 -29.5 -28.5 -27.4 -25.5 -25.3 -24.5 -24.0 -23.4 -22.5 -22.3 -22.2
Cpe,ll.uee
-33.15 -33.24 -33.25 -33.42 -33.40 -33.37 -33.26 -32.82 -32.37 -31.69 -31.11 -30.69 -80.41 -30.37Mittel
Anp1>JIb 1883.
1 -25.8 I -27.3 -27.3 -27.3 -27.6 -27.8 -27.8 -27.1 ! -26.3 I I -25.2-25.R -25.5 -25.3 -25.12 -29.2 I -28.8 -29.0 -30.4 -BO.4 -30.3 -29.6 -27.8 -27.8 -27.8 -27.3 -26.!1 -26.8 -26.23 -32.5 -32.1 -32.5 -82.8 -32.3 -31.8 -80.4 -29.8 -27.4 -26.2 I -24.8 -24.R -24.8 I -24.74 -24.1 ! -23.8 -23.5 -23.4 -28.4 -211.3 -22.5 -21.2 -20.3 -20.8 -19.3 -18.1 -16.9 ! -17.85 -30.3 I -30.8 -31.8 -32.2 -31.7 -31.4 -30.8 -30.4 -27.9
-26.0 -26.0 -25.4 -24.9 -25.4
6 -29.7 ! -30.6 -81.0 -31.0 -30.8 -30.8 -80.2 -29.4
-27.7
-26.4 -25.!J -24.9 -2;;.8 -24.4
7 -24.8 -24.3 -23.8 -2B.0 -22.5 -21.8 -20.7 -20.6
-17.6
-16.8 -17.2 -17.2 -17.4 -17.98 -17.0 -16.2 -16.1 -15.4 -15.0 -14.7 -14.6 -13.8
-13.6
-11.8 -10.1; -10.1 -10.4 -10.49 -16 5 -16.7 -16.8 -16.9 -16.7 -16.6 -15.'1 -15.4
-15.4
-14.4 -12.4 -12.6 -12.0 -11.610 -12.2 -12.8 -13.0 -14.0 -14.7 -15.3
-16.4 -17.1
-17.0
-17.1 -17.4 -17.8 -18.2 -18.B
11 -25.6 -26.4 -26.8 -27.0 -27.3 -27.2 -26.4 -25.0
-24.8
-23.8 -23.6 -23.0 -22.8 -22.612 -20.9 -20.9 -20.8 -20.6 -20.1 -19.7
-19.0 -18.8
-19.0
-18.6 -18.0 -18.4 -17.8 -18.013 -20.8 -22.3 -22.6 -23.4 -23.4 -21.3
-18.8 -17.2
-15.0
-13.R -15.8 -16.8 -14.2 -18.914 -16.8 -16.7 -16.8 -16.6 -16.4 -16.0 -15.2
-15.0
-12.8
-12.6
-12.8 -14.6 -12.4 -11.815 -15.0 -14.6 -15.2 -15.2 -15.B -14.7 -14.0
-12.8
-11.8
-12.6 -VJ.2 -14.6 -15.4 -16.0
16 -22.8 , -2B.4 -24.0 -25.6 -25.1 -24.1 -22.7 -22.1
-21.6
-20.6
-21.2 -20.5 -20.3 -20.417 -21.4 -22.8 -21.2 -20.2 -19.6 -20.0
-18.1 -16.7
-15.3
-14.4
-13.6 -13.1 -15.1 -16.218 -26.6 -27.2 -27.2 -27.4 -26.8 -25.5 -24.1
-22.8
-21.6
-20.4
-19.6 -19.4 -18.7 -18.219 -24.5 -24.8 -24.8 -24.5 -24.8 -23.3
-21.8
-20.5
-19.6
-18.8 -18.3 -18.2 -17.9 _17.820 -26.2 -26.4 -27.6 -28.3 -26.6 -26.0
-24.1
-22.8
-21.8
-20.0 -18.6 -17.6 -17.1 _16.0
21 -22.4 -21.8 -21.6 -22.6 -22.6 -22.1 -21.0
-20.0
-18.7
-17.2
-16.8 -16.1 -15.8 -15.922 -25.3 -25.5 -26.0 -26.3 -25.8 -24.8 -23.7
-22.7
-21.4
-20.5 -19.4 -19.2 -19.2 -19.223 -26.6 -27.4 -27.8 -28.0 -27.4 -26.4 -24.9
-28.5
-22.0
-20.8
-19.8 -1!J.0 -13.1 -15.124- -23.2 -23.8 -24.0 -24.3 -24.3 I-23.9 -23.0
-21.8
-20.6
-20.2
-19.4 -W.O -18.5 -17.425 -18.6 -18.6 -21.6 -20.7 -20.4 -20.4 -20.7
-20.3
-19.4
-19.2
-19.4 -18.6 -18.5 -18.6
26 -23.9 -24.3 -24.6 -24.8 -24.3 -22.6 -19.4
-18.5
-16.4
-14.7
-13.2 -12.5 -12.3 -12.427 -16.6 -16.8 -16.6 -16.4 -16.3 -15.8 -14.6
-14.2
-13.4
-12.6
-11.8 -11.8 -11.2 -11.028 -20.2 -20.2 -21.9 -21.2 -20.2 -20.4 -19.0
-17.3
-16.6
-15.7
-15.2 -15.4 -13.5 -13.629 -25.3 -25.9 -24.1 -23.8 -22.0 -21.6
-21.6
-19.9
-19.9
-18.6
-17.7 -15.8 -15.230 -19.2 -19.2 -19.2 -19.0 -18.5 -17.1
-16.2 -17.1
-15.1
-13.9
-12.9
-13.9 -13.6 -11.4 -12.1
Cpe,l,uee
-22.80 -23.08 -23.31
-28.41 -23.08 -22.56
-21.56
-20.65
1
-19. -17.41•Mittel
-18.70i -18.24;
-18.04 -17.881
i
TeMIIepaTypa Ha nOBepXHOCTJI 3eMJH.
MapTblSS3
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Temperatur an der Erdoberfläche.
MArzl~.
1 I I I CyTO'IHblß Haaöoasm. Haaaeasm. Pa3HOCTh.3 4 :) I 6 7 8 9 10 11 12 cpeaais.I I Tages- Maximum. Minimum. Differenz.! mittel.I I
I-34.7 I -34.9
i -I ! Il)- '2 -35.4 -35.8 -36.1 I -36.1 -36.8 -36.3 -36.3 -34.50 -31.3 -36.3 f>.0-;10.,.)
-35.8 -34.8 -33.6 -32.8 -32.3 -31.3 -32.5 -32.6 -31.8 -30.8 -34.85 -30.8 -36.8 6.0
-28.6 -28.8 -28.6 -29.1 -28.8 -27.9 -27.7 -27.9 -28.3 -28.3 -28.29 -26.8 -30.S " -.JoO
-27.8 -28.0 -28.0 -28.9 -29.9 -30.4 -31.1 -31.3 -31.4 -31.7 -28.78 -27.3 -31.7 4.4
-32.() -32.D -33.5 -33.5 -33.9 -33.8 -34.1 -34.4 -35.0 -35.2 -33.46 -32.2 -35.2 n.o
-35.9 -36.0 -36.7 -36.9 -37.3 -37.7 -37.8 -37.8 -38.1 -38.3 -36.45 -35.3 -38.3 3.0
-35.6 -35.8 -36.8 -37.0 -37.9 -37.8 -38.1 -38.4 -38.3 -38.6 -37.6:) -35.4 -38.8 3.4
-34.4 -34.6 -35.0 -35.6 -35.8 -36.0 -36.0 -35.9 -36.3 -86.8 -36.79 -34.4 -39.6 5.2
-33.5 -33.8 -34.6 -35.2 -35.3 -35.6 -35.9 -36.0 -36.0 -36.2 -35.f>5 '-")0 ~ -37.4 4.1-a;) .. )
-31.7 -32.4 -33.4 -33.8 -33.7 -34.2 -34.3 -34.5 -34.9 -34.6 -34.79 -31.7 -36.9 5.2
-29.5 -28.8 -29.0 -32.4 -32.2 -30.2 -33.2 -32.8 -32.9 -32.3 -31.62 -28.3 -33.8 5.5
-33.6 -33.9 -34.6 -35.0 -35.4 -35.4 -35.8 -35.8 -36.2 -36.1 -34.51 -32.3 -36.2 ;).9
-32.9 -82.5 -32.2 -31.9 -30.8 -30.3 -29.8 -29.5 -28.2 -26.8 -33.34 -26.8 -36.9 10.1
-20.3 -20.8 -21.2 -21.2 -21.0 -20.8 -21.0 -20.5 -19.8 -20.2 -21.91 -19.8 -25.8 6.0
-24.6 -24.6 -2;;.1 -26.3 -28.3 -29.1 -29.7 -29.6 -30.8 -31.3 -24.88 -20.0 -31.3 11.3
-29.8 -30.2 -30.8 -30.8 -31.4 -31.8 -31.8 -32.3 -32.7 -33.1 -31.59 -29.8 -33.1 3.3
-30.1 -30.3 -30.4 -31.3 -31.4 -31.7 -31.7 -31.9 -32.H -32.3 -32.14 -30.1 -34.4 4.3
-29.2 -29.4 -30.0 -30.8 -31.3 -31.6 -31.7 -32.2 -32.3 -31. 9 -31.25 -29.0 -32.8 3.8
-28.6 -29.3 -29.B I -30.7 -31.3 -32.2 -32 6 -32.9 -33.4 -38.7 -31.00 -28.0 -33.7
5.7
-31.8 -32.3 -32.7 -33.3 -34.0 -34.4 -36.(i -34.4 -34.7 -84.8 -34.01 -31.8 -86.6 4.8
-32.0 'Hl " -32.8 -33.4 -33.9 -34.7 -34.8 -35.2 -35.;; -35.4 -34.18 -31.9 -36.0 4.1-a......)
-28.8 -28.4 -28.3 -28.8 -28.8 -28.7 -28.8 -29.;~ -29.8 -30.0 -30.06 -27.9 -34.8 6.9
-31.3 -31.4 -31.8 -32.0 -32.6 -33.0 -33.3 -33.3 -33.7 -33.8 -31..9 -30.3 -33.8 " -;).0
-27.4 -28.2 -27.8 -27.9 -28.2 -28.3 -28.;; -27.7 -27.8 -28.2 -29.70 -26.3 -33.9 7.6
-30.9 -31.3 -32.1 -32.4 -33.3 -33.8 -34.3 -34.7 -34.8 -35.3 -32.24 -29.6 -35.3 5.7
-33.2 -33.5 -34.0 -34.8 -35.4 -36.1 -86.3 -36.8 -37.1 -37.3 -3;;.18 -33.1 -37.3 4.2
-31.3 -31.8 -82.4 -33.4 -34.1 -34.8 -35.1 -35.6 -3{).8 -3G.1 -34.81 -31.3 -37.8 6.5
-31.0 -31.3 -32.1 -32.8 -33.7 -34.3 -34.6 -34.8 -34.9 -85.4 -3H.63 -30.8 -36.3 5.5
f'\ -30.4 -30.8 -31.3 -31.8 -32.4 -32.7 -32.9 -33.0 -33.3 -33.0 -32.91 -30.4 -35.4 5.0
! -25.6 -25.9 -26.3 -26.8 -27.2 -27.8 -28.9 -29.2 -28.3 -29.8 -29.28 -25.6 -3i'1.ß 8.0
-22.9 -23.7 -24.3 -25.3 -25.8 -26.2 -26.4 -26.2 -25.4 -25.5 -25.71 -22.2 -30.3 8.1
-30.52 -30.73 -31.12 -31.65 -32.04 -32.22 -32.62 -32.68 -32.77 -H2.87 -32.16 -29.48 -34.85 5.37
-
4 April 1~
-
,
-25.1 -25.6 -26.3 -26.9 -27.6 -27.3 -27.8 -28.3 -28.8 -29.1 -26.83 -25.1 -29.1 4.0
-26.3 -26.9 -27.4 -28.2 -29.8 -80.5 -31.3 -31.8 -32.1 -32.3 -28.9:) -26.2 -82.3 6.1
-24.2 -23.8 -23.8 -23.8 -23.U -24.1 -23.3 -25.3 -25.3 -24.8 -27.0;; -23.3 -32.8 9.5
-17.5 -19.6 -21.3 -23.3 I -24.8 -25.3 I -27.3 -27.8 -28.8 -29.9 -22.67 -16.9 -29.9 13.0
-25.4 -25.8 -26.7 -27.8 -28.5 -i'l0.5 i -29.7 -30.4 -29.7 -30.2 -28.74 -24.9 -32.2 7.3
-24.6 -24.8 -25.1 -25.5 -26.4 -27.0 -27.6 -27.6 -26.6 -25.6 -27.89 -23.8 -~n.o 7.2
-18.6 -19.2 -19.0 -19.0 -18.2 -18.4 -18.li -18.4 -18.0 -17.6 -19.61 -16.8 -24.8 8.0
-10.8 -11.8 -13.6 -14.2 -14.8. -15.5 -15.8 -15.8 -16.0 -16.0 -1~L92 -10.1 -17.0 6.9
-13.0 -13.6 -13.8 -12.4 -11.0 -lU> -11.4 -11.3 -11.8 -12.1 -13.80 -11.0 -16.9 5.9
-18.6 -19.0 -19.6 --20.5 -21.8 -23.0 -24.0 -24.G -25.2 -25.6 -18.47 -12.2 -25.6 IB.4
-22.8 -22.8 I-22.4 -21.6 -21.7 -22.4 -22.7 -21.7 -21.6 -21.2 -23.88 -21.2 -27.3 G.1
-17.9 -16.5 -16.3 -16.3 -16.8 -1\:1.0 -17.8 -17.8 -18.6 -20.0 -18.G5 -16.3 -20.9 4.6
-15.6 -14.7 ! -14.0 -14.9 -15.0 -15.2 -15.6 -15.8 -15.4 -17.0 -17.15 -13.8 -23.4 9.6
-14.0 -11.8 I -11.8 -12.1 -12.8 -13.6 -14.1 -14.8 -14.8 -15.1 -14.23 -11.8 -16.8
[>00
-16.G -17.1 -18.2 -19.1 -20.4 -21.0 -21.5 -22.1 -22.6 -22.6 -16.78 -11.8 -22.6 10.8
-20.4 -19.5 I -20.1 -19.6 -18.6 -18.6 -18.2 -18.8 -19.8 -20.7 -21.20 -18.2 -25.6 7.4
-17.2 -18.3 -19.2 -20.4 -21.6 -22.8 -23.9 -24.4 -25.4 -26.2 -19.46 -13.1 -26.2 13.1
-17.6 -17.8 -18.0 -18.6 -19.8 -21.0 -22.2 -22.5 -22.6 -23.9 -22.06 -17.6 -27.4 9.8
-17.8 -18.0 -18.4 -19.6 -21.0 -22.0 -2;).0 -23.8 -25.1 -25.3 -21.40 -17.8 -25.3 7.5
-15.2 -15.5 -16.4 -17.4 -17.9 -W.G -20.6 -21.6 -21.8 -22.4 -21.15 -lfl.2 -28.3 13.1
-16.2 -16.6 -17.2 -18.1 -19.4 -21.0 -22.4 -23.0 -24.0 -25.0 -19.90 -15.8 -25.0 9.2
-18.6 -19.2 -20.0 -20.8 -22.0 -23.4 -24.3 -25.0 -25.8 -26.2 -22.68 -18.6 -26.3 7.7
-15.1 -15.1 -l[,.6 -16.1 -17.2 -20.2 -21.0 -19.8 -21.4 -22.4 -21.07 -13.1 -28.0 14.9
-17.2 -17.6 -17.8 -18.0 -18.0 -16.4 -18.5 -19.2 -18.8 -19.0 -20.16 -16.4 -24.3 7.9
-18.1 -18.4 -19.0 -19.4 -21.4 -22.1 -22.8 -23.5
I
-19.81 -17.7 -23.5 5.8
-17.7 -18.0
-12.4 -13.5 -13.8 -14.0 -14.3 -14.9 -14.8 -15.6 -16.0 -16.5 -17.07 -12.3 -24.8
12.5
-12.0 -13.1 -14.6 -15.6 -17.2 -18.2 -19.1 -19.8 -20.0 -19.9 -15.36 -11.0 -20.0
9.0
-12.2 -15.0 -15.6 -16.8 -18.2 -19.5 -21.9 -22.9 -2·L8 -24.5 -18.41 -12.2 -24.8
12.6
-15.4 -17.6 -17.5 -17.8 -18.9 -19.6 -19.1 -19.8 -19.5 -19.4 -19.71 -15.2 -25.9
10.7
-13.0 -13.7 -14.0 -14.6 -16.6 -15.6 -15.3 -15.4 -15.6 -16.0 -15.46 -11.4 -19.2
7.8
-17.63[
I
-19.05 -19.77 -20.55 -21.14
1
-21.57 -21.96 _.)') 3i'11 -20.4i'1 -16.36 -25.24 8.88
-18.05 -18. 521 .......... i
UM
Teanopawpa Ha HOBepXHOCTII 3eMJUI.
MaU: 1lSlS3. Cpeaaee MtcTBoe BpCMIl.
I i
I
I
"'lBe.tO. 1 2 3 I 4 ... 6 i~ 8 9 10 11 IIIOJl",cBL. 1 2D 4 !Datum. I Mittag.
I I
\
, I ! II I1 -16.1 -16.0 -15.8 -15.6 -14.9 -14.4 -13.2 -12.8 -11.2 -12.0 -10.6 -1O.U - 9.8 -10.3
-19.8 -19.8 -19.3 -17.8 -15.8 -15.6 -14.U -11.8 -11.0 -10.0 - f).~ - R o - 7.2 - 6. 12 \,.......!
-11.9 -10.9 -10.4 -11.0 -12.1 -10.9 -11.53 -15.8 -15.2 -14.8 -14.3 -13.8 -13.4 -12.8
4 -21.8 -20.0 -19.2 -18.6 -18.6 -19.3 -18.4 -17.1 -lü.O -14.\1 -13.7 -13.0 -12.1 -11.\1
5 -18.7 -19.8 -19.8 -18.2 -16.2 -14.7 -13.4 -12.3 -11.5 -11.2 -11.0 -11.7 I -11.8 -11.7I
6 -17.3 -15.8 -15.0 -14.3 -13.5 -12.8 -12.0 -10.3 - \J.6 - 8.6 - 8.4 -10.0 - 8.6 - 9.6
7 -14.1 -14.1 -14.1 -14.4 -15.0 -14.2 -13.4 -12.3 -11.6 -10.4 - 9.8 -11.:.! -11.:.! -10.4
7.1 6.6 5.7 5.8 5.7 5.7 6 " - 6 o
-
u.s - H.l - 6.58 - 9.6 - 8.3 - 7.4 - - - - - - - ..") .il
9 -12.5 -13.1 -13.6 -14.9 -11.9 -11.0 -10.0 - R.l - 7.1 - 6.0 - H.8 - 5. \1 - 5.!1 - 5.0
-15.0 -15.2 -14.4 -14.4 -14.2 -15.3 -15.2 -13.6 -14.2 -14.1 -13.1 -13.2 1<) " -12.H10 - _0,)
11 -17.5 -17.4 -17.4 -17.6 -19.1 -16.H -15.6 -14.3 -13.1 -13.5 -13.1> -14.0 -13.H -13.6
12 -16.1 -16.0 -16.0 -16.1 -15.8 -15.7 -15.3 -14.9 -14.7 -13.8 -12.4 -12.9 -11.5 -11.4
13 -13.9 -13.6 -13.2 -12.8 -12.6 -13.0 -13.5 -13.0 -12.7 -12.4 -12.2 -12.0 -10.\1 -11.2
14 -13.0 -13.4 -13.8 -13.8 -13.7 -13.5 -13.2 -13.0 -12.ü -12.6 -11.5 -10.2 -10.8 - 9.8
15 -11.1 -11.2 -11.2 -11.2 -11.4 -11.0 -10.4 -10.8 -10.4 -10.0 - 8.9 - 8.0 - 7.8 - 8.4
16 - 6 8 - 6.8 - 7.0 - 6.4 - 6.7 - 5.7 - 5.5 - 5.5 - 3.8 - 2.3 - 1.4 - 1.1
-
1.1 - 1.1
17 - 5 ') - 5.4 - 5.5 - 5.7 - 5.0 - 5.0 - 4.9 - 4.6 - 4.0 - 4.3 - 4.0
- 3.0 - 1.4 - 1.\1.-18 6.8 7.ti 8.1 8.6 8.4 8.3 7.9 - 7.5 - 7 <) - 1.1.4 - 6 " - 6.6 - 5.2 - 4.2- - - - - - - .e>19 - 6 " - 1).4 - 6.2 - 6.0 - 5.6 - 3.7 - 3.9 - 4.1 - 4.2 - 3.9 - 3.3 - 3.3 - 4.4 - 4.5.e>20
-
4.9 - 5.4 - 5.8 - 5.9 - 5.7 - 5.4 - 4.9 - 5.7 - 4.3 - 5.0 - 4.7 - 3.1 - 2.3 - 3.1
21 , -12.4 -12.8 -13.0 -12.7 -10.9 -10.1 - 8.3 - 5.7 - 4 .. - 3.4 - 3.5 - 1.7 - 2.li - 2.5.e>
2'2 7.4 7.7 7.9 7.4 - 6.9 6.8 - 5.H - 3.6 - 3.6 - 3.9 - 0.5 - 1.\J
-+-
') ...
- 2.3- - - - - .... 123 I 2.3 3.6 4.9 - 5.0 - 4.9 - 4.8 - 4.6 - 4.5 - 4.3 - 4 .~ - 4.0
- 2.8 - .) ~ - 3.1- - - _..24 i -11.2 -11.9 -12.2 -12.3 -13.1 -12.6 -11.3 - 9.8 - 8 .~ - 6.8 - 7.8
- 9.1 - 4.4 - 5.;)25 I -11.4 -11.4 -10.6 -10.2 - 9.7
- 9.5 - 7.7 - 6.3 - 4.8 - 3.6 - 2.5 - 1.7 - O.H - 2.7i
" "
26 ! 7.7 7.4 7 <) 7.0 - 6.8 6.4 - 4.9 - 4.6 - 4.0 - - 2.5 + 0.1 - 0.1 + 1.3- - - .- - - i).'-:>27 I 3.9 - 3.8 - 3.7 - 3.3 - 2.8 - 1.9 - 1.0 - 0.3 + 0.9 + 2.6 + 3.1 + 2.9 + 2.8 + '.l "- ..... i>28 ! - 1.0 - 1.1 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - 0.8 - 0.4 - 0.1 + 0.1 + 1.0 + 2.5 + 4.3 + 3.0 + 2.\J29 I+ 0 4 + 0.6 + 0.6 -+- 1.1 + 1.7 + 0.( + 2.3 + 2.1 + 5.0 + 5.5 + 5.5 + 6.1 + 6.0 + 8.230 + 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.3 0.0 0.0 0.0 + 0.1 + 0.1 I+ 0.2 + 0.131 ! - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 0.6 - 0.4 - 0.1 + 0.1 + 0.4 + 1.0 + 1.8 + 2.6 + 3.5 + 3.1 + 5.2Cpeaaee f
-10.34: -10.3ä -10.27 -10.05 - 9.64 - 9.25 - 8.55
-
7.80 - 7.03 - 6.53
- 5.99 - 5. 681 - 5.08 - 5.19Mittel I I
IIoHb 1883.
I
I
0.3
,
O.D 2.7 4.6 5.1 6 " I1 - 1.1 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.2 - 0.1 + I + + + + + .. + 8.2 + /S.O2 - 3.3 - 2.7 - 2.1 - 2.0 - 1 ') - 0.7 - 0.5 1 + 1.1 + 2.1 + 3.9 + 7.9 -f- \J.7 + 8.8 + 8.8.-'.:..
- 0.7 - 1.5 - 1.9 - 1.1 - 0.1. - 0.5 - 0.3 + 1.3 + O.H + 2.7 .+ 8.9 + [,.7 + 5.1 + 3.S..4 - 0.1 + 0.1 + 0.1 -s- 0.9
-+- 0.1 + 0.1 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 1.9 + .. " + 4.1 + ... ... -f- a.8I i>.a o ;»5 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 ! 0.0 0.0 0.0 0.0 + 0.1 + 1.:3 + 1.7 + a.fj
-+- 4.4
6 - 1.7 - 1.5 - 1.3 - 1.1 - 0.9 - 0.5 + 0.3 + 1.0 + 2.6 + 3.3 + 3.9 -+- 4.7 ..... " ~ + 3.1o , ,)7 - 1 9 - 2.1 - 8.5 - 2. r) - 2.4 - 0.9 - 0.5 - 0.4 0.0 0.0 + 0.1 + 1.1 + 0.3
-+- 0.28
- O.!J - 1.0 - 0.7 - O.H - 0.3 - o.a - 0.4 - 0.2 - 0.2 0.2 0.0 + 0.7 + 0.7
-f- 0.7!J - 1.1 - 1.7 - 1.3 - 1.0 - 0.5 - 0.,; - 1.5 - 1.1 - 0.1
- 0.1 + 0.1 + 0.1 I+ 0.1 + 0.511) - 1.4 - 1.4 - 1.5 - 0.,1 - 0.2 - 0.2 - 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.6 + 1.5 + 1.8 + l.li -+- 1.1
I11 -t- 0.1 0.0 -+- 0.1 + 0.3 + 1.0 -t- 0.1 - 0.1 + 1.4 + 1.4 + H 8 + 5.1 + 4.8 , + [).2 + 4. I12 - o.s - 0.2 - 0.6 - 0.2 - 0.2 + 0.1 + 1.6 + 2.1 + 3.5 + 3.6 + O.!) + 1.H I + 3.f) -+- 4.c;1,1
- 0.6 - 0.3 - o.n - 1.0 - 1.3 - 1.1 - 0.8 - 0.4 + 1.3 + 2.1 + 2.7 + 3.3 I -t- ::'1 ... 2.:"")14 -t- 0.3 -t- 0.1 ... 0.1 0.0 + 0.1 + 0.3 + 0.5 + 0.7 + 1.2 + 4.6 + 7.8 + 8.7 I +12.4 +n.615 0.0 + 0.1 + 0.5 + 0.9 + 1.1 + 1.2 + 1.7 + 1.7 -t- 2.2 + 2.1 + 2.2 -f- 2.7 I + B.n + 4.416 - 1.0 - 1.1 - 0.8 - 0.9 - 0.5 0.0 - 0.3 + 0.2 + 2.4 + 3.5 -f- 4.7 -t- 3.7 ! + 2.9 + 2.717 -t- 0.1 .... 0.2 + 0.3 + 0.5 + 0.7 + 0.8 + 1.5 + 2.9 + 23 -t- 2.8 + ,l, 1 + [,.1 i + 4.9 + s.:18 -t- 1.3 + 1.3 -e- 1.4
-+- 1.1 + 2.3 + 3.5 + H.7 + 2.1; + a,4 + 5.7 -+- li.7 + 6.1i I + H.2 + H,;-;HJ -t- 0.7 + O.li - 0.1
- 0.1 + 1.3 + 1.4 .... l.U + 3.3 + 4.li + 5.1 + 9.2 + \J.2 I -+ 8.2 + 8.li20 - 0.1; - 0.1; - o.s - 0.1 - 0.1 0.0 + 2.1 + 3.3 + 5.2 + 6.8 + li.7 + li.1 + 6.:) + 6.1"l
I
I
21 -+- 0.1 - 0.1 + 0.2 ... 0.5 + 1.1 + 1.5 + 1.1) + ß.2 + 4.8 + 5.5 + s. \) + li.l + 11. 1 + 5.822 0.0 - 0.1 - 0.1
- 0.1 + 0.2 + 0.5 + 0.9 + 3.7 + 3.8 + 4.5 + 5.1 + 5.1 + 4.5 + 4.72:j + 1 " + 0.9 + 0.9 + 1.5 + 1.9 + 2.4 -+- H.1 + 4.1 -t- 4.6 + 4.4 4.5 4.8 4.1 4. I.. + + + +24 + 2.4 + 2.7 + 3.1 + 3.6 + 8.7 + 4.1 + 4.1 + 3.3 -f- 3.7 + 5.5 +1O.!l +1;:;.7 +11.7 + 9.525 + 4.1 . t- 3.9 + 4.1 + 4.1 -t- 4.(; .... 5.5 + 7.2 + 7.U +10.1 +10.5 +10.(; +12.0 +12.2 +12.:1
26 + 4.0
-+ 3.9 + 4.0 + 4.0 + 4 ') + 4.1 + li.2 + 6.5 + fl.6 + fl.9 + 7.4 + lI.7 +10.6 + n.o27 .... 5.0 + 4. fJ + 5.1 + 4.1 + 7.1 + 9.0 +11.0 +12.0 +10.6 +12.5 +11.;' +11.4 +11.0 +12.428 -t- 4.0 + 4.5 + 5.2 + 7.5 + 7.6 + 9.0 + 9.4 + H.3 +11.2 +11.7
-f-IB.B -t-W.4 +11.4
-+-12.52~J -t- 5.5 + :;.6 + 5.7 + 6.1 + 6Jl + 8.6 +10.6 +10.9 +11.8 +12.3 +i2.:: +11.5 +11.7 +12.030 -t- 3.6 + 3.G + 3.5 + 3.3 + a.H ... ') r. + 'l.7 + 4.0 + H.S + B.S 3.9 'l.H ~L n 4.4-..) -f- .... + +
Cpe,J,Bee
.... 0.61 ....
.'.39 + 0.62 + 0.00 -t- 1.28 + 1.67 + 2.24 + 2.82 + 8.55 + 4.47 5.42 0.78 T,. \J7 :;. !JlMittel + + + +, I
Mittlere Ortszeit.
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Temperatur an der Erdoberfläche.
Mai 1883.
,
,
o t)
s.r
7.0
5.4
8.1
c;.3
9.1
10.3
14.5
10A
fUJ
8.8
8.9
5.2
H.7
W.8
6.8
(\'O
4.7
3.0
4.0
4.5
::;.9
;;.1
4.8
s. 1
~J. ::;
12.7
io.e
7.8
10.5
12.3
-LJ.O
- 7.9
-10.1
-13.1
-11.4
- 7.7
- 3.9
- 1.1
-+- 0.1
- 2.0
- 1.::;
-19.1
-19.8
-20.8
-21.8
-19.8
-17.3
-15.0
-12.4
-15.8
-19.1
-19.1
-16.1
-13.9
-13.8
-11.4
- 7.0
- (;.5
- 8.(.
- 6.4
-11.8
-13.1
-11.4
-10. f)
- ~U"
- 6.9
- 3.'1
- 2.6
-t- 0.9
-t- 2.0
-t- 3.1
-+- -L:-;
-t- 8.2
-t- 1. 3
-+- 7.80
- 5.3
-10.4
-11.9
-11.0
- 8.4
- 9.8
- 5.7
- 5.0
-12.,:
- :2.3
- 1.1
- 1.4
- 0.3
-+- ~.7
- 2.:~
HaHOo.lbW.iHaHloIeHbw.I Pa3HOCTb.
Maximum.: :\linimum. i Differenz.
~
! - 8.8I--liJ.05
-12.2!1
-13.!l3
-1a.99 ,
-I;j.94
- 4.20
- G.15
- -1.::;:-)
- ;).ftS
- 0.74
-+- O. ~J2
-+- 3.20
- 0.17
-+- 1.74
-11.97
-11.82
- 7.60
-]1).33
-1::;.0::;
-15.42
-LLfiB
-12.42 :
-11.1,0 I
- 9.11
-;;.::;.1
- ".10
- ~,.70
- Q.8ß
- (,O!I
CYTOQHbllI
cpeania.
Tages-
mittel.
- ll.8
- H.8
- 1.7
-+- 0.5 i
-+- 0.1
- 1.4
- 0.7
-1;;.8
-13..1
-12.8
-110
- G.!}
- 4.8
- 6.5
- G.1
- -l.;j
-11.8
- 1.9
-lO.l
-11.1.
- 7. .1
I I1-19.1
-17.1)
-20.81
-18.0 j
-16.1 i
-15L8
-10.9
-12.4
-15.4
-]7.;)
I
I 1211
-18.2
-16.9
-1!J.7
-15.9
-14.7
-13.6
-11.0
-10.7
-15.,,",
-18.8
-lilA
-13.0
-IL:;
-10.6
- 7.0
- ·LB
- s.o
- 5.9
- .1.9
-10.6
- 5.9
- 2.1
- 9.7
-U G
- 7.4
- 3.7
- 2.;,
-+- 0.5
..... 0.7
- 2.0
- 0.:1
10
- 11.9
- ,j.4
- 5.7
-17.0
-15.iJ
-113.;,
-l.j . .'3
-13.f)
-11.0
- D.8
-15.7
-19.1
-16.8
-12.9
-U.6
-1O.ll
- 7.9
- 3.4
- 2.7
-I- 0.7
-+- 1.1
- l.!l
- 0.1
- ;).7
- 9.4
- 4.5
- 1.6
- !1.5
-1~ . .1
-7,4
-11).0
-10.7
- n.B
-152
-18.1
-Iß.8
-12.7
-12.4
-10.1)
-- 7..1
-3.4
- 1.7
- H.l
-U.2
- 7.7
" -
- ••• 1
- 8.0
9
- .).;)
- .1.7
- ;;.4
- :.L8
- 1.7
-t-OA
-I- 1. 5
-- Li)
-+- 0.;;
1
- 15 . 2
rl q
-1'1.'1
1_17.2
-14.8
-L\. "
- 2.1
- 1.0
- 8.8
-10.4
- 8.,j
- 2.0
- 2.1
-+- 1.1
- ·1.3
- 4.9
- ;j.D
- 6.;-~
-+- ~.B
-+- 0.3
-I- 1.D
-12.7
-10.1/
-H3.1
-15.2
-12.4
-12A
-10.9
- 9.0
-18.3
-17.1/
-15.G
-12.n
-12.5
-10.1
- 8.1
8
-11.4
- !J..t
-15.0
-15.8
-12.2
-l1.!I
-10.?;
- S.G
-10. .1
-16.4
- 2.8
- ;;.7
-15.;~
-12.!'
-12.1
-10.0
-- 7.8
-+- 1 .,
-t- '1.1
-+- 0.5
- ::;.1
- 2.8
-- 1 ')
- 0.7
- 0.7
-·8.6
- n.~
- 7.0
- 2.;~
- :;'1
- .J."
- 4.5
-11. 7
-10.1
- 8.0
- 8.8
-15.7
-1·1.1\
-12.11
-lU)
-10.4
- S.;~
- H.5
- 0.::1
- 0.5
- 8.1
- 7.5
- n.9
- 0.4
-1.4
-I- 1. 7
-t- H.8
-+- 1. 3
-+- 4 . .1
-11.9
- fJ.8
- 7.?i
- 8.6
-14.5
-14.4
-12.9
-11.8
-10.4
- 7.7
- :\.0
- :!.5
- H.U
- 0.7
- 1.;~
- 7.:2
- 6.4
o -
- '-).;)
- 4.8
-t- 0.5
-I- 1.1
-I- 1.8
-I- 4.9
-+- 0.1
-+- 4.9
- 8 81- 9.8
- 6.8 i -- 8.6
'-12.1 I -13.6
-l!l.8 ' -1:).11
-12.6 -12';,
- 1.7
- 11.2
- 6.4
- H.4
- 1. 7
-+- 1.5
-I- 11.7
-+- 1.9
-+- I). 5
-I- 0.1
-I- 7.Il
-14.1
-11.8
-11.1
-10.2
- 7.8
- 2.6
- 2.2
-10.0
-11.1
- 5.9
- 7.0
-13.1)
- n.8
- B.G
- H.l
- 9.21
- ö.ii
-11.8 I
-lil.O
-U.6
- H.7
- n
- H.i'
-11.0
-1:Ul
-12.0
- 9.!J
-11.5
- 7.5
-ll.O
-VI, 2
- 2.!J
-I- 0.7
- B.G
- 2.G
-I- 0.9
-I- 2.0
-t- 1.5
-I- B.6
--t- 7.4
-I- 0.1
-f- 7.R
-1'1.6
-11.4
-11.3
-!J 9
- 8.0
- 1.5
- 2.4
- ;3.9
- 3.1
1- 9.2 :
- 4.90 - Il.01 - 6.4" -7.14 - 7.77 - 8 . .19 - 9.01 - !J.40 - ~1.G5: - ·L11 -11.84
-+- 6.00 -+- 5.f,H +1.77 -+-I.H7
H.1i
..t.6
1.7
j.7
5.6
;....9
7.14
5.8
5.(,
6.1
s.s
IG.O
1:3.0
7.6
4.3
(l.4
$.;
..t.H
14.2
iU)
('.2
5.2
R.H
11. :1
B.4
- 1.9
- 0.2
- 2.0
- l.!l
.''t .'t
- a.;)
- a.5
-;l.;)
- 0. 06
- 1.0
- 1.7
- Li)
- 0.7
- 0.(\
- 1.3
- 0.2
- 1.0
- 1.1
-+- 0.1
-+- O.B
- 0.4
- 0.(;
- 0.1
- 0.1
-+- 0.9
-+- 2.4
-t- ::~.9
-+- 3.9
-+- 4.1
-+- 4.5
-I- 8.6
.... 2.5
-I- 7.08
-+- G.l
... 1i.1
-I- 4. S
-1-];1.7
-+-12.:\
..... 4.7
+- r). -;
-t- I'.!I
-+- !J.2
--t- G.7
-1-10.6
-+-12.5
.....14.3
-f-12.H
-+- [,.9
'
I -t-1O.5
-t- ~J.7
: -t- [J.7
! -+- 4.1
-t- 4.4
-+- 4.7
-+- 1.1
-+- 0.7
-t- 1.0
-t- 4.1
-+- 1. ~,j
-I- 2.19
-+- 1.1i:;
-t-- fl.S7
-t- O. l\.t
-+- O.R!
- !I.M
- O.1.j
- 0 . .19
-+- 0.7:3
-t- 1.58 -f- 5.2
-t- 2.08 ... 8.1
-+- 1.04 : -t- 3.:~
-t- :'. ~l:1 -+-14 .0
-+- 1.51 -t- 4.9
Juni 1883.
-t- 2.Stl
-f- :.L 5S
-.- 2.!}:)
-+- 7.10
..... 7.74
-+- I. 1!1
-t- 2. ~)~l
-+- 3.R!1
-t- H.1R
-t- 2 "
-+- fl.Hn
-+- 8.!)]
-I- 9.aO
-t- 8.22
-t- ·1.20
..... il.2
-+- f>."
-f- ;).2
-t- :-1.11
-t- il. 8
=~;:d
- 0 . .1 i
- 0.1
- 2.1
- I.!J
- O.!.l
- 0 4
-1.:1
-t- 0.1
- 0.7
- tU,
-t- 0.::
-+- 0.1
- O.~l
0.0
+ 1.::
-t- o. S
- 0.1
-t- 0.:1
-+- 0.2
-t- 1.;~
-+- 2.;)
.+ .1. 4
-+- ,L;~
-+- ·1.2
- 1.7
- 0.7
- 0';'
- 1.5
-t- 0.2
- O.1i
- 0.4
-t- 0.5
-t- 0.2
- 0.8
-f- 0.1
-.- 1.\1
-+- 1.:l
-- 0.:;
-t- 0.:1
+- 0.,-,
-+- 1. .-,
-l- ~.:·1
-t- LS
-+-I.!l
-t- tl.;~
-t- H. 1
-t- H. ;.~
-+- 0.2
-+- 1.~1
-I- 2.1
-f- 0.1
-I- O.li
- l.~
- 0.7
- 0.5
- 1 3
-I- 0.1
- Oof,
-+- 0 I;
-+-0.7
- o.e
- 1.0
-... .) ..")
-I- 1. 1
-+- 1.H
-+- 2.1
-+-li.l
-f- tl.i{
-+- 11.2
-t- 7.G
..... 4.1
-I- ·I,T,
- o.n
- I)..,.
- 0.4
- 1.2
-t- O.~,
- 0.1
-I- 1,r,
-+- O.~I
-I- O.H
-·0.1
+- 0.1
-t- 2.:-:
-+- 2';,
-+- Oof,
-+- 1 ,)
-t- 1.7
-+- 2.H
-t- 2. ,;
-+- 7.1)
+ \1.0
-+- ;,.0
-I- (1.2
-+- 7,[,
-t- .1. ~l
-I- r,.1
-+- 0.9
-I- 1.7
- 0.1
- 1.2
- 0.,.
- 0.5
-·o.n
- O.!l
+- 0.7
-I- 0.1
-I- 1.!1
-+- i .«
-+- 1.;l
..... 0.;'
+- 0.9
-+- 2. ";
-t- .t,:~
-t- 1. 1
-.- 2.1
-+- 2. '7
-+- 2.7
-+- 2.,j
-I- 8.7
-f- 7.2
..... il.\
+ 7.;;
-f- ,~. tl
-t- 5. [,
+ [l.1I
-t- B. ;-1
-I- 1 9
-+- 1. 1
-+- 2.H
0.0
-+- 0.7
-I- n.ii
- 0.1
- 0.::;
- 0 ·1
-+- 1.;,
-+- 0.1
-+- 2.!l
-+- 2.1
-I- 1.7
+- 0.,'<
-+- 1,T,
-t- :C:. 1
-+- 5.1
..... 1.7
+ 2.M
-f- :~~.:i
-f- 2.7
-+- 9.8
-+- 7.R
-+- " 4
-t- R.ll
-t-l1. ()
-+- 1l.1
-I- 5.n
-I- B.t)
-t- 5,T)
-t- 5.5
- 0.1
+- 1.8
-+- 1.1
- 0.1
-+- O.G
0.0
-t-4.1
-I- 2.1
-+- 4.0
-I- 2.n
-I- 4 !l
-+- 1. (j
+- 1. ~I
-t- ;:.4
-t- ',.!l
-t- 2.!1
-+- :·LIl
-+ :l.n
-f- ;•. ~)
-+- 2.7
-+- !I.!l
-+-10,[,
-+- ;'.H
+11.0
-+-14.3
-I- ,'<.0
+ ~),!)
-t- 2.R
-+- 4.H
-t- 1.~'
-+- n.o
+- 2.ii
+- 2.ii
-t- 4.1
+- ;:;.9
-+- 4.2
-+- 4.,1
-+- 4.4
-t- 4.n
-t- :L 1
-+-12.1
-t- 7.1
-+- li.l
...n.R
-t-VI. 8
-f- ~l.8
-+- T•. O
+- 6.1
-+- 5.3
-t- 3.8
-+- 0.1
-I- i)'.t-
-+-12.4
+- ·t.n
... ::11
-+- 7. li
-f- B.ß
o -
-+- o , I
-+- 0.2
-+- 0.2
-+- 1. (I
-I- 2.R
-+- 4.8
-+- Ii. H
-+- ?i.:;
-+- a.·-)
-I- 'L 1\
-t-4.1
-I- ::1.1
-+-13.4
-+-12.1
-+- 7.4
+ll.H
-t-12. !I
-+-10J,
-I- 5.n
-+- 2.7
-I- ".7
-I- Ii.tl
-I- 7.4
-+- ;,.5
c.
-+- B.7
..... 0.;:;
-+- OJ,
..... 1.0
-+- 1. 7
-I- 4.B
+- 8.1
-f- .) 9
+-14.0
-I- I.n
-+- 5.B
-+- ,1.1
-I- 4.2
...11.2
-+-11.T,
-+- 7.4
+-12J,
... 1:Ul
-+-10.0
-I- 'I. 7
I
•
I
!,
l
I
t
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Texnepatypa Ha HOBepXHoeTII aeM.III.
IIO.7Ib 1SlS3. CI'(,;~lIe(' ~ll.cTlloe Hl'(,~llI.
QllC.10.
Datum. 1 3 4 8 10 11
1
II(l'l,'i'Hh.1
?llitta!!. i 1
-+- 7.2
-f- ;}. G
-1- ,.;:.,;.:.!
-J- f. I
-t- ii.:.!
-1- :; . ...::
+1:.'. li
-+-l:-:.L,"'
+11."1
+17.Ö
-t- ~ \ .,1
-+-12.1
--I-- 7 ......
-1- 7.11
-+- li.-;
-+- (i. 8
+ ~1.1
+1'"'.·1
+-1;;.:.'
+11 •. 2
-t--1l;.7
+1:i.0
-+-1:),11
+1:;.7
+10 :i
-+- ~' ..""\
+ ,-,.0
+11.1
.....-11.2
+11.11
-f-lo.:·~
+- ~. ~_I
-+-17.;,
-+-1;; .11
+1.-,.7
+lii.(;
+12.11
-f- ,~. ~
-t- ';. '"
-+--;.,~
+ 7.4
d -
-'1- .) •. )
+V;."I
-+-L;.:2
~-L;. -;
+-17.:;
-I-I:.!. :!
+- 7 ..~
+- ;•. 1
-+- :";.·1
-t- I. d
-t- i, .li
+1./
+12.0
+11.:;
+1U.4
-rlo.·1
+12 7
+12.1;
+H.;;
....... 10.7
+10.;;
+Ii.l
-+12.2
+11.(;
+111.2
+10.1
-+-l~L '7
+12.li
+12.7
+-H.o
+11. :.'
-+ .R.O
+ 1:.2
-+- :--;.:.!
-f- -;.:.!
-+- fi ......:
+ .-,.~l
.+ ;-.; . .:-,
+-i 7. :.:;
+12.1
-+-1 ~l. :-1
+1(;.:;
.......1':.0
+1:;.11
+11.11
-+- ~.n
+10.2
-+-11.0
-+ ~ •. {;
-+- -;.1
-t- .-,.!l
-+- i.'~
+11l.1
+1\:.1
+1':;.1)
+10.·"
-+- ~.:2
+ G.I)
+ (i.2
-t- ;}.!)
-f- I). j
-1- ;-). C,
+·I.!)
+11.::
+11.(i
+' ~.~-.
-+-10 H
+l:!.S
+12.li
+ 1::. 7
-t- ,~.;;
+10 . .'<
+11.;)
+ 7.\
-t- .,.~,
........1.;)
+ 7.·!
-1-13. ,~
-I- H.2
+11: ')
+11l.2
+-I.-,.!I
+li;.~,
+ ,J.U
+11. :;
-+W.8
-+- 7.:!
+111.1
+11 ..'-'
-+-12. ::
- t- 1 :- ~ . :!
-f- F:.t;
-+1':.1
+Hl.7
- ..
-i- I • .J
-+- -;.:!.
-t- ·1.;1
-+-n.7
-+- :-;.. fi
+·li.1l
-t- ;j.! j
-t- "•. --;
+4A
....... I;.J
+1:1.11
-+- ~~.C)
....... 1.-,.;;
+-17.1
-+- !t.-;
.+ t).7
-+-1;,.1
+W.I;
-e- I;,.1l
-t- .1. d
-+- ;;. ~l
+ 4.4
+ li.l
+1:.'.0
-t-I.~)
+12.;,
-t- 10-,. G
+ 8.·J
+ 7.li
-+- ;). cl
-t- n. ;~l
-+- Ci. (I
+ 7.1l
+ ·1.11
-+ .J.!.
+ ;;.1
+H.:!
-+10.1
-I-LLl)
+14.2
+W.l
+-1Il. :-<
+-11.:.'
-+- 7.:2
-+-ln .:
+- 3.
....... !I .
+10.
....... li.
+,...... ,.....
-I- R.O
....... 4.'1
4- ~j.D
-t- ;;. S
-+ 4.1
--f-- ;',.8
-f- ''''.7
-'-- li.:i
+ 7.1
+ 4.;'
-I- ':;.0
+ ,!.li
-+- :'. ~
+ .'-'.1
-+ !1.8
+l;;.U
+11).·1
+ S.1l
-+-11).4
-+-14.1
-+-7.1
-+- 7.:!
+lil.\i
-+-11. .}
+ 7.·1
...... 1::.'1
+ 4.;;
+ ~.(:
-+- !l. 1
-+- fl. ~ I
.......... ~ .)
+- .'-'.~
-+- 7.4
-+- ~I.;;
+-12.8
-+- G.:2
+ G.7f)
-t- 3. fi
-t- :-;. ti
-+- L 1
....... 4.;;
+ S.1l
-I- 7.0
-+- 7.·1
-t- 8.::>
+-11.;,
--t-- -;. ()
+ 1;.1
+ (>.0
-+- ,1.1
+ ·1.0
-1-- ;l.!)
-+- ~). I;
....... W. ,j
....... 7.0
+12.·1
+ 4.2
....... ·1,[,
-.- :3.B
-f- ;1 ••")
.+- :2.:';
-+- ,-), 1
+ 7.0
+- li .. [
+ !1.1
-t- n.7
+- ::.n
+ :;.1
+- ::.1
....... 4.7
-t- ;"'). ;"",
+- ;,.1
+ :Ll
-t- :~ ..)
-t- 7.;-:'
+ 7.1
-+- 1.8
+10.8
-t- ....).;)
+ 7.~
-t- ~). B
-f- ~ .i;
+ !}.4
-I- li.·1
+11.0
-t-- ;). ,.
-+- iL G
+ ;;.1
-t- I.G
+·1 .t '
........1. 7
....... I.!l
-t- 2 ..-,
-+- 2.!1
+- ;:.1
......... .1..',
+- G.(i
-+- (i.7
+ 7.0
-+- s ~
-+- ;).;)
-t- ;-).-;
....... ;;.H
+- ().4
-f- ;~). Ö
-t- 7.~)
....... \\. 7
-+- I,i'"
-t- (}.;~
....... ~ I . ·1
....... (U)
+- -l . c;
..... ;'.1I
....... :1. 1
+ ;:.1
-I- 2.H
....... ::.0
-I- r).s
+ 4.1
+- 3.1
+ :L 1
-t- ;). ,)
+- G.;)
+- ;,.·1
-f- .).;;
+- ;,,4
-t- ;~.8
--f- 1."i
+- :!.4
+- I.D
-+- :,L [)
+ 2.1
-+ 1.2
-f- ::L 1
-+- :2. ~J
-f-;J.7
+- 4."
+ ;,.G
....... I. 24
+ ;,.4
-+- 4.n
+- 4.4
+ ;),!)
+ H.:.!
-+- :!.n
+ ;,.0
-I- 2.7
+ :!.~l
+ 4.;,
+ ·].0
-t- :!.::
::.7.j
-+- 4.7
:2 ,;
-+- :2.8
-+- ;-). G
+ ·1.7
-1- ,-,.0
-I- ., ..-.
-I- .).;,
-+- ;-1. i;
-t- ;).;j
-+- 2. H
-+- 1.1.
+ :!.O
+ 1. 7
+ :!.1
+11..'-'
+ 2.1
+·1.:;
-f- r). 8
-t- ~).U
-t-7.:!
+·4.,-)
+ 4.';
+ ·1.2
-t- ,).0
+ ::.0
+ :!.!l
..... :!.G
-+ ß.t\
-+- .1. 0
+ 1.H
-+- :!.:1
-+- :l.R
-f- :!.;)
+ 4.'-;
--f- -L-;
-+- .1.;-
+ G.l
-+- 7.:!
+ 2.0
+- 1.!1
+ 1.~i
+ 1.;-
+ I.!}
O.:!
+ 4.1
-+- .Je.;-
-+- ;L~
+ ,;.1
+ 2 H
-+ ::.!)
-+- 4.4
-t-- ;'.,~
-+ -1.::
+ ,-, ..~
-+- :-:.0
+- :L7
-f- 3.H
-+-1.1
+ 1.~1
+ ,;.0
-+- ::;.~)
+ ·1.1
-t- ;-i. n
+ .1.::
-+- j.G
+ 1.7
+ :!.1
+ :!.1
+- 1 .'<
+ 1.!1
+ 0.')
+ 2.!)
-+- :!.[)
....... ·1.';
+- 4.7
-t- ;-L"7
+ 1.1
+ -I. 7
-+- ;J. ()
-f- :).;;
...... 2.4
....... 2 U
+ 4.-1
....... (i.4
+7.4
+ 3.4
+ 2.1;
+ ,L7
+ 4.4
-t-- ~.t}5
4
24
25
6
7
S
~l
10
11
I:!
1,;
14
15
Ir,
1;-
1-"
Hf
::0
21
22
2::~
I
i Cpe;J,Hee! Mitte I
...... 1,,13 .... 1.19 + 1.:!5 + 1.Iij + 2.;)0 + ::.:;Ö ....... ,1.8;, + li.22 +- 7.711 ....... H.F, +111.11 ....... 10.(;'''1 +11.17 +11.2'
,
-+- 7.0
-t-l0.:-:
+ :-:.0
-t- ;I.:-i
+ /.Ii
+21.4
-1- ~.:2
+ (;.0
+ '1.1:
-f- [) •.-,
-1- 7.:.!
-I- ~.H
+Ii ..'-'
+11.7
-f- :-;.7
-t- ['I.D
+1".1
-+Li.7
-1-12.11
+20.1
-.- 1~'.:2
+1.-,.1
+11.1:
+ :--::.:2
+111.1
+:.'0.11
+ 1:.2
-+- '''"'.7
+1::.7
-1-1.-, .1
-+I~, ..-,
-t- 7.~
-f- H._""'
-t-- I.'
-f- t"1.,'-:1
-f- :--1.:2
+,;11.1;
-I- -;.;-4
-t- ~ i. :2
+ 4.7
-t- ;).:.!
-f- ;-';.7
....... !).l
-I- 7.1
-1-11. "
-J- !l.;j
-+- I,.:;
-t- I).;)
-1- 1,.0
·+11.0
-t-I.-, .11
-+ 11.;,
+-lÖ. !)
+1::. ,>..;
-+c;1
+11.0
'+l!.l.l'
+1'3.h
-+-11.1
-t- 1.-~ . ;)
+17.1
-I- ! I.:!
+:.'0.(;
+ c;.1
+ (i.O
-+ ;,.11
-1- li. H
+li.!1
-+ 7.;1
-1- -;. r,
-t- ;) . .,
+11.11
+- G.I
+ (i.:i
....... n.o
+-1::.U
-+- ~.~)
+ (,.0
+-:!o.~
+1·11
-t-l:~.l)
-+1">
+\ 1.:.'
+1;,."
+-1fJ."
-+- ,~.·l
-+-11.2
+11.1i
+ (i.li
-t- 7.,~
+10.·1
--t--L;.t;
+1;, il
+. G.I;
+ li.·l
....... 10.8
+1;.·1
-t- 7.1;
+2~,.7
-+- 8.·1
+ 'I.H
-t- 'L ~
+ -1.:-:
+ (i.2
....... li.1
-I- ;, n
+11.:;
-f- f;.;;
-f- r). f;
+1;,.2
+'1.11
+ !I.I
--t- !1.2
+1".1
+-IR.:!
+10.G
+12.H
+17.U
....... 11.:!
-t- :-).-;
+ 7.·1
+11.0
+-11.11
+F,.I;
....... 1!).2
-+11.U
+ (i·l
+ 4.:;
+- ·1.1
-.-l:L~1
-+- 7".:j
-t- 7. '-i
........':;.h
+15.1.i
+-IH.O
-+- R.;)
+1;'.(i
+IG.:.!
+H.!)
.t- ~ 2
-+- r').;;
+10.::
+ '1.;,
+4.'!
+ l.H
+ 4.H
-+- G. U
+10.2
....... (i.4
+ G.!
-1- ·1.4
-t- 1-_i.·1
-f- (j. ~
+1:::.:2
+II.U
+14.8
+ n.~)
-+-H .2
+-13. !I
+ !J.2
+lR.!)
....... 10. ·1
-+- 4 (;
-t- d.;'
-+- :!.;:j
....... 7.2
-1'- l.4
-t- 4.11
....... '1.'1
-f- 2.;;
-I- ·1.7
+- 4.·[
+- ·Ie !I
+11."
+12.6
.......11.(;
-f- .) .li
+ 7.U
-+- 7.U
+11.;;
+ 'I.R
....... 4.0
....... ".4
+ ~).H
-t- :).:)
+ 7.'!
.) ,-.
-+- ,•. ;,
-+- 4.::':
+ :i.7
-t- 1.0
+ I.D
+ 2.2
+ :;.1
-f- ::':.5)
+ 7.li
+ 4.:.'
+ ;,.S
4- ~L~)
+ 1.11
+ ·1.1
-+- !I.'
+10.7
+12.1;
--h 4.li
+- (i.:-:
-t- (i.:-;
+ !).I
+10.,:
--t- ;).;--;
.......11. 11
+11.1
+ :-<.1
+12.1
+10.::
~ -
-t- a. I
....... :;.0
....... :! li
-+ ß.8
+ 2.4
+ ;,.0
+ ,;.0
+ 0.2
+ :).0
+-10.4
+ ;;.1
....... J.!!
-+- 1.:--1
-t- 8.H
....... 4.7
+- 8.4
-f- ;'-'.R
-+- ;).8
+10.2
-+- .1-. f;
+ ;,.0
+ ;, J)
-+- G.l
-I- ~;.2
-1- ;)."
-+- 2.8
+ 7.0
-I- ;"".,,-\
0.1
-I- 2.1
....... I.H
-t- ;3.;"';
+ ::.!)
+ rl.;,
- 0
-+- J.;)
+ .1.:.'
+:!.!)
....... 2.4
+ 4.·1
+::.·1
+- (i.2
+liA
+ .1. 7
....... 7.0
-t- !).~)
+ 2.4
+ 1.1
0.0
+ 1.8
+ :!.H
-f- :!.8
+ 2.0
o. 1
0.1
+- 1 .,
-+- 1.2
+:!.I
+ ;;.4
+ 4.H
-+- ~.G
+ 2.1)
+ 2.0
+ :;'0
+i:.l
0.:;
....... 0.7
+ 1.0
+ 1.;;
-+ >J.2
-+- ?'. 7
-t- i"',.:")
....... 7.G
+ 2.0
-+- O.H
0.0
+1.4
+ :! 4
+ 2.0
-+- 1.7
1.8
+ ·1.G
-t- :1.7
+ 1.8
+- 0.·1
-t- :1.8
+:! .. j
-t- :!.:2
-f- ;]. fi
+ 4.7
+ 4.8
+ 2.1
+ 1.0
....... 1. fI
-+lA
+ ,LI;
-+ I.:)
....... loG
-t- 0.4
0.1
+ 1.4
-+- 2.4
-I- 1..1
+ 1"
:2.2
-r 0.1
+ ].(;
+ :.'.1
+ :1..-,
+ "1.0
+ 4.0
-t- :2.::;;
+ 1.1
....... 1. 0
0.:;
-t- :.!.:)
+ 1.7
+ 0.4
....... n.:.'
+ O.!)
...... :-;.[)
0.;'
..... 0';,
+ 0.(,
....... 1.:!
....... 2.8
+ 3.1
4.0
7. ·1
1.;)
+ U.;'
0.')
....... 1. (:
-+- :!.2
+ Ln
-+- 1.:.'
1."
-+- 3.:)
.......
-+-
-+- l.R
0.0
0.1,
1.0
-+- 1. c;
0.2
+ 0.3
....... 0.3
....... O.(i
-f- 2. (;
-f- ;L:!
0.8
+ 1.:;
+ 1.0
-+- :2.~
.......
-t- 1.;)
+ 0.2
-+- 11.1
-+- tJ.B
+ ::l.H
:-~ .4
7.G
1.1i
0.4
0.2
0.7
1.1
1. !J
:!.1
+ ,1.2
:!.IJ
n.7
-+1.4
....... I.n
-t- 2.5
-+- 1.3
-I- 1.:;
loG
0.1
-+- 0.5
....... 0.4
-+- oA
+ :t.B
-.- 2.G
.......
+
+
+
-+-
+-
+
+ 1.1
....... 0.1
+ 0.2
O..-;
-+- :2.:)
+ 1.G(l.;;
.......
+
-+-
-+-
;:;'0
7. (;
1.8
11 .;
11.:!
+ 1. ,;
-f- :!. t,
+ 1.3
....... 1.4
U.1i
+- 1.'-'
U.l
-+- 0.;;
11.7
l' .)
o 'i
....... 1.lj
+ :!.·3
-t- ~.2
+ 4.·1
....... l). 1
+ O,(i
....... 0.:
+ 0.8
..... !;.O
+';.1
+-1.4
+- 1).:.'
+ O.(i
U. ,;
-f- ;:1.0
7
1
2
I,
H
1;'
IG
17
18
Hl
2fJ
21
22
2H
11
12
2li
'27
28
2!)
Hf)
;;]
Cpe;r;Hee
Mittel
i
I---.....-----------c--------:---------,.I
I
I
I
I
I
!
I
i
I
107
Mittlere Ortszeit.
Temperatur an der Erdoberfläche.
Juli 1883.
I I I I ICYTO'lHbUi HaIl60'~bm.IHaH)leHLm.1Pa3HOCTL. ,3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia.
I Tages- Maximum. , Minimum. \ Differenz.mittel. i I.
I ! I I I i !r; ., ! 4.1 B.9 3.8 3.H i 3.5 3.1 3.1 + 2.H 2.6 H.S2 G.l 2.6 8.G+ .).i) + -+- + + +- + + + + + -+--+-12.3 -+-11.1 -+-10';, + s.s + 7.0 + 6.1 + 5.6 + 4.9 + 4.4 + 4.1 + 7.20 +12.2 -+- 2.G H.n
-+-10.7 +10.4 +10.6 + H.2 + 8.2 + 7.3 + 6.4 -+- 5.7 -+- 5.1 + 4.8 I -+- 7.HR I +11.6 -t- B.ß 8.0
-+-11.1 -+-10.4 -+-10.0 + 8.5 + 7.4 + 5.1 -+- G.5 -+- 4 8 + 4.1 -+- 3.5 i -t. 6.71 i +11.1 + ii,G 7.G
!lA 8.4 7. ,1 5.!1 '1. !l : 3.H ;).3 2.!l 2 5 2.;:;
,
5.85
, i.u H.O-+- -+- + -+- -+- -+- + + + -t- I + -+-10. H -+-
...... 12.8 +11.8 -+-11.0 -+-10.4
-+- 7.4 -+- 5.H -+- 4.H -+- 4.1 -+- H.;' -+- 3.1 I ...... 7.4U -+-IB.O + 2.1 10.9
-+-12.!1 -+-12.0 -+-10.!) +10.2 + 7.8 -I- 6.7 6.0 + 5.4 ...... 4.!1 -+- '1.'-; I 8.59 +13.0 2.H 10.1+ I -+- +
-+-lB.B ...... 10.8 -+-11.·1 + 10.4 ...... !1.6 + 9.8 + 8.4 + 8.0 + 7.2 + 7.0 I -+- !J.84 -+-14.0 -+- 4.4 9.G
+10.,; -+-1O.G -+-10. ti -+-10.0
-+- !1.6 -+- 8.5 -I- 7.7 -+- 7.2 -+- 7.2 -+- 7.7 -+- 8.10 -+-10.7 -+- 5.!I 4.8
,
+lOA[, + 9.G7 -+- !1.05 -+ 7.sr. -+- 'i.G8 -+- [•. 70 -+- 4.!1'i' ...... 4.4G -+- 3.97 -+- 3.G7! -+- G.uo:;
-+-lO.B
-+-10.(1
-f- 7.2
-+- G.(I
-+- G.O
-+- (1.2
-+- 9.2
-+-17.!l
-+1;;.2
-t-l[,. ;:)
-+-1". !I
-+-14.2
-f-LL :3
-+-14.7
-+-17.5
-+!I.1i
-+ 7.5
-t- ;). t)
-+ 8.<;
-+- (L:-~
-+ ö.!l
......10.;;
......10.7
-t- 7.2
-+- G.l
...... '1. 9
-+- ;).)"'l
-+- 8.4
-+-17.2
-+12.2
--l-lH.S
-+-14.2
-+12.2
+13.:!
-+-1;,. "
-+-Hi.7
-+- 8.2
-+- 7.[')
-+ 5.!l
-+ (l.7
-t- tL ~
-+- li.l
-+- ;;' G
..... 11.0
...... !1.8
+ (;.1
-f- 5.7
-+- '1.2
-t- 5.2
-+- 8.2
·-I-IG.2
......11.G
......12.1;
......13.0
-+-11.7
...... 12.2
-1-12.5
+1'-;.7
..... ;~). [)
-t- 7. ;-;
-+-".1
-t- G.i,
-+- ').G
-I- n.n
-+- ;).1
-f- 8.8
-+- !I.l
-+- f,.!l
-t- 5.0
-+- 4.4
-+- 4.1i
-+- 7.4
-I-V;' 4
-+-10.7
...... u.s
-t- ~'. 2
+10.2
+ !).2
-+- !).7
+12.1
-I- G.4
-+- 4.!I
+ 4.!l
-+- 5.7
-+- !:>.;.
-1-;;.1
+ 7.G
-I- 9.1
-+- G.O
+ 4.;\
-I- 4.2
+ 4.0
-+-5..1
-1-10.8
-+- 8.1i
-+- 7.D
-I- 7.9
-+-81
-t- 8.G
...... !I.O
-1-11.2
-I- ;i.!1
-+- 4.(,
-+- 4.!1
+ 4.2
+4.4
-+- 4.7
-+- 2.0
+ 7.0
...... 8.6
..... 5.B
-I- 8.~)
-+ 4.1
+ 3.:i
-+- 5.5
-I- 8.5
-+- 7.2
-t- ().;)
-I- G."
+ 7.0
-+-7.1
+ 7.8
-+- !1.8
q -
-f- .,.,
...... 2.!)
-+- B.5
-+ ;,.4
-+- 2.8
-+- B.7
+ 1.7
-+- 4.B
-t- 7.2
+ 4.!1
...... 3.G
-+- s. 6
-+- 'l.l
-+- 4.5
+7.4
-+- 6. ,)
-+- ;).2
-+ G.l
+ G.5
+ G.2
-+- 7.0
+ 8.8
+ B. 1
-+ 2.5
-+- 2.7
-+- H.I
-+- 2.1
-t- 2.8
-+ 1."
-+- 4.8
-+- G.4
-+- 4.1
-+- 3.5
-+- B.3
-+- 2. ()
-+- 4.1
+ 6.2
-+- G.2
-+- 4.5
-+- 5.6
-+- ".9
-+- 5.4
-+- 6.1
-+ 7.8
... 2.2
-+- 2.('
-+- :!.3
-I- 2.9
-+- 2.1
-+- 1. (I
-+- 1.;)
-t- B.n
...... 5.!!
-+- R.7
o -
-t- ;'.;J
+- 3.1
-f- 2.8
-t- 3.r,
-t- Z'""L 3
-+ ö.7
+ 3.9
...... ,1.(1
-+- 5.1
...... 4.7
-+- 5.3
-+- 7.0
-I- 1. 7
-I- 2 J.
-I- 2.0
-I- 2.6
-+- 2.1
-I- 0."
-+- 1.5
-+- 5.8
...... '3.4
-f- :-1.5
+ 3.1
-+- 2.!1
-t- ;).:2
+ 4.G
-+- f•. l
o ~
-+- .-:l.'
-I- 4.3
-+- 4.G
+ 4.2
-+- 4.8
...... 6.1
-I- 1. 4
+ 2.5
-+- 1.9
-+- 1.fl
-+- 2.1
-+- 0.3
-+- 1. 4
+ 9.0;;
-+- 8.2.3
...... 5.!!1
-+- 5.33
-+- 4.2.-'
+ 4.Gi)
-+- , i , 4',
..- 9.(IS
-+- s ..-,I)
-+ ().Bl
+10.1G
...... 8.!18
...... 8.i;5
+ 9.46
+11.63
-I- 6.;H)
-f- rl.43
...... 3.\IS
-+- 4.'lH
...... 4.0',
-+- 4 O~,
-+- 3.33
-+1B.4
-+-12.1
-+- 9.G
...... 7.8
-+- ,.8
-+- 7.8
+ 9.2
+18.4
-1--13.2
-+-11\ 2
-+-Hi.7
-1-1·1.2
......18.8
-+-15.3
-+-18.0
-+-12.2
-t- 8.6
-+- li.li
+ S.f;
-t- 7.7
-e- n.s
-+- .--.0
+11.14
-+- H.8
...... 4.1
-+ i,,4
-+- 3.5
-+- ;:).0
-t- 2.8
-t- 2.6
+ 2.5
+ 4.3
-+- 3.7
-I- B.7
...... 3.9
-+- 4.2
-I- 3.8
-+- 4.3
...... 1.·j
+- 1.7
+ 1.6
-+- 1.!1
-+- 1.7
-t- 0.3
- 0.2
-+- 2.95
!l.6
8.0
G ')
4.n
4.8
[•. 0
6.6
15.9
8.9
12.5
18.0
10.3
H.6
11. "
Vi. 7
10.8
8.49
7.H
5.8
9.2
9.7
H.8
12.1;
12.10
G.G
8. ;-l
li'.7
15. !l
21.0
13.1
14.6
18.0
17.n
27.6
!).O
5.!l
6.i;
7.3
15.8
F>.lt
11.4
12.2
21.7
(l.!l
10. [)
~l. 8
7 .. 7
lß.2
-+- 1.3
-f- O.B
-+- 1.0
- 1.:-1
2.2
O.Ö
0.3
-+- 0.i1
-+- 0.1
+ 2.1,
-+- 1. (;
n.n
-+- 0.2
0.0
- 0",
-+- 2.2
-+- 0.1
1.3
- 20
- 1.0
- 0.1
- 0.8
-+- 1.3
-+- 1.0
..... 2.1
-I- 1.3
-+- 3.0
-+- 2.0
-+- 0.5
- 0.1
- O.i;
-+-12.lf.
-+-30.6
-+-11.0
-+- n.4
....- (l. 2
+ 7.0
-t- f-:.2
+10.8
-+-10.8
+ 1,.4-
-+-11 .0
-t- ~.7
-t- !1.4
-+- 7.1
+1;;.0
+ !1.9
-+- 7.4
;-; 2S
;).:-::;s
1.:1(1
7.7·j
_s. G1
-+13.32
-I- H.Hl
-f- 8.21
+ 'l.H
-.- :L7;l
+lO.GO
+ 8.31
-+- 4.4:;
-+- 4. r>l
-+- ·1. 2G
+ 2.70
-+- 2. ~>1
-+ 2.70
-t- ;l.(lS
-t- B. ·1,~
-I- ;,. !10
+ r,. ,16
+1. J.l
-t- 'i. ;.1
-t- [l. ~~S
+ ·1. f,O
...... " .or,
-+ 8.18
-+- S.lO
-+ H.H
-+- 2.f>
-t- 0.3 I
-I- 1.-1
- 1.:;
- H. I
-+ O.f,
- 0.1
-+- 1.!1
i
i
...... :~.B 1I
-I- 2.G
-t- 1.6 I
-I- I.4S!
-t- 7. tl
-+- 2.0
-+- 0.[,
- 0.1
-+- 1. 2
-+- l.~
-t- 'l.H
-+- 2.-1
-I- ,). 4
-+- B.O
-+- 0.1 !
- 1.;;
- 0.['
-+- 1.:-4
- 0.1
.Aug·ust 18S3.
~.--.~---~-------------:-----
I I:: \,); ::
o.n I -+-
-t- ~_L~ i 4-
-I- 2.2! +
-I- 1. 80
..... 1.8
0.0
+ 1.8
+ (1 ..-,
-+ ::).7
-I- 3.0
+ 1.0
O. !)
...... O. f.
-+- 2.0
+ 1.:;
-+- 1.8
___ ;1.1
-+ 2.G
-+- \i.0
+ 2.1
+ 8.0
-+- 2.2
+ 0.5
...... (1.1
-I- 1.1
-+- 2.1
...... 0.7
-+- 1. f,
- 0.7
- 0';-,
+ 0.·1
- 0.3
-+- 2.2
-.- :L7
-t- B.7
-+- 0.7
-+- O.i;
...... 1. "
-+- 2."
-+- 1.4
-+- 1. 8
0.2
+ 0.1
-+- 1.0
-+ 0.7
-+- 2.2
-f- il. ~~
-+- 4.2
-+- 1. n
-+- 2.22
-+- ~.2
-+ 2.B
-I- 1.n
-+- n.l
-I- 1.2
-f- 2. I;
-+- 1.8
-+-0.1
-+ 2.0
-+- 1. (i
-+- 4.4
-t- ~:L ~l
-+- :!. ~1
-t- :Lo
...... ,;. 4
-+- 7.2
-+- 1. ii
-+- 1.1
-+- 2.0
...... 2.4
-+- 4.2
-I- 4.[.
...... ;.") ()
-I- !l. ,.,
-+:- 2.·1
-+- 0.7
+ 1.0
-+- 1. 7
-t- ~~. 2
...... 2.0
-I- 1.7
- 0.1
-+- 0.7
--t- B.n
-t- 2 ..7
-+- 4.H
-t- S.G
+ 2.2
-+- 0.8
-+- 2.2
-+- 2.7
-+- G.·j
.......1. \1
....... 1.!1
-+- 1.4-
...... 1. 9
.... 10. G
...... :,.0
-+ 1.G
+ I.'!
-+- 2.0
+ ·1.0
-I- ;-L ~
-+- 2.2
..- (1.9
+ 1.1i
-+- 1.n
+- 3.2
-+- 2.G
-+- 1.1;
-+- [,.0
...... 2.4
-+- 3.0
-t- ~~. ()
-I- ·1.9
-+- !), 0
-t- i).;)
-t- ~.7
-t- 2.8
-I- ;l.G
-I- .1. 2
-t- ;).2
-+- 1.!1
-+- 3.·1
-+- ::1.G
+- ;l.~)
-+- (;.1
-+- r.. ::1
-I- li. 0
-+ ::.0
-+- 4.7
-t- ·1. [)
-t- ::.1
-+- 1."
4- 2.2
-1-2.1
-+- 4.2
-+- 4. S!) +:1. 70 + 2.84
+ f,.O
-I- 5.4
+ [,. (j
+10.'"
-+- 7.G
-+12.0
+ ;l. I
-t- ~.:~
-t- S.2
-+- 4.1I
-I- ".0
-I- f>.O
-+ f'.ll
..... ll.:!
-t- :-~.:!
-+- 4.['
+ ,".1
-+- 2.0
...... ß.l
-f-- r•.G
-+- (j. 1
+ 4.0
-+- 2.t'
-t- ~~. 0
-+- ;;. G
-t- [). '7
-t- 1.:!
-f- ß.2
-+(;.\.1
-+- B.R
-t- :'). (i
-1- 7. (;
-t- (•. 7
-+- 7.1
--+- S.:!
-+- 7.;~
...- ;). ~
-+ (;.2
+12.G
-+-10.2
+11.2
....- :~ . ·1
-+- Ci.1
-+- 2.i
-I- ·1.0
-+- :i.1I
-+- 1;.1
-+-10. ·1
+10.2
+17.2
-+ 4.0
-+- ·1. G
+ 4.1I
-1-1.9
-I- ·1.S
-+ 7.1
-+ 5.(;
~ ~
...- '.1
-.-7.7
-I- 4.4
+ .-- .1Ili
-I- (iJ,
-I- !l.O
-t- [).:!
-t- H.7
-I- G.2
-+-11.2
-+-10. ()
-t-l'i ,"
-f- l;.;~
-I-l~).O
-+-1:;. G
-+- ~'L ~)
+10.4
-+- 7. (;
~i' 8.;;
-+- 4.8
-I- li.l
-+- 8.1
-+-12.1
+11. !l
+ li.2
...... 8.4
-+- (). 2
-f- 8.[)
4- 1;.7
...... 4.7
-f-7.2
+ !I.l
-I- (i.8
-+- 4J,
-I- ' •• G
...... [,.G
-+- 7.1
+10.4
+ V), li
+1,),0
-+-11. 2
-+12.2
-+ !1.4
-t- H.8
+1'1.(,
-+-12.8
-+-12.0
+ 7.G
+17.0
+1\;.4
-+22.·1
-+- ·1. (i
-+- [,.0
-t- ;).2
...... 7.0
-f- 7.f)
-+- !1.4
-+-7.1I
-+- 8.7
-+- n.n
-+- 4.!I
-+i) ,,'l \ )_d._
-+- [,.G
-+- li.lI
-t- [). /}
...... 7.0
-1-10.28
-+- ß. ~~
-+- !l.:2
-+- 7.1I
..... [).2
-+- H.l;
I- r). ti
-+li.!1
-1-12.2
+14.li
-+-11.li
-+H.O
-+-UUI
...... !1.1
-I- !I,'\
+17.G
-+-F•. 2
-+-12.2
-+- 9. H
-+-18.2
-+-17.·1

CArACTLIPL.
TEMIIEPATYPA IIOlJ.B1I B1> rJIYEßHt 0.4 M.
SSAGASTYR.
BODENTEMPERATUR IN 0.4 }I. TIEFE.
c.
I!
llO
TeMllepaTypa nOlJBlil B'b rJIY6ßH~ 0.4 M.
CeHTSlOPb 1882. Opeaaee MtcTHoe apexa,
'!Buo. 1 2 3 4 '" 6 7 8 9 10 11
TIOJl,ll,eHL. 1 2
Datum. U Mittag.
1 -t- 2.3 -t- 2.3 -t- 2.2 -t- 2.2 -+- 2.2 -t- 2.1 I-t- 2.0 -+ 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -+ 2.0 -t- 2.0 -t- 2.02 -t- 2.2 -t- 2.3 -+- 2.3 -+ 2.3 -+ 2.4 -t- 2.3 I -+ 2.3 -t- 2.3 -+ 2.3 -t- 2.4 -+ 2.4 -+- 2.4 -t- 2.5 -t- 2.6
3 -t- 2.7 -t- 2.7 -t- 2.7 -+ 2.6 -t- 2.6 -+ 2.7 -+ 2.6 -+ 2.6 -t- 2.6 -+- 2.5 -+ 2.5 -+ 2.5 -t- 2.4 -+ 2.5
4 -t- 2.5 -t- 2.4 ...... 2.4 -+ 2.4 -t- 2.3 ...... 2.2 ...... 2.2 -+ 2.2 ...... 2.2 -+ 2.2 -+- 2.1 -+- 2.1 -t- 2.1 -+ 2.1
5 -t- 2.1 -t- 2.1 -t- 2.1 i -t- 2.1 -+ 2.1 -t- 2.1 -+- 2.1 -+ 2.1 -+- 2.0 -t- 2.0 -+ 2.0 -+ 2.0 -t- 2.1 -+ 2.1
6 -t- 2.0 ...... 2.1 ...... 2.1 -+ 2.1 -+- 2.1 -t- 2.1 ...... 2.1 -+ 2.1 -t- 2.1 -t- 2.1 -+ 2.1 -t- 2.1 -t- 2.0 -+ 2.0
7
-+ 2.0 -+ 1.9 -+- i.n -t- 1.8 -+- 1.8 -+ 1.8 ...... 1.8 -+ 1.8 -t- 1.8 -t- 1.8 -+- 1.7 -+ 1.7 -t- 1.7 ...... 1.7
8 -t- 1.5 -+- 1.5 -+ 1.5 -.- 1.5 -t- 1.4 -t- 1.4 -+ 1.4 -+ 1.4 -t- 1.4 -+ 1.3 + 1.3 -+ 1.3 -t- 1.3 -t- 1.3
9
-+ 1.3 -t- 1.3 -+- 1.2 -+ 1.2 -.- 1.2 -t- 1.2 -+ 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.1 -t- 1.1 -t- 1.1 -t- 1.1
10 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -+ 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0
11 -t- 1.0 -+ 1.0 -+ 1.0 -+ 1.0 -t- 0.9 -t- 0.9 -t- 0.9 -.- 0.9 -+- 0.8 ..I) .. , ... -t- 1.6 -+ 1.6
12 -t- 1.5 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -.- 1.3 ....... 1.3 -t- 1.3 -+- 1.3 -t- 1.3 -t- 1.3 -t- 1.2 -t- 1.2
13
-+- 1.4 -+- 1.4 -t- 1.4 -+ 1.5 -t- 1.4 -+ 1.4 -+- 1.4 -+ 1.4 ...... 1.4 -.- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.5 -t- 1.5 -t- 1.6
14 -t- '> " -t- 2.3 -t- 2.3 -.- 2.4 -t- 2.4 -t- 2.4 -+ 2.4 -t- 2.4 -.- 2.4 -t- 2.3 -+- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.2.... 'l ...
15 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- LU -t- 1.8 -t- 1.8 -t- 1.8 -t- 1.7 -+ 1.7 -+- 1.7 -t- 1.6 -t- 1.6 -t- 1.6 -t- 1.5 -t- 1.5
16 -t- 1.4 -t- 1.4 .... 1.3 -+- 1.2 -+- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -+ 1.2
17
-+ 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -+ 1.4 -t- 1.4 -.- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -+- 1.4 -+ 1.3 -t- 1.3 -+ 1.3
18 -t- 1.4 -+ 1.4 -+- 1.8 -+ 1.3 -t- 1.2 -t- 1.2 -+ 1.2 -.- 1.2 -+- 1.2 -+ 1.1 -t- 1.1 -.- 1.1 -t- 1.1 -t- 1.1
19 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -t- 1.2 -.- 1.'10 -+ 1.3 -.- 1.2 -.- 0.9 -.- 0.8 -t- 0.8 -+- 0.8 -+ 0.8 -+- 0.7 -t- 0.6
20 -+ 0.4 -t- 0.4 ...... 0.4 -t- 0.4 -t- 0.4 -t- 0.4 -t- 0.4 ...... 0.4 ...... 0,4 -t- 0.4 ...... 0.4 -t-0.4 -t- 0.3 -t- 0.3
21 -t- 0.3 -+- 0.3 -+- 0.3 -t- 0.3 ...... o .) ...... 0.2 -+- 0.2 -+ 0.2 -t- 0.2 -t- 0.2 -t- 0.2 -+ 0.2 -t- 0.2 -t- 0.2.~
22 -t- 0.1 -+ 0.1 -t- 0.1 -+ 0.1 -+ 0.1 ...... 0.1 -t- 0.1 ...... 0.1 -+ 0.1 -+ 0.1 -t- 0.1 -+ 0.1 -t- 0.1 -+ 0.1
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -t- 0.1 -+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.1
25 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - o .) - 0.2 - o .) - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.1
26 - 0.2 - 0.2
-
0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1
27
-
0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1
28 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - o.;~ - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.5 - 0.5 - 0.5
29 - 0.8 - 0.8 - 0.8 -- 0.8 - 0.8 - 0.9 - 0.9 - 1:.9 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.1
30
-
1.4 - 1.5 - 1.G - 1.G
-
1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - LU - 1.9
Cpe,ll,Hee
-t- t .031 -t- 1.02 -+ 1.00 ...... 0.99 -.- 0.98 -+ 0.97 -+ 0.96 -+ 0.94
-+ 0.93 -+ 0.92 -+ O.UO 0.90 0.90 -+ 0.9JMittel -+ -+I
OKTSlOPb 1SS2.
!
2.3·1
I
1 - 2.0 - 2.0 - 2.1 - 2.1 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.3 - - 2.3 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.4
2 - 2.4 - 2.'} - \) fY - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.1 - 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9.... (J - 2.0 I - - - - -3 - 1.6 - 1.6 - 1.G - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.& - 1.5 - 1.4 -- 1.4 I - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.44 - 1.4 - 1.4 - 1.-1 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4:
- 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 I - 1.45 - 1. li - l.fi - ).1) - 1.G - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6
6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8
7 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.R - 1.8 - 1.9 - 1.9 - l.!) - 1. f) - 1.9 - 1.9
8 ~ - 2.1 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.3 - 2.3 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.5 - 2.59 r -- 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.6 - () ~ - 2.7 2.8 2.7 2.8~ -.1 - - - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 -10 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 2.7
-
2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.6 - 2.6
11 i - 2.(; - 2.6 - 2.(; - 2.6 - 2.6 - 2.4 - 2.5 - 2.4 - 2.4 - 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4! - - - -12 - 2.3 - 2.3 - 2.ß - 2.3 - 2.4 - 2.4' - 2.2 - 2.1
- 2.2 - 2.2 - 2.2 2.2 - 2.1 - 2.1I -13 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.1 - 2.1 - 2.2 - 2.2
- 2.1 - 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2I - - - -14 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.5 - 2.5 - ~.5 - 2.5 - 2.6
- 2.6 - 2.6 - 2.6 2.7 - 2.7 - 2.815 ! 3.2 3.3 3.5 B.(j .. ~ -- - - - - 3.6 - - 3.8 3.8 3.9 3.9, ,I. , - - - 3.U - 3.9 - 4.0 - 3.9 -,
16 I - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - ,LI - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
I
- - -
-
-17
-
4.1 - 4.1 - 4.0 - 4.0 - 3.9 - 4.0 - 3.9 - 4.0 - 4.0
- 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9- - - -18 - 4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.5 - 4.;:) - ,1.3 - 4.4 - 4.5
- 4.6
- 4.7 4.7 4.8 4.8 - 5.0- -
-19 I- iJ.5 - &.6 - G.li - G.r; - 5.6 - 5.6 - 5.6 - 5.7 - 5.6 - 5.6 5.5 5.5 5.5 - 5.5- - -20 - 5.6 - 5.6 - 5.6 - 5.7 - G.li - 5.6 - 5.6 - D.7 - 5.7 - 5.7 5.7 5.6 5.6 - [,.r)
I
-
- -
21 I- G.3 - 5.3 - G.n - 5.3 - 5.3 - 5.4 - 5.4 - 5.4 - 5.5 - 5.5 - G.& [,.5 5.7 5.7- - - -I 22 - 6.1 - 6 () - 6.2 - 6.2 - 6.B - 6:3 - 6.4 - 6.4 - 6.5 6.5 G.6 6.7 6.7, - - - 6.7 - -23 - 7.6 - 7.7 - 7 7 - 7.8 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 8.0
- 8.1
- 8.1 8.2 8.2 8.3 8.4- - - -24 - 8.8 - 9.1 - 8.9 - 8.n - S.!) - 8.9 - 8.9 - 8.9
- 8.8
- 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6- - - -25 - 8.2 - 8.3 - 8.;) - 8.2 - 8.3 - 8.3 - 8.2 - 8.1
- 8.1
- 8.1 8.1 8.1 8.1 8.3- - - -
26 - 8.6 - 8.7 - 8.7 - 8.7 - 8.8 - 8.9 - 8.9 - 9.0 - 9.0
- 9.1 9.1 9.1 9.1 !).3- - - -27 - 9.6 -- 9.7 - 9.7 - 9.7 - 9.8 - !).8 - 9.8 - 9.5
- 9.7
- 9.8 9.8 9.8 9.8 9.828 !:l.9 9.9 9.n !Vi - - - -- - - - - !).9 -- !1.9 -10.0
-10.1
-10.0
-10.0
-10.0 --10.0 -10.1 -10.129 -10.7 -10.8 --10.8 --10.8 -10.8 -10.9 -10.9
-10.9
-1O.n
-10.9
-11.0 -11.0 -11.0 -11.030 --11.0 -11.0 --11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0
-11.0
-11.0
-11.0 -11.0 -11.0 -10.931 -11.4 --11 .4 --11.4- --11.4 -11.1 -11.1)
-11.4 -11.4
-11.:'
-11.4
-11.6 --11.6 -Il.li -11.(,
Cpe,ll,Hee
- ".95 4.!1" 4.98 --- :;.00 - ,~" 111 - ',.02 - 5.03 !,.O4 G.02Mittel _.- - 5.0" - ~ ..- 5.0i 5. 118, -- ,dIS - Tl.11
tU
Bodentemperatur in 0.4 m. Tiefe.
September 18S2.Mittlere Ortszeit.
-
4 "" I CyTO'lHhl1J HaH6o.1lLW. HaIlJleBhID. Pa3HCCTL.3 o 6 7 8 9 10 11 12 cpeznia.
i I
Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
I : I mittel. I
I I
I ! I
I I
-t- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 I -t- 2.1 -t- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.09 -t- 2.3 I -t- 2.0 0.3
-t- 2.6 -t- 2.7 -t- 2.8 -t- 2.9 ;- 2.9 I -.- 2.lJ -t- 2.lJ -t- 3.0 +- 2.7 -t- '2.7 -t- 2.aä -t- 3.0 -.- 2.2 0.8
-t- 2.4 -t- 2.4 -t- 2.3 ;- 2.3 -t- 2.4 ! ;- ') .. -t- 2.4 -t- 2.4 -t- 2.4 -t- '2.4 2.50 2.7 '2.3 fU...... iJ -t- -t- -.-
-t- 2.1 -t- 2.1 -t- 2.0 ;- 2.0 -t- 2.1 -t- 2.1
-+- 2.1 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- '2.0 -t- 2.16 ;- 2.5 -t- 2.0 0.5
-t- 2.1 ;- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.1
-+- 2.1 -t- 2.0 -t- 2.0 -+- 2.0 -t- 2.1 ;- 2.0 -t- 2.08 -t- 2.2 -.- 2.0 0.2
;- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -+- 2.0 -t- :U -+- 2.1 -t- 2.1 -t- 2 1 -t- 2.1 ;- 2.1 -t- 2.07 -+- 2.1 -t- 2.0 0.1
-t- 1.7 -t- 1.6 -l- 1.6
-+- 1.6 -.- 1.6 -+- 1.6
-+- 1.6 -l- 1.5 -+- i .s -l- 1.5 -t- 1. 71 -+- 2.0 ;- 1.5 0 -.5
-+- 1.3 -l- 1.3 -l- 1.3 ;- 1.3 -l- 1.3 -t- I.B -l- 1.3
-+- 1 .. -l- Li] ;- 1.3 -l- 1. nr) -.- 1.5 -+- l.B 0.2a
-+- 1.1 -l- 1.1 -l- 1.1
-+- 1.1 -l- 11 -+- 1.1 -l- 1.1
-+- l.1 -t- 1.1 -l- 1.1 -l- 1.E, -+- 1.B -+- 1.1 0.2
-l- 1.0 ;- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -l- 1.0 -t- 1.00 ;- 1.0 -+- 1.0 0.0
-t- 1.6 -t- 1.6 -t- 1.6 -t- 1.6 -+- 1.6 -t- 1.6 -t- 1.6 -t- 1.5 -t- 1.5 -t- 1.4 -+ 1.30 , -+ 1.6 -t- 0.8 0.8
-t- 1.2 ;- 1 o ;- 1.3
-+ 1.3 ;- 1 4 -t- 1.4 -l- 1.4 -l- 1.4 -t- 1.'1 ;- 1.'1 -+- 1. BI -.. 1.r, -t- 1.2 0 3.~
-+ 1.6 -+ 1.8 +- 1.8 -t- 1.9 ;- 2 0 ;- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.1 ;- 2.2 -t- :L:! -t- 1.65 -t- 2 ') ;- 1.4 0.8
-t- 2.2 -t- 2.2 -l- 2.2 -t- 2.2 -t- 2.1 -t- 2.1 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -t- 2.0 -+ 2.23 ;- 2.4 -t- 2.0 0.4
-t- 1.5 -t- 1.5 -+ 1.5 -t- 1 5 -+- 1.5 -t- 1.4 -+ 1.4 -t- 1.4 ;- 1.4 -t- 1.4 -t- i.ut -t- 2.0 -t- 1.4 0.6
-t- 1.2 -t- 1 o -t- 1.3 -t- 1.3 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 ;- 1.4 -t- 1 4 -t- 1.2R -t- 1.4 -t- 1.2 0.2
-t- 1.3 ;- 1.3 -t- 1.3 -+- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -t- 1.4 -I- 1.4 -t- 1.4 ;- 1.4 -t- 1.38 -t- 1.4 -e- 1. i: 0.1
-t- 1.1 -t- 1.1 -t- 1.0 -t- 1.1 ;- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.0 -t- 1.Ul -t- 1.4 -t- 1.0 0.4
-t- 0.6 -t- Ir.6 -t- 0.6 -t- 0.5 ;- 0.6 -t- 0.4 -t- 0.4 -t- 0.4 -e- 0.4 -t- 0.4 -+ 0.79 -t- 1 ,I -t- 0.4 1.0
-t- o.n -t- o.n -t- O.B -t- 0 U -t- o.B -.- 0.3 -t- O.il -+- 0.3 -t- 0.8 -t- O.,1 -+- 0.35 -t- 0.4 -t- 0.3 0.1
-+- 0.2 -+- 0.2 -+- 0.2 -t- 0.2 -t- 0.2 -+- 0.2 -t- 0.2 -+- 0.2 -t- 0.2 -t- 0.1 -+- 0.21 -t- 0 .. -t- 0.1 0.2i)
-+- 0.1 -t- 0.1 -t- 0.1 -t- 0.1 -+- 0.1 -+- 0.1 0.0 0.0 -+- 0.1 -+- 0.1 -+- 0.0!l -.- 0.1 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -+- 0.01 -+- 0.1 0.0 0.1
- 0.1
- 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0 2 - O.HI - 0.1 - 0.2 0.1
- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - iJ.2 - 0.2 - o ') - 0.2 - 0.18 - 0.1 - 0.2 0.1
- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0 1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.12 -- 0.1 - 0.2 0.1
- 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0 l:.! 0.0 - o ,) 0.2
- 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.8 - 0.48 - 0.2 1 - 0.8 0.6
~
- 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1. or, - 0.8 ! - 1.4 0.6
- 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1. !) - 1.!1 - 2.0 - 2,0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 1.80 - 1 4 : - 2.0 0.6
-t- 0.91 -t- 0.92 -t- 0.91 -t- 0.92 -t- 0.lJ3 -t- 0.91 ' -+- 0.91 -t- 0.90 -t- 0.89 -+- 0 881 -+- O.!Jl -t- LI,!
,
-t- 0.78 0.36
, I
"
Ocoober 1SlS2.
I- 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2,[, - ~.5 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - ~.:j3 - 2.0 - 2.5 0.5
I
- 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - l.7 1.6 - 1.G - 1.9i') - 1.G - 2.4 0.8
- 1.4 - 1.3 - 1.3 1.3 1.3 - 1.3 - 1.:\ -- 1.3 I.n - 1.3 - 1. 42 1.3 1.6 o.n
- 1.4 - 1. ,1 - 1.4 - 1.4 - lA - 1.5 -- 1. " - 1.G 1. " 1.0 - 1.42 1.4 - 1.5 0.1i
- 1.6 - 1.G - 1.(; - 1.G -- 1.G - 1. (; - 1.G - 1.G 1.6 - 1.G ! - 1. GO 1.(; - 1.13 0.0
1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 1.8 - 1.8 - 1. 76 1.(; - 1.8 0.2
1.9 -- Ln - 1.!! - 2.0 - 2.0' - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 1. !lO 1.8 - 2.0 0.2
- 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.Ü -- 2.G - 2.G - 2. (j - 2.6 - 2.6 - 2.7 - 2.4:1 - 2.1 - 2.7 0.6
- 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7;) - 2.G - 2.8 0.2
- 2.6 - 2.G - 2.6 - 2.G - 2.(; - 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.G - 2.6 - 2.68 - 2.Ü - 2.8 0.2
2.4 2.4 2. ,1 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.3 - 2.3 - 2.3
_. 1.3 - 2.43 - ') q - 2.() 0.:1
- -
- -
.... oJ
- 2.1 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.22 - 2.1 - 2.4 O.H
2.2 2.2 2.2 2.2 - 2.2 - 2.3 - 2.3 - 2 .) - 2.4 - 2.20 - 2.1 - 2.4 0.3
-
2.2 - - - - .;)
2.8 2.!1 2.H 3.0 - 3.0 - n.o - ;;.1 - B.2 - q ') - H.2 - 2.75 - 2.4 - ß.2 0.8- - - - ;:).-
- ·LO - 3.9 - 3.9 - 3.n - 4.0 - B.O - H.H - 4.0 - 4.0 - 4.0 - 3.81 - a.2 - 4.0 0.8
-
4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.10 - 4.1 - 4.1 0.0
-
3.!J - H.!J - 3.9 - 3.!J - 8.9 - 3.9 - 3.H - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 3.96 - 3.9 - 4.1 0.2
r,.o r,.l 5.2 5.3 - . " - ".2 - 5.4 - 5.5 - :).;) - !).[, - 4.8i. - ,t, 1 - 5.5 1.4
- -
- -
;,J •••
- c
-
c •
- ij." I - 5.5 - ;-•.5 - 5.5 - G.;) - 5.6 - rJ.fj - ',.6 - 5.55 - n.T> - 5.7 0.2-. u •.•) .J. :J I - ~) - n 0.4n.5 5.5 5.0 ;.,.4 5.4 5.4 - - 5.55 - - ~ ~
-
5.5 - 5.5 - - - - - - - ;).;l d.t:> ;l.')
.).1
5.9 ;'.9 5.!! 5. ~l 6.0 6.0 - 6.0 0.64 - - 0) - 6.0 0.7
- G.8 - !).8 - G.O - - - - - - - iJ.a
- 6.n - 6.9 - 7.1 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7. r, - 7.6 - 6.76 -
(j.l
- 7.6 1.5
8.G 8.5 8.G S.ß - S.7 -
>: ~
- 8.G - 8.7 - 8.7 - 8.8 - 8.26 - 7.6 - 8.8 1.2
- - -
-
<._... 1
R.[) 8.5 - 8,[. - 8.4 - 8.3 - 8.3 - 8.3 - 8.3 - 8.;; - 8 ') - S.G" - 8.2 - !J.l 0.9- -
8.1 8.2 - B.n - S.3 - 8.3 - 8.3 - 8.4 - H.:':) - 8';, - 8.6 I - 8.26 - 8.1 - 8.6 0.5- -
n.B !l. 3 9.8 - lJ.4 -,- !).4 - 9.4 - n .:, -- H.5 - H.f> - ~1.6
I
-
9.1·1, -- B.n - !l. (; 1.0
- -
-
9.8 9.7 H.7 - 9.7 - !.l. i - !I.S - !l. ~I - 9.8 - !l.!) - 9.9 - !I. 7(; - !).G - !I.9 0.4- - _.
--10.1 -10.3 -10.4 -10.4 -··-10.5 -·-10.5 -10.6 -10.6 -1O.G -10.t' -10.18
-- !I.!! -10.ß 0.7
-11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -1\.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 ,
--10. ~tl -10.7 -11.0 0.8
--10.!\ -11.0 -11.0 -11.0 -11.1 --lI 0 -11.0 -11.2 -11.1 --112 -11.02
-10.!1 -11.2 0.3
-11.~' --lI..! -11.1 -11.1 --11.1 --11.4 -11.1 ---11.ol -11.2 -11.:~ -11.43 --11.2 -IUi 0.4i
i'L 1:-. i,).F, .•,. l(i' ". Ir, - '-,.18 - '-•.21 - c, . 20 ;) .)?i _.- 5.09 - 1.8Cl - ;"" :301 0.[,15.11
-
r,.10 -- -_.- - .......,
1\ Das Thermometer zu einer Rf'l'ar;ttui' ;lU" llel' Hiilll'f' gnlOllllllcn.
\
\
\
\
\
\
112
I'eaneparyp« IIOQBhI B'I> rJIyoHHt 0.4 M.
Hoa6pb 1882. Cpeaaee Kt.CTooe BpeKII.
'IUC.lO. ! nO.IU.eOb.2 3 i .. 6 7 8 9 10 11 1 21 4 D Mittag.Datum.
I
I 1 -11.3 -11.4 -11.4- -11.4- -11.4 -11.2 -11.2 -11.2 -11.4- -11.2 -11.4 -11.2 -11.3 -11.4I 2 -11.5 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.7 -11.7 -11.8 -11.8 -11.9 -11.9
3 -12.3 -12.4- -12.4- -12.4 -12.5 -12.6 -12.6 -12.7 -12.6 -12.7 -12.9 -12.9 -13.1 -13.0
4 -13.5 -13.5 -13.4- -13.6 -13.8 -13.8 -13.9 -13.9 -14.1 -14.0 -14.1 -14.2 -14.2 -14.2
6 -14.6 -14.6 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.6 -14.4 -14.4 -14.4 -14.2 -14.4
6 -15.1 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.0 -14.1 -14.0 -14.0 -14.1 -14-.1 -14.0 -14.0
7 -14.2 -14.1 -14.1 -14.2 -14.0 -1'L1 -H.1 -14.2 -14.1 -14.2 -14.1 -142 -14.2 -14.2
8 -14.(; -14.6 -14.7 -14.7 -14-.8 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.8 -14.6 -14.6 -14.6 ...1)
9 . ... .... . . " .... •• o • " .. . ... .... . ... .... .... o' •• . ... o •••
10 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.2 -13.2
11 -13.5 -13.6 -13.6 -13.5 -13.6 -13.7 -13.7 -13.8 -13.7 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.812 -13.8 -13.7 -13.7 -13.7 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.7 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 !18 -13.3 -13.3 -lB.2 -13.2 -V\.2 -13.2 -13.2 1" .) -13.2 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2- lJ ....14 -13.4 -13.4- -13.4- -13.5 -13,4 -13.4 -13,4 -13.4 -13.4 -13.4- -13.4 -13.3 -13.2 -13.315
-13.2 -13.3 -13.2 -13.il -13.3 -13.4 -13.3 -13.4 -13.4 -13,4 -13.4 -13,4 -13.5 -13.6
I
-14.0 -14.0 -14.0 -14.0 -14.0 -14.0 -14.1 -14.1 -14.1 -14.1 -14.1 -14.1 -14.2 I.16 -14.0 ; ,17 -14.4 ; -14,4 -14.5 -14.5 -14.6 -14.6 -14.7 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.9 -15.0 -14.718 -1[•. 6 -15.8 -15.8 -15.9 -15.9 -16.0 -16.0 -16.0 -15.9 -15.8 -15.8 -15.8 -15.7 -15.7J!)
-15.2 -IG.1 -lG.O -15.0 -15.0 -15.0 -14.9 -14.9 -14.9 -14.8 -14.8 -14.8 -':14.8 -14.820 -15.5 -IG.H -15.7 -15.8 -15.8 -15.9 -lH.O -16.0 -16.0 -16.0 -16.2 -16.3 -16.4 -16.4
21 -16.7 -16.7 -16.6 -16.6 -16.7 -16.6 -lH.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.5 -16.4- -16.422 -16.2 -16.2 -11;'2 -16.2 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -160 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.023 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -11;' 1 -16.1 -16.1 -16.1 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16 224- -16.4 -16.4 -16.4- -1l;'5 -16.5 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -166 -16.6 -16.6 -16.626 .. , . •• 0- ... ~ .... .... .... -16.6 -16.6 -16.6 -16.7 -16.7 -16.8 -16.8 -16.8
26 -17.3 -17.1 -17.2 -17.2 -17.2 -17.5 -17.6 -17.7 -17.7 -17.9
-18.0 -18.0 -17.9 -17.927 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.6 -17.7 -17.8 -17.6 -17.7 -17.6 -17.5 -17.5 -17.3 -17.528 -17.2 -17.2 -17.2 -17.2 -17.1 -17.0 -16.9 -16.8 -16.8 -16.7 -16.7 -16.6 -16.6 -16.529 -16.1 -16.0 -15.8 -15.9 -15.8 -IG.8 -15.7 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.5 -15.5 -15.530 -lG.2 -15.2 -IG.2 -15.2 -15.2 -15.2 -15.2 -15.2 -15.1 -15.3 -15.2 -15.3 -15.3 -15.2
Cpe,J,Hee
-14.68 -14.65 -14.6:) -14.68 -14.66 -14.69 -14.75 -14.77j -14.77 -14.77 -14.78 -14.78 -14.78 -14.79;Mittel
.lI:eR&6pb 1SS2.
1 -15.2 -15.2 -15.21-15.2 -15.2 -15.3 -15.6 -15.5
-15.6 -15.6
-15.6 -15.7 -15.7 -15.82 -16.!l -17.0 -17.1 -17.2 -17.2 -17.8 -17.4 -17.4-
-17.5 -17.5
-17.5 -17.5
-17.6 -17.7H -17.8 -17.9 -18.0 -18.1 -18.0 -17.9 -17.9 -17.9
-17.9 -17.8 -17.8
-17.8
-17.6 I -17.64 -17.7 -17.6 -17.5 -17.5 -17.6 -17.5 -17.4 -17.5
-17.2 -17.2
-17.3
-17.2
-17.2 I -17.1(}
-16.8 -16.8 -16.7 -16.6 1-16.6 -16.6 -16.6 -16.6
-16.6 -16.6
-16.7
-16.7
-16.5 i -16.6
H -16.6 -16.6 -16.6 -16.5 -16.6 -16.6 -16.7 -16.6
-16.7 -16.5
-16.5
-16.4
-16.4 -16.4-7 -15.\1 -15.8 -lfl.8 -15.7 -15.8 -15.7 -15.6 -15.5
-15.4 -lG.4
-15.4
-15.4
-15.4- -15.4-8
-15.7 -15.6 -lilJJ -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5
-15.4 -15.5
-15.5
-15.6 -15.6 -15.6!\ -15.7 -15.7 -15.{; -15.6 -15.6 -15.G -15.8 -15.6
-15.6 -15.6 -15.6
-15.6
-15.5 -15.410 -15.0 -Ir•. O -15.0 --15.0 -14.9 -15.1 -15.2 -15.2
-15.1 -15.0 -15.1
-15.1
-15.2
-15.4
11 -16.6 -16.6 -17.0 -16.6 -16.8 -17.6 -17.2 -17.2
-17.3 -17.5 -17.8
-17.8
-18.0 -18.112 -18.8 -19.0 -19.0 -19.0 -19.2 -19.0 -19.3 -19.4
-19.3 -19.0 -19.0
-19.0
-19.0
-19.0HI -18.G -18.6 -18.7 -18.6 -18.5 -18.5 -19.2 -18.3
-18.4 -18.5
-18.5 -18.5
-18.3 -18.214 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -17.9
-18.0 -18.1 -18.4-
-18.1 -18.1
-18.1 -18.2
-18.3
-18.315 -18.1 -18.3 -18.3 -18.3 -19.0 -19.1 -18.7 -18.7
-18.7 -18.7
-18.7
-18.7
-18.7
-18.9
16 -19.a -19.3 -19.3 -19.3 -19.4- -195 -19.4 -19.4
-19.4- -19.4
-19.4
-19.3
-19.4
-19.317 -lH.O -19.7 -19.7 -19.8 -19.7 -19.5 -19.5 -19.5
-19.4
-19.4 -19.4
-19.3 -19.3
-19.418 -1!l.2 -19.1 -18.9 -18.7 -18.{;
-18.6 -18.5 -18.5 I
-18.5
-18.5
-18.6
-18.4-
-18.3 -18.3IH -18.1 -17.7 -17.7 -17.6 -17.5 -17.4- -17.5 -17.5
-17.5
-17.5
-17.5
-17.5
-17.3 -17.420 -16.9 -16.!)
-16.9 -16.9 -16.9 -16.9
-16.9 -17.0
-17.0
-16.9
-16.8
-16.9 -16.9 -16.921 -17.;; -17.B -17.4- -17.6 -17.7 -17.6 -17.7
-17.9
-18.0 -18.0
-18.0
-18.0 -18.0 -18.1·22
-18.!l -18.9 -18.7 -18.7 -18.7 -18.6 -18.6
-18.6
-18.6
-18.6
-18.7
-18.6 -18.7 -18.72;1
-18.5 -18.G -18.5 -18.5 -18.5 -18.6 -18.8
-18.8
-18.9
-18.9
-19.0
-19.0 -19.1
-19.224 -19.n -l!l.3 -19.;1 -19.3 -19.4- -19.4 -19.5
-19.5 _ ••. 3)
-19.7
-19.7 I
-19.6 -19.8 -19.925 -20.2 -20.2 -20.2 -20.2 -20.3 -20.3 -20.3
-20.3
-20.3
-20.1
-20.1
-20.1 -20.0 -20.02H -19.9 -19.8 -19.6 -19.6 -19.7 -19.6 !
-19.8 -19.7
-19.7
-19.7 i -19.6 -19.7
-19.8 -19.8'l~
-20.1 -20.1 -20.1 -20.2 -20.2 -20.3 -20.5 [-20.5
-20.5MI
-20.6 i -20.6 i -20.6
-20.7 -20.728 -20,4 -20.;'
-20.6 -20.5 -20.5
-20.5 i -20.5 ! -20.5
-20.5
-20.4 i -20.2/-20.0
-20.1 -20.12!l -W.!l
-20.0 -20.1 -20.2 -20.2
-20.1 ! -20.1 ! -20.2
-20.3
-20.1 ! -20.0 -20.0
-20.1 -20.230 -21.1 -21.1 -21.2 -21.3
-21.3 -21.3
-21.3/ -21.4 -21.5 -21. 7 I -21. 7 , -21. 7
-21.9 -23.131 -22,4 -22.4- -22.4 -22.5 -22.5 -22.7 i -22.7
-22.8
-22.9
-23.1 I--23.0 I --23.0 -23.0 -23.1ICpe)l,sec
-18.21 -18.21' -18.21
-18.2°1 -18.24 -18.26 -18. 321 -18.30
-18.26
-18.29 -18.301-18.29
-18.30
-18.38Mittel I
1) Ho apeua nypru nonaa-r, coi;r'j, B'b TpyGy, TaK'b 'ITO KOJlllaK'L PY'lKIf repxoxerpa TpyOI.l He :JaKpblBaeT'b.
2) TepMoKeTp1. BO BpeKJI nyprH cHt.rOM'b 3aHeCCB'b.
iI) TepMOMCTp'b npn nOCJI'f;)l.HeM'b OTC'IeT'f; He nOCTaBJleH'b m, Tpy6y l,aK1. c.rt,!!,yeT1•.
r
Ha
Bodentemperatur in 0.4 m.Tiefe~
November l8IilII.Mittlere Ortlleit.
CyTO'lB&UI
Hau6D.1&w. HaKlieBIdIl. Paaaocon..3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C~"'Bill.ages- Maximum. Minimum. Dil'eru•.
mittel
-11.4 -11.4 -11.6 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.6 -11.6
-11.37
-1"2 I -11.6 0.4-11.8 -11.8 -12.0 -1~.0 -12.0 -12.0 -12.1 -12.2 -12.2 -12.3 -11.83 -11.6 -12.8 0.8
-13.1 -13.2 -13.2 -13.2 -13.3 -13.4 -13.4 -18.4 -13.5 -18.6 -12.93 -12.8 I -18.6 1.3
-14.2 • -14.2 -14.4 -14.3 -14.3 -14.4 -14.4 -14.6 -14.6 -14.6 -14.09 -13.4 -14.6 1.2
-14.2 -14.3 -14.2 -14.2 -14.1 -14.2 -14.2 -14.2 -14.3 -14.2 -14.41 -14.1 -14.7 0.6
-14.0 -14,.2 -14.0 "::'14.1 -14.1 -14.1 -14.1 -14.2 -14.2 -14.1 -14.16 -14.0 -15.1 1.1
-14.3 -14.3 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.5 -14.5 -14.4 -14.25 -14.0 -14.5 0.5
.... .... .... ..... .... .. .... .... .... .... .. ... ..... .... ....
'"
.... .... .... .... o ••• .... 0.· .. .0 ... .... .... ..... .... .... ...
-13.2 -13.2 -13.3 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.18 -13.0 -13.4 0.4
-13.8 -13.9 -13.9 -13.8 -13.8 -13.9 -13.8 -13.8 -13.8 -1!L8 -13.75 -13.5 I -13.9 0.4
-13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.5 -13.4 -13.4 -13.3 -13.59 -18.3 -18.8 I 0.5
-13.2 -13.3 -13.3 -13.3 -13.8 -13.4 -13.4 -13.4 -111.4 -13.4 -13.27 -13.2 -13.4 0.2
-13.4 -13.4 -13.3 -13.4 -13.4 -13.3 -13.2 -13.2 -13.2 -18.2 -13.25 -13.2 -13.5 0.3
-13.6 -13.6 -13.7 -13.8 -13.8 -13.8 -13.9 -13.9 -14.0 -14.0 -13.55 -14.0 -13.2 0.8
-14.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.3 -14.3 -14.3 -14.4
-14.14 -14.0 -14.4 0.4
-16.1 -15.2 -15.2 -15.3 -15.3 -15.4 -15.4 -15.6 -15.6 -15.6 -14.96 -14.4 -15.6 1.2
-15.6 -15.6 -15.6 -15.4 -15.4 -15.4 -15.3 -15.2 -15.2 -15.2 -15.65 -15.2 -16.0 0.8
-14.9 -14.9 -16.0 -15.0 -15.1 -15.2 -15.2 -15.2 -15.4 -15.4 -15.01 -14.8 -15.4 0.6
-16.4 -16.4 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.22 -15.5 -16.6 1.1
-16.4 -16.4 -16.4 -16.3 -16.3 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.46 -16.2 -16.7 0.5
-16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.03 -16.0 -16.2 0.2
-16.2 -16.2 -16.2 -16.3 -16.3 -16.3 -16.4 -16.4 -16.4 -16.4 -16.20 -16.0 -16.4 0.4
-16.8 -16.8 -16.8 -17.0 -16.8 -16.8 -16.8 -16.8 -16.8 2) -16.65 -16.4 -17.0 : 0.6
, -16.8 -16.8 -16.8 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 1-17.0 -16.83 -16.ß -17.0 0.4
-17.8 -17.7 -17.8 -18.0 -17.7 -17.7 -17.7 -17.7 -17.7 -17.7
-17.65 -17.1 -18.0 0.9
-17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.3 -17.3 -17.58 -17.8 -17.9 0.6
-
-16.5 -16.5 -16.4 -16.4 -16.4 -17.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.0 -16.69 -16.0 -17.2 1.2
-15.5 -15.4 -15.3 1-15.4 -15.4 -15.3 -15.3 -15.3 -15.3 -15.2
-15.56 -15.2 -16.1 0.9
-15.2 -15.1 -15.1 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.1 -15.1 -15.15 -15.0 -15.3 0.3
-14.80 -14.83 -14.85 -14.87 -14.85 -14.90 -14.86 -14.88 -U.90 -14.81 -14.79 -14.50 -15.12 0.62
December l~.
-15.9 -16.0 -16.0
-16.4 I -16.4 I --16.4 -16.5 -16.6 -16.8 -17.8 -15.88 -16.2 -17.8 2.6
-17.5 -17.5 -17.6 --17.6 --17.6 -17.6 -17.6 -17.6 -17.6 -17.6 -17.44 -16.9 -17.7 0.8
-17.6 -17.6 --17.6 -17.6
1-17.6
I -17.6 -17.8 --17.7 -17.7 -17.6 -17.77 -17.6 -18.1 0.5
~,
-17.2 -17.2 -17.2 -17.0 -17.0 i -17.0 -16.9 -16.8 -16.8 -16.8 -17.23 -16.8 -17.7 0.9
I I -16.5 -16.5 -16.5 -16.6 i -16.5 -16.5 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.60 -16.5 -16.8 0.3
-16.3 -16.2 -16.2 -16.1 -16.0 -16.0 -16.1 -lti.O -16.0 -16.0 -16.36 -16.0 -16.7 0.7
-15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.5 -15.6 -15.5 -15.5 -15.5 -15.53 -15.4 -15.9 0.5
-16.6 -15.6 -15.6 -15.6 -15.8 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -15.59 -15.4 -15.8 0.4
-15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.3 -15.2 -15.1 -15.0 -15.0 -15.0 -15.45 -15.0 -15.8 0.8
-15.5 -15.5 -15.6 -15.7 -15.8 -15.(j -16.0 -16.2 -16.4 -16.7 -15.(( -14.9 -16.7 1.8
-18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.3 -18.6 -18.6 -18.6 -18.7 -17.73 -16.6 -18.7 2.1
-19.0 -19.1 -19.1 -19.1 -19.2 -19.1 -18.8 -18.8 -18.8 -18.7 -19.08 -18.7 -19.4 0.7
-18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.33 -18.0 -19.2 1.2
-18.3 -18.2 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.12 -17.9 -18.4 0.5 I
-18.9 -18.7 -18.8 -18.9 -18.9 -19.0 -19.1 -19.1 -19.1 -19.3 -18.78 -18.1 -19.3 1.2
-19.3 -19.3 -19.3 -19.3 -19.2 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.6 -19.38 -19.2 -19.6 0.4
-19.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.3 -19.3 -19.3 -19.3 -19.45 -19.3 -19.8 0.5
-18.3 -18.3 -18.3 -18.3 -18.1 -18.1 -18.0 -18.0 -17.9 -18.0 -18.42 -17.9 -19.2 1.3
-17.2 -17.1 -17.1 -17.1 -17.0 -17.0 -17.0 -16.9 -16.9 -16.9 -17.3;; -16.9 -18.1 1.2
-16.9 -16.9 -16.9 -16.9 -17.3 -17.7 -17.2 -17.2 -17.2 -17.3 -17.01 -16.8 -17.7 0.9
. -18.3 -18.4 -18.4 -18.4 --18.4 -18.4 -18.8 -18.7 -18.7 -18.8 -18.08 -17.3 -18.8 1.5
-18.7 -18.8 -18.8 -18.8 -18.9 -18.6 -18.6 -18.6 -18.6 -18.6 -18.69 -18.6 --18.9 0.3
-19.2 -19.2 -19.0 i -19.0 -19.0 -19.1 -19.1 --19.1 -19.1 -19.2 -18.91 -18.5 -19.2 0.7
_19.9 -19.8 -19.8 -19.9 -19.9 -20.0 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -19.71 -19.3 -20.1 0.8
-19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -19.8 i -19.9 -19.9 -19.9 -20.06 -19.8 -20.3 0.5
-20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.1 -20.0 -19.9 I -20.0 -20.0 -20.1 -19.84 -19.6 -20.1 0.5
-20.6 -20.5 -20.5 -20.4 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.4 -20.4 -20.44 -20.1 -20.7 0.6
-19.9 -19.9 -19.9 -19.8 -19.7 -19.8 -19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -20.16 -19.7 -20.6 0.9
-20.3 -20.3 -20.3 -20.5 -20.6 -20.6 -20.7 -20.8 -20.9 -21.0 -20.31 -19.9 -21.0 1.1
-22.7 -22.1 -22.2 . -22.3 -22.2 -22.3 -22.3 -22.6 -22.7 -22.4 -21.89 -21.1 -23.1 2.0
-23.0 I ....;23.0 -22.9 -22.9 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -22.79 -22.4 -23.1 0.7
I
-18.35! -18.38
1
-18.39, -18.40 -18.47 -17.92
-18.35, -18.32 -18.32 -18.34 -18.41 -18.31 -18.85 0.93
,
1) Während des Schneesturmes fiel Schnee in die Röhre, so dass die Kappe des Thermometer-Schaftes die ROhre nicht Ichllelllt.
2) Das Thermometer während des Schneesturms vom Schnee verweht.
3) Das Thermometer bei der vorigen Ablesung nicht so, wie erforderlich, in die Röhre gesteckt.
C. 29
Opexaee IIi>CTSoe speils.
TeMlIepSTyps n01JB:bI Br.b rxy6mrn 0.4 M.
SIHBBpb It!l83.
114
~IlClJlO.
I
... I 7 8 9 10 11 nO.l,J,eSL. 1 21 2 3 4 o ! ., Mittag.Datum. I i I
i , I
. I i I I1
-22.81-23. 4 -23.3 -23.3 -23.4 ! -23.3 -23.7 -23.5 -23.4 -23.1 -23.0 I -23.0 -22.9 -28.0
2 -23.5 -23.4 -23.5 -23.6 -23.4 -23.4 -23.3 -23.3 -23.2 -23.2 -23.1 -23.1 -23.0 -28.0
3 -22.3 -22.3 -22.3 -22.2 -22.1 -22.0 -22.1 -22.1 -22.1 -21.9 -21. !) -21.8 -21.7 -21.7
4 -21.3 -21.1 -21.1 -21.0 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -20.7 -20.6 -20.5 -20.5 -21.4 -20.5
5 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.2 -20.2 -20.3 -20.4 -20.4 -20.4 -20.4 -20 5 -20.4
6 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.6 -20.7 -20.5 -20.5 -20.5 -20.4 -20.3 -20.3 -20.2 -20.2
7
-20 0 -20.0 -19.9 -20.0 -19.7 -19.7 -19.6 -W.5 -19.5 -19.4 -19.3 -19.3 -19.3 -19.5
8 -19.9 -19.7 -19.7 -19.8 -19.8 -19.9 -19.9 -20.1 -20.0 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1
9 -19.9 -19.9 -19.9 -19.8 -19.7 -19.7 -19.9 -19.9 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.1
10 -20.4 -20.5 -20.5 -20.5 -20.7 -20.7 -20.8 -20.9 -20.9 -20.9 -21.1 -20.9 -20.9 -20.8
11 -21.1 -21.2 -21.3 -21.4 -21.4 -21.3 -21.5 -21.5 -21.5 -21.5 -21.5 -21.5 -21.5 -21.5
12 -21.7 -21.7 -21.6 -21.6 -21.5 -21.5 -21.5 -21.4 -21.4 -21.3 -21.3 -21.1 -21.1 -21.2
13 -20.8 -20.8 -20.8 -20.8 -2Q.7 -20.8 -20.9 -20 9 -20.9 -20.9 -21.0 -21.1 -21.0 -21.1
14 -21.3 -21.4 -21.4 -21.5 -21.6 -21.6 -21.7 -21.9 -22.0 -21.7 -:H.7 -21.7 -21.7 -21.7
15 -22.4 -22.3 -22.4 -22.5 -22.5 -22..l -22.4 -22.4 -22.3 -22.5 -22.3 -22.6 -22.7 -22.9
16 -23.1 -23.1 -23.1 -23.0 -23.0 -22.5 -22.5 -22.4 -22.3 -22.1 -22.1 -22.1 -21.~l -21.9
17 -21.6 -21.5 -21.3 -21.4 -21.3 -21.3 -21.3 -21.3 -21.3 -21.1 -21.1 -21.1 -21.1 -21.1
18 -20.7 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.4 -20.:3 -20.5 -20.5 -20.4 -20.4
19 -20.1 -20.3 -20.3 -20.3 -20.4 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.4 -20.3 -:~0.2 -20.S -20.3
20 -20.8 -20.8 -20.8 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -:!O.7 -20.7 -20.6 -20.1;
21 -20.7 -20.6 -20.5 -20.4 -20.3 -20.3 -20.3 -20.3 -20.3 -20.5 -20.5 -20.5 -20.6 -20.8
22 -21.1 -21.2 -21.2 -21.3 -21.2 -21.4 -21.5 -21.5 -21.6 -21.7 -21.7 -21.7 -21.7 -21.8
23 -21.9 -22.1 -22.1 -12.2 -22.2 -22.4 -22.4 -22.4 -22.4 -22.3 -22.3 -22 c -22.3 -22.4..
24 -22.7 -22.8 -22.8 -22.9 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -22.S -22.t3 -~2 7 -2:!. 7 -22.1; -2:Li
25 -22.7 -22.6 -22.6 -22.4 -22.4 -22.5 -22.5 -22.5 -22.6 -22.5 -22.5 -22.3 -2:.!.6 -22.7
26 -22.7 -22.7 -22.7 -22.7 -22.7 -22.7 -22.9 -22.8 -23.0 -23.0 -23.0 -2:1.0 -22.9 -22.8
27 -22.7 -22.9 -22.9 -22.9 -23.0 -23.0 -22.9 -22.9 -23.0 -2'2.9 -22.8 -22.9 -23.0 -22.9
28 -23.2 -23.2 -23.2 -23.2 -23.2 -23.2 -23.0 -23.1 -23.0 -23.0 -23.0 -23.0 -23.1 -23.1
29 -23 2 I -23.2 -23.1 -23.1 -23.1 -23.1 -23.1 -23.3 -23.2 -23.3 -2~j.2 -23.3 -23.2 -23.330 -23.4 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.5 -23.5 -28.6 -23.7 --28.6 -:!H.!) -2:3.;)
-2::.6 -23.7
31 -23.5 -23.6 -23.5 -23.5 -2::.6 -23.7 -23.9 -23.9 -23.7 -23.7 -23.7 -2:L7 -23.7 -23.7
Cpeaaee i
-21.68 -21.70 -21.68 -21.69 -21.67 -21.68 -21.72
-21.13 -21.13 -21.66 -21.6.')
-21.6ä -21. r,(, -21.67Mittel , I
<l»eBpaJIb 1883.
I
I
....~-_.
I
1 -24.2 I -24.1 -24.1 -24.5 -24.5 :-24.1 -24.3 -24.7 -24.1 -24.3 I
-24.1 1-24.1 -21.1
-24.1 II2 -24.2 -24.1 -24.1 -24.2 -24.1 -24.1 -24.1 -24.1 I -24.1 -24.0
-23.H -2.';.~1
-:tLO -:.!:1.9; I3 -24.1 -23.9 -23.7 -23.6 -23.5 -23.5 -23.5 -23.5 -23.4 -2~LfJ ()''> ... -:1;).;}
-2:;' 2 .)9 .J- .... ).;) - .....) • ..J
4 -22.5 -22.4 -22.4 -22.8 -22.4 -22.5
-22.3 -22.3 _9') o
-2:!.2 -2~.2
-22.1 I -:!2.;~ -22.2........ )5 -22.3 -22.5 -22.9 -22.7 -22.8 -22.~1 -22.9 -23.0 -23.3 -2::L2 -:!::Ll
-23.1 I -2;~.1 -2:1.1
6 -23.5 -23.5 -23.5 -23.6 -23.7 -23.6 -23.5 -23.8 -23.8 -23.7 -21.3 -23. ,'i
-24.1 -23.97 -24.2 -24.3 -24.8 -24A -24.3 -24.3
-24.3 -24.5 -24.6
-24.7 -2~J.
-24.7 -21.7 -2·1. 78 -25.1 -25.3 -25.1 -25.1 -25.1 -25.1 -25.2 -25.4 -25.5 -2!•. 4 -2,•. 5 -2~).4
-2:"'.;'") -2!',.79 -25.8 -25.8 -25.9 -25.9 -25.9 -26.0 -26.1 -2G.2 -26.2
-26.0 -2G.0
-2".2 -21,.1 -26.210 -26.5 -26.5 -26.4 -26.4 -2G.4 -26.4 -26.8 -26.4 -26.2
-26.2 -2G.:: -21;.8
-2IiJ. -21i.3
11 -26.4 -26.4 -26.5 -26.6 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5
-26.5 -26.7
-26J. -26.5 -26.512 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -26.:; -26.4 -26.5 -26.5
-26.6 -2ß.6 -~'.:. -2H.!'l -2ß.513 -26.3 -26.5 -26.2 -26.2 -26.2 -26.1 -26.1 -26.1 -26.3
-21L2 -26.2 -21i.l -21;.1 -26.114 -25.9 -26.1 -26.0 -25.9 -25.8 -25.8 -25.7 -25.6 -25.7
-25.6 -25.5
-25.5 -2."",:)
-2",415 -25.1 --24.9 -24.8 -24.8 -24.6 -24.5 -24.5 -24.4 -24.4
-24.3 -24.3
-24.2 ! -21.1 -2,t,1
16 -23.9 -24.0 -24.1 -24.1 -24.0 -24.0
-23.9 -23.9 -23.8
-23.9 -23.9 -2::1.9
-23.!l -24.117 -24.2 -24.3 -24.3 -24.3 -24.8 -24.6 -24.5 -24.6 -24.8
-24.7 -24.6 -24,,6
-24.5 -24.518 -24.9 -25.1 -24.9 -25.1 -25.1 -25.1 -25.0 -25.0 -25.1
-25.0 -25.0
-25.0
-2ii.O -2[).219 -25.3 -25.4 -25.5 -25.5 -25.4 -25.4 -25.5 -25.5 -25 [,
-25.5 -2:•. 4
-25.4
-25,r. _2,,,ri20 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5
-25.5 -25.6 -2:r , 7
-25.8 -2,•. 6
21 -25.7 -25.7 -25.7 -25.7 -25.7 -25.7 -25.7 -25.8 -25.9
-25.9 -25.9
-21;.0
-25.9 -25.922 -25.9 -26.0 -26.1 -26.1 -26.5 -26.3 -26.1 -26.3 -26.2
-26.2 -26.1
-26.1
-26.0 -26.123 -26.0 -25.9 -25.9 -25.8 -25.8 -25.8 -25.5 -25.7 -25.5
-25.4 -25.1
-25.:1
-2f).3 -25.124 -24.7 -24.5 -24.5 -24.4 -24.3 -24.3
-24.3 -24.3 -24.5 -24.3 -24.1
-24.1
-2:1.9 -24.125 -23.8 -23.8 -23.8 -24.0 -23.9 -23 9 -23.8 -23.8 -23.7 -28.6 -211.H -2:{.7
-24.0 -23.6 i26 -2.'L2 -23.3 ; -23.3 -23.3 -23.3 -23.4 -23.3 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4
-23.5
-23.5 -23.4 i27 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.2 -23.1 -23.0 -23.0 -22.9
-22.9 -22.9
-22.8
-22.7 -22.7 i28 -22.4 -22.4 -22.4 -22.4 -22.5 -22.5 -22.6 -22.6 -22.7
-22.9 -23.1
-22.7
-22.7 -22.7 j
I I
I
,
-24.661
C~.J.Hee
-24.70 -24.72!
-24·73 -24.13, -24.73
-24.7°1 -24.66, -24.73i -24.
I
ittel -24.70 -24.70:
-24.66
-2... 68j
,
Mittlere Ortszeit.
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Bodentemperatur in OAm. Tiefe.
Januar 1S83.
,
1
1 1
C:rr01JSIiIJl 1
3 4 w Ü 7 8 9 10 cpeaaia, Hau6o,al>w·IHaHMeRl>w. PUBOCft,.'l 11 12
! I Tages- Maximum. ! Minimum. Dilfereu., mittel.
I I I !-22.9 -22.9 -22.9 -22.9 -22.9 -23.1 -23.1 -23.1 -23.2 -23.7 -23.16 -22.8 -23.7 0.9
-22.9 -22.9 -22.9 -22.8 -22.8 -22.7 -22.6
J
-22.6 -22.5 -22.5 -23.05 -22.5 -23.6 1.1
-:H.7 -21.7 -21.7 -21.7 -21.7 -21.7 -21.5 -21.6 -21.5 -21.4 -21.86 -21.4 -22.3 0.9
-20.5 -20.4 -20.4 -20.3 -20.3 -20.2 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.62 -20.1 -21.4 1.3
-20.4 -20.4 -20.4 -20.4 -20.4 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.34 -20.1 -20.5 0.4
-20.2 -20.1 -20.1 -20.1 -19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -19.9 -20.25 -19.9 -20.7 0.8
-19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.7 -19.8 -19.7 -19.8 -19.8 -19.8 -t9.M -t9.3 -20.0 0.7
-20.3 -20.3 -20.3 -20.3 -20.3 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.0 -20.05 -19.7 -20.3 0.6
-20.0 -20.0 -20.1 -20.0 -20.2 -20.1 -20.2 -20.2 -20.3 -:W.3 -20.01 -19.7 -20.3 0.6
-20.8 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -21.0 -21.0 -21.0 -21.1 -20.83 -20.4 -21.1 0.7
-21.7 -21.6 -21.6 -21.6 -21.7 -21.8 -21.8 -21.9 -21.7
,
-21.8 -21.54 -21.1 -21.9 0.8
-21.3 -21.3 -21.2 -21.1 -21.0 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -21.26 -20.9 -21.7 0.8
-21.1 -21.1 --21.2 -21.1 -21.1 -21.1 -21.2 -21.3 -21.3 -21.3 -21.01 -20 7 -21.3 0.6
-21.7 -21.7 -21.8 -21.9 -:H.9 -21.9 -22.0 -22.1 -22.1 -22.1 -21.75 -21.3 -22.1 0.8
-22.9 -22.8 -22.8 -22.7 -22.7 -22.7 --22.9 -23.0 -23.1 -23.1 -22.65 -22.3 -23.1 0.8
-21.9 -21.9 -21.8 -21.8 -21.9 -21.7 -21.7 -21.7 -21.7 -21.6 -22 20 -21.6 -23.1 1.5
-21.2 -21.2 -21.2 -21.1 -21.0 -21.0 -20.9 -20.9 -20.9 -20.8 -21.17 -20.8 -21.6 0.8
-20.2 -20.2 -20.2 -20.2 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.34 -20.1 -20.7 0.6
-20.3 -20.3 -20.3 -20.4 -20.4 -20.5 -20.5 -20.6 -20.6 -20.7 -20.40 -20.1 -20.7 0.6
-20.7 -20.7 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.5 -20.5 -20.7 -20.7 -20.67 -20.5 -20.8 0.3
-20.8 -21.0 -21.2 -21.0 -21.0 -21.0 -20.9 -21.3 -21.1 -21.1 -20.71 -20.3 -21.3 1.0
-21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -21.9 -21.9 -21.9 -21.62 -21.1 -21.9 0.8
-22.3 -22.3 -22.3 -22.4 -22.4 -22.5 -22.6 -22.6 -22.6 -22.7 -22.35 -21.9 -22.7 0.8
-22.7 -22.7 -22.6 -22.7 -22.6 -22.7 -22.8 -22.8 -22.9 -22.7 -22.74 -22.6 -22.9 0.3
-22ß -22.6 -22.6 -22.6 -22.7 -22.6 -22.5 -22.7 -22.7 -22.7 -22.58 -22.4 -22.7 0.3
-22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -22.7 -22.7 -22.8 -22.8 -22.8 -2~.8 -22.81 -22.7 -23.0 0.3
-23.0 -23.0 -22.9 -22.9 -22.9 -22.9 -23.0 -23.0 -23.0 -23 1 -22.93 -22.7 -23.1 0.4
-
-23.1 -23.1 -23.1 -~3.1 -23.2 -23.2 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.15 -23.0 -23.3 0.3
-23.3 -23.4 -23.5 -23.4 -23.5 -23.4 -23.3 -23.5 -23.4 -23.4 -23.28 -23. 1 -23.5 0.4
-23.5 2" • -23.7 -23.5 -23.4 -23.4 -23.3 -23.5 -23.4 -23.5 -23.48 -23.3 -23.7 0.4- a.~
-23.7 -23.7 -23.7 -23.7 -23.7 -24.0 -24.1 -24.1 -24.1 -24.1 -23.76 -23.5 -24.1 0.6
-21.65 -21.66 -21.66 -21.66
I
-21.72 -21.72 -21.73' -21.68 -21.35 0.69
-21.67 -21.67 -21.68 -22.04 I
;
]j-'ebruar1~
r
I
I-24.1 I -24.1 -2·Ll -24.1 -24.1 -24.1 -24.1 -24.2 -24.2 -24.1 -24.19 -24.1 -24.7 0.6
-24.1 -24.1 -:H.l -24.1 -24.4 -24.3 -24.3 -24.2 -24.1 -24.1 -24.11 -23.9 -24.4 0.5
-2ß.2 -23.1 -23.0 -2B.0 ! -22.9 -22.8 -22.7 -22.7 -22.6 -22.6 -23.25 -22.6 -24.1 1.5
-22.H -22.;1 -22.3 -~.t~.3 ')') o -22.3 -22.3 -22.3 -22.3 -22.3 -22 31 -22.1 -22.5 0.4- ..........)
-23.1 -23.1 -23.2 -~':L2 -23.3 -23.4 -23.3 -23.4 -23.5 -23.5 -23.08 -22.3 -23.5 1.2
-23.9 -24.0 -23.9 -24.0 -24.0 -24.0 ...,.-24.1 -24.2 -24.3 -24.2 -23.87 -23.5 -24.3 0.8
-24.8 -24 !) -25.1 -25.1 -25.0 -25.0 -25.1 -25.1 -25.2 -25.2 -24.73 -24.2 -25.2 1.0
-25.G -25.5 --25.4 -25.(; -25.6 -25.7 -2fl.6 -25.6 -25.6 -25.7 -25.43 -25.1 -25.7 0.6
-26.8 -2(;' 3 -2G.2 -26 :.) -26.2 -26.3 -26.3 -26.3 -26.3 -26.3 -26.13 -25.8 -26.3 0.5
-2U.7 -26.B -2G.3 -26.2 -26.4 -26.5 -26.4 -2G.6 -2G.4 -2G.i'j -26.3!) -26.2 -26.7 0.5
-26.6 -2G.6 -26.G -26.ll -26.6 -26.6 -26.5 -26.5 -2l>.5 -26.6 -26.33 -26.4 -2&.7 0.3
-2ll.5 -2l1.4 -2G.4 -2G.3 -26.3 -26.3 -26.3 -26.3 -2G.2 -2G.2 -26.43 -26.2 -26.6 0.4
-26.1 -26.1 -2flofl -25.\1 -25.7 -25.n -26.0 -26.0 -25.!1 -25. !) -2H.09 -2[l.7 -26.5 0.8
-2.').4 -2iJ.:\ -25.3 -2fl.B -25.2 -25.2 -25.1 -25.1 -25.1 -25.1 I -2f,.[,O -25.1 -26.1 1.0
-:24.1 -24.1 -24.1 -2LO -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.1 -24.0 -24.31 -24.0 -25.1 1.1
-24.0 -2,"0 -23.9 -24.1 -24.1 -24.1 -24.2 -24.2 -24.3 -24.1 I -24.02 -23.8 -24.3 0 5
-24.(j -24.6 -24.7 -24.G -24.G -24.6 -24.8 -24.8 -24.9 -24.!l I -24.60 -24.2 -24.9 0.7
-25.1 -25.1 -25.1 -25.1 -25.2 -25.8 -25.4 -25.4 -25.3 -25.3 -25.12 -24.9 -25.4- 0.5
-2f,.5 -2r,.l) -25.F1 -25.5 -25.7 -25.7 -25.6 -25.6 -25.i -25.7 -25.51 -25.3 -25.7 0.4
-2fdj -25.5 -2f).5 -25.7 -25.6 -25.7 -2r).5 -25.6 -25.6 -25.7 -25.59 I -25.5 -25.8 0.3
-26.0 -26.0 -26.0 -25.9 -26.0 -26.0 -26.0 -26.1 -26.0 -26.0 -25.88 -25.7 -26.1 0 .•
-26.1 -26.1 -26.1 -26.1 -26.0 -26.1 -26.1 -2H.1 -26.1 -26.0 -2H.12 -25.9 -26.5 0.6
-25.1 -25.0 i -24.!J -24.7 -24:.8 -24.!l -25.0 -24.9 -24.8 -24.9 -25.31 -24.7 -26.0 1.8
-24.1 -24.1 -:.!4.1 -24.1 -24.0 -23.9 -28.9 -28.8 -23.8 -28.9 -24.17 -23.8
-24.7 0.9
-23.6 -23.7 -23.7 -23.6 -2H.6 -23.5 -23.5 -23.4 -23.3 -23.3 -23.68
-23.3 -24.0 0.7
-23.4 -23.4 -23.5 -23.5 -23.4 -23.4 -23.3 -23.3 -23.S
-23.3 -23.37 -23.2 -23.5 0.3
-22.9 -22.8 -22.8 -22.6 -22.4 -22.5 -22.6 -22.5 -22.7 -22.8
-22.88 -22.4 -23.3 0.9
-22.7 -22.9 -2H.1 -23.0 -22.7 -22.7 -22.5 -22.6 -22.5
-22.4 -22.65 -22.4 -23.1 0 7
!,
\
I
,
,
-24.66
i
-24.67 -24.66 -24.67 -2•. 661 -2•. 66 -24.69 -24.87 -25.06 '0.69
-24.70 -24.68 -24.67 1 -2&.65' I
111
I I
1
I I
'1-. I 9 10 11 rJO.1AU•. 1
I
21 2 3 4 5 6 ! 7 8DatuL Mittag.
, I
I
i I I I i I
1 -2"2.• -22.• -22.4 -2'l .• -22.• -22.3 -22.3 -2'J.8 -22.6 -:1"2.6 -22.5 -22.5 -22.6 -ltl.7
2 -23.\ -23.2 -23.3 -23.5 -23.3 -23.3 -23.5 -23.5 -23 5 -23.5 -23.5 -23.6 -23.5 -23.6
3 -23.5 -23.5 -23,4 -23.3 -23.4 -23.5 -23.2 -23.1 -:13.2 -23.0 -23.0 -23.0 -:1"J.R -22.7
4 -2'l.5 -22.5 -2'2.6 -2'3.5 -22.3 -22.;:; -22.1 -2'2.1 -22.1 -22.0 -2'J.o -22.0 -2'1.0 -21.9
5 ! -21.9 -21.9 -21.9 -21.9 -21.9 -21.9 -22.1 -2'1.0 -2'J.l -2'1.1 -2'.L 1 -2:?1 -2'.1.1 -22.2
6 -22.4 -2'2 .• -2'3.4 -22.5 -2'1.5 -22.6 -22.7 -22.7 -2'2.7 -2'2.7 -:tl.;' -2'2.7 -2'1.7 -22.7
7 -23.0 -23.1 -23.1 -23.1 -23.0 -23.1 -23.3 -23 3 -23.3 -23.3 -:!3.3 -23.3 -23.4 -23 .•
8 -23.4 -23.5 -23.5 -23.5 -28.8 -23.7 -23.8 -23.8 -23.7 -28.7 -23.7 -23.7 --23.6 -23.7
9 -23.6 -23.5 -23.6 -23.5 -23.7 -23.8 -23.7 -23.8 -23.7 -23.7 -23.7 -23.7 -23.5 -23.5
10 -23.6 -23.6 -23.5 -23.5 -23.6 -23.5 -23.6 -23.6 -23.5 -23.5 -23.'-, -23.5 -23.7 -23.7
11 -23.3 -23.3 -23.4 -23.3 -23.5 -28.4 -23.5 -23.5 -23.5 -23.4 -23.3 -23.2 -23.2 -23.3
12 -22.7 -2'2.9 -22.9 -22.9 -23.0 -22.9 -2'l.tl -2'l.9 -2'2.9 -22.9 -:l:.!.~ -22.8 -22.9 -2'2.9
13 -23.0 -23.0 -23.0 -23.0 -22.9 -23.1 -23.1 -23.1 -23.2 -23.3 -23.,; -23.2 -23.1 -23.1
14 -22.9 -2'2.9 -22.9 -2'2.7 -2'2.9 -22.7 -22.5 -22.5 -22.4 -2'l.3 -22.2 -22.1 -:12.0 -2:t.O
15 -21.1 -21.1 -20.9 -20.9 -20.9 -20.8 -20.7 -20.9 -20.7 -20.7 -20.6 -2O.ti -20.1; -20.6
16 -20.7 -20.7 -20.8 -20.9 -21.0 -20.9 -21.0 -21.1 -21.1 -21.1 -21.2 -21.2 -21.8 -21.3
17 -21.6 -21.7 -21.7 -21.8 -21.9 -21.9 -2'2.0 -22.0 -22.0 -22.1 -2'2.1 -22.1 -22.1 -22.1
18 -22.3 -22.3 -22.2 -2'2.2 -2'2.3 -2'2.5 -22.4 -22.6 -22.5 -22.3 -2'2.0 -2"2.1 -2'l.1 -~.I
19 -22.1 -2'2.1 -2'2.1 -2'2.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.2 -2'l.2 -22.2 -22.2 -22.2 -2'l.1 -2'1.1
20 -22.1 -22.0 -22.1 -22.1 -22.2 -2'2.2 -22.2 -22.3 -2'2.2 -2'2.2 -2'..!.3 _22.;c; -22.2 -22.S
21 -22,4 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.7 -2'2.7 -2'2.7 -22.7 -22.7 -:l:Z.6 -22.6 -22.7
2'2 -22.7 -2'2.7 -2'2.7 -22.7 -22.7 -22.7 -22.7 -22.8 -2'2.7 -22.7 -2'1.7 -22.6 -2:J.6 -22.6
t 23 -22.2 -22.2 -22.2 -22.2 -22.1 -22.2 -22.3 -22.3 -2'2.2 -22.2 -22.1 -22.1 -2'J.I ~,..) .-,- ....... 0IiJ
24 -2'2.3 -22.3 -22.3 -22.3 -2'2.4 -22.4 -22.3 -2'2.4 -2'2.3 -22.3 -2:.!.3 -2'2.3 -22.3 -22.;:
25 -22.0 -2'2.0 -2'2.0 -22.0 -21.9 -22.0 -22.0 -22.0 -2'l.O -2'2.1 -22.1 -22.1 -22.1 -2'2.1
26 -22.2 -22.2 -22.3 -2'2.3 -22.4 -22.4 -22.3 -22.4 -2'.1.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.[. -22.7
27 -2'2.8 -22.8 -22.9 -22.9 -22.9 -23.1 -23.0 -23.2 -23.1 -23.1 -2:3.1 -23.1 -23.1 -23.1
28 -23.1 -23.1 -23.1 -2:3.2 -23.2 -23.2 -23.1 -28.2 -23.3 -23.1 -23.1 -23. 1 -2.3.1 -2:i.1
29 -2'2.9 -23.0 -23.0 -23.0 -2'l.9 -23.0 -23.1 -23.2 -23.1 -23.1 -23.1 -2:3.1 -2,'1.0 -:l:Lo
30 -2'2.9 -22.9 -22.9 -2'J.R -2'2.9 -22.!l -22.9 -22.9 -2'..!.9 -2'!.fl -2'2.7 -22.,.. -2'2.7 -22.--
31 -22.6 -22.3 -22.3 -22.3 -22.2 -22.3 -22.2 -22.3 -:.?'l.:l -22.2 -22.2 -2'2.1 -2'2.1 -21.!1
Cpe,uee
-2'2.56 -22.57 -2'2.58 -22.57 -22.00 -22.62 -22.62 -22.17 -2'2.65 -22.63 -22.00 -2'2. -2'2.57 -2'2.59)littel
Ä.IqYhJIb ~.
--------: I i t I,
1 -21.5 -21.5 i -21.5 -21.5 -21.4 -21.4 -21.~. -21.5 -21.5 -21.4 , -21.4 -21..4 -21.3 -21.2 I
2 -:H.3 -21.2 -21.2 -21.2 -21.2 -21.2 -2U1 -21.,; -21.4 -21.4 -21.·1 -21.4 -21.3 -21.4
3 -21,4 -21.4 -21.6 -21.6 -21.li -21.'; -21.7 -21.R -21.H -21." -21.8 -21.7 -~2t. '7 -21.7
.. -21.2 -21.2 -21.1 -21.1 -21.0 -21 () -21. I -21.0 -zo. H -20.7 --20.7 -20.7 -:lÜ.7 -20.6
5 -20.2 -20.3 -20.3 -20.2 -20.:3 20" -20.:; -20.3 -20.:3 -20.3 -2n.B ~:?o.:) -20.:;
-20.:l- _ ••l
6 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.;, -20. Ii -20.1i -~.ö -20. tl ·-20. ö --:?lU;
-20.7 -20.6
7 -20.7 -20.8 -20.8 -20.6 -2O.r. -20.;; -20.4 -20.'-, -20.~ -20.4 -20.:; ._;''0.:; -·-2t).a
-:..'n.4
8 -19.7 -19.7 -19.5 -W.5 -19.!l -19.4 -19.:; -l!l. :; -ln.1 -1!l.1 --IH.O -1".'1 -I'U.
-1".1'<
9 -IR.O -1>5.0 -18.0 -18.0 -18.0 -IR.I) -IR.O -1!'l.1 -IR. I) -IR. I --18.1 -IR.I
-17." -17.!1
10 -17.!) -17.5 -17.5 -17.2 -17.2 -17.2 -17. I -17.1 -17.0 -17.1 -17.1 --·17.1
-17.1 -17.1
11 -17.9 -17.9 -li.9 -18.0 -18.0 -IA.O -18.1 -IA.l -lA.:.! -lR.3 --18.? -1i'1.:1 -IA.r, -18,;)
12 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -IA.I} -I~U' ·_·HU' ·-IR.;. ·-lR.!, -IR.r,
13 -18.3 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.2 -18.1 -IR.I -1!'l.1 -lR.l -IR.I -·1~. I ··-11';.0 -18.0
14 -li.8 -17.7 -17.7 -17.6 -17.7 -17.7 -17.1; -17.5 -17.,. -17,;. -17.:'. --17.:1
-17. ~~ -17.2
15 -16.n -16.13 -W.B -16.8 -IfUl -16.8 -lll.k -Ifi. R -IiU'; --11).8
-1Ii. 7 -lH.7 --11).7
-IH.6
16 -17.1 -17.2 -17.2 -17.2 -17.3 -17.5 -17.6 -17.7 -17.7 -··17.7 -17.7 -17.1' -17.'1 -17.!!
17 -H.n -H.n -17.fJ -17.9 -18.0 -IFl.O -18.0 -18.0 -1!'l.O -18.0
-IR.O --17.9 -17.7 -17. 7
18 -17.9 -17.9 -17.!J -17.!) -18.0 -18.1 -18.1 -IR.2 -18.:; -l~.B -IR.'l -·liLI --IR .• 18.4
19 -18.3 -18.3 -IR.S -18.3 -18.3 -18 4 -18.3 -18.4 -1'i. ;; -·IR.;; -IR .. ---IR';.
-1". I -18.:120 -18.3 -18.3 -IFL3 -18.5 -18.;) -18.5 -11',[. -18.1} -1>i.7
--I.'U' -·1"'. 7 -18.7
-1><." I><.';
21 -18.2 -18.2 -18.3 -18.3 -18.3 -18.4 -IFU1 -IR.4 --I!'l. :l
-18.3 -18.:; ·-IR.I ·-HUI -18.1
22 -17.9 -17.8 -17.8 -17.1'1 -17.H -18.0 -IR. 1 -18.1 -lA. I -18.1 -18.1
-18.1 -IR.I
-1".223 -18.3 -1R.3 -IR.3 -18.3 -18.4 -18.4 -18.7 -IR.7
-IR.!!
-18.9 -lii.!J -·IA.8 -IR.7 -PUl24 -18.0 -18.0 -18.0 -lH.I -18.1 -18.1 -18.1 -18.1
-18.1 -18.1 ·-IR.l -IR.I --HUI -1'<.125 -17.8 -17.1< -17.B -17.B -17.B
-17.!' -17.R -17.8 -17.lI -17.9
-17.!1 -IR.O -li.!1 -17 ;<
26 -17.8 -17.9 -17.9 -18.n -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.1 --18. I
-IA.I -11'<.1 -18.0 -1/(.027 -17.2 -17.1 -17.0 -17.n -17.0 -17.0 -17.0 -16.!I -u:.n -W.!I
-!lUl -1I1.R ·-HU! -111.1428 -lilA -16,4 -16.4 -16.5 -16.6 -16.1; -W.1l -Ifl.7 --If:'ö
-W.i
-11:' i ·-11:.7 -HLi'l
-Hl.i29 -16.4 -16.5 -11).6 -16.6 -!I:. 7 -lö.7 -16.\1 -16.9 -17.1
-17.1
-17.1 ··-li.O --17. I -li.O30 -17.0 -17.0 -HUI -lfl.!j -17.0 -17.0 -17.0 -17.0
-Hi.!' -W.lI
-17.0 --16." -HUl -!f;.H
CIV:ee -18.54 -18.63 -18.53 -18.52 -18.56
-ta. 571 -18.59 -18.61 -18.61
-18.12ittel -IIUlII -11'1.1"17 -lfil.?J4 -IR.M
TeMlIepaTypa no'lBLl B'L fwtyölllli 0.4 M.
Ma~1S8S.
I) O·tlf~IOT']. -rpy6y on, cBt.ra.
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ßodentemperatur . 0.4 Tiefe.m m.
Mittlere Ortszeit. M.Arz 1883.,
I I I 1 I I I I
CYTO'lBLIlJl HaJl6on.m.'H&IUleBIdJLI pU8OCfto.i3 4 5 6 7 8 1 9 10 i 11 I 12 cpeaaia, 1 I
i I Tages- Maximum. Vinimum.. , Di&reaz.i mittel i
I , I 1 , i ,
,
-22.7 -2:L8 -22.8 -22.9 -22.9 -2"2.9 -23J) -23.1 -23.1 -23.1 -22.65 -22.3 -23.1 0.8
-2:i.ti -23.li -23.7 -2:1.5 -2:~.G -23. li -23.5 -23.5 -2:'L5 -23.!l -23.48 -23.1 -23.r 0.6
-22.7 -:!:!. 7 -22.li -22.6 -22.f. -22.r. -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.93 -22.5 -23.5 1.0
-;!:,!'O -21.9 -21.!1 -21. n -21.9 -21.8 -21.!.1 -21.9 -21.9 -21.9 I -22.08 -21.8 -22.6 0.8
-:!:!.:.? -22.2 -22.2 -22.2 -22.2 -22.2 -22.'1 -22.3 -22.3 -22.3 i -22.11 -21.9 -22.3 0.4
-~J.7 -22.7 -22.8 -22.!l -22.9 -22.9 -23.11 -23.0 -22.9 -22.9 -22.71 -22.4 -23.0 0.6
-2~l.4 -:!3.4 -23.4 -23';. -23.5 -23.5 -23.4 -23.5 -23.5 -23.4 -23.31 -23.0 -2.3. [) 0.5
-::?n.H -:!3.6 -23.7 -2:l. 7 -23.4; -23.7 -23.7 -23.7 -23.6 -23.6 -23.1;) -23.4 -23.8 0.4
-2:).5 -23.6 -23.li -23.6 -23.1, -21-J.7 -23.7 -23.6 -23.6 -23.5 -23.63 -23.5 -23.8 0.3
-2:l. 7 -23.7 -2:·~.!'. -23.5 -28.5 -2:l.5 -23.5 -23.6 -23.5 -23.5 -23.56 -23.5 -23.7 0.2
-23.2 -23.1 ')() » -23.0 -22.9 -22.9 -22.9 -23.0 -22.9 -22.8 -23.21 -22.B -23.5 0.7-_.::>.-
-22.9 -22.9 -2:.!.9 -22.!l -22.H -:22.9 -23.0 -23.1 -22.9 -23.0 -22.90 -22.7 -23.1 0.4
-28.1 -:!il.l -2::'1 -23.1 -23.2 -23.2 -23.1 -23.2 -23.0 -23.0 -23.10 -22.9 -23.3 0,(
-21.R -:H.8 -21.7 -2U; -21.5 -21.4 -21.:1 -21.3 -21.2 -21.1 -22.07 -21.1 -22.~ 1.8
-:.)0.',
-20.t' -20.5 -20.r. -20.5 -20.5 -20.•i -20.6 -20.7 -20.7 -21.78 -2I.~ -21.1 0.6
-21.3 -21.3 -:H.n -21.3 -21.4 -21.5 -21.5 -21.5 -21.5 -21.6 -21.19 -20.7 -21.6 0.9
-22.1 -22.3 -22.;1 -22.2 -22.2 -22.3 -22.:1 -22.4 -22.3 -22.4 -22.08 -21.6 -2"2.4 0.8
-22.:! -22.2 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.21 -22.0 -22.6 0.6
-22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.12 -22.1 -22.2 0.1
-22.:1 -22.8 -22.3 -22.4 -22.4 -22.4 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.28 -22.0 -22.5 0.5
-2".U; -22.6 -22.6 -22.(; -22.li -22.7 -22.7 -22.7 -2"2.7 -22.7 -22.62 -22.4 -22.7 0.3
-22.[. -22.;) -:!:!.[)
-22.4 -22.[. -22.4 -22.3 -22. ~l -22.;-J _'-'9 .... I -22.57 -22.3 -22.8 0.5-_.;)
-22.1 -22.1 -22.1 -:.U.I -2:!.:.! -22.2 -22.2 -22.3 -22.2 -22.2 , -22.18 -22.1 -22.3 0.2
-12.3 -22.2 -22.2 -22.2 -22.1 -2:.Ll -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 , -22.25 -22.1 -22.t 0.3
-22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -22.1 -2"2.06 -21.9 -22.1 0.2
-22.7 -22.7 -~:l.7 -22.8 -22.1\ -22.6 -22.6 -22.6 -22.7 -2"2.8 \ -22.52 -2'2.2 -22.8 0.6
-2a.l -23.1 -2:1.1 -23.1 -23.1 -23.1 -28.1 -23.1 -23.1 -23.1 i -23.05 -2"2.8 -23.2 0.4
l -23. I -2:·l.1 -23.1 -23.1 -23.0 -23.1 -22.!1 -23.0 -23.0 -23.0 i -23.10 -22.9 -23.3 0.4-22.!1 -2:":'«1 -22.9 -22.9 I -22.n -22.9 -22.9 -22.9 -22.9 -22.9 i -22.98 -22.9 -23.2 0.3
~ -22.7 -22.7 -22.1; -22.4; -2:U; -22.5 -22.5 -22.5 -22.6 -22.6 I -22.74 -22.5 -22.9 0.4-21.9 -21.!l -.!1.!l -21.7 -21.7 -21.7 -21.(; -21.6 -21.5 -21.5 -22.01 -21.5 -22.6 1.1I-2:il.57 -2~.58 I-~2J)6 -2.!.55 -22." -22.55 -22.55 -22.57 -n.M -u...! -22.58 -22.30 -22.85 0.00, i
I April 18SH.
I I I -21.2 I I ! I 1
I
-I I:,
-21.2 -21.2 -21.2 -21.2 -21.2 -21.1 -21.3 -21.3 -21.3 -21.34 -21.1 -21.5 0.4
ci -~.H.:; -21.:: -21.3 -21.8 -21.:1 -21.:3 -21.4 -21.4 -21.4 -21.4
-21.32 -21.2 -21.1 0.2
-21.7 -21.7 -21.(; -21';. -21.:-~ -21.4 -21.4 -21.4 -21.:3 -21.2 -21.57 -21.2 -21.8 0.6
.',
. -20.•; -20.[. -20.r) -20.5 -20.3 -20.3 -20.3 -20.3 -:.W.3 -:20.3 -20.70 -20.3 -21.2 0.9
~! -:.>t1.:l -2001 --20,3 -20.4 -20.5 -20.4 -20.4 -20.5 -20.7 -20.6 -20.35 -20.2 -20.7 0.5
\~" -20.6 -:.l{).1i -~O.6 -20.t' -20.6 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -20.60 -20.5 -20.7 0.2
-:.?O.2 -:.li).3 -20.1 -20.2 --20.0 -I\1.!l -1!l.9 -I!l.R -1!1.7 -1!1.7 -20.28 -19.7 -20.8 1.1t -11".7 -11".7 -IR.1i -IR';. -11".1 -IR. I -18.1 -11'.1 -18.2 -18.2 -18.88 -18.1 -19.7 1.6-17.9 -17.!! -17.1' -17.R -17.7 -17.1i -li.l' --17.5 -17.5 -17.[. -17.87 -17.5 -18.1 0.6
-17.1 -17.1 -17.1 -17.1 -17.:.! -17.2 -17.:1 -17.5 -17.3 -17.1> -17.22 -17.0 -17.6 0.6
f
-IEL5 -18.5 -IS.1i -11'.6 -18.M -1~.7 -18. 7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.35 -17.9 -IB.8 0.9I
-18.!"> -18.;, "-18.1 -18.4 -\8.:1 -lR.;} -18.:.! -18.8 -18.2 -18.2 -18.;,1 -18.2 -18.7 0.5\ -18.0 -18.0 -17.\1 -17.!! -li.!l -17.8 -17.7 -17.8 -11.7 -17.7 -18.00 -17.7 -1$.3 0.6
1- i)
-li.2 -17.2 -17.1 -17.1 -17.0 -17.0 -17.0 -16.9 -17.0 -17.35 -16.9 -17.8 0.9- ,.-
1 -·11;.'; "--11;''' -l(;' 7 ·--W.7 -11>.7 -lt;.M -It'.R -It1.9 -li.11 -17.0 -ItL 78 -16.6 -17.0 0.4
-18.0 --1M. 1 -18.1 -18.0 -17.!! -I7.!l -17.!! -17.9 -17.9 -17.9 -11.fl -17.1 -18.1 1.0
-17.7 -17.7 -17.li --17.ti -17.;' -17.H -17.7 -li.7 -17.7 -17. i -17.81 -17.5 -18.0 0.5
-11'.4 -11-\.4 -IR.:: ~18.:: -18.:! -18.3 -18.3 -18.3 -lEU -HLH -18.21 -11.9 -18.4 0.5
-11'.3 -18.:, -tR.:~ -II'.:i -18.2 -11'.1 -18.1 -~HLI -18.2 -11'<.2 -18.:11 -18"1 -18.6 0.4
-18.Il -IR.5 -·18.;, -18.r. -18.:: -18.3 -IR.:: -18.8 -1:".3 -lR.3 -18.48 -18.3 -lF.. 8 0.5
-18.1 -IR.I -11'<.0 -IR.n -18.0 -18.0 -18.0 --18.0 -17.9 -17.9 -18.15 -17.9 -lEU 0.5
-11'.2 -18.2 -18.1 -11'.1 -18.0 -18.0 -lA.l -IR.l -18.2 -18.2 -18.06 -17.8 -18.2 0.4
t -IR.;' -18,[' •••1) --li.!l -18.1 -IR.l -IR.I -IA.1 -18.1 -18.1 -18.42 -17.9 -18.9 1.0
! -IR.I -18.1 -18.1 -18.1 -IR.l -"18.1 --·17. H -1'.!1 -18.0 -18.0 -18.06 -17.9 -18.1 0.2
-17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.7 -1•.8 -17.7 -17.82 -17.7 -18.0 0.3
-18.1 -18.1 -17.9 -17.7 --17.1: -17.5 -17.4 -17.:~ -17.2 -17.2 -17.8." -li.2 -lEU 0.9
-1Ii.6 -w.'; -\(i.;' --HU\ -1Ii.4 -16.4 -16.4 -11,.4 -16.4 -H'.\75 -16.4 1- .) 0.8
-1('.H - I ....
-_·1(U; --16.1; --l(i. 6 -1(l.(' -1(U -·-11;.4 -!t'.4 -11>'4 -16.4 "-11,.4 -16.~'l -16.4 -lll.B 0.4
-17.0 -17.0 --li.O -li.O -16.9 -16.9 -1l;.8 -lli. 9 --1t'.!l -1ll.!1 -16.1''' -W.4 -17.1 0.7
-lIUl -IH.1i -Hl.6 --16.;' -11• .4 ",.16.4 -16.4 --1ft. ::; -16.;, -W.2 -Hl..3
I
-11.2 -17.0 0.8
-18.:1;,
-18.34 -HUf! -11\.35 -18.35 -18.50 -\8.16 -18.79 0.68
-18.51 -18.50 -18.46 -18A2 -18.36 I
1) Man reinigt die Röhre vom Schnee.
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TeMIIepaTypa nOlJBLI B1> r.lIy6I1H~ 0.4 M.
Mait 1883. CpeAHee Jli>cTHoe spexa.
~IBc.lo. 5 I 6 I 7 8 9 10 11 nO.l,n;CHL. 1 21 2 3 4
I Mittag.Datum. I
1 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.1 -16.2 -16.2 -16.2 -16.1 -16.1 -15;0 -16.1
2 -15.9 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -15.8 -15.9 -15.8 -15.9 -15.9 -15.9 -15.9 -15.9 -15.9
3 -15.3 -15.3 -15.2 -15.3 -15.3 -15.3 -15.3 -15.4 -15.3 -15.4 -15.4 -15.4 -15.3 -15.3
4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.6 -15.6 -15.7 -157 -15.7 -15.8 -15.8 -15.8 -15.9 -15.8
5 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -15.8 -15.8 -15.7 -15.8 -15.8 -15.8 -15.8 -15.8 -15.7 -15.7
i
-15.3 -15.3 -15.3 -15.2 -15.26 -15.2 -15.3 -15.3 -15.3 -15.4 -15.4 -15.3 -15.3 -15.3
7 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -14.9 -14.9 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.9 i -14.8
8 -14.6 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.4 -14.4 -14.4 -14.0 -14.0 -14.0 -14.2 -14.1 -14.0
9 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.9 -13.8 -13.8 -13.8 -13.9 -13.9 -13.9 -13.9 -13.8 -13.8
10 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.9 -13.9 -14.0 -14.0 -14.0 -14.1 -14.1 -14.1 -14.2 -14.2
11 -14.5 -14.5 -14.5 -14.6 -14.6 -14.6 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 '
12 -14.8 -14.9 -14.9 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.1 -15.1 -15.1 -15.1 -15.1 -15.0
13 -14.8 -14.8 -14.8 -14.7 -14.7 -14.7 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6
14 -14.4 -14.4 -14.4 -14.3 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.4 -14.3
15 -14.0 -14.0 -14.0 -14.0 -14.0 -14.0 -13.9 -13.9 -13.9 -13.9 -13.8 -13.9 --13.8 -13.7
16 -13.3 -13.2 -13.2 -13.1 -13.1 -13.1 -13.0 -13.0 -13.0 -12.8 -12.8 -12.8 -12.7 -12.6
17 -12.0 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.7
18 -11.5 -11.6 -11.6 -11.6 -11.7 -11.7 -11.6 -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -11.8 -11.8
19 -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -11.6 -11.7 -11.6 -11.6 -11.7 -11.6 -11.6 -11.6
20 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
21 -11.3 -11.4 -11.4 -11.5 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.7 -11.8 -11.7 -11.7 -11.6 -11.4
22 •• o. •. o. ... . 0 ••• 0.' • .... O' o. .. 0_ • • 0' .... .... . ... .0_ •
• 0'.23 .. .. ... .
'" . • 0 •• ... . 0' •• . 0·· 0.' • o ••• ... . .0 •. . ... ....
• 0 ••
24 - 1),1 - 9.2 -9.4 - 9.5 - 9.7 - 9.8 - 9.9 -10.1 -10.1 -10.3 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4
25 -10.7 -10.8 -10.8 -11.0 -11.0 -11.0 -11.1 -11.1 -11.0 -11.0 . -11.0 -10.9 -10.8 -10.7
26 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1 -10.0 -10.0 - 9.9 - 9.5'27 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.3 - 9.3 - 9.1 - 9.2 - 9.1
- 9.0 - 8.9 - 9.1 - 9.1 - 9.0 - 8.9 i28 - 8.4 - 8.2 - 8.2 - 8.2 - 8.4 - 8.3 - 8.2 - 8.2 - 8.3 - 8.2 - 8.3 - 8.3 .••2) ....29 .. .. ... . ... . 0 ••• .... .... . ... ... . . ...
..' . .... ... . • 0_ • ' ...30 ... . .' .. .' .. • 0 •• •• 0. .... .0 •• , .0 •• ... . o. o •
I
I
. ... ... . • 0 •• · ...31 I I... . ... .
.' .. .• o. • 0 •• 0" • .... , • 0 •• . ...
'" . . ... ... . ....
[
I -~~:~1Cpe~Bee1-18 15 -13.15 -13.15 -13.17 -13.22 -13.21; -13.20 -13.22 -13.21 -13.22 -13.22, -13.22 -13.35Mittel .! I
IIOHb 1883.
1 - 3.1 - 3.21- 3.2 - 3.2 - 3.2 - 3.1 - 2.9
- 3.0
- 3.1 - 3.1
- 3.1 - 3.2 - 3.0 - 3.12 - 3.2
- 3.1 I - 3.2 - 3.0 - 3.1 - 2.9 - 2.9 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 3.03 - 3.0 - 2.9 - 2.9 - 2.9 - 2.8 - 2.9 - 2.9
- 3.0 - 2.9 - 2.8
- 2.8 - 2.9 - 2.9 - 2.84 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.9 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.6
- 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.85 - 2.7 - 2.8! - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7
- 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7
- 2.7 - 2.7
-
2.7
6 - 2.7 - 2.6 i - 2.6 - 2.6 - 2.7 - 2.7 - 2.6 - 2.7
- 2.7
- 2.7
- 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.67 - 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.7 - 2.5 - 2.6 - 2.6 - 2.5
- 2.6
- 2.6 - 2.6
-
2.6 - 2.88 - 2.8 - 2.6 - 2.8 - 2.8 - 2.8
-
2.8 - 2.8
- 2.8 - 2.9 - 2.9
- 2.8 - 2.8 - 2.9 - 2.99 - 2.8 - 2.8 - 2.9 - 2.9 - 3.0 - B.O - 3.0 - 3.0
- 3.0 - 3.0
- 3.0 - 3.1 - 3.0 - 3.110 - 3.1 - 3.1 - 3.1 - 3.2 - 3.2 - 3.2 - 3.3
-
3.3
- 3.5 - 3.2
- 3.5
-
3.5 3.3 - 3.5-
11 - 3.1 - 3.1 - 3.1 - 3.1 - 3.1 - ~3.1 - B.O - 3.2 - 3.0
- 3.0
- 3.0 - 2.8 3.0 - 3.3
-12 .. , ...
" .
., . ... ... ... ... ...13 ... " . .. . . .. . ..., . ., . ... ... ...
'"
... ... ...14 ... ... " . ., . . .," . ., . ... ., . ... ., . . .. ., .
...15 ... " . .. , .. , .' .... ... ... ...
" . ... " . ... . .. ...
" . ... ...
..,
16 - 1.0
-
1.0 - 0.5
-
1.2
- 1.2 - 1.4 - 0.8 - 1.4
- 1.4 - 1.6 1 3 - 1.1 1.3 1.417 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - - -- 2.0 - 2.1 - 2.0
- 2.0
- 2.1 !
- 2.1
- 2.1 - 2.1 - 2.118 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.2 - 2.2
- 2.3
-2.4
- 2.4
- 2.1
- 2.3 - 2.2 - 2.319 - 2.0 - 2.0 i - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.1
-
2.1
- 2.1
- 2.0 - 2.0
- 2.0
- 2.0 - 2.0 1.8-20 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.6 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.8 [ - 1.8 1.6
- 1.6 1.6 1.5- - -
21 - 1.2 - 1.2 [ - 1.2
-
1.2
- 1.2
-
1.2
- 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 1.2 1.0 1.122 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - - 1.1 - -- - - - - - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.023 - 1.0 1.0 - 0.9 - 0.9 1.0
- 0.9 - - - -- - - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0
- 1.0
- 1.0 - 0.8 - 0.824 - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.8 i - 0.8 - 0.8 - 0.7
- 1.2 - 1.2
- 1.2 - 1.2 1.1 1.025 1.2 1.2 1.2
- 1.2 1.2 - -- - -
- -
1.2 - 1.2 - 1.2 - 0.8
- 0.6
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.8
26 -I- 1.8 -I- 1.6 -I- 1.5 ;+ 1.5 ..- 1.4 -I- 2.4
-I- 1.1
-I- 1.7
-I- 0.9 ..- 1.0 I -I- 0.9 1.0 1.2 1.327 -I- 0.7
-I- 0.7 -I- 0.7 -I- 0.7
-I- 0.7
-I- 1.3 -I- 0.7 -I- -I- -I-
-I- 1.0
-I- 1.1
-I- 0.9 1.128 -I- 1.3 -I- 1.2 i -I- 1.2 1.3 1.2
-I- 1.0 -I- 1.0 -I- 1.0 -I- 1.1 -I--I- ..- -I- 1.6
-I- 1.2
-I- 1.1
-I- 1.1
-I- 1.5 -I- 1.729 -I- 1.2 -I- 1.1 -I- 1.3 -I- 1.1 -I- 1.3 -I- 2.1
-I- 1.3
-I- 1.6 ..- 1.1 -I- 1.1i -I- 2.0 -I- 2.1 -I- 1.4 -I- 1.4 -I- 2.1 -I- 2.1SO -I- 1.2 -I- 1.2 -I- 1.2 I -I- 1.0 '-I- 1.1 -I- 1.0 -I- 1.5 -I- 1.3 -I- 1.1
-I- 0.9
-I- 0.9
-I- 0.9 -I- 0.7 -I- 0.7I
Cpe,l,.ee ! ,
Mittel - 1.55, - 1.55 - 1. 55 - 1.58 - 1.58 - 1.49, - 1.53 - 1.62
1
- 1.57 1. 57; 1.57 1.53 1.52I - - - 1.58 - -I
~~} Tpyoa H&DOJlHeH& BOi1.01O.
:~} Hcnpaaaeaia y TpyOhJ.
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Mittlere Ortszeit.
Bodentemperatnr in 0.4 m, 'l'iefe,
Mai 1883.
3 4 5 6 7 10
CYTO'lHbUI
cpeaain. HaH6o.lblIl. HaHlieHblIl. Paaaoees,
Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
-13.39 -13.37 -13.31 -13.26 -13.24 -13.21
1
-13.17 -13.15 -13.15
-10.4 -10.4 -10.2 -10.2 -10.2 -10.3 -10.4 -10.4 -10.5
-10.6 -10.4 -10.4 -10.2 -10.2 - 9.9 - 9.9 -10.0 - 9.9
- 9.7 - 9.6 - 9.5 - 9.5 -- 9.5 - 9.3 I - 9.1 - 9.0 - 9.1
- 8.8 - 8.9 - 8.5 - 8.6 - 8.6 - 8.6 - 8.5 - 8.3 - 8.3
-12.99
- 9.1
- 9.9
1.5
1.2
1.1
1.0
0.64
1.2
0.6
0.2
0.5
O.li
0.6
0.4
0.8
0.2
0.6
0.4
0.3
0.4
0.4
0.6
1.3
0.4
0.3
0.3
n.il
-13.63 I
,
-10.6
-11.1
-10.1
- 9.3
-16.2
-15.9
-15.4
-15.9
-15.H
-15.4 '
-15.0
-14.6
-13.9
-14.4
-14.9
-15.1
-14.8
-14.4
-14.0
-13.3
-120
-11.8
-11.7
-11.4
- 9.0
- 8.3
-15.0
-lu.B
• -15.2
-15.4
-15.2
-14.8
-14.6
-13.8
-lil.7
-13.8
-14.5
-14.8
-14.4
-14.0
-13.4
-12.0
-11.6
-11.5
11 -11.4
I
-11.1
I
r
i
!
I
I
-16.95
-15.68
-15.29
-15.69
-15.60
-15.15
-14.82
-14.12
-13.79
-14.12
-14.75
-14.95
-14.59
-14.28
-13.77
-12.65
-1174
-11.69
-11.59
-11.34
-10.10
-10.60
- 9.73
- 8.88
-13.37
•••• t
.... i
-10.6 i
-10.0
- 9.1 I
-.~:~ I'
'" .
.... I
.... I
I
-13. 151
-15.6
-15.3
-15.3
-15.7
-15.2
-14.8
-14.6
-13.8
-13.7
-14.4
-14.8
-1-18
-14.4
-14.0
-13.4 !
,
-12.0 i
-11.6 I
-11.7 •
-11.4 1
-11.2 I
I
.... I
-15.7
-15.3
-15.3
-15.7
-15.2
-14.9
-14.6
-13.8
-13.7
-14.4
-14.8
-14.8
-14.4
-1-LO
-13.4
-12.0
-11.6
-11.6
-11.4
-11.2
-15.7 -15.7 -15.7
-15.4 -15.3 -15.3
-15.2 -15.2 -15.2
-15.8 -15.7 -15.7
-15.4 -15.2 -15.2
-14.9 -15.0 -14.9
-14.7 -14.6 -14.6
-13.8 -13.8 -13.8
-13.7 -13.7 -13.7
-14.4 -14.3, -14.3
-14.8 -14.8 -14.8
-14.8 -14.9 -14.8
-14.5 -14,4 -14.4
-14.1 i ·-14.0 -14.0
-13.5 -13.5 -13.4
-12.1 -12.1 -12.1
-11.6 -11.6 -11.6
-11. 7 -11.7 I -11.6
-11.5 -11.5. -11.5
-11.3 -11.1 -11.2
-15.7
-15.5
-15.2
-15.8
-15.4
-14.9
-14.7
-13.8
-13.7
-14.4
-14.8
-14.8
-14.5
-14.2
-13.6
-12.2
-11.6
-11.7
-11.5
-11.il
-15.8
-15.5
-15.2
-15.8
-15.5
-15.0
-14.7
-13.9
-13.7
-14.3
-14.8
-14.9
-14.5
-14.2
-13.6
-12.2
-11.7
-11.8
-11.5
-11.2
-15.9 -15.9
-16.7 -15.7
-15.3 -15.3
-15.8 -15.8
-15.7 -15.5
-15.0 -16.0
-14.8 -14.8
-14.0 -14.0
-13.8 -13.7
-14.2 -14.3
-14.9 -14.9
-15.0 -14.9
-14.6 --14.6
-14.2 -14.2
-13.7 -13.7
-12.4 -12.3
-11. 7 -11.7
-11.8 -11.8
-11.6 -11.5
-11.4 -11.2
-15.9
-15.8
-15.3
-15.8
-15.7
-15.1
-14.8
-14.0
-13.8
-14.2
-14.8
-15.0
-14.6
-14.3
-13.8
-12.4
-11.7
-11.8
-11.6
-11.4
•• .1)
Juni 1883.
\
1
- 3.0
- 3.0
- 2.8
- 2.8
- 2.7
- 2.6
- 2.8
- 2.9
- 3.0
- 3.5
- 3.2
- 3.0 - 3.0
- 3.0 - 3.0
- 2.9- 2.9
- 2.8 1_2.8
- 2.7 - 2.6
- 2.6 - 2.6
- 2.8 - 2.7
- 2.9 - 2.8
- 3.0 - 3.0
- 3.2 - 3.2
..3) ...
- 3.0
-- 3.0
- 2.9
- 2.8
- 2.6
- 2.6
- ~.7
- 3.0
- 3.1
- 3.2
- 3.21- 3.21- 3.2
- B.l - 3.0 - 3.0
- 2.~) , - 2.8
1
- 2.8
- 2.8 i - 2.8 - 2.7
-2.61-2.71-2.8
- 2.6 I - 2.6 ' - 2.6
- 2.8 - 2.8 - 2.8
- 2.8 - 2.8 - 2.9
-2.9 -3.1 -3.0
- 3.2 - 3.3 - 3.3
~3.01-3.1
- 3.0 1- 3.0
- 2.8 - 2.8
-2.7 -2.8
-2.7.-2.7
- 2.6 - 2.6
- 2.8 - 2 8
- 2.8 - 2.8
- 3.0 - 3.0
- 3.3 - 3.2
- 3.1
- 3.0
- 2.8
- 2.8
- 2.7
- 2.6
- 2.8
- 2.8
- 3.0
- 3.2
- 3.10
- 3.02
- 2.87
- 2.79
- 2.72
- 2.64
- 2.68
- 2.83
- 2.99
- 3.28
- 2.9
- 2.9
- 2.8
- 2.6
- 2.43
- 2.6
- 2.5
- 2.6
- 2.8
- 3.1
- 3.2
- 3.2
- 3.0
- 2.9
- 2.8
- 2.7
- 2.8
- 3.0
- 3.1
- 3.5
0.3
O.B
0.2
0.3
0.2
0.1
0.3
0.4
0.3
0.4
'" I
1.5
0.3
1.3
0.3
0.7
0.2
0.3
0.2
0.5
0.6
1.7
1.4
0.7
1.0
0.9
0.58- 1.70
- 2.0
- 2 3
- 2.4
- 2.1
- 1.9
- 1.2
- 1.1
- 1.0
- 1.2
- 1.2
+ 0.7
+ 0.7
+ ].0
+ 1.1
-t- 0.6
- 0.5
- 2.0
- 1.1
- 1.8
- 1.2
- 1.0
- 0.8
- 0.8
- 0.7
- 0.6
-t- 2.'
-I- 2.1
+ 1.7
-t- 2.1
-t- 1.5
- 1.12- 1.46
- 1.44
- 2.11
- 2.18
- 1.95
- 1.57
- 1.14
- 1.00
- 0.92
- 1.05
- 0.37
+ 1.24
+ 1.13
+ 1. 32
+ 1.53
+ 0.95
- 2.0
- 2 3
- 2.1
- 1.8
- 1.3
- 1.1
- 0.8
- 0.9
- 1.2
- 1.53
+ 0.7
+ 1. 3
+ 1.4
+ 1.3
+ 0.8
- 2.0
- 2.3
- 2.1
- 1.8
- 1.3
- 1.1
- 0.8
- 0.9
- 1.2
- 1.9
- 2.3
- 2.0
- 1.8
- 1.3
- 1.1
- 0.8
- 0.9
- 1.2
+ 1.1
+ 2.1
+ 1.5
+ 1.4
+ 1. 1
+ 1.1
+ 1. 9
+ 1. 5
+ 1.3
+ 1. 1
- 1.8 - 1.8
- 2.1 - 2.2
- 1.9 , - 2.4
- 1.9 . - 1.8
- 1.2 - 1.2
- 1.1
- 0.8
- 0.9
- 1.2
- 1.1
- 0.9
- 0.9
- 1.2
+ 1.1
+ 1.0
+ 1.5
+ 1. 5
+ 0.7
- 1.8
- 2.2
- 2.1
- 1.8
- 1.2
- 1.1
- 1.0
- 0.9
- 1.2
_ •. 4)
+ 1.2
+ 0.9
+ 1. 5
+ 1.5
-t- 0.6
- 1.8
- 2.1
- 2.0
- 1.9
- 1.3
- 1.1
- 1.0
- 0.9
- 1.2
- 0.7
+ 1.0
+ 1.3
+ 1.4
+ 1. 5
+ 0.6
-1.6 -1.7
- 2.2 - 2.2
_ 1.8 - 1.1
_ 1.9 - 1.9
_ 1.4 - 1.3
_ 1.1 - 1.1
_ 1.0 - 1.0
_ 0.8 - 0.8
_ 1. 2 1-1.2
_ 0.8 - 0.8
+ 1.0 + 1.1 + 0.8
+ 1.9 + 1.3 + 1.5
+ 1.0 + 1.4 + 1.3
+ 1.5 + 1.7 + 1.3
+0.6 +0.7 +1.1
1 \ I
_ 1.56 _ 1.47! - 1.,21 - 148\ - 1.52 - 1.51 - 1.48 - 1.45i - 1.
- 1.6
- 2.2
- 2.4
- 1.9
- 1.4
- 1.1
- 1.0
- 0.8
- 1.1
- 0.8
+ 1.3
+1.1
+ 1.5
+ 1. 5
+ 0.7
I)} Die Röhre war mit Wasser angefüllt.
2)3)} Reparaturen an der Röhre.
4)
t20
TeMIIepaTypa IIOQBhI B'1 rJlyölfH'h 0.4 M.
IIoJ.lb 1883. Cpexaee KtCTHOe BpeKJI.
21IIo,l,!l.eHL.Mittag.11I ]098I~45I4321qIIC,IO.Datum.
1 + 0.7
2 + 0.6
3 -f- 1.3
4 -t- 1.7
5 + 1.5
-t- 0.6 I
+ 0.9 I
+ 1. 3
-I- 1. 3
+ 1. 4
-I- 1. 3
-t- 2.0
-+- 2.3
+ 2.9
+ 2.8
-t- 2.5
-I- 2.5
-I- 2.2
+ 1. 7
-+- 1.7
-f-" 1. 6
-I- 2.5
+ 3.2
+ 3.5
+ 3.5
+ 3.5
+ 3.3
+ 3.6
+ 4.2
-I- 4.1
+ 2.9
+ 2.2
-I- 1.-9
-I- 1. 7
-I- 1.6
-I- 1.5
+ 2.5
+ 2.5
'+ 2.2
-I- 1. 7
+ 2.0
+ 1. 6
+ 2.2
-e- 3.2
+ 3.3
-+- 3.3
+ 1.1
-I- 0.7
-I- 1. 2
+ 1. 1
-I- 1.3
+ 1.3
+ 1.9
-+- 2.3
-+- 2.3
+ 2.7
+ 3.4
-I- 3.3
+ 3.5
+ 4.1
+ 4.1
-I- 2.9
+ 2 2
+ 1. 9
-I- 1. 6
-I- 1. 6
-I- 1.5
-I- 0.8
-I- 0.5
-I- 1.1
-I- 1.2
+ 1.1
-I- 1. 2
+ 1.7
-+- 2.2
-I- 2.3
-t- 2.7
-I- 2.5
-I- 2.5
-I- 2.1
-t- 1.8
-t- 1.7
+ 1. 6
+ 2.1
-t- 3.3
-I- 3.2
+ 3.3
-I- 3.4
-+- 3.3
+ 3.5
-t- 4.0
-I- 4.1
+ 2.9
-f- 2.2
-t- 1.8
-t- 1.7
-t- 1.7
-t- 1.5
-+- 3.1
-f- a.3
-f- 3.3
-f- 3.4
+ 3.~)
+ 3.3
+ 4.4
-t- 4.1
+ 3.1
-I- 2.3
+ 1. 8
-I- 1. 7
+ 1.6
-I- 1. 6
........ 2.3
+ 2.5
-I- 2.1
-t- 1.8
-I- 1. 7
-I- 1. 6
+ 2.0
-t- 0.7
+ 0.5
-t- 1.1
-t- 1.2
-I- 1.1
-t- 1. 1
-t- 1.7
-+- 2.3
-I- 2.4
-+- 2.8
-t- 3 3
+ 2.4
+ 2.6
+ 2.1
+ 1.8
+ 1. 6
+ 1.6
+ 1. 9
+ 3.4
+ 3.3
-t- 3.3
+ 3.9
-t- 4.2
-t- 1. 3
+ 1. 8
+ 2.6
-t- 2.4
+ 2.7
-t- 3.1
+ 2.3
-t- 1. 8
-t- 1. 7
-t- 1. 7
-t- 1.6
-+- 3.5
+ 3.3
-t- 3.3
-t- 3.4
-+- 3.3
-t- 3.8
-t- 4.3
-t- 3.1
+ 2.3
+ 1. 8
+ 1. 9
-t- 1.8
-+- 1. 7
-t- 1.1
+ 1.7
+ 2.1
-t- 2.5
-t- 2.6
-t- 2.3
-+ 2.9
+ 2.1
+ 1.8
+ 1.6
-t- 1.6
-t- 1.9
-+- 3.5
-t- 3.1
-+- 3.3
+ 1.2
-e- 1. 8
-t- 2.1
-t- 2.5
-t- 2.6
+ 2.4
+ 2.6
-t- 2.1
-t- 1.8
+ 1. 7
-+- 1. 6
-t- 1.9
-t-3.4
+ 3.1
-t- 3.3
+ 3.4
-t- 3.4
-t- 3.3
-t- 3.8
+ 4.3
+ 3.1
-+- 2 3
-t- 1. 9
+ 1. 7
+ 1. 6
-t- 1.5
1
+ 0.5 + 0.7 -t- 0.6
+0.7 +0.5 -t-0.5
-+- 1.0 -+- 1.1 -t- 1.1
-t- 1.3 1+1.2 -+- 1.1
-t- 1. 2 -t- 1. 3 + 1. 1
-t- 3.3
+ 2.3
+ 1.9
+ 2.0
+ 1.6
-t- 1. 5
-t- 2.5
+ 2.6
-t- 2.2
+ 1.9
-t- 1.6
+ 1. 7
-t- 1.9
-+- 3.5
-t- 3.2
-t- 3.4
+ 3.9
-t- 3.5
+ 3.3
-t- 3.7
+ 4.5
-t- 1. 3
-t- 1.7
-+- 2.1
+ 3.1
+ 2.5
+ 0.7
-t- 0.5
+ 1.1
-t- 1. 2
-+- 1.1
-t- 3.2
+ 2.3
-t- 1. 9
-t- 1.8
+ 1. 7
+ 1. 7
-+- 1.3
+ 1.8
-t- 2.1
-t- 2.5
+ 2.5
+ 2.5
+ 3.3
+ 2.2
+ 1.9
-t- 1. 7
-t- 1. 7
-t- 2.0
+·3.5
+3.4
-+- 3.5
-+- 3.5
-t- 3.5
...- 3.5
+ 3.8
-t- 4.6
-t- 0.6
+ 1.1
+ 1.1
+ 1. 3
+ 1.1
+ 3.3
+ 2.5
+ 2.0
+ 1.7
+ 1.7
+ 1.7
+ 1. 3
+ 1. 8
+ 2.1
+ 2.6
+ 2.5
+ 2.6
+ 2.8
+ 2.3
+ 2.0
+ 1. 7
+ 1.7
+ 1.9
-t- 3.7
+ 3.3
+ 3.5
-t- 3.5
-t- 3.7
-t- 3.5
-+- 3.9
-t- 4.7
+ 0.7
-+- 0.6
+ 1.2
+ 1 3
+ 1.2
-t- 0.7
-t- 0.6
+ 1. 1
+ 1.3
+ 1.4
+104
+ 1. 9
+ 2.3
+ 2.6
+ 2.5
-t- 2.7
-t- 3.0
-t- 2.3
-t- 2.1
-t- 1.8
-t- 1. 7
+ 2.0
-t- 3.8
+ 3.4
+ 3.8
-t- 3.9
+ 3.8
+ 3.6
+ 4.1
+ 4.7
+ 3.5
+ 2.5
-t- 2.0
-t- 1. 9
-t- 1.7
-t- 1. 7
+ 3.6
+ 2.7
+ 2.0
+ 1. 9
+ 1. 7
+ 1.9
+ 1. 7
+ 2.0
-t- 3.9
+ 3.5
+ 3.9
+ 3.9
-t- 3.8
+ 3.7
+ 4.1
-t- 4.9
-f- 0.7
-t- 0.6
-t- J.1
+1.4
-+- 1. 4
-f- 1.5
+ 2.1
-t- 2.3
+ 2.8
-t- 2.5
+ 2.7
-f- 3.0
+ 2.3
+ 2.1
+ 1.8
-f- 2.52 -I- 2.50 -I- 2.45 -I- 2.35 -I- 2.34 -I- 2.30
1
+ 2.23 + 2.25, -I- 2.25
1
-I- 2.23 + 2.23 -+- 2.27 + 2.33
+ 0.7
+ 0.6
+ 1.3
+ 1.5
-t- 1. 5
-t- 1.4
+ 2.0
-+- 2.4
+ 2.9
+ 2.5
+ 2.9
+ 3.0
+ 2.4
+- 2.2
+ 1.8
+ 1.7
+ 2.0
+ 3.9
-t- 3.5
+ 3.9
+ 3.9
+ 3.8
-f- 3.7
+ 4.1
+ 4.8
+ 3.6
+ 2.7
+ 2.0
+ 1. 9
+ 1. 7
+ 1. 7
+ 1.5
+ 2.0
+ 2.3
-+ 2.7
-t- 2.7
21
22
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-f- 2.H
i + 2.9
! -+- 2.5I + 2.2I + 1.8
1
+ 1.9
, + 2.1
I -f- 4.1I -+- 3.5
1+ 3.9
I + 3.9
1+ 3.9
1
+ 3.8
24 + 4.1
25 -+- 4.9
26 i
l
+ 3.6
27 + 2.9
~~ I=:= t~
31 + 1. 7
Cpexaee I~ 0) 56Mittel ~ M'
+ 1.3
+ 1.1
+ 1.3
-I- 1. 7
-t- 2.4
-t- 2.9
-I- 2.3
-t- 2.0
... 1.7
+ 1. 9
-I- 2 4
-t- 2.3
+ 2.5
+ 2,6
+ 8.1
.... 3.1 !
+ 3.9
-I- 2.5
-t- 1. 7
+ 1. 2
+ 1. 3
+ 1. 6
+ 1. 7
+ 1. 7
-I- 1.1
+ 1.0
-t- 1.0
-I- 1.3
-I- 1. {)
+ 1. 9
+ 2.1
+ 1.3
-t- 1.1
-t- 1.3
-t- 1.8
-t- 2.3
... 2.7
+ 204
...... 2.1
...... 1.7
+ 1.9
.... 2.2
+ 2.3
.... 2.3
+ 2.7
-t- 3.1
+ 3.1
+ 3.9
-t- 2.6
-I- 1.7
... 1.3
-t- 1. 3
+ 1.6
-t- 1.6
-I- 1. 7
-t- 1. 1
.... 1.0
+ 1.0
.... 1.2 I
+ 1.4
+ 1. 9
-t- 2.0
-I- 1.3
+ 1.1
-I- 1.3
-t- 1.6
-I- 2.5
-t- 2.8
-f- 2.4
-t- 2.1
-I- 1.7
-t- 1. 8
-I- 2.2
4- 2.3
... 2.3
-I- 2.5
...... 3.1
-t- 3.0
+ 3. (I
-t- 2.8
-t- 1.7
...... 1.2
-t- 1.3
-t- 1.5
-t- 1. 7
+ 1. 7
-t- 1.1
-t- 1.0
+ 1.0
-I- 1.2
+ 1. c\
-t- 1.8
+ 2.0
+ 2.8
-t- 2.4
-I- 2.1
-t- 1.8
-t- 1.8
+ 1.3
+ 1.1
-I- 1.3
-I- 1.5
-t- 2.5
-t- 2.2
-t- 2.3
-I- 2.3
-I- 2.5
+ 3.1
-t- 2.9
-I- ß. 9
-t- 2.8
-t- 1.8
+ 1. 3
+ 1. 3
+ 1. 5
-I- 1. 7
-I- 1. 7
-I- 1. 1
+ 1 1
+ 1.0
-I- 1. 2
-I- 1. 3
+ 1. 8
+ 2.0
+ 1.3
+ 1. 1
-t- 1.3
-t- 1.6
+ 2.5
-I- 2.8
-t- 2.5
-t- 2.1
-t- 1.8
-t- 1.8
-I- 2.2
-t-2.4
-+- 2.3
+ 2.5
+ 3.1
-t- 2.9
-t- 3.9
+ 2.7
+ 1.8
+ 1.3
-t- 1. 2 + 1. 2
+ 1. 6 -t- 1. 6
+ 1. 7 -I- 1. 7
+ 1. 7 -t- 1.8
-I- 1.2 + 1.2
-I- 1. 1 -I- 1. 1
+ 1. 0 + 1.0
+ 1. 3 -t- 1. 2
-t- 1.3 I + 1.3
+ 1. H -I- 1. 9
+ 1.9 -I- 2.0
-t- 1.3
-I- 1. 2
-t- 1.2
+ 1. 5
I -t- 2.5
+ 2.8
+ 2.H
-I- 2.1
-t- 1.8
-t- 1.9
+ 2.3
-+- 2.5
-t- 2.3
-t- 2.5
+ 3.1
-t- 2.9
-I- 3.9
+ 2.9
-t- 1.9
-I- 1.3
+ 1.3
-I- 1.2
+ 1.3
-t- 1. 5
+ 2.4
+ 2.8
-t- 2.7
+ 2.3
-t- 1.8
-t- 1.8
-t- 2.3
-t. 2.5
..... 2.3
-+- 2.5
+ 3.1
+ 3 0
+ 3.9
+ 3.0
+ 1. 9
+ 1.3
+ 1. 2
+ 1.6
+ 1. 7
+ 1.8
+ 1.3
-t- 1.1
-t- 1.0
-t- 1.2
+ 1.3
-t- 2.0
+ 2.0
-t- 1.3
-I- 1.3
-I- 1.3
+ 1.6
+ 2.5
+ 3.1
-I- 2.7
+ 2.3
-t- 1 8
-t- 1.8
-I- 2.3
+ 2.G
-I- 2.3
+ 2 5
+ 3.1
+ 3.1
-t- 3.9
+ 3.0
-t- 1. 9
-I- 1. 3
... 1.2
.... 1.7
+ 1.7
.... 1.7
+ 1. 3
.... 1.1
-I- 1.0
+ 1.3
+ ].3
+ ).9
~ -f- 2.1
+ 1.3
+ 1. 2
+ 1. 3
-t- 1.6
-t- 2.5
.... 3.0
+ 2.8
... 2.3
...... 1.9
-t- 1. 9
-t- 2.3
-I- 2.5
+2.4
+ 2.5
-+- 3.3
-t- 3.1
.... 3.9
+ 3.1
+ 2.0
... 1.4
...... 1.3
+ 1.6
-t- 1. 7
... 1.9
+ 1. 3
.... 1.1
+ 1. 1
+104
+ 1.4
-t- 2.1
-I- 2.1
-I- 1. 4
-I- 1.3
-I- 1.3
+ 1. 7
-t- 2.5
-t- 2.9
+ 2.8
+ 2.4
-t- 1. 9
-t- 1. 9
+ 2.3
+ 2.5
+ 2.4
-t- 2.7
-f- 3.2
+ 3.2
+ 3.9
.... 3.1
-t- 2.1
.... 1.4
-t- 1. 3
+ 1.7
+ 1.8
-I- 1.9
+ 1. 5
-t- 1.3
-t- 1. 1
.... 1.4
.... 1.5
-t- 2.0
-t- 2.1
-I- 1. 5
-I- 1. 3
-t- 1.4
-I- 1. 7
-t- 2.5
-I- 3.1
+ 3.0
-I- 2.4
-I- 2.0
-I- 1. 9
+ 2.5
-I- 2.6
+ 2.5
-I- 2.6
+ 3.3
+ 3.2
+ 3.9
... 3.3
... 2.1
-t- 1.5
+ 1.3
.... 1.8
.... 1.9
-f- 1. 9
+ 1.6
-t;- 1.2
+ 1. 1
+ 1. 3
+ 1.5
+ 1. 9
-t- 2.2
-I- 1.5
+ 1.3
+ 1.4
-I- 1. 7
+ 2.5
-t- 3.1
-t- 3.0
-I- 2.5
+ 2.0
-I- 1. 9
-I- 2.5
-t- 2.7
-t- 2.5
+ 2.7
-t- 3.3
.... 3.2
-t- 3.9
+ 3.3
+ 2.2
-t- 1. 5
-t- 1. 3
..... 1. 7
+ 1.9
+ 1. 9
... 1.6
-t- 1.3
+ LI
+ 1.4
.... 1.5
-t- 2.0
-t- 2.1
-t- B.3
+ 3.3
+ 3.!)
+ 3.5
+ 2.3
+ 1. 6
+ 1.3
+ 1. 7
-t- 1 9
+ 1. 9
-I- 1.7
j 1 i i
.... 2.18 .... 2.15: ... 2.13 .... 2.08 + 2.04
1
-t- 2.001 -I- 1.971 -I- 1.951 -t- 1.93 + 1.92 + t,tl + 1.92: -I- 1.94
-I- 1.5
-I- 1.3
-t- 1.4
+ 1. 7
-I- 2.5
+ 3.1
-I- 3.1
+ 2.5
-I- 2.1
-t- 1.9
+ 2.5
-t- 2.7
+ 2.7
+ 2.7
-t- 3.3
-t- B.H
+ 3.5
+ 2.3
+ 1.6
-I- 1.3
-I- 1.7
-I- 1.9
-t- 2.1
+ 1.6
-I- 1.3 -t- 1.3
+1.;; +1.3
-t- 1.4 + 1. 4
+ 1.5 I + 1.5
+ 2.0 I + 2.0
-I- 2.1 -I- 2.1
-t- 2.19,
I
+ 1.5
-t- 1.3
+ 1.4
+ 1. 7
-t- 2.5
+ 3.1
+ 3.1
-t- 2.5
+ 2.1
+ 2.0
+ 2.5
+ 2.7
-t- 2 6
... 2.7
-+- 3.8
7
6
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
I Cpe,l,Ree
1 Mittel
Mittlere Ortszeit.
111
Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
Juli 1E!183.
t I
t
1
,
L
t
i
~
!
I
~.
CYTO'lHhUI
Hau6on.m. HUlienm. PaaHOCTL.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpe,J.lÜJI:.Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
..... 0.7 -+- 0.7 ..... 0.7 -+- 0.7 ..... 0.7 .... 0.6 -+- 0.7 .... 0.7 ..... 0.7 -+- 0.7 -+- 0.70 .... 1.1 ..... 0.5 0.6 !
..... 0.9 -+- 1.0 .... 1.1 -+- 1. 3 -+- 1.3 -+- 1.3 ..... 1.5 .... 1.3 .... 1.4 -+- 1.4 -+- 0.89 .... 1.5 ..... 0.5 1.0
..... 1.6 .... 1.5 .... 1.5 -+- 1.6 ..... 1.5 .... 1.6 .... 1.6 .... 1.6 ..... 1.8 -+- 1. 7 ..... 1.34 -+- 1.8 ..... 1.0 0.8
.... 1.1 -+- 1.3 -+- 1.3 -+- 1.3 t -+- 1.5 -+- 1.5 ..... 1.8 -+- 2.4 ..... 1. 7 ..... 1.6 -+- 1.40 -+- 2.4 ..... 1.1 1.3
..... 1.4 -+- 1. 5 -+- 1. 5 -+- 1. 9 ..... 1.9 ..... 1. 7 -+- 1.5 ..... 1.9 ..... 1. 7 -+- 1. 5 ..... 1.43 ..... 1.9 ..... 1.1 0.8
-+- 1.5 -+- 1.5 -+- 1.6 I -+- 1.7 ..... 1.7 ..... 1.9 -+- 1.9 ..... 2.0 ..... 2.1 -+- 2.1 ..... 1. 51 ..... 2.1 ... 1.1 1.0
..... 2.0 ..... 2.1 -+- 2.3 . -+- 2.4 -+- 2.5 ..... 2.7 -+- 2.6 -+- 2.6 ..... 2.6 ..... 2.5 ..... 2.09 ..... 2.7 .... 1.7 1.0
..... 2.5 -+-2.4 -+- 2.6 .... 2.7 ..... 2.7 -+- 2.7 -+- 2.8 ..... 2.9 ... 2.8 -+- 2.8 -+- 2.44 ..... 2.9 ..... 2.1 0.8
..... 2.3 -+- 2.2 -+- 2.3 -+- 2.3 -+- 2.3 -+- 2.5 -+- 2.5 -+- 2.5 ..... 2.6 -+- 2.7 -+- 2.53 ..... 3.1 -+- 2.2 0.9
..... 2.9 -+- 2.9 -t- 2.9 -+- 2.9 -+- 2.9 -+- 2.9 -+- 2.9 -+- 3.0 -+- 2.9 -+- 2.9 -+- 2.74 ..... 3.0 ..... 2.5 0.5
..... 2.5 -+- 2.6 -+- 2.7 ..... 2.7 -+- 2.8 ..... 2.9 -+- 2.9 -+- 2.9 ..... 3.0 ..... 2.9 ..... 2.65 ..... 3.0 ..... 2.3 0.7
.... 2.5 -+- 2.5 -+- 2.5 -+- 2.6 -+- 2.6 ..... 2.7 -+- 2.5 ..... 2.8 -+- 2.7 -+- 2.5 -+- 2.69 ..... 3.3 -+- 2.5 0.8
..... 2.2 -+- 2.2 -+- 2.5 ..... 2.2 ... 2.2 ..... 2.3 -+- 2.3 ..... 2.3 ..... 2.3 -+- 2.2 ..... 2.24 ... 2.5 -+- 2.1 0.4
..... 1. 7 -+- 1.7 -+- 1.8 ..... 1.8 -+- 1.9 -+- 1.9 -+- 1. 9 ..... 1.9 -+- 1. 9 -+- 1.9 ... 1.88 ... 2.2 ..... 1. 7 0.5
-+- 1. 7 -+- 1. 7 -+- 1. 7 ... 1.8 -+- 2.0 i -+- 2.0 -+- 2.0 ' ... 1.9 -+- 1. 9 ... 1.9 ... 1.78 ..... 2.0 ..... 1.6 0.4
-+- 1.7 ..... 1. 7 ..... 1. 7 -+- 1. 9 -+- 1.9 \ ..... 2.0 ... 2.1 ..... 2.2 -+- 2.1 ... 2.0 -+- 1. 78 -+- 2.2 ..... 1.6 0.6
... 2.6 -+- 2.8 -+- 2.9 -t- 3.2 ... 3.3 ..... 3.6 -+- 3.9 -t- 4.0 ..... 4.0 ..... 4.0 -+- 2.61 ..... 4.0 ... 1.9 2.1
..... 3.3 ..... 3.4 ..... 3.5 ..... 3.6 ..... 3.6 ..... 3.5 ..... 3.7 ..... 3.7 ..... 3.7 ... 3.7 ... 3.56 ..... 4.1 ..... 3.2 0.9
..... 3.5 ..... 3.6 -+- 3.9 ..... 3.7 ..... 3.8 ..... 3.9 -+- 3.8 ..... 3.9 -+- 3.9 ..... 3.9 ..... 3.51 ..... 3.9 ..... 3.1 0.8
... 3.7 ..... 3.8 ..... 3.9 ..... 4.0 ... 4.0 ..... 4.0 ..... 4.1 ...... 4.1 ..... 4.1 -+- 4.0 ... 3.70 1, ..... 4.1 ..... 3.3 0.8
,
I..... 3.5 ... 3.8 ..... 3.8 ..... 3.8 ... 3.9 ..... 3.9 -+- 4.1 ..... 4.0 ..... 3.9 ..... 3.8 I ..... 3.70 ..... 4.1 ... 3.3 0.8
..... 3.3 .-+- 3.4 -t- 3.5 ... 3.6 ..... 3.7 ..... 3.7 ..... 3.7 ..... 3.7 ... 3.8 -+- 4.1 ..... 3.58 ..... 4.1 ..... 3.3 0.8
-+- 3.8 ..... 3.9 ..... 4.0 ..... 4.0 ... 4.1 ..... 4.1 ..... 4.3 ..... 4.3 ..... 4.3 ..... 4.3 ..... 3.75 I
..... 4.3 ... 3.3 1.0
..... 4.4 ..... 4.5 ..... 4.5 ... 4.7 ... 4.9 ..... 4.9 -t- 5.0 ..... 5.1 ..... 5.1 ..... 4.9 ..... 4.33 ..... 5. I ..... 3.7 1.4
..... 4.1 ..... 3.9 -10 3.9 ..... 3.9 -1- 3.9 ..... 3.8 ... 3.8 ... 3.7 ..... 3.7 ..... 3.7 ..... 4.20 ..... 4.9 ... 3.7 1.2
..... 2.9 ..... 2.8 ..... 3.1 ..... 2.9 -+- 2.9 -+- 2.9 ..... 2.9 ..... 2.8 ..... 2.8 ... 2.8 ... 3.08 -+- 3.6 ... 2.8 0.8
..... 2.3 -+- 2.5
! =: ~:~ ..... 2.3 ..... 2.1 ..... 2.1 ..... 2.1 ... 2.1 ..... 2.1 ..... 2.1 ... 2.34 ..... 2.9 ..... 2.1 0.8
..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.9 ... 1.8 ..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.8 ..... 2.0 ..... 1.9 ..... 1.90 -+- 2.0 ..... 1.8 0.2
... 1.7 ... 1.7 ..... 1.7 ..... 1.7, ..... 1.7 ..... 1.7 ..... 1.7 ..... 1. 7 ..... 1.8 ..... 1.8 ... 1.76 ..... 2.0 ..... 1.6 0.4
-+- 1.6 ..... 1.6 ..... 1.6 , ..... 1.6 ..... 1. 7 ..... 1.7 ..... 1. 7 ..... 1.7 ..... 1. 7 ..... 1. 7 ..... 1.67 ..... 1.8 ... 1.6 0.2
..... 1.5 : ..... 1.5 ..... 1.5 ..... 1.5 ..... 1.6 I ..... 1.5 ..... 1.5 ... 1.5 -+- 1.5 ..... 1.6 ..... 1.58 ..... 1.9 - 1.5 0.4
!
,
, I
+ 2.36 -+- 2.41 ..... 2.49 ..... 2.52 ..... 2.56
1
..... 2.59
1
..... 2.64! ..... 2.68 ..... 2.66 ..... 2.63 ... 2.43 ..... 2.92 ..... 2.12 0.80
I
A:ngus't 1E!183.
... 1.3 -+- 1.3 ..... 1.5 -+- 1.3 ..... 1.3 ..... 1.4 ..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.3 -+- 1. 3 -+- 1. 35 ..... 1.5 ..... 1.3 0.2
..... 1.1 ..... 1.1 ..... 1.1 ..... 1.2 ..... 1.1 ..... 1.3 ..... 1.5 ..... 1.3 -+- 1.3 ..... 1.3 ..... 1.22 -+- 1. 5 ..... 1.1 0.4
..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.4 ..... 1.4 ..... 1.5 ..... 1.5 ..... 1.6 -+- 1.6 ..... 1. 7 ..... 1. 7 ..... 1.40 ..... 1.7 ... 1.2 0.5
..... 1.7 -+- 1.8 -+- 1.9 I ..... 1.9 ... 2.0 ..... 2.1 ..... 2.3 ..... 2.3 ..... 2.3 -+-2.4 ..... 1.82 ..... 2.4 ..... 1.5 0.9
-+- 2.5 ..... 2.7 ..... 2.7 ..... 2.8 ! ..... 2.9 ..... 2.9 ..... 3.0 ..... 3.0 ..... 3.1 ..... 3.1 ... 2.64 ..... 3.1 ..... 2.3 0.8
I
I -+ 2.9 ... 2.9 ..... 2.9 I ..... 3.0 ..... 3.0 -+- 3.1 ..... 3.1 ... 3.1 ..... 3.1 ..... 3.1 -+- 2.97 ..... 3.1 ..... 2.7 0.4
i ..... 2.4 ... 2.4 ..... 2.4 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ... 2.5 ..... 2.60 ..... 3.1 -+- 2.3 0.8
..... 2.0 -+- 2.0 ..... 2.0 -+- 2.1 ..... 2.0 ..... 2.1 ... 2.1 ... 2.1 ..... 2.1 ..... 2.1 ..... 2.18 ..... 2.5 ..... 2.0 0.5
..... 1. 7 -+- 1.7 -+- 2.8 ..... 1.8 ..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.9 -+- 1.9 ..... 1.9 ..... 2.0 ..... 1.86 ..... 2.1 ..... 1.7 0.4
..... 1. 9 -+- 2.0 ..... 2.1 ..... 2.1 ... 2.1 ..... 2.2 ..... 2.4 -+- 2.4 -+- 2.5 ..... 2.4 ..... 2.01 ..... 2.5 ..... 1.8 0.7
..... 2.3 -+- 2.4 ..... 2.4 -+- 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.6 ..... 2.6 ..... 2.7 ..... 2.7 ..... 2.41 ... 2.7 ..... 2.2 0.5
..... 2.3 ..... 2.3 ..... 2.3 ..... 2.3 ..... 2.5 ... 2.5 ..... 2.5 -+- 2.5 -+- 2.6 ..... 2.6 ..... 2.47 ..... 2.7 ..... 2.3 0.4
..... 2.5 -+- 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ... 2.6 -+- 2.8 ..... 2.7 ..... 2.8 ..... 2.7 ... 2.49 ..... 2.8 ..... 2.3 0.5
..... 2.6 -+- 2.7 ..... 2.8 ..... 2.8 .... 2.9 ..... 2.9 ..... 3.0 ... 3.1 ..... 3.1 ..... 3.3 ..... 2.73 ... 3.3 ... 2.5 0.8
..... 3.1 ..... 3.1 ..... 3.1 ..... 3.1 ..... 3.3 ..... 8.3 -+- 3.3 ..... 3.3 ..... 3.3 ..... 3.3 ..... 3.20 ..... 3.3 ..... 3.1 0.2
..... 3.2 ... 3.3 ..... 3.4 ..... 3.5 ..... 3.5 .... 3.5 ..... 3.7 ..... 3.8 ..... 3.9 ..... 3.9 ..... 3.29 ... 3.' ..... 2.9 1.0
... 3.9 ... 3.9 ..... 3.9 -+- 3.9 -+- 3.9 ..... 3.9 -+- 3.7 ... 3.7 i ..... 3.6 ..... 3.6 -+- 3.86 ... 3.9 ..... 3.6 0.3
..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.5 ..... 2.4 -+- 2.5 ..... 2.5 -+- 2.4 ..... 2.4 +2.4 -+- 2.3 ..... 2.77 ..... 3.5 ..... 2.3 1.2
-+- 1.7 -+- 1.7 -+- 1. 7 ..... 1. 7 ..... 1.7 -+- 1. 7 -t- 1. 7 ..... 1. 7 -+- 1.6 ... 1.7 -+- 1.85 ... 2.8 ... 1.6 0.7
-+- 1.1 ..... 1.2 ..... 1.2 -+- 1. 2 ..... 1.31 ..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.3 -+- 1.32 ..... 1.6 ..... 1.1 0.5
-+- 1.3 -+- 1.3 -+-1.4 ..... 1.5 ...... 1.5 I -+- 1.5 -+- 1.5 ... 1.7 ..... 1.7 ..... 1.7 ..... 1.37 ..... 1.7 ..... 1.2 0.5
..... 1. 7 -+- 1.7 ..... 1. 7 ..... 1.7 I ..... 1.7 I ..... 1.7 ..... 1.9 -+- 1. 7 ..... 2.0 ..... 1.9 ..... 1.69 ..... 2.0 ..... 1.5 0.5
..... 1.7 -+- 1.8 -+- 1.8 ..... 1.8 i ..... 1.9 I ..... 1.9 .... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.9 -+- 2.0 ..... 1.80 ..... 2.0 ..... 1.6 0.4
... 1.7 -+- 1.9 -+- 1. 7 ..... 1.7! -+- 1.7 I -t- 1.7 ..... 1. 7 ..... 1. 7 ..... 1.7 -t- 1.7 -+- 1. 78 -+- 2.1 ..... 1. 7 0.4
-+- 1.5 -+- 1.1 -t- 1.1 ..... 1.2 i -+- 1.7 ! .... 1.4 ..... 1.3 ..... 1.3 -+- 1.3 ..... 1.6 ..... 1.34 ..... 1.7 ..... 1.1 0.6
-+- 1.0 -+- 1.0 ..... 1.0 ..... 1.0 i ..... 1.0 I ..... 1.1 ..... 1.2 ..... 1.1 ..... 1.1 -+- 1.1 ..... t. tI ... 1.3 ... 1.0 0.8
-+- 1.1 ..... 1.1 ..... LI ..... 1.1 i ..... 1.3 ..... 1.5 ..... 1.8 ..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.3 ..... 1.14 ..... 1. 5 ..... 1.0 0.5I '
..... 1.4 ..... 1.4 ..... 1.4 ..... 1.33 ... 1.5 ... 1.2 0.3
..... 1.3 -t- 1.3 ..... 1.3 ..... 1.3 ; -+- 1.41 ..... 1.3 -+- 1.5
..... 1.5 ..... 1.5 + 1.5 -+- 1.6 : ... 1.8 ..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.9 ..... 1.54 ..... 1.9 ..... 1.3 0.6
.... 1.9 ..... 1.9 + 1.9 ..... 2.0 i ..... 2.0 ..... 2.1 ..... 2.1 ..... 2.1 -+- 2.1 + 2.1 ..... 1.97 ..... 2.1 ..... 1.8 0.3
..... 2.1 ... 2.1 + 2.1 ..... 2.1 i ..... 2.1 I..... 2.2 ... 2.2 ..... 2.1 -t- 2.1 -+- 2.1 ..... 2.08 ..... 2.2 ..... 1.9 0.3
... 1.96 -+ 1 + 2.01 ..... 2. 031 ..... 2.10\ ..... 2.13' ..... 2.17 ..... 2.15· -+- 2.18 ..... 2.28 -+- 2.05 ..... 2.37 ..... 1.84 0.53I I , I
C. 31
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TeMlleparrypa IIOlffihI B'b rJIyollHt 0.8 M. CPe.l.Hee lIi;cTHoe speils.
liHCAO. CeHTa6pb 1882 September. OKTH6pb 1882 October. Hoa6pb 1882 November.
Datum. I ! I Cpe,l,see. 7 \ 1 I 9 \ Opeaaee, 7 1 I 9 ! Cpe,l,Bee.7 ! 1 i 9 Mittel. Mittel. I Mittel.
1 ... 0.8 + 0.8\ ... 0.8 + 0.80 0.0 0.0 0.0 I 0.00 - 5.9 - 5.91- 6.1 - 5.97
2 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.80 0.0 0.0 0.0 I 0.00 - 6.2 - 6.4 1- 6.3 - 6.30
3 + 0.9 + 0.9 .... 0.9 + 0.90 0.0 0.0 0.0 ~, 0.00 - 6.7 - 6.8 : - 7.0 - 6.83
4 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.80 0.0 0.0 0.0 0.00 - 7.2 - 7.5 - 7.7 - 7.47
5 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.80 0.0 0.0 0.0 0.00 - 7.8 - 7.8 - 8.0 - 7.87
6 + 0.9 + 0.8 + 0.9 + 0.87 0.0 0.0 0.0 0.00 - 8.1 - 8.2 - 8.2 - 8.17
7 + 0.8 ... 0.8 + 0.7 + 0.77 0.0 0.0 0.0 0.00 - 8.3 - 8.2 - 8.4 - 8.30
8 ... 0.7 ... 0.6 ... 0.6 -f- 0.63 0.0 0.0 0.0 0.00 - 8.5 - 8.6 - 8.6 - 8.57
9 .... 0.5 ... 0.5 -f- 0.5 . +050 0.0 0.0 0.0 , 0.00 - 8.6 - 8.6 - 8.8 - 8.67
10 + 0.4 .... 0.4 ... 0.4 + 0.40 0.0 0.0 0.0 0.00 -·8.7 - 8.7 - 8.8 - 8.73,
11 .... 0.4 .... 0.4 .... 0.4 .... 0.40 0.0 0.0 0.0 0.00 - 8.8 - 8.9 - 9.0 - 8.90
12 -f- 0.4 + 0.4 +0.4 .... 0.40 - 0.1 0.0 - 0.2 - 0.10 - 9.2 - 9.2 - 9.2 - 9.20
13 + 0.4 .... 0.4 .... 0.4 .... 0.40 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10 - 9.3 - 9.2 - 9.3 - 9.27
14 + 0.6 .... 0.5 + 0.6 .... 0.57 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.13 - 9.2 - 9.3 - 9.3 -- 9.27
15 .... 0.7 + 0.6 + 0.6 + 0.63 - 0.2 -- 0.2 - 0.3 - 0.23 - 9.4 - 9.3 - 9.5 - 9.40
16 + 0.6 + 0.5 -t- 0.4 .... 0.50 - 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.37 - 9.5 - 9.6 - 9.7 - 9.60
17 .... 0.5 + 0.4 + 0.4 .... 0.43 - 0.4 -0.4 - 0.4 - 0.40 - 9.8 - 9.8 -10.0 - 9.87
18 .... 0.4 + 0.5 + 0.4 -t- 0.43 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.40 -10.1 -10.3 -10.4 ' -10.27
19 -t- 0.4 + 0.4 -e- 0.3 + 0.37 - 0.6 - 0.6 - 0.6 . - 0.60 -10.5 -10.5 -10.5 I -10.50
20 + 0.3 -t- 0.2 + 0.2 .... 0.23 r: 0.6 - 0.6 - 0.7
- 0.63 -10.5 -10.6 -10.8 ! -10.63
21 -t- 0.1 + 0.2 0.0 + 0.10 - 0.6 - 0.6 - 0.7 '
- 0.63 -11.1 -11.1 -11.2 -11.13
22 -t- 0.2 + 0.1 .... 0.1 + 0.13 - 0.7 - 0.7 - 0.9
- 0.77 -11.3 -11.3 -11.3 -11.30
23 + 0.1 0.0 .... 0.1 . + 0.07 - 1.1 - 1.3 - 1.6 - 1.33 -11.4 -11.3 -11.4 -11.37
24 0.0 -t- 0.1 0.0· + 0.03 - 2.1 - 2.2 - 2.4 - 2.23 -11.5 -11.5 -11.6 -11.53
25 -t- 0.1 + 0.1 -t- 0.1 + 0.10 - 2.7 - 2.8 - 3.0
- 2.83 -11.7 -11.7 -11.8 -11.73
26 -+ 0.-1 0.0 + 0.1 .... 0.07 - 3.3 - 3.3 . - 3.6
- 3.40 -11.8 -11.9 -12.1 -11.93
27 0.0 .... 0.1 0.0 .... 0.03 - 3.8 - 4.0 - 4.1 - 3.97 -12.3 -12.4 -12.5 -12.40
28 -t- 0.1 + 0.1 0.0 .... 0.07 - 4.2
- 4.3 - 4.6 - 4.37 1-12 . ' -126 -12.5 -12.5329 .... 0.1 + 0.1 0.0 -t- 0.07 - 4.8 - 4.9 - 5.1 - 4.93 -12.5 -12.4 -12.3 -12.4030 -f- 0.1 .... 0.0 0.0 + 0.03 - 5.2 - 5.3 - 5.2
- 5.23 -12.2 -12.2 -12.0 -12.13
31
- 5.6, - 5.7 - 5.9 - 5.73
Cpexnee
+ 0.43 .... 0.41 + 0.39; -t- 0.41 - 1.19: - 1.22
- 1.30
- 1.24 1- 9.69: - 9.73\ - 9.81j - 9.74Mittel I
'luc.Jo. MapTb 1883 März. Anptnb 1883 April. Mai 1883 Mai.
Datum. i , Cpexaee. ... i I I . Cpeaaee, , I Opexaee.7 1 , 9 Mittel. I ~ 1 9 Mittel. 7 1 9 I ~littel.
-19.6 !-19.6 I -19.6 -19.60 -19.4 i -19.41-19. 2 1 i1
-19.33 -16.4 -16.4 -16.3 , -16.37
2 -19.7 -19.7 -19.8 -19.73 -19.2 '-19.2 -19.2 I
-19.20 -16.1 -16.1 -16.0 -16.07
3 -19.9 -19.8 -19.8 -19.83
-19.1. -19.2 i -19.2 I
-19 17 -15.9 -15.8 -15.8 -15.83
4 -19.6 -19.61 -19.4 -19.53
-19.2 -19.1 i -19.0 I
-19.10 -15.7 -15.7 -15.7 -15.70
5 -19.4 -i9.4 -19.5 -19.43 -19.0 -19.8' -11'3.9 -1~.!)3 -li'i.7 -1':i.7 -15.2 -15.53
I
6 -19.5 -19.6 -19.8 -19.63 -18.9 -18.9 ' -19.0
-18.93 -15.3 -15.2 -15.0 -15.17
7 -19.8 -19.8 -20.0 -19.87 -19.0 -18.9 -18.9
-18.93 -15.4 -15.4 -15.3 -15.37
8 -20.0 -20.1 -20.2 -20.10 -18.7 -18.5 -18.3
-18.50 -15.3 -15.2 -15.0 -15.17
9 -20.2 -20.0 -20.1 -20.10 -18.1 -18.1 -17.9
-18.03 -14.9 -14.8 -14.8 -14.83
10 -20.0 -20.0 -20.1 -20.03 -17.6 -17.5 -17.3 i -17.47 -14.7 -14.7 -14.8 -14.73
11 -20.0 -20.0 -20.0 -20.00 -17.4 -17.3 -17.5
-17.40 -14.9 -14.9 -15.0 -14.93
12 -19.8 -19.8 -19.9 -19.83 i -17.6 -17.7
-17.7
-17.67 -15.1 -15.1 -15.1 -15.10
13 -19.8 -19.R -19.9 -19.83 1-17 .5 -17.5 -17.5
-17.50 -15.1 -15.0 -15.0 -tri. 03
14 -19.9 -19.8 -19.8 -19.83 i -17.4 -17.3
-17.1
-17.27 -14.9 -14.8 -14.8 -14.83
15 -19.4 -19.4 -19.3 -19.37 1-17.0 -16.9
-16.9
-16.93 -14.7 -14.7 -14.7 -14.70
16 -19.0 -19.0 -19.0 -19.00 !-16.8 -16.9 -16.9
-16.87 -14.5 -14.4 -14.2 -14.3717 -19.0 -19.0 -19.2 -19.07 -17.1 -17.0
-17.0
-17.03 -14.0 -13.8 -13.7 -13.8318 -19.1 -19.2 -19.4 -19.23 -17.0 -17.1 .
-17.1
-17.07 -13.5 -13.5 -1;).5 -13.5019 -19.? -19.4 -19.4 -19.37 -17.1 -17.2
-17.2
-17.17 -13.4 -13.::1 -13.3 -13.8320 -19.4 -19.4 -19.4 -19.40 -17.2 -17.2
-17.3
-17.23 -13.2 -13.1 -13.1 -13.13
21 -19.4 -195 -19.7 -19.53 -17.3 -17.2
-17.2
-17.23 -13.0 -13.0 -13.1 -13.0822 -19.7 -19.8 -19.7 -19.73 -17.2 -17.3
-17.2
-17.23 -13.0 -12.7 -12.$1 -12.8723 -19.6 -19.6 -19.6 -19.60 1-17. 2 -17.3 -17.3
-17.27 -12.8 -12.7 -12.6 -12.7024 -19.5 -19.6 -19.6 -19.57 -17.4 -17.3
-17.3
-17.33 -12.H -12.8 -12.7 -12.7025 -19.5 -19.5 -19.5 -19.00 1-17.3 -17.3
-17.1
-17.23 -12.6 -12.8 -12.8 -12.73
26 -19.4 -19.5 -196 -19.50 -17.1
-17.1 -17.1
-17.10 -12.8 -12.6 ! -12.6 -12.6727 -19.6 -19.7 -19.8 -19.70 -17.0
-16.n ! -]6.8
-16.90 -12.4 -12.6 -12.3 -12.4328 -19.8 -19.8 -19.8 -19.80 -16.6
-16.7 i -16.5
-16.60 -12.0 -12.0 -11.7 -11.9029 -19.R -19.8 -19.9 -19.83 -16.5
-16.51 -16.5
-16.50 -11.4 -11.2 -10.9 -11.1730 -19.8 -19.8 -19.8
-19.80 -16.5
-16.5 -16.5
-16.!i0 -10.5 -10.2 -]0.0 i -10.2331 -19.7 -19.7 -19.6
-19.67 I
- 9.7
- 9.6 - 9.4 i - [J.!)7ICpeaaee
-19.62 -19.64 -19.68 -19.65
-17.68; -17.66[ -17.62
-17.65 -13.92 -13.861 -H1.781 -13.136Mittel ,
I I
1) }2) ~TYTL pa3~tJßAacL.
:~ TepxolleTp-L npHllep31>.
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BodenteD1peratur . 0.8 Tiefe.Mittlere Ortszeit. m D1.
~ AeKa6pb 1882 December. HHBapb 1883 Januar. Cl»eBpaJIb 1883 Februar.~ "lJHCJlo.
Datum. 7 I 1 t 9 I Opexaee. 7 1 9 I Opexaee. 7 1 1 , 9 I Opezaee.Mittel. Mittel. I Mittel. II
.
1 -12.2 -12.2 -12.3 -12.23 -16.7 -16.9 -16.9 -16.83 -18.9 -18.9 -19.0 -18.93
2 -12.4 -12.6 -12.8 -12.60 -17.1 -17.1 -17.1 -17.10 -19.0 -19.0 -19.0 -19.00
3 -13.0 -13.0 -13.2 -13.07 -17.1 -17.1 -17.0 -17.07 -19.1 -19.0 -19.0 -19.03 .
4 -13.3 -13.3 -13.3 -13.30 -16.9 -16.8 -16.6 -16.77 -18.8 -18.8 -18.7 -18.77
5 -13.3 -13.2 1-13.2 , -13.23 -16.5 -16.5 -16.5 -16.50 -18.6 -18.6 -18.7 -18.63
ß -13.2 -13.1 -13.1 -13.13 -16.4 -16.4 -16.4 -16.40 -18.9 -19.0 -19.0 -18.97
7 -13.1 -13.0 -12.9 -13.00 -16.3 -16.2 -16.1 -16.20 -19.2 -19.2 -19.4 -19.27
8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.90 . -16.0 -16.1 -16.0 -16.03 -19.6 -19.8 -19.9 -19.77
9 -12.9 -12.9 -12.8 -12.87 -16.1 -16.1 -16.1 -16.10 -20.0 -20.1 -20.4 -20.17
10 -12.8 -12.8 -12.8 -12.80 -16.2 -16.3 -16.5 -16.33 -20.4 -20.6 -20.6 -20.53
11 -12.9 -12.9 -13.2 -13.00 -16.6 -16.7 -16.7 -16.67 -20.8 -20.7 -20.9 -20.80
12 -13.4 -13.6 -13.7 -13.57 -16.9 -16.9 -17.1 -1697 -20.9 -21.0 -21.0 -20.97
18 -13.9 -13.9 -14.0 -13.93 -17.1 -16.8 -16.9 -16.93 -21.1 -21.0 -21.1 -21.07
14 -13.9 -14.0 -14.0 -13.97 -17.0 -17.1 -17.1 -17.07 -21.0 -21.0 -20.9 -20.97
15 -14.1 -14.1 -14.2 -14.13 -17.1 -17.4 -17.5 -17.33 -20.8 -20.6 -20.6 -20.67
16 -14.3 -14.5 -14.5 -14.43 -17.5 -17.5 -17.5 -17.50 -20.5 I -20.4 -20.4 -20.4317 -14.7 -14.7 -14.7 -14.70 -17.4 -17.4 -17.3 -17.37 -20.3 -20.1 -20.1 -20.17
18 -14.7 -14.7 -14.5 -14.63 -17.2 -17.1 -17.1 -17.13 -20.2 -20.2 -20.2 -20.20
19 -14.5 -14.5 -14.2 -14.40 -17.1 -17.1 -16.9 -17.03 -20.3 -20.4 -20.6 -20.43
20 -14.1 -14.1 -13.9 -14.03 -17.0 -16.9 -17.0 -16.97 -20.6 - 1\ - ... 2) - "'" o.• " 1
21 -14.0 -14.1 -14.4 -14.17 -16.9 -16.9 -16.9 -16.90 -20.8 -20.8 -20.9 -20.83
22 -14.5 -14.5 -14.5 -14.50 -17.1 -17.1 -17.3 -17.17 -20.9 -20.9 -20.8 -20.87
23 -14.7 -14.7 -14.7 -14.70 -17.3 -17.4 -17.5 -17.40 -20.9 -20.9 -20.8 -20.87
24 -14.7 -14.9 -15.0 -14.87 -17.7 -17.7 -17.9 -17.77 -20.7 _ ... 3) -20.4 - ••• 0.
25 -15.0 -15.2 -15.3 f -15.17 -17.8 -17.9 -17.9 -17.87 -20.2 -20.1 -20.2 -20.17I
26 -15.3 -15.3 -15.3 -15.30 -18.1 -18.0 -18.1 -18.07 -20.1 -20.0 -20.1 -20.07
27 -15.3 -15.4 -15.5 -15.40 -18.1 -18.1 -18.1 -18.10 -20.0 -19.9 -19.8 -19.90
28 -15.6 -15.6 -15.6 -15.60 -18.3 -18.3 -18.3 -18.30 -19.7 -19.6 -19.8 -19.70
29 -15.7 -15.5 -15.5 -15.57 -18.3 -18.3 -18.4 -18.33
-I 30 -16.3 -15.7 -16.1 -16.03 -18.5 -18.5 -18.7 -18.5731 -16.3 -16.4 -16.7 -16.47 -18.7 -18.7 -18.7 -18.70
'[ Cpe,l,aee -14.10 -14.11 -14.15 -14.12 -17.19 -17.20 -17.23 -17.21 -20.08 -20.02 -20.09 -20.05Mittel
1 qHCJlO. IIOHb 1883 Juni. IIOßb 1883 Ju6. I ABrycTb 1883 August.
, Datum. 7 I I I Cpexnee. .... I , I Cpeaaee. I I Cpeaaee,.! 1 9 Mittel. I I 1 9 Mittel. 7 1 9 Mittel.
-1=
{ 1 - 9.2 - 9.0 - 8.9 - 9.03 0·· ... ..... . . ..... . ...... - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.202 - 8.7 - 8.6 - 8.6 - 8.63 •• 0 ••• ••• 0" ...... ....... - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.203
- 8.3 - 8.3 - 8.2 - 8.27 • 0 •••• • 0 •• • • ••• 0 •• . ...... - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20
4
- 8.0 - 8.0 - 7.8 - 7.93 ..... . • 0° ••• . ... ' . •• 00. o • - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20
11\
5
- 7.6 - 7.5 - 7.4 - 7.50 . 0.· .. ...... . ...... .0 •••• ' - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10
6
- 7.2 - 7.2 - 7.1 - 7.17 - 1.1 - 1.1 - 1.3 - 1.17 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10,~ 7 - 7.0 - 6.9 - 6.9 - 6.93 - 1.4 - 1.3 - 1.3 - 1.33 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10
t 8 - 6.8 - 6.7 - 6.6 - 6.70 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.30 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.109
- 6.7 - 6.7 - 6.6 - 6.67 - 1.3 - 1.1 - 1.1 - 1.17 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10
10
- 6.6 - 6.5 - 6.5 - 6.53 - 1.1 - 1.1 - 0.9 - 1.03 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.13
.~ 11 - 6.6 • •.•• 4) ......... .. ........ - 1.0 - 0.9 - 0.9 - 0.93 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1012 ..... 0'" ...... .. .... o. .. ....... - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90 0.0 - 0.1 0.0 - 0.03
13 ....... .. ...... . ......... . ........ - 0.9 - 0.9 - 0.8 - 0.87 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10
14 .. .... ..... . ........ ....... - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.80 0.0 -+- 0.1 0.0 -+- 0.03
~ 15 .... .. ..... . ..... . ....... - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.80 0.0 0.0 0.0 0.00
16 ..... . ..... . ..... , ....... - 0.8 - 0.7 - 0.7 - 0.73 ..... 0.1 -+- 0.1 ..... 0.1 -+- 0.10
17 ..... . ..... . ... '.' ....... - 0.7 - 0.7 - 0.6 - 0.67 0.0 0.0 ..... 0.1 -+- 0.03
18 ..... . ·..... .... .. ....... - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.60 ..... 0.1 -+- 0.1 0.0 -+- 0.07
19 ..... . · ..... ...... ...... , - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.60 0.0 0.0 0.0 0.00
20 ..... . ..... . .... .. ....... - 0.6 - 0.6 - O.G - 0.60 0.0 0.0 0.0 0.00
21 ..... . ...... .... . , ....... - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.60 0.0 0.0 0.0 0.00
22 ..... . · ..... ... ... ...... . - 0.6 - 0.5 - 0.6 - 0.57 0.0 0.0 0.0 0.00
23 ...... .. ..... . .... .. ....... - 0.5 - 0.5 - 0.4 - 0.47 0.0 0.0 0.0 0.00
24 ..... . ..... . ..... . ....... - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.40 0.0 0.0 0.0 0.00
25 ..... . ..... . ..... . ....... - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.40 0.0 0.0 0.0 0.00
26 .. , ". ...... . ....... . ...... - 0.2 - 0.4 - 0.3 - 0.30 0.0 ..... 0.1 0.0 -+- 0.03
27 ... ... · ..... ..... . ........ - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.23 0.0 0.0 0.0 0.00
28 ..... . .... .. ..... . ....... - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.23 0.0 0.0 0.0 0.00
29 ..... . ..... . ..... . ....... - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20 0.0 0.0 0.0 0.00
30 ..... . ..... . ..... . ....... - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.23 0.0 -+- 0.1 ..... 0.1 ..... 0.07,
31 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20 0.0 0.0 0.0 0.00
Cpe,l;ael'
..... , ..... . ... ". . ...... . ...... ..... . ...... . ...... - .05 - 0.04 - 0.04 - 0.04Mittel
~!1D" Q."",i1b" bat sich getrennt,
4) as Thermometer ist angefroren.
. 82C.
!!

OArAOTLIPL.
TEMllEPATYPAIIOlffi11 BI. rJIYEIIH~ 1.6 M.
SSAGASTYR.
BODENTEMPERATUR IN 1.6 M. TIEFE.
128
TeMIIepaTypa nOlJB:bI B1> rJlyöHH'ß 1.6 M. Cpemee KtCTRoe speaa,
- 0.85 - 0.86 - 0.86 - 0.86
CeHT1I6pb 1882 September.
- 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.20
- 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.50
- 0.6 - 0.7 - 0.7 - 0.67
- 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.80
- 0.9 - 0.8 - 0.9 - 0.87
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 1.0 - 0.9 - 0.93
- 0.9 - 0.9 - 1.0 - 0.93
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 1.0 - 0.93
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90 .
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
0.9 ..:...:0.'9 ...... 0.9· -O.9Ö
,
~ o.~ .- 0;9·;";' 0.9 - - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.90
- 0.9 - 1.0 - 0.9 - 0.93
- 1.04 - 1.04 - 1.04 - 1.04 : - 5.99 - 6.04 - 1\.07 - 5.99
- 5.43
- 5.60
- 1,.03
- li.20
- 8.43
- 8.43
- 8.53
- 8.73
- 8.87
- 8.23
- 6.37
- 6.67
- l).fi7
- tl.!I7
- 7.10
- 7.20
- 7.47
- 7.1\7
- 5.88
- 2.33
- 2.67
- 2.90
- 3.20
- 3.53
- 3.90
- 4.20
- 4'[>{)
- 4.90
- 5.13
- 4.0
- 4.3
- 4.6
- 5.0
- 5.2
- 5.5
- 5.7
- 5.~\
- 6.1
- 6.3
- 1),4
- 6.1)
- 6.7
- 7.1
- 7.1
- 7.3
- 7.5
- 7.7
_ •.1)
- 8.6
- 8.·6
- 8.4
- FLI.
- 8.8
- 8.9
I Opexaee,
1 9 Mittel.
- 3.9
- 4.2
- 4,[,
- 4.9
- 5.1
=~:~ I=~:~ I
- 2.9 - 2.9
- 3 i) - 3.3
- 3.5 - 3.11
Hoa6pb 1882 November.
7
- 5.4 - ,).4
- 5.5 - 5.1'
- 5.8 - 5.8
- 6.0 - 6.0
-6.1 -11.2
- 6.:i - 1\.4
- 6.9 - 6.5
- 6.6 - 6.7
- I\.!) - 6.9
-7.1 -7.1
-7.1 -7.2
- 7.4 - 7.5
- 7.7 - 7.'1
- 7.8 - 7.9
- 8.0 - 8.1
- 8.3 -·8.4
- 8.4 - 8.5
- 8.5 - R,f)
-8.7 -8.7
- 8.8 - 8.9
- 2.2
- 2.6
- 2.9
- 3.1
- 3.5
- 3.8
- 4.1
- 4.4
- 4.8
- 5.1
- 0.90
- 0.90
- 0.!10
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.!I0
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.90
- 0.93
- 0.90
- 1.10
- 1.27
- 1.53
- 1.7:1
- 1. 90
- 2.13
Cpemee,
Mittel.
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 09
- 0.9
- 0.9
- O.!I
- 0.9
- O.~
- 0.9
- 0.9
- O.!J
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 1.1
- 1.3
- 1.1)
- 1.7
-Ul
- 2.2
1 I 9
- 0.91 - 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- O.~I
- 0.9
- O.~I
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
-0.9
- 0.9
- 0.9
- O.!I
- 0.9
-:- 0.9
- 0.9
- 1.1
- 1.3
- 1.5
- 1.7
- 1.9
- 2.1
OHT1I6pb 1882 October.
7
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
"':'" 0.9
-.0.9
- 0.9
- 0.9
- 0.9
- 1.0
- 0.9
-1.1
- 1.2
- 1.5
- 1.8
- 1.9
- 2.1
1 I 9 ! Cpexuee.Mittel.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpeaaee
Mittel
1JHe.to.
Datum.
MapTb 1883 März.
1
Mai 1883 Mai.
7
I Opeznee.
Mittel.
Anptllb 188a April.
,;:. .\
I
1 Opezsee.>
Mittel.
,
,
7 1
~BC"O.
Datum.
-16.92 -16.91 -16.97 -16.9?
-16.68 -16.66 -16.67 -16.67
-17.1 1-17.3
-17.1 1-17.3
-17.1 -17.1
-.....17.3, +11.''>
-11.1' :"-17.1
-15.15 -15.11 -1,.. 08 -15.11
-14.:13
-14.23
-1-1.10
-14.0()
-13.77
-13.47
-16.17
-16.13
-ltl.07
-llUI:1
-15.R7
-15.1\0
-lr).83
-15.73
-1i/.63
-15.67
-15.fi3
-15.fiO
-15J-'{)
-15.43
-15.40
-15.30
-15.23
-1'.. 10
-15.00
-14.83
-14.80
-14.73
-14.m
-14.f>O
-14.40
-lrl.B
-15.2
-15.1
-11).0
-H.k
-14.8
-11. 7
-14 J)
-14.5
-14.4
-14.3
-14.2
-14.1
-13.!I
-13.7
-13.4
-16.2
-Hi.l
-1l).1
-lr•. !J
-15.7
-15.6
-15.8
-1'r, 7
-15.7
-15.ß
-15.5
-lf.. f.
-F,.f)
-1'>.4
-15.4
-14.3
-14.2
-14.1
-14.0
-13.8
-13.1)
-16.1
-16.1
-16.1
-lfi.l
~1:;.!\
-15.6
-15.9
-15.7
-15.5
-15.7
-15.5
-1:'.5
-15.5
-15.5
-15.4
-15.3
-lf,.2
-lf>.1
-15.0
-14.8
-14.8
-14.8
-14.f'
-14.5
-IU\
-15.6
-lf.f)
-15.5
-15.4
-15.4
-15.3
-10.8
-15.1
-1:;.0
-14.!1
-14.8
-14.7
-14.7
-14.(,
-14.fi
-14.4
-14.'l
-14.1
-14.1
-13.8
-13.5
-16.2
-W.2
-1Ii.0
-16.1
":""11;'0
-15.ß
-15.8
-15.8
-15.7
-15.7
-17.10
-17.07
-17.07
-16.97
-lfi.!l?
-16.83
-11)./R
-16.70
-16.m
-16.GO
-16.53
-16.50
-16.47
-16.40
-16.40
-16.43
-!f\.40
-11),33
-16.4;;
-16.37
-16.37
-16.30
-16.S0
-16.20
-Iß.17
-17.20
-17.23
-:-1i: 13
-17.2,;
.
-17.1:;
-17.1
-17.1
-17.1
-17.0
-16.!1
-16.8
-16.8
-16.7
-16.6
-16.5
-16.5
-16.5
-11).5
-16.4
-16.4
-!fLi/
-W.3
-16.3
-16.4
-16.4
-16.4
-16.3
-16.3
-!fL I
-lfi.2
-17.2
::-17.?
-17.2
-17.1
-11':2
-17.1 -17.1
-17.0 -17.1
! -17.1 -17.0
! -16.9 -17.0
-17.0 -16.9
-16.!J -16.8
-16.7 -1l\.7
I
--11).7 -16.7
-16.7 -16.7
-16.7 -16.6
-16.6 -16.5
-16.5 -16.5
-16.5 -16.4
-16.4 -16.4
-16.4 -16.4
-16.4 -16.1
-16.5 -16.4
-16.4 -16.3
-16.4 -16.1)
-16.3 -16.4
-16.3 -Iß.4
-Iß.:1 -16.?
-16.3 -16.3
-16.:1 -16.2
-16.1 -16.2
-16.37
-16.27
-16.77
-16.80
:"-16.80
-16.73
-16.73
-16.77
-ll'.83
-16.90
-16.!.1O
-lfUJ7
-16.97
-17.03
-17.00
-16.90
-16.90
-16.90
-16.90
-16.97
-16.97
-17JJ7
-17.10
-17.10
-17.1I!
-17.10
-17.17
-17.17
-17.23
-17.23
-17.30
1
-16.3 ! -16.4 i -16.4
-16.3 -!f)'2 -16.3
li -16.8 -16.7 -16.8-16.8, -16.8 :-16.8
, -16.1' "...::..fiJ.:q' ''-:'16.9
,
-16.7 -16.7 -16.8
-16.7 -16.7 -16.8
-16.9 -16.7 -16.7
-16.8 -16.8 -16.9
-16.9 -16.9 -16.9
-16.9 -16.9 -16.9
-16.9 -16.9 -17.1
-16.!' -17.0 -17.0
-17.1 -16.9 -17.1
-16.9 -17.0 -17.1
-16.9 -16.9 -16.9
-16.9 -16.9 -16.9
-16.9 -16.9 -16.!:1
-16.9 -16.9 -HL!.l
-17.0 -16.9 -17.0
-16.9 -16.9 -17.1
-17.0 -17.1 -17.1
-17.1 -17.1 -17.1
-17.1 -17.1 -17.1
-17.1 -17.1 -17.1
-17.1 -17.1 -17.1
-17.1 -17.1 -17.3
-17.1 -17.1 -17.3
-17.2 -17.2 -17.3
-17.2 -17.2 -17.3
-17.3 -17.3 -17.3
1
2
3
4
5
6
7
8
!,
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpexaee
Mittel
1) TepKOKeTp'b crirOK'l> aaReCeR'l>.
2) PT)'TIo PU,I,t.lUJaeL.
:~ } TepMOMeTp'b npuMep:n•.
1Mittlere Ortszeit. Bodentemperatur in 1.6 m, Tiefe.
.11
!!
"lJauo. AeKa6pb 1882 December. ßHBapb 1883 Januar. ClteBpanb 1883 FebrUar.
Datum. 7 I 1 I 9 I Cpe,I,Hee. 7 I 1 I 9 I Cpe,lllee. 7 1 I 9 I Cpe,lllee.Mittel. Mittel Mittel. II
. 1 - 9.0 - 9.0 - 9.0 - 9.00 -12.1 -12.2 -12.2 -12.17 -14.5 -14.5 -14.5 -14,.50
2 - 9.1 - 9.1 - 9.2 - 9.13 -12.2 -12.3 -12.4 -12.30 -14.5 -14.8 -14,.6 -14,.63 I
3 - 9.3 - 9.3 - 9.4 - 9.33 -12.4 -12.4 -:L2.5 -12,4,8 -14.7 -14.6 -14.7 -14.67
4 - 9.4 - 9.5 - 9.6 - 9.50 -12.6 -12.6 -12.6 -12.60 -14.8 -14.8 -14.9 -U.83
5 - 9.7 - 9.8 - 9.9 - 9.80 -12.6 -12.7 -12.7 -12.67 -15.0 -14,.9 -14.9 I -14.93
6 - 9.9 -10.2 I -10.1 -10.07 -12.8 -12.7 -12.8 -12.77 -14.8 -14.8 -14.9 -14.837 -10.2 -10.2 -10.2 -10.20 -12.8 -12.8 -12.8 i -12.80 -15.0 -14.9 -15.0 -14.97
8 -10.2 -10.3 -10.3 -10.27 -12.8 -12.8 -12.9 -12.83 -15.0 -15.0 -15.0 -15.00
9 -10,4, -10,4, -10.1 -10.30 -12.9 -12.8 -12.8 -12.83 -15.4 -15.1 -15.2 -15.23
10 -10.1 -10.2 -10.1 -10.13 -12.8 -12.8 -12.9 -12.83 -15.2 -15.3 -15.4 -15.30
11 -10.2 -10.2 -10.2 -10.20 -12.8 -13.0 -12.9 -12.90 -15,4, -15.1 -15.4 -15.30
111 -10.2 -10.3 -10.3 -10.27 -13.0 -13.0 -13.2 -13.07 -15.0 -15.6 -15.6 -15.40
13 -10.4 -10,4, -10.2 -10.33 -13.0 -13.2 -13.1 -13.10 -15.7 -15.7 -15.9 -15.77
14 -10.5 -10.6 -10.6 -10.57 -13.2 -13.2 -13.2 -13.20 -15.8 -15.8 -15.8 -15.80
15 -10.7 -10.7 -10.8 -10.73 -13.2 -13.2 -13.4 -13.27 -15.8 -15.8 -16.0 -15.87
r
16 -10.8 -10.8 -10.8 -10.80 -13.4 -13,4, -13.6 -13.47 -16.0 -16.0 -16.0 -16.00
17 -11.0 -11.0 -11.0 -11.00 -13.6 -13.6 -13.6 -13.60 -16.0 -16.0 -16.0 -16.00
18 -11.1 -11.0 -11.2 -11.10 -13.8 -13.7 -13.8 -13.77 -16.0 -16.0 -15.8 -15.93
19 -11.3 -11.2 -11.7 -11.40 -13.8 -13.6 -13.5 -13.63 -16.0 -16.0 -16.0 -16.00
20 -11.6 -11.2 -11.1 -11.30 -13.6 -13.6 -13.6 -13.60 -16.1 -16.1 -16.1 -16.10
21 -11.2 -11.2 -11.2 -11.20 -13.6 -18.6 -13.6 -13.60 -16.1 -16.2 -16.2 -16.17
112 -11.2 -11.3 -11.3 -11.27 -13.7 -13.6 -13.7 -13.67 -16.2 -16.2 -16.3 -16.23
23 -11.4 -11.4 -11.3 -11.37 -13.7 -13.7 -13.7 -13.70 \ -16.2 -16.4 -16.4 -16.33114 -11.4 -11.5 -11.4 -11.43 -13.8 -13.7 -13.8 -13.77 -16.4 -16.4 -16.4 -16.40
25 -11.4 -11.4 -11.5 -11.43
:1
-18.8 -13.6 .' .2) 'O ..... I -16.6 -16.5 -16.6 -16.57
26 -11.5 -11.6 -11.6 -11.57 -14.0 -13.9 -U.O -13.97 I -16.6 -16.4 -16.4 -16.47
27 -11.6 -11.6 -11.7 -11.63 -13.5 -13.5 -14.0 -13.67 ! -16.4 -16.3 -16.4 -16.3728 -11.7 -11.8 -11.7 -11.73
I
-14.2 -14.1 -14,.0 -14.10 I -16.3 -16.3 -16.4 -16.33
29 -11.8 -11.8 -11.8 -11.80 -14.2 -14.2 -14.2 -14.20 I·
-'- 30 -11.8 -11.9 -11.9 -11.87 -14.3 -14.3 -14.4 -14.33 II, 81 -12.0 -12.0 -12.0 -12.00 I -14.4 -14,4, -14.4 -14.40
I
• I( Cpe,l,uee
-10.71 -10.74 -10.75 -10.73 I -13.31 -13.30 -13.34 -13.31 -15.63 -15.63 -15.67 -15.644: Mittel I
t It IIOHb 1883 Juni. IlOnb 1883 Juli. ABrycTb 1883 August.•
'lBe.1O.1
"
Datum. 7 I 1 9 I Cpemee. 7 I 1 I 9 1 Opezaee, 7 I 1 9 Cpe,I,Hee.Mittel. I Mittel. Mittel.c-
i
-13.3 -13.0 -13.17 1.3 I 1.4 1.4 1.371 -13.1 ..... . · ..... ... ... 0.0° ••• - - - -j 2 -12.9 -12.8 -12.7 -12.80 ••• 0 •• .0° ••• ...... 0 •• o. o • - 1.3 I - 1.5 - 15 - 1.43
3 -12.5 -12.5 -12.4 -12.47 •••• 0_ 0 ••••• 00 •• 'O_ 'O.'O. 'O'O. - 1.5 ~ - 1.5 - 1.7 - L57
l'
4 -12.3 -12.1 -12.1 -12.17 • 'O'O •• 'O • 'O •• 'O • I 'O •• 'O •• ·...... - 1.6 - 1.5 - 1.5 - 1.53
5 -119 -11.8 -11.8 -11.83 I .'O•••• - 1.5 - 1.7 - 1.7 - 1.63..... . o ••••• .......
6 -11.7 -11.6 -11.5 -11.60 • 'O •• 'O. • 'O .'O•• .'O•••• ....... I - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1. 73I
7 -11.4 -11.3 -11.2 -11.30 ....... . 0 ...... ......... .. ...... - 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1. 77
8 -11.1 -11.1 -11.1 -11.10 • 'O ..... ·...... 'O ••••• .... 'O. 'O. - 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.77
9 -10.9 -10.9 -10.8 -10.87 ...... . 'O ...... 'O ....... .. 'O ••• 'O. - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.80
10 -10.9 -10.7 -10.5 -10.70 .... • 'O •• .... ,. ...... ....... - 1.9 - 1.8 - 1.8 - 1.83
\ 11 -10.5 --10.5 -10.5 -10.50 ..... . ...... ...... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
1 12 -10.4 -10.4 • .. 3) ..... ..... . ·..... ...... ....... - 1.8 - 1.9 - 1.8 - 1.8313 .... .... -10.2 ..... ..... . . , .... .., ., . ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9014 -10.1 -10.1 -10.0 -10.07 ... ... ...... '" ... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
15 - 9.9 - 9.9 - 9.7 - 9.83 .... .. .... .. ...... ." .... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
16 - 9.7 - 9.5 - 9.5 - 9.57 ..... . ..... . ...... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.87
17 - 9.4 - 9.1 - 9.2 - 9.23 ..... . ...... ...... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
18 .....t) ..... . ...... ...... . ...... ...... ...... ·...... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
19 ..... . ..... . ...... ...... . ...... '" ... ..... " .. ...... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
20 ..... . ..... . ...... ....... oo.oooo .' .... .. " ." ... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
21 ..... . ..... . ...... ..... .. ...... ...... ...... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
22 ..... . ..... . ... ... ....... . ..... ..... . ...... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
23 ..... . ..... . ...... ....... ...... .... .. .. .... • •••• oo • - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90,
24 ....... ...... ...... ....... - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90..... . . ..... •• •• oo. .... ..
25 I - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.8i..... . ..... . .... .. ....... .oo •••• ..... . ...... .......
26 ..... . ...... ...... ...... . ...... ..... , ' ..... ....... - 1~8 - 1.9 - 1.8 - 1.88
27 ..... . ...... ...... •• •• oo •• . ..... •••• • oo ., •• oo • ....... - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.87
28 .... .' ...... .... .. ... .... ...... ...... ' ..... ·...... - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.80
29 ..... . ..... . ..... . ....... - 0.1 - 0.4 - 0.7 - 0.40 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.80
30 ..... . ...... ..... . '.' .... - 0.9 - 0.9 - 1.1 - 0.97 - 1.8 - 1.8 - 1.8 i - 1.8031 - 1.2 - 1.2 - 1.3 - 1.23 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90
C;,I,uee
..... . ...... ...... . ..... , ..... .. ..... ' ....... -
1. 79:
-
1.81 - 1.801 - 1.80
ittel ......
1) Das Thermometer vom Sehnee verweht.
2~ Das Queeksilber hat sieh getrennt.
:) } Das Thermometer ist angefroren.
33C.

OArAOTLIPL.
BLmO~I B3~ MeTeOpOJOrnqeCKHX~ Ha6mID~eHlll
aa 1882 -1883 r,
SSAGASTYR.
- Resnme der meteorologischen Beobachtungen
für 1882 -1883.

OUAOThIPIa.
'1.\ f1."'J JI «~I·t~~llil JI.
IlAOA8TY1L
~T'· \ I)t:~)frrru,
13.
BapOMeTp'J),
I
I llo.l,ll;.
MiCRIl,LI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 Mittag. 1 2 3
I ICeHTs6pL ••• 58.95 53.92 53.92 53.93 53.96 53.97 53.98 53.99 I 53.93 53.89 53.87 53.79 53.81 53.79 53.77
OKTS6pL •••• 59.36 59.35 59.33 59.32 59.34 59.33 59.33 59.36 i 59.32 59.27 i 59.24 59.15 59.16 59.20 59.20
Hos6pL ••••• 59.26 59.15 59.10 59.09 59.04 58.91 58.86 58.76 58.66 58.55 . 58.51 58.47 58.46 58.50 58.54
AeKa6pL •••• 61.49 61.46 61.39 61.38 61.34 I 61.31 61.34 61.37 61.33 61.31 61.80 61.32 61.35 61.41 61.67
I
HHBapL ••••• 61.69 61.68 61.71 61.66 61.72 61.64 61.56 61.57 61.56 61.52 61.36 61.26 61.22 61. 32 - 61. 30
cl>eBpan •••• 64.70 64.71 64.69 1 64.65 64.74 64.78 64.75 64.80 64.76 64.75 64.78 64.73 64.66 64.76 64.78
MapT'l> ..... 64.26 64.16 64.07 64.08 64.06 64.04 63.97 63.99 63.92 63.84 63.87 63.84 63.74 68.73 68.73
ADpin••••• 65.47 65.n 65.43 65.48 65.59 65.65 65.69 65.73 65.71 65.74 65.77 65.78 65.76 65.82 65.79 .
Mal ........ 55.81 55.77 55.66 55.65 55.63 55.51 55.38 55.37 55.Sä 55.41 55.43 55.43 55.42 55.54 55.59
hoHL ••••••• 52.71> 52.65 52.57 52.54 52.53 52.40 52.27 52.27 52.18 52.14 52.08 52.06 52.04 52.09 52.08
lIO.1IL ••••••• 57.66 57." 57.64 57.67 57.75 57.79 57.73 57 26 57.74 57.75 57.79 57.78 57.76 57.76 57.83
AurycT'l>. '" 56.52 56.46 56.40 56.34 56.28 56.27 56.23 56.23 56.25 56.23 56.16 56.20 56.11 56.16 56.26
OceBL ...... 57.52 57.47 57.45 57.45 57.45 57.40 57.39 57.37 57.30 57.24 57.21 57.14 67.14 57.16 57.17
3uJ(a ....... 62.63 62.62 62.60 62.56 62.60 62.58 62.55 ~2.58 62.55 62.5~ 62 48 62.44 62.41 62.50 62.58Beeaa ...... 61.85 61.78 61.72 61.74' 61.76 61.73 61.68 1.70 61.66 61.66 61.69 61.68 61.64 61.70 61.70
.1JtTO ••••..• 55.64 55.58 55.54 55.52 55.52 55.49 55.41 !J5.45 55.39 55.37 55.34 55.35 55.80 55.34 55.39
I I
I -
I
rO,ll;'L ....... 59.41 59.36 59.33 59.32 59.83 59.30 59.26 59.28 59.22 59.20 59.18 59.15159.12 59.18 59.21
i II :
TeMIIepaTypa soaryxa,
CeHTß6pL ... - 0.13- 0.28- 0.41- 0.46- 0.59- 0.52- 0.48- 0.40- 0.05-+- 0.23+ 0.50-+- 0.69+ 0.71-+- O.M-+- 0.72
OKTßOpL •••• -15.52 -15.55 -15.48
1-15.35,-15.25:-15.40-15.39:-15.40,-15.25-15.03,_14.771-14.72
-14.53
1-14.48
-14.58
HOß6pL ••.•• -28.271-28.281-28.271-28.33i-28.24j-28.12i-27 .87:-27.69-27.61 1-27.60'-27.66
'-27.67 -27.701-27.77 -27.59Aexa6pL •••• -33.30:-33.151-33.07-33.10-33.16 -88.01 ;-33.13-33.22 -33.45,-33.66 -33.741-33.7 -33.76-33.82,-33.77
I I , ' i I
!,' • 'HHuapL..... -36.85-36.82-36.80 -36.89 -36.95 -37.11-37.19 -37.18-37.13 -37.16 -36.96 -36.88 -36.90 -36.74-36.68
cl>eBpuL •••• -42.23 -42.28 -42.43-42.44-42.61-42.74,-42.78 -42.72 -42.74 -42.49,-42.15 -41.90 -41.52-41.46'-41.28'
MapT'l> .•••• -34.93 -35.07 -35.09-35.15-35.05 -35.12 -34.80 -34.09 -33.28 -32.61-31.84 -31.21-30.89 -30.49:-30. 57!
AnptJIL••••• -23.58 -23.82 -23.99-24.07-23.82,-23.17 -22.181-21.28-20.36 -19.66-19.23 -18.85 -18.12-17.84:-17.671
MalL -11.17-11.25-11.02-10.82-10.51-10.03- 9.30
1
- 8.57- 7.95- 7.49- 7.23- 7.16- 6.83
1
- 6. 831- 6.75(
llOHL - 0.59- 0.58- 0.60,- 0.40- 0.18+ 0.02-+- 0.35,-+- 0.51-+- 0.84-+- 1.14-+- 1.47-+- 1.64-+- 1.90:-+-1.99'-+- 1.95,
110.111> -+- 3.75-+- 3.61-+- 3.60+ 3.61-+- 3.90-+- 4.19-+- 4.45i-+- 4.80-+- 5.1O-+- 5.!J7+ 5.78-+- 5.97-+- 6.12+ 6.22'-+- 6.21:
ABryCT'L -+- 1. 88 -+- 1. 74 -+- 1. 74,-+- 1. 89 + 2.11 -+- 2.38 -+- 2. 85-+- 3.43 -+- 3.92 -+- 4.37+ 4.82 -+- 5.03 -+- 5. 32,-+- 5.41 i-+- 5. 34i
I '
I I
I I
" IO 4 I' :, I iCeRI> •••••• -14.64-14.70-1 .72,-14.71-14.69 -14.68 -14.58,-14. 50-14. 30,-14.13,-13. 98 -13.90 -13.84'-13.80 -13.821
3HJ1& -37.46-37.42,-37 . 48i,-37.48',-37. 57 -37.62 -37.701-37.71,-37.77 -37.77',-37.62 -37.52 -37.39!-37 .34
1-37.241
Beeaa -23.23,-23.38 -23.37',,-23.35-23.13 -22. 77-22.09i-21.31-20.53,-19.92,-19.43 -19.07 -18.61i,-18.39 -18, .881
.1ItTO -+- 1.68 + 1.59-+- 1.58,-+- 1.70-+- 1.94-+- 2.20,-+- 2.55 j-+- 2.91+ 3.29+ 3.69+ 4.02-+- 4.21-+- 4.451-+- 4.541-+- 4.50I ' I '
I i I' ,
i j.: !
; I" i I' I I
rO,ll,'L .•••••• -18.41--18.48-18.49;-18.46-18.36-18.22-17.96-17.65,_17.33 -17.03,-16.75 -16.57 -16.351-16.25 -16.22
1
! I II !
Luftdruck.
135
4 5 6 7 8 9 10 11 Iloan. Cpe,ll;Hee. HaH6oJILw. HaIiMeHLW. l'aaBOCTL.Mittern. Mittel. Maximum. Minimum. Differenz. Mooate.
0.29 September.
0.40 October.
0.80 November.
1.04 . December.
53.82 53.91 54.01 54.06 53.98 53.91 53.89 53.88 53.84
W.~ W.~ W.ß 59.M W.~ W.ß W.46 W.~ W.~
58.60 58.67 58.76 58.82 58.71 58.70! 58.62 58.61 58.60
m.86 62.00 ~.U ~.U ~.30 62.28' 62.~ 62.28 ~.M
61.36 61.43 61.45 61.53 61.47 61.36 61.37 61.27 61.18
i 64.85 64.98 65.11 65.18' 65.21 65.18 65.18 65.21 65.16
63.79 63.94 64.06 64.02 63.98 63.91 63.89 63.88' 63.79
65.81 65.89 66.07 66.11 66.12 66.05 66.02 66.00 66.03
55.64 55.72 55.81 5a.86 a5.86 55.82 55.81 55.71 55.65
W.U W.M ~.M W.« W.ß W.~ W.~ W.W W.U
M.OO M.M M.~ M.OO ~.~ M.OO M.OO ~.05 M.~
W.W W.M W.® ~.M W.OO W.~ W.~ W.n W.®
I
I
! 57.22 57.32 57.42 57.48 57.40 57.37 57.32 57.32 57.31
~.W ~.OO ~.~ ~.~ ~.OO ~.W ~.W M.~ M.~
61.75 61.85 61.98 62.00 61.99 61.93 61.91 61.86 61.82
55.45 55.53 55.65 55.79 1)5.79 55.71 55.75 55.73 55.66
i
53.91
59.35
58.75
61.68
61.47
64 88
63.94
65.79
55.62
52.33
57.83
56.45
57.34
62.68
61.78
55.54
59.33
54.06
59.55
59.26
62.34
61. 72
65.21
64.26
66.12
55.86
52.75
58.05
56.91
57.52
62.99
62.00
55.79
59.56
53.77
59.15
58.46
61.30
61.18
64.65
63.73
! 65.42
55.35
52.04
57.64
56.11
57.14
62.41
61.64
55.30
59.12
0.54
0.56
0.53
0.70
o 51
0.71
0.41
0.80
0.38
0.58
0.36
0,49
0.44
Januar.
Februar.
März.
April.
Mai.
Juni.
Juli.
August.
Herbst.
Winter.
Frühling.
Sommer.
Jahr.
Temperatur der Luft.
-17..16
- 8.81
..... 0.70
-+- 4.91
-+- 3.48
I I i I I I
! 1 I i !
..... 0.67:..... 0.631-+-0.41-+- 0.23-+- 0.101- 0.03,- 0.201- 0.34- O.~ -+- 0.06
:-14.85-14.97,-15.09 -15.131-15.22:-15.27-15.46.-15.61,-15.97 -15.15
1-27.63'-27.44 -27.55 -27.711-27.83,-27.87 -28.18 -28.34,-28.39 -27.89
,-34.07 -34.06-M.10 -33.90 -33.91-33.93-33.88 -34.02.-33.95 -33.64
-86.66 -36. 82-36. 88 -36.88 -37.00 -37.06 -36.92 -36.95.-37.09 -36.93
-41.46 -41.62 -41.50 -41.49 -41.57 -41.56 -41.61-41. 78 -41.87 -42.01
-30.93 -31.70 -32.59 -33.20 -33.49 -33.96 -34.21-34.38 -34.58 -33.30
'-17.91-18.42 -19.02 -19. !:I5 -20.86 -21.66 -22.04 -22.61-23.09 -20.97
:_ 6.90.- 7.21- 7.45- 8.02- 8.62- 9.26-10.01-10.56-10.66
i-+- l.85-+- 1.61 ..... 1.41-+- l.12+ 0.83-+- 0.73 0.08- 0.18- 0.21I..... 6.12'-+- 5.96-+- 5.68-+- 5.36 5.02 4.65 4.26-+- 4.1O-+- 3.87
I-+- 5.07-+- 4.75+ 4.32 -+- 3.87 3.44 2.94 -+- 2.60 -+- 2.29 -+- 2.07
i
1-13.94 _13.93'-14.08-14.20'-14.32 -14.39 -14.61-14.76-14.95 '-14.33
1-37.40 -37.50'-37.49 -37.42 -37.49 -37.52 -37.47-87.58-37.64 -37.53
1-18.58 _19.11-19.69 -20 39-20.99-21.63 -22.09-22.52-22.78 -21.03
I-+- 4.35
i-+-
4.11-+- 3.80-+- 3.45 ..... 3.10 ..... 2.77-+- 2.31-+- 2.07-+- 1.91 -+- 3.03
I i
: I . :
.....16.391_16.61'-16.86-17.14.-17.42 -17.69 -17.96 -18.20,-18.37
..... O.M
-14.48
-27.«
-;-33.01
-36.66
-41.28
-30.49
-17.67
- 6.75
..... 1.99
..... 6.22
-+- <).41
-13.00
-37.24
-18.33
..... 4.54
-16.22
- 0.59
-15.97
-28.39
-34.10
-37.19
-42.78
-35.15
-24.07
-11.25
- 0.60
-+- 3.60
-+- 1. 74
~14.95
-37.77
-23.38
-+- 1. 58
-18.49
1.43
1.49
0.95
1.09
0.53
1.50
4.66
6.40
4 50
2.59
2.62
3.67
1.15
0.53
5.05
2.96
2.27
September.
October•.
November.
December.
Januar.
Februar.
März.
April.
Mai.
Juni.
Juli.
August.
Herbst.
Winter.
Frühling.
Sommer.
Jahr.
138
ynpyrocTb BOJl:SßILIX~ uaposs.
1 2 3 4 5 () 7 8 9 10 11 llo ...... 1 2 3Mi>cs~LI.
I Mittag.
CeRTlI6p••.. 4.Sr. 4.30 4.27 4.23 4.22 4.23 4.28 4.23 4.25 4.23 4.27 4.27 4.27 4.27 4 25
OKTlI6p•••.• 1.44 1.42 1.44 1.44 1.47 1.44 1.45 1.45 1.47 1.48 1.52 1.53 t.55 1.54 1.53
HOllGp•.•••• 0.41 0.4t 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 o.U 0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 i 0.45).(cKa6p••••. 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 ' 0.28 0.29 . o 27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
1IMBapL ....• 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 0.18 0.t8 0.18 0.18 0.18 0.18 i 0.19 0.19 0.19 0.19
cl>eBpan •••• 0.10 0.10 0.10 0.10 O.to 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 ! o 13 0.14 O.t( 0.14
Map'M> ..... o 21 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 ! 0.32 0.33 0.35 0.34
Anp'h.lL ..... 0.65 0.64 0.64 0.63 0.65 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.89 0.91 0.97 0.98 0.91
Mali.••..... 2.04 2.02 2.04 2.05 2.09 2.17 2.25 2.36 2.45 2.51 2.55 ' 2.56 2.59 2.57 2.59
IIOHL .•.•••. 4.34 4.30 4.33 4.35 4.37 4.42 4.39 : 4.50 4.51 4.55 4.62 4.67 4.76 4.st 4.83
IIO.IIL .•....• 5.72 r..64 5.65 5.68 5.76 5.85 5.97 6.09 6.12 6.20 6.24 ! 6.27 6.34 6.30 6.31
ABryCT1> ••.• 5.15 5.12 r..89 5.15 5 17 5.27 5.85 5.41 5.45 5.51 5.54 5.51 5.56 5.55 5.48
OceHL •...•. 2.07 2.04 2.04 2.08 2.04 2.0S 2.05 2.04 2.05 2.05 2.08 2.08 2.09 1 2.08 2.08
3••a ..••.•. 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.t8 0.18 0.19 0.20 ! 0.20 0.19
HecRa ....•• 0.97 0.96 0.97 0.96 0.99 1.01 1.06 1.12 1.17 1.22 1.24 1.26 1.30 I 1.30 L31JH.TO •.•..• ' 5.07 5.02 5.02 5.06 510 5.18 5.24 5.33 fi.36 5.42 5.47 5.48 5.55 I 5.56 5.54
I
1'0;"1> ...•.•• 2.08 2.05 2.86 2.06 2.08 2.10 2.13 2.17 2.19 2.22 2.24 2.25 2.28 \ 2.28 2.28
I!
OTHOCHTeJbHaH BJWKHOCTb B03J1:yxa.
I I
I
CeRTRp••••. 92.1 91.9 92.0 91.3 91.9 91.5 92.1 90.4 89.1 86.9 86.2 84.9 85.4 84.2 84.ßOKTR6pL •... 89.8 89.6 89.5 89.5 89.4 89.2 89.5 89.3 89.3 88.9 89.4 89.2 89.4 89.2 89.3Hon6pL .•••. 87.3 87.1 86.9 87.0 86.9 86.8 87.0 87.3 87.3 87.3 87.4 87.5 87.3 87.4 87.5).(eKa6pL ••.. Al. 7 81.8 i 81.8 81.7 82.2 82.2 82.1 82.3 82.1 81.7 81. 7 81.7 81.6 81.8 81.8
I
lIHBRpL •••.. 83.1 83.2 83.3 83.2 83.1 83.3 83.2 834 83.3 83.3 83.4 ! 83.2 82.9 ' 83.1 83.1
<l>onpuL ••.. 80.6 80.4 80.4 80.4 80.6 80.7 80.8 80.7 80.6 80.5 80.5 , 80.6 80.6 80.8 80.8l\lapT'L •.... 83.3 83.2 83.2 83.2 83.2 83.1 82.9 82.9 ! 83.0 83.2 83.3 83.6 83.8 84.1 84.2Anpt.IL .•.•. 87.2 87.2 87 0 86.r. 86.3 86.4 86.5 81\.5 81\.4 86.2 86.4 86.4 86.8 86.8 86.9
Mal ........ ml.4 93.3 I 93.0 93.0 93.0 92.9 92.2 92.3 91.4 90.7 90.3 90.1 89.5 89.1 89.0IiHHL .' ..••. 9r..8 95.0 95.4 94.5 93.6 . 93.5 90.5 91.9 89.9 89.4 89.0 88.5 88.4 89.5 89.4IiH.IIL ••..••• 9ii.3 94.7 94.9 96.4 94.9 94.3 94.5 93.9 92.7 90.9 90.6 89.7 89.7 88.7 88.9AnrycTL •••• 97.4 97.6 96.9 97.1 96.1 96.0 94.3 9L5 89.3 87.6 85.2 ' 83.8 82.7 82.5 82.2
OceRL ....•. 89.7 89.5 89.5 89.3 89.4 89.2 89.5 89.0 88.6 87.7 87.7 87.2 87.4 86.9 87.2BHMa...•... 81.8 81.8 81.8 81.8 82.0 82. I 82.0 82.I 82.0 81.8 81.9 81.8 81.7 8L9 81.9BeCH& ...•.. 88.0 87.9 87.7 87.(; 87.5 87.5 87.2 87.2 86.9 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7
.1tTo ..••... 96.2 95.8 95.7 95.7 94.9 94.6 93.1 92.4 90.6 89.3 88.3 87.3 86.9 86.9 86.8
rO,l.'........ 88.9 88.8 88.7 88.6 88.5 88.3 88.0 87.7 87.0 8(;.4 86.1 ' 85.8 85.7 sa.6 85.6
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Spannkraft des Wasserdampfes.
'!
4 5 6 7 8 9 10 11 Ileza. Cpezaee, HaH6o.u.m. HaHlleHLm. PUBOC!'L.Mittern Mittel. Maximum. Minimum. Differenz. Monate.
-. I I
I
4.23 4.23 4.29 4.31 •. 34 4.30 4.28 4.31 4.27 4.27 4.85 4.22 0.18 September.
1.49 1.47 1.46 1.46 1.47 1.47 1.46 1.46 1.48 1 47 1.55 1.42 0.18 October,
0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 I 0.44 0.•1 0.42 0.4.2 0.43 0.45 0.41 I 0.04 November.
0.26 0.25 0.25 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.29 0.25 0.04- Deeember.
0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.18 0.02 Januar.
0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 o.u 0.14- 0.10 0.04- Februar.
0.34 0.29 , 0.27 0.27 0.25 0.25 o 24- 0.24 0.22 0.26 0.35 0.21 0.14 MArz.
0•• 0.96 , 0.92 0.87 0.80 0.76 0.74 0.73 0.68 0.80 0.99 0.63 0.36 April.
. 2.59 2.51 2.50 2.42 2.35 2.25 2.19 2.12 2.11 2.33 2.59 2.02 0.57 Mai.
4.77 4.68 4.70 4.70 4.63 4.64 4-.52 4.43 4.44 4.55 4.84 4.30 0.54 Juni.
6.26 ! 6.28 6.18 6.06 5.96 5.90 5.76 5.73 5.72 6.00 6.34 5.64 0.70 Juli.
5.49 5.47 5.42 5.38 5.32 5.32 5.23 5.18 5.16 5.35 5.56 5.09 0.47 August.
2.05 2.05 2.07 2.07 2.09 2.07 2.05 2.06 2.04 2.06 2.09 2.03 0.06 Herbst.
0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 0.18 0.19 0.20 0.18 0.02 Winter.
1.31 1.25 1'23 1.19 1.13 1.09 1.06 1.03 1.00 1.13 1.31 0.96 0.85 Frühling.
5.51 5.48 5.43 5.38 5.30 5.29 5.17 5.11 5.11 5.30 5.56 5.02 0.54 Sommer.
2.27 2.24- 2.23 2.21 2.18 2.16 2.12 2.10 2.08 2.17 2.28 2.06 0.23 Jahr.
-
i
~\ Relative Feuchtigkeit der Luft.
'\~
...-\,.
1. 85.1 84.8 87.1 88.6 90.3 90.4 90.6 92.1 92.2 89.0 92.2 84.2 8.0 September.
I 89.5 89.7 89.6 89.5 90.2 90.3 90.2 90.8 90.• 89.6 90.4 88.9
1.5 Oetober.
87.3 87.5 81.' 87.6 87.4 87.5 87.2 87.2 87.1 87.3 87.6 86.8 0.8 November.
81.8 81.8 81.8 81.7 81.7 82.0 81.8 81.9 81.9 81.9 82.3 81.6 0.7 Deeember.
-1 i83.0 83.0 83.1 83.1 83.2 88.2 83.3 83.2 83.2 83.2 83.4 82.9 0.5 Januar.
! 80.9 80.8 80.' 80.8 80.9 80.9 80.8 80.7 80.6 80.7 80.9 80.4 0.5 Februar.
8•.2 8•. 2 84.1 84.1 84.1 83.7 83.7 83.6 i 83.5 83.(; 84.2 82.9 1.3 März.
86.9 87.0 86.8 87.2 87.0 87.4 87.3 87.4 87.3 86.9 87.5 86.2 1.3 April.
•J, 89.5 89.3 89.9 90.1 91.0 91.1 92.4 93.2 93.& 91.4 93.5 89.0 4.5 Mai.
89.2 89.2 90.4 92.1 92.6 93.4 95.0 94.5 95.4 91.9 95.8 88.4 7.4 Juni.
89.1 90.1 90.4 90.4 91.0 92.4 92.7 93.1 94-.4 92.2 95.4 88.7 6.7 Juli.
83.5 85.2 86.7 88.7 90.4 93.3 93.5 95.1 96.5 90.5 97.6 82.2 15.4- August.
87.3 87.3 88.1 88.6 89.3 89.4 89.3 81.' . S•.• 88.6 89.9 86.9 3.0 Herbst.
81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 82.0 82.0 81.9 81.9 81.9 82.1 81.7 0.4 Winter.
86.9 86.8 86.9 87.1 87.4 87 4 87.9 88.1 88.1 87.3 88.1 86.7 1.4- Frühling.
87.3 88.2 89.2 90.4- 91.3 93.0 93.7 94-.2 95.4- 91.5 96.2 86.8 9.4- Sommer.
85.8 86.0 86.5 87.0 87.5 88.0 88.2 88.5 88.8 87.3 88.9 85.6 3.3 Jahr.
c. 35
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CKOpOCTL B~TPa.
1 2 3 I 4 .. 6 1 7 I 8 9 10 11 , TIo.l,J,. 1 2 3:MWIJ,hI. ! o "Mittag.
! ! i , I
i
CeBTJl6pL ••• 5.9 i 6.2 6.2 6.5 6.2 6.2 6. 7 7.0 6.9 6.9 6.9 7.3 7.3 7.• 7.•
OXTJl6pL •••• 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5 6.4 6.4 6.8 6.7 6.9
HOll6pL ••••• 5.6 5.5 5.9 5.7 6.0 6.0 6.0 5.6 5.8 5.8 5.7 5.6 5.2 5.5 5.3
,IJ;eKa6pL •••• 5.5 6.0 6.1 5.7 5.6 5.5 5.2 5.0 5.2 5.2 5.5 5.5 5.3 5.3 5.1
JlJmapL..... 4.2 4.3 4.3 4.3 4.5 4.6 4.2 4.4 4.2 4.1 4.2 •. 0 4.2 4 .) 4.6
<l>eBpa.IL •••• 5•• 5.1 5.2 5.4 5.2 5.0 4.8 •.3 4.6 5.1 4.8 5.0 5.0 5.1 5.1
MapTb ..... 4.7 4.7 4.5 4.6 4.6 4.5 4.8 4.5 4.5 4.6 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7
Anpt..n. .•••• 4.9 4.9 •• 7 4 9 5.0 5.1 5.1 - <) 5.5 5.7 5.7 6.0 6.2 6.• 6.30 .•
MalL ....... ' 6.6 6.6 6.7 6.9 7.2 7.4 7.5 7.2 7.5 7.5 7.5 7.7 7.5 7 <) 7.0..
llOBL ....... 60 6.0 6.2 6.2 6.2 6.3 7.2 7.2 7.3 7.6 7.4 7.6 7.2 7.3 7.2
IIOß ....... 8.2 8.2 8,4 8.3 8.5 8.6 8.6 9.0 9.3 9.0 9.3 9.5 9.6 9.6 9.4
ABryCT'l> .•.• 6.6 6 2 6,4 6.4 6.8 6.9 7.3 7.0 7.1 7.0 7.2 7.0 7.1 7,4 7.7
OceBL ...... 5.' 6.0 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.3 6.3 6.4 6.3 6.4 6.4 6.5 '.l)3m ....... 5.0 5.1 5.2 5.1 5.1 5.0 4.7 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9
Becua ...... 5.4 5.4 l).3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.6 5.8 5.9 6.0 6.2 6.2 6.1 6.0
.1t.TO •.••.• ' 6.9 6.8 7.0 7.0 7.2 7.3 7.7 7.7 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1
ro;J.'b •.••••• 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 I .• I .•
OO.JIalJHOCTL.
!
I I I i I!
CeBTJI}lL •••• 8.1 8.1 I 8.6 8.7 9.2 9.3 9.1) 8.8 9.0 8.8 8.9 9.0 8.8 9.3 I 9.4OXTs6pL •••• '.0 6.1 ! 6.6 7.0 7.4 7.3 7.0 7.6 7.7 7.7 7.8 7.6 7.5 8.0 8.2Hos6pL ••••. 4.7 5.0 I 4.8 5.1 5.7 5.6 6.2 7.0 7.3 7.5 7.7 7.8 7.4 7.1 5.9
,IJ;exa6pL •••. 5.8 5.4 5.2 5.4 5.2 4.9 5.0 4.6 5.4 5.7 5.8 5.6 1.2 5.4 5.3
HlIBHpL••••• 3.1 2.8 3.2 3.1 3.2 2.6 2.6 3.3 3.7 4.4 4.6 5.3 5.• 5.3 [1.1
<l>eBJl&.lL .... 1.6 1.6 1.3 1.4 2.1 2.1 2.0 2.5 3.1 2.9 3.5 3.3 3.7 3.9 3.8)lapT'l> ..... 2.7 2.6 2.7 2.9 4.2 4.5 4.2 4.0 3.6 3.7 3.9 3.5 3.7 3.5 3.4Anpt..IL••••. 4.8 5.3 5.2 5.2 5.1 5.4 4.8 4.9 5.1 5.0 •. 7 4.8 5.3 5.5 5.4
Mai ........ 8.6 8.8 9.0 1.6 '.6 9.3 9.4 9.2 9.2 8.8 8.3 8.2 7.6 8.2 7.8OOBL ....... 8.6 8.2 8.2 8.1 8.3 8.1 8.3 8.7 8.6 8.3 8.3 8.0 8.2 8.3 8.2IIO.IL ....... 7.2 6.7 6.9 7,4 8.3 8.2 8.0 8.0 7.6 7.0 7.1 7.3 7.4 7.3 6.9ABryCTlo •••• ,.. 8.3 8.4 8.4 8.4 8.8 8.6 8.5 8.3 8.2 8.5 8.6 8.3 8.0 8.0
!
OceBL ...... '.3 6.4 6.7 6.9 7.4 7.4 7.6 7.8 8.0 8.0 8.1 8.1 7.9 8.1 7.83&_a••.•••• 3.5 3.3 3.2 3.3 3.5 3.2 3.2 3.5 4.1 4.3 4.6 4.7 l).1 4.9 4.7Beeu ...... 5.4 5.6 5.6 5.9 6.3 6.4 6.1 6.0 6.0 5.8 5.6 5.5 5.5 5.7 5.5
.1i>TO ••••••• 8.3 7.7 7.8 8.0 8.3 8.4 8.3 8.4 8.2 7.8 8.0 8.0 8.0 7.9 7.7
rO,l,'b ••••••• 5.9 &.8 &.8 6.0 6.4 6.3 6.3 6.4 6.6 6.5 6.6 6.& 1.1 6.6 6.4,
Geschwindigkeit des Windes.
139 I
,
4 5 6 7 8 9 10 11 no.lU. Opexaee. HaH6o.lbm. HaHKeHLm. P&3HOCTI>.Mittern Mittel. Maximum. Minimum Differenz. Monate.
I I
I ! I
6.8 6.7 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.5 6.4 67 7.4 5.9 1.5 September
6.8 6.6 6.4 6.5 6.5 6.6 6.5 6.4 6.5 6.5 6.9 6.2 0.7 Oetober.
li.1 li.1 5.4 5.6 5.6 5.7 5.-6 5.5 5.6 5.6 6.0 5.1 0.9 November.
4.8 4.6 5.0 4.8 4.9 4.9 4.8 5.1 5.3 5.3 6.1 4.6 1.5 December.
4.5 4.5 4.7 4.5 4.4 4.3 4.5 4.4 4.1 4.3 4.7 4.0 0.7 Januar.
4.8 4.9 5.0 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 5.2 5.0 5.4 4.3 1.1 Februar.
4.5 4.3 4.6 4.9 5.1 4.9 4.9 4.7 4.9 4.7 5.1 4.3 0.8 März.
6.0 6.2 6.0 5.9 5.8 5.6 5.9 5.7 5.4 5.6 6.4 4.7 1.7 April.
6.9 6.5 6.7 6.5 6.2 5.9 6.0 6.5 6.7 6.9 7.7 5.9 1.8 Mal.
7.2 7.2 7.1 6.6 6.6 6.2 6.4 6.3 6.6 6.8 7.6 6.0 1.6 Juni.
9.4 9.2 9.5 9.2 9.0 9.1 8.7 8.2 8.1 8.9 9.6 8.1 1.5 Juli.
7.4- 7.6 7.4 7.4 7.0 7.0 6.6 6.7 6.6 7.0 7.7 6.2 1.5 August.
6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.2 6.3 6.5 5.9 0.6 Herbst.
4.7 4.7 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 5.2 4.6 0.6 Winter.
5.8 5.7 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 6.2 5.3 0.9 Frühling.
8.0 8.0 8.0 7.7 7.5 7.4 7.2 7.1 7.1 7.6 8.1 6.8 1.3 Sommer.
6.2 6.1 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 6.0 6.1 6.4 5.8 0.6 Jahr.
I
.
,
J Bewölkung.
I I I
9.4 9.3 I 9.3 9.4 9.0 8.8 I 8.8 8.9 8.7 9.0 9.5 8.1 1.4 September.7.7 8.0 7.7 7.8 7.1 6.8 6.5 I 6.0 6.1 7.2 8.2 6.0 2.2 October,,
6.0 6.0 5.7 5.9 5.6 5.9 5.3 4.6 4.7 6.0 7.8 4.6 3.2 November.
4.8 4.4 4.5 4.5 4.5 4." 4.4 4.6 5.6 5.1 6.2 4.4 1.8 December.
4.5 3.6 3.5 3.1 3.2 2.2 3.1 3.4 3.4 3.7 5.4 2.2 3.2 Januar.
3.9 3.7 3.4 2.8 2.8 2.2 2.0 1.8 1.4 2.6 3.9 1.3 2.6 Februar.
3.4 3.8 3.7 3.7 3.3 2.0 2.1 2.5 2.5 3.3 4.5 2.0 2.5 Mirz.
5.1 5.6 5.5 5.6 5.5 5.7 5.4 5.4- 5.6 5.2 5.7 4.7 1.0 April,
7.9 8.1 8.8 8.5 8.6 7.9 8.1 8.3 8.6 8.6 9.6
7.6 2.0 Mai.
8.1 8.4 8.1 8.6 8.8 8.3 8.5 8.8 8.6 8.4 8.8 8.0
0.8 Juni.
6.8 7.2 7.0 7.1 6.9 6.9 6.9 6.8 7.0 7.6 8.3
6.7 1.6 Juli.
8.2 8.4 8.4- 8.7 8.9 8.7 8.6 8.9 8.5 8.5 90
8.0 1.0 August.
i
7.7 7.8 7.6 7.7 7.2 7.2 6.9 6.5 6.5
7.4 8.1 6.8 1.8 Herbst.
4.4- 39 3.8 3.5 3.3 2.9 3.2 3.3 3.5 3.8
5.1 2.9 2.2 Winter.
5.5 5.8 5.8 5.9 5.8 &.2 5.2 5.4 5.6 5.7
6.4 5.2 1.2 Frühling.
7.7 8.0 7.8 8.1 8.2 8.0 8.0 8.2 8.0 8.2
8.4 7.7 0.7 Sommer.
,
6.4 6.3 6.8 6.1 &.8 &.8 5.9 5.9 6.8 6.6 5.8
0.8 Jahr.
6.3
,
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qßCJIO OCa)UtOB'L (CH~ra ß JIOm;JJ;SI).
1 2 3 4 5 6 7
I
8 9 10 11 IIo...... 1 2 3Mi>CJlD,L1. Mittag.
i
!
,
CeHTJl6pL •• , 4 8 7 3 4 6 10 7 4 5 i 6 5 7 9 8
OKTJl6pL ...• 5 4 4 4 2 2 2 2 3 ! 3 4 3 4 5 5HOJl6pL ..... 2 3 1 2 4 3 4 3 5 4 5 6 2 2 3)l;eKa6pL .•.. 3 2 2 2 2 2 1 4 3 3 2 1 1 2 2
RHBapL ..... 3 3 4 1 0 2 3 3 2 0 1 0 1 1 24>eBpuL ..•. 1 1 0 0 1 1 f 1 0 1 3 2 2 4 4 4MapT'b ..•.. 2 3 1 1 3 5 2 4 2 3 4 2 2 1 1Anpi>.u.•.••. 8 2 3 4 4 4 4 6 4 3 2 1 4 2 2
Mai •••...•• 10 7 8 6 7 10 10 10 6 6 6 7 3 3 6IIon •••.... 2 2 2 2 4 4 8 5 2 2 3 3 4 3 4llOJlL ....... 2 3 4 3 2 1 4 0 3 2 3 3 3 3 2ABrycT'1> ..•. 6 7 3 2 3 6 5 5 6 7 4 4 5 5 4
! 16 12 12 15 iOcear, ...... 11 15 12 9 10 11 12 , 14 13 16 16SB.a ..•.••• 7 6 6 3 3 5 5 7 6 6 5 , 3 6 7 8Becaa ...... 15 12 12 11 14 19 16 20 12 12 12 10 9 6 9JIi>TO ....... 10 12 9 7 9 11 12 10 11 11 10 10 12 11 10
,
,
i1'0)1,'1> ••..••• 43 45 89 SO 36 46 49 49 41 41 42 37 40 ; 40 43
1
I
Cpma HBJIeHiH.
Poca. IIHeA. 113.0po3'1>. I'o..o..e",BD,a. Ty.aH'J>. )l;OlK,l,L. CHi>n. Kpyna. Kpyn OKO.lOMtcRD,L1. .a.. U V V') • *
6. cO"HD,a.-
S e.Thau. Reif. Rauhfrost. Glatteis. Nebel. Regen. Schnee. Graupeln.
I onnenrmg.
CeHTJl6pL •.. 5 3 0 2 7 81 72 0 0OKTJl6pL •••• 0 0 6 0 16 0 92 0 3HOR6pL ••••. 0 0 0 0 9 0 89 0 0)l;exa6pL ., •. 0 0 0 0 ! 2 0 56 0 0
I
ReapL •.... 0 0 1 0 0 , 0 41 0 04>eBpuL .•.. 0 0 0 0 8 0 33 0 3MapT'b ..... 0 0 0 0 1 0 48 0 51AOpUL..••. 0 1 0 0 17 0 83 0 8
Mai ••.•••.• 0 3 1 0 20 3 152 1 20IIoBL ...•••• 0 0 0 1 55 39 38 3 1IIoJlL ....... 0 0 0 0 97 55 0 0 4ABryCT'b .•.• 0 3 0 0 43 71 82 1 0
OceBL ...... 5 3 6 2 32 81 253 0 3SHxa •.••.•• 0 0 1 0 10 0 130 0 3BecHa•••••• 0 4 1 0 38 8 283 1 79JItTO ••..... 0 3 0 1 195 165 65 4 5
1'0"''1> .•.•... 5 10 8 3 275 249 731 5 90
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Häufigkeit der Niederschläge (Regen und Schnee).
36c.
I!! 4 5 6 7 8 9 10 11 ßO.lU. Monate.Mittern.
9 5 4 8 4 7 6 7 6 September. !
3 3 0 4 7 6 6 5 6 October.
5 7 7 5 4 3 4 3 2 November.
3 2 3 1 2 3 3 3 4 December.
.
2 1 0 1 1 2 3 3 2 Januar.
1 0 0 1 2 1 1 1 1 Februar.
, 1 1 1 1 2 1 1 2 4 März.
2 4 6 5 4 5 4 3 2 April.
,11,
8 6 5 4 3 4 4 9 7 Mai.
3 3 2 3 3 2 4 4 2 Juni.
3 3 1 2 2 1 3 1 1 Juli.
2 2 2 4 3 4 1 3 6 August.
17 15 11 17 15 16 16 15 14 Herbst.
.
'\ 6 3 3 3 5 6 7 7 7 Winter. ,
I 11 11 12 10 9 10 9 14 13 Frühling.
8 8 5 9 8 7 8 8 9 Sommer. !
I,
42 37 31 39 37 39 40 44 43 IJahr.
;f
I
Ij
Summe der Erscheinungen.~h
;.~
BtueD;'J> OKO- Kpyn OKOJIO BtueD;'J> JIe,l,lIULIß CtBepuoe MeTen. I CTO.l6L1 OKO-,~ .10 COJlUlI,a. JlYULI. OKO.lO .lYHLI. Ur.lbI. Pa,r,yra. cianie. !'p03a. ~ .10 CO.lUII,a.\""I ~ ('1 Monate.l' <D w \V + Regenbogen. ~ Gewitter. Schnee- Säulen neben
~~ Sonnenhof. Mondring.
Mondhof. Eisnadeln. Nordlicht. gestöber. der Sonne.
· ,
· 0 0 0 0 0 12 0 0 0 September.
0 14 8 0 0 89 0 121 18 October.
0 28 0 0 0 I 178 0 170 3 November.
·
0 47 0 0 0 185 0 213 0 December.
.i
.,
0 4-7 11 0 0 202 0 120 0 Januar.
.( 2 13 4 0 0 191 0 133 0 Februar.
" 10 13 5 11 0 143 0 87 15 März.
2 0 3 11 0 11 0 103 5 April.
0 0 0 1 0 0 0 177 3 Mai.
0 0 0 0 20 0 0 31 0 Juni.
0 0 0 0 0 0 0 0 4 Juli.
v 0 0 0 0 2 0 1 0 0 August...
0 4-2 8 0 0 279 0 291 16 Herbst.
2 107 15 0 0 578 0 466 0 Winter.
12 13 8 23 I 0 154- 0 367 23 Frühling.
0 0 0 0 I 22 0 1 31 4 Sommer.
14 162 31 23 22
I
1011 1 1155 43 Jahr.
I
I
'.I
141
TeMDepaTJPa Ha tronepmoera OOMJIB.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 TIoJl,ll,.
,Mittag.
I
1 2 3
C'M - 1.06- 1...1- 1.,.1- l.2.1_·1J
1
- 1.05'- 0.59- 0.,.1+ 0.5(L 1.24+ 1.88+ 2.26+ 2.021+ 2.,81+ 1.51
OKTJl6pL ••.• -15.35 -15.4ill-15.35 -15.29-15.23,-15.30-15.53,-15.35\-15.16;-14.75 -14.41 -14.20-13.97 -14.15,-14.41,
HOJl6pL ••.•• -27.74,-27.72-27.73-27 .72:-27.62'-27 .63-27.46\-27.33,-27 .20-27.271-27.1&-27 .17 -27.32 -27.42-27.43:
)J;cKa6pL .•.• -32.521-32.41-32.25 -32.65:-32.42 -32.45-32.61!-32.50-32. 70,-32. 76,-32.821-32.88 -32.91 -32.88 -33.04[
: ; I! 1
HHBapL••.•• -35.40:-35.46-35.43 -35.51-35.53-35.67 -35.67-35.661-35.67',-35.68'-35.591-35.521-35.42 -35.29 -35.24
epcBpaJlL •••• -40.07 -40.11-40.12 -40.21-40.20-40.28 -40.37-40.32-40.36-40.24-39.98,-39.81-39.65 -39.68 -39.59
MapT'b ••••• -33.15 -33.24 -33.25 -33.42 -33.40 -33.37 -33.26 -32.82-32.37~31.69!-31.11!-30·.691-30.41-30.37-30.52
AnptJlL .•••• !.-22.80-23.08 -23.31 -23.41-23.08-22.56 -21.56 -20.65-19.5~-18.70-18.24\',-18.04 -17.38-17.44,-17.63
Maii -10.34 -10.35-10.27 -10.05- 9.64- 9.25 - 8.55 - 7.80- 7.0" - 6.53- 5.99- 5.68 - 5.08- 5.19- 4.90
1IOHL ,,+ 0.61 + 0.59 + 0.62 + 0.90 -t- 1.28 + 1.67 + 2.24 ..... 2.82 -t- 3.55 + 4.47:+ 5.42
1-t-
5.78 + 5.97+ 5. 91-t- 6.00
1IOJlL + 3.55+ 3.4& ..... 3.75+ 4.24+ 5.00-t- 6.01+ 6.76-t- 7.81+ 8.55+ 9.79,+10.28,+10.56+10.72+1O.61-t-10.45
ABryCT'b -+- 1.43+ 1.19-t- 1.25-+- 1.64+ 2.30-t- 3.35-t- 4.85-t- 6.22+ 7.70+ 9.15!+10.111-t-10.681+11.17+11.21-t-1O.28
i
; i! i
I 'J I
OCCHL .••.•. -14.72 -14.76 -14.78 -14.75-14.68'-14.66 -14.53 -14.29'-13.92-13.59!-13.23-13.041-13.09 -13.13-13.44
3IiM3 ••••••• -36.00 -35.9!! -35.93 -36.12 -36.05-36.13 -36.22 -36.16-36.24 -36.23 -36.13-36.07:-35.99 -35.95 -35.96
Becaa -22.10 -22.22 -22.28-22.29 -22.04 -21. 73 -21.12 -20.42'-19.65 -18.97 -18.45-18.14"-17.62 -17.67 -17.68
.1tTo '+ 1.86 + 1.74 -t- 1. 87 + 2.26 -t- 2.86 -t- 3.68 -t- 4.62+ 5.62'+ 6.60 -+- 7.80 + 8.60 + 9.01 + 9.29 -t- 9.24 -t- 8.91
,
,
i
, .! • .
rO)l,'b ...•.•. '-17.74 -17.81-17.78 -17.73-17.48-17.21-16.811-16.31-15.80 -15.25 -14.80-14.56-14.35 -14.38-14.54
TeMnepaTypa IIOTJBJil Bl> rJIYÖIIH~ 0.4 M.
Cm + S+1.02+1.001+ 0."/+ 0.981+ 0..,1+ ~.961+ 0.24,+ 0.931+ 0 !+ 0.901+ 0.90 +~.90I+ 0.911+ 0.91'
OKTJl6pL - 4.95- 4.98,- 4.98,- 5.00,- 5. 011- 5.02- ;).03- 5.041- 5.02- 5.05- 5.071- 5.08- a.081- 5.10'- 5.11
HOßOPL •• , .• -14.68,-14.65-14.65 -14.68-14.66-14.69 -14.75 -14.77-14.77 -14.77-14.78-14.78 -14.78-14.79-14.80
)J;cKaopL •••• -18.21:-18.21-18.21-18.20 -18.24 -18.26 -18 32 -18.30 -18.26 -18.29 -18.30 -18.29 -18.301-18.38 -18.35
HHBJlpL ••.•• -21.68-21. 70 ~21.68 -21.69 -21. 67 -21.68 -21. 72 -21. 73 -21.73 -21.66 -21.65-21 .65 -21.66 -21.67 -21.67
epCBpaJIL ••.• -24.70 -24.72 -24.73-24.73 -24.73 -24.70.-24.66 -24.73 -24.73 -24.70-24.70 -24.66 -24.68 --24.66 -24.70
l\IapT'b ..... -22.56 -22.57 -22.58 -22.57 -22.60 -22.62 -22.62 -22 67 -22.65 -22.63 -22.60 -22.59 -22.57 -22.59 -22.57
AnptJl1o ••••. -18.54 -18.53 -18.531-18.52 -18.55 -18.57 -18.59 -18.61-18.61-18.62 -18.60 -18.57 -18.54 -18.53-18.51
Mai -13.15 -13.15 -13.15-13.17 -13.22 -13.21-13.20 -13.22 -13.21-13.22 -13.22 -13.22 -13.35 -13.33-23.39
1IOHL - 1.55- 1.55- 1.55- 1.58- 1.58- 1.49- 1.53- 1.62- 1.57- 1.57- 1.57- 1.58- 1.53- 1.52- 1.56
110.1110 + 2.56+ 2.52-+- 2.50-t- 2.45-t- 2.35+ 2.34-t- 2.30-t- 2.23-t- 2.25+ 2.25+ 2.23!+ 2.23+ 2.27+ 2.33-t- 2.36
ABryCT'b + 2.19 + 2.18 -+- 2.15 + 2.13 + 2.08 -t- 2.04 + 2.00 + 1. 97 + 1. 95 + 1. 93 + 1. 92)+ 1. 91 -+- 1. 92 + 1. 94 + 1. 96
OCCHL ...... - 6.20- 6.20- 6.21- 6.23- 6.23- 6.25- 6.27- 6.29- 6.29- 6.30- 6.32- 6.32- 6.32- 6.33- 6.33
31iMa...•... -21.53 -21.54-21.54 -21.54 -21.55 -21.55 -21.57 -21.59 -21.57 -21.55 -21.55 -21.53 -21.55!-21.57-21.57
BecHI , .. -18.08 -18.08 -18.09 -18.09 -18.12 -18.13 -18.14 -18.17 -18.16 -18.16 -18.17.-18.13 -18.15-18.15-18.16>
.1tTo + 1. 07 + 1.05+ 1.03+ 1.00 -t- 0.95 -t- 0.96.-t- 0.92 + 0.86 -t- 0.88 + 0.87 + 0.86 + 0.85 + O.89-t- 0.92 + 0.92i
rO,ll,'b ••••••• -11. 19!-11. 19 -11.18 -11.22.-11.24-11.24'-11.27 -11.30 -11. 29-11.29 -11.30 -11.28 -11.28 -11.28 -11.29i
1
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Temperatur an der Erdoberfläche.
4 5 6 7 8 9 10 11 IIoJlH.Mittern
Cpeznee. Hau6oJILm. HauJlem.m. Paaaoezs,
Mittel. Maximum. Minimum. Differenz.
Monate.
+ 0.05 + 2.26 - 1.28 3 54 September.
-15.01 -13.97 -15.75 1.78 October.
-27.50 -27.15 -24.80 0.65 November.
-32.84 -32.25 -33.27 1.02 December.
-35.45 -35.23 -35.68 0.45 Januar.
-39.89 -39.39 -40.37 0.98 Februar.
-32.16 -30.37 -33.42 3.05 März.
-20.43 -17.38 -23.41 6.03 April.
- 7.75 - 4.90 -10.35 5.45 Mai.
..... 3.03 + 6.00 + 0.59 5.41 Juni.
... 6.98 +10.72 + 3.45 7.27 Juli.
..... 5.54 +11.21 + 1.19 10.02 August.
-14.15 -13.04 -14.94 1.90 Herbst.
-36.06 -35.93 -36.24 0.31 Winter.
-20.11 -17.62 -22.29 4.67 Frühling.
+ 5.18 + 9.29 + 1.74 7.55 Sommer.
+ 1.29+ 0.72+ 0.19- 0.27- 0.63- 0...1- 1.0,L 1.20-"'8
-14.70-14.86 -14.99 -14.99 -15.18 -15.18-15.271-15.531-15.75
-27.35,-27.20 -27.18:-27.27,-27.27,-27.35-27.621-27.80:-27.80
-83.08:-33.22 -33.26'-33.11.-33.101-33.24-33.22-33.27'-33.25
i ""
!
,-35.251-35.28i-35.23 -35.31-35.31-35.47 -35.31 -85.30 -35.47
-39.56-39.60-39.54-39.39 -39.46 -39.50 -39.59 -39.67 -39.73
-30.73 -31.12-31.65 -32.04 -32.22 -32.62 -32.68-32.77 -32.87
-18.05-18.52 -19.05 -19.77 -20.55 -21.14 -21.57 -21.96 -22.33
- 5.33- 6.01- 6.45- 7.14- 7.77- 8.49- 9.01- 9.40- 9.65
-+- 5.59 + 4.77 + 4.37 + 3.10 + 2.30 -+- 1. 73 + 1.25 + 0.98 -+- 0.84
+ 9.67+ 9.05+ 7.85+ 6.68+ 5.70+ 4.97+ 4.4&+ 3.97+ 3.67
... 9.32+ 8.06:+ 6.22+ 4.89+ 3.70+ 2.84+ 2.22+ 1.80+ 1.48
, I
1-13.591-13.781-13.99 -14.18-1'."'-I'. 50 -14.63 -,4.8" -t....
'-35.96
'-36.03-36.01-35.94 -35.96 -36.07 -36.04-36.08 -36.15
-18.04'-18.55 -19.05 -19.65 -20.18 -20.75 -21.09-21.38 -21. 62
+ 8.19+ 7.29+ 6.15+ 4.89+ 3.90 ... 3.18+ 2.64+ 2.25+ 2.00
--T--r---ir--r-+---T--+--+----'i--+----+--lr--4---!------l1
-14.85 -15.27 -15.72 -16.22 -16.65 -17.03 -17.28 -17.51-17.68 -16.28 -14.35 -17.81 3.46 : Jahr.
I~
I
Bodentemperatur in 0.4 m. Tiefe.
+ 0.94 + 1.03 + 0.88 0.15 September.
- 5.09 - 4.9[) - 5.22 0.27 October,
-14.79 -14.65 -14.90 0.25 November.
-18.31 -18.20 -18.47 0.27 December.
-21.68 -21.65 -21.73 0.08 Januar.
-24.69 -24.65 -24.73 0.08 Februar.
-22.58 -22.54 -22.67 0.13 März.
-18.50 -18.34 -18.62 0.28 April.
-13.37 -13.15 -13.39 0.24 Mai.
- 1.46 - 1.42 - 1.62 0.20 Juni.
+ 2.43 ... 2.68 + 2.23 Q.45 Juli.
+ 2.05 + 2.20 -+- 1. 91 0.29 August.
- 6.31 - 6.20 - 6.40 0.20 Herbst.
-21.56 -21.53 -21.62 0.09 Winter.
-18.15 -18.01 -18.17 0.16 Frühling.
+ 1.01 + 1.13 + 0.85 0.28 Sommer.
-11.25 -11.18 -11.30 0.12 Jahr.
j 1
,i ,!
1_ 6. 341- 6.36- 6.37'- 6.36:- 6.381_ 6.38- 6."0- 6."0- 6.38
'1-21 56\-21.56 _21.55-21.55-21.57-21.57 -21.60,-21.60-21.62
-18:15 _18.11-18.08-18.05!-18·04i-18.02 -18.02,-18.01-18.01
I-+- 0.97
1+
1.03+ 1.02-+- 1.051+ 1.07,+ 1.11+ 1.13+1.11-+-1.10
: i . ; ! :I I
1
1 I I :
! , ] i I, 'I-n. 271-11. ~5!-11.251-11. 231-11. 23-11. 22 -11.22-11. 23 -11.23
l I I!! '
I I I I I
+ 0.92+ 0.911+ 0.92i+ 0.93+ 0.91
1
+ 0.91
1+
0.90,+ 0.89+ 0.88
_ 5.10- 5.13- 5.151- 5.161- 5.15[- 5.18.- 5.21.- 5.20- 5.22
-14.83 -14.85 -14.87,-14.851-14.90.-14.86 -14.88 -1(.90 -14.81
-18.32 -18.32 -18.34-18.35'-18.38 -18.39 -18.40 -18.41 1-18...7
"'-21.67!-21.68 -21 .65 -21.66-21.66 -21.66 -21. 72 -21. 721-21. 73
_24.68_24.67
,-24.66 -24.65-24.67 -24.66 -24.67 -24.66-24.66
-22.58:-22.56-22.55 -22.501 -22.55-22.55 -22.57 -22.501-22.5"
-18.50'-18.46 -18.42 -18.36-18.35-18.3" -18.35 -18.35 -18.35
1_13.37:-13.31-13.26 -13.24'-13.21'-13.17 -13.15 -13. 15-13.151_ 1.471- 1.012- 1.48- 1.52- 1.51- 1.48- 1.45- 1.51- 1.53
_ + 2.41:+ 2.49+ 2.52 ... 2.56'+ 2.59
1
+ 2.64+ 2.68 + 2.66+ 2.63
+ 1.98:+ 2.01+ 2.03+ 2.10+ 2.13.+ 2.17+ 2.15+ 2.18+ 2.20
1 " j
~-:,---;---.,-----;----,------;----,.....---.----,--.----.,..-----....-----,------;-----.-------I

urAC'TWP1a
t)l' t'IIIIJ I1 I "'1.. 11111
aAOUTT1L
1 \.. t ' 'I1'Il' I.
1M
BapOMeTp'L. - Luftdruck.
56.45
56.80
61.73
67.51
65.81
62.50
60.43
57.97
58.42
61.06
6l. 71
6l.07
59.70
54.11
53.74
55.88
55.50
45.38
44.18
45.82
50.13
50.77
46.50
51.86
56.10
57.82
59.50
59.09
58.18
57.58
56.43
56.53
57.83
I 50.49
60.05
64.65
63.00
63.84
65.78
62.22
55.52
52.18
50.60
50.48
si. 70
57.14
60.05
60.10
60.88
62.75
64.15
62.74
60.08
56.68
55.03
53.15
53.46
56.37
57.75
58.80
57.68
53.99
56.20
55.11
52.33
66.01
63.72
48.03
39.46
54.59
61.08
63.06
61.18
53.99
45 13
45.13
48.93
48.84
51.76
51.11
52.03
53.25
56.83
58.57
58.80
57.61
53.38
46.85
46.65
48.90
41.81
43.43
51.95
52.59
45.23
50.95
51.99
54.17
55.33
b6.02
57.26
57.69
52.33
55.62
53.85
59.14
70.10
62.68
61.42
65.37
60.87
55.14
57.46
47.80
50.96
58.02
58.49
58.22
59.89
56.49
53.10
49.24
49.37
49.54
46.29
49.37
65.79 ; 55.62
58.47
69.96
75.99
77.83
77.43
75.07
71.61
67.83
62.55
63.86
69.17
67.69
68.24
66.31
62.18
56.82
55.65
58.36
62.81
63.89
66.99
67.44
63,22
59.95
59.64
62.28
62.53
63.11
66.78
69.98
63.94
69.87
69.23
64.99
55.27
55.07
59.15
66.14
69.13
66.08
59.53
55.09
70.05
66.07
57.53
58.49
63.40
66.79
69.08
68.50
66.27
62.67
63. J8
69.40
69.73
59.42
56.56
60.34
65.15
65.89
65.79
68.30
64.88
57.40
56.53
47.30
50.42
61.58
66.09
67.57
65.16
65.39
68.90
73.78
71.43
69.40
65.64
61.84
61.19
65.74
69.59
70.18
72.23
70.49
67.38
64.83
67.86
62.78
61.10
65.41
69.40
61.47
63.08
60.15
57.33
58.25
6l.60
60.16
70.10
64.50
51. 71
47.00
47.13
44.53
47.48
48.12
52.14
60.94
69.01
75.40
78.93
80.90
75.53
62.53
62.11
60.23
59.93
60.51
62.28
64.31
67.50
66.71'
65.43
61.68
50.01
56.82
59.30
59.06
60.65
64.78
67.09
66.99
64.82
66.88
74.20
70.87
72.58
78.24
79.34
76.10
68.96
66.85
58.25
59.35
60.31
51.54
55.98
. 60.40
41.50
43.31
42.43
45.78
55.03
65.63
69.13
58.75
56.26
52.75
42.38
49.11
53.56
67.32
72.87
68.91
62.86
56.43
60.88
65.12
59.50
71.33
75.06
72.53
73.48
62.40
52.67
53.95
54.60
57.25
60.33
58.28
58.18
56.17
5l.19
50.20
43.56
43.2fJ
59.35
1
57.91
59.77
! 66.23
66.52
67.26
66.68
65.43
66.10
66.23
60.76
56.35
54.92
59.40
63.83
56.03
45.05
40.55
45.60
50.41
56.20
60.32
61. 91
65.64
66.90
63.57
55.49
51.06
57.40
61.82
62.27
62.25
53.91
61.90
56.00
53.95
51.18
46.77
51.42
56.10
60.05
58.80
62.99
64.72
59.60
51.18
53.35
53.69
43.89
42.59
47.72
55.79
48.88
46.91
48.91
57.19
57.60
50.90
51.01
50.57
55.35
58.51
59.67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15'
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpezaee
Mittel
'buo.
Datum.
Teaueparvpa B03)J;yxa. - Temperatur der Luft.
+ 0.06 --15.15, -27.89 --38.64 --36.93 --42.01 --33.30 -20.97 I __ 8.81 +- 0.70 +- 4.91 + 3.48
I
--37.11 I-26.01 'I --15.40
--36.38 --28.90 --12.06
--28.34 --26.33 I --14.47
--30.71 --22.47 --16.68
--35.70 --29.23 --14.67
--38.65 --28.37 -12.95
--38.72 --18.78 --12.45
-;17.68 -14.61 -- 7.36
-36.13 --13.08 --12.55
-35.49 --19.66 -17.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpe,I,Hee
Mittel
I
-+- 3.65 I - 9. 17
+ 6.78 - 5.11
+ 4.61 - 3.90
+- 3.95 - 5.50
+- 4.90 - 6.98
+- 3.56 - 8.20
+- 2.05 - 8.J9
+ 1.83 -- 9.25
+ 1.59 - 8.93
-+- l.79 - 8.47
+- 2.11 -- 9.00
+- 3.49 - 9.18
+- 7.25 -10.90
+- 2.95 --16.00
+- 1.08 -14.21
+- 2.47 -12.19
+- 2.25 -12.53
+- 0.25 -19.03
-- 0.29 -14.27
+- 0.47 --14.13
-- 2.82 --19.34
-- 3.45 --24.85
-- 4.84 --26.40
-- 7.08 -19.89
-- 2.88 -22.50
-- 2.18 -24.53
-- 4.16 -22.77
-- 6.88 --26.15
- 8.81 -24.65
-- 9.98 -27.54
-25.89
-27.26
--29.03
-32.19
-32.21
-27.74
-26.24
-28.91
-24.54
-23.83
-26.46
-25.44
-22.54
--24.03
-22.34
-26.30
-27.22
--32.78
-25.26
-31.71
-33.16
-27.28
-28.64
-31.73
-32.17
-33.58
-31.47
-28.58
--24.19
-23.80
-25.96
-34.50 -43.85 I--43.86
--35.00 -~g.9~ I -41.~?
-33.84 --0_.82 I --33.JO
-29.65 -30.28· --37.06
--30.53 --34.47 --42.11
--23.19 -28.49 --45.60
--25.82 --33.25 --49.53
-27.09 -32.75 -51.97
--21.R5 -35.46 --51.10
-33.20 -37.32 -50.18
--40.84 --38.16 --49.81
--36.19 --33.31 --47.26
--31.00 -38.15 --44.30
--33.50 -40.61 -37.25
--38.05 --40.54 --35.01
--35.14 -32.08 --39.93
--30.22 --31.12 --44.05
--24.47 --30.60 --46.12
--24.90 --32.12 --47.14
-30.84 --30.42 --47.15
-35.25 --37.08 --47.29
--33.10 --41.35 --45.23
--37.88 --41.42 -32.75
--39.58 --37.92 --34.85
-33.20 --38.96 -33.90
--38.01 --39.75 --34.76
--36.68 --41.06 --30.07
--33.64, --41.60 --33.32
--43.28 -44.23
-48.15 --43.85
-44.12 -45.78
--32.38
-36.42
-34.45
-20.20
-25.05
--32.93
--33.11
--32.38
-31. 92
-3538
-35.36
-31.71
-33.79
-30.23
-34.69
--38.08
-36.46
--35.61
-33.74
-28.83
-24.64
-25.25 --16.23
--18.66 --13.56
--17.88 -11.82
-14.50 --10.91
-19.32 -- 7.88
--22.27 -- 3.38
-20.51 - 4.68
-22.34 -- 6.90
-21.44 -- 4.15
-21.30 -- 5.61
--20.01 -- 5.75
-23.01 - 5.60
-22.13 - 9.00
-20.53; -11.50
--20.28 - 8.54
--18.12 - 4.17
--16.59 - 2.68
-19.75 +- 0.69
-20.30 +- 1.28
--17.36 -- 3.30
- 3.55
-- 5.60
- 4.03
- 1.70
-- 1.10
- 4.61
-- 2.77
- 3.33
-- 3.33
-- 3.19
- 0.34
-- 0.27
- 0.40
- 0.11
+- 1. 39
+- 0.68
- 0.26
+- 0.42
+- 0.95
+- 0.90
+- 0.13
+- 0.17
+- 1.13
+- 2.00
+- 5.48
+- 6.63
+- 5.40
+- 8.35
+- 7.68
+- 6.71
+- 3.88
+- 3. 07 I+- 1. 01
-+- 4.00 +- 1.13
+- 4.8,1 + 1.14
+ 4.67 + 5.00
+- 2. 94 + 6. 74
+- 5.18 + 4.01
-+- 7. 58 +- 2. 53
+ 8.23 ..- 2.08
+- 7.51 +- 1.!Jl
+- 6.43 + 3.41
-s- 5. 17 + 3.48
+ <1.48 ....... 3.53
+- 3.84 +- 5.12
-+- 3-,10 + 7.45
-+- 2.98 +- 5.65
+ 3.13 ..... 8.83
+- 6.42 + 5.66
+- 5.77 +- 1.89
+- 6.08 +- 1.41
+- 7.39 -f- 1.68
+- 6.68 +- 4.00
+- 6.63 +- 4.10
+- 7. 38 +- 3.06
-t- 9.51 +- l.85
+- 4. 10 +- 1. 11
+ 2.92 + 1.15
+- 2.14 +- 2.02
+2.70 +-2.99
+- 2.71 + 5.00
-t- 2.62. + 4.94
+- 2.10 '+- 4.10
(
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Ynpyroen, BO;J;HHHX1> napom, -- Spannkraft des Wasserdampfs.
5.58
5.98
5.24
4.79
4.40
4.49
4.85
5.07
5.01
6.03
5.80
5.31
5.67
6.10
6.73
5.83
6.59
6.83
4.78
4.64
4.66
4.65
4.82
4.74
5.71
6.02
5.23
4.96
4.90
4.95
5.37
5.25
5.20
5.30
5.34
5.39
4.90
6.53
6.57
6.(j7
7.39
5.78
5.34
5.65
5.96
6.16
5.36
5.90
5.U7
7.04
7.28
7.18
6.52
6.18
5.75
5.61
5.40
5.47
5.UO
6.28
6.25
6.48
4.33
4.(;5
4.70
4.G5
4.40
4.35
4.80
5.25
"".94
6.58
6.58
6.G2
6.10
G.45
5.!)7
2.71
2.83
3.79
4.03
2.85
3.14
3.23
8.38
3.38
4.21
4.17
4.12
4.31
4.60
4.52
3.53
3.08
') ~­
_.01
3.23
2.68
2.45
2.84
2.03
1. 57
2.10
3.15
3.58
4.64
4.82
3.42
3.05
1.18 I
1. 79
1. 36
1.12
1. 32
1.50
1.56
2.42
1.62
0.98
1.08
1.41
1.65
1.93
2.51
O.fJO
0.38
0.48
0.66
0.37
0.40
0.95
1.20
1.45
0.93
0.52
0.91
1.01
1.81
0.94
0.67
0.79
0.68
0.70
0.77
0.80
0.G2
lI.fi8
0.83
0.82
1.01
1.08
0.80
G.i8
1.00
0.16
0.16
0.40
0.31
0.19
0.12
0.12
0.15
0.17
0.18
0.26
0.17
0.20
0.82
0.58
0.24
0.25
0.25
0.29
0.20
0.21
0.27
0.22
0.35
0.22
0.13
0.17
O.Hl
0.23
0.39
0.57
0.10 I
0.12
0.23
0.16
0.10
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.08
0.15
0.20
0.12
0.10
0.06
0.04
0.02
0.03
0.06
0.28
0.21
0.24
0.21
0.n3
0.26
0.10
0.19
0.26
0.33
0.21
0.38
0.25
0.28
0.20
0.15
0.14
0.23
0.13
0.10
0.11
0.26
o 30
0.iJ4
0.28
0.31
0.16
0.10
0.10
0.15
0.12
0.11
0.10
o.ro
0.10
0.10
0.09
0.62
0.53
0.44
0.69
0.28
0.23
0.19
0.22
0.38
0.33
0.10
0.18
0.28
0.21
0.14
0.19
0.33
O..",3
0.53
0.82
0.20
0.21
0.13
0.11
0.25
0.15
0.16
0.23
0.09
0.00
0.09
0.45
0.39
0.30
0.30
0.45
0.51
0.40
0.60
0.60
0.48
0.53
0.G8
0.59
0.70
0.50
0.44
0.26
0.53
0.28
0.24
0.41
0.37
0.26
0.26
0.23
0.28
0.38
0.56
0.58
0.48
2.03 I
2.90
2.97 i
2.78
2.58
2.38
2.08
2.03
2.10
2.10
2.01·
2.12
1. 87
1.15
1. 39
1.71
1. 59
0.87
1.37
1. 38
0.80
0.52
0.45
0.82
0.G3
0.52
0.G2
0.46
0.,..,2
0.43
0.51
5.43
5.95
5.69
5.43
6.04
5.49
4.85
4.G4
4.48
4.66
4.40
5.37
G.63
5.14
4.72
5.22
5.08
4.24
2.88
3.95
3.16
3.10
2.85
2.46
B.38
3.53
2.97
2.87
2.03
1. 97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
lJIfCJlO.
Datum.
4.27 1.47 0.43 0.27 0.19 0.11 0.26 0.80 2.33 4.55 6.00 5.35
~..._--_.._-~~.~--~"~.~----------_._------------------I
90.5
93.9
96.3
!J5.1
87 6
82.1)
86.3
90.5
92.8
93.8
92.1
90.6
95.9
92.9
88.0
85.2
79.2
97.7
90.5
90.8
89.8
91 2
97.0
91.7
91.0
88.1
89.7
91.5
89.5
78.0
93.0
94.7
~t~ I,
920
96.5
!l4.8
89.2
76.6
87.1
93.U
98 2
98.8
98.0
95.7
97.8
94.8
95.2
83.4
91 7
89.4
84.5
89 4
90 3
87.3
83.8
94.2
93.0
96.7
95.0
95.6
97.2
91.8
92.2
88.3
90.3
81.4
~2.3
94.3
92.2
91.6
91.0
90.6
93.4
91.9
84.1
90.8
94 S
()4.0
93.5
95.9
98.2
95.6
94.3
94.9
93.4
95.5
99.0
88.3
90.6
97.5
81.4
78.0
88.1
98.5
91.486.983 680.783.281. 9
85.3
85.1
83.5
86.7
83.3
77.9
78.5
81.3
80.8
78.8
79.5
81.8
86.0
8G.1
84.3
82.3
82.2
80.4
79.0
83.5
82.3
81. 5
82.8
80.5
79.1
79.1
87.3
90.2
92.3
88.B
87.9
92.0
93.8
91.5
93.1
89.5
86.8
86.8
89.5
89.0
(11.4
89.8
89.1
85.4
88.3
82.0
80.3
83.1
82.5
81.5
82.2
83.9
84.2
84.5
87.3
87.0
86.3
89.6
88.6
93.6
86.9
9;).1
95.5
97.5
85.8
89.7
92.3
8U.1
85.4
87.3
84.2
84.4
84.8
88.1
89.0
95.0
94.8
89.3
92.5
97.8
92.7
86.5
92.2
91.8
87.6
84.1
83.1
88.8
86.4
89.0
92.5
90.8
88.5
87.3
89.1
!)0.5
81. 9
89.8
89.8
!13.5
82.0
91. 3
87.4
!J0.7
!)4.7
95.0
93.9
90.2
74.2
82.8
84.4
87.9
90.2
92.8
91.6
90.3
86.3
88.3
88.8
93.9
1
2
3
18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpe,ll.Hee
Mittel
OTHOCHTe.ILHaJI BJIamHoeTL.- Relative Feuchtigkeit,
~----------- ~~:~ I ~~:~ ~~:~ r-~;:i---~~.i-' ~;~~
80.5 82.4 83.5 i 86.2 85.5 ~2.8
85.3 84.4 85.4 85.1 86.S 89.3
82.6 83.0 80.1 82.6 84.3 89.5
84.8 78.3 80.7 84.0 90.9
84.5 77.3 80.6 91.2 89.7
83.9 76.8 81.1 83.8 92.G
84.5 76.5 82.0 86.5 90.0
82.2 77.1 81.6 91.3 83.7
81.5 77.1 83.0 87.5 85.5
83.3 77.9 81.4 88 0 88.8
82.1 78.9 81.2 87.6 92 0
81.0 81.8 90.3 89.2 97.8
80.5 83.0 89.5 88.9 99.6
84.0 81.1 84 8 85.3 98.5
83.8 79.7 83.5 85.3 95.3
86.7 79.1 83.5 83.7 94.9
86.1 78.7 84.3 83.7 96.5
87.1 78.6 83.0 86.0 88.3
86.5 78.3 82.7 86.7 81.2
84.6 79.0 83.8 85.2 94.3
83.6 85.8 83 6 85.3 89.4
84.0 86.8 8f>.1 89.0 83.0
84.0 84.7 84.0 91.0 88.3
83.4 83.6 82.0 90.9 94.2
83.1 86.0 82.1 87.3 94.9
83.0 83.8 82.4 84.3 95.4
81.5 83.3 86.0 95.5
80.1 85.6 88.5 93.7
79.5 88.2 86.9
li8
CKOPOCTb BtTpa. - Geschwindigkeit des Windes.
'helo.
Datum.
5.0 I 4.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpexaee
MIttel
6.4
4.5
4.0
4.7
6.3
4.9
6.7
5.3
6.5
5.1
4.4
5.1
6.8
9.3
4.3
2.7
3.1
5.1
6.1
9.0
7.0
5.5
8.6
9.9
9.2
11.1
9 3
9.1
10.3
9.6
6.7
6.5
3.6
7.2
9.9
4.4
3.5
8.9
7.7
10.2
10.8
8.6
4.3
2.2
4.7 i
13.5 i
13.6
11.3
5.0
3.2
2.9
2.7
2.0
1.7
3.1
2.3
5.8
7.9
3.2
5.4
11.9
12.6
6.5
11.2
5.1
1.5
3.3
6.9
3.0
4.5
9.2
5.0
3.2
2.8
3.1
10.5
13.1
5.8
3.8
3.5
8.5
4.3
1.6
3.0
2.9
5.8
11.8
8.8
5.0
2.1
4.2
6.5
8.2
5.6
4.8
2.2
7.3
10.8
5.4
4.1
3.5
2.4
3.2
8.8
3.8
4.3
4.9
1.4
2.7
3.5
8.4
10.2
9.7
8.3
8.1
8.2
2.3
2.9
12.0
5.6
3.3
4.9
2.9
0.3
2.8
5.3
1.0 2.3
3.2 2.2
4.9 6.7
5.1 10.7
5.0 8.3
7.8 3.5
6.2 2.1
10.0 3.0
6.3 3.6
3.4 3.7
3.1 4.7
2.1 4.4
2.0 5.2
3.0 9 4.
6.5 8.7
12.3 5.2
8.8 3.4
8.5 2.0
8.5' 0.6
3.9 0.8
2.3 2.0
1.7 3 4
1.5 14.5
2.3 14.6
3.3 8 3
3.5 2.1
1.9 1.9
2.5 3.2
1.9
1.0
1 0
4.3
4.1
3 3
5.6
7.5
4.0
2.0
2.7
2 7
n nn.n
3.5
2.0
4.5
5.7
6.3
5.8
5.5
9.2
8,0
3.8
3.9
3.3
3.0
4.3
5.3
6.0
3.9
5.0
5.3
3.8
7.3
5.4
2.8
2.8
5.9
3.7
3.2
4.8
10.2
8.9
10.6
6.9
4.1
5.8
4.5
2.6
3.0
5.5
4.9
6.3
6.5
6.4
7.0
4.9
5.3
10.5
10.4
5.6
4.0
3.5
3.5
3.6
5.6
5.6
10.2
4.9
4.3
5.8
'8.3
8.2
5.4
3.7
3.8
8.0
7.4
10.5
15.5
13.1
5.4
8.1
7.8
6.4
6.8
3.4
6.5
8.9
4.8
6.8
7.1
5.8
7.8
2.6
6.3
5.5
6.9
4.6
3.6
8.0
6.4
4.6
4.9
8.8
12.7
16.1
8.5
7.6
4.0
4.6
3.7
6.5
6.1
6.3
3.7
4.9
5.7
5.2
7.4
11.1
3.5
6.4
6.3
7.6
4.5
9.0
12.4
6.8
9.5
4.8
5.4
8.0
8.1 !
7.8
11. 5
14.1
10.4
5.8
4.2
6.5
6.8
7.5
8.4
7.4
4.2
6.0
10.1
13.5
13.6
12.8
13.3
12.5
13.8
9.5
7.5
8.8
8.2
8.7
8.0
8.9
8.4
6.5
5.3
9.0 !
12.9
11.0
8.0
5.9
6.8
6.0
7.0
9.8
12.3
6.5
4.3
3.0
10.1
9.2
7.8
6.0
7.4
8.3
7.6
7.0
5.5
5.5
2.8
2.8
4.7
4.3
5.3
7.0
OÖ.JIalIHOCTb. - Bewölkung.
3.3 i 5.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpeaaee
Mittel
10.0
6.8
9.5
8.5
9.8
9.5
9.7
8.9
9.6
9.7
8.4
9.2
8.3
9.1
10.0
10.0
9.4
9.5
8.1
9.7
8.2
7.5
8.9
9.3
10.0
9.6
9.9
6.6
8.0
7.1
9.0
7.3 I
9.8 i
8.9
8.9
10.0
10.0
6.6
6.0
3.8
7.9
9.3
9.3
9.8
8.4
10.0
10.0
9.6
7.1
5.3
8.3
5.7
0.8
0.3
8.7
7.8
5.9
0.6
1.5
7.4
9.2
10.0
7.2
6.1
3.0
0.2
0.4
5.8 I
6.3
3.8
8.2
6.1
6.1
7.7
7.1
5.8
9.2
5.3
4.9
1.0
8.5
4.8
4.3
8.2
8.0
9.2
9.9
3.5
2.8
6.0
10.0
9.3
9.1
6.0
4.1
4.0
5.7
10.0
4.8
10.0
6.0
5.8
10.0
7.1
0.2
4.7
4.0
6.2
1.4
0.0
4.3
8.5
9.3
6.8
5.1
2.4
0.2
3.9
7.1
6.3
6.7
7.4
2.8
0.6
2.3
5.1
0.5 1
1
5.2
5.9
7.1
2.3
9.5 !
6.7
6.0
1.9
2.5
4.4 I
7.3
3.4
0.3
0.0
5.8
7.2
4.4
3.7
7.0
0.7
0.2
1.7
7.3
2.8
3.3
3.2
2.3
0.7
1.2
0.2
3.7
1.7
5.7
9.3
6.6
1.1
0.1
0.2
0.9
0.8
0.2
0.3
0.5
0.2
3.1
7.2
2.8
1.2
0.2
0.0
0.5
0.3
1.7
2.3
0.4
4.5
6.1
8.5
6.5
2.6
1.0
3.8
7.1
7.0
1.5
0.0
.0.9
1.6
1.2
1.0
6.5
1.5
5.0
10.0
4.4
0.2
1.0
1.2
6.3
2.1
0.8
8.9
2.7
6.1
4.5
3.6
1.4
4.9
2.8
0.3
4.5
1.5
0.9
5.2
6.5
0.8
1.8
9.6
9.9
10.0
2.3
5.7
9.1
8.1
9.8
4.4
3.7
5.0
0.0
0.0
1.9
5.0
2.4
4.0
5.5
1.9
8.1
10.0
7.9
6.6
9.8
8.4
7.7
7.7
4.5
6.9 !
9.4
10.0
9.1
8.7
5.4
6.5
9.4
3.1
9.9
10.0
9.9
10.0
10.0 ,
9.8
8.4
7.7
9.8
10.0
8.4
7.6
9.8
9.9
9.0
10.0
9.4
10.0
8.6
8.7
10.0
9.0
9.9
10.0
10.0
8.1
1.5
7.5
9.6
9.8
9.7
7.6
6.6
8.5
8.5
10.0
9.9
6.8
7.4
9.8
8.6
9.8
8.8
8.1
9.3
4.8
5.4
7.5
10.0
8.4
10.0
8.0
9.4
9.0
7.3
3.8
0.8
5.5
8.9
9.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
3.8
7.8
4.1
0.5
5.9
4.3
2.7
0.3
7.6
8.0
10.0
10.0
10.0
9.9
7.6
7.6
9.9
10.0
9.8
3.6
1.9
3.9
6.0
9.7
9.8
7.2
4.0
9.2
7.0
8.8
8.8
8.6
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
9.3
9.6
8.4
9.5
10.0
10.0
9.9
10.0
10.0
8.5
149
TeMnepaTypa Ha nOBepXHOCTlI 3eOIl. - Temperatur an der Erdoberfläche.
qHC.lO.
Datum.
,
___ 0.05 --15. 01 1 --27.50 -32.841 --35.45 -39.89 --32.161 --20.43 -- 7.75 1 --- 3.03; --- 6.98,"" 5.54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpezaee
Mittel
~ 4.11 --10.51 -26.63
~ 6.91 -- 5.34 --29.01
~ 4.04 -- 4.59 --32.48
~ 3.271 -- 6.04 --32.44
~ 4.56 1 -- 6.22 --27.39
~ 3.95 -- 6.92 --25.70
~ 1.74 -- 7.54 --27.89
~ 2.04 -- 9.48 --23.67
~ 1.37 -- 8.41 --23.69
~ 1.68 -- 7.24 --26.49
~ 2.25 -- 7.65 --25.65
~ 3.00 -- 7.98 --23.06
~ 6.40 -- 8.37 --23.16
~ 2.90 --13.72 --22.01
~ 1.28 --13.92 --26.14
~ 2.87. --12.09 --26.45
~ 2.05' --12.65 --31.56
~ 0.65 --19.93 --25.40
-- 1.58 --16.40 --30.12
-- 0.09 --14.70 --33.72
-- 1.93 --18.06 --28.10
-- 3.48 --25.03 --28.25
-- 4.19 --27.96 --30.05
-- 6.60 --20.53 --29.58
-- 3.06, --22.90 --32.70
-- 2.32 --24.45 --32.66
-- 3.56 --23.37 i --29.03
-- 7.43 --26.73' --23.97
-- 9.00 --24.91 --23.17
--10.42 --26.60 --24.71
. --25.22
--32.50
--33.57
--31.96
-27.09
-28.61
-22.81
-24.35
--25.54
-20.84
-31.34
-40.05
--36.29
-31.11
-33.01
--36.84
--35.72
--31.10
-24.98
--24.80
-29.45
-35.13
--32.98
--36.88
--38.58
--33.23
--38.06
-37.28
--33.17
--40.15
--46.46
-44.25
-42.83
--36.18
-32.81
--29.72
-34.04
--28.10
-31.03
-31.97
-34.30
--36.17
--37.10
--31. 79
--36.03
--38.75
-39.05
--31.83
-30.76
-29.81
-31.25
-30.45
-34.98
--38.40
-39.22
--36.84
-37.43
-38.06
-38.31
-38.35
-40.78
-40.42
-42.05
--41.21 --34.50 --26.83 -13.05
-39.04 --34.85 --28.95 --12.29
-32.57 --28.29 --27.05 --13.93
--35.30 --28.78 --22.67 1 --15.99
--40.59 -33.46 --28.74' --13.94
-43.27, --36.45 --27.39 --11.97
--46.15 -37.65 --19.61 --11.82
--47.85 --36.79 -13.92 -- 7.60
--48.22 -35.55 --13.80 -10.33
--46.98 --34.79 --18.47 ~15.05
--46.94 --31.62 --23.88 --15.42
--44.82 --34.51 --18.65 --13.68
--42.71 --33.34 --17.15 --12.42
--37.03 --21.91 --14.23 --11.60
--34.02 -24.88 -16.73 -- 9.11
--38.09 --31.59 --21.20 -- 3.88
--41.87 -32.14 -19.46 -- 4.20
--43.20 --31.25 -22.06 -- 6.15
--43.70 --31.00 -21.40 -- 4.33
--43.68 -34.01 --21.15 -- 5.52
i
--44.48 --34.18 --19.90 -- 5.54
--43.14 --30.06 --22.68 -- 3.10
-32.78 --31.79 --21.07 - 5.70
-33.60 --29.70 --20.16 - 9.36
--33.03 --32.24 --19.81 -- 6.09
--33.02 --35.18 --17.07 -- 3.08
--28.75 --34.81 --15.36 -- 0.74
--30.97 --33.63 --18.41 0.92
--32.91 --19.71 3.20
--29.28 --15.46 -- 0.17
. -25.71 .... 1.74
~ 1.55 ~ 3.82 ~ 3.23
~ 2.19 ~ 7.20 ~ 3.88
~ 1.63 ~ 7.98 ~ 4.96
~ 0.87 .... 6.71 ~ 7.74
-+- 0.64 i ~ 5.85 ~ 8.64
.... 0.84 ~ 7.43 ~ 7.52
-- 0.64 -+- 8.59 5.38
-- 0.15 ~ 9.84 4.50
-- 0.49 8.10 ~ 5.05
~ 0.73 9.05 ~ 8.48
~ 1.58 ~ 8.23 ~ 8.10
~ 2.08 ~ 5.91 ~ 6.41
~ 1.04 ~ 5.33 ~ 7.23
~ 3.93 .... 4.25 ~1O.60
~ 1.51 ~ 4.60 ~ 8.31
~ 1.19 ~ 5.45 ....13.32
~ 2.59 ~ 9.98 ~ 6.40
.... 3.89 ~ 8.56 ~ 3.21
.... 3.18 .... 9.31 .... 2 44
.... 2.77 ---10.16 2.75
1
--- 2.89' .... 8.98 4.43
.... 2.58 --- 8.35 4.54
.... 2.93 ~ 9.46 ~ 4.26
~ 7.10 ....11.63 .... 2.70
.... 7.74 6.30 ~ 2.51
.... 5.93 .... 5.43 ~ 2.70
-+- 8.91 i ~ 3.98 ~ 3.68
.... 9.50 4.49 3.48
___ 8.22 ~ 4.05 5.90
.... 4.20 .... 4.05 5.36
___ 3.33 ~ 4.14
38
___ 0.70 ~ 1.35
~ 0.89 ~ 1.22
.... 1.34 ~ 1.40
-e- 1.40 ~ 1.82
~ 1.43 .... 2.64
.... 1.51 ~ 2.97
~ 2.09 2.60
.... 2.44 .... 2.18
--- 2. 53 1. 86
--- 2.74 ..... 2.01
--- 2.65 ~ 2.41
.... 2.69 ~ 2.47
--- 2.24 ~ 2.49
.... 1.88 ~ 2.73
.... 1. 78 3.20
.... 1.78 .... 3.29
.... 2.61 ~ 3.86
--- 3.56 i --- 2.77
.... 3.51 1.85
.... 3.70 1.32
.... 3.70 1.37
.... 3.58 1.69
___ 3.75 1.80
-+- 4.33 1.78
.... 4.20·~ 1.34
-e- 3.08 1.11
___ 2.34 1.14
.... 1.90 ~ 1.33
.... 1.76 ~ 1.54
.... 1. 67 1. 97
--- 1.58 2.08
-- 1.44
-- 2.11
-- 2.18
- 1.95
-- 1.57
- 1.14
-- 1.00
-- 0.92
-- 1.05
-- 0.37
___ 1.24
___ 1.13
___ 1.32
~ 1.53
___ 0.95
- 3.10
-- 3.02
-- 2.87
-- 2.79
-- 2.72
-- 2.64
-- 2.68
-- 2.83
-- 2.99
-- 3.28
--10.10
--10.60
-- 9.73
-- 8.88
--14.75
--14.95
-14.59
--14.28
--13.77
--12.65
-11.74
--11.69
--11.59
--11. 34
--15.95
-15.68
--15.29
--15.69
--15.60
--15.15
-14.82
-14.12
--13.79
-14.12
--24.19
--24.11
--23.25
-22.31
-23.08
-23.87
-24.73
--25.43
-26.13
--26.39
--26.53
-26.43
--26.09
-25.50
-24.31
-24.02
--24.60
--25.12
--25.51
-25.59
-25.88
--26.12
-25.31
--24.17
-23.68
-23.37
--22.88
-22.65
-15.88 =-23.16
-17.44 --23.05
-17.77 --21.86
--17.23 --20.62
-16.60 --20.34
-16.36 -20.25
-15.53 --19.64
-15.59 -20.05
-15.45 --20.01
--15.44 -20.83
--17.73 -21.54
--19.03 -21.26
--18.33 -21.01
-18.12 --21.75
--18.78 -22.65
-19.38 -22.20
--19.45 -21. 17
--18.42! --20.34
--17.33 --20.40
-17.01 --20.67
--18.08 -20.71
--18.69 --21.62
--18.91 --22.35
--19.71 --22.74
--20.06 --22.58
--19.84 --22.81
--20.44 --22.93
-20.16 --23.15
--20.31 -23.28
-21.89 --23.48
--22.79, --23.76
~ 2.091 -- 2.33 --11.37
.... 2.551 -- 1.95 --11.83
.... 2.501 -- 1.42 --12.93
___ 2.16' -- 1.42 --14.09
~ 2.08 -- 1.601 --14.41
___ 2.07 -- 1.76 --14.15
~ 1.71 -- 1.90 --14.25
.... 1.35 -- 2.43 .
.... 1.15 -- 2.75 ,
.+- 1.00 -- 2.68 -13.18
.... 1.30, -- 2.43 --13.75
___ 1.34 -- 2.22 --13.59
.... 1.65 -- 2.20 --13.27
.... 2.23 -- 2.75 --13.25
~ 1.61 -- 3.81 --13.55
.... 1.28 -- 4.10 --14.14
___ 1.38 -- 3.96 --14.96
~ 1.13 -- 4.83 --15.65
~ 0.79 -- 5.55 --15.01
___ 0.35 -- 5.55 -16.22
.... 0.21 -- 5.64 --16.46
___ 0.09 -- 5.76 --16.03
.... 0.01 -- 8.26 --16.20
-- 0.19 -- 8.65 --16.65
-- 0.18 -- 8.26 --16.83
__ 0.12 -- 9.14 --17.65
__ 0.12 -- 9.76 --17.58
__ 0.48 --10.18 --16.69
__ 1.05 --10.93 --15.56
__ 1.80 --11.02 --15.15
--11. 43
4 79 --18.31 --21.68 --24.69 --22.58 --18.50 --13.37 -- 1.46 .... 2.43 .... 2.05
.... 0.94, - '5.09 --1 .
I
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpc,iJ,Hee
Mittel
c.

CArAOTLIPL.
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SSAGASTYR.
DAUER UND MITTLERE GESCHWINDIGKEIT DER WINDE.
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TIpO)(O.lIJKllTeJILHOCTL B'hTpOB'll. - Dauer der Winde.
I I !
I ssw III I SSE S sw wsw w WNW NW NNWM'kCllIl,lol. N I NNE NE ENE E ESE SE II
,
! II
I [ i i i
I
CeBTs()pL • 0 0 0 0 • 6 15 19 17 22 33 13 42 47 24 64' 98 128 108 35 40 14
I
OXTJI()pL .• 0 •••• 1 0 0 6 41 130 70 42 36 47 56 85 34 90 86 18 2
HOJl6pL ..• o' o' 0 17 37 26 27 23 10 14 25 28 85 186 55 21 100 55 42 19
.n;eKa6pL ... 0 •• 0 37 12 14 25 23 3 2 20 37 108 90 98 43 29 76 113 14
HHB&pL ..•••..• 16 6 1 21 17 34 62 125 66 142 71 91 43 38 6 10 0
<l'eBpUL • . . .... 46 1 0 1 6 45 114 89 26 149 83 50 11 21 11 9 10
Mapn. ••• 0 0 ••• 6 1 5 1 23 108 68 102 93 ·70 35 22 31 128 26 28 2
AIIp'tn. .•• o' o. 0 2 14 0 22 88 171 40 48 8 18 13 59 33 117 43 25 19
:Mai.... o 0 .... 3 20 10 34 20 167 84 46 31 35 19 30 37 89 60 38 21
llOIIL .......... 2' 3 22 57 28 158 118 98 22 53 18 18 17 39 26 Ü 1
lro.u. • 0 ........ 0 73 41 99 73 147 184 39 4 1 1 1 0 1 4 30 46
ABryCTL....... 4 16 23 28 79 125 103 32 29 35 19 44 38 62 42 47 18
OeeHL •.••••••• 24 52 45 50 86 173 97 109 111 166 256 233 183 298 176 100 35
3HlI& ••••• 0 •••• 99 19 15 47 46 82 178 234 I 129 399 244 239 97 83 93 132 24
BecHa......... 11 35 15 57 131 446 187 196 132 123 67 111 101 334 129 91 42
~'kTO ••.••••••• 6 9'J 86 184 180 4SO 405 169 55 89 38 63 55 102 '12 117 65
i
rO,l,'b •.•••• , 0 •• 140 198 161 338 443 1131 867 708 427 767 605 646 486 817 470 440 166
I
I.
- ,
Cpe,1(llJIJI CKOpOCTL riTPSi - Mittlere Windgeschwindigkeit.
tU
N NNI NI INI I 181 81 8BI 8 B8W 8W W8W W W5W NW iNW Moute.
2.9 5.6 5.5 6.6 7.2 5.7 5.2 5.6 4.6 4.5 7.5 8.1 8.8 6.0 6.2 5.4 September.
o 0 3.2 4.2 7.9 8.1 4.8 4.6 5.8 9.2 7.1 4.9 8.1 8.5 8.8 4.5 October.
2.7 2.9 3.7 5.0 6.6 8.4 5.8 8.4 7.9 5.8 5.7 4.4 6.5 6.8 5.6 8.2 November.
3.7 2.9 3.2 3.3 5.7 2.0 2.5 2.9 5.5 6.7 7.8 6.8 6.8 i 5.6 ,5.2 2.1 December.
1.7
8.0
2.0
5.6
5.8
3.7
5.5
3.5
2.0
o
4.0
·0
4.7
4.9
7.1
7.1
2.8
1.6
2.9
6.4
c.
3.3
3.0
4.0
5.1
6.5
5.4
7.8
7.2
4.1
3.2
5.2
6.8
4.8
3.3 3.2 2.8
2.3 3.1 3.0
5.8 5.3 4.8
5.9 7.0 5.2
6.8 8.8 10.0
5.1 8.4 9.2
8.8 10.1 11.8
7.4 8.6 9.6
5.3 7.2 7.4
3.0 4.0 2.6
6.2 7.0 6.7
6.9 9.0 10.2
5.4 6.8 6.7
4.3
4.1
8.7
8.4
4.9
7.6
9.6
6.1
5.1
3.6
4.0
7.8
5.1
4.0
5.1
4.7
2.8
5.3
4.9
7.5
4.2
6.2
4.0
4.3
5.5
5.0
5.7
7.8
5.5
2.9
8.1
5.8
4.0
3.7
6.1
6.3
5.5
4.5
5.6
6.2
6.7
3.1
3.2
5.3
3.9
3.0
3.7
6.5
6.5
3.9
3.5
5.1
4.2
4.4
3.0
4.0
5.7
3.8
4.0
5.1
6.8
5.5
4.2
4.8
5.2
5.2
7.1
4.3
3.7
5.7
3.9
o
7.5
5.8
6.4
4.6
S.8
5.1
3.7
6.7
5.1
6.0
5.6
4.8
6.0
5.6
7.8
5.6
5.6
5.5
6.1
1.5
9.7
5.7
7.8
5.1
4.7
3.8
6.1
5.4
5.6
6.2
4.9
5.5
2.5
6.9
5.2
5.8
6.S
5.1
5.5
7.4
5.2
4.9
5.8
6.2
5.5
o Januar.
8.4 Februar
8.0 März.
4.9 April.
6.1 Mai.
8.0 Juni.
6.6 Juli.
7.2 August.
4.4 Herbst.
1.8 Winter.
4.7 FI1lhling.
7.S Sommer.
4.6 Jahr.
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SSAGASTYR.
MONATSMITTEL.
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CeBTa6pL ORTS6pL Hoa6pL ,l(eaa6pL JlnapL 4>eBpUL
1882 1882 1882 1882 1883 1883
September. Oetober. November. December. Januar. Februar.
\
i I
BapOMeT})'b. • • • • • . • . . . • . • • • • • . . 753.91 759.35 758.75 761.68 761.47 ~ 764.88
TellDepaTYpa B03AYxa •...•..•.....
-+ 0.06 -1515 -27.89 j -33.64 -36.93 : -42.01 ,
I I i
i ,
Ynpyrocrs napoat, . . . .. .. . . . . . . . . 4.27 1.47 0.43 I 0.27 0.19 0.11
i !I
OTBOCaTeJlbBaJl uamBOCTb. . • . • • . • . • • 89.0 , 87.389.6 81.9 83.2 80.7
CKOpOCTb BtTPa . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7 6.5 5.6
t
5.3 4.3 5.0
06.1aQnOCTb •.••...•..•....•.... 9.0 7.2 6.0 I 5.1 3.7 2.6, i
I
I
:
KO.laQeCTBO OCaAKOB1>. . . . . . . . • . . . . . I 13.3 3.3 2.9 5.7 1.1 : 0.3
I
TewDepa"Ypa Da D°BePXHOCTII .""ra•••. "I - - -29.59 -36.33 -38.34 -43.85
Tesneperypa Ba nOBepXBOCTB 3eM.lB •... I -t- 0.05 -15.01 -27.50 -32.84
-35.45 -39.89
TeMnepaTypa B1> r.ly6aBt 0,4 M. . .•.•. I
-+ 0.94 - 5.09 -14.79 -18.31 -21.68 -24.69
TeMoepaTypa B1> r.ly6BHt 0.8 M. . . . . . . -+ 0.41 - 1.24: - 9.74 -14.12 -17.21 -20.05
, TeMoepaTypa B1> r.ly6aat 1.6 M. . . . . . . - 0.86 - 1.04
- 5.99 ' -10.73 -13.31 -15.64
i
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MapT'L AnptJlb Md IIOHb IIOJlb AorycT'L rO,l.'b. l1883 1883 1883 1883 1883 1883März. April. Mai. Juni. Juli. August. Jahr.
- I
I
763.94 765.79 755.62 752.33 757.83 756.45 759.33 Luftdruck.
-33.30 -20.97 -8.81 +0.70 +4.91 +3.4t;l -17.46 Temperatur der Luft.
0.26 0.80 2.33 4.5!3 6.00 5.35 2.17 Spannkraft desWasserdampfes.
83.6 86.9 91.4 91.9 92.2 !}O.5 87.3 Relative Feuchtigkeit.
I
4.7 5.6 6.9 6.8 8.9 7.0 6.1 Geschwindigkeit desWindes.
3.3 5.2 8.6 8.4 7.6 8.5 6.3 I Bewölkung.I
I
0.2 0.0 6.7 18.0 6.9 35.9 34.i'
I Niederschlagsmenge.Ii
I !
-34.83 -21.00 - 7.57 - - - - I Temperatur an d. Schneeoberfl.
I ,
-32.16 - 20.43 - 7.75 +3.03 +6.98 +5.54 -16.29 Temperatur der Erdoberfläche.
-22.58 -18.50 -13.37 -1.46 +2.43 +2.05 -11.25 Bodentemperatur in 0.4 m. Tiefe.
I
-19.65 -17.65 -13.86 - - - 0.04 - Bodentemperatur in 0.8 m.Tiefe.
I
-16.93 -16.67 -] 5.11 - - - 1.80 - Rodentemperatur in 1.6 m. Tiefe.
I
-
c.
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